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D, ' E S C A 1 V S A 1 V D O ia fuerza y riqueza de un pais cn Ia cantidad y calidad 
de sus moradores, mal podría la autoridad proceder con acierto cn sus determinaciones 
e c o n ó m i c o - g u b e r n a t i v a s sin el conocimiento circunstanciado de su estadíst ica peculiar-
Por eso las Naciones mas cultas han dado el lugar que le corresponde (i esta historia de 
los s ín tomas do vida y muerte del cuerpo social, para poder preopinar sobre datos menos 
arriesgados, <:1 remedio de los males que le aquejen ó ct\ aumento de los bienes que deba 
disfrutar—Ardua es de suyo la tarca y acaso mas espinosa en este suelo, que en otras 
partes, pero en todas imprescindible; y entre nosotros preferente cualquier tentativa que 
propenda á la rect i f icación de las noticias y a compiladas, puesto que sin fé de ellas nin-
gún gobierno puedo aspirar al timbre de equitativo y justificado—Asi que, nose t e n d r á 
por fingida modestia la que reclame indulgencia para la C o m i s i ó n de Es tad í s t i ca de l a 
is la de (Juba cuando por la naturaleza do los trabajos y de las circunstancias, la h a b r í a n 
menester basta los mas peritos y ejercitados en materia donde solo puede arribarse á l a 
aproximaeion y á la conjetura, quedándose el espíritu en los linderos de la verdad—-Mas 
si no es dado á nuestro entendimiento l l e v a r á la invest igación aquella ciencia analizado-
ra y comprensiva que nos falta, pondremos en su lugar toda la conciencia y celo que es-
peramos sobre á nuestra lealtad. 
Partiendo de estos principios la C o m i s i ó n de E s t a d í s t i c a que el Escmo. Sr . C a -
pitán general de esta Is la tuvo por conveniente instituir á consecuencia de lo prevenido 
en las Rea le s Ordenes de 22 de Diciembre de 1842 y 20 de Marzo de 18'14 no ha des-
conocido la entidad del trabajo que se la c o m e t i ó , ni las dificultades que para el mejor 
éxito de sus tareas encontraria tanto en el discurso de ellas como cn su resultado, diri-
gido ú la mayor utilidad que de él pudiera reportar asi el Gobierno como los moradores 
de esta preciosa parte del territorio español. 
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A los grandes oiistáculos que en todos tiempos y países ofrecen para estos ensayos 
envejecidas preocupaciones y la crjuivocada interpretación de su objeto, deben necesa-
riamente agregarse las circunstancias de la época de su formación, y cuantos accidentes 
locales determinan la mayor ó menor facilidad para acopiar los datos indispensables. 
Contrayéndonos en particular á los de Pob lac ión; el temor de nuevas imposicio-
nes por parle de \m propietarios, origen consiguiente en esta isla de la ocu l tac ión de sus 
siervos y de sus m ursos, y aun semejantes causas respecto á la clase de libertos presen-
run desde luego la imposibilidiid de obtener una exactitud numérica, señaladamente en 
materia tanto mas escabrosa cuanto es diversa la s i tuación, costumbres y cond ic ión espe-
cial de las casias que constituyen tan heterogénea población, sin que á salvar este tropie-
zo liaste íiacer uso del imperfecto medio de aumentos proporcionales, ya sea valiéndose; 
de la asignación ideal que por cada vecino corresponda, ó del cómputo de nacidos y muer-
fon, adoptando en el cá lenlo estimativo el multiplicador que determinen la const i tuc ión 
poltticu y moral del pais, pues que ademas de incurrir en los graves errores, cuyo reco-
iioeiiniento (Jió niíírgen á desechar tal práctica y establecer en su lugar los padrones in-
dividuales, salla á la vista cuan inaplieable seria al tratar de una población compuesta de 
los indicados elorneutos; elementos que es necesario estudiar y conocer sin ceñirse estric-
tamente 11 una ospresiou numérica en general, pues por solo este dato no podría formar-
se una idea del estado do prosperidad del pais, careciendo de otros detalles indispensa-
bles para averiguar su fuerza, recursos y necesidades, y aun si se quiere para formar un 
juicio aproximado de su futura existencia—La falta de archivos en las Comisarías y C a -
pitanías de partido, la continua remoción de estos empleados subalternos, la desigual es-
i fusion de. las deniareacioneH Civil y Ecles iást ica , por no ser unos mismos sus límites ju-
risdiccionales, circunstancia que demuestra la necesidad de mejorar la division territo-
rial, el coincidir en esta época el impuesto de capitac ión sobre la esclavitud domést ica , y 
enire otras por último la dificultad de seguir con exactitud el alta y baja producida por la 
* eniíi, compra ó tugas <lu esclavos, y aun las variaciones accidentales de domicilios de sus 
dueilos, yu de las poblaciones al campo y vicc-versa, ya de una á otra finca; la demo-
lición d<i alguna do ellas, para fomentar otra de diferente especie, y la al teración que 
es consiguicnln en las dotaciones de las mismas, son otros tantos escollos insuperables 
que se oponen al logro de la debida exactitud en estos trabajos y que hasta ahora, solo 
periinlen acercarlos á un grado do probabilidad correspondiente al método que para 
MI verilicacion se adopte con presencia de los particulares que hayan de comprender. 
Lo» mencionados obstáculos, fueron necesariamente el primer objeto de estudio 
tte esta Comisión y para remover en lo posible é> moderar al menos su grave influencia, 
|Uzi¡o desdo luego preferible el reunir los datos elementales de una manera oficial, y pre-
sentar sus resollados bajo el mismo carácter; cuya idea mereció la aprobación de la Su-
perior auioridad de la isla, y lijo por consiguiente el orden de las tareas, sin perder de 
us ía para ello el procurarse una regular economía en los gastos, con tal que no perjudi-
eara al oxito de aquella; y contando con los eficaces esfuerzos y buen deseo con que to-
dos los íuneiunarios se presiariau cual lo ban hecho á cuanto se les confiara, coníribu-
* endo con sus conocimientos y autoridad á su mas satisfactorio desempeño, tanto que se-
'im ameuie el salema de comisiones encargadas de recolectar en los distritos las noticias 
necesarias, no habría podido proporcionar pormenores de tanto interés como los obteni-
dos sin causar crecidas erogaciones y prolongará un período indefinido el resultado, con-
"'a "! I" ''P^'io de la Comis ión; aun cuando se prescindiera de otra circustancio, y es la de 
que no se lograria referir todos los ciatos á una fecha determinada y lo mas próxima po-
sible á la on que debieran recapitularse y publicarse. 
A l efecto se formularon unas planillas donde con la mayor concision y claridad 
se comprendian todos aquellos objetos de imprescindible interés , c irculándolas por con-
ducto de los Señores Gobernadores y Tenientes de Gobernador de las diferentes jurisdic-
ciones de la Isla, á los capitanes de partido y comisarios de barrio, acompañadas de un 
pliego de advertencias donde con detenimiento se esplicaba el m é t o d o del trabajo, y cuanto 
atenderse debía para su e j e c u c i ó n — E l mejor deseo, los mas incalculables esfuerzos, jus -
to es repetirlo, y esta c o m i s i ó n se complace en consignar tan recomendable antecedente, 
han coadyuvado á esta idea por parte de todos los funcionarios, con muy rara escep-
cion en algunos subalternos á quienes tal vez un cscoso de tolerancia ó el no estar con-
venientemente preparados para trabajos de esta clase, ha hecho deba conceptuárse le s 
como un medio insuficiente ai objeto. P a r a obviar pues los inconvenientes que de tales 
contingencias debieran seguirse, pasaron individuos del seno de esta C o m i s i ó n á los D e -
partamentos del Centro y Oriental, á las jurisdicciones del Occidental y partidos rurales 
de la Habana , con el encargo de zanjar cuantas dudas ocurrieran á los Capitanes p e d á -
neos, y de verificar por sí mismo la adquis ic ión de los datos convenientes en aquellos 
distritos en que so careciese de otros recursos. 
Reunidos todos los antecedentes en la oficina de esta capital, una vez clasificados 
y dispuestos los primeros estados, esc i tó vivamente la a t e n c i ó n , el resultado que ofro-
cian en su c o m p a r a c i ó n con los del censo formado en 1841: dato oficial el mas recien-
te, y por lo mismo, punto de donde debemos partir para cuantos cá lculos y deduccio-
nes deban verificarse. 
O b r a fué por cierto de gran entidad el prolijo análisis en que sin pérdida de tiem-
po entró esta c o m i s i ó n sobre las causas que produjeran la considerable baja que se 
advertia en el total de habitantes de la Isla, con especialidad en la poblac ión esclava; 
desde luego juzgó indispensable proceder á la rect i f icación de los datosj y asi se ve-
rificó, y a con repetidas comunicaciones á los pedáneos , para que aclarasen la causado 
las diferencias encontradas en su respectiva d e m a r c a c i ó n ; y a por medio de nuevas pla-
nillas que el gobierno superior de la isla remit ió directamente á las autoridades loca-
les para que de estas pasasen á los hacendados d u e ñ o s de aquellas fincas de mas crecidas 
dotaciones en las que por consecuencia era mas patente la falta de esclavitud, con espe-
cial r e c o m e n d a c i ó n de que manifestasen el verdadero n ú m e r o de esclavos de su pro-
piedad, todo ello en el supuesto de que á la ocu l tac ión de los siervos é inexactitud de 
los padrones en general, eran debidas las anomal ías observadas. 
T a l por lo menos fué el concepto que pudo formar esta Comis ión cuando al compa-
rar los resultados del cuadro es tadís t i co del a ñ o de 1827, los del censo de 1841 y los obte-
nidos en los últimos meses de 1845 descendió al examen de los motivos en que pudieran 
estribar tan notables diferencias—Desde luego observó que la inmigrac ión consiguiente 
á las disidencias sucesivas y guerras civiles de las A m é r i c a s , la afluencia de E s p a ñ o -
les espulsados de M é j i c o en 1829, la de emigrados franceses en 1838 á resultas de 
la guerra de dicha R e p ú b l i c a contra la F r a n c i a , el aumento de tropas en particula-
ridad en 1829 que llegaron los cuatro mil hombres á combatir á Méj ico , y muy es-
pecialmente la guerra civil de E s p a ñ a , que desde 18.'Í3 á 1839 condujo tantas fami-
lias á estos dominios; son otras tantas causas que en este período acrecieron rápida-
mente la población y produjeron el gran desarrollo que en ella y cuanto de ella emana 
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se advierte; ú lo quo contribuyó asimismo la mejora de salubridad, la ostensión del 
comercio y c;l dcsenvolviniicnto do ia industria, concurriendo todo á favorecer los re-
sultados del Cuiiso de 1811. Consideró igualmente que desde la formación del último 
Censo existen rirounslundas opuestas y que deben influir por lo mismo en sentido 
contrario r<'sp<!ctoá los resultados del actual; pues que parte de las causas indicadas han 
dejado ya do existir; la conclusion de la lucha civil de España ha devuelto muchos emi-
gradoH á su suelo nalal, la haja de precio en algunos artículos comerciales, ha obligado 
á otros á trasbirdarsc en busca de mayores proventos, la ce sac ión del tráfico negrero, á 
virtud de la estrecha observancia de los tratados y la insuficiencia de los resultados de la 
generación para reemplazarlas bajas por causas ordinarias respecto a las clases de color, 
y hasta las omigraeioiies aunque insiginíjcaníes quo tuvieron lugar con motivo de las úl-
timas tentativas de ai/,aniienfo y resohteion adoptada por el (iobierno de hacer salir de 
la Isla á los einanoipudos de uno y otro sexo (pie obtienen sus cartas de libertad, son 
mot ivos f odois para concebir la posibilidad de un deerenicnto considerable en la población. 
Mas ruando se mlvicrle que para roinpensar la en parte, se va realizando ei proyecto de 
cohmi/.aeion blanca y subsiste el progreso conocido en todos los ramos de industria, hay 
qmi convenir neresanamontc en que la pérdida do población que puede inferirse, debe 
bacersí! notar úiiiraiuente en la proporción por castas, respecto ¡i do la color, admitiendo 
en cuanto :í ella tudas las causas que conducen á su perenne disminución. 
L a s aclaraciones y rectifieaeiones hechas por los pedáneos, y el resultado de las 
planillas quo según queda manifestado av. repartieron á los dueños de fincas, han corro-
borado esta opinion, y el aumento que de ollas pudo deducirse ha ofrecido datos bastan-
tes para poder calcular la razón en que están las ocultaciones advertidas, tomando por 
buso de la operación el número de habitantes que aparecieron en los primeros estados 
comparativos que se formaron por las primeras planillas, cuyo exánien produjo aquellas 
rectilicaciones. 
Terminadas oslas, y próximos á su conclusion los trabajos en Octubre do 18-1(5, 
ocurrió el terrible huracán del día 11. L o s efectos do esta calamidad, la conveniencia 
do completar hasta, tin de este año todas las noticias en cuanto son susceptibles de mo-
vimiento y alteración; logrando á la ve/ la ventaja, de que su redacc ión fuese un quinque-
nio posterior al de INII para que puedan tener cabida útiles deducciones, y por último 
ei deseo de ¡ipnrar Iodos los medios di' obtener la posible exactitud, movieron á esta Co-
misión á distribuir nuevas planillas para adquirir las noticias estadíst icas por fin de D i -
ciembre de 1810, cuyos datos oficiales son los que constituyen el presente cuadro; el 
cual en su cotejo con el de 1827 ofrece resultados muy satisfactorios á posar de lo que 
1:H l ircunslancias de. temporales y sequías que so han esperimontado estos últ imos años 
influyen paro que las producciones agrícolas, la ganadería y domas elementos de riqueza 
no se presenten con el incremento que debiera esperar so do la prosperidad de algunas 
fincas y poblaciones y adelantos innegables de varios ramos do industria tanto agríco-
la como fabril. 
L o s estudos siguientes presentan por si solos todos aquellos datos capaces de dar 
á conocer la población y su estado moral y el territorio en su condic ión agrícola ó in-
dustrial, olieeiondo una idea de su estado político y administrativo, las sucintas des-
cripciones I l istórico-geográfieas, que completan la Es tad í s t i ca de cada distrito. Para su 
coordinación se ha tenido á la vista el método claro y uniforme con que están dispues-
tos en el roterido cuadro de 18*27 á fm de procurar la mayor analogía de circunstancias) 
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por lo que esta facilita las comparaciones que sean necesarias. Tampoco se ha hecho 
a l terac ión en lo esencial de la parte histórica y descriptiva del territorio, antes bien 
ha servido de guía para redactar las noticias análogas , si bien se han rectificado a l -
gunas, cual lo exijen las variaciones que puedan haber tenido lugar, y con presencia 
de lo que de ellas refiere la H i s t o r i a - f i s i c o - P o l í t i c a de la I s l a publicada en 1842 por don 
R a m o n de la Sagra. C o n motivo de tratarse del proyecto de Division territorial para 
cuya oportuna rea l i zac ión tan indispensable á reducir al menor distrito posible cuantos 
datos locales pudieran determinar una buena subdivision administrativa, ha parecido 
conveniente ampliar la Es tad í s t i ca de cada una de las jurisdicciones civiles, descendien-
do á su descr ipc ión particular bajo el mismo orden que se advierte en cada Departa-
mento y en el resumen de los tres que componen la Is la , de donde procede el m é t o d o 
seguido en su r e d a c c i ó n . 
L o espuesto es suficiente á patentizar el objeto, celo 6 intenciones que han ser-
vido de norma para llenar tan cumplidamente como anhelara esta C o m i s i ó n el impor-
tante encargo que se la confío; y aunque no se lisonjea de haberlo alcanzado, se le otor-
gará sin embargo, haber contribuido con sus faenas, á dejar planteado el mas convenien-
te y. e sped í to para que si c! gobierno lo considera úti l , pueda obtener en determina-
dos per íodos , ó cuando lo creyese necesario, todas cuantas noticias ó resultados esta-
díst icos interesen á SUS actos administrativos, val iéndose al efecto de sus empleados su-
balternos, que han adquirido la prác t i ca é inteligencia necesarias en el desempeño de 
esta clase de trabajos en su respectiva escaía , y en todo caso siempre abriga con satis-
facción el íntimo convencimiento de que entre las causas que se han opuesto al logro 
apetecido, no existe ni falta de deseo, ni del mas acendrado celo por el mejor servicio 
de S. M . 
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LA ISLA DE CUBA. 
L a Isla de Cuba fué descubierta por el Almirante D. Cristóbal Colon, la tarde del 27 de Octu-
bre de 1402, tomando tierra el dia siguiente 28 en la embocadura del rio Máximo (bahía Sabinal) 
al que llamó S, Salvador dando á toda la Isla ol nombre de Juana, en honor del Príncipe D. Juan, 
hijo de los Reyes Católicos: después se llamó I'^érnandina en memoria del Rey su jmdre: seguida-
mente se denotninó de Santiago y del Ave Alaría en obsequio del Patrono del Reino y de la natu-
ral devoción de los ludios ;'i la Virion; pero no obstante estas denominaciones ha quedado con la 
que tenia á la llegada de los descubridores. Los geógrafos, en atención á su figura y escabrosidad 
de sus costas, la suelen llamar Lcngiue de Pájaro. 
Siguió el Almirante sus esploraciones al O. llegando el 31 á la Punta dela Yana á que díó 
el nombre de Cabo de Palmas, volviendo en seguida al L . hasta arribar á la embocadura del rio 
Caonao-grandc que denominó de Mares, para carenar sus buques: concibiendo en esta demora eí 
proyecto de saludar y mandar presentes de parte de los Reyes Católicos al Cacique de aquel terri-
torio, que según los naturales indicaron, estaba cerca de una población llnmada Caonao, poco dis-
tante de otra nombrada Cama^mi (Puerto-Principe.) Escogió para este encargo á Rodrigo de Je-
rez y Luis de Torres, los cuales le informaron que la citada población era de cincuenta casas y 
mil habitantes, en razón á lo mucho que abrigaba cada una do ellas; del buen acogimiento que tu-
vieron, que el pais estaba lleno de algodón silvestre de buen fruto, sembrado de ñames, frijoles y 
maiz; que dormían sobre unas redes (hamacas) y que por el camino eueoiitraron todos los habi-
tantes con un tizón en una mano y unas yerbas secas en la otra, dobladas como un cartucho (taba-
eos) de que hacían gran uso. 
E l 12 de Noviembre zarpó y volvió hácia el E . reconociendo toda la costa, hasta el 5 de 
Diciembre que divisó el Cabo de Maisí: en este período de tiempo distinguió los cayos Guajaba, 
liamano, y del Coco, á que llamó Jardines del Reí/, y los puertos comprendidos desde el de Nuevitas 
(que denominó del Principe, hasta Baracoa que visitó el 27 de Noviembre imponiéndole el nombre 
de Puerto-Santo. 
No se volvió á tratar de esta Isla "hasta el dia 4 de Abril de 1494 en que salió Colon del puerto 
de Isabela en la de Santo Domingo, con ánimo de reconocerla, lo que verificó en su costa S. hasta 
divisar la laguna de Cortó* y la Isla de Pinos que denominó del Evangelista, visitando en este viage 
el puerto de Guantánamo que apellidó grande, y distinguiendo el cabo de Cruz y los cayos que le si-
guen, los cuales llamó Jardines de la Reina. Los escollos que presenta esta costa, le hicieron de-
sistir del reconocimiento quedando persuadido en su idea de que era tierra firme. E l año de 1502 
en que hizo el cuarto y último viaje este descubridor, avistó igualmente toda la parte S. ya reco-
nocida; pero desde el citado cabo Cruz, tomó para Jamaica, 
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Nada se adelantó sobre su reconocimiento hasta el año de 1508 en que vino Real orden al 
Comendador Nicolas Ovando que mandaba la Isla de Santo Domingo, para que lo continuase. E s -
te nombró á Sebastian. Ocampo, quien la bojó toda, llevando á su regreso lanolicia de que era Is-
la, digna de poblarse por su feracidad y buenos puertos,recomendando enlre ellos el de la Haba-
na, que llamó de Carenas, por haberla hecho en él, de las naves que llevaba, auxiliado de una 
clase de betún petróleo (*) que allí encontró y le sirvió de alquitrán; pero á pesar del aliciente de 
su descripción y recomendaciones, quedó abandonado el proyecto de ocuparla, hasta el año 
de 15XL, en que Diego Colon Gobcrmtdor de la de Santo Domingo, nombró una espedicion de mas 
de 300 hombres á este intento, mandada por Diego Velazquez compañero de su padre en su segun-
do viaje, y personaque disfrutaba de la mejor reputación. Esta desembarcó en el puerto de Pal -
...Titas muy cerca del de Guanlánamo, donde encontró Ja resistência del Cacique l£atuci, que de 
aquella se había refugiado á esta de Cuba, y alarmó á sus habitantes para la defensa; pero sus 
fuerzas fueron batidas y prisioneras, incluso su caudillo. 
L a primera población que fundaron, fué la villa de Baracoa llamándola Asuncion i teniendo 
presente la inmediación á la otra de que dependían sus auxilios; y por aquel tiempo se consideró 
cabeza de la Isla. Hasta el año 15 no se acabó de conquistar y rrconoerr toda, loque efectuado 
dió lugar á poblarla, estableciendo Jas villasdc Trinidad, CiiLu y \¡\ 1 i alana en la cosía del SM pa-
ra la comunicación con los españoles de Jamaica; al A. las villas de SaitUt María y de San Juan de 
los Remedios, y en el interior las de Hay amo y Krtn(o-J£.y)iri'ri. Parece que id rnipcño do los espa-
ñoles hácia la costa del S. se fundaba en lu posición y coimmicacion que tenian con Jamaica y 
Cosla-íirmo, y la ninguna idua de la Kiorídu y A'ucva-Kspaña, cuya espedicion de conquista y pa-
sos del descubrimiento, se dieron desdi; cslíi Jsl.-i. 
Según la general opinion, de cuantos han escrito y hablado acerca del carácter de los anti-
guos naturales de esta Isla, parece cierto que eran dóciles y generosos segtm el recibimiento y cor-
tojo que hicieron al descubridor y conquistadores; pero al mismo tiempo pusilánimes y demasiado 
inclinados al ocio; eran bien formados, gim es, y íéjos de poseer aquella vivacidad de las naciones 
europeas, se cree que Ja despreemban; no hablaban sino lo preciso, y eso con modestia y respeto; 
eran hospitalarios; su subsistencia dependia de] trabajo personal circunscripto á lo preciso para la 
vida; la poligamia era lícita, no usaban vestidos y mas se dedicaban á la c;r/,a y pesca, que á la 
agricultura; esta se reducía, como se notó por el descubridor, á ñames, frijoles y mn'n; no conocían 
el hierro, y suplían su falta para su armamento, caza y pesca, con lutesos, á los que hacían punta; 
conocían solo cinco especies de pequeños cuadrúpedos, de los cuales el mayor era un perro que no 
ladraba, y de cuya existencia no hay mas noticia que e.l dicho de los descubridores. 
L a Isla parece estaba dividida para su Gobierno en veinte y nueve provincias cuyos nom-
bres de Occidente ü Oriente eran: (¿uauacohibrs, (¡unnipmimcn. Mariai, Habana, Macangrs, H a -
nábana, Sabána ó Sfibancjue, Cuhanac/in, Ja^na, (¡itamuhaifa, Alaron, Oniafai, Camagüei, Guái^ 
maros, Gayaguayo, Guciba, Aíaiiiabon, Gnaranai/aba, Macaca, Baijamo, Maiye, Maguanas, Guai-
maya, Bayayuilirí, Burajagua, Bayuca, Sagua, líaracoa y Maisí: íí la cabeza de cada una, había 
un Cacique, de cuyas leyes no hay noticia, poro se infiere que la voluntad de estos, era la única, y 
que solo la edad era lo bastante para adquirir respeto, influencia y autoridad. Heinaba la paz entre 
todos ellos; su religion estaba Jímílada ó un Dios renumerador,y á la inmortalidad del alma; sus 
sacerdotes, que llamaban BehUjucs, eran fanúlieos, supersticiosos hasta creerse en inteligencia con 
espíritus malignos, y siempre tenían al pueblo nmenazndo de ridículos temores y groseras estrava-
gancias; no eran antropófagos, ni usaban sacriüeios sangrientos, y se distinguieron por su decision 
en recibir el Evangelio. 
L a capital de la Isla, como se lia dicho, fué liaracoaerigida en ciudad y obispado, el año de 
1518, hasta el ¡¿2 que pasaron ambos á Santiago de Cuba. E l año de I/i.'JS, fué la villa de la Ha-
bana sorprendida por un corsario francés, que la redujo á las llamas, y esta desgracia hizo venir á 
ella 6. Hernando de Soto Gobernador de la Isla, quien proyecte') inmediaf ámenlo, é hizo abrir los ci-
mientos del castillo de la Fuerza, con cuya deíensa, y la situación geogi álica del puerto, animó á 
hacer escala en él á las naves, que ya pasaban con riquezas de Nueva. Espafía para la Península; 
de modo que insensiblemente fué tomando crédito, y tanto el Gobernador Gonzalo Perez de Angu-
lo, que principió el mando el año de l/ilí», como los subseeucnles, se establecieron en la Habana, 
que por este medio casi sin notarse, fué pasando á ser Ja. Capital de la Isla, hasta que el Gobierno 
¿a declaró tal el año de 1ÍSW) cuando nombró primer Capitán general al Maestre de Campo Juan de 
Texeda con precisa residencia en ella. 
(*) Sb el diapopote. 
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SITUACION ASTRONOMICA, CONFIGURACION Y LIMITES. 
L a Isla do Cuba, la mas occidental de las Antillas y la mayor en todos sentidos, se halla si-
tuada al principio boreal tie la Zona-túrmla, entre los 19° 48' 30" y 23°, 12' 45" de latitud N. y 
los G7? 46' 45" (1) y 78° 30' 15" {'-i) do longitud occidental de Cádiz, siendo los puntos mas salien-
tes á que corresponden estos limites el cabo de 8. Antonio, al O. el de Maisí al E . la punta de H i -
cacos al N. y la Punta del Ingles inmediata al Cabo Cruz al S.; do consiguiente está dentro del ter-
cer clima de horas en que el cíia mayor es de 13 horas y 30 minutos. 
Estableciendo por primer meridiaiK) el que pasa por el castillo del Morro de la Habana 
que está á los 7G0 4' 31" al O. de Cádiz (3) se bailará en longitud contenida la Isla entre los 
8o 17' 40" al oriente y los 2o 35'58" al occidente de dicho primer meridiano, siendo sus términos 
el referido cabo de Maisí por el K. y cl de S. Antonio por el O. 
JLa figura de esta Isla es muy irregular, larga, estrecha y formando un arco cuya parte con-
vexa mira al polo-ártico. 
Su situación con respecto á dicho Polo, ó la dirección de su longitud de oriente á occidente, es 
próximamente del E . S E . al O. NO. 
L a parte occidental do ella, está colocada muy ventajosamente sobre la embocadura del Se-
no Mejicano, formando dos espaciosas entradas; la una at NO. cuya boca es do 32^ leguas entre 
Punta Hicacos, la mas septentrional de la Isla, y Punta Tancha la mas meridional de la Florida 
oriental y la otra al 80. como de 38 leguas en el punto mas angosto, que es entre el Cabo de B. 
Antonio de la Isla y el de Catoche, ustremo mas saliente de la Península de Yucatan. 
Ademas de estos puntos limítrofes mas inmediatos se baila separada por su estremo orien-
tal ó Cabo do Maisí, de la Isla de IXdití ó Santo Domingo por dos Cabos muy salientes doesta, quo 
son: el de Mola ó S. Nicolás distante 14 leguas al S E . y el de Doña María k 37 leguas al S. 
AI N E . del mencionado Maisí y á 15 leguas, tiene la Isla de Inagua Grande que hace par-
to del gran archipiélago de las Lucayas ó de Bahama, que va á unirse al estremo meridional de 
la Florida oriental á 12 leguas al N. de la Punta de Lucrecia; el llamado Cayo de Santo Domingo, 
que es el principió oriental del gran banco de Bahama y del Canal viejo del mismo nombre: final-
mente al S. del Cabo Cruz y á 25 leguas de distancia, está la costa septentrional de Jamaica» 
ESTENSION P E R I F E R I A Y SUPERFICIE. 
L a mayor estensionde la Isla de oriente á occidente está comprendida en 10° 52' 30" del 
paralelo 22 septentrional, donde teniendo cada grado 55'631 millas resulta ser la longitud^de 572 
ó de lOOf leguas en la linea mas recta de un estremo á otro. Desde el Cabo Maisí hasta el de San 
Antonio, siguiendo la curva mas corta que pasa por el centro de la Isla, hay próximamente 220 le-
guas marítimas, que corresponde á 370 leguas provinciales. 
Su mayor latitud deN. á S. es una linca de 39 leguas desde la parte mas boreal del Sabi-
nal cerca del Meridiano 70° O. de Cádiz, hasta el principio occidental dela ensenada de Mora 
al S., 7 leguas al oriente del Cabo Cruz y pasando dicha linca por 7^ leguas de mar. 
Entre la boca oriental del Puerto de Nue vitas en dirección N. S. á l a costa opuesta del Pi-
co de Tarquino tiene 37 leguas. 
(1) Cuadro Estadístico de 1827.—D. Ramon la Sagra fundado en los ãlthnos datos y roctificacionea, eatableco en su citada obra 
el limitó de 67° 51' 8'* 
(2) Según la carta de 1835, 78° 40" 23'; el mismo resultado que dá D. Ramon la Sagra en su Historia física, política y natural de 
la Isla. 
(3) Cuadró Estadístico.—Ferrereirviéndoee de los datosde Churruca, en 1795, determinó la posición del Morro, 84° 39' 25" O. 
de Partí que vioaea & ser 76° 3' 25" O, de Cádiz ó ee&3' 24" mas al C do lo admitido anteriormente por los cálculos d«M,.01ttnitiu. 
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L a parte mas angosta de la Isla en el anterior sentido, prescindiendo de los estremos de ella 
es de 7 i leguas desde la boca de la bahía del Mariel, hasta la orilla septentrional de la ensenada 
de Majana sobre el meridiano 76^° O. de Cádiz; y en el de la Habana es su ancho de 9^ leguas 
desde el Castillo del Morro, á las playas del Batabanó. 
Próximamente en el centro de la Isla, cerca del meridiano 72^° O. de Cádiz y la línea divi-
soria etitre las dos Diócesis de ella, hay como una garganta de poco mas de 12 leguas de N. á S. 
Puede graduarse de 14 á 15 leguas, su latitud en término medio, aun cuando su irregular y 
Tañada anchura no permite calcularla con la debida aproximación. (1) 
L a periferia de la Isla, siguiendo la línea menos tortuosa por las costas, suponiendo bien 
situados todos los puntos de ella, y cortando las bahías, puertos y ensenadas profundas por sus en-
tradas, es de 573 leguas, de las cuales corresponden 272, á la costa del N. y 301 á l a del S. 
Calculándola superficie comprendida en estos límites resulta ser de 34,233 millas cuadra-
das, fuera de las Islas y Cayos principales vecinos á la costa, cuya superficie está calculada en 
1780 millas, lo que constituye un total de 3G.013 en el orden y proporciones siguientes. 
S U P E R F I C I E D E L C O N T I N E N T E C O M P R E N D I E N D O L A S B A H I A S , P U E R T O S Y E N S E N A D A S Q U E 
S E I N T E R N A N D E S D E SUS E N T R A D A S , S E G U N L A C A R T A G E O G R A F I C O — T O P O G R A F I C A 
P U B L I C A D A P O R E L G O B I E R N O E N 1835. 
Mi His cuadradas. 
L a parte del Gobierno de la Habana desde el Cabo de San Antonio hasta sus límites ) „ 
con los de Trinidad y Fernandina dê Jagua. ) ' * 
Gobierno de Matanzas. * * .— 442 
Idem de Fernandina de Jagua 4 . — 1,950 
Gobierno de Trinidad ó de las Cuatro Villas - . . * * . . . - ^ 7,098 
Tenencia de Gobierno de Puerto-Príncipe — 5,850 
Gobierno de Cuba. , — 11,258 
Superficie total del Continente 34,233 
S U P E R F I C I E D E LAB I S L A S Y C A Y O S P R I N C I P A L E S . 
Isla deP inos . . . . . 810 
Los demás Islotes que circundan la Isla *.. 970 1,780 
Superficie general del Continente é Islas 36,013 
C L I M A . 
E l clima de la Isla de Cuba, particularmente en su mitad Occidental es el que corresponde 
al límite Septentrional de la zona tórrida, y casi principio del trópico de Cáncer, en que las conti-
nuadas yrepctitlas desigualdades de temperatura anuncian la inmediación de los climas templa^ 
dos- L a grande proximidad de las dos épocas, en.que el Sol en su aparente carrera pasa por el Ze-
nit de los parages situados liácia la Zona-tórrida, produce muchas veces los intensos calores qtte 
suelen esperimentarse en todos los parages comprendidos entre los paralelos 20 y 23^° y no en me-
ses enteros, sino en un conjunto de algunos dias. Durante el tiempo en que soplan con violencia 
los vientos del N. y N. NCh se siente algún frio aun en Cuba, que es la población mas austral; pero 
(1) E n ha descripciones de loa Dopartamentoase trata eia embargo <te loa dimensiones generales de cada uno do ellos* 
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es mas sensible en la costa septentrkmal, y mayor en los terrenas elevados del interior eh donde 
se hace agradable la inmediación al fuego^ por las noches y madrugadas. L a division natural d# 
las estaciones del año en este clima, está marcada y designada con la lluvia y seca, pero sin deter-
minación precisa en su principio y fin: en los meses mas cálidos de la primera que son Julio y Agòs* 
to, llega la temperatura media á 28°, g termómetro centígrado y aun quizá á 29°,5 como bajo el 
Ecuador, y en los meses mas frios de la 2. p que son Diciembre y Enero, la temperatura media éá 
de W que es 5o ménos que bajo el Ecuador en los mismos meses. 
E n la estación lluviosa serian insoportables, el calor y la escesiva humedad, si las brisas 
generales no hicieran sentir su influencia benéfica con mucha frecuencia; pero la seca es muy de-
liciosa, tanto sobre Jas cosías, como en lo interior de la Isla, pues reinando casi constantemente los 
mismos vientos generales, se esperimenta una temperatura muy semejante á la de la primavera 
de las regiones templadas; en ella la naturaleza abatida por el calor y humedad de la pasada esta-
ción, se regenera dando á todos sus seres animados un vigor y lozanía admirable; sin embargo está 
dultíé temperatura y aun la de la estación lluviosa, están sngetas á desigualdades repentinas muy 
sensibles, que caucan á veces incomodidades de bastante consideración: en la Capital, en Abril de 
1801, se observó el termómetro á la sombra, y en el espacio de tres horas fueron las variaciones 
desde 32°, 2 hasta 23°, 4; y después cu várias épocas y puntos de la Isla se han hecho iguales obser-
vaciones que han dado resultados semejantes, respectivamente. 
E n parte alguna de la Isla, ni sobre las altas montañas, se ha visto jamás nevar, y solo se 
advierte en las cimas de estas un rocío copioso muy próximo al grado de congelación: pero no su-
cede lo mismo con respecto al hielo, pues en Enero de 1801, en una eminencia de 350 pies sobre 
el nivel del mar, á inmediación de la Habana, después de.algunas semanas en que había reinado 
con mucha fuerza el viento N. atrayendo consigo el aire frio del Canadá, se encontró el agua he-
lada hasta el grueso de algunas líneas, cuya observación se repitió en Diciembre de 1812. 
Rara vez se vé granizar en esta Capital, las épocas mas cercanas de este meteoro fueron á 
principios de 1825 y mediados de 1828: y tiene siempre lugar cuando reinan los vientos• rédioS 
de S. SO. 
L a s lluvias aunque periódicas no son tan regulares «fbe' marquen con aproximación los tér-
^ ¡ ̂  minos de ámbas estaciones, pues unos años principian en Abril* los mas en Mayo y algunos efí 'Ju-
nio; sucediendo lo mismo en su fin. Esta irregularidad y la desigual distribución de ellas que se ad-
vierte muy sensiblemente, debe tener por principal origen el mismo que produce las repentinas di-
ferencias de temperaturas: esto es, la inmediación de la Isla á los climas del trópico boreétl:'pígrò 
de algún tiempo á estaparte se observan con mas frecuencia que anteriormente unas secas tan 
terribles, que ocasionaron en los años 21, 23, 2G y 44 el esterminio de una cuarta y tercera^jiar.te, 
.%-ÇA algunos puntos de una mitad de los ganados, como asimismo grande pérdida de los frutos agrí-
colas. Entre las causag locales á que puede atribuirse esta estrema escasez de aguas, no es la de 
ménos consideración, el escesivo desmonte que ha esperimentado una gran partê de los inmensos 
bosques que pueblan el territorio de la Isla; pues es cfonstánté que la-falta de vapores acuosos predo-
minantes siempre en ellos, disminuyen las lluvias y empobrecen los manantiales de los riòífrèi á 
; estos efectos se agrega la evaporación y filtración que esperimentan en sus cauces, por la intensi-
1 dad de los rayos solares privados de la sombra y frescura que les prestaban las arboledas que cu-
j ^ i > brian sus márgenes, se hallará una de las razones mas poderosas para la visible disminución de 
^ ¡ Sus raudales. 
. I Los huracanes son ménos frecuentes que en las Islas de Santo Domingo, Jamaica, y Antillas 
menores, situadas al E . y S E . del Cabo Cruz: estas roturas violentas del equilibrio atmosférico, du-
rante las cuales reina"un viento furioso por todos los puntos de la brújula, acompañado con frecuen-
cia, de relámpagos y alguna vez de granizo, se verifican por lo general á fines de Agosto, todo Se-
tiembre y particularmente en Octubre, y vienen casi siempre desde el S. S E . y S. SO.: y mas en la 
i Coáta Meridional que en la Septentrional: sus estragos son mas terribles en el marque en tierra. 
*]. Entre los que ha esperimentado esf;a Isla desde Julio del año de 1,498, en que una de estas calami-
dades estropeó la Armada de Colon en su segundo viage, el mayor que se recuerda en la Habana 
es el que apénas repuesta de la profunda impresión producida por los desastrosos efectos de la tor-
menta del 4 de Octubre de 1844, sufrió los dias 10 y 11 del mismo mes en el presente año. E n el es-
pacio al rededor de la Habana, limitado por Bahía-honda, Pinar del Rio, Cárdenas, Cienfuegos $ 
Sagua la grande, arrasó todos los campos por donde pasó; destruyó mas de 6.000 casas, de ellas 
,1.872 caídas enteramente, y bajo cuyas ruinas fueron sepultados algunos desgraciados, de los que 
perecieron 114, y fueron heridos 70; se perdieron 235 buques en las bahías de la Habana, Matanfc 
zas, Marie], Batabanó, Cabañas y Cárdenas, pasando de 70 el número de los averiados. Son tam-
bién memorables, ^tormenta de 15 de Octubre de 17G8 conocida por ¿fe Santa Teresa, y la de 21 y 22 
de Junio de 1.791 conocida por de Barreto ó de Puentes-Grandes, (por haber destruido.estos) la 
cual anegó mas de una legua de sus contornos y la de 13 de Agosto de 1.831 que causó grandes 
estragos en la parte Oriental. f 
Los terremotos aunque desgraciadamente no son raros en la parte Oriental de la Isla, són 
I ménos funestos que en Puerto-Rico y Santo. Domingo. E n Cuba y sus inmediaciones es donde se 
hacen sentir con mas frecuencia, sucediéndose unos temblores á otros: los mayores que sé han es-
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{•erimcntatlo, según las noticias adquiridas son: el del 11 de Febrero de 1.675 que forma épocaentre os Cubanos, y que llaman grande, otro en 1.682,qne arruinó la Catedral, la iglesia de Santa Cata-
lina y otros edificios, y después en Junio de 1.766, anterior y posteriormente ha habido varios de 
menos consideración; los últimos mas notables fueron los de Julio de 1.826 y Mayo de 1.842. L a 
mayor parte del caserío de dicha ciudad, está construida sobre horcones para precaver en lo posi-
ble su destrucción. 
Para reunir bajo un solo punto de vista todas las leyes sobre el clima de esta Isla se pre-
sentan á continuación los resultados de las observaciones hechas por D. Ramon de la Sagra. 
L a presión media anual de la atmósfera en la Habana, es de 759 milímetros y 29 centímetros 
que corresponden á 32 pulgadas y 8,4 líneas de la escaía española. L a altura máxima observada, 
ha sido de 770,42 y la mínima de 747,85. Las estremas deducidas han sido 767,98 y 754,15. 
L a temperatura media anual de la Habana, resultó ser de 25fi,055 del termómetro centesi-
mal; la temperatura máxima observada, fué de 320,3 y la mínima de 10°. Las estremas deducidas 
fueron Sl^OO y 140,07, L a temperatura media del mesmas cálido, resultó ser de 270)54 y la del 
mes mas frio, de 210,87. 
L a temperatura media del año, en Santiago de Cuba, parece ser de 27°; la temperatura me-
dia del mes mas cálido, en la misma ciudad, de 290,4 y la del mes mas frio de230,2. Parece también 
que alguna vez llega el termómetro allí, á subir hasta 31°. 
L a temperatura media anual en algunos puntos del interior do la Isla, al S. de la Habana, 
resultó ser de 23o(0C en un período de 5 años. L a temperatura media del mes mas cálido, de 28'>,68 
y la del mes mas frio de 16u,82. 
E l punto masinferior do la escala, ú que llegó el mercurio en lo interior de la Isla, en un pa-
raje poco elevado sobre el nivel del mar, fué el de la congelación. 1 " 
E n las cavernas do rocas calizas y en las fuentes de un rio, se halló la temperatura de .33° 
y 23°; en un pozo do 100 pies de profundidad, 240,4; en otro cercano à la Habana, 250,7 y en varios 
de lo interior 24°. 
- L a humedad media de la'atmósfera corresponde en cl higrómetro de cabello, á 85°, 15; la 
máxima observada á 100°; la mínima á 60° y las estremas reducidas á 97?,!) y 750,4. 
E l número total medio de días do lluvia en la Habana, resulta ser de ,102,3 l̂os números es-
tremes obtenidos de diversos años, fueron 135 y 75. E l mes mas lluvioso ofreíSó 22 dias de lluvia 
y el ménos llovioso 2. EL término medio para los meses mas lluviosos, da 12,4 dias y para los mé-
nos lluviosos íi,7. 
L a cantidad do agua llovida en afio y medio resulta ser de 44 pulgadas, 4 líneas ó 1,029 
milímetros. E l año mas lluvioso lia dado 50 pulgadas G líneas, y el ménos lluvioso 32 pulgadas, 
7 lineas. L a mayor cantidad de agua llovida en un mes, no escedió de 11 pulgadas, y la menor 
de 2 lineas, E l término medio para los meses mas lluviosos, da 6 pulgadas, 4 lineas y para los mé-
nos lluviosos 1 pulgada 4 lincas. 
E n lo interior de la Isla, en un solo año han caído 133 pulgadas de agua llovida, de las oua-
les-57en el mes mas lluvioso. 
E l número de tronadas en año medio en la Habana, resulta ser de 18; el año en que mas tro-
nadas ha habido ofreció 32 y el que ménos*?. E l mes en que mas ha tronado, se han contado 13 tro-
nadas y en otro nose oye una sola. 
Finalmente, durante todo el año se pueden calcular por término medio, 285 dias claros ó al-
ternadamente nublados y solo 80 nublados. E l año de mayor número de dias nublados, ofreció 107 
y el que ménos 47; poro los casos de trascurrir las 24 horas del dia con el ciclo totalmente cubier-
to, son estromadamente raros. £ 
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SOBRE LA NATURALEZA Y ASPECTO FISICO D E L TERRITORIO. 
N A T U R A L E Z A D E L TERRENO.—Bajo y onduloso todo en lo general, cubierto por una 
vegetación lozana de multitud de plantas que favorecidas por una grande humedad atmosférica y 
una temperatura elevada, se desarrollan vigorosamente sobre los parages mas agrestes. A sus res-
tos seculares se crée debida la masa inmensa de tierra vegetal que cubre el gran banco sobre que 
descansa el territorio del Continente Cubano, cuyo banco de roca caliza de ojos, sumamente porosa 
y desigual, conocida vulgarmente con el nombre de Seboruco (múca?'a,) se manifiesta visiblemente 
en una grande estenston de su parte septentrional, en muchos parages de la meridional, y en va*-
rios puntos de la línea Central, en toda su prolongación de Oriente á Occidente. Hacia ía media-
ción de la costa boreal, se advierten grandes espacios de pizarra que saliendo desde la ribera, y 
siguiendo por lo regular en dirección del N. O., se estienden hasta el veril austral del canal viejo 
de Bahama, sirviendo como de asiento á la gran mole caliza de la Isla, y aun en la costa meridio-
nal se advierten algunos trozos de la misma especie; pero de menos consideración. 
Casi en toda la longitud, y en el tercio ó mas central de la latitud, se presenta una cresta ári-
da, poco interrumpida de suaves ondulaciones que dividen las vertientes del septentrión y-medio-
dia, la cual, ya directamente, ya por medio de sus ramificaciones se enlaza á las cordilleras calca- f 
reas que se elevan sobre la superficie general del territorio hacia el Occidente, Centro, y Oriente. 
MONTAÑAS.—-Las mas elevadas de la Isla se encuentran á la estremidad S. E . entre Ca-
bo Cruz, Cabo Maisí y Holguin en el parage llamado la Sierra ó las Montañas del Cobre al N* O. 
de la ciudad de Santiago de Cuba, las cuales pueden tener 2,800 varas de elevación. Esta establece 
el punto culminante del grupo de las grandes Antillas, en la Isla de Cuba, estendiéndose sus rami-
ficaciones al E . y al S. por debajo del mar, y elevándose de^ijuevo'-formando las crestas mas alfas 
cte'Santo Domingo y Jamaica, cuya misma dirección quesparece haber seguido en un órden inverso 
la fuerza sub-níarina productora de tales elevaciones, es la misma que siguen aun en el dia ios fue-
gos subterráneos, á juzgar por los temblores-de tierra tanfrecuefites en aquella parte de Cuba, co-
mo raros en la Occidental, -
Del E . S- E . al O. N. O. atraviesa el terreno de la Isla, la Sierra descrita, aproximándose 
hácia la costa meridional, entre los meridianos do Puerto-Príncipe y Villa-Clara, y de la septen-
trional mas al O. hácia Matanzas, en las Sierras del Gavilan, Camarioca y Arcos de Canasí. E n la 
primera, el grupo calcáreo, que forma las lomas do San Juan elevadas como seiscientas varas sobre el 
. nivel del mar, se percibe aun de una manera imponente, desde Cayo de Piedras, y en la segunda, 
los objetos mas visibles de lejos y mas célebres entre los navegantes, son el Pan de Matanzas los 
Arc'os de Canasí, la, Mesa del Mariel, las Tetas de Manágua y el Pan de Guajaihon descendiendo lue-
go los terrenos hasta la estremidad Occidental. 
RIOS.—Estos presentan caracteres vanados según el territorio por donde nacen, corren y 
desembocan. E n la parte Occidental de la Isla, como es tan estrecha, y dividida su corta latitud de-
sigualmente por una cordillera de montañas, los rios son de poco curso, y de ménos los que derra-
man por las costas del N . E n el centro, las vertientes meridionales tienen á veces mayor ostensión 
que las septentrionales, y otras al contrario; asi los ríos siguen las mismas proporciones aunque to-
dos ellos son de mucho mas curso que los anteriores en razón á la ma3ror superficie que recorren. 
E n la parte Oriental son de mas consideración los que se vierten por la costa septentrional, que los 
que lo verifican por la meridional; por que esta se halla dominada de grandes serranías muy inme-
diatas á ella, que presentan sus escarpes al mar, y que de consiguiente solo pueden producir torren-
tes mas bien que rios; no obstante esta masa de terreno triangular admite una escepcion, y es, que 
casi en su centro forma una línea baja de E . á O. que recibe los derrames de|óê terrenos superio-
res é inferiores, y por la cual serpentea el caudaloso rio Cauto, el mayor de toda la Isla. 
Por lo'general los de corta ostensión y que descienden de terrenos muy altos, ofrecen en sus 
bocas, caletas y pequeñas ensenadas; por el contrario, los de cursos mas dilatados y de mayor rau-
dal, que discurren por terrenos bajos aunque su origen venga de grandes elevaciones, presentígv 
ynas bocas sucias y con frecuencia muy .estrechas: otros ménos ricos pero de alguna longitud, pa-
sando en la mayor parte de su carrera por terrenos llanos y muy flojos, estienden sus aguas á uno 
y otro lado anegando sus inmediaciones, hasta que al llegar á los terrenos mas bajos y pantanosos 
se confunden ,en las Ciénegas de las costas, ó cuando mas, forman con una parte de sus derrames, 
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esteros de poca consideración; últimamente algunos en ciertos parages de la Isla filtran sus aguas 
por los ojos porosos de la roca cavernosa y caliza por donde pasan, y se pierden corriendo por en-
tre las capasánteriores de la tierra, apareciendo después, y repitiéndose esta sumersión varias ve-
ces, hasta que al fin ó se unen á los pant4nos dp las costas, ó derraman por ellas, al mar superficial 
ó subterráneamente. " 
Las orillas de todos ellos están cubiertas de unas fajas de bosques mas ó menos anchas que * 
llaman Cejas, pero al acercarse á las costas se revisten de mangles hasta sus desembocaduras. . -
Las aguas de los rios mas caudaloso? ensus cauces principales son generalmente poco pota-
bles, pero entre la multitud de sus confluentes y otros que derraman al mar, se encuentran varios que 
siguiendo su curso por entre peñascos, proporcionan aguas escelentes y de una frescura estraordi-
naria, formando en varios puntos cascadas ó saltaderos entre las cuales hay alguna de mas de 120 
varas de elevación. 
COSTAS.—Las de esta Isla son quizá las mas sucias que pueden presentarse al navegante; 
pues aunque ofrecen algunos espacios limpios y abordables de terreno alto y varias playas de are-
qa, otros no obstante ser de igual naturaleza, están circundados de arrecifes y escollos que se 
avanzan hasta 2 y 2£ millas, dificultando su aproximación á los que no siendo prácticos ignoran 
los canales ó quebradas hondables que por entre ellos mismos conducen á tierra ó á. los Puertos y 
surgideros. E n la mayor parte do sus contornos aparece una zona de terrenos muy bajos, y á veces 
casi al mismo nivel del mar, por cuya circunstancia son sumamente anegadizos, formando pantanos 
ó cicnegas eternas do una gran estension que impiden ó hacen muy difícil su acceso, tanto por la 
vía marítima, como por la del interior, priiicipalmentc en la estación lluviosa, y aun parte de la 
seca: estos espacios aunque defendidos por su misma naturaleza, se hallan también cubiertos á dís-
tojwiaa dosígaales.por archipiélagos de bajos, escollos ó islotes que forman unas cadenas de mas ó 
menos longitud en sus términos esteriores, dejando entro ellos y la costa, anchurosos canales; pero 
con muy poco fondo, y llenos de pequeños grupos de los mismos obstáculos que embarazan la nave-
gación por cUos. 
Las orillas do todas las costas están bordeadas de una faja de mangles de mas ó ménUslati-
tud, no pudióndosfi eseeptuar de este carácter general mas que. algunos trozos de aquellos mas ás-
peros y escarpados, pues aun las mismas playas los producen en sus lineas superiores ó inferiores. 
Están pobladas de un gran número de jiahías, Puertos, Surgideros, Esteros y Embarcaderos, 
entre las prímni as hay algunas que compilen ó esceden á las mejores que existen sobre la superfi-
cie conocida del Globo, 
En aquellos parages en quo las marcas llenas, particularmente las lunares y cquinocialcs, se 
introducen dentro de las costas, so forman grandes lagunas saladas que en años poco lluviosos pro-
ducen cautidados considerables de sal, suficientes al almsíeeimiento do la población interior; como 
asimismo mucha pesca y aves acuátiles muy esiimadus estas lagunas son por Jo general mas co-
munes un la costa iScplentrioiml íjue en la Aieridiouaf. --.-^-si^ 
PUEIlTÜtí.—Aun cuando cu la descripción de log; Departamentos y de los distritos se dá 
una idea g e n ^ í ü de los puertos ootBprendidofl en ¡eada Í5nõ, se reasumen á continuación los princi-
, . •-, ^^g^hmíá^^niéfcrtt í í latt i j l talos los de 1. * clase que por su gran fondo y capaci-
dad pueden admitir toda especio do ombàrcacioncs; y con letras cursivas los de 2. & y 3 & cla^e; 
distinguiendo entre todos, con un asterisco los que son habilitados, siguiendo para su enumeración 
e^órden do Occidente á Oriento en los que corresponden á la parle Septentrional, y al contrario 
respecto de la meridional; dando así vuelta á toda la Isla desde el Cabo de San Antonio. 
COSTA sKcriiNTHio.vAr,.—í i a 11 í;i -lioiula, í-a lianas, iUariel,* IIAII Y \ . \ , * MATWZAS,* San Juan 
de los Roinndios,* O na unja. * M.T.mus,* Nuevas-grandes, Jíanalí, Malaguta, DKL PADRE, Gi -
bara,* Jimmi, Hariny, Vita, HAKANJO Samá, Banes, HIPE, USVISA, Cabonico, TANAMO, Cebollas, Ca-
nauova, Yaguaneque( Jar agua» Taco, Cayaguaneque. Navas, Maraví, BARACOA* y Mata; ademas 
un gran número do Toiideadores y esteros para buques costeros. 
V.OXTA MimiWdNAi,.—BalUjueii, PUERTO iwcosnmo, C:I;ANTANAMO,* CI-HA,* Manzanillo,* San-
ta Cnu ,* OASM.DA,* JACI'A, las tres ensenadas de Cochinos,do Corles y de Corriailes, y un gran 
número do cuius y surgideros. 
VA mayor número de los espresados Puertos, son de notable importancia por su capacidad 
abrigo y comodidad de sus entradas solóse mencionan los siguientes de primer orden. 
Ktn;,—Tiene 05 millas cuadradas de superfície, boca ancha, limpia y escelentes abrigos. 
Nuiívii As.—Tiono 57 millas cuadradas do superficie, y un largo canal de entrada con 
diferentes aneluges seguros en su interior, pnra fragatas y bergantines. 
nu AN TAN AMO Tiene 27 millas de superficie, su costa interior forma un archipiélago 
de Puertos donde pueden fondear con separación, un gran número de escuadras. 
jAouA.-—Tiene 25 millas cuadradas de superlioie, limpia y abrigada con un canal de en-
trada de 3,J millas do largo, period amonte defendida. 
Los Puertos del Pddrc Levisa, Manatí etc., son de muchamayor capacidad que el de la Jfa-
bana, pero desgraciadamente se hfcllan aun desiertos. 
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R E C O F I L À C I O N 
D E LAS PRINCIPALES PRODUCCIONES NATURALES 
E N L O S T R E S R E I N O S 
E n este artículo, reducido á presentar un sucinto catálogo de las principales producciones 
del territorio y aguas limítrofes de la Isla de Cuba, clasificadas en sus (¿visiones mas generales 
y nomenclaturas mas comunes, se sigue á. la letra lo que refiere el Cuadro Estadístico de 18Ú7, 
coipo se ha verificado en los precedentes y se hace respecto de todo lo demás, en cuanto no es 
susceptible de variación, ó ha podido ampliarse con noticias mas recientes; cuales son las copio-
sísimas que ofrecen las Memorias de la Real Sociedad Económica de la Habana, el Diccionario 
de Legislación Ultramarina^el Illmo. Sr. don José María Zamora; la Historia Físicas-Política y 
Natural de la Isla escrita por don Ramon.de la Sagra; de cúyas recomendables obras se ha toma-
do todo aquello tpo pueda ilustrar, sin estar en contrario won con datos auténticos y las apre-
«IgMfti ñotioiaa ..que" los funcionarios públicos, alguno» hacendados y personas inteligentes J ian 
tenido ocasión de suministrar con oonodido celo, en las planillas por los que han sido recolectados 
los datos elementales Estadísticos que lláÉi Servido p a r a l a fotmácion del presente Cuadro. 
B E I X O A N I M A L . 
. . . . . . * 
M A M I F E R O S . — t o s mas notables conocidos en esta Isla, son el indígeno llamado jutía ó 
yfeu/ttí de media vara hasta tres palmos de largo, sin comprenderla cola; es generalmente de un 
color pardo cláyo, y muy semejante á lâ- rata; se alimenta de hojas, frutas habita en los 
huecos de los troncos, ó entre las ramas de los árboles, y su carne aunque insípida puede comerse; 
se distinguen dos especies; l a conga que se domestica íacilmente y tiene el rabo corto y desnudo, 
y {^ carabalí que tiene el rabo largo y velludo. E l curid, especie de conejo á que los natu-
rales llamaban corí. E l Guaniniquinás ó tejón, animal insectívoro muy apreciado de los natura-
les, pero escaso. E l perro jíbaro, que es el perro doméstico huido ó los montes, y aunque de 
colores variados y especies diferentes como éste, degenera al fin adquiriendo mas aspereza en 
su piel y un color pardo sucio: es carnívoro y feroz, pero mucho ménos que el lobo de Europa; 
solo acomete al hombre cuando se vé muy acosado por él; vive en los mas espesos bosques y 
cavernas, y á pesar de ser perseguido de varios modos, procrea considerablemente causando 
grandes estragos en el ganado de cerda, terneros y potrancas; el gaio jíbaro ó montês que es é l 
común fugado á los campos y destructor de las aves domésticas: el ?nanatí anfibio que se encuen-
tra en las .bocas de los rios caudalosos./Ademas de estos mamíferos existen, .perca' de veinte 
especies de murciélagos, entre ellos algunos"del género vampiro, con hojas meiftfeíranosas sobre la 
nariz, i* -' * 
# Considerable número de foros, vacas, caballos, yeguas y cerdos* constituyen la principal r i -
queza natural de este precioso suelo: los carneros, ovejas, cabras y machos son muy inferiores QYI 
número y uso, y de algunos años á esta parte se han formado ceícados de burros ó asnos padrep 
Unidos de Europa y otros puntos para fó. cría de mulos y mulas que se propaga con gran^^s* 
ventajas. Asimismo se han introducido aígunos camellos, pero el insecto nigua, los ataca de tina," 
manerà espantosa, impidiendo su útilísima multiplicación. Ademas de los domésticos como e\ 
perro, gato foxse^conoce el conejo, aunque poco propagado. « •. ^ 
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AVES.—Multitud de especies muy variadas, raras y de bellísimos colores, pueblan los 
bosques, arboledas, sabánas, costas y cayos de la Isla de Cuba; entre ellas después de las doraés-
tic^g, como somla gallina europea, del pais, la guinea que tiene una carne tan delicada como la 
perdiz europea, la inglesa cuyos machos son muy estimados para las peleas: el palomo, el pato 
de diferentes tílases; guanajo ó pavo, el ganso, el hermoso pavo-real &c. son las principales. L a 
perdiz, especie de paloma, que en nada se asemeja á la perdiz europea: la codorniz y el sabanero, 
cuya carne es mas estimada. L a guacamaya y la cotorra de varios tamaños y colores, entre los 
cuales se distingue el perico ó catei especie mas pequeña: todas se domestican con mucha facili-
dad; silvestres habitan en los bosques y con predilección en las arboledas inmediatas á las ha-
ciendas en compañía del cao que es negro, muy semejante al cuervo, aunque mas pequeño, al 
cual se persigue por su voracidad, pues ataca á la carne, maiz, viandas, frutas y cuanto en-
cuentra comible en ella. L a perdiz la torcaza, tórtola. Entre las paserinas ó trepadoras se cuen-
tan el arriero, zorzal, peorrera, martin zabullidor y el carpintero de varias especies, de una estruc-
tura rara, hermosos colores y carne sabrosa, Ilamadó así vulgarmente porque su lengua forma 
un punzón que penetra las cortezas de los árboles. E l aura, buitre asqueroso y carnívoro pare-
cido al pavo pequero, y cuya especie se conserva por ser pusilánime y destructor de la carnes 
muertas y otras inmundicias que le sirven de alimento, por lo cual vive de dia entre las aves 
domésticas é inmediación dpi hombre, pero con mucha desconfianza: el judío, negro y perjudicial 
como el cao, es algo carnívoro y limpia á los animales de garrapatas: el totí mas pequeño que 
el anterior,- es ladrón de azúcar y granos: el chambergo destructor de los arrozales; la lechuza, el 
guincho, el batista, cernícal0 gavilán, la caraira, siguapa, lechuza, cejudo ó stjú, y otros varios de 
rapiza. Entre las zancudas, la garza, garcilote, aguaita-caimán, guay-eado, guanabá, el coco, la gru-
llayfrailecülo, zarapico, becacina, gallinuela y gallareta. 
Los pájarosjisi indíflnbs como exóticos, mas apreciados por su pequefíez y agraciados 
colores y que al mismo tiempo divierten con su armonioso canto natural ó adquirido son: el cana-
riOf jilguero, ruiseñor, cardenal, shisonte, marví, mirlo, mariposa, negrito,'sunsún, calandria, tocororo. 
mayo, azulejo y el tomeguin que apénas tiene tres pulgadas, desde el picp al estremp de Ipflçola. 
Entre las muchas que tienen por morada las postas é inmediaciones, los charcos anegadi-
zos y q^o pi^ed^n cpnsijerarse pomo anfibias, á lo ménos el mayor número por vivir ya en tieira, 
ya e n t à mar, s ò n l â s jnap o^nppvd î; el alcatraz los Jlamencos, pájaros graves y melancólicos, 
formados comunmente en batalla en las orillas ó dentro de Ifls lagunas; pantános y bajíos;, unos 
p̂i> en gran, parte de polor algo rosado, otros de color dp fuego claro y el mas crecido número de 
u(i çehífiiiònto çslá^p y obspuro- X a gaviota, corúa, rabihorcado, yaguasa, saramagúllon, huyullo, 
IQVQTICO, cuakareta y guanana: $1 ¿Mo que puebla la-s lagunas particularmente de juncales, sien-
<íp ç»8S estimado el procedente de las Floridas que habita estacionariamente en estos parages 
dUrlute los meses mas SPCPS; fingimento algunas otras especies ménos remarcables, y entre todas 
hay varias que sirven de alimento al hombre, cpmo las. cuatro últimiu? y también. .4lgwrai¿ 
causan mucha estrañeza por su cstraordinaria figura y rara, eonstxucoion de sus picos,Vproporcio-
nados no obgfemte ppr la sabia n ^ m - a ^ M ^ P ^ n e ^ i ^ a c l i s , y goces. 
PEC^^—rAunque g©neraltfí€ÉtógÍQS*rlos son dé corto eursoy poco caudal de aguas, ofrecen 
ado» de peces en abundancia en cierta estación del año y algunos muy delicados. L a bia-
faça y. mójçirrç. spn las mas comunes y abundantes: anguila, guabina, rooúlo, dajao, sábalo, Wapo, 
ronco, lisa, y la mampía, qup es muy pequeila pero gustosa: el foturo se reputa el mejor porque 
Ĥ fctitíJk en las concavidades rocallosas de las ensenadas ó remansos formados por las cascadas. 
L a s agqas circuhvecinas, bahías y profundas ensenadas, abundan en varias clases de pescados 
suaves^y gustosos, como son: pargo% rabirrubia, salmonete, cabrilla, cachucho, sesí, corbina bora, gy¿t-
guanchc, abadejo, rascasio, jyámpano, arníllo, patao, lisa, caballerete, ojanco, cají, biajaiba, ŝ mmclo, 
mojarra, scrrucho,*jnntadÜlat mero, bonasí, bajonado, jorobado, escola?; ronco, caballa, jallado, amado, 
agbjon, jiguctgua, átjiñúa, chicharro, emperador, catalineta, mariposa, bonito, abaco?-a, atún, cherna, 
sardina, catafufa, javoncillo, candil, voraz, nuUajuclo, jeníguana, condenado, verrugato, chiriv.ila, isa-
belila, quiebra-hacha, sierra, zapatero, casabe, dorado, sable, barbero, doncella, perro, vieja, esmeralda, 
sapo, trompetero, amija de paladar, macabí, lagarto, manjuarí, bagi*e, machuelo, lenguado, brótula, 
erizo, tamboril, cochino, cocuyo, galafate, lija, sobaco, chapín, toro. Son muy propensos á aciguatar: 
la picuda, oljocü, el coronado, c\'jurel y la morena verde y otros muchos de clase inferior. E n 
las mas profundas, habita también estacionariamente el cóngrio: el pequeño pez revez ó pegador 
dj|;que se servían los antiguos habitantes para cojer las grandes tortugas de mar; para Ip cual 
Wataban un cordel delgado á la cola y por medio de un disco chato guarnecido de chupones qu^ 
tíeñe e l pez en la cabeza, se agarraba á la concha de la tortuga .que nunca soltaba^y girando pe 
la cuerda la atraían. Entre los peces cartilaginosos hay variál, especies de las familias de los 
tiburones y rayets} que son, entre los primeros, tiburón, bocadulce, cañabota,. gallendo, gata, alecfu^ 
ó dentuzo, barbudo, pez dp espada ó mejor dicho pez do sierra, entre los segundos raya, manta, obispó, 
chucho. Entre los çrustâceôs se halla el camarón, la langosta hasta tres palmos de longitud; la 
jaiba, y multitud de cangrejos, asi terrestres como moros y gallos, todos útiles al hombre, entre 
ellos la primera especie que puebla gran parté del'litoral dela Isla en tan escesivo número, 
que embaraza el paso á pie y á caballo, y en los grandes espacios se hace peligroso su tránsito 
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por tener minado el terreno á veces hasta mas ds media legua hacia lo interior, por frmltitnd de 
pequeñas y profundas cuevas, los cerdos en ciertos parages los comen, pero se asegura que es 
un alimento muy nocivo: son de color rojo subido, muchos de ellos con grandes manchas blalioas 
y algunas negras y los hay del diámetro de siete pulgadas sin incluir ios estrenos. Entre los 
moluscos el calamar, el pulpo, los longorones y las ostras que aunque de tamaño muy inferior á 
las de otros países, es muy abundante en todas las partes rocallosas y los troncos de los mangles 
que orillan las costas, desembocadura de ríos, bahías y puertos. Entre los mariscos se pueden 
nombrar la almeja, las ostras y las siguas. 
R E P T I L E S . — L o s anfibios, cocodrilo y el vulgarmente llamado caiman, que es de la misma 
especie, habitantes de los golfos, y ensenadas profundas, grandes charcos y hondas pozas de IOS 
rios: son hasta de tres y media varas de largo, la iguana, especie ele largato como de media vara 
de largo, la tortuga y la caguama de dimensiones varias, y que tienen su morada en los ños , 
lagunas dulces y saladas; las mayores se encuentran en los canales formados entre los cayos é 
inmediaciones de las playas; distingüese particularmente laclase llamada carei cuya pesca es 
de bastante consideración, sobre et canal viejo de Bahama, isla de Pinos, cayo de las doce le-
guas y otros parages; y la pequeña jicotca, que abunda y es apreciada particularmente en lo 
interior á falta de Ta gustosa tortuga de la mar. 
E l género de culebras de la familia dé los reptiles es muy escaso: la mas común se conoce 
con el nombre de jubo, es delgada pero hasta de dos varas de largo, y suele asaltar al hombre 
cuando se vé muy acosada, consistiendo toda la ofensa en un latigazo que da al salto y enroscada; 
vive generalmente sobre la superficie àp\ terreno oculta entrp las piedrtíff y malezas; él majty, que 
es mas gruesa, muy voraz y algunas hasta de cuatro varas de longitud y 8 ó 9 pulgadas de diáme-
tro en su primer tercio superior; habita por ío regular en los techos y otros parages de las casas de 
campo y cuando no, escondida entre los bosques y sobre los árboles; se traga las aves domésticas y 
particularmente los polluelos; persigue y mata la hutía con destreza muy singular, cogiéndola al 
tiempo que desesperada de su salvación, se arroja á tierra desde el estremo de las ramas* del 
árbol en que es atacada; pero respeta al hombre á quien solo acomete cuándo le ,obliga su defensa; 
su carne y grasa es medicinal para ciertas enfer^nedadeS:';pulverizándose la primera después de 
seca para su uso. -'• t / 
INSECTOS.—Los mas mas notables son: la abeja exótica aclimatada hace mucho tiempo 
en este pais, cuyo producto resultado de su ingeniosa y maravillosa laboriosidad es uno de los ra-
mos de riqueza de la Isla. L a miel de los panales es por lo general muy delicada y saludable en 
los campos cultivados y terrenos altos poco montuosos; pero perniciosa en muchos paragés,de las 
inmediaciones de la costa en donde hay árboles y bejucos*? ene liosos, cuyas flores sirven ta,nibi'en 
cfa^rfimento & fab .febejas jpartlcolannente- en l a ertaeion -en que ño florecen las llamadas vulgar-
mente camp ami las cuando la-miel esté impréguada en estaj sustancias maléficas, causa dolores 
y vahidos de cabeza, náuceas &c. á'los qué^ rio esÇján aoosti^bradosíá còmerlá; P0^)á--Pesa?^e 
esto la emplean para endulzar el café y otros usos: los negros la comen eta 'abundanoi&yt^suéle 
ser en algunos puntos el alimento esclusivo de los perros. Hay otra especie mas pequeña llamada 
comunmente abeja criolla porque se supone ser indígena; lo cierto es que se diferencia de la ante-
rior en el tamaño, en el color que es mas claro y singularmente en su aguijón que es mucho mas 
corto y su picada casi insensible; habitan por lo regular en los terrenos secos entre los bosques 
mas espesos y peñascos escarpados, en donde labran sus panales de una cera obscura y blanda, 
pero may balsámica, de gran utilidad para ciertas heridas y tumores, especialmente para loS callos 
qtie destruye énteramente, eligiéndosó^con preferencia la de lá parte interior del Jmnal que es mas 
aromática; la miel es también algo mas obscura, muy ardiente y su sabor agradable aunques 4©nia-
siad^fuerte; os admirable la destreza y atrevimiento, con que los campesinos suben á laè^croas 
mas'escarpad as para coger estos panales, cuya cera sirve generalmente para alumbrarse en las 
haciendas de los terrenos en que hay esta especie de abeja. E l cocuyo, insecto fosforescente de 
una luz muy brillante verde claro; una docena de estos, encerrados en una jaula que se construye 
al efecto, y moviéndolos en la oscuridad produce luz suficiente para leer; püédcn conservarse 
mas de tres meses vivos, enjaulándolos, bañándolos con frecuencia y teniendo el cuidado de reno-
varles diariamente la caña de azúcar descortezada, cuyo zunío es uno de sus alimentos ma&favo-
ritos. 
Entre los insectos perjudiciales se conocen, ademas de la mosca común, pulga, chinche fyc, 
la mosca vulgarmente llamada de caballo que persigue cruelmente á este y otçps^anim&les; como 
.igualmente el tábano y la denominada polo/negra y venenosa; la obispa cuyaijneada es bastante 
incómoda, y.dura su efecto algunos días: la nigua especie de pulga imperceptible que mora sobre 
la piel de los cerdos, y se estiendb á todos los parages frecuentados; por este animal: se introduce 
fdentro de la epidermis humana, generalmente en los pies y. piernas causando un escozor muy 
clesagradable. Debe estraerse ántes de veinte y cuatro horag poco mas ó ménos, pues de lo c a | | | | 
trario, si es hembra, forma una bolsa en que se encierra y deposita stís huevos, que aviánd(|ÍsÍF 
inmensamente, causa dolores agudos, pero al sacarla es-necesario la precaución de no moí^eelf l 
• parte afectada, ántes de cauterizar la pequeña herida, porque suele tener resultados TaW:$j¡&éütoü. 
Entre las varias especies de horiñigas son las principales: la bibijagua desoladora dçjjjps" árboj^i 
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ihitales cafeto y otros: las llamadas brava, juyuyú y santánica que mortifican mucho en los cam -
pos: comegen pequeño insecto de cuatro á cinco líneas de largo en su mayor longitud, muy perju-
dicial, á los edificios porque destruye las maderas; en el campo habitan estos en las innumerables 
celdillas de un gran panal compacto que fabrican contra los troncos de ciertos árboles, de figura 
.ovalada y algunos de cerca de una vara por su ege mayor, perfectamente cerrado por lo esterior, 
sin mas comunicación que la que tiene interiormente con el árbol sobre que está formado; cuando 
este panal no está muy alto suele ser atacado de los cerdos que gustan mucho de este bocado, y 
también se arranca y conduce á las haciendas para alimento de las aves domésticas. 
L a familia de los mosquitos es verdaderamente una plaga que infesta los cayos, costas y 
terrenos pantanosos de la Isla; se distinguen varios géneros, como mosquito propiamente dicho, 
corad, zancudo, rodador, jagüei y lancetero: implacables enemigos del hombre y de los animales, 
los persiguen hasta lo interior del territorio en la estación lluviosa; pero particularmente en ios 
parages anteriores es insufrible la pérmanencia por lo mucho que atormentan; á estos se agre-
ga el jején especie de mosca imperceptible que á la dificultad de defenderse de ella, por su in-
vísílidad 6 inmenso níímero sin comparación con el de todas las especies de mosquitos reunidos, 
causa una irritación tal que ha sido funesta á. algunas personas; y finalmente la polilla destructora 
de papeles y ropa. Entre las arañas solo puede hacerse mención de la apellidada peluda por 
estar cubiertas de cerdas ó pelos; su aspecto es horroroso y su picada produce dolor y fiebre; 
pero sin riesgo: es el insecto mas perjudicial que existe en la Isla y es habitadora de los pueblos 
y campos: ia palomilla, especie de mariposa cuya larva hace mucho daño á la caña do azúcar: 
el insecto destructor do los naranjos, especie de coccus ó cochinilla introducida recientemente: el 
mancaperro insecto muy parecido al cien—pies, pero mas grueso; llamado así porque manca al 
perro, y al cualquiera otro animal sin pezuña que ¡c pisa, por medio de una materia ponzoñosa 
que despide y causa una llaga maligna. E l alacrán es muy diferente del que se cria en Europa, 
tanto en su figura y construcción como porque es mucho mónos dañino; su picada aunque es mas 
ó ménos dolorosa según en la parte que la verifica, temperamento y disposición del que la sufre, 
no tiene malos resultados, y se conocen varios remedios para curarla: cicn-pics no es tan común 
como el anterior y su picada de igual naturaleza. 
R E I N O V E J E T A ! , . . 
L a naturaleza sabia para conservar el maravilloso equilibrio que se admira en todas sus 
obras, compensó con asombrosa profdsion el Reino vejetal, lo que escaseó en los demás; así es 
que en todo el territorio de esta dichosa Isla sin esceptuar los parages mas áridos y cenagosos, 
sus costas, islas y cayos vegetan multitud de Arboles, arbustos y demás plantas indígenas, tan 
variadas como de útilísimas aplicaciones ú las artes y oficios, ú los alimentos del hombre y ani-
males, á sus comodidades y al alivio de sus dolencias: ¿ cada paso halla el filósofo botánico 
• objetos del rrçgiyor interés para au escrutinio y observaciones y rara vez deja de conseguir los 
resultados mas ventajosos 6 la cápecle humana, pues aun aquellas mismas plantas mas ó ménos 
Venenosas en los troncos, tallos, hojas, frutos, flores ó sustancias que destilan, bien examinadas y 
aplicadas, son el remedio mas eficaz do ciertas dolencias. 
Seria necesario un grueso volumen para nombrar y clasificar científicamente las plantas 
conocidas y describir sus propiedades físicas y químicas, virtudes medicinales <fcc., mas siendo 
indispensable ceñirse al plan lacónico de una sucinta description, solo se hace mérito de las prin-
cipales, denominándolns con sus nombres comunes, y en su clasificación se sigue el órden de sus 
apiieacionrs mas generales. 
MADKUA.S PRECIOSAS.—Los árboles que producen las mns estimadas que se conocen 
en la Isla, son los siguientes: caobo, caobillo, cedro, guayacan negro y blanco, ébano real y carbo-
nero, cárbana, carei, cerillo, granadillo, liayajabico ó yayajabito y naranjo silvestre. 
MAÜKRAS DK CONSTRUCCION.—Entre los árboles y arbustos mas útiles ademas de 
los citados para construcción naval, civil y militar, carruages, máquinas, muebles &c., unos por 
la solidez de sus maderas, otros por su elasticidad y otros finalmente por ambas propiedades 
reunidas, y que tienen al mismo tiempo cualidades benéficas ó nocivas, son los siguientes: ácana 
„que dá un fruto hermano del sajiatr. gijon, árbol parecido á la caoba: el almendro, almcndrillo, quie-
bra-hacha, carnf d ti timwelfa.jauniquí, jequí, teugu?, arabo, maboa, yaucuage, vijaguara, frijolillo, 
sabina y guao para horcones; la leche del último es venenosa y perjudicial su contacto y sombra; 
yaba cuya corteza es medicinal y venenosa al mismo tiempo, y muy útil para quillas, roble guayo 
para yugos: pito para masteleros: jocuma amarilla, para horcones y jarros para agua: sabicú, 
para curvas y camonadurns: ocuge, úsase para soleras, limas, limetones y llaves, y su resina 
para las quebraduras: moruro para ruedas de molino de café, y su corteza para curtir pieles: seiba 
para canoas, y el árbol mas perseguido de parásitas, se dice que es nnti-eléctrico y su semilla 
da una lana muy fina; chicharrón, para carretas, volantes, trapiches, ruedas de molino de café, 
y pava toda especie de eumonndura: majagua, para barras de carruages, de su corteza filamento-
sa se hacen sogas de mucha duración que son las de mas uso en la Isla, con la singularidad de 
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que las tiras de ella sin torcer, es una de las materias vegetales ménos sensibles á la humedad 
y sequedad, por cuya razón la emplean con preferencia los agrimensores, se cria este árbol en 
los parages anegadizos de las costas y de lo interior: guácima, para taburetes y su fruto es de 
¡os principales para el ganado vacuno y de cerda; también su corteza hecha babasa, sirve para 
clarificar el azúcar; baria, para los mismos usos, cumbreras, soleras y cajas de colmenas: roble 
amarillo y de olor para llaves y soleras: ramón muy útil para las bestias en la seca; cuajaní para 
camonadura, güi?'0, árbol que se tiene en casi todas las haciendas; de la corteza de su fruto se 
hacen platos, jicaras y cucharas campestres, su fécula es muy fuerte y útil para resolver tumo-
res, obstrucciones y algunas heridas: pero para estos efectos últimos se prefiere el güiro cimarrom 
yaya y yaití, para estantes: mamei colorado y boniato de los que se hacen timones de carruages, 
llamado y ayuda amarillo para tablas: pino de tea, en mucha abundancia al Oriente y al Occidente 
de la Isla y de la de Pinos; hay muchos de 1̂  varas de diámetro y 30 de alto, y aunque son de 
escelente calidad, se hace poco uso de ellos por la dificultad de su conducción ú los puntos en 
que pueden ser beneficiados: encina, especie indígena diferente de la de Europa, cuya bellota es 
el mejor fruto para cebar cochinos, y su madera es muy sólida: cabnitillo para barras de volan-
tes y su fruta para cerdos; leniza, sirve para timones de arados y su fruta para el ganado: jaguu, 
para teleras de arados y de su fruta fermentnda se hace buen vinagre. 
P L A N T A S P A R A OTROS O B J E T O S D E U T I L I D A D . — L o s árboles y arbustos que no se 
consideran útiles para la construcción muebles, carruages &c.; pero que lo son para otros ob-
jetos y algunas que importa conocer por sus dañinas circunstancias, son: dagame, hueso, agracejo 
y yamagua con buenas frutas para el ganado: pifñ-piñi, la leche de su fruto es venenosa y su 
sombra perjudicial: 7nanajú, con resina medicina] para el pasmo: atege, muy diurótica su raiz, 
y fruta buena para cerdos; macagua, raspa-lengua y caracolillo, escclentcs frutos pava el ganado: 
. brasilete y fustete, para tintes: peralejo, para cuelir pieles; guará y guairagr el jagmy, árbol que 
en su principio es un bejuco parasita que enroscándose á un árbol y oprimióndole con sus ra-
mas, que crecen prodigiosamente, le seca al fin y ocupa su lugar; la leche da una especie de hi-
gos que da y de la corteza sirve de liria para cazar pñjaros, la hoja para alimento del ganado 
y su tejido filamentoso es mas fuerte que el de la majagua: j í a Manca, con espinas encoñosas: 
guaguaú, destila una goma aromática que es un purgante muy activo: raxcabarriga, para látigos 
rústicos: hayabacaná, cuya corteza y hoja es un caústico el mas fuerte, mangle lo hay de cinco 
clases á saber; blanco, prieto de uña, potaban y ¡lanilla, cubre las costas, cayos y orillas de ríos 
cerca de sus desembocaduras, sirve para curtir las pieles; pero el mangle prieto puede usarse 
ventajosamente en la construcción de diques, muelles, zampeados &c., por ser de una duración 
sin igual: vija, cuya semilla se usa para tinte; entre rojo y amarillo y también para especia en 
algunos manjares: jiquilelef arbusto de donde sale la pasta denominada añil, se cria silvestre 
en la parte Oriental y Occidental de la Isla: cavalonga, árbol cuya corteza seca y pulverizada, so 
dice ser veneno para el ganado y otros cuadrúpedos: pina dé^raton arbusto empicado en cercasítj-
vas: bambú ó caña-brava, sirven para formar hermosas cálíes sombrías en los cafetales y ôtràs 
fincas: aguedila, yioMtn febrífuga llamada también quina de la tierra: caisimon, sus h^jas; s6n 
medicinales: manzanillo, cuyo fruto es muy nocivo: almácigo, el eocimento de su fruto es remedio 
eficaz y pronto páralos resfriados; bagá, madera de costa, cuya raiz tan ligera y porosa que puedo 
servir para corchos: palmacristi ó higuera infernal, de que se saca el aceite conocido con la pri-
mera denominación: pomorosa, arbusto exótico silvestre, su manzana es muy olorosa y agradable 
. al paladar, pero sus semillas y hojas son venenosas: elparaiso, sauce blanco, amarillo y llorón, me-
dicinales: -nogal y castaño, silvestres: aromo de varios géneros: tábano, diurótico: chichicale, cuyo 
contacto produce una inflamación Ideal: ciprés, laurel, el tamarindo, de cuya fruta se hace una 
pulpa purgativa y muy fresca: yagruma, sus hojas se aplican para curar las quebraduras, jobo 
su fruto enferma al cerdo en algunas circunstancias: algarrobo, aclimatado hace poco tiempo, 
su fruto muy útil para, todo el ganado: jaboncillo, árbol hermoso cuya semilla sirve como jabón 
para lavar la ropa: daguilla, su corteza interior ^s como únate la de rengue muy elástica, que 
ha servido várias veces para delantales, pañuelos del cuello para muger y otras curiosida-
des, las tiraderas de este tegido se prefieren á las de cáñamo; naranjo silvestre, cuya ma-
dera es esquisita para embutidos: -palo bronco, su hoja está cubierta de unas espinas tan sutiles 
é imperceptibles que al tocarlas descuidadamente producen un ardor muy desagradable 6 infla-
mación: macuríges, el cocimiento de sus cogollos es escelente específico contra la erisipela: copal, 
árbol cuya resina es muy balsámica y medicinal: la pimienta de Tabasco ó Malagueta, que se 
encuentra silvestre en toda la Isla: cúrbana, canela silvestre poco común: cabánicü planta muy 
apreciada por su bondad para las llagas y heridas degeneradas: drago, arbusto resinoso de 
que se cstrae la goma ó sangre del mismo nombre y de tanto uso en la farmacia, es muy 
raro y hasta ahora solo se ha hallado cu las inmediaciones de la costa N. al Occidente dela Isla: 
piñon-botija, vomi-purgante: yamacuei, júcaro, arraijan, lengua de vaca, püajoni y camagua, 
buenas frutas para los cerdos: siguabaya, su hoja es antt-venenosa: pasa de nejoni, plantá 
de cuyo ñame bien limpio se hace un cocimiento que es de los diuréticos mas eficaces: se cna 
en los terrenos pantanosos. ^ 
P A L M A S . — H a y varias especies; la 1. p llamada Palma real es sin duda la mas apreciabla 
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que vegeta en la Isla de Cuba, por la utilidad que toda sus partes ofrecen á los homtires y á los anima-
les sufruto llartiado palmiche es el alimento principal del ganadode cerda y también locóme el vacu-
no: losrattios ó. que viene unido dicho fruto, se emplean en escobas^el cogollo superior en cierta esta-
ción del año es muy gustoso y alimenticio, parecido al palmito de la parte Meridional de la Península: 
la pulpa, lechosa de lo interior de su tronco alimenta y refrigera á los animales en tiempo de gran-
des secas; sus Tamas sirven para techar las casas, formar ranchos y bohíos: el tronco convertido 
en tablas aunque de poco ancho, es también muy útil para la construcción de edificios y canales 
campestres: bien trabajada y bruñida la.madera, produce gateados preciosos por lo cuales muy 
estimada del estrangero: finalmente, las yaguas ó peciolos, de dicha palma, que por su amplitud, 
consistencia y elasticidad se aplican á una multitud de usos en la economía doméstica y rura!, co-
mo para forrar y techar provisionalmente edificios campestres, envasar tercios de tabaco, cubos 
para sacar agua, jaulas para transportar aves &c., mas antes de hacer uso de ellas se remojan 
bien para volverles la elasticidad que pierden en secándose. E l cocotero ó coco su almendra es muy 
gustosa, el agua que encierra refrigerante y medicinal: la manteca que se estrae de este fruto es 
un purgante muy usado, y conserva el acero sin oxidarse: cortijo cuya pulpa de lo interior de su 
tronco refresca y alimenta ü los animales en el rigor de la estación seca, y el tallo de sus hojas es-
tá cubierto en toda su longitud de unqs hilos muy finos, elásticos y fuertes de que se hacen delga-
das cuerdas conocidas con el mismo nombre, domas fortaleza y duración que las de cáñamo respec-
tivamente; manaca y cana, el principal uso de estas dos es para techar edificios, y dan también pal-
miche para los cerdos: yetrei, tiene el mismo objeto, y es el único que se usa por ser mas fino y fle-
xible para los tejidos de esteras, serones, sogas y singularmente para sombreros y algunas otras 
obras: dálil, su fruto es de inferior calidad, al que produce el del antiguo continente: Inpalma bar-
rigona de la cual hacen en el campo vasijas ó tinajas para contener el agua, y son de mucha du-
ración: ademas hay las llamadas guano prieto, guano blanco, espinoso, miraguano ó i/ui-aguano,ja-
ta y tea, entre las cuales hay varias aplicables sus troncos á cercas y talanqueras. 
P L A N T A S SARMENTOSAS.—Esta especie de plantas conocida en la Isla con el nombre 
de bejuco; unas son parásitas de ciertos arboles corpulentos, pues los destruyen envolviéndolos y 
comprimiéndolos hasta que perecen, otros se aplican á los mismos usos que los mimbres de Europa 
y algunos son venenosos, benéficos, medicinales&c., los mascomuncssonlos siguientes: el jagmyyb. 
descripto: el matusei pata obras do mimbres como canastos y otros muebles, perdicero, es muy 
largo, y por su flexibilidad se emplea en lugar de sogas para amarrar palos &c., como asimismo 
los llamados marrullero, hubí, indio, angarilla, colorado, guaraná, guajabon, sabanero, baracoa 
huaniquiquí y pelado, el tortuga que hecho tiras sirve al mismo objeto; prieto lechoso (venenoso), 
manca~montero, muy espinoso y cuyos arañazos se enconan mucho: el leñatero que da un aguamüy 
medicinal para curar quemaduras: campanilla de várias especies; y cuya flor es la mas benéfica 
do las silvestres para las abejas: vainilla, medicinal y muy oloroso: parra-siloestrc que cortándole 
con arte desprende un agua dulce y refrigerante: curamagüei venenoso; seco y pulverizado se em-
plea en los campos, para la destrucción de los perros-jíbaros; zarza-parrilla e^ainoso.muy medici-
nal; el castaño cuya fruta es un vomi-purgante tan activo que no administrándolo con mucho co-
nocimiento es mortal: el guauro, su cocimiento es un escelentc remedio contra las almorranas y el 
pasmb: raíz de china antídoto contra ciertos venenos: pica-pica, produce unas vainas con una pe-
luza tan sutil y ardiente, que origina graves incomodidades: pringamoza causa casi el mismo efec-
to que el anterior. 
P L A N T A S FRUTALES.—Pueden considerarse como de primera clase indígenas y exóti-
cas la deliciosa piña ó anana: el sabroso y aromático anón, el níspvro ú .sapote; sapole de la India; 
fresa é higuera poco comunes, pero sus Autos cscclcntcs: me/on, apellidado de Castilla, melon de agua 
ó sandía: plátanos, de varias y delicadas especies la parra y cepa, cuyas uvas aunque de buena ca-
lidad, parece que no llegan al perfecto estado de madurez, y están poco generalizadas particular-
mente la última: niomct colorado y amarillo, 6 de Sa?ilo Domingo, nara/tjo, limón y lima dulces: los 
dos primeros silvestres y agrios, pueblan una gran parte de los bosques. 
De clase inferior ae conocen d dátil y coco; toronjo dulce; mamoncillo, papaya, aguacate, mango 
y manga, canistv), guayabo, con especialidad el llamado del Perú, maraiion, ciruelo, ma?non, caimito, 
granado, almendra, grosello &c. 
Las silvestres que producen mejores frutas son: guanábano, hkaco, sapote de atkbra, nancer, 
tarareye, algarroho, caimitillo, y el uvero, cuyo fruto llaman en la Habana uva de caleta. 
P L A N T A S Y R A I C E S ALIMENTÍCIAS.—Las que sirven de alimento común en los cam-
pos y aun en las principales poblaciones son el plátano, llamado de la tierra cuyo fruto es sin con-
tradicion el mas útil xú hombre de cuantos se conocen para su alimento: antes de llegar al estado 
de sazón, fué considerado como el pnn natural esclusivo de los habitantes: en el de madurez es una 
fruta muy gustosa y saludable, y seco se conserva como los higos: del tallo de esta planta se hacen 
sogas de poca duración, papel y mechas que imitan á las de Goatemala. Siguen después las raices 
yuca dulce y agria indígena; la 1.10 es de mucho uso para comer, y de la segunda se hace el pan 
llamado cazabe: la batata conocida con el nombre de maniato ó boniato de clases varias: ñame, otra 
raiz farinácea de mucho uso parecida á la última pero mas alimenticia y de sabor diferen-
te: malanga, de la misma especie aunque mas grosera: sagáàe cuya raiz se sáca la harina de este 
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nombre, usada como un alimento muy sencillo: la, patata ó g.apa abundante, üe uso muy común y 
mas apreciada que la del ¿strangero, aunque es menos harinosa. 
P L A N T A S C E R E A L E S . — E n este género tiene el mas preferente lugar el maiz indígeno 
que da dos cosechas al año, distinguiéndose por maiz de frio y de agua; es muy fuerte, de un color 
amarillo rojizo y de una calidad muy nutritiva; esta misma planta ántcs de madurar el fruto, se 
llama maloja, alimento ordinario de las caballerías: el arroz, se produce en gran cantidad en terre-
nos secos y cenagosos, y aunque algo mas menudo que el que viene de Ultramar, es mas gustoso, 
y apreciado: el frijol de varias clases, pero poco geneneralizado, y mucho mas escaso: el garvanxoy 
haba y chícharo: el trigo de secano se h a cultivado anteriormente, pero en el dia está abandonado. 
H O R T A L I Z A S Y VERDUUAS.—Demuchas especies tanto del pais como aclimatadas,se 
dan con prodigalidad en este fertilisimo suelo y de escelentes cualidades, particularmente en la es-
tación seca; pero el cultivo delas mas apreciadas, está reducido á las primeras poblaciones, pues 
en las demás apenas se conocen, 
F L O R E S . — L o s campos de la Isla no ofrecen aquellas hermosas flores silvestres, que por 
sus aromas, bellas configuraciones, y variados como brillantes colores, hermosean las de otras re-
giones: pero de algunos años á esta parte, se aclimatan en los jardines, ingenios, cafetales &C.» 
muchas de las indígenas de los paises cálidos y templados con el mejor suceso; pues aunque la na* 
tm-alezadel clima ñolas beneficio con igual fragancia, remunera esta desventaja con la continua 
reproducción de muchas especies; adornando en las dos estaciones conocidas, la animación perpé-
íua de su lozana vejetacion. 
REI1VO MINERAL*. 
L a benignidad del clima y lo prodigioso de la vejetacion tropical fijaron desde un principio 
la atención de los pobladores de la Isla, y bien pronto persuadidos de que las minas inagotables, las* 
de mas valor, estaban en la superficie de tan feracísimo terreno, dejaron de buscar el premio in-
cierto cuanto difícil de sus industriosos afanes en las riquezas que encerraba en su interior. A esta 
causa, principio subsistente del fomento de la agricultura Cubana, es debida la escasez de noticias 
que se advierte en cuanto á las producciones minerales del territorio; y no habiendo sido este es-
plorado au\i científica y ordenadamente, cual conviene al conocimiento exacto de la geología y 
m i n e r a l o g Í E i , dp un pais, solo es posible presentar en esté artículo reproducidas las pocas investiga-
clones aisladas que sobre algunas tierras y piedras apreciables conocidas, sales, substancias infla-
mables y metálicas, baños minerales ¿ t e , ofrece el Cuadro Estadístico de 1827. 
.SUBJANÇJAS M E T A L I C A S . - — L a existencia del oro en la'antigüedad parece suficiente-
mente probada por algunos rasgos históricos, y modornamenté por la pública notoriedad y mues-
tras positivas aunque raras. Muy á los principios del descubrimiento de la Isla no hay duda qu^^,, 
esplotaban vetas de oro. L a historia física y natural del $r. la Sagra, trae notas y docummtolrtto 
haberse recibido de la Isla de Cuba en España un total de 260.000 pesos de oro desde el ano l o l a 
al de 1534, presentándole como el mínimum. 
Pedro Mártir de Angleria, el mas sabio de los autores de la conguista, dice: la Isla de Cuba 
es mas rica en or o, que la Español a, tj en el momento en que escribo se han juntado en Ctiba 180,000 cas-
tellanos de oro; cuyo cálculo no siendo exagerado probaria un producto de 3,000 marcos de oro. 
Herrera valúa el quinto Real en Cuba á 0,000 pesos, lo que indicaria un producto anual de 2,000 
marcos de oro de veinte y dos quilates, por consiguiente mas puro que el oro de Cibao de Santo Do-
mingo; aunque por estos datos no puede -distinguirse la cíñitidad do oro que pertenecia al acu-
mulado por los indígenas desde tiempo inmemorial, y el que provenia de las lavaduras que se be-
neficiaron en aquel tiempo, de las cuales debió proceder sin duda el primero, pues no hay vestigio 
alguno de minas de oro; y si se encuentran en los aluviones de arenas mezcladas de este metal, 
que han ido disminuyéndose muy sensiblemente en este pais, como ha sucedido en otras Islas de 
las Antillas mayores. 
Los parages en que no hace mucho tiempo se han hallado los vestigios de estos aluviones, 
producidos, según parece, por las formaciones graníticas, son los remansos arenosos, formados ejji 
t a l cual punto de los rios Damují y Caonao que derraman en la bahía de Jagua: en los de Sagüa 
la Grande y Agabama por las inmediaciones del Escambray; en el Sararnaguacan confluente con 
la bahía de Nuevitas, y en los de Ilolguin, Bayamo y Ñipe en la provincia de Ctiba & c . ; poste-
riormente se han visto algunas pequeñas alhajas fabricadas del oro purísimo dé las . lavaduras del 
Agabama y Sagua la Grande, pero á costa de mucho tiempo y trabajo. 
Muchas han sido las tentativas*y escavaciones particulares con el pbjeto de encontrar los 
rnetales preciosos tan deseados; en las entrañas de várias serranías de aspectos metálicos, como en 
las lomas del Hoyo de Padilla, Morrocoyo y Moscas, y algunos puntos de la Sierra del Escam-
bray é imediaciones de las primeras fuentes del rio Agabama, según lo atestiguan diferentes Pf&f 
sonas que fueron empleadas en estas pruebas, y los signos nada equívocos de las escavacÍQMS pe-
ro todas fueron inútiles, hasta que al fin D. José Escalante de conocimientos prácticos en eílírFè de*" 
ininería, deppues de algunos esfuer?os desgraciados, denunció en 1837 la existencia de una miná 
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con vetas de plata y cobrfe en los terrenos de la hacienda de Manicaragua la vieja, en jurisdicción 
de Vil la-Ciara. E n efecto, del primer ensayo de los minerales estraidos aparece un resultado pro-
digioso, según un análisis químico de que hace referencia D. Ramon de la Sagra, pues el pedazo 
de mineral ter reo-ferruginoso que sirvió para la operación rindió á razón de 7,5 onzas de buena 
plata por quintal de mineral. 
. Otro pedazo del mineral llamado Colorado de dos libras esca&as de peso, después de las opera-
ciones de amalgame, y á los nueve dias de beneficio, dio dos adarmes de plata de toda ley, cuya ope-
ración fué hecha por dos personas inteligentes en este ramo; de lo cual se deduce, que si este mine-
ral fuese bien abundante y ofreciese en su beneficio la misma facilidad, poco mas ó menos que en 
el primer ensayo, la Isla de Cuba, habría adquirido un nuevo ramo de riqueza desentrañado de 
su propio suelo, pudiendo creerse racionalmente que no quedase concretado á esta sola mina. 
De la existencia del Cobre convence el número de minas que, según se vé en la parte des-
criptiva de los tres departamentos, están beneficiándose actualmente en muchos parajes; con par-
ticularidad en la Sierra del Cobre, á las inmediaciones de Cuba. 
Los minerales de hierro parece son abundantes, como se manifiesta visiblemente en ciertos 
parajes de la gran cordillera de Sierra-Maestra y sus ramificaciones en la Isla de Cuba, y en gran 
número de grupos aislados de pequeñas colinas calizas estériles, que se advierten en diversos pa-
rajes de la Isla en toda su longitud, coronadas unas veçes de piedras ferruginosas sueltas y amon-
tonadas irregularmente y otras presentando solo las crestas de las masas de igual naturaleza se-
pultadas en su seno. Arrancados algunos pedazos de estas piedras á una vara de profundidad, pre-
sentan un aspecto mas ó ménos negruzco y están compuestas de unas escamas duras y lustrosas, 
siendo su peso comparado con el de otras calizas no metalizadas y del mismo volumen como 
* de Si y a l & 1 . -
Para dar una idea del progreso que manifiesta esta industria ponemos á continuación una 
noticia do las minas denunciadas en los tres últimos años transcurridos en las tres provincias ren-
tísticas en que está divida la Administración do Ueat Hacienda de esta Islq, v, 
PROVINCIA DE LA HABANA. 
De plata 2 
Pctrolio y carbon de piedra , 7 
Cobre 37 ^40 
Hierro hilado , v , 1 
Sulfuro de cobre 2 
PROVINCIA DE PUERTO—PRINCIPE. 
De cobre . . . . 17 
PROVINCIA DE CUBA. 
De cobre 44 
Total 110 
L&piedra imán, se halla en las montañas de Juragúa cerca de Cuba, en algunos cerros cer-
ca de los puertos de Tanamo y Naranjo sobre la costa septentrional de la misma provincia: en la 
hacienda de la misma denominación que el mineral, partido las Tunas, jurisdicción de Bay amo, en 
el estremo de la Península de Guincho, sobre la bahía de Nucvitas, al SO. de la Sien-a de Cubitos, 
y según parece en la parte occidental de la Isla. 
Se asegura que las montañas de Santo-Espíritu, Villa-Clara, y las llamadas de San Juan 
y Trinidad, contienen preciosos metales, mucho hierro y piedra imán. 
S U B S T A N C I A S T E R R E A S I N F L A M A B L E S , S A L E S &c.—Algunas de las demás subs-
tancias principales ó inferiores del reino mineral, según los escasísimos datos que han podido ob-
tenerse son las que so espresan. + 
L a parte occidental de la Isla desde el meridiano de Trinidad, consiste según el barón de 
Humboldt en capas secundarias de piedras de cal y yeso, y de formación arenisca roja y amarillo-
sa, la oriental presenta el mismo carácter aunque con algunas interrupciones, conforme aparece 
de varios informes particulares que se han tenido presentes; en cuanto al centro, se compone de la 
primera parte, esto es, de la caliza blanca, sin que pueda hacerse espresion sensible en toda esta 
masa, al ménos así se oberva aparentemente en toda la prolongación de sus costas. 
L a Serpentina, que se halla en Guanabacoa y Regla se encuentra también en las escabro-
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sas sierras de San Juan y Trinidad y en la provincia de Cuba, anunciando la existencia de fas 
tierras magnesiales y á veces de cobre y piritas de hierro: la Serpentina de Regla contiene un fó-
sil, poco conocido eu Europa, que es el espato de latun de mucho brillo metálico. 
E n Guanabacoa: á las faldas meridionales de la sierra de Juragua de Cuba: en Puerto-
Príncipe cerca de la bahía de Nuevitas y cu los escabrosos grupos de las sierras bajas de Santo-
Espíritu, hay esquisita caicedouia, y la primera es superior á la célebre del llecla. 
E n las montarías tie Juragua ya ciladas hay minas de caparrosa y alumbre que según noti-
cias principiaron a espíotarse y luego se abaudonaron. 
E l Cuarzo y fcld-csjmto se encuentran en algunos puntos de la Isla, particularmente en las 
sierras del Escambrai cerca de V illa-Clara, hacia Jos cerros de Yucatan al N, é inmediaciones de 
Puerto-Príncipe; en las sierras de Trinidad, y en tal cual paraje en la Vuelta de Abajo; pero no hay 
noticia de que so haga uso de este mineral. 
L a Pizarra ó esquisto de várias especies y colores, es bastante abundante en la Isla; pero 
con especialidaden lo interior de las serranías de S. Juan y Trinidad en donde se advierten gran-
des moles de este mineral, de las clases azul obscuro, escelente para escribir, piritoso y bituminoso. 
Entre las muchas canteras abiertas en las cercanías de la capital, son denotárselas varias 
llamadas de Piedra de S. Miguel en las inmediaciones del Calvario y Jesus del Monte, especie de 
esquisto grosero muy ú propósito para enlosar. 
E n las inmediaciones de los cerros Columbo y Jibíjaguadela Isla de Pinos, hay un mineral 
que por su solidez y dureza es el mejor que se conoce para igual objeto. 
Los ?nár/noles y jaspes de diferentes colores y susceptibles del bruñido mas brillante, apare-
cen en varias serranias de esta Isla y en la de Pinos que le es anexa, como ofreciéndose al hombre 
para su utilidad y lujo; hoy una sociedad anónima benelicia una de estas canteras; también se 
encuentran cristales de ruca en pequeños pedazos, sobre la superficie de algunos cerros estériles. 
E l betún mineral en sus varios estados ó transformaciones se encuentra en muchas partes 
de la hda. Como tiaftu ó líquido, aparece pur entre las hendiduras de algunas rocas. Blando co-
mo pez ó resina derretida y con el nombre de petróleo se halla en Guanabaeoa:. en la parte orien-
tal cerca de la costa septentrional, entre Holguín y Mayarí, y en la meridional desde Cuba á 
Guantánamu, y sobre toda la costa, es arrojado por oí mar. Estas fuentes bituminosas, que sir-
vieron en algún tiempo para carenar los buques de los descubridores de esta parte del Nuevo-
mundo, han disminuido considerablemente, sin duda por los derrumbes ocasionados anualmente 
por el impulso de las fuertes y copiosas Huv ins que habrán cegado sus primitivos veneros, obligan-
do aí betum á derramarse subterráneamente, por entre las rocas cavernosas de las masas calizas. 
E n el estado compacto ó de resinita á la manera de las Turbas y Carbon de Piedra abunda en mu-
chos parajes y aunque se hanhecho algunos esperimentos con 61 para alumbrado de gas hidrógeno, 
nose ha l l evadô á pleno uso por sérmenos ventajoso que el carbon de piedra para esta aplicación; 
entre tanto en algunos ingenios de azúcar en dozide se tiene cerca, le usan para alumbrado en 
lugar de teas, y como combustible en los hornillos de las casas de Calderas, mezclado con el ga-
bazo de la caña. 
A G U A S M I N E R A L E S . — L a Isla de Cuba, posee en su seno las mas prodigiosas; pero des-
graciadamente carecen de análisis químico tan necesario para aplicarlas con el mejor' acierto al 
alivio de las dolencias humanas, cscepto el primero que se describe. Es ta circunstancia es tanto 
mas indispensable, cuanto á que no pocas personas de árabos sexos que han usado de ellas en ba-
ños é interiormente, lejos de haber esperimentado alivio en sus enfermedades, las han agravado 
hasta prpducirlas una muerte prematura/r 
BAÑOS un s. OIF.GO.—Están situados á 40 leguas provinciales al SO. de la Habana: sus aguas 
son escitantcs liidro-sulí'urosas y consisten eu dos manantiales llamados el 2}'greycl Templado, 




tos manatiales contiene 0,.1G granos de gas hidrógeno sulfurado: 10. Á de sulfato de cal: 1 de hidra-
clorato de magnesia y i de carbonato de magnesia. 
Las ventajas medicinales do estos baños, se advierten en las enfermedades cutáneas, vené-" 
reas antiguas, congestiones iiufáticas, en las escrofulosas, supresiones de menstruo,infartos del úte-
ro, diarreas crónicas y serosas, ictericia, infartos de las visceras abdominales, retracciones de loa 
músculos, tendones y ligamentos, llagas viejas &c. 
Sin embargo de la aílucncia de concurrentes que atraen estos baños, á pesar do la gran dis-
tancia do la capital y mal estado de los caminos, sus maravillosas efectos se disminuyen ó parali-
zan por la faltado comodidad, y aun parte de las primeras necesidades que exige la naturaleza do-
liente, particularmente por la despoblación de aquel paraje, en donde las habitaciones se reducen 
á unas escasas y miserables chozas, insuficientes para preservar á los e'nfbrmos de la influepia 
perjudicial de la atmósfera, que suele arrancar el viento, y espuestas con mucjia frecuencia ájMMi* 
dios. J De cuanto interés seria para la humanidad y riqueza de esta Isla la fundación de unafrohl^ 
cion en este puatol 
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MADRUGA.—Las aguas de este nombre ofrecen mas ventajasque las de S. Diego en cuanto 
á las comodidades de la vida, y á la corta distancia de 15 leguas provinciales al S E . de la capital; 
pero parece que no se han aprovechado como debian de todos ellos: los usados en el dia son: la 
Paila, la Castilla y otro llamado Tigre, que es susceptible de muchas mejoras y mas fuerte que 
los otros. 
L a fuente de la Paila y demás baños inmediatos, están situados á la falda de una sierra cál-
cárea, que corre próximamente de E . á O. : el agua de la primera es bien abundante y tiene un 
olor muy marcado á huevos podridos, es transparente y su sabor agradable cuando ha perdido el 
hidra-sulfúreo; su peso es casi igual á la destilada y la temperatura inferior á las de S. Diego. 
Según un análisis muy incompleto, sin rectihear, que se hizo en ISOy, 20 libras de agua de 
este baño, contienen una cantidad de gas hidrógeno sulfurado, que no pudo estimarse; de gas áci-
do carbónico, empleado en disolver los carbonatos de cal y de magnesia 13^ granos; carbonato de 
cal 28: carbonato de magnesia 13: hidroclorato de soda 10: sulfúralo de soda 10 y sulí'urato de 
cal 12. 
3Gt análisis del Tigre no se verificó, porque parece que en aquel tiempo no se creia útil; pero 
posteriormente se ha conocido que es mas íuertc que la Paila y que se pueden sacar de él muchas 
ventajas. Las virtudes de estos baños son las mismas que las de 8. Diego, con la diferencia de 
que estos son mas activos por estar mas cargados do los principios que los couslituyeii medicina-
les, particularmente del hidro-sulfurado a que puede atribuirse sus principales virtudes; de consi-
guicute convienen en las mismas enfermedades que so han indicado en esto*, y aunque ménos.fuer-
tes, la,esperiencia ha demostrado sus buenos efectos en el histérico, suspension ó disminución del 
menstruo, parálisis, reuma crónico, vicios venéreos, obstrucciones doi hígado, bazo &c. 
GUANAüAcoA.~Las aguas minerales de esta villa, auiuiue no se lian analizado, se sabe por sus 
cualidades sensibles y efectos que oausaiv en los que las usan interior y esteriormente, que las lla-
madas de Tarraco en donde se hallan los baños del Coronel y Santa Ri la , son manantiales de una 
misma vena y contienen casi los mismos principios medicinales que las aguas de^Madruga, aunque 
con niéuos cant tdad de hidro-sulf unido, por cuya razón son menos activas que estas, y mas "lentos 
sus electos en las mismas enfermedades; sin embargo, á unasóOO varas de la población, hay -ifristífe 
poza nombrada Batw de la Condesa, cuyas aguas están mucho mas eargadiis del referido gas; va-
rios enfermos en quienes causaron muy poco efecto los baños de Tarraco, han sanado cntei amente 
con el uso de aquel. E l agua del pozo de succino que esíá en una casa particular, es eslrcmadamente 
ligera y tiene un sabor y olor á este betún, el cual se advierte en ía çirounferencia y nivel del agua: 
se aplica interiormente con muy buen éxito en las enfermedades quo provienen de desentono del es-
tómago por atonía ó debilidad, en las afecciones histéricas, y es muy «enenil y provechoso su uso. 
XJOS demás baños conocidos con los nombres de iían-elo, del Español, (Jamnova so dice que son 
frescos porque no se notrm en sus aguas los decios irritanles que cu las demás, y t;\iito estos co-
mo todos los potables de Guanabacoa é inmediaciones, contienen mas ó ménos magnesia, nitro y 
óxido de hierro. 
CANTARRANA.—Tros leguas provinciales al O. SO. de la Habana, hay un pozo denominado 
Gahtarrana, cuya agua es de naturaleza salina y amarga, y el manantial bastante abundante. 
Los reactivos han descubierto hidroclorato de magnesia, sal marina y yeso, en canlidad suficiente 
para hacerla purgante en cierta dosis, por cuya razón perteneee á las aguas minerales purgantes, 
tónicas y eseitantes. 
AI,MJÍ\I>AI:I:S.—Las aguas de este rio llamado por otro nombre la Chorrera, distante su boca 
una legua, al O. de la capital, se snpusieron por a Igun tiempo hidro-sul Jurosas husía que al Un, ha-
biéndose hecha su análisis, poro i.oiiuida de la Zanja, pasados muchos días en (pie no había llovi-
do, se averiguó que solo contenían cortas porciones de algunas de las varias substancias que po-
co mas ó menos se encuentran en todas Ins aguas potables, y son en una libra de ngun, medio gra-
no de sal marina, medio de hidroclorato de magnesia, uno de carbonato de cal, un cunrto de car-
bonato de inngueMay mi tercio de ácido carbónico. 
SAN rr.iHto v SANTA ANA.—Al S. SIS. de Matanzas hay dos arroyos con cstns denominaciones, 
cuyas afinasse asegura, son medicinales, pero se ignoran sus propiedades químicas y demás cir-
cunstancias: el pi'imero tributa sus nguns al rio de >S. Juan y el otro al de de Canimar. 
HUAZO riT.riT. Y n-xaeiTu.—Entre los muchos veneros minerales que hay en la isla do Pinos, 
se dislín^urMi especialineute los do* armvos mcneiomidos; el primero confluye en el rio do Sierra 
de.Casas, y sus aguas tornadas cu banos ó interiormente, son muy provechosas en las afecciones 
herpéticas: algunos leprosas han curado radicalmente, y otros muchos han esperimenlado un ali-
vio muy sensible. Las ajanas del Junqmto son termales; derraman en el rio de las Nuevas, y son 
también muy eíicaces para ciertas enfermedades. 
MAYA.IHU'A.—A media legua del pueblo del piismo nombre y ID provinciales de la villa de S. 
Juan de los Remedios é inmediación de la falda septentrional de las sierras de Jatibonico, hay dos 
fuentes distantes una clet)tt*acomo 250 varas, cuyas aguas de uu olor sulfúreo, serpentean poco mas 
ó menos trecho y derraman en una grande poza ó charco, de la cual brotan otros dos manantia-
les y cu sus circunferencias se Advierten partículas muy sensibles de azufro, caparrosa y magne-
sia: el agua tiene un olor y sabor nauseabundo, muy semejante á las de S. Diego, y cubierta de una 
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tela betuminosa tornasolada: su temperaturasegun la relación de un facultativo que hizo algunas 
observaciones muy superficiales, es de 23° sobre el calórico de la atmósfera, y algunas veces ma-
yor, con la singularidad que este grado de calor solo se advierte, tres -horas poco mas ó ménos por 
la mañana, é igual número por la tarde, mascón principio y fin indeterminado, y en este estado 
exhala un vapor igual al de una vasija de agua bien caliente; en lo restante del día y noche solo 
conserva de Ü á 8o sobre la temperatura de la atmósfera. Este baño ha causado efectos prodigiosos 
según la pública voz y fama, en varios enfermos de parálisis, estenuacion, vicios venéreos, llagas 
envejecidas, obstruciones &c . ; pero también á algunos ha costado la vida, sin duda por no conve-
nirles ó por la falta de buen régimen y dirección, y la carencia de los auxilios necesarios; pues el 
puebío es tan miserable que no ofrece ningún recurso, aun los de primera necesidad. 
GUADALUPE.—A 16 leguas provinciales al N E . de Santo-Espíritu, sobre la izquierda del ca-
mino que conduce á Moron, en las inmediaciones de la aldea de Guadalupe y cerca del rio de las 
Chambas, existe una fuente mineral con el nombre de la aldea, de las mismas cualidades en la apa-
riencia, olor y sabor que el agua del pozo del Coronel de Guanabacoa, aunque parece mas carga-
da de hidrógeno sulfurado. E l manantial es mas rico que el del baño de Santa Rita, de la misma, 
y bien limpio y beneficiado promete mayor caudal. 
Varias personas lian esperimentado los buenos efectos de estas aguas, pero como tampoco hay 
el menor análisis de ella, la ignorancia de sus aplicaciones ha causado algunos males, aunque no 
son notados, porque la mayor parte de las pocas personas que hacen uso de ellas pertenecen á los 
campos inmediatos. 
CAMUJIRO.—Como á 2^ leguas provinciales S. SO. de Puerto-Príncipe,en la hacienda de Ca-
mujiro sobre la orilla derecha del rio S. Pedro, hay uu rico manantial que brota por entre las hen-
diduras de las masas pizarrosas que le bordean por esta parte, y derrama cu unas pozas que hay 
en el mismo cauce, pero separadas de su corriente en la estación seca: á la orilla del mismo rio, 
brota igualmente con fuerza otro caño, pero se une al instante ú él. Parece que ámbos manantia-
les son ferruginosos, y en este concepto son frecuentados como tónicos y de otras propiedades me-
dicinales: unas miserables y débiles chozas, son los únicos aparatos de estos baños; pero como es-
tán tan inmediatos á la ciudad, no se carece de los socorros necesarios. 
HAÑUECOS.—Al pie del elevado cerro de Mañuecos ó Dumañuecos, como á 2 leguas provincia-
les al SO, de la bahía de Manatí en el partido delas Tunas, jurisdicción del Bayamo, hay un ojo 
de agua ferruginoso y sulfuroso de bastante consideración, que derrama una. milla al E . en otrps 
que lo verifican en dicha bahía, y áno estar en ^n paraje tan inhabitado, podriaser de mucha uti-
lidad para varias enfermedades. 
L a naturaleza del terreno de la provincia de Cuba, anuncia con signos evidentes la existen-
cia y abundancia de aguas minemles, pero se ignoran absolutamente cuales sean: en igual caso 
se hallan las sierras de S. Juan, Trinidad, Santo-Espíritu, y Vil la-Clara, cuyas partes interiores 
y escabrosas apenas han sido pisadas por los hombres. 
DIVISION TERRITORIAL. 
S E C O X O C E N S E I S D I S T I N T A S B A J O L O S N O M B R E S D E E C L E S I A S T I C A , P O L I T I C A , M I L I T A R , 
J U D I C I A L , D E R E A L H A C I E N D A Y M A R I T I M A . 
E C L E S I A S T I C A . — L a primera que tuvo esta Isla, se redujo á un Obispado, comprendido 
en él la de Jamaica, cuya Capital fué Baracoa, por bula de Leon X el año de 1518; quedó solo en 
nombramiento hasta el de 22 que se trasladó á Santiago de Cuba, por otra de Adriano VI, donde 
tuvo erección la Diócesis por su primer obispo D. Fray Juan Ubite, que tomó posesión el año da 
1528. Este prelado señaló jurisdicciones eclesiásticas á las parroquias de las ciudades de Santiago 
y Baracoa, y á las de las villas del Bayamo, Puerto-Príncipe, Santo-Espíritu, Trinidad, San Juan 
de los Remedios y la Habana, únicas poblaciones que existian. E l año de 32 se pensó suprilnir la 
Diócesis y convertirla en Abadía, según propuesta del Gobernador Manuel Rojas, íundada en la 
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destrucción que sufrió la Catedral por un fuego voraz que esperimentó, y la poca entidad de los 
diezmos para la decencia del culto, y congrua sustentación de las dignidades; pero fué desatendida 
esta proposición, facilitando .el Gobierno medios para la nueva fábrica de su iglesia, entre ellos 
2,000 ducados, que dejó el Conquistador Velazquez para obras pías, y que se conmutaron para es-
te objeto, por la Corte de Roma; con cuyo motivo continuó el Obispado agregándosele á su Diócesis 
las provincias de las Floridas. 
Los obispos subsecuentes fueron señalando jurisdicciones parroquiales á Guanaba coa, Villa-
Clara, Matanzas y demás poblaciones que se le siguieron, consultando en ellas el estado de cultivo 
y habitantes de sus cercanías. También progresó el establecimiento de parroquias en los campos, 
á la par del aumento de aquellas causas. 
E l lilmo. Dr. D. Diego de Compostela que gobernó en los últimos años del siglo 17 se dedi-
có con esmero á la división eclesiástica, compartiendo según los conocimientos de aquella época, 
el territorio que debía tener cada una de las parroquias establecidas, y fundando donde lo creyó 
conveniente ¿0 curatos en el campo. 
E n el año de 17G8 vista la grande esíension de este obispado, fué dividido en dos por el Pa-
pa Pío V I , comisionando el gobierno para ello al llimo. D. Felipe José de Tres Palacios, y á D. 
Miguel Cristóbal de Irrisarrí, fiscal de Ja Ileal Audiencia de Santo Domingo; el uno se tituló Obis-
pado de Cuba, su cabeza, la ciudad de Santiago de la misma, y el otro, obispado de la Habana; y por 
auto de 20 de Agosto de 178ÍÍ (l)se determinó la línea divisoria entre ambos,que es ia mismaque 
divide el gobierno de Trinidad de la Tenencia de Puerto-Príncipe, y es la. siguiente.—Desde la 
boca ó desembocadura de la cañada de l;i Ltanacn la costa septentrional aí S. dei estremo oriental 
de la Isla de Turiguanó, sigue por dicha cniimia, hasta su paso por el camino de Santa Catalina 
de Judas á Moron. Desde aquí toma al S. O. liasfa encontrar la laguna de los AJgodoites, y desde 
allí va á buscar con dirección casi al S. las cabeceras del arroyo Guaijaho, cuyo curso sigue hasta 
que despuus de atravesar el camino real Central de la Isla, se derrama en la laguna del Jagüei; 
desde este punto formando dos ángulos muy obtusos salientes al O. y dirigiéndos&^l mediodía con 
alguna mcünaoion al Occidente, pasa primevo al fi. y á un tercio milla del sitio del Mgüeyal del 
condado de Sabanutamur; después al O. y á la misma distancia del de Palenque en ia hacienda de 
Barajagua; íinalmenle al E . á una mil la larga de Sabanalamar, siguiendo hasta la costa S. donde 
concluye á poco mas de milla y media al Oriente del embarcadero ó lagunato del mismo nombre. 
E n el año de 1804 el obispado do Cuba fué declarado metropolitano. (2) 
E n ambas Diócesis posteriormente se hanfundado porción de parroquias, sogim lo ha ido 
exigiendo la población y agricultura, cercenando parte i\ las antiguas, para el estabieciniiento de 
las nuevas. E l Escmo. é Iltmo. Sr.'Obispo de la Habana, Dr. D. Juan Jose Diaz de Espada y Lau-
da, que gobnnió desde e! año de 1800, ha sido el (jue en atención al gran íbmenlo que tuvo su Dió-
cesis en este período, dió á sus divisiones parroquiales el mejor arreglo, consullamlo los mayores 
conocimientos topográficos que supo reunir este celoso é ilustrado pastor. 
E l Arzobispado de Cuba (¡ene en el dia, una Catedral, 26 cúralos ó parroquias y 13 auxi-
liares en la capital, ciudades, villas y en los campos; 9 vicarias, 1 general y 8 foráneas situadas en 
Mayarí, Baracoa, Bayámo, Jigucmí, Manzanillo, Túnas, Ilolguiu y Puerto-Príncipe. 
E l Obispado de la Habana: 1 Catedral, 10 curatos ó parroquias con 11 auxiliares en la ca-
pital, ciudades y villas; 20 curatos en el campo con 03 auxiliares; 0 vicarías, la general que obtie-
ne el Sr. Provisor, y 8 foráneas situadas en Matanzas, Macurigcs, San Juan de los Hcmedios, Villa-
Clara, Santo-Espiritu, Trinidad, Cienfuegos, y Pinar del lüo. 
TRIHUN.W.i:*.— E l Vice-Real Patronaío <)e una y otra Diócesis quo son los respectivos Gober-
nadores militares de las dos provincias de la Habana y Cuba.—El del Arzobispado y Obispado 
que comprendo también la parte Castrense siendo respectivamente superior uno de otro en las 
apelaciones que ocurren. 
POLÍTICA.—Al principio de la conquista (1511) toda la Isla formaba un provincia, sujeta 
en los ramos politico, judicial y militar, al mando de los Gobernadores que residieron primero en 
Cuba, y después en la Habana, y los cuales en cuanto á la jurisdicción estaban sujetos á la resi-
dencia de la Real Audiencia de Santo Domingo, cuando eran relevados. Conforme se establecie-
ron las ocho primeras poblaciones, que fueron por su orden: Baracoa, Bay am o, Trinidad, Santa 
María de Puerto-Príncipe, Sanlo-Espírihi, Cuba, Habana y SOJI Juan de los Remedios, se les señaló 
á cada uno de los (ementes que las mandaban, las porciones de terrenos circunvecinos, arreglado 
á lo inculto de ellos, y pocos conocimientos topográficos de aquella época; á todas ellas succesiva-
mente se les dió ayuntamiento, los que elijíeron alcaldes que gozaban jurisdicción ordinaria en 
todo lo que comprendía el territorio adjudicado á cada población. 
Estos cuerpos fueron tomando incremento, y el de la Habana lo tuvo, como los demás de la 
( I ) Esta líoal Códuln, soloesprcea loa estremos Je lo linca, y ser divisoria ignalmento entro los gobiernos de Puerto-Príncipe y Tri-
nidad. Tanto esta Unen divisoria como las demaS une siguen, están formadas según los datos mas fidedignos que lian podido adquirirso 
unos oíieiídcs y oíros puriiailnrc s. 
(3) E l Arzülmpadodc Sanlingo do Cuba so halla nctualmcnte gobernado por el Vicario genera] que dejó c] Escmo. 6Ulmo. Sr. 
Arzobispo l'r. Cirilo Gonzolez Alameda y Brea. 
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Isla, en el gobierno de Diego de Mazariegos y sucesor Menendez que principió el primero en el 
año de 1554, aumentándose regidores.—Por esta época se fundó también la villa de Guanabacoa 
con el fin de reunir los indios que andaban vagando por el campo, á la que se señaló territorio 
cercenándole al de la Habana, la que parece tenia toda la parte Occidental de la Isla, desde los 
límites Orientales de Santo-Espíritu y San Juan de los Remedios. 
E l aííb de 1607, en atención á las invasiones de piratas que sufría la parte Oriental, 
resolvió el señor don Felipe III , la division de la Isla en dos provincias, mandando, (ley diez 
y seis título primero libro quinto Recopilación de Indias.) "Que la gobernación de la Isla de 
Cuba que antiguamente pertenecía á un solo gobernador esté dividida en dos; que el uno sea 
de la ciudad y puerto de San Cristóbal de la Habana con los pueblos y las poblaciones de su 
distrito, que son los pueblos de Mariel, Puerto de Cabanas, Bahía-Honda, y Bahía de Matanzas, 
estendiéndose hasta cincuenta leguas de la dicha ciudad tierra-adentro y por la mar de una á 
otra parte, y el otro de la ciudad de Santiago y de los demás lugares de su comarca, que son: 
el Bayanw, Baracoa y Puerto-Príncipe, y que el de Santiago y su distrito sea capitán á guerra y 
esté subordinado en todo lo tocante y dependiente al gobierno y materias de guerra, al gobernador 
de toda la Is]a; y en cnanto á las causas militares de soldados y grados de apelación, guarden lo 
resuelto por la ley 45 título 10 del mismo libro." Dicha Real orden asigna pues á la provincia de 
Cuba, toda la parte comprendida entre el cabo de Maisí y el límite de 1̂  jurisdicción ordinaria 
de Puerto-Príncipe, y á la de la Habana desde el cabo de San Antonio hasta cincuenta leguas 
al lí. dejando sin señalamientos las villas de Santo-Kspíritu, Trinidad y San Juan de los Remedios, 
hasta aplicarlas con mas conocimientos: por lo que habiendo quedado acéfalos estos pueblos 
regidos solo por sus alcaldes, que igualmente ejercían funciones militares, reclamó el capitán ge-
neral don Francisco Venegas á la Audiencia, la que por Real provision de IfiSl, mandó recono-
ciesen al gobernador de la Habana hasta que S. M. determinase; y en efecto no solo aprobó el 
auto, sino que dispuso se le agregase también al gobierno do la Habana la jurisdicción ordinaria 
de Puerto-Príncipe, (I) de modo que en el dia Ja Isla está dividida en dos provincias que son; Ja 
del Occidente ó Habana y la del Oriente ó Cuba, cuya línea divisoria según los datos mas fide-
dignos que han podido adquirirse son: desde el estremo S E . de la bahía de Nuevitas en la costa 
Setentrional orillando el arroyo seco hasta su paso por el camino de la hacienda del nombre de 
aquel puerto á Nuevas-Grandes; aquí toma rectamente al S E . encontrando el rio de las Cabreras 
entre Barroso y Santa Ana, sigue su corriente arriba hasta concluir en el arroyo Salvial, continúa 
por este hasta sus manantiales y encontrar los del rio Jobabo, el que vá serpenteando hasta el 
punto llamado Boca de las Lajas, por derramar en él, el arroyo del mismo nombre.—Desde aquí 
corta al SO. atraviesa el ri& de Tana y va á tocar al de Sevilla en la lomita de los Babujales, y 
continuando por su tortuoso curso, concluye en la costa meridional en la orilla izquierda de su 
desembocadura. 
E n el ano 1680 se fundó la villa de Santa Clara en la mayor parte de la jurisdicción que 
tenia San Juan de los Remedios: en el de 1603, la ciudad de San Carlos de Matanzas á quien 
posteriormente se le concedió ayuntamiento y jurisdicción de seis leguas á todos rumbos en ter-
reno, jurisdicción de la capital; lo mismos que las ciudades de Santiago, Bejucal, Jaruco y 
Santa María del Rosario, y villas de San Antonio Abad (2) y San Julian de los Güines, Ademas 
los pueblos de Pinar del Rio, Mariel y Cárdenas á los que se ha dado jurisdicción también del de 
la capital; pero sin ayuntamientos. 
E n el Departamento del Centro se fundó en 1819 la colonia TPernandma (que en 1829 se 
le concedió el título de Villa, declarándose en gobierno con jurisdicción dolterreno de Villa-Clara) 
y recientemente las tenencias de gobierno de Sagua la Grande eíí terreno también de Villa-Clara-
y la de Nuevitas en terreno de Puerto-Príncipe. 
E n la parte Oriental, se han fundado del mismo modo la ciudad de JTolguin, villa del Man-
zanillo y pueblos de Canei, Jiguaní y Santa Catalina del Saltadero (3). 
L a Isla está dividida en cinco gobiernos, siendo el de la Habana Superior Civil de toda 
ella.—Diez y ocho tenencias de gobierno y cuatro alcaldías con jurisdicción. 
Este es el curso que han seguido las jurisdicciones políticas hasta el dia, en que una comi-
sión especial creada por el Escmo. Sr. don Leopoldo O-Donnell, actual gobernador y capitán 
general, se ocupa con el mas decidido celo y actividad en plantificar una nueva division territo-
rial mas arreglada á los principios administrativos y cuyas principales bases son las siguientes: 
(1) Por Real Despacho do 19 de Setiembre de 1733 se creó la Tenencia de Gobierno de Puerto-Príncipe bajo la depenilencía inme-
diata del Gobeinador tie In Habana, y aunque á virtud de una Real Cédula se agregó en 1742 al Gobierno de Cuba., en el ano 1747 se 
Volvió á Bijgetar al de la Habana como subsiste hoy. _ 
(2) Esta^illa y lastres ciudades anteriores son unas poblaciones que se fundaron cediendo loa dueño» de! terreno donde eatan ubi-
cadas, parte de Jos solares á los rolónos, y constrtiyeniio á BU costa los edificios de cárcel, casa consislorial.carnicería etc.; por lo cual los 
Iteycs distinguieron á estos vasallos con el titulo de justicia mayor, ósea alcalde mayor de estas poblaciones para sí y BUS dcsceiídientes,-
mas como estos terrenos eran de figuras circulares (véase la definición de hatosy corrales) fueron otros tantos lunares que se le pusieron 
álajuiisdicciondela Habana.—Por decreto delaa Cortea de C de Agosto de 1811, comunicado á esta Isla en 1814, fueron estingHidos 
«stoa «côo ríos jurisdicción a ice, , , y . . 
(3) A los an Üguos pueblos de Canei y Jiguaní se los dieron ayuntamientos pedáneos que subsisten. Creáronse asi iramo íaa Víltof 
de Guisa y del Cobre, pero recientemente han sido supiimidpa susayunlaroientos, quedando de consiguiente en la claeede pueblofl. 
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Priméra.—Poner en armonía todos los ramos de la'administración pública. 
Segunda. Facilitar la acción de la justicia en todas sus fases. 
Tercera. Fijar por limites jurisdicionales los naturales ó accidentes físicos del terreno. 
Cuarta. Procurar la posible regularidad en cuanto á la población, riqueza y superficie 
de cada distrito. ' ^ 
M I L I T A R . — L a division militar de la Isla, hecha por el Capitán general D. Francisco Dio-
nisio Vives, consiste en tres Departamentos denominados Occidental, del Centro y Oriental. Eí 
primero comprende la porción de la Isla desde el Cabo de San Antonio hasta la línea que le sepa-
ra del del centro , y es la siguiente: desde la boca del riachuelo de 8icrva-Morenat sobre la costa 
septentrional, remonta por su corriente arriba un corto trecho, y cortándole después, sigue hacia 
el S. aunque con grandes sinuosidades, dejando dentro las haciendas mas orientales del partido 
de Guárnalas; continua un poco al 8, hasta medía legua al A', de San Felipe, del partido de Y a -
guammas, hasta tocar al rio de la Hanábana; desde este punto le sigue al tí. en todo su curso, 
hasta que derrama en la gran ciénega de Zapata, la corta del N. á W. y continúa orillándola 
hacia et O. hasta el lotido de la ensenada de Broa donde tiene sus vertientes. 
I'll Departamento del Centro está comprendido entre esta linea y el Oriental cuyo límite 
es el siguiente: desde, hvs inmediaciones de Nuevas-Grandes en la costa ¡Septentrional, dejando 
dentro de este puerto y en dirección de S. 8. O. hasta los derrames del rio de las Cabreras, sigue 
este arriba hasta el punto en que le toca la línea civil de Puerto-Príncipe con Bayamo, entre 
tSanta Ana y {¡airoso; desde aquí toma esta linea departamental, hácia la Boca de ¿as Lajas en 
ei río Johabo; peru desde este parage cunUnúa por su curso, como límites, hasta su boca en la 
costa meridional. 
151 Departamento Oriental se halla comprendido entre la línea precedente y el Cabo de 
Maisí, 
Kn cada uno de los tres Departamentos, hay una comandancia general, y según el plan 
de defensa de la Isla, aprobado por S. M. en Heal Orden de 27 de Junio de 1827, debe haber tam-
bién un segundo, y un gele de detall; mas estas plazas se hallan sin proveerse como innecesarias 
en el estudo normal en que se encuentra el pais, llevándose el detall del ramo militar por los 
respectivos secretarios. Los cuerpos de Artillería 6 Ingenieros, tienen también sus respectivos 
comandantes, llúllanse los Departamentos subdivididos en secciones; once en el Occidental, cinco 
en el del Centro y cuatro en el Oriental.—Cada una debe tener un geí'e militar, que es coman-
dante do armas do su distrito, y ademas cada sección abraza cierto numero do partidos rurales, 
gobernados por los mismos jueces pedáneos de la division civil y subdivididos en varios cuarto-
nes con sus cabos de ronda, subalternos de nipiellos, cuyo objeto es procurar el mejor orden y 
policía de los partidos y su defensa en caso necesario.-—Ku el (lia se halla también un suspenso la 
provision de las comandancias de sección, bien (juo ios tenientes gobernadores en su calidad de 
peles militares, tienen á su cargo las funciones de aquellos en sus respectivos distritos. 
'J'KUU'NAi.urt.—Los tribunales en la parto miUlar son: el dol Capitán General el de la comí* 
ísitm militar; que juzga los delitos do robos y muertes en despoblado, siempre que hayan sido per-
petrados en cuadrilla: también son de su competencia, las sediciones, tumultos, asonadas y demás 
delitos de esta especie: los de los gobiernos de la Habana, Cuba, Matanzas, Trinidad y Cienfue-
goa: los peculiares de los cuerpos de Artillería é Ingenieros.—Las tenencias de gobierno no tie-
nen jurisdicción propia en los asuntos contenciosos, como no sea en los pertenecientes á los Mi-
licianos; pero pueden ejercerla por deleg.'ieion de los respectivos gobernadores de su territorio, ó 
cuando el punto litigioso sea de menor cuantía, teniendo sin embargo íacullados para la suma-
ria en nvenguacion <|o ios delitos, detención de los reos y embargos de bienes. 
JUDICIAL.—151 ramo judicial anexo á los Gobernadores políticos y sus Tenientes y á los 
alcaldes ordinarios (1) según se ha indicado están sugetos para las apelaciones á la Real Audiencia 
de Santo Domingo, (la primera establecida en América), hasta que á consecuencia de los trastor-
nos (]uoosprr¡meiitó dicha Islaá íines del siglo último, se hizo trasladará esta, estableciéndose en 
la ciudad de Puei-io-Piíncipo como mas central, en el año de 1800. K a 18̂ 1) se instaló la Heal 
Atnlirnei;! Pretorial de la llnbann, señalándosele por 1 erritorio el departamento Occidental y que-
dando la ile l'iierto-IVineipe, con los departamentos del Centro y Oriental. L a subdivision es lo 
mismo (jtie la [lolitica. 
Tium.'.vu.i:.-;.—]•){ <|e los Gobionios y Tenencias de Gobierno político-militares que ejercen fun-
ciones de corregidores. 151 de los Alcaldes mayores de las ciudades de la Habana, Cuba, Matanzas, 
(1) Cim nrroRlft ú lo Henl cédula «te 20 do Agosto do 1845, los tres nsesoros, tenientes üc gobernador, que residiun en la Habana, 
y los (!e fililí mt{i> i\t< Culin, Miitanins y l-Yrnnmlinn tie Jngun, lian tomailo el líliilo ile ulcaldcs mayores, cro.'indose dos ]>\a¿as mas para 
la Hnlimin, una yarn ta miiluil do Malunzas, otra jnira In <lu Uulm y olra para \ii de Trinidad, todos con iguales atribuciunes ú las que 
ejufiui Muí-idas USL'SUÍCS, leniontcH de goliemudor; y ban cesado en el desempeño de la jnrisdiecion ordinaria todos los ulcaldcs do 
jmnieiM y scjnnda elección en todos los pueblo» que tengan ó en lo sucesivo tuviesen alcalde mavor lelrado, quedando reducidas laa 
Juctiltudes de dichos alcaldes ordinários en cunnto id n,mo de justicia, á celebrar juicios de paz verbales, liasl» ta can lid ad de ciucuen» 
ta pesos incite-; y A la instrucción do driigcncüs cu los misinos uirminos (JIÍO io Uawn los capitanes de partido. 
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Trinidad y Cienfuegos.—El de los Alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad en sus casos, de 
todas las ciudades y villas con Ayuntamiento, ea que no hay Tenientes de Gobernadores ó Alcal-
des mayores.—El de vagos y picapleitos de que es juez privativo el Capitán general, y tiene dele-
gados en las ciudades y villas de la I s la .—El de Correos, cuyo juez subdelegado es el Capitán ge-
neral Gobernador Superior de la Isla con apelación á la Audiencia.—El de la comisión mista esta-
blecida en la capt(¡tl por Jueces españoles ó ingleses, á consecuencia de la Real orden de 19 de 
Diciembre de 1817 sobre la trata de negros.—El de las Reales Audiencias establecidas en las ciu-
da^s de la Habana y de Puerto-Príncipe, siendo el presidente de ambos el Capitán general.—Los 
d i bienes de difuntos que constituye una sala de la Audiencia respectiva.—El Heal de la Santa 
Cruzada.—El Real de anualidades eclesiásticas,—El de la media annata.—Los de comercio esta-
blecidos en la Habana, Matanzas y Cuba, con apelación á la Audiencia respectiva.—El del Real 
Bureo cuyo Juez delegado es el Capitán general. 
R E A L HACIENDA,—Principió esta division, por dos oficiales Reales que se establecieron 
en la Habana en el año de 1551 y un ihetor, los cuales fueron Alonso Aguilar, Juan Lobera y Antonio 
de la Torre; tcnian jumdieeion cu toda la Isla, y nombraban tenientes para recaudar los derechos 
Reales en las ciudades y villas; anterior á esta lecha el gobernador encargaba esta comisión á un 
Regidor ú otra persona do su confianza.—El sistema de oficiales Reales duró hasta el año de 
1702, en que sorprendieron y ocuparon los ingleses la ciudad de la Habana: al siguiente en que 
se restauró, se creóla intendencia que comprendía toda la Jslo, la aduana de la Habana y las 
administraciones terrestres de aquellas ciudades y villas que se creyeron necesarias; las que han 
ido aumentándose en algunas otras poblaciones, según Jo exigia su situacioa y vecindario. E l 
primer intendente principió su gobierno el 27 de Octubre de 1704 y fué el señor don Miguel de 
AJíarriba. 
Por Real orden de 23 de Marzo de 1812 se declaró al Intendente, la Snpcrintencícncia gene-
ral subdelegada de Real Hacienda de es.ta Isla y la de Puerta-Rico (1) y se dividió en tres Inten-
dencias que son la Habana, Puerto-Principe y Cuba, siendo sus capitales las ciudades de los mis-
mos nombres, 
J^a línea divisoria entre la primeva y segunda Intendencia es la misma que existe entre los 
departamentos militares, Occidental y Centro ,á escepcion di; la parte meridional en que desde el 
punto que dicha línea viniendo del N. toca al rio de Damugí, sigue sus corrientes hasta la embo-
cadura de la bahía de Jagua; y la que separa la segunda de latercera, es la misma política que di-
vide las dos provincias de la Habana y Cuba, 
E l Intendente de la Habana lo es del Egército de. la Isla de Cuba, y Superintendente general 
delegado de Real Hacienda. 
Preside Jos tribunales de la Intendencia y de Arribada, compuestos del Intendente, del Asesor 
y del fiscal de Real Hacienda, con asistencia del escribano mayor de la misma: la Junta Superior, 
contenciosa que como lo índica su nombre entiende en todos los negocios contenciosos del ramo y 
decide delas apelaciones que se establecen contra disposiciones de las tres Intendencias: la Junta 
superior directiva de Real Hacienda, que entiende en los negocios gubernativos y económicos, así 
como por Real orden de 28 de Setiembre de 18 t(> en las declaratórias de Montepío que ántcs esta-
ban al cargo de la Junta del ramo, en la que está refundida la de Diezmos que entendía antes sola-
mente en los asuntos de este ramo; la de propios y arbitrios, para los que tienen relación con ellos 
la de almonedas, para los remates de fincas, oficios, contratas &c. &c., en que so interesa el fisco: 
la de ordenanza para conocer de las alzadas del Tribunal mayor de cuentas. 
L a Intendencia de esta provincia tiene bajo su dependencia las oficinas siguientes: 
7w¿ la l íabana.—La secretaría de la Intendencia y Superintendencia general. 
L a Contaduría general de egército y Real Hacienda, cuyo gefe es ademas Comisario de 
guerra de esta plaza. 
L a Tesorería general de egército, Real Hacienda y Marino. 
E l Real Tribunal de cuentas erigido en esta ciudad en el año de 1G73 para fenecer las cuen-
tas de las islas de barlovento, y reorganizado por Real orden de 4 de Noviembre de 1834 á seme-
janza del de la Península para glosar las cuentas de todos los caudales que en cualquier concepto 
correspondan al Estado. 
L a Administración general de rentas marítimas establecida por segunda vez en el año de 
1829 pues ántes estaba comprendida en otra oficina que bajo la denominación de Administración 
general de Rentas Reales entendía en la recaudación de todas ías rentas del Estado.—Está subdi-
vidida esta oficina en tres dependencias principales: Administración, Contaduría y Tesorería. 
LajVdministracion general de rentas terrestres que dió princípio á sus funciones en eí mis-
mo año -y organizada del propio modo.—Ademas de los ramos de rentas terrestres que están á car-
go de esta oficina, como alcabala, papel sellado, derechos de consumo, pulpería &.c. &.c. entiende 
también en la administración de los bienes de regulares y en la recaudación delas deudas 
antiguas y tiene bajo su dependencia, ademas de las veinte administraciones subalternas de lapro-
(t) E n el dia está declarada superintendencia la intendencia do Puerto-Rice. 
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vinoia de que se hablará después, el almacén, de papel sellado en esta ciudad, y varios colectores 
de réditos de distintos ramos como temporalidades, terrenos, pulperías, bienes de regulares man-
•dar-pía &-c. 
L a Contaduría Real de diezmos, á la que está también agregada la colecturía y administra-
ción de anualidades eclesiásticas; siendo el juez colector, el contador y el notario, el escribano de 
la Intendencia que lo es también de diezmos, después del último arreglo que ha tenido este ramo. 
L a Contaduría de la Real reata de X^oterias: que tiene anexa la Tesorería del ramo y bajo 
su dependencia una colecturía principal á cargo delTesorero é infinitas subcolccturias tanto en^es-
tramuros de esta ciudad, como en los pueblos circunvecinos y en el interior de la lala.—Kl juzgado 
de esta renta es el primitivo de Real Hacienda. 
E l archivo general de Real Hacienda, creado en el año de 1840 por el Escmo. Sr. Conde de 
Villanueva para la custodiado los espedientes, documentos y otros papeles del ramo en las tres 
provincias. 
L a Comisaría de Realesobras de fortificación establecida en el ano de 1842 cuando la estin-
ciou del ministerio de intervención. 
L a Contaduría de propios y arbitrios, para los asuntos de este ramo; es la oficina general 
de toda la Isla. 
L a Contaduría do obvenciones reorganizada y puesta bajo la dependencia de la Real Ha-
Hacienda, en el año de 18-15. 
E l Hospital militar, ül cuidado de un Inspector. 
E l Mcmlu de Piedad establecido por el E.scmo. fSr. Conde de Villanueva, en el año de 1845. 
L a Real cuja de descuentos anexa al anterior establecimiento. 
E l acueducto de Fernando Vil, ú cargo do un director que también está al cuidado de la 
zanja real. 
E l Real cuerpo de carabineros creado en 1839, y reorganizado en 1845 al mando de un co-
ronel bajo ladcnomimieionde comandante del Resguardo y coronel del cuerpo do carabineros. 
L a Escribanía de Real Hacienda. 
Aduanas de esUs oficinas que desempeñan sus diferentes cargos en esta ciudad,'hay las si-
guientes en el resto de la provincia. 
Matanzas.—Una subdelegaeion, una administración principal, una contaduría, una tesore-
ría, un hospital militar y ademas almacén, receptorías y el resguardo necesario. 
Cárdenas.—Una subdelegaeion, una administración, tesorería, receptoría y cuerpo de ca-
rabineros. 
Martel,—Como la anterior. 
Puente nuevo.— Administración de primera clase, establecida últimamente. 
Pinar del Rio,—Administración de primera cltisc con subdelegaeion y receptorías, en Con-
solación, Han Juan y Martínez, Guara, Jiaja y ÍUiintua; tiene hospital militar. 
Promnciade Puerto Príncipe.—El intendente doesta provincia, preside el Tribunal de la 
Intendencia y la Junta provincial de Real Hacienda; tiene bajo su dependencia las olicinas si» 
guiontos. 
JSn la ciudad,—La Secretaría, cuyos empleados están á voluntad del Intendente. 
Una contaduría principal de egórcito y Real Hacienda, con sus receptorías, dependencias 
do papel sellado, {mlperías iSic., una lesoreiia idem Ídem, un hospital militar y el cuerpo de ca-
rabinuro.s. 
En el resto de ia pi-ovincm. 
Nimvifas.—Niilxlrlegarion, administración, tesorería, resguardo, hospital militar. 
San/a ("ni:.—Las mismas oficinas. 
Trinidad.—Idem idem idem. 
CÍGnJ'nvgas,—V\c.m idem idem. 
Santa-ttxjiíritu,—Idem idem Ídem y una receptoría en el pueblo do Moron, y resguardo en 
el puerto de Zazti. 
Santa Clara.—Subdelegaeion, administración, tesorería, resguardo y hospital militar. 
San Juan, di; lo.i Jirmrdios.—Una subdelegaeion, administración, tesorería, una receptoría 
ad y Sierra-morena, Que-
en Cailmi ien y en Saetía la Chica, resguardo y hospital militar. 
SairiiaiaCrantlc.—Las mismas oficinas y receptorías en la ciud 
mado de Uüines y Calabaza!. • 
Provincia de Cuba.—El Intendent e de dicha provincia preside los tribunales de la Intenden-
cia, de Minoria y la J unta provincial de Real Hacienda, á la que esta unida la que antes existia de 
diezmos. 
Tiene bajo su dopemiencia las oficinas siguientes: 
ÍÍÍÍ la ciudad.—La ¡Secretaría cuyos empleados son á voluntad del Intendente. 
L a contaduría principal de egército y Real Hacienda; la tesorería de idem idem; la admi-
iiistrneion principal de reutas realesquc entiende tanto en la recaudación y administración de las 
maritimas como de Ins terrestres, y que tiene sus comisiones y receptoría de papel sellado &c. — 
E n vecinos puntos de la ciudad y en los pueblos inmediatos.—La comisaria de reales obras de for-
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tificacion, el hospital militar, el real cuerpo de carabineros de Real Hacienda, al mando de un gef© 
bajo la dcuomiiuicion de comandante principal del resguardo de carabineros de Cuba. 
E n el resto de la provincia. 
Holgitin.—Adniinistracion, tesorería, hospital militar y resguardo de carabineros. 
Jibara.—Subdelegacion, administración y tesorería. 
Guanlánamo,—Subdelegación, (esorería, resguardo y hospital militar. 
Bayamo.—Subdelegacion, administración, tesorería, cinco receptorías, hospital militar y 
carabineros. 
Manz a nillo.—Sub delegación, administración, tesorería, tres receptorías, resguardo y hospi-
tal militar. 
Baracoa.—Subdelegaeion, administración, tesorería, hospital militar y carabineros. 
Santiago de fas Vegas.—Administración de primera clase. 
Guanabacoa.—Idem idem. 
Güines.—Idem idem. 
San Cristóbal.—Idem de segunda clase, con una receptoría en el paso real de San Diego. 
Jaruco.—ídem idem con receptoría en Sania Cruz. 
Madruga.—Idem idem con receptoría en Nueva Paz. 
San Antonio Abad.—Idem idem y un hospital militar. 
Guanajay.—hlem idem y un hospital militar. 
Regla.—Idem de tercera ciase. 
Alacranes.—Idem idem. 
Puerta de la Güira.—-Idern de tercera clase. 
Santa Moría del Rosario.—Idem idem, tiene un. subdelegado y lo es también del Caimito. 
Bejucal.—Idem Ídem con subdelegaeiou. 
Pticntes-Granrles.—Idem idem. 
Calvario ¡/ Managua.—Idem de cuarta clase. 
San José de. las Lajas.—Idem idem. 
Batabaná.—Idem idem y un hospital militar. 
Bahía-Honda.—Idem idem. 
Isla de Pinos.—Una subdcíegacion de líeal Hacienda y un hospital militar. 
M A R I T I M A . — L a division marítima on cinco provincias, fuó establecida por el Comandan-
te general del Apostadero do la Habana D. Angel Laborde en ai de Diciembre de 1828 y se de-
nominan Habana, Trinidad, S. Juan de los Remedios, Nuevitas y Cuba, cuyas cabezas son las po-
blaciohÔà ^e «Qs nombres. L a primera se considera subdividida en seis distritos, la segunda en 
tres, la tercera èn dos, la cuarta en tres, y la quinta en tres. 
A la provincia marítima de la Habana, corresponde la parto occidental de la Isla, desde la lí-
noa que toma su origen cu la costa septentrional y boca del río Palma, y viene á fenecer en la pun-
ta de D. Cristóbal en la meridional, pertcneciéndole los cayos é islotes quo quedan al O. de la rec-
ta que empieza en la mencionada punta; pasa por el fronte del canal del Rosario cu la parte del S. 
y en la del N. todos los comprendidos entre el cabo de 8. Antonio y canal del Pargo. 
L a de Trinidad comprende la parte de costa .S. desde la punta de D. Cristóbal al estero del 
Junco, señalando sus límites Inicia el N. la derecha del camino Real del centro de la Isla, por el 
O. y E . las rectas que saliendo de la pijnta de D. Cristóbal y estero del Junco, con dirección del 
N E . y N. terminan en dicho camino. Corresponden á esta división todos los cayos 6 islotes situa-
dos entre el canal dei Rosario y e! paso del gran banco de Buenet-Esperanza. 
L a de S. Juan de los Remedios comprende la costa N. entre el rio Palma ypunta Curiana. 
Sus límites interiores al S. son la izquierda del camino Kcal citado: al O. y E . las rectas que des-
de el rio Palma y punta Curiana, con inclinación al S E . y S. tocan al espresado camino, central. 
L a de Nitevitas comprende toda la costa N. entre punta Curiana inclusive, y la de Maya-
ri esclusive, señalando sus límites interiores hacia cl S. la izquierda del mismo camino Real; hacia 
el 0- la recta que ha señalado el oriental en la provincia de S. Juan de los Remedios, y al E - la que 
principia en el rio Mayarí y con una inclinación como al SO. viene á encontrarse en el camino 
Real, perteneciendo á esta provincia todos los cayos é islotes entre el de Coco esclusive, y el meri-
diano de punta de Mulas. 
L a de Cuba comprende toda la costa N. que hay entre el rio Mayarí inclusive y cabo de 
Maisí, y por el S. desde dicho cabo hasta el centro del Junco. Señalan sus límites interiores con 
sus limítrofes, que son las provincias de Nuevitas y Trinidad, Jas líneas orientales de ellas ylade-
•recha del camino Real de que se ha hablado: correspondiéndole todos los cayos 6 islotes que se ha-
llan desde el banco de Bueña-Esperanza al cabo de Maisí y de esta á Mayarí. 
L a provincia de la Habana se divide en seis distritos que son: el de la capital donde reside 
el Comandante, con su segundo y un ayudante: el dc'Matanzas, el de Cárdenas, el de Batabanó, el 
de Pinar del Rio y el del Mariel; en cada uno de estos puntos reside el Ayudante; y los de los dis-
tritos de Batabanó, Pinar del Rio y Mariel son al mismo tiempo Capitanes del Puerto; también 
hoy accidentalmente se reúne esta circunstancia en. Cárdenas. * 
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" E l distrito tie la Habana, al que está unida la Ayudantía de Regla, tiene la Subdeíegacion 
de la Chorrera, la de Bánes y la de Bacuranao; el de Matanzas tiene la de Jaruco, Canasí; la de 
Batabanó un Subdelegado en Güines, otro en Guanímar y otro en el Estero de Sabana la Mar; la 
de Mariel, uno en Cabanas, y otra en Bahía-honda; la de Cárdenas tiene otro en rio la Palma. 
Estas Subdelegaciones están divididas en varias Alcaldías de mar que lo son toda cala y 
pequeño punto de la costa en que se puede fondear. 
L a de Trinidad como se ha dicho, consta de tres distritos, que son: el de la capital, donde re-
side el Comandante de la provincia, con su segundo, y los de Santa-Cruz y Fernandina de Jagua. 
Divídese el primero de estos distritos en cuatro subdelegaciones; la del puerto de Casilda, la del 
rio Agabama, la del mismo rio entre el paso de Manatí y el Surgidero de Sabana la Mar y la de 
Vertientes; los otros dos, así como las subdelegaciones referidas, se dividen también en Alcaldías 
de mar, situadas en los puntos do concurrencia de ios buques de cabotage. E n Fernandina de Ja-
gua terminado ya en 2 de Octubre del presente año el plazo de 15 anos porque fueron esceptuados 
sus pobladores de la obligación de concurrir al servicio de S. M. , en atención á los privilegios de 
que gozaban, concedidos por la Real Cédula de 20 de Mayo de 1829 y Reales órdenes posteriores, 
se está ya estableciendo la matrícula, bajo el mismo pie que se halla en los demás puertos de 
la Isla. 
L a provincia de S. Juan de los Remedios no tiene mas distritos que ei de la capital y el de 
Sagua ía Grande. E n el primero, reside el Comandante con su segundo y ambos distritos se hallan 
divididos eu Alcaldías de mar. 
L a do Nuevitas, consta del distrito de la capital, del de la Guanaja y del de Jibara, dividi-
dos todos ellos en varias Alcaldías de mar. 
Ultimamente la provincia de Cuba que se compone de los distritos de Manzanillo y Bara-
coa ademas del de la capital, hallándose estos igualmente divididos en Alcaldías de mar, en las ca-
las y surgideros que frecuentan los buques de cabotage. 
TRiiwNALEs,—-El del Comandante general del Apostadero, con su Auditor: el de los Coman-
dantes do las provincias marítimas y sus distritos, esceptuando la capital: el del Ministerio del 
Apostadero y el de Revision superior military contenciosa. 
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D E QUE SE HACE MENCION EN E L CUADRO ESTADISTICO. 
ACANA.—Arbol silvestre muy apreciado por la solidez de su madera. Su tronco es largo y 
recto; y su fruto, aunque algo mas pequeño tiene mucha semejanza con la del níspero ó sapote. 
A G U A R D I E N T E . — E n esta Isla &e aplica este nombre por antonomasia, al de caña; los 
demás se distinguen por sus nombres particulares, como el de Islas, de España, Jamaica fyc. 
A L G O D O N A L . — F i n c a de muy poco cultivo, establecida sobre las costas algo escabrosas, 
en terrenos áridos y poco útiles para otros objetos de agricultura: el algodón que se produce en 
este pais, no es de la mejor calidad; y la razón que dan generalmente para ello es, que este ar-
busto se resiente mucho de la desigualdad de temperatura en estos climas. 
ARRIA.—Cierto número de bestias rabiatadas de una en otra, cargadas de frutos ó pre-
paradas para elía. Esta voz es sinónjmo de récua. 
A R R I E R O . — E l hombre que conduce el arria. 
A S I E N T O . — E l puntcrcéntrico del bato ó corral. También se llama punto, 
AZUCAR.—Sustancia concreta mas ó ménos blanca, de sabor dulce y agradable, siendo el 
resultado del jugo de la caña, clarificado. Según su calidad y color se distingue con los nombres 
de Blanco, Quebrado, Cucurucho y Moscabado. 
BARRIL.—Cuando se trata de Miel de Caña se entiende la capacidad de 7 galones (medi-
da consular española.) 
B A T E L — E l espacio que ocupan las labricas, sus plazas ó patios y recintos próximos en 
las habitaciones de campo. 
BIüJUCO.—Planta sarmentosa de tallo tierno, delgado y largo, sea enroscado, rastrero &c. 
Comprende muchas diferencias, las íhas de ellas silvestres y muy comunes: unas son conocidas 
por su nomenclatura particular, y otras necesitan ir precedidas de la palabra bejuco, como el 
colorado, berraco, pelado, perdicero fyc. Algunos por su flexibilidad y tirantez se emplean como 
sogas, y se hace también de ellos el mismo uso que de los mimbres en Europa. 
BIBIJAGUA.—Especie de hormiga grandejperjudicialísima, porque destruye las labranzas 
y arbolados en poco tiempo. Propaga mucho por mas esfuerzos que se hagan para destruirla. 
BIJA.—Bajo este nombre es mas conocido el árbol que el Diccionario de la 9.a esplica con 
el nombre de Achiote, pues este nombre solamente lo lleva en algunos puntos del Departamento 
Oriental. E s muy común en toda la Isla. 
BOCOI.—Envase construido con duelas á semejanza del tonel y sirve para la miel de 
purga, fel azúcar moscabado, y el café; los de 1.a tienen 110 galones de capacidad, los de 2? de 50 á 
54 id. y los de 3? se subdividen en pequeños y grandes y su capacidad ordinaria es de 28 á 40 arrobas. 
BONIATO.—Buniato ó moniato—Asi se llama generalmente en esta Isla la batata. Hay 
varias clases. Blanco; Morado, que también se denomina Brujo ó de 40 dias, porque se disfruta á 
este tiempo de sembrado; y Camareto, que es el amarillo. 
BUREN.—Especie de horno tendido en vez de bóveda, sobre el cual y en sus moldes se 
hechala yuca rayada y preparada para que el fuego compacte las tortas de casabe {véase esta voz.) 
BUJIO ó BOJIO.—Corrupción de la palabra Bohío, aunque su origen indígeno hace dudar 
cual sea la*defectuosa. Choza de paja ó yaguas: se dice de vara en cuadro cuando es tan mise-
rable que mas bien parece una, cueva superficial. E s el alojamiento común de la esclavitud en 
los campos^y fincas rurales. 
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%> C A B A L L E R I A D E TIERRA.—Medida agraria que equivale á un cuadrado de 432 varas 
cubanas de lado ó una superficie de 180.624 varas cuadradas. 
CACAGUAL.—Corrupción de la palabra Cacaoal. Finca de mas ó menos estension en 
terrenos húmedos, en que se crian los árboles que producen el cacao; fructifica solamente con 
ventaja en parages sombríos y necesita poco cultivo. 
C A F E T A L . — F i n c a destinada al cultivo y beneficio del café: hay grandes y pequeños ca-
fetales; los primeros suelen ser de gran costo y con casi tanta servidumbre como los ingenios 
y regularmente cercados de piedra, limón ó tunas; los segundos también se les da el nombre 
do sitios de cafó y ademas se cultivan en ellos otros ramos de agricultura. E l café se siembra 
simétricamente en cuadros de 4 varas y se le deja crecer poco. Las habitaciones están colocadas 
por lo regular cu el centro donde terminan las calles pobladas de árboles frutales, palmas y 
otros, las cuales atraviesan la finca, formando cuadros de \ de caballería cada uno de ellos y 
conteniendo de 8 á 10.000 matas de café. Estns calles se llaman Guarda-rayas. E l café se dis-
tingue según su calidad y asi aumenta en su valor, Hay café de 1*, 2?, 3* y triache. E n Cuba 
dan el nombre de Café canalla al que no es de l?, esto es al mas esquisito que producen los céle-
bres terrenos de Limones, Sierra-Maestra y otros: el de Caracolillo es el que tiene esta figura 
y en la parte Occidental de la Isla tiene mucho aprecio. 
CAFETO.—Nombre que se da á la planta que[producc el cafó, aunque generalmente se da 
el nombre de café á la planta y al (ruto. 
C,A MOA'TUIÍA.—Fermentación lenta ó intestina que sufre el tabaco cuando se apila des-
pués de IKIJ'ÍHIO de la ívi-m al efecto. 
CAMAííl.'KY'AA'O.—La persona ó cosa natural do la provincia india de Camagüéy, donde 
está hoy Pucrto-lYincipc. 
CANOA.'—Especio de canal largay formada por lo regulai- de madera enteriza, con cabe-
zas. Hay df diférentí-K dimensiones y destinos como para recibir y guardar miel, aguardiente &c. 
CAÑA.—Por antonomasia so entiende siempre la de azúcar. Las varias clases que llevan 
nombres conocidos son la Criolla ó de la Tierra, (pie es delgada y tierna para comer; la de Olahiti, 
gruesa y jugosa, para los ingenios; lisiada, de cinta, morada que se distinguen por el color &c. 
Con respecto i\ su estado y uso se dice Caña de planta al primer corte; Á'ocn de planta la del 
segundo, Soca la del tercero y siguientes; se denomina Caña vieja la que ha sufrido mas de 
dos cortes. 
CAÑA BRAVA—Bambú. 
CAÑA D E CASTILLA.—Generalmente es conocida por este nombre la Caña de España. 
CAÑAVERAL.—El sitio sembrado do cañas dulces. E n muchos ingenios, cada cañaveral 
tiene el nombro de un santo ó patrono. 
C A P A . — L a hoja del tabaco que por su magnitud, calidad y ternura se destina para envol-
ver en ella la hipa para formar el "Cigarro puro" que llaman los naturales "Tabaco." 
% CAPITAN m P A R T I D O . — E l juez pedóneo de un partido. 
14 , CARGA.—Cuando so trata de peso ó medida se considera de 8 arrobas que es lo que puede 
sostener una bestia caballar; en este sentido, carga es sinónimo de caballo. L a carga de taba-
co comprendo dos tercios, la de leña 40 rajas. 
CARROE.—Medida agraria usada en Cuba, 10 do las cuales componen una caballería de 
tierra, 
CASA D E ITROA.—Fábrica grande en los ingenios, aunque muy baja por los estremos 
para cerrarlos, du modo que el edificio queda casi obscuro y sin corriente do aire: el piso de 
madera eslii liormiado con agujeros en que se colocan las hormas hasta su mitad, aquí se echa 
el harro, y la azúcar purga por los furos, destilando la miel, que recibe abajo un tinglado 
apropósilo, 
CASA D E V I V I E N D A . — E n los ingenios y cafetales se denomina asi la habitación se-
parada que tiene rl dueño. 
CASA DK C A L D E R A . — E l edificio contiguo al trapiche y en el cual se hallan las pailas, 
tachos, y demás nlensilios para la elaboración del azúcar. 
CASA D E TARACO.—En las vegas, la casa rústica con barrederas ó andamios para 
aumentai- ó disminuir ú discreción la corriente de aire, guindando las hojas de tabaco en los cujes, 
á fui do que se sci[iien y no se pudran, 
CASAlíE.—Tortas circulares y muy delgadas de 10 hasta de 20 pulgadas do diámetro,de 
una especio de pan que se fabrica do la raiz harinosa de la yuca agria rallada después de espri-
mido el JUÍÍO venenoso que contiene esta planta; so cuecen en unos hornos que van ya espücados, 
{véase Jiurcn.) 
CHAPAPOTE.—Betún mineral que en diferentes estados se encuentra en muchas partea 
de la Isla y se aplica para carenar. E n varias fincas rurales lo usan para alumbrarse. 
CIMARRON.—Por antonomásia el esclavo prófugo por el campo; pues el que se halla en 
poblado se dice simplemente huido. 
COMIOJEJN\—Especie de hormiga, muy común que destruye las maderas. 
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CONUCO.—Heredad miserable de poco terreno con su bohío semejante, reducida al cultivo 
de algunos granos legumbres &c. y á veces con alguna cria. Llámase asi mas comunmente 
aquel que señala el dueño, en las haciendas de campo á cada negro para que lo cultive los 
días festivos como propiedad eselusiva. 
CORDEL.—Medida que comprende 24 varas cubanas. 
CORRAL.—•Hacienda que consta de un espacio circular de terreno de una legua provincial 
en radio, destinada á la cria de todo ganado principalmente de cerda. 
CRIOLLO.—Por escelencia la persona nacida en el pais con relación á la europea, y el 
negro idem con relación al de Africa. 
C U ABAL.—Lugar donde hay cuabas: piedra arenillosa, metálica y cargada de partes 
magnéticas. 
C U C U R U C H O . — E l azúcar del fondo ó furo de la horma, que, por estar en ménos ó mas 
distante contacto con el barro quo lo demás, no queda tan depurado y por consiguiente mas 
pálido que el quebrado. Algunos le llaman azúcar •prieta. 
E M B A R R A D O . — L a mezcla de barro ó tierra y paja preparada y aplicada al encujado, ú 
otra cosa tal para cubrir la pared &c. 
E N C U J A D O . — L a armazón de cujes trabados y arramados en órden y con firmeza, de ma-
nera que pueda servir de pared, techo ó cosa semejante. 
E N V A S E . — P o r antonomásia la caja de pino en que se echa la azúcar para transportarla y 
venderla por mayor. Su capacidad es de 15 á 20 arrobas. 
ESTUCHE.—Tratándose de medida ó envases de azúcar se entiende la caja ó envase pe-
queño, que contiene la mitad de una caja ó envase cOmun de azúcar. 
F R I J O L . — S e da este nombre á toda legumbre ó grano de vaina y á veces como equiva-
lente de haba. 
" FUÉfCANGA.—Bebida hecha de miel de caña, ají guaguao, y agua. Cuando se hace sin 
¿iji se.llàmrft samhumbia. 
F U S T E T E . — A r b o l silvestre de madera amarilla muy apreciado para tintes. Abunda en 
lá parte Oriental, y se hace de ella gran comercio cortada en pedazos. 
GUANO.—Ramas ó pencas secas de las diferentes especies que hay en la Isla; el guano 
llamaSo de Yarey es la palma que sirve á los tejidos de serones, sogas y esteras particularmente 
para sombreros de paja, por ser mas fino y flexible que los demás; el de Cana es el que regular-
mente se usa para techar casas, aunque también se emplea el manacás y palma-real. 
J E N I Q U E N . — E i f ésta Isla se distingue el Jeniquén del Maguey aunque son muy pareci-
dos. E l Jeniquén tiejie mas gruesas las hojas ó pencas; la espina es larga y dura y proporciona 
la mejor pita ó hebra .p^rj'cordeles, sacos &c. 
JIQ.Ú1LETE.—La planta de que se saca el añil pasta. Llaman también añil cimarrón pa-
ra distinguirle del otro aunque son muy parecidos. E s muy abundante, principalmente en la par-
te Oriental. 
J U T I A . — E l cuadrúpedo que el Diccionario de la séptima describe con el nombre de Hutía 
y que generalmente sin escepcion se pronuncia con J . ^ 
L E G U A PROVINCIAL.—Tiene la ostensión de 5.000 varas cubanas. 
HATO.—Hacienda principal de una periferia circular de 2 leguas de radio ó para hablar 
con mas propiedad, un polígono de muchos lados con dicho radio, tanto estos como los corrales 
son haciendas destinadas á la cria de toda especie de ganado que se alimenta en sus llanuras y 
bosques y se multiplica naturalmente sin mas esmero que el corto número de hombres que las 
recorren constantemente. 
H A C I E X D A . — E n el Departamento Occidental es sinónimo de Hato ó Corral que suelen 
decirse "Haciendas de crianza." E n Cuba se da este nombre á los cafetales 6 ingenios. 
HORMA.—Vasija tie barro de figura cónica y de menos de una vara de elevación, cuyo 
vértice es un ahujero que llaman /tiro; este se tapa para echar el líquido ya preparado en temple 
y grano de azúcar, y cuando se considera que se halla perfectamente coagulado se destapa para 
que destile la miel. Usansc en el-dia hormas de hojas de lata,hierro y zinc. 
INGENIO.—Hacienda de campo, de mas terreno regularmente que un cafetal, destinada, 
al cultivo de la caña y elaboración del azúcar. 
M A L O J A . — E l tallo y hojas, ó sea la planta del maiz que se siembra sin órden ó Separa, 
cion, y que ántes de madurar el fruto se corta toda para alimentos de las caballerías. 
M A N C U E R N A . — L a acción y efecto de mancornar. Se aplica á los animales de cuernos y 
algunas producciones hortenses, como Mancuerna de ¿oros, Mancuerna de cebollas, esto es dos toros, 
dos ristras de cebollas. ^ 
MANGLE.—Arbol silvestre, comunísimo, tanto que cubre las costas, cayos y orillas de los 
rios cerca de sus desembocaduras. 
MANGLAR.—Lugar donde hay mangles. * 
MANIGUA.—Conjunto ó espesura de arbustos, bejucos y vegetales semejantès; en cuyq 
sentido es sinónimo de maleza. 
MOSCABADO.—El azúcar en bruto no purificada ó purgado con barro, 
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M A Y O R A L . — E n toda la Isla se aplica esta palabra solamente al hombre blanco asalaria-
do, encargado del gobierno y cuidado de las haciendas de campo. 
M I E L , — C o n esta palabra sola se entiende la que esplica el Diccionario en su segunda 
acepción que también se llama Melado, y es la que so usa en clase de dulce; no obstante cuando 
se habla en plural ó se trata de comercio se entiende la de purga. 
MOSCOVIA.—La piel entera de buey ó vaca, curtida, zurrada y preparada de manera que 
se suaviza; por un lado muy lisa, lustrosa, teñida de colorado y tan fresca, que de ella se hace 
«so para la cama. Llámase en la Vuelta*-Abajo, Vaqueta, aunque se conoce con el propio nom-
bre otra, gruesa y ordinaria de que se hacen zapatos rústicos. 
P A L E N Q U E . — L u g a r retirado en que los negros alzados ó fugitivos se reúnen para hacer-
se fuertes. 
PALMAR.—Sitios donde hay muchas palmas. 
PARTIDO.—Territorio gobernado por juez pedáneo. 
P E R D I G O N . — L a tierra que abunda de unos granos á manera de munición, parecidos al 
significado propio de la palabra y lo cual es indicio cíe la esterilidad del terreno. 
P I T A . — L a hebra ó hilo que se saca de jeniquén, maguei ó corojo. 
•v POTRERO.—Hacienda de campo de mas ó menos estension de terreno cercado, limpio y 
destinado al pasto, cria y ceba de toda especie de ganado. 
QUEBRADO.—Él azúcar que saca el color pálido, porque ocupando la parte media de la 
horma entre el blanco y cucurucho, no so halla á tan inmediato contacto del barro. 
QUITRIN.—Especie de silla, volante dedos barras y dos ruedas: distingüese de la volante 
en que la parte superior es de cuero flexible por medio de resortes para bajar ó subir el fuelle á la 
voluntad, de cuya ventaja carece la volante, que tiene el cielo firme. Aunque estos dos carruages 
son los de uso común en toda la Isla, los quitrines se estiman de mayor lujo y comodidad, mién-
tras las volantes van desapareciendo. * 
RASPADURA ó R A P A D U R A . — L o que va quedando pegado en la resfriadera donde- se 
bate el líquido para sacar el grano á la azúcar. 
RAPADURA D E F L O R . — A la que se le da la figura de las barras de jabón de Castilla, 
cubierta de hojas de plátano; es de color rubio, blanda y suave. • 
REALENGO.—Terreno encerrado entre las curvas circulares que sirven de límite á los 
hatos y corrales; aquel cuya superficie llega por lo méhos á la de un corral, está comprendido 
entro las haciendas principales, y si ménos, en las haciendas de criar;, en los demás concurren 
las mismas circunstancias que en los hatos y corrales. Algunos de«estos espacios que se conside-
raron como realengos, fueron vendidos á los particulares y conservaron o\ mismo nombre. 
SABANA.—Se da este nombre á un terreno llano, desmontado y limpio, cubierto de yerva 
donde pastan los ganados; de modo que son equivalentes á Prados ó Praderas. Regularmente 
forma este terreno gran parte del que componen los hatos; se cruza por ellas en tiempo 
de lluvia fácilmente, y solo se esperimonta la incomodidad de carecer de sombra y con fre-
r cuencia de agua corriente. L a parte de bosque que intermedia entre las sabánas, se llama vul-
rgarmente ceja de monte, como se nombra también, al camino estrecho ó vereda que atraviesa un 
listón ó faja de bosque. 
Z A F R A . — L a cosecha anual de la caña, su molienda y elaboración del azúcar, desde que 
se corta aquella la hasta que se envasa ó guarda cada año. 
SAO.—Sabana reducida 6 interceptada ó sembrada de algunos espacios ó montones aisla-
dos de arboleda ó maleza que varies i llaman cayos de monte. 
SITIO.—Terreno de corta ostensión destinado al cultivo de producciones menores y de cu-
yos productos se abastecen los pueblos. 
TABERNA.—Tienda mista, en que se venden bebidas'y algunos otros artículos por menor: 
en las de los caminos, ademas, guisan y suelen hospedar, en cuyo sentido equivale á lo que en 
España se llama mnía. 
T A B L A D E M A L O J A ó D E MAIZ.—Cierta estension del terreno sembrado de una ú otras 
cosas de un mismo tiempo. 
TACHO.—Especie de paila de cobre ó hierro mas chico y recogido que ésta y al cual se 
añade un borde que le asegura en el piso, sirviéndole de mayor capacidad para que no derrame el 
líquido. E n los tachos se dan las últimas cochuras al guarapo para pasarle enseguida á la ba-
ticion y sacar el azúcar. 
T A S A J O B R U J O . — E l que viene de Ultramar principalmente el de Tampico. Toma el 
nombre de la creencia vulgar de que se aumenta guisándole. 
TEJAMANI.—Tabl i l la ó listón de madera regularmente de 12 ñ 18 pulgadas de largo, 4 á 
tí de ancho y \ de grueso, que se emplea en techar edificios. « 
TENDAL.—Cierto espacio de terreno cuadrado, llano, solado de hormigón con sus bordes 
ó muros bajos, que se forma en los cafetales para poner el café al sol, á fin de que se seque y 
que la cascara rompa mas fácilmente en el molino; por lo que también se llama secadero. 
T E N I E N T E D E PARTIDO.—Juez pedáneo que hace las veces del capitán en el partido, 
que por su estension no puede ser atendido por uno solo. 
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TERCIO.—Tratándoíse de tabaco es un lio ó paquete de yagua en que se guarda el taba-
co en rama ó manojos para transportarse. E n la vuelta-arriba un tercio tiene 60 ó 80 manojos 
y en la abajo 40 ó 50; pesa poco mas ó mónos un quintal y dos tercios hacen una carga. 
TRANQUERA.—Espec ie de portada que sirve de entrada y salida en algunas haciendas 
de campo, cercas, corrales &c., se compone de dos ó tres agujas y varias trancas ó palos horizon-
tales que entran en ellas para cerrar ó bien se recojen á un lado para abrir. 
TUNA.—Con este nombre se conoce en la Isla generalmente eí nopal, distinguiéndose la 
tuna blanca, que produce el higo cliumbo ó tuno; la tuna colorada que da un precioso color de 
carmín <&c. E s fecundísima y muy abundante en todas partes. 
VAQUETA.—Véase Moscovia. L a suela mas zurrada y preparada para hacer zapatos 
ordinarios en lugar de becerro, cordobán &c,, que usan algunos hombres del campo. 
V A R A P R O V I N C I A L . — E s ^ mayor que la castellana. 
VEGA.^—Espacio de terreno sembrado de tabaco, frecuentemente en laderas de rios. 
V I A N D A . — E n la parte Occidental es el conjunto de frutos ó raices que se acostumbra 
poner cocidos, en la mesa para comer con la olla y son la yuca, el ñame, plátano, calabaza, malan-
ga E n la parte Oriental se llama recado y cuando cocido, vitualla. 
VOLANTE.—•Véase quitrín. 
YAGUA.—Producción de la palma-real que á manera de un cuero algo roscado está pe-
gada á la penca; tiene regularmente dos varas de largo y una de ancho: su grueso en el medio 
longitudinal es mas ó menos de media pulgada y va adelgazando hacia las orillas; es consistente, 
elástica, hebrosa á lo largo, blanca, amarillosa y suave por un lado y por fuera verde, aunque 
luego oscurece. 
Y E R B A D E GUINEA.—Planta silvestre, abundante principalmente en la Vuelta-Arriba, 
echa su caña y hojas largas mas baja que la dulce; pues su altura común es de una vara poco 
mas ó menos. Después de la maloja es la mas estimada como alimento de preferencia para los 
animales; propaga mucho y en tiempo de seca os un recurso útilísimo. 
Y E R B A D E DON C A R L O S ó CAÑUELA.—Algo parecida á la anterior, que propaga 
mucho y con sus profundas y tejidas raices confunde y acaba las demás plantas. E s la plaga y 
ruina del labrador, lo cual lo ha merecido el nombre de yerba mala-, y le llaman de don Cários 
por el nombre del que la introdujo. 
Y U C A . — S e distinguen la dulce que se come salcochada; la ágria de que se hace el casabe, 
almidón &c. y cuyo jugo es venenoso, principalmente para algunos animales como el cerdo y 
otros, y la de Cartagena que es amarilla. 
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EN QUE ESTA SUBDIVIDIDO. 

DEPARTAMENTO OCCIDENTAL 
S I T U A C I O N A S T R O N O M I C A . — E s t e Departamento se halla comprendido entre 21° 39', y 23a 12' 45" latitud bo-
real y loe 74° 9' 50" y 78° 39' 15" longitud occidental de Cádis . 
L I M I T E S , E S T E N S I O N " Y P E R I F E R I A Solo confina al E . con el Departamento del Centro desde la boca del 
riacbuelo de Sierra-Morena al N . hasta el principio meridional del derrame de la ciénega de Zapata al S. en la línea de 36 
leguas ya descrita: al N . y S. tiene la costa desde los puntos referidos al Cabo do San Antonio. L a primera es de 104$ 
leguas, la segunda de 81¿ y la suma de eataa ires l íneas de estension produce de periferia 2 á 2 , 
I D E A G E N E R A L D E L T E R R I T O R I O . 
C O S T A S E P T E N T R I O N A L . — D e s d e el Cabo de, 
San Antonio siguiendo la costa al N . E . hasta Bahía-honda, | 
hay 40 leguas de un terreno bajo y pantanoso, menos las [ 
cinco primeras, que aunque no alto, es firme, rocalloso, y 
con algunos fondeaderos para buques mayores, y las cuatro ¡ 
y media entre punta de Lasos y rio Viajacas, en que está Ja | 
gran ensenada de Guadiana, con varios embarcaderos para < 
barcos pequeños; la de la Cana y de Baja para los mismos; | 
las caletas de San Cayetano, Playuelas, Santa Lucía, Julias 
y la Mulata, con el mismo objeto. A cuatro leguas al N . de • 
esta costa y siete y media al N . N . E . del Cabo de San An- ¡ 
tonío, da principio con el grupo de los Colorados, una cade-, 
na de escollos peligrosos llamados de Santa Isabel, que si- ' 
f uienáo á dos y dos y media leguas de ella, termina uníén-' oaele en la boca del Rio Maniinaní, una y media legua a l , 
O. de Bahía-honda; estos escollos, cubren las ensenadas y 1 
caletas citadas, formando várias quebradas que dan paso á 
la costa; y entre esta y aquella hay algunos cayos aunque 
todos pequeños. 
De Bahía-honáa al puerto de la Habana, hay quince y 
media leguas de coala en dirección E . N . E . y à escepcion 
de algunas restingas que rodean las bahías Honda, CabaSas 
y Mariel, toda es limpia y abordable, con muchos trozos de 
playas y algunas caletas. Desde la Habana á Bacuranao, 
signe también al E . N . K . , 3 leguas toda playa; hasta punta 
Hicacos Irtí, toma la dirección al K. metiéndose un poco y 
firmando á su conclusion la bahía de Matanzas y ensenada 
«le Camarioca; toda es limpia, alta y abordable con pequeños 
intermedios de playas. De punta Hicacos á la boca del rio 
Sierra-Morena, término de este Departamento, corre al E . 
S. E . 12 leguas, formando ensenadas, siendo la princi-
pal la Siguapa, entre la espresada punta y la de Aguada que 
se interna 2 Í leguas; igual distancia hay de costa limpia; y 
la restante es pantanosa, baja é intransitable hasta tí y 7 rai*-
Has al interior. 
P U E R T O S . — L o s de Bahía-honda, Habana y Mata*, 
zas, para navios; el primero con algunos escollos á su entr»-
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flá, tiene la población de su denominación al fondo, aunque > de longitud; la otra toma hacia el N . E . cubriendo el surgi-
5equeKa, distante media legua de SÜ coetaj es muy visitado í dero del Batabanó y N . O. cenando la ensenada de Ma-el cabotaje, que conduce á la capital loa frutos de las tincas s jana con los cayos de Guanímar: se desprende otro brazo 
que la rodean; á su entrada hay un fuerte de bastante consi- 5 al S. E . paralelo á la costa hasta reunirse á ella circundando 
aeración que lo resguarda: el segundo es el mas franco, ( la ensenada de Cazones, y después se enlaza con el banco 
abrigado y concurrido de toda la lela; y el terceto el mas \ referido de Jaidines y Jaidinillos. Desde los cayos de S a n 
descubierto. \ Felipe corre también la restinga al S . JE. pasando porlos de 
L o a de CabaRaa y Mariel para fragatas, de estrecha ho- < los Indios para buscar Cabo Francés, estremo mas occiden-
ca, grande estenaion y mucho abrigo: ambos tienen los pue- 5 tal de la Isla de Pinos, 
blofl nacientes de sus nombres en sus liberas meridionales, ? Esta Isla es la de mas consideración de todas las que 
y estraen considerables frutos á la capital por los barcos i rodean el Continente Cubano; dista de él í) leguas en su 
costeros, distinguiéndose el último por su mayor esporta' ? paite mas próxima, le sirve como de anlemuial, cubriéndole 
oion, población y defensa: al de Cabanas lo resguarda una í ¡as ensenadas de Majana y Broa, como también el surgidero 
batería situada frente á su boca, y al del Mariel otra en la s de Batabanó. Parasu comunicación tiene cuatro canales; el 
misima posición, ayudada de un torreón en la punta Oriental 5 mas profundo en're cayo de Dios y de la Pipa; la canal rica 
" " entre este y el del aceite; el del Ingles entre los mismos; y 
el de la manteca solo para canoas: hay otro entre estos ba-
jos y la Isla, que próximamente sigue su rumbo, y varios 
que cruzan estos escollos, pero todos necesitan prácticos 
muy avisados por lo tortuoso y difíciles que sonde enfilar, 
y por la impetuosidad de las corrientes. 
de él. 
L a s bocas de los rios Camarones, Baja, 'Nombre de 
Dios, el Rosario, Rio-Puercos, Manimam, la Ortigosa, Do-
minica, Mosquitos, Guajaibon, Banes, Baracoa, Jaimanitas, 
Chorrera, (1) Cojimar, ííacuranao, Guanabo, Jaruco, Santa 
Cruz, Canaeí, Pueito-Escondido, fciguagua y Palma; son 
otros tantos surgideros para el cabotaje, de mas ó raénos fon-
do, y navcgnbles, unos hasta sus bocas y otros en la longi-
tud de 1 y l í leguas: los de mas consideración porsu fondo 
y concurrencia son flanes y Jaruco; ]>rtitogidos el primero 
por un torreón y el segundo por una bateiía; también existen 
Jos embarcaderos de Cainaiicjca y Cárdenas, siendo este 
último el mas visitado. 
BIOS.—Ademas do los ya mencionados que forman 
surgitlerog, desaguan en esta costa, tí Dnnniji, los arroyos, 
Buenavist;), Santa Isabel, Navarro, Viajacas, Macurijes, 
Rio do eninedio, Santa Lucía, Malas-aguas, Pan de Azúcar, 
Blanco, Asiento viejo, Don Alonso, Sama Ana, Marianao, 
Jústiz, Gibacoa, Bacunayagua, Guásima, Junco y S iena-
Morena, cuya márgen izquierda en su fin es el límite Orien 
P U E R T O S . — N o tiene esta costa mas fondeaderos que 
las ensenadas de Corrientes- y Cortés para barcos mayores; 
hay algunos desabrigados para costeros, como son la playa 
de Dayaniguas, Guanímar, Majana, Batabanó, y de la Broa, 
y los de las bocas de los rios Ouyaguateje, Galofre, Coloma, 
tjan Diego, Bacunayagua, Sabanalamar, Mariabeque, Rosa-
lio, Caimito y Hatiguãnico: para canoas toda la costa es 
abordable, pero los embarcaderos principales son el del rio 
Sábalos , esteros de Guanito», Piiiero y Gato, 
R I O S . — L o s de Cuyaguateje, San Diego, Haliguanico, 
ya mencionados, son los de mas consideración: el 1? nace 
en las tàldas meridionales delas lomas de los Organos en la 
costa del N, , se le unen once rios y trece arroyos: el 2o tam-
tal del Departamento; varios de estos Be vierten en peque- ? bien de dilatado curso tiene su origen de las cuchillas de los 
ílas ensenadas que sirven de abrigo á los costeros, y en otros ¡J Gavilanes y después de incorporársele algunos arroyos, pa-
hay embarcaderos de canoas. También desembocan en las s Ba por una gruta que atraviesa la gran Sierra en 100 varas 
banias Honda y del Mariel, algunos do corto raudal; en la ? de longitud, y se Je siguen reuniendo rios y arroyos hasta 
de la Habana, Luyanó de poca consideración; y del cual se ç San Pedro de las Galeras, que es donde se hallan los IHmo-
f iroveyó la primera población de este puerto: en Matanzas í 808 bafios del nombre del rio; poco mas adelante ya es inva-oa de Yumuri, San Juan y Canímar: los primeros penetran 5 deable y so divide en porción de brazos que llaman Jardines, 
por entre s» caserío y son navegables media legua por Jan-1 los cuales se incorporan como á loa i de lettua^^esjmes 
chones; eJ tercero derrama en la costa Oiienlal al principio > m"ere en dos bocas à sp Üefeagüe éiXíl^mar. ftTéri^ímílsdíá 
del puerto, es navegable mas de una logua para costeros, y l navegable: el tercerò .sé fõrthV aentro de lá ciénega de Zapa-
ganeralmenle se esportan por él los frutos de toda la parte < aumentando su caudal à medida que se aproxima al fondo 
poblada del oriente de esta clüdod. i de la ensenada do la Broa, k la que tributa sus aguas: esna-
> vegablo pero no concurrido por la calidad del terreno en que 
C O S T A M E R I D I O N A L . — D e s d e el Cabo de San < corre. Los do í-ábalo, Galafre, San Juan y Martinez, Gua-
Antonio corre la costa al K . S. K. lo j leguas acantilada lias- > lies. Snnla Colonia,los Palacios, Mariabeque, Rosario, C a i -
ta el Cabo Conictites, formando la ensenada de este nombre \ "'¡'o y Guanamon son de corlo curso: ya se lian nombrado 
que penetra como 3 lerjuae; sigue de la misma naluraleaa al S algunos que tienen á su entrada embarcaiieros y son navega-
N . h. basta punta de Piedras con íilgunas caleta':, sin desa- / W*-'8 cierto treclio por canoas; el Hacunayamias citado es 
gtios de rios, y aborduble á toda ehisu <f«í buques: después < caudaloso, [líiCfi (.n ];lS vertientes oíh'niales de la sierra del 
toma ai N . G leguas hasta Arroyo-Puercos formando la en-; 
senada do Cortés: desde aquí U al K. á jiimta Fisga; luego 
al N. E . H á punta Salinas, y 2 al N . al fondo de la ense-
nada de Majana; toma al E . Iti á Ksier» nuevo; y última-
mente G al H. K. basta el fondo de la ensenada do la Ilion, 
término d o este Departamento. Todo este espacio de cosí;» 
desde punía de Piedras es sin interrupción pantanoso é in-
transitable, una, doa y aun cuatro leguas al interior: desem-
Rosario, como á la mtdia legua de su curso se sumerjo en 
la sierra, y corre mas de una sublenáneamenle, volviendo á 
salir en terrenos de Limones; recibe en seguida algunos rios 
y arroyos, y desemboca en el mar por el esttru de su n ora-
bre que rs bastante ancho, pero de poco fondo tn £U barra. 
Rio-hondo nace al O. de las cuchillas de Gavilan, y después 
de un curso regular denaina tn la laguna del Masío, de la 
cual sale por un canalizo do un cuarto de legua, á cuyo fin 
bocan por ella algunos rios, tiene varios esteros, pequefias s cstá. el embarcadero del Gato ó de Silva en la gran laguna 
ensenadas con embarcaderos, y toda es de muy poco fondo. í ^e aquel nombre; de esia desemboca en el mar por dos es-
Desde la ensenada de Cortés principian á 3 leguas de la í teros, uno cono y profundo á escepcion de su entradaque es 
costa los cayos de San Folipu y sucesivamente otros sobre S '"'j'') y otro I1"1 fwma la punta del Gato una legua á sota-
bancos de arena y rodeados de restingas y arrecifes, toman- 5 vento dfl primeio, llamado Corazas. E l de la Herradura 
do al llegara! meridiaiio del estero do Guanímar dos direc- \ principia en las lomas del corral la Güira, y después de un 
ciones; una al S. E . , que después do rodear la Isla de Pinos í curso regular derrama en la ensenada del Gato por dos bocas, 
por el N . hasta su punta mas oriental, sigue este tumbo for- S en un recodo llamado Golpe de San Diego. E l de San Cris-
mando el banco y «rchipiólago de islotes" llamados Jardines i lóbal lo vciifica en las lomas llamadas de la Daguilla, pa-
y Jardinilloa que cubren la parle de la Isla de Cuba hasla S sánelo al M. de las del Aguacate, atiaviesa la gran Sierra 
ía ensenada de Cochinos correspondiente al Departamento < después de reunirsele algunos arroyos, y sale á la sabana ò 
del Centro, siendo el cayo principal do este archipiélago si- í "ano por el abra que forman las s imas del Mulato y la Pal-
.tuado eñ su veril meridional, el llamado Largo de ñ leguas í ™: media legua después, se divide en dos quo te unen á 
> las (i millas formando una isla: al llegar á la ciénega se ab*e 
(1) r Este rio es el que proveo á la Capital, por medio de una S en {ies brazos y por otras tañías bocas se vi írle en el estero 
cañería do hierro, destinando á otros usos la antigua zanja, > de Sabanalamar. 
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M O N T A Ñ A S . — E l terreno desde el Cabo de San An- i y N . llegando á Jaruco por el primer rumbo, donde termina 
tonio hasla la garganta que forma la ensenada de Guadiana s en una llanura que continúa hasta las inmediaciones de Ma-
con la dt! Cortés es llano; las 11 primema leguas seboruco, 5 tanzas. De Jaruco toma al N . O. se enlaza con la ramifica-
lo restante pedregoso y ferruginoso: en la espresada gargan- < cion del N . y sigue á eslabonarse con las sierras de Santa 
ta eslá corlado por diferentes lagunas, algtinasde ellas basta S María del Jiosario, formando unos paredones tajados, que 
de tina legua cuadrada; desde este punto empieza à ensan- ) aunque de poca altura, son inaccesibles, y van disminiiyén* 
char la Isla y tiene también origen una cordillera de motila- l dose hácia el O. en terrenos quebrados y cuabalosos, basta 
ñas que la siguen en toda su longitud, hasta terminar con las S concluir en los cerros de Uuannbacoa y Cabaiía, situados 
que se denominan Mesas del Marjel a! 10. de este puerto. Su i al E . de la bahía de la Habana, De los cerros refetido* y si-
tioneo principal casi va paralelo á la costa del N . , y mucho < guiendo la costa N . Iiácia el E . unas veces en su orilla y 
mas pioximo á ella que á la del S . , á cuyo rumbo se des- S otras muy próxima, continúa otra cadena subalterna abra-
prenden con mas estension algunas ramificaciones en varias ) '¿ando el llano referido, y tomando luego el rumbo S. rodea 
direcciones; solo en su prir.cipio abraza esta cordillera rio í ;\ la ciudad de Matanzas y se une á la segunda cordillera 
una costaáotra, y desde el paralt-lo de Bahía-honda se la S por Santa Ana, Limonar y Hatillo, de donde se desprende 
ve disminuir en latitud hasta concluir al E . en los cerros de í al E . á formar las tierras quebradas de Guamacaro y Cama-
las. Mesas del Marie!. E n toda su longitud deja al S. gran- s noca, concluyendo en el gran llano de Lagunillas. Las ai-
des llanuras; al N . los valles que forman los cerros sallan- } turas mas marcables del grupo de la costa son: el Pan de 
tes, y una faja llana limítrofe con la costa de 2 á 3 leguas de < Matanzas de 460 varas sobre el nivel del mar, las cuchillas 
ancho. No tiene nombre particular; los navegantes llaman S do Arcos de Canasí de 270 varas y las Tetas de Camarioca. 
su principio occidental los Organos; frenlo á la ensenada del i Ademas de las montañas espresadas, hay un grupo de 
Rosario la conocen con esta denominación; en el meridiano ( colínas en las inmediaciones de la ciénega en la costa sep-
de Bahía-honda, con la de lomas del Aguacate, y á s u estre- í tentrional, última de esie Departamento en las haciendas 
mo oriental con el que se ha mencionado. Los habitantes ? Sabanilla y Tuéiano. También al N . de Güines están las 
del pais la distinguen según el título de las haciendas que \ Jomas de Candela y otras que terminan en ías de la costa del 
están ubicadas en ella, como Cuzco, San Salvador, Sansue- > S. L a mayor parte de estas alturas se hallan cultivadas; las 
ñas, Aguacate k c , < de la segunda cordillera son de escelente tierra vegetal, y 
L a mayor altura de esta cordillera es el Pan de Guajai- s de inferior las de costa: son transitables, y el bosque que 
bon (le "00 varas sobre el nivel del mar; es una montaña ¿ puebla las incultas, es de poca utilidad. Hay algunos gru-
pos áridos, cuyas grietas y quebradas arrojan los célebres 
manantiales de aguas minerales, conocidos con los nombres 
aislada y desprendida del gran grupo, situada en los límites 
septentrionales de ella, y al ÍS. 10. do Bahía-honda; en la 
parte del Norte figuran después dw esta altura el cerro Ca- ? de Uuanabacoa, Aíadruga, San Pedro y Santa Ana. 
jabana, Guacamayas y Peña-blanca; y en la del S . las Ga- < 
leras, Peña-blanca de Linares, Peña-blanca de Santa Cruz, S C A L I D A D D E L T E R R E N O . — L a s direcciones de 
Brujito, l íasergas y Manantiales. ) las montañas y circunstancias de los terrenos obligan, pres-
Tres son lasabrasá gargantas de comunicación que tiene ( cindiendo de la punta occidental ya descrita, à dividir el 
esta cordillerabácia su centro que es lo masáspero; la primera S que abraza este departamento en setentrional y meridional, 
y mas occidental es la que vade la hacienda del Rosario en la ? L a parte N.es generalmente quebrada y admite la subdivision 
parte septentrional por la de Ja Chorrera, llio-hondo y L a - í de los cuatro irozos siguietiles. E l primero es la estrecha faja 
gunal al pueblo de Consolación en el llano del S.: la según- 5 que media entre la bahía del Mariel por el E . y la ensenada 
da se dirige desde San Marcos por el Caimito á los baños ? de Guadiana por el O,: generalmente es buena tierra de la-
de San Diego y pueblo de los Palacios en este propio llano; í bor, cultivada loda la parle oriental, y montuosa la ociíiden-
y la tercera de Bahía-honda por Peña-blanca, it Manantía- J tal: y está enriquecida con gran número de vertientes 
íes y Candelaria en el mismo: todas son muy ásperís y solo ? que descienden de la parte Selentiional de la Sierra-maestra, 
dan paso á herradura: la parle oriental y occidental de esta s E l segundo es el comprendido desde el Mariel á la Ha-
cordülera es cruzada por varios puntos, aunque muy pocos / bana, cuyo terreno es bastante feraz, yunque algo cansado por 
son susceptibles de carruages. < el tiempo que hace se cultiva: está cubierto de poblaciones y 
Se podrá llamar á estas montañas la sierra madre por í fincas rurales de todas clases; y á escepcion de las inreedia-
serla de mas consideración en este Deparlamento; y por lo ? ciónos de la cosía y pequeños espacios que conservan los 
que hace á su terreno, las cañadas y pequeños valles que J predjos mayores, no se conoce otro lios'[«e <-n él: casi en sus 
forma, son de tierra vegetal de superior calidad; las cimas 5 limites meridionales y situación céntrica de esta parte de la 
unas son pedregosas, y otras también vegetales; de estas se / Isla, está la famosa laguna de Ariguanabo que tendrá sobre 
han cultivado muchas, principalmente en las haciendas C n z - í dea leguas cuadradas de superficie, y en el punto mas pro-
co, San Salvador y Aguacate, pero aunque han presentado í fundo ocho varas. E l tercero está comprendido entro los 
un esceso de feracidad en los primeros años, las Uüvias han ? puertos de la Habana y Matanzas; esta eslension es toda 
arrasttado las tierras á pesar oe las palizadas de que se han S quebrada, esceptuando el llano elevado de Jamco, Baynoa, 
valido los agricultores; y en el dia se presentan algunas des- 5 Caraballo y S. Antonio de Jiío-íílanco: se halla cubierto de 
nudas y de poco provecho. Hay muchos bosques en estas l poblaciones, fincas rurales de toda especie, arroyos y rios 
serranías enriquecidos con palos de mérito por sus d imens io - í que desaguan en la costa casi todos navegables; es terreno 
lies, de las diferentes madeias indígenas, que su escabrosi- J muy feraz escluyendo las inmediaciones de Guanabacoa,cor-
dad ha hecho respetar hasta ahora, También se ven robus- < dillera de la costa y paredones de Jaruco, y hay muchos bos-
tos y elevados pinos sin otro acompañamiento en las cum- í ques en estas sierras y haciendas cultivadas, poco útiles. E l 
bres, é interpolados de frondosísimas encinas en las alturas ) cuarto abraza desde Matanzas hasta el rio Sierra-Morena y 
medias, asimismo se encuentran en sus faldas el Cabamieú í cmato de Alvarez, límite de este deparlamento: es compuesto 
y el Drago. L o s estremos occidentales de estas lomas y tér- ) de pedazos quebrados como Sta. Ana, Guamacaro, Sabani-
minos adyacentes de ambas costas, son generalmente de ? lia, Limones, Tenería y Canimar, los primeros de superior 
áridos cuabales, de fondo arenisco y cascajoso en los que se s tierra de cultivo, y el último pedregoso y malo; la faja de 
advierten vetas cobrizas, y en algunos parages signos este- 5 costa también es inútil por tener la misma propiedad en su 
liores que indican la presencia de metales: concluida esta i parte oriental y cenagosa en la occidental; en los llanos 
cordillera en las mesas del Mariel sigue el terreno quebrado S que contiene aparecen espacios de buena tierra, aunque gene-
con suaves ondulaciones hasta el puerto de la Habana. Oralmente es sabana ó tierra areñlsca, mala de culiivo: se 
Una segunda cadena de montañas principia al S. de ( encuentran en este trozo varias lagunas, las inmediatas á Ja 
Santiago con la sierra del Bejucal; á estas se enlazan las co- S costa forman salinas, y las interiores abastecen ol ganado de 
linas de Managua, entre las que se distinguen las Tetas de ? las haciendas; sus bosques son apreciables por el coito 
este nombre, y continúa en dirección de la longitud de Ja J consumo que han tenido: se hallan sitiadas en él algunas 
Isla, y como en su parte media de latitud por Nazareno, Ca- í poblaciones, y cultivado la mayor parte de ÍU terreno. ^ 
talína, Tapaste, Casiguas, Madruga, Cayajabos, Sabanilla, ? L a parte meridional es llana, terminada por una costa 
Santa A i a, Hatillo y Soledad, entre los partidos de Macu- s pantanosa en toda su longitud, y para BU mejor clasificación 
riges y Cimarrones, donde se desvanece, &iendo sus alturas S se divide en los tres trozos siguientes. E i primero se estien-
de poca consideración. E n Tapaste se prolonga hácia el E . / de entre el fondo de la bahía de Coités y ensenada de Ma-
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jana, es llano, inlerTumpiJo á cada paso por multitud de rios í dad de agua tal, qne forma estero hasta la salida á la mar, y 
y arroyos que conducen las aguas producida? por las ver- í se cree generalmente ser el desagüe del rio de S. Antonio, 
tientes meridionales de la cordillera maestra á la rosta y cié- ? Un esta villa casi todos sus pozos son de corrientes ó ar-
nega, y cuyos márgenes producen el estimable tabaco de la ( royos subtenáneos. E l tercero y último trozo está ceñido por 
Vuelta-de-ahajo; el terreno generalmente se compone de sa i el rio Mayabeque y línea divisotia de este departamento ea 
l»ánas sembradas de algunas lagunas y piedras sueltas ferru-? igualmente llano, la mayor parte de eseelente tierra vejetal; 
ginosas, que llaman los naturales moco de herrero. Jíl ( tiene algunas sabanas en su parte oriental, cincuenta leguas 
segundo esta contenido entre la ensenada de M;ijan;i y rioS cuadradas que ocupa la tiònpga de Zapata en sus limites al 
Mayabeque; es tierra llana y ,l>uena de labor, en mucha parte? medio-día, y alguno? espacios de seborucales que se desca-
de ella se iré la roca caliza ó seboruco sobre que está funda-s bren al fí. del parii-lo de Alacranes y pueblo de Palos; hay 
dala Isla, encontrándose algunos parages como Gabriel, Tu-S en él buenas fincas de lod^ clases, algunas poblaciones, y 
nbacoa, Jayguan, Guanímar, Sibanacan y villa de S . Anto-? su parte oriental se cultiva con empeño, estfmd.endose la 
nio, bocas que conducen á unas cavernas subterráneas, don-s agricultura por ella á la par que en las inmediaciones al mis-
de existen lagunas de bastante profundidad en algunos para- ? mo rumbo de Matanzas, cuya ciudad es el depósito de sus 
ges, interceptadas por Us eminencias que produce la irregu- c cosechas. Las vertientes meridionales de la segunda ca-
Taridad de la misma roca, y le van formando sus islotes (1): S dena, producen varios riacliuelos y arroyos que serpen-
este trozo se Italia perfectamente cultivado y poblado, no? tean por este trozo, y que generalmente unos sumergi-
tienc bosques y hay en él la particukriddd, que aunque lo< dos y otros superficiales desaguan en la ciénega de Zapata, 
cruzan algunos rios como el dn Cayajabos, Pedernales, Gua- í firmando luego en ella el rio Hatiguánico. Solo en el limite 
Iiajay, Capellanías, S. Antonio y otros, todos ellos se sumer- ? oriental de esta fdj-\ de terreno inmediato al pueblo de la Ga-
yen en las citadas cavernas, por algunas bocas: solo en e! i telina y al pié de una ladera, brota el célebre y copioso ma-
punto de costa llamado Cujio brota en la ciénega una canti-í mntial de su nombre, que en toda estación produce la c a n -
? tidad necesaria á firmar aquel rio que se subdivide ànles de 
Oí ESIBH cnv^rtiaa no Inn sído_ reconocidas con la prolijidad i lleg;ir á la villa de Güines en porción de canales, dando mo-
que merecen, por conaigui'inie se ignora si lioncn comunicación S vimiento á las máquinas de los inrrenios allí situados y riego 
emre ^ au . ^ a s i ^ o i . ™ „ de {iicha v¡|Ia por CUyo beneficio os uno de los 
indo do bp iccoiioccdorcs, no lia pasado de .too varm de In boca) , ,. , i • . i-. > . , , , 
deUdeJavi íunncn o! pw rerodo U.S/mon Piodra; fué reconociJa ? mas productivos de la I s a . p e l a reunion de algunos de es-
«¡n un cayuco y se encontró á la distancia marcada, tundo dt veinte ( t03 desagües y del arroyo del l íosano, se forma el rio Maya-
hcr/M. { beque y Los restantes se pierden en la c iénega de la costa* 
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PROPORCIONES E N T R E L A POBLACION BLANCA, L I B E R T A Y ESCLAVA MATRIMONIOS, BAUTISMOS V ENTIKRUOS HECHOS EN E L AfiO !84<i. 
98144 
Los varones blancos con los varones pardos libres están en razón de - 12.73 
Los varones blancos con los morenos libres 7,3 
Los varones blancos con los paraos esclavos » 38,96 
Los varones blancos con los mótenos esclavos 0,98 
Los varones blancos con [os de color libres 4,fl2 
L o s varones blancos con los de color escluvos 0,95 
Los varones blancos con todos los de color 0,79 
Toda la población blanca con la de color libre - 9t95 
Toda la población blanca con la de color esclava 
Toda la población blanca con toda la de color 0,84 
L o s varones pardos libres con los morenos esclavos 0,08 
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OCCIDENTAL. 43 
JURISDICCION DE M BABAM, 
L a juTÍstliccion de la Habana ae halla dividida en cua-
tro parles ó secciones de la superficia del Depajlamento Oc-
cidental; la primera al O. que consta de los siete parti-
dos de San Diego de Nui íez , Bahía-honda, y las Pozas, 
en la Costa del N . ; y los de los Palacios, San Cristóbal, 
Candelaria y San Marcos, en la del S. cuyos límites son: al 
N.e l mar, al O. loa partidos de Consolación, del Norte, y 
San Diego de los Baños, de la jurisdicción de Nueva-
Filipina: al S E , la costa del S . , y al IS. los de Pendencias 
y Alquízar, de la jurisdicción de San Antonio, Cayajabos 
y Cabanas, de la del Mariel. 
por 
Nicolas'y — „ ... j — _ 
dicción de Janico, la de Sania María del Rosario y t i parti-
do de Peña Ivor de Guanabacoa, lindan al E . con Ja de la Ha-
bana y dejan con el mar del N . entre la de Matanzas el se-
gundo espacio en que están los seis partidos de Aguacate, 
Üainoa, (Juanabo, Jibacoa, Rio-Blanco del Norte y Rio-
Blanco del ¿i. Por cl S. y O. de la capital, limitando con las 
jurisdicciones de Mariel al O . , al S O . con S. Antonio y con 
Santiago, al S. con Bejucal, ni S E . con Güines y al E . con 
Jaruco, so hallan los 16 partidos de Arroyo-A renas, Bauta, 
Casa-blanca, Cerro, Calvario, Cano, Guatao, Horcón, Jesus 
del Monte, Luyanò, Managua, Puentes-Grandes, Quemados. 
Regla, San José de las Lajas y San Antonio Chiquito. Al 
N K . dela jurisdicción tie Güines y'ent^gj la jurisdicción de 
Matanzas al N . , la de Cárdenas al E y la marTlel S . , se 
halla el cuarto espacio en i-l que están los partidos de Pi-
pihii, los Palos y Alacranre. 
Como la particular subdivision del territorio en que se 
encierran los límites jurisdiccionales de la capital, presen-
taría alguna confusion, si se deiallasen minuciosamente to-
das las notabilidades que los caracterizan, ^teniendo que re-
producir en su Üacion pormenores que igualan entre s í las pe-
queñas fracciones ó trozos que hacen el todo de su gobierno, 
descripta ya esta circunstancia en lo total del Departamento' 
lia parecido oficiosoy de ninguna utilidad, entrar en tan pro-
lijo y cansado exámen, respecto á los 32 partidos rurales. 
('irennscriptos estos á solo la agricultura, y siendo los mas 
de los pueblos que les dan nombre á Jos que comprende cada 
capitanía respectiva, insignificantes caserios sin vecindario, 
pues el que compone su Estadística, se baila en los predios 
rurales y una gran parfe do sus dueños ó al monos Jos de las 
fincas valiosas viven en la ciudad; constituida esta en la fuen-
te ó depósito común, de donde se proveen todas las necesi-
dades, hasta did mm pequoíio sitio de labor, donde se reflu-
yen sus productos agrícolas, únicos que forman su valimien-
to y conservación, puede decirse que detallada en lo gene-
ral el area de su jurisdicción lo están sus partes com-
ponentes. 
L a importancia de la ciudad de la Habana, residencia 
del Gobierno de la Isfa, hoy su capital, así como del Depar-
tamento Occidental, con una jurisdicción que aunque mas en-
tcnsa que las de los otros Departamentos solo so compone de 
loa elementos descriptos, ha movido i esta Comisión á darla 
á conocer en su verdadero punto do vista, sin perdonar ningún 
pormenor de los que encierra en su seno; móvi les do su acti-
vo y rico comercio, industria y adelantos, base del progreso y 
engrandecimiento de esta privilegiada Antil la: por este princi-
pio, y no siendo los pueblos, caseríos, aldeas y ventas sembra-
das en su distrito jurisdiccional sino puntos da reunion para 
cumplir los preceptos d e j a Iglesia, adminietracipn de justicia 
y proveerse de los artíiSilos necesarios k la vidá, se advierte 
alterado el sistema seguido en la descripción partícuíarde laa 
Tenencias do Gobierno y puüblos con Ayuntamiento, adop-
tando respecto á esta, solo el detalle de sus partidos rurales 
para evitar repeliciones y embarazos, que lejos de llenar e l 
objeto causarían dudas: espresándose por orden alfabélicQ 
para la mas fácil inteligencia. 
DESCRIPCION DE LAS CIUDAJDES, VILLAS Y PUEBLOS. 
S I E M P R E F I D E L I S I M A C I U D A D D E S. C R I S -
T O B A L D E L A H A B A N A , capital de la Isla de Cuba, de 
la provincia y Gobierno de su nombre, de la Superintenden-
cia, del Obispado, del Depariamemo Occidental, de la Real 
Audiencia Pretorial: es residencia de todos los Jueces y Tri-
badies Superiores. Está situada en los SS" 9' 26" latitud y 
76° 4' 34" longitud O.de Cádiz a l a margen occidental de 
su espacioso puerto, y en una llanura de terreno pedregoso: 
su figura dentro de muros es un polígono irregular,'como de 
forma elíptica, cuyo diámetro mayor esde 2.100 varas N . S. 
y el menor 1.200 E , O. 
Su origen data de 1519 en cuya fecha fué trasladada de 
la costa del vS. aumentándose su población. Saqueada en 
1538 por Jos piratas llamados flibusiierea, se construyó el 
castillo de la Fuerza en 1544; el rio L u y a n ó la proveía do 
agua potable hasta 1591 en que se hizo una zanja ó sangría 
al rio Almendares, la cual abasteció al pueblo. A mediados 
del siglo 17 pensándose en su seguridad por las depredación 
nes d é l o s piratas, se proyectó aislarla ciudad abriendo un 
canal desde S. Lázaro á la ensenada de Atares, pero poco oes-
pues se dispuso fuese fortificada y se cercó de un títUio bas-
tionado enloda su circunferencia: contaba entóneos muolt% 
8 
ménOB de l a mitad de los edificios quo hoy conúenei de ellos 
hasta el año de 17ÍÍ0, eran de paja la mayor parte» cuya cons-
UuíSòion fué prohibida en 1772; asaltada Jamaica por los in-
gleses en 1655, au vecindario aumentó la población de la 
Habana, triplícãndoseá fines del siglo 17 de l,i cjue tenia en 
1600 ascendente á 3.000 almas. Permaneció as í hasta los 
añoa de 1760, época de que. data BU fomento, pues tomada por 
loa ingleses en 17G2, la permanencia de estos, aunque cortti, 
el nuevo órdon de cosas establecido por el conde de Riela, la 
DEPARTAMENTO. 
Hospital Militar), la casa de Beneficencia, el Hospital de 
Dementes y varias de particulares: tiene 20 fuentes públ icas 
dentro de muros y otras tintas fuera, distribuidas en sus 
barrios puta servicio del vecindario, y que piovee de agua 
el gran i cueducto de Fernando 7°desde el lio Almendares; 
por lo común la costumbre es andar en carruaje y como á es-
tos se agregan gran número de carros, carretas, carretones y 
carreiillas de mano, y el tráfico de los muchos empleados en 
su vasto movimiento mercantil, no son suficientes las cloacas 
emigración de la Florida en 1703, las franquicias del tabaco, S de deeaoüe, ni el esmero con que constantemente se atiende al 
y azúcar en 1778 y 1797, la emigración de Santo Domingo ? terrapl 
en 1791 y 95 y la erección de! Consulado en 1794 dieron tal 
crece á la Habana que en fines del siglo 18, su sucio intra-
muTOB estaba todo edificado, obligando á continuar la pobla-
ción fuera, hacia el O. hasta la garganta que formaba el ist-
motintro la (Jálela de S . Lázaro al N , y la ensenada de Ata-
rea ó Kstero que por el SO.coiria hasta la antigua quinta 
de í'eíialyer y que dejaba la ciudad casi aislada; por lo que 
se construyó el puente de Chavez para seguir ct camino del 
S . y d e l O . promoviéndose poblar desde el IVííon y continuar 
los barrios del Horcor, Cerro y Je.«ua del Monte, aumentán-
dose hácm la pla/,¡i, la población, que boy ü f ^ a al gláeis. 
Ks plaza hrerto y ademas de sus murallus, está dffi-n-
dida por los rastillos del Morro y dela Puní;., eon-tniidos 
en Jñ8¡>, el de la ('abana. Numero 4, Atares y Piíncipe rn 
1774: luí; priineroii n>Sí;ii;¡rd;iii la enloda del punrto, d se-
gundo BiTVij d»! cindadela, y los dnnan cnbnm avi'ntd.iti 
de tierra: también tiene un gran Arsenal en cuyas gradas se 
en de los pisos, á evitar la molestia que para el tránsi-
to á pié ofrece en algunas, el lodo que se forma en la estación 
lluviosa, y el polvo que produce en la seca. 
¡Se dividí' la ciudad en 1G cuartclesdenorninados de Go-
bierno, Fuer/.a, Santo Domingo, San Telmo, Santo Ar.gp!, 
San Juan d<; Dios, San Felipe, San Francisco, el Monserra-
te, Santa Teresa, S.inta Clara, KspirUu-Sanlo, Ursulinas, 
Helen, San Isidro y Paula; y la población de estramuros en 
seis que se nombrando Colon, San Lázaro, la Salud, Peñal -
vi^r, Chave?, y JCSUR Ataría; las plazas públicas intramuros 
son, la de Armas, que adornan cuatro fuentes y un bermoso 
obelisco, con la eitátua de Fernando 7", elefantes balaustra-
das en feiis calles, ajicillos de piedra, y un buen alumbrado 
de gas, todo lo que forma un sitio delicioso frente á l a casa 
ile Cobinrno y de ta Superintendencia general: en esta pla-
v.a S:! bailan íainliien el cuartel de la Fuerza, con un elevado 
y iileg-inlf ¡mdiro dórico, y el templete erigido el aiio de 
en el sitio dond^ en IA de 151Í), se dijo la primera mt-
han construido desde 1721 hasta fines del siglo 18, 49 nü-s Ba ( â ) : la plaza de Cristina y la del Ciisto, en las cuales 
vina, 22 Iraírntas, 7 paquebotos, íl hertiantmes y 11 g lctas, 
todas di: guerra; y en e) año de 1843 una cobcrla y un ber-
gantín do l;j misma cías*;: boy está i'stablei'iifo para la care-
na y recorrida <lii ION buques, un buen baraderocon una hur-
mosa máquina de vapor. 
Los barrios estramuros son dilatadosy alegres, ocupan-
Uay doa Oamoios mercad os de sti nombre, construidos on 183G: 
las de San Francisco, Catedral y Belen con otras várias pla-
xuelas, y dos bermoson calones ó paseos en el recinto de la 
parte d>d mar, con graciosas fuentes y adomoa, y que ae ti-
tulan de Viddes y U-Donne!l. 
E n estramuros hay la plaza del Campo Militar con-
lo una floperfleie de casi media legua cuadrada; toda esta P clnida en 1037.para in^tnicoion de la guarnición, en un espa-
poblacion reunida es do mayor estension que la ciudad. 
KI puerto tiene un canal de 1,500 varas de longitud y 
3S0 deanclio, conduce ¿ la habla ó fondeadero quo firma 
como una concha, encontrándiiBe sobro 5a máigen oriental fd 
caserío de Casa-Hlanca fundado en 1780, y el pueblo de 
liegla (jite dnta tinado 1087: es do los utas capaces, seguros, 
cincurridoa y defendidos del globo, yon ¿í bay pstabh'cido 
un ponton de vapor para su litripieza, teniendo un gran final 
w linterna giratoria construida en 1811, cuya luz se descubre 
desde 5 leguas. 
L a vista do la Habana á la enlrada de! puerto es de las 
mas alegEAB y pintorescas; un campoftiempte verde y her-
moseado Rpr la* eopasda laa gigantescas y magestuosas pal-
mas, fotm\ e\ fondo divísíindose la ciudad cubierta de un 
bosque do arboladuras do todas dimensiones, adornados 
con los variados colotos de todos los pabellones conocido», 
¿interpoladorcon las almonas di' varios t'difmii-s; á la iv,-
qttierda las altafj é impunfuites rocas del Mor.-oy yrandiosas 
fortalezas quo corouan la cirna dn la iitonl;u"i.i, y ¡i la derc-
rlia lo alameda y caserío cslnimiiros, inarcAinlíiso i>ii primer 
lérinino cl nalabtccdi/iciode Ia Cárcel censtruíduen 183li(l) 
l.a ini'jor y mas agrada ble vista quo tione la ciudad por la 
parte terrostre, es la de la loma del Indio,camino de Guana-
cio que forma un trapecio, cuyo mayor lado tiene 260 varas 
y el menor 170, sus cuatro frentes eat&n cerrados de pilares 
con verjas do hierro, y una gran puerta del ttiísmo metal, en 
cada uno; las lanzatdel enverjado, bombas y molleros que 
coronan los pilaros, los cuatro torreones con almenas que hay 
en sus fingidos, y los grandes trofeos de armas sobre sus 
puertas, dan imporlanctrt á la obra que fué hecha con anxi-
liosdel mismo i'ji'rciiu; á su ininodiacion, en el lugar que 
ocupa «i antiguo Jardín lío tánico, está el famoso paradero 
do Villanuevd, punto de partjdadelos Farro-oarrileede Gilí-
nos, S. Antonio y Batabanó; la plaza de Tacón con su gran 
mercado de este nombre construida en 1830: la plaza donde 
está la eptúlua de Cárlos 3?, la m^jor escultura que hay en 
h l s l a á la entrada del Camino Militar del Príncipe y las 
ménos notables do Jesus María, Heina Amalia y Pilar. L a 
ciudad y sus barrios estramuros se baila parcialmente alum-
br.ida por gas. 
Il.iy di ¡itrn de la cimiad ];i Catedral, edificio de buena 
jilanla; i'¡l̂ , enii-itriiiiiu cu 1721 por los Jesuitiis para colegio; 
mas espuUados aquellos regulares eu 1"77, se trasladó á di-
cho templo la antigua parroquia de la ciudad, que estaba don-
dehoy existela casa de Gobierno: erijida en obispado la Ha-
. . . . . . _ bana en 178C-, fué su Catedral dicha ¡ g l o i a , quedándole 
bacoa á Regla: se goza en ella de una deliciosa porspeetiva í anexa la parn quia del S'agraiio que data desde 151!); la par-
de todo su casmo, campos inmediatos y del puerto en su > tequia del l'I^piriiu-Snnlo fundada en 1{¡38, el Santo Cristo 
completa eslension; tampoco deja de ser bulla la que rinn» 5 en llil l) , y el Sanio Angel en ItiílO; la do la Salud en 17-13, 
desde los lovideadcríis, ya con la estrniion del inucm de la 
ciudad, ya con la población en anfiteatro do Casa-Manea y 
con los campos amónos de las riberas orienlales y meridiona-
les de la había. Por lo que hace al adorno interior, sus calles 
son estrecliu-s la mayor parte, boy entpcdiadas por el sisloma 
de Míic-Adanis; edificios bajos y poco vistosos aunq ne ya hay 
muohbs construidos y se consiruyeii, altos y do graciosas fur-
mia. Loa que mas se dminei-uen por su capacidad y buena 
arquitectura son, la Aduana, priinitiva cas-a de Con eos, boy 
Jntendenoia y Oontadurin general, la de Gobierno, la Co-
niandatcia do Marina, la antigua Factoria de Tabacos (hoy 
(15 Esto fuerte y gran edificio quo contiene un hermoso ciinrlel 
gara el iiroaidio, y otro en Inunde alta para un Regimiento de In-
lantcría, rivaliza con ¡os mejores do au clase en Europa: ademas de 
loa ostiibíecimientqs pénalo?, lione grandes talleres donde loa pre-
sos so ocupan en diferentes oficios con utilidad propia y de los fon-
'ÍOA del estable*; i miento, 
la de Jes t i - Maria en 17ÍÍ3 y ]¡i del Mi nsrrraleen 18-12; (a) 
los conventos de religiosos laudados el de la Merced en 17 Hi, 
San Agustin en IfitN, Kan lo Domingo en 1578, San Felipe 
ei\ 1085 y San Juan di' Dios en lfi73; los de retigio-as fun-
dados, el de Santa Clara en 1635, Sania Catalina en IfJyS, 
(1) \'A\ calo siiio pxistia una nutigua seiba á cuyopifi eepun » a -
diccion, so cclebri'i In i>nmera misacunndo se trasladó la Habana 
de In cosía del S.; tlesiruidn en 1753, ee construyó un obelisco pa-
ra pcrpeiuar dicha meniorin plomando otra seiba en el lugar do la 
primorn; en lt*2Sac corló emn segunda, porn formar un rlcgnmc 
lempleie con colunias dín icas, que cernido do verjas y ador-
nado de árbob's, dá á este sitio toda la imporinncia que me-
rece, sembrando otra eciba que reemplazase la primera y se-
gún dn. 
(3) En 1675 se construyó en la Habana una ermita con la ad-
vocación do Monsorratey quo dio nombre á una de las puertas de 
la ciudad: en 1Í3Õ ee trasladó al barrio de Colon, y se erigió en 
parroquia. 
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Santa Teresa en 1705 y Ursulinas en 1804 (1): hay seis 
iglesias mas entre Terceras Ordenes y Hospitales. 
Cuenta entre sus establecimientos públicos por lo que 
hace à instrucción, Ja Universidad fundada en 1728, los Co-i 
legios de San Carlos, San Francisco de Sales, el Jardín Bo-
tánico formado en 1818, Gabinete Anatómico, Academia de; 
Dibujo y pintura, una de Náutica con escuela de ambos 
sexos, Biblioteca pública, Gabinete de Química; unos prole- 1 
gidos por Ja Sociedad Económica, otros porla Real Junta de 
Pomento, y otros por la Comisión de Instrucción primaria é 
Inspección de Estudios. E n cuanto á los piadosos, la Casa 
de Beneficencia hecha en Í79G, (2) la do lieclusion para 
mugeres en 1766, otra de Maternidad cuyo origen data de 
1687. Hay seis hospitales para ambos sexos; y con respecto 1 
á recreos y desahoijos públicos, tres teatros, uno intramuros ', 
y dos en el barriode Colon, un Liceo Artístico y Literario, 
cuatro Sociedades Filarmónicas, los dos paseos mencifmndos 
en la ciudad, otro grandioso titulado del Prado ó de Jsnltel 2̂  , 
ijue corre todo el largo dela plaza con cinco calles ele árbo-
les y hermosas fuentes, singularizándose la de la India fronte \ 
al Campo Militar; la Calzada ó pasro de T¡icon qna conduce 
al castillo del Príncipe con hermosas arboledas, glorietas y 
seis fuentes, teniendo á su estremo el Jardín botánico y! 
Casa de Recreo de los Cnpit-ines generales: ademas do es-, 
tos paseos crtr/.an los barrios de cstramnros tres calzadas tam-
bién con callos de árboles, la de la Infanta de N. á S. para 
comunicar con el barrio del Horcón, la de Crislin i para co-
municar con la calzada de Jesns dol Monte y la do l íclas-
coainconei barrio de SanLázaro. Tieno la niud;id 4111) ca-
sas todasde piedra, y estmmnros 7;>7Í) do vári-is clases de 
materialesy muclias de ellas de azotea. 
Acn-ACATiv.—Pueblo, cabeza del partido del mismonom-
bre al Oriente de la Habana de donde dista 15 leguas: el par-
tido confina por el lí . con el de Ceiba-Mocha, porol N . con 
.l)bacoaP por t ) O. con Jíainoa y Casijnms y por el S . con 
Madruga; su terreno es llano y feray, y su estension de ^ de 
legua. Este pequeiío pueblo data de los años de 179C en que 
algunos vecinos se establecieron en el Corral los 7 -príncipes: 
k au reparto en 1803, se lo fundó su iglesia construida so-, 
hre horcones, destruida esta, tiene hoy solo un peqneílo 
oratono: se halla en el camino real de barlovento formando 
solo una calle con 4 casas de manipostería y teja, 7 da ta-
bla y teja y 26 de tabla y guano, embarrado y yagua» tiene 
3 tiendas mistas, 3 posadas, 1 v.apnlería y 1 tabaquería; y po-
blación, 14!) blancos, 30 de color libres y 26 esclavos, total 
205 almas. 
AIIACRAN E^.—Pueblo cabeza d<:l parti Jo de su nombre en 
laco^ti d' ! S. y al S K . de la ciudad de la Habana de dondo 
dista S7 l('^n:i3. Está situado á los Síí" 51' 10" linitiid boreal 
y 75°, 0' y 20" longitud O. de C á d i z , entro los l ímites juris-
diceionaies d j Matanzas y la ensenada de la Broa, siendo la 
fstensínn del pnrtido, (fine fuó creado en 1RI23, scjiregándolo 
do Mncur':;!^ á que perteneció) de N O . á SK. de 10 y medía Ic-
ifir.is, y d • N*. ;Ú -S. Ó ¡. ^ I-I; m tü.renn Mano, brnncjo y se-' 
ro, Kirinlintdo d-: in^nics y ¡ni roí'!)-!. Linda pur i:l X . v. n ol 
partido do l'i Sabanilla, ¡«ir i ! K. co i M.icici^f1-, i>or ol S. 
oon !a ciénega de /, pntay por el O. coa el partido de Nue-
va-Paz. E:!e ¡meblri en ol ramínn rnul del S. data dosds ] B13, 
en qu(! RO lo croó un tonifnlf cura y MI i^losi^i; hoy confeti 
de tro-i calles con 113 ca^fis, 9 do tiiaiiipiru^ría >' las domas de 
tabtn y t"ja, rni'tarm lo y girino, 2 m é d i o s y c.i.'njanos, tie-
ne comandaiici \ de armas y udmiristración de correos, 2 bo-
ticas, 2 tiendas nintas, 2 pulpcríus, t zapatería, Q panade-
rías, 2 tabartuerías y 270 blancos 106 de color libres y 06 
esclavos.—Tutal 472 habitai.tes.—-En este partido hay dos 
caseríos, el de la Bermeja con '11 blancos, 13 de color libres 
y 5 esclavos, total 59 habitantes: y el de Gonzalo con 15 blan-
cos y 4 esclavos, total 1!) alrnas. 
ARROVO' ARENAS.—Pueblo ipio dá nombre al partido ru-
ral situado á la parte del S O . de la Habana de donde dista 4 
(1) La instiuícíon do esta orden PS la enseñanza de la juventud 
y en olla so ocnpi el número do religiosas quo hay on esta ciudad 
dirigionJo una Academín d/í niñas. 
(2) En este gran cstyblecimien'o ademas de los muchos cm. 
picados que Iny para dirígiry cuidar de la horfipdad, está la di-
rececion de laa niñns ó cargo de unas virluosns hermanas de la 
Caridad venidas recientemente do lu Península. 
leguas en el camino de la Vuelta-Abajo, en los 33° 3' 20" 
latitud boreal y 7C5 12' longitud O. de Cádiz. Este partido 
se halla entre losdel Cano por el S.( Guatao,porel Que-
mados por el O., y el mar por el N . y su estension de N . á 
S. 1¿ legua, y de S O . á N O . ^ el terreno aunque pedrego-
so en general nrenoso y árido, está sembrado de algunos ca-
fetales, potreros y tejares. Kl pueblo data desde los años de 
1790: en 1811 se fundó la ermita que hoy tiene, reedificadaen 
Iff 10; y en J 813 se le creó una comandancia de armas: cons-
ta ol pueblo de dos calles, con 11 casas de mampostería, 7 
de madera y teja, 36 de embarrado y guano, l tienda de ropa, 
3 tiendas mistas, 1 carpintería, 1 herrería, 2 zapaterías, 2 ta-
baquerías, y su población es de 231 blancos, 23 libres de co-
lor, 44 esclavos, total 314 habitantes. 
BAHÍA—HONDA.—Pueblo quo da el nombre á este partido 
en la costa del N. lZ5 liguas á sotavento; está situado á i le-
gua del fondo tie la bahía de Su nombre y distante 3 leguas 
tUi la Serranía do los Organos, ánte las que so hallan los fa-
mosos baií is del Aguacate, do aguas huliosulfurosas iguales 
á las de San Diego, 101 partido linda al tí. con ol de S. Die-
go de Nufioz, p'ir el 1). con las Pozas y al S . con Candelaria 
y Kan Cristóbal, siendo su mayor estension al K. ¡H leguas 
y 3 do á O.: su supeificio es montanosa al S. y cenagosa 
á orillas del m^r; tiene muchos terrenos desmontados donde 
hay ya grandes ingenios, eafetalos, potreros y sitios de labor; 
BU capitania se conocia ya en 1770. Kl pueblo dala desdo 
177!) en que sn repartió lu baeienda do CKIO nombro y en cu-
ya t'pociisf: fabricó la primora casa; poro la población no tu-
vo numonlo hasta 1818 que st¡ construyó ol fuer ta quedefion-
do la bahía; en osto mismo año so edificó la iglesia que en 
1822 fuf erijida en ayuda do parroquia, y se estableció el 
correo: tiene hoy siete oasas de mampostería y teja, 10 de 
madera y 32 d" embarrado y guano, 3 módicos y cirujanos, 
cuartel de caballería, 2 oscunlas de primeras letras sosteni-
da por RUHcrieinn; 1 botica, 3 tiendas mistas, 2 panaderías, 
2 horrerías, ü zapaterías, I albeitería, 1 billar, 1 talabartería, 
y a tabaquerías, siendo su población 283 blancos, 34 de co-
lor libres y 80 eselavos, on suma 3!>7 almas: en los terrenos 
do esto jiartido hay varias minas de cobre; hoy están en be-
neficio ¡i 1 legua dol pueblo, tres con el nombre d e l í n e n a s -
aguas,Union y líocompensa; otrasvárías hay denunciadas, 
y tres de carbon de piedra ya en esplotacion de las que se 
saca mmerál; hoy solo una está en laboreo. 
H AI NOA.—Partido establecido en la antigua hacienda de 
su nombro cuya cabecera es el pueblo de L'nraballo^S ie-
gii'.H distant-; de l a ( ! a p i t \ l báoia ol HM dicho partido si-
tuado entre ol do Kio-blanoo del Norlo al O. y la Sierra de 
Ponco al K., tiene de estension dos leguas de N . á ¡S. y le-
gua y media ríe 10. á O., MU snperficin es quebrada, húmeda 
y cenagosa en al^mifis puntos, con ¡ngfmios, potreros y si-
tios de labor quo producen abundantes cosochas, particular-
mente de maiz, arroz, plátanos y viandas, líl partido fué crea-
do á fines del siglo 18, de cuya fecha data la antigüedad del 
pueblo, cuya igles ia KB fundo en el aíío do 1803. liste pue-
blo e s i á situado á 1 legua dtd camino real en terreno llanoy 
su'i a lrodoi íorea son basuint»; pir . toreücns, aunque os insano en 
tiempo de lluvias: tiene 5 calles, cim 23 casas de. madera y 
toja, 17 de embarrado y guano, 8 de mampostería y su igle-
sia con torre y do buen esterior: 3 medicos y cirujanos, l bo-
tica, 1 posada, 1 zapatería, 1 sastrería, 1 billar, 1 tabaquería, 
1 carpintería, 1 panadería y 4 tiendas mielas; su población 
asciendo á2.1 í blancos, G8 libros de color, 58 esclavos, en 
todo 3150 almas. 
1UUTA.— Piste partido se halla situados! OSO.de la 
Capital de dondedieta 8 leguas: entre los do Guatao y Cano 
, al 10.; de Wajay al S R . , Vereda-nueva al 8 0 . , Guayabal al 
O. y al N. la costa; su enperíicíeea de lOj leguas cuadradas; 
desigual á l a inmediación de la Sierra de Anafe, y llana el 
resto con 2 leguas de playa cenagosa: tiene muchos inge-
nios, cafetales, potreros y sitios do labor de cuyos p/oductoa 
¡ considerables se esporta mucha parte, por el surgidero de 
Baracoa. E s cabeza del partido el pueblo de Hoyo-cO* 
lorado, donde reside d capitán pedáneo; su orígefl da-
la de los años de 1750 que se fundó en los terrenos del hato 
Ariguanabo junto à. la laguna de Hoyo-colorado, sobre el ca-
mino real de la Vuelta-abajo que forma su ealle principal: su 
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temperatnénto es sano: su planta irregular con 6 calles, hay 
1 casa de mampostería, 6 de madera y teja y 76 de embarra-
do, guano y yagua, 3 médicos, 1 escuela de primeras letras 
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hizo auxiliar de Guanajai y en 1765 se erigió en parroquia, 
dándole otras auxiliares: su planta es regular con 32 casas 
de mampostería y teja, 131 de embarrado y guano, 1 botica, 
1 tienda de ropa, 3 almacenes de víverea, 1 bodega, 1 pana-1 botica, 2 pulperías, 4 tiendas mistas, 1 panaderia, 3 zapa- C 1 tienda de n _ _ 
terias, 1 «aatrería, 1 herrería, 2 tabaquerías y 1 velería. Su ) dería, 1 barbería, 2 zapaterías, I carpinteiía, I sastrería, 2 ta-
poblacion es de 290 blancos, 103 do color libres y 49 escía- ) jos ó matazones, 3 médicos y cirujanos. Tiene un cuartel pa-
Xvfoi en todo.412 habitantes. Hay otro pueblo el Corralillu, < ra la compañía de milicias y su comandante lo es de las ar-
fundàdò en tórrenos del mismo hato Ariguanabo, al N . de su ( u — A " K,'1"i"" ^ A'i~ 
laguna con dos calles mal trazadas donde hay dos casas de 
madera y teja, 51 de guano, embarrado y yaguas. Su iglesia 
que es auxiliar del Cano, fué destruida por el temporal del que . . 
año 1814 á consecuencia de lo cual se trasladó al pueblo de 
Hoyo-colorado, habilitándose al efecto una casaF particular: 
y su población es de 202 blancos, C4 de color libres y 52 es-
clavos, en todo 318 habitantes. 
CALVAiuo,—El pueMo del Calvario al S. de la Capital 
y à distancia de 2£ leguas, da nombre á su partido, que tie-
ne siete leguas cuadradas do superficie. Tuvo origen en 1735 
que se fundó una población en la loma <le esto nombre, la cual 
se eleva mas de 500 píes sobre el nivel del mar: destruida la 
primitiva población por los años do 80 se fundó el ac-
tual puublo con planta mas regular en el centro del 
partido, en la cúspide do la cítala loma, entre sitios de 
labor, íiucrtiis y cstanciao que proveen ci mercado <Io la Ca-
pital; BU tomperamento cu fresco, saludable y seco. Tiene 
una iglesia y 39 casas do manipostería y teja, 82 de 
embarrado y guano, 3 de tabla y teja, con 1 cuartel para una 
compañía do milicias, 2 escuelas de primeraa loiras, 5 pulpe-
rías y tafiornas, I lienda de ropus, 1 botica, 2 zapaterías, 
1 albeile.-ia, 1 barbería, 1 panadería 2 tabaquerías, 2 posadas 
y un bilhir, su v ecimtario 573 blancos, íítí libres "de color, 
U i esclavos totíi! 813 liabitante» inclusos los de los tres 
caseríos que dependen de este partido y 8<; nombran de 
Mantilla, S. Pedro y la Chorrera con muy corlo número 
de casas: E n este partido se bailan las canteras llamadas 
do San Miguel. 
OAHDBr.ARM.—Pueblo de quo toma nombre el partido al 
S O . de Itt Capital do donde dista 22 leguas, á los 23°, 43', 
5'*, latitud boreal, y 76°, 41', 30", longitud O. de Cádiz está 
situado on un terreno arenoso, seco y llano, su temperamen-
to essaludablo y se halla rodeado de potreros y haciendas 
de crianza; ilista dos Irgnas de l;i .Sierra de Manantiales 
dondo Jiny abuntktncui dunignas minerajes, mía notable cas-
eada y una mina de piala. fundación data del año de 1814j 
do una ermita que habia en la Hacienda de su nombre y re-
partida esta en 1815, »us nolonos la trasladaron medio cuarto 
de legua, puntoactual del pueblo, estableciéndose en olla la 
Capitanía de Santa Cru/, á que penenecia, hasta 1828 en quo 
pasó esta á S. Cristóbal. E n 1811 se dividió dicho partido 
do Santa Cru» en dos croándoaa el do (-'andelaria. La os-
tensión de esto, es de cuatro leguas próxililamente entre el 
citado do Santa Cru/, de los Pinos al SO. , lo? Pahicins al 
O., San Diego de Nnficx al N . , Cayajabos al N . E . , San 
Marcos al l í . , y el mar al S., en terreno montañoso al N . , 
llano, aronos i y seco al cenagoso á orillas del mar: y está 
cortado por rios y arroyos que bajando las montañas; y en 
cuyas márgenes y otras porcioiics do terreno so cultivan 
el cafó y tabaco. Hay una fuente junto al pueblo de one se 
provee do agua el vecindario: su planta está trazida en 
forma regular: la callo real es camino de la Vuelta-abajo, y 
en ella hay 7 casas de mampostería, 61 do embarrado y teja, 
i do madera, la iglesia es do madera y teja: hay ü tiendas 
mistas, 3 panadoiías, I tiendas de ropas, 3 posadas, 1 
botica, 1 billar, 1 herrería, 1 a-apaU'ria, tres médicos y su 
población es de 2GÍ2 blancos, 4G de color libres y 50 escla-
vos, en lodo 358 habitantes. 
CASO.—Pueblo que dá nombre á su partido situado al 
O S O . de la Habana de donde, dista 'lf leguas, entre el de 
los Quemados al N. , de Arroyo-A re nas al iNO. y de Guatao 
al S O . , siendo su estension departido, en su longitud 2 j le-
guas N . S. y 1 de E . á O.: su terreno es quebrado y areno-
so no muy feraz, pero el pueblo se halla rodeado de sitios y 
estancias, huertas, y fincas que proveen los mercados de la 
Capital, do legumbres y frutas. Su origen data d^ 1723 en 
que el dueño del corral ol Cano cedió una caballeríade tierra 
para una iglesia que é l mismo construyó: ésta en 1730 se le 
mas, un subdelegado de correos, y su población es de 447 
blancos G¿0 de color libres y 70 esclavos, cuyo total ascien-
de á 723 habitantes. 
CASA -BLANCA.—Este pueblo ó partido se halla al lado 
oriental de la bahía situado al pié de las lomas números 2 y 
3 donde á mediados del siglo 18 se estableció un almacén 
por la lieai í lacienda y un astillero de la misma en cuyos 
.edificios se ocupaban varios empleados y presidiarios: por 
ello D . José Rivas, natural de Galicia fabricó inmediato 
una casa, bodegón y cantina de donde se proveían aquellos: 
A imitación de Rivas siguieron otros con trenes de pescar, sien-
do el tercer poblador I ) . José Triscornia que dtó nombre á su 
famoso carenero continuando otro^ hasta que cubierta la playa 
toda, de esta clase do. establecimientos, almacenes de arbo-
laduras, jarcias, madera y efectos para arnnar y carenar los 
buques con talleres de todas clases relativos á este servi-
cio, asi pobló toda la falda de las lomas con familias 
de los operarios y dueños en cómodos edificios, presen-
tando un ¡muido en anfiteatro de pintoresca perspectiva: en 
el radio de esta capitania están el castillo del Morro, la C a -
bafla y número 4, y el pequeño caserío del pescante donde 
atracan las falúas de dichas fortalezas: en todo él hay 51 ca-
sas de mampostería, 69 de tabla y guano, 10 tiendas mistas, 
1 hospital, 2 colejios, 2 tonelerías, l médico, 1 tabaquería, 
2 tornerías y 1 zapatería: su población es de 477 blancos, 
93de color libres, 319 esclavos, tota! 89•! habitantes in-
cluso el pequeño caserío del petcanle, 
CERRO.—Este pueblo tuvo origen en 1700, época en que 
estando este sitio destinado al depósito de maderas de cons-
trucción para ol Real Arsenal á la parte del N O. de la c iéne-
ga, había una altura que llamaban ceno porque se elevaba 
sobre el demás terreno, y en este punto se construyeron dos 
casas por el escribuno l) . José María Rodriguez y JD. 
Francisco Botancourt que fué el principio do la población; 
mucho tiempo después se abrieron zanjas á Ja ciénega y 
desaguado y puesto en cultivo este terreno principió à & b n c a t -
sc, tomando todo aquel espacio el nombre do las dos prime-
ras casas que es el del Cerro, y asi sucesivamente el pueblo 
y partido hasta contar los doscientos cincuenta edificios 
que tiene en el dia: en 1817 se erigió su iglesia de 
madera con un teniente cura, la que arruinada en 1843 
se fabrica hoy de mampostería á espensas del veeinda-
rio y personas notables. La salubridad de este punto, desan-
grada la cicnegíi, hizo auaietitar la población y ya el Gobier-
no ereó una capitanía de partido anexa á la comandancia de 
armas, siendo Ja estension de su jurisdicción dus leguas pró-
ximamente en que hay sitios de labor y algunos estable-
cimientos industriales, una tenería, nueve cererías y un 
buen molino do maiz: el pueblo es de figura irregular, 
pues os una línea de casas á uno y otro lado del camino real 
ron alnnnas calles muy cortas que lo cruzan: en la primem 
hay oineo hermosas y giandiosas quintas y 23 casas mas 
de recreo y 273 particulares de mampostería, tabla y gua-
no: 10 t'.cndas de comestibles, 4 fondas, 1 botica 1 herrería, 
2 albeiterías, 2 tabaquerías, y 3 médicos, dista ] legua de la 
ciudad, siendo su vecindario 1052 blancos, 3ij0 de color l i -
bres y 713 esclavos, total 2125 almas. 
GLANAno.—Pueblo que da nombre á su partido en la 
costa N . y al E . de la Habana de donde dista 7 leguas, si-
tuado en terreno húmedo y llano rodeado de ingenios, á Ja 
orilla izquierda del rio de su nombre en los 33? 8' 30" latitud 
boreal y 75'-' 50' 40" longitud O. de Cádiz; su fundación da-
ta de 1800 en el cendro del corral Guanabo. E n 1803 solo 
existían 2 tabernas y 2 casas de embarrado y guano sobre el 
camino real do la Capital á Jaruco. E l partido se halla entre 
los del Rio -Blanco al E . , Jaruco y Tapaste ai S.; Bacuranao 
y Peñalver al O. y por el N . la costa; en su territorio parte 
quebrado, cuavaloso y arrecife; hay muchos trozos muy buenos 
para todo cultivo y so encuentran varios ingenios, potreros, 
cafetales, sitos de labor y carboneras; en terrenos del ingenio 
Garro están denunciiidaa y en laboreo 3 minas de cobre; 
habiendo también barios minerales sulfurosos conocidos con 
ftl nombre del Boticario, tiene el pueblo tí casas de manipos-
tería, 20 de madera, 3*2 de embnrrado y guano, I iglesia, 3 
tiendas misias, 1 panadería, 1 zapatería, 1 sastrería y 5 ta-
baquerías; habitantes Ifiti blancos, 26 de color libres y 3-1 
esclavos, en todo 326: hay ademas en este partido 4 caseríos, 
uno en la entrada del rio, nombrado de la Boca con 9 casas 
de madera y 1 pulpería, 46 blancos, 3 de color libres y 3 es-
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5 panaderías, 10 fondas y posadas, 3 Cafés, 6 barbe-
rías, 5 zapaterías, 1 carpintería, 2 sastrerías, 5 albeiterías, 
3 talabarterías y 17 tabaquerías; su vecindario es4,Oil blan-
cos, 1,500 de color libres y 761 esclavos, en todo C,S82 ha-
bitantes: hay tres fuentes que proveen al vecindario: la te-
nería de don José Xifré, situada al E . de la cahada de la 
Infanta que merece particular mención por ser edificio da 
piimer orden, movido ¡por fuerza de vapor; un molino de 
maíz, y una máquina de aserrar madera impulsados ambos 
por el agua de la zanja, cuyo sobrante atraviesa el edificio 
clavos, total õ2 habitantes: otro situado mas al IS. llamado el S del rasiro de ganado mayor y sirve para su limpieza in-
Rincon que consta de 16 casas de madera y 1 de embarrado y 
guano, 2 liemlas mistas; con 47 blancos, 3 libres de color y 
i esclavos, total 54 habitantes: bay otro caserío al S E , de 
pueblo cabecera y á distancia de I j leguas, nombrado Jiquia 
bo que tiene 3 casas de madera y 4 de embarrado y guano, 
1 iglesia auxiliar de Guanabo, una tienda mista y 1 taba-
quería: con 20 blancos y G esclavos, total 26 habitantes; la 
boca de Jarucocaserío simado á la margen Occidental del lio 
de este nombre, depende también dtd partido y consta de 9 
casas de madera y 4 de embarrado y guano, 1 pulpería y 1 
tabaquería; 39 personas blancas, 6 de color libres y 5 escla-
vos, en todo 50 almas. 
GUATAO.— VA pueblo de Guatao cabeza de su partido al 
SO. de la I labina de donde dista 5 leguas, está situado en 
los 23? 00' 20" latitjd boreal y 76" 13' 48" longitud O. de 
Cádiz, en ii-rrpno bajo y húmedo. l í l partido ea jimíuofr del 
Cano por el E . la costa y boca do Santa Ana por ei N. y 
Bauta por el S . y O., tiene de estension como tres Uguas 
cuadradas y se compone de potreros sitios de labor y están* 
terior, formando el canal de desagüe sobre el que se ha-
llan los puentes de Chavez y Cristina; están en este barrio 
las hermosas quintas de los l iscelenlísnnos señores Condes 
de Villanueva y Fernandina, la titulada del liey, una casa 
de baños públicos y (..tros jardines, con una administración 
de rentas reales y el castillo de Atares que defiende esta 
parte de la ciudad y su bahía. 
JESÚS ntcL MONTE.—Este pueblo situado en los 23? 6' 
10" latitud boreal y 76? 5' 00" longitud O. de Cádiz, da 
nombre á su partido, se halla al S. de la ciudad de donde 
dista una legua próximamente, siendo la es tension del par-
tido como 5 ieguas cuadradas entre el Horcón por el N . l a 
bahía, Luyanó y Calvario por el JB., Santiago por el S. y 
el Cerro por el O.; la antigüedad del pjiebio puede contarse 
por la de la iglesia fundada en 1698 con motivo de las la^ 
branzas quo. hubia en dicho territorio parliculiirnirtite do taba-
co; y sin embargo do tuihersc trasladado estas at O. de la i s -
la, su vccimlaiio se aumentó por la salubridad del sitio y ser 
la carret.-ra de la parlo del S . , construyendo casasá unlade 
ciaa en que se benelioia ubaco, mai/., cera, iegumbres, plá- ? y otro del camino, casi en la prolongación de una legua, d 
taños cuyas cosechas son abundantes, siendo sus terrenos 
llanos y arenosos con algunas quebradas al S.; pero bueno 
para el cultivo del tabaco. L a fundaeion del pueblo tuvo 
origen en el ano de 1750, en que don Kstóban üodines , 
cedió una caballería de tierra para sus publadorcs sin exac-
ción alguna: en 1705 ya su población lo exigia y en 25 de 
Marzo se fundó la parroquia como auxiliar del Cano: se ha-
lla situado á inmediación del Arroyo Armenterosaunque no 
se provee de las aguas di éste y si de sus pozos: está sobre 
un suelo arcilloso, fértil y de tempeiamento saludable, tiene 
cuatro calles de N . á S- y 4 de l í . á O. todas estrechas y en 
las que 76 son He mampostería, 156 de tublfi y teja, 139 de 
guano y 101 de embarrado y guano; su iglesia es derrgu-
lar estructura y bien adornada con su torre que descuella so-
bro la población por estar edificada en la loma mas elevada 
del paitido; varias casas de recreo y quintas le rodean de 
modo que en la alternativa que por sus ondulaciones forma el 
terreno cuUlorto todo de palmas-reales, cocos y toda clase de 
árboles frutales, entre los que aparecen las casas y la verdura 
eonstantede su campo, hacen delicioso y pintoresco este pue-
blo, asi como por su temperamento seco y saludable; dos arro-
yos que proceden del rio Almendares ó sean derrames de este 
ellas están 13 casas de mampostería, M de madera y 102 de i á la bahía,^cruzan el camino con sus respectivos y sólidos 
embarrado y guano: la iglesia es de mampostería con 34 va-
ras de longitud, 8 de latitud y 8 de alto con su lorre cuadra-
da do 15 varas 1 botica, 3 tiendas mistas, 1 zaputeiía 
y su población es de 514 blancos, 192 de color libres y 88 
esclavos que hacen 818 habitantes, inclusos los de los Case-
ríos: tiene un establecimiento de educación gratuita y otro 
de niñas cun 16 alumnas y un comandante de armas que lo 
es el capitán pedáneo. 
E n este partido hay cuatro caseríos: el de Cangregeras 
en el camino de la costa entre hermosos cafetales, tiene 3 
casas de teja y 29 de guano con una ermita hecha por sus 
vecinos qui: costean la misíi: otro nombiado de Cantarranas 
situado al I-'. cnipiKSlo de 2 cas:i& de teja y 12 de guano, t-a 
halla enól un puzo deagua medicinal inuy recomendado para 
varias enfermedades: otro llamado Santa Ann situado en la 
playa de este nombre compuesto de 12 bohíos ó casas de ya-
puentes; de aquellos se proveía la población pero hoy tiene 
una hermosa fuente en su centro con agua del acueducto de 
Fernando V I I : el capitán de partido es comandante do 
armas, y liiiie el pueblo 3 médico-cirujanos, •) escue-
las de primeras letras, 2 cafés y villares, 2 carpinterías, ü 
talabarterías, 12 tabaquerías, 20 tiendas mistas, 2 panaderías, 
5 posadas, 2 boticas, 2 tiendas de ropas, 3 albeiterías, 3 her-
rerías, 4 zapaterías, 4 barberías y su población de 1,512 
btaneoí, 213 de color libres y 403 esclavos en todos es 2,128 
almas. 
Este paitido tiene otras dos poblaciones ó caseríos, e í 
primero se llama Arroyo-Naranjo como á dos leguas, for-
mado cu el mismo camino real con casas á uno y otro lado, 
3 de mamjiosusrí.i, 21 de tabl i y teja y 33 de guano y una 
ermita hecha por sus vecinos, hay en él 1 médico, 1 pulpe-
ría, 2 tiendas mistas, 1 barbería, 1 zapatería, 3 tabaquerías: 
gua y guano y una caea de tabla y teja para el ejercicio de pes- ¡J aquí se hallan los baños del Cacagual celebrados por su 
tjueiia, y otro titulado Cruz de Piedra compuesto de 4 casas 
de rnadeía y 7 de embarrado y guano, con Gm¿ habitantes. 
uoucoN.—Este partido se compone de la parte de pobla-
ción que hay entre los barrios de Guadalupe y Chavez, sien-
do sus l ímites el puente de este nombre por el N E . , el :asiro 
de ganado mayor per el N . , el barrio de Peñalver hasta el 
puente de Villatin ó de la Infanta, por el S O . ; y la estancia 
de Ponton l ímiie de San Antonio Chiquito; sigue el brizo de 
la zanja que entra inmediato á la quinta de Fernandina entre 
la cual y ei consulado límite de! Cerro, sigue e) rumbo por 
virtudes medicínales; su vecindario es de 450 blancos, 40 
de color libres y 275 esclavos, en todo 765 habitantes, inclu-
sos los del caserío denominado Loma de San Juan; donde 
hay 1 casa de mampostería, 6 de madera, 3 de embarrado, l 
tienda mista y 1 tabaquería. 
E l otro caserío llamado la Vívoraque ce continuación 
del pueblo principal, consta de 6 casas de mampostería, 7Í> 
de tabla y ti ja, 42 de embarrado y guano con 4 tiendas mis-
tas, t posada, 1 barbería, 3 zapaterías, 1 herrería, 1 talabar-
tería, y 6 tabaquerías; su población es de 497 blancos, 15 de 
color libre» y 56 esclavos, en todo 568 almas. A él está 
lieding, Carballo y el Arroyo de Agua dulce hasta la bahía 5 anexo el pequeño caserío de Arroyo-Apolo donde hay un 
límite de Jesus del Monte, la calle principal es la calzada ( puente do cantería sobre la calzada real, y forman dicho ea-? 
real de Guadal upe con hermosos edificios y otras 21 parale- S serio 1 casa de mampostería, 7 de madera y 15 de embarra* 
las y trasversa Its, donde hay 232 casas de mampostería, ? do, guano y yagua. Entre estos dos últ imos caseríos se ha-
648 de tabla, 60 de embarrado, 1 iglesia y 3 ermitas tí ora- c lia et Heal Portazgo, 
torios, tiene 5 escuelas de primeras letras, 1 gratuita, 2 bo- S 
ticas, 1 pulpería, 3 tiendas de ropa, 43 tiendas mistas, £ JISACOA.—Este pueblo, ourato y cabecera del partido de 
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su nombre: se halla al E . de la Capital de donde dieta 151 otro pueblo llamado Nazareno cayo nombre toma de la loma 
•leguas á los 23° tí' 15" latitud y 75" 35' 30" longitud O. de) en que está situado. Su fundación fué por el año de 1795 al 
Cadiz sobre la màrgen derecha del arroyo Jibacoa y 1 le-? demoler el ingenio Nazareno, que ae eatablecieron allí va-
gua delpuerto de Santa Cruz, fundado por el conde deaquel < ríos colonos y tributarios de aquellas tierras al lado de una 
titulo en 1756 en el corral demolido desu propiedad; por los) taberna que había sobre la citada loma por donde sigue elca-
afios de 1780 sa le hizo su iglesia nombrándole un teniente ? mino de Guara y Melena y el de San José, consta de 20 ca-
'cUTa (jomo auxiliar de la pairoqttia de Rio-blaneo del N. tm í sas de mampostería, 32 de tablas y 23 de embarrado y g-ua-
• 1790: en 1803 se creó curato con sacristanía mayor Ja que > no, I ermita, 4 tiendas mistas, l panadería, 1 posada, un 
•pasó después a l punto deOanasi,dondtí se erigió una ayuda) billar, una zapatería, hay J médico y su población 122 blan-
4 e parroquia como loes la del Ag-iacale: la estension de K eos, 72 de o lor libres, 17 esclavos, en todo 217 personas, 
•partido ea de tres leguas cuadrad as entre los de Bdinoa al S., 5 E l caserío de la Guásima á i legua de Manamia al N . , se 
•poi el E . ' Yiimurí, pot el N O . San Antonio de llio-blanco, í compone de una antigua tienda ó venta en el camino á la C a -
y el mar por el N. Kl pueblo tiene una vista pintoresca ro- s pita! y tiene la citada casa con otras cuatro de embarrado y 
deado de palmares y sitios de labor en terreno quebrado pero ? guano en ias que habiian 47 personas blancas, 
fértil, seco y de temperamento muy sano: su planta irregulaí,? Oiro caserío llamado la canoa se halla situado al E . de 
tiene 3 calla* de N , á/S, y 4 de E . á O . : 5 casas do mam poste- í Managua á distancia de 2 leguas y le da nombre la hacien-
TÍajGI de embarrado y ISdetabln, una buena iglesia de mam-? da asi llamada, en cuyo punto hay una ermita, 4 casas, 1 dw 
pollería y teja, con su frente de buena arquitectura; 2 médi- £ mampnstería y las otras de madera y (juano con 1 tienJa 
cosy cirujanos, 1 botica, 7 tiendas mistas, 1 herrerí;i, 1 zapa- \ 
t e r í a ^ panaderías, 1 catpmteúay 4 tabaquí'rías; 301 blancos,, 
37 de color libros, 78 esclavos, en to;lo 40G liabiianics. 
Hay ot'O caserío fundado por los alius de 1800 imnedia-] 
to á la boca del puerto do Santa Cruz, domle ilesagua cl rio ( 
de esle nombre; su plañía os regular con nn.t nnclia c;illo de 
escelonte piso muy seco, y dos ¡rramlcs -jlsuiiciinos p.ini di:-1 
pós i tos , 4 casas de rnamposlería, 20 de labia, G de ijiiatio, 2 
tiendas mistes, 1 tonelería, 1 fabrica de: caj in de a/.úc.u, 1 
mista; su población es 5 blancos. Inmediato á Nazareno co-
mo £ de legua al N , en ei camino real y sobre la loma del Ja-
giiüy, se «ncuenlra el caserío de csio nombre en el que hav 
7 casas y en (días 18 blancos y 8 de color libres, on todo 36 
liahiC;int<;s: Al SO. do Mvuin-rua, están los dos promontorios 
aislados que se llaman Tótas Ai-. ¡Managua los que sirven de 
pimío de deni irdicion en sus derrotas á los navegantes, por 
ilivis'irsWi larga (íistancia at mar: circunstancia^por !a qiw. 
es^á froliibido enriar Ja parte de monte quo tienen en su cús-
«jarretería. 1 oastrería y l tabaquería; habitantes 71 blancos, > ^lide; á su iaiu idr-ic^m iiny una unin nutibie pues presonta 
ySDosclavos. C a su entrada una sala casi cuadrada d o l S ¿ varas de hr^o. 
S 16 de ancho y 6 de alto con tres piezas, mm do 8 va rascle 
LVYAXÓ.—lc'ãto caserío que da nombre á su partido se ) largo por 2 de ancho, otra como de 6 varas de larn-o, 4i an-
lialla siliradoal 8. de la (-'apitai frente á la bahia y á distan-< cbo y 4 de alto, y la tercera de 6 varas largo, 2 ancho y 2 de 
cia de 1J Ic^i/a, por c-l atraviesa el rio r^iiyarió que so forma i alto, todo ilmnUvulo p n una clar.iboya cuadrada de 4 taran 
de ios dorraincs delas lomas del Calvario, Nan Miguel y do ? ancho, 1 j alto en la pared á la derecha de la entrada: á las 
Joaquín y que aunquo no es caudaloso hace crecientes os- í ti varas de esta, hay una furnia ó precipicio sin fondo, cuya 
traordinarias en términos de no dar paso en algunas ocasio- S boca que es de dos varas estaba cerrada Be^un ttadiccion 
nes por dos ó tres dias hasta su desagüe: de él se surtia de í ahora SOañoscon una roca que ha desaparecido3, 
agua la primera población de la Habana;consta de á casas 
deínampostería, 13 de madera y 3 de embarrado, 1 ermita y 
tisndas raistaa: habitantes 60 personas blancas, 8 pardos li-
bres y 12 morenos esclavos, en todo 79.—Hay otro casario 
•llamado dejacominop, situado al K . del primero y como á í de 
legua, tiene 3 cagas de madera, 5 do embarrado, (B per itmas 
blancas, IS de color libres y 5 esclavos, vn iodo '.iñ almas. 
101 partido está situado entre los de Jesus del Monteai S. al 
PALACIOS.—Pueblo situado al S. O. de la Capital do la 
que distam leguas sobre el camino real de la Vuelta-Abajo, 
en la latitud boreal S;20 35» y 76° 57' 39" longitud O. de Cá-
diz; debe su origen á la fundación de una iglesia en la casa 
do bi hacienda el Ciego, la cual segun tradición fué quema-
da antes del ano de I7d3, en cuyo aíío, habiendo cedido las 




SIÍ . el Calvario y San Miguel del Padron, al l] . Guanaba- \ bricar una iglesiafée construyóla que hoy sirve do parroquia 
coa y al N. Guasabacoa, su estension I legua cuadrada pró- S con el nombre dolos Palacios, reedificada de teja y mampos-
-ximatnente, y su riqueza consisto en estancias y sitios de \ tetí'A en 1627, siendo uno de los mejores templos por su so-
labor, que producen maiz, caTla, legumbres y frutas con que S lidez.—Por !a parte occidental del pueblo, corre el hermoso 
sa provee et mercado de la Habana. lín &8Vo último easi-no ? y cristalino rio_ Macuriges, conocido por de los Palacios que 
se ha establecido úitimamento un portazgo en el camino í ofrece, los deliciosos baños del Charco, y\A Tenería. Su tem-
[)ue de Ja Capital se dirige al interior. S p^mmonio es salu.labio; su planta aunque no perfecta, hoy 
ic re;rul;'.mn. tiene doi calles de H. á O. y tr^s de N. á S.; 
MiNAfiiu.—Managua, pueblo que da nnmlm ' 3 " "' " ' 
tido situado al K, de la (Capital dr 
Ja latitud 
mitre polr 
tro del corral Manáguana demolido en 173ft; en csi^o año su 
diieRo ol Pbro. O. Matías de Loon Castclkuos fabrico urn 
ermita festableciendo colonos en ra ías do Î IKIHO á su^ i nine 
diaciones; on 17G0 aumentada Ia pohlacion tVi dicha enuiía 
erigida en tenencia di* la parnHjitia do Güiim-. líl puebbi por 
lo eltívailo de su posición y liormesuM de. sa cislo, es agra-
dable y de temperamento sano: consta d.i dos cnlles, 13 ca-
sas de mampostería, 10 de madera y l!í de eniharr,ido y gua-
no: 1 iglesia (¡ue rs do mampostrría y de sencilla estructura; 
1 escuela do primeras letras, sostenida por los vecinos, •< 
tiendas mistas, I tabaquería, I panadería, 1 botica, 1 médico 
y 1 carpintería: hay habitantes blancos, 47 de color li-
bres, 24 esclavos, en todo 17.'! perdonas: el pueblo se proves 
de agua de 3 pozos fértiles, sin embargo de haber lagunas de 
agua dulcs en el partido. liste consta de 3 ieguas cuadradas 
prüxini ¡úñente entre los do San Antonio al 8., Santiago ni O. 
Bejucal al SO-, San José do las Lajas al K., S a n u María _ .„ 
del Rosario al NIC. y el Calvario al N . y en sus terrenos > real, " ¡ t f 40" longitud O. de Cádiz, en el centro de la 
quebrados y pedregosos Inicia el S. y llanos al N I''., pero de ( hacienda Los Palos que da nombre al partido, el cual fué 
muy sano temperamento; hay varios innrenios, cafetales si- S creado el alio 1803 y tiene como 4£ leguas di1 superficie 
tios de labor, potreros etc. 0 ) entre los de l'ipian al N . , Alacranes al l i . , San Nicolas al 
E n este partido y una legua al S E . de Managua, existe < O. y el mar al S.( de terreno llano, bajo, seco y fértil en la 
- iiiij>ostc!':a, '2.'i de madera y leja y 55 deembar-
l . Oa i e doiiíle dista íi li'gniin' eu S '̂do y gu iño . V.an 6 tiendas misias, 2 panaderías, 4 posa-
de -Já" r>s' 50",y lony-itiid O. de Cádiz Vü" Z V \ ) das, 2 o f ó e s y billaies, 3 zapaterías, 1 sastrería, 5 tabaque-
eras, ingenios y estancias, fundado en el cen- £ rh"8) 1 botica, 1 médico, y 1 cirujmoliendo sus habitantes 136 
blancos 87 decolor librea y 41 esclavo*, tnial áíi 'I . Ks r^nfen-
ciadel capitanydc!adiiitriistr.idordereniiH;ol partidoliivla al 
V,. eon el de S. Cristóbal; ;il u . con el ['o S. Die rodo los lía-
íius; al N . con el de las Pozas, v al S. o í , la costa: su 
1,-nsioil de N . á S. 3 leguas,, y ¡j dc JO. £ Q.: su supeificie 
r> num ta liosa al N. y cauagosa al S.; sus terrenos i n gene-
ral buenofi para la crianzi do ganados y enluvo del i abaco 
que li.ice su principal riqueza.—Depende de este partido otro 
caserío nombrado la Isabela, en tuemoyii de S. M.; con 2 
tiendas mist;is, 11 casas do madera y tí de embarrado y gua-
ivi. Población 43 habitantes, de ios que 30 son blancos, 12 
de color libres y 1 esclavo. 
I 
ÔCCIDENTA1» 
parte del N . donde hay vários ingenios, cafetales, potreros 
1 sitios de labor. Tuvo principio la población en 1802, que 
a fundó el Sr. Conde de Mopóx y Jaruco en terrenos de su 
propiedad, á la inmediación de una laguna llamada del pue-
blo; su planta es regular, con 4 callea de N . á S. y 6 de 
E . á O., con una plaza y una iglesia de matnpostería con-
cluida por suscricion en 1828: hay una escuela de primeras 
letras, creada y sostenida por el espresado Conde; tiene 88 
edificioa, de los cuales 26 son de mampostería y 62 de tabla 
y guano; 3 médicos y cirujanos, 2 boticas, 3 tiendas mistas, 
2 panaderías, 1 villar, 2 zapaterías, 1 sastrería, 1 herrería y 
1 tabaquería.—Población 335 blancos, 09 de color libres y 
67 esclavos. Total 461. 
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LAS POZAS.—El pueblo de las Pozas que da nombre à 
su pailido, esiá simado en la costa del N . á solaventó de la 
Habana, de dnnde dista ¿9 leguas, en 22D 44' latitud bo-
real y 77° 2' 10" loiiírítud O. de Cádiz , en el camino real 
de la Vuelta-Abajo, bato nombrado Soledad delas Pozas 
que se demolió en 1837. E l origen del pueblo data de 1G8¿ 
en que se construyó en la hacienda colindante de Cacaragíca-
ras, una parroquia donde permaneció hasta 1754 que aten-
diéndose á lo estravíado para la asistencia de los vecinos, se 
trasladó al pumo de las Pozas citado, creándose con este mo-
tivo la población que solo consta de una calle ó sea el cami-
no, donde hay 14 casas de madera, 9 de embarrado, guano 
y yaguas; una iglesia de tabla, dos tiendas mistas, una 
escuela de primeras letias y su vecindario consiste en 
noventa y ocho péisaRas blancas, cuatro de color libres y 
ocho esolavòsl Situado el pueblo cerca del no Cacara-
gíçaras, de sus aguas potables que son las mpjores co-
nocidas, se proveen los vecinos: el temperamento BS sano y. 
agradable. ííl partido está entre el mar del N . y la sierra de 
Guajaibon, lindandocon los de Bahía-honda al E . , San Die-
go de losbaítosal S. y Consolación del Norlc al O.; siendo 
su superficie como de 54 leguas cuadradas de terreno mon-
tafíoso y árido, cortado por rios y muchos arroyos; jior la 
costa ya desmontada hay varios ingenios, potreros, sitios y 
vegas de tabaco que producen regular cosecha para el merca-
do de la Habana: en la citada hacienda de Cacaragícaras 
hay bailos sulfurosos. E n la costa de este partido esta la en-
lènàda de la Mulata, donde existe un pequeño caserío que 
lleva este nombre, con 4 casas de tabla y 4 de yaguas, 3 -d[e 1 
ellas son tiendas mistas; 31 habitantes blancos y 2 esclavos.1 
Otro nombrado Vega de Ferral, á i de legua en dirección al 
pueblo cabecera y junto al lio San Marcos, con 2 casas de1 
tabla y 1 de guano y 1 tienda mista; con 15 habitantes blan-' 
cos y 1 esclavo; tumtiien hay otro caserío llamado el Morri-. 
lio en la bDCíi del nnManimaní , con 2 casas de madera, -2 de 
yaguas, 1 tienda mistn, I zapatería y 19 habitantes blancos,', 
4 de color libres y 6 esclavos. 
PUENTES—CHANDES.—Este pueblo á 2 leguas de la capi-
tal, al S. O'en la latitud boreal 23° 4' 20" y 76" 10' 3 7 " 
longitud O. de Cádiz, está formado de una línea de casas á 
un lado y otro del camino real, del O. , corriendo como me-. 
dia legua, en cuyo traino orienta! está ia parte que, se llama 
Mordazo, separada solo por el puente del arroyo de esto nom-
bre, que entra en el rio Almei.dhres inmediato al pimr te que • 
llaman Grande: el princijiio de esta población data desde los 
aííos de 1770 en que se construyeron tres molinos del Rey 
para tabaco inmedi.itcs á Mordazo y á orillas de su rio ncm-> 
brados San Francisco, San Antmio, Kan Fernando y una 
ermita de mampostería v.ow la advocecion de San Gerónimo, 
mas algunas casas donde vivían los empleados y encarga-1 
dos de 40 negros deslii.ados k aquel trabajo, 2 alambiques y 
como J2 casas de parliciiiares, con una taberna. E n 1791 
hubo un gran témpora!, y estando rodeado de montes por el 
S . y O. infinidad <le maderas cortadas que había las arrastró 
el agua, derribó los nn linos y los alambiques, destruyó va-
rias casas esparciéndose hasta el Cerro, distante medía le-
gua, y causando muchas desgracias; este desastre se repitió ', 
en Agosto de 1791 y acabaron de perecer molinos y cuanto • 
al l í existia poblado: por esto en 179G se construyó un puente 1 
donde hoy se halla el que hay; y componicndcsecon eo'idez la , 
calzada actual, desaguada la ciénega en 18(12, empezó á po-1 
tlarse el punto indicado de uno y otro lado d<?l rio con casas 1 
de embarrado y guano. E n 1827 se hizo el actual puente! 
grande con reparaciones y terraplenes y aumenlándoee la1 
población ha llegado al auge en que hoy se halla, pues poi 
la salubridad de aquel paraje es el punto donde muchas fa-
milias de la capital pasan la temporada del verano, habien-
do por esla razón magníficos edificios de recreo. E n 1795 se 
construyó una iglesia en Mordazo con las ruinas de la ermi-
ta que allí hubo, mas muy deteriorada ya en 1839, los veci-
nos á su costa emprendieron su reparación y aumento, cele-
brándose misa en el nuevo santuario en 1842: en 1836 se 
creó la capitanía, cuya superficie será de l i legua cuadrada 
entre las de San Antonio Chiquito por el N . , la" del Cerro al 
E . y al S . y O. la del Quemado; sus terrenos aunque con 
algunas lomas son buenos y hay en ellos muchas estancias 
y sitios de labor que proveen el mercado: en el pueblo hay 
Ifi casas de manipostería y teja, 2 de alto, 13 de mamposte-
ría y guano, 38 de tablas y lejas, tablas y guano 54 y de te-
jamaní i!, la iglesia de mampostería y teja, de buena capaci-
dad y gusto, hay 3 carpinterías, I herrería, 4 zapaterías, I 
tienda de ropas, 9 tiendas mistas, 4 sierras que mueve el rio 
y 2 tabaquerías: hay esiablecido en el puente un portazgo 
para las reparaciones y entretenimiento de lacalzaday en el 
pueblo, administración de rentas reales, de correos, comandan-
cia de armas y un cabo de matrículas; su vecindario en las 
poblaciones de Puentes-Grandes y Mordazo es de 521 blan-
cos, 67 de color libres y J 61 esclavos, en todo 749 habitantes. 
QUEMADOS.— Pueblo al S. O. de la capital, de donde 
dista 24 leguas en el camino real de la Vuelta-Abajo, á loa 
23° 4' 30'rlalitud bortal y 7G,, 10' 8" longitud O. de Cádiz: 
en terreno fértil, quebrado, rodeado de huertas y estancias 
que producen viandas, malojn y caña de azúcar. A fines del 
siglo 17 fué destruido por nn incendio el primitivo pueblo 
que hubo en este punto, por lo que se titula Quemados: el 
que se construyó en su lugar y existe hoy: es cabeceia del 
partido de a» nombre, situado entre les de Puentes-Grandes 
por el E . , por el S. el Cano, por el N. el mar, y por el O . 
Arroye-Arenas; siendo &u superficie 5 leguas próximamen-
te de terreno quebrado y pedregoso, pero feraz. 
E l pueblo inclusos los pequeños caseríos de la'Seiba, 
Quemados viejos y el titulado de la playa de Marianao, que 
por su proximidad se consideran como uno solo, consta de 
36 casas de mampostería, 70 de madera y 24 de embarrado 
y guano, I iglesia, 1 botica, 2 médicos, 2 tiendas de ropas, 
10 mistas, 1 panadería, 1 fonda, 1 barbeiía y 1 zapatería; 
población 711 habitantes, de los que 610 son blancos, 32 da 
color libres y 69 esclavos. 
Al O. del pnehlo anterior y á distancia de 4 legua se 
encuentra t i caseiío de Marinrao, en terreno alloi pedrègoso 
y seco, á cuyo pié corre el arroyo de KU nombre,^ y sobre el 
cual está nn pur-nle de buena aiquiteetuia y sólida cons-
trucción. E s punto muy fn mentado por lo delicioso y salu-
dable de su Umperarnento y escelcntrs baños. í l a y un rico 
manantial descubierto en 18<10, de agua muy saludable; 51 
casas do mampostería, y entre ellas magnificas quintas o 
casas de recreo; 28 de madera y 22 de embarrado y guano, 
1 ermita, I escuela do primeras letras, de enseñanza 
gratuita; 2 tiendas de ropa, 5 mistas, 1 panadería y fon-
da, I villar, 2 zapaterías y 1 tabaquería: población 185 
blanros, 82 de color libres y 47 Esclavos: en todo 314 almas. 
«EGLA.—Pueblo situado en el litoral de la bahía de la 
Habana al E . ; su origen dala desde 1S87 en que se fundo 
una ermita donde liny está el Santuario: en 1714 trajo de Ma-
drid el Alférez Real D . Alonso Sanchez, la actual imagen 
que se juró por Patrona de la bahía en el mismo año: en 
1737 se constniyó la primrra caso y sucesivamente se fueron 
aumentando, siendo ya ta] el número de habitantes que en 
1805, dicha ermita se erigió en parroquia, y en 1811 se cons-
truyó el actual templo, con la dotación de doce ermitaños de-
dicados al culto de la virgen, y àrccogfef-limosnas de los fie-
les para el sosten de la iglesiq. L a posición despueblo y el 
aumento progresivo dnl comercio de la capital, hizo estable-
cer allí almacenes, alambiques y careneros, dando tal crece 
á la población, que hoy cuerna 7 calles rectas del N O . al 
S E . y 11 del N B . al SO. con 2 (dazas, una que sirve de 
mercado, 1,040 canas, 413 de mampostería, 524 de taa^Oi 
y 123 de guano: 20 talleres de envases den.ielesy azácaYÍ (1 
carenero,'! astillero, 8 muelles, I fundicirn de vapor, ^ f á -
bma de loza, 1 hnspital ó casa sanitaria, 1 de ctnvalecien-
tes estrangeros, 2 alambiques de gas y aguardiente, 1 mata-
9 * 
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d ero,-'3 boticas, G médicos-cirujanos, 3 tiendas de lopns, 3 S SAN ANTONIO CHIQUITO.—Partido cuya cabecera es el ca-
barbeiíaa, 3 platerías, 7 panaderías, 12 zapaterías, 3 sastre- ? serio de la Requena conocido por San Antonio chiquito, s i -
rias, 2 farolería», 25 tabaquerías, 1 confitería y chocolatería, < tuado i legua al O. de la'Habana, bajo loa fuegos del castillo 
4 cafées, 7 almacenes de víveres, 21 pulperías, 4 fondas, y 5 del Príncipe, y que tuvo principio por las casas que dfSde 
adamas loa grandes establecimientos de 12 almacenes para ? mediados del siglo 16, se coñstrnian en las huertas, estan-
depósitó de f íutos. Entre los edificios notables uno llamado s &ias y jaidines que rodeaban la ciudad; constando hoy de 2 
el, Palaéio, y otio con tres cuerpos y varios departamentos > casas de mampostería, 5 de madera, y 1 de embarrado; tiene 
dónde Viren muchas familias: 2 escuelas de varones y hem- Í 68 blancos, 5 de color libres y 20 esclavos, coj o loial es de 
bras, sostenidas por la Real Junlade Fomento, constando la s 95 habitantes. Media legua mas al O. se halla el caserío de 
segunda de CO niñas pobres de aquelta población, y 2 mas par- 5 la C horrera en la beca del rio de su nombre ó el Almendares, 
tieulaçes; también una plaza <le toros, valla de gallos, y un ( donde estuvo la primitiva Habana por los años de 1516 á 
buen Gementetio. Esie pueblo fs cabeia del paúidode su S l'>19,cuyo punto se conecia después por Put-blo-Viojo y en 
nombre cuya jurisdicción solo se estiendo como media mi- ? el que siempre quedaron casas de [lescadores; forlificado des-
l ía cuadrada. Aunque sus coniornospor el E . son cenago- < pues pur el año de 1C30, se aumente) el vecindario, y aun-
soe el temperamento es saludable y su vecindario consta de S que hoy aquella ensenada no admite sino canoas, por el ban-
6.071 blancos, 644 de color libres, y 947 esclavos, en todo 5 co de arena que obstruye su entrada, sin embargo hay 1 ca-
61)62habitantes. S sa de mampostería, 25 de madera y 3 de embairado, con dos 
i"-ndas, 4 billates y tiendas mistas: tiene 96 blancos, 12 de 
RIO BLAHCO DEL NOBTE.—San Antonio de Rio-Blanco, ? color libres y 19 esclavos, cuyo total es de 127 habitantes, 
ptiebló cabecera de este paiiitlo; toma su nombre de una igle- l Este partido se creó en 1832 segregándolo del de los Quema-
fiia que hubo en el ingenio Río-Blanco del Sr. marques de ) dos de que ora parte. Se halla entre la capitanía de Puentes-
Grandes al S . , l;i del Cerro al S t í . , la del Horcón al fí., 
las de Peñalver y San Lázaro al N E . y el mar al N . : en él 
hay varias estancias, 1 casa de recreo, un molino, un colegio, 
el jardín botánico y la quinta de los Escmos. Eeñures 
Capitanes generales, y una fundición: el capitán reside en el 
caserío de la Uequena ó deS. Amonio. 
Arcos, construida por los años de 1814; dísia 12 leguas de 
la Habana al J3. S E . y se halla sobre la costa del N . en el 
camino Real de Cuba á los 23° 2' 55" latitud boreal y 75' 
42,'15" longitud O. de Cádiz, en terreno seco, llüno y salu-
dable, rodeado de ingenios y potreros: destruida dicha ij/lesia 
de la que era auxiliar la del pueblo de San Antonio se "man-
dó eri.1803 establecer una leefua mas al O. en el punto que 
boy está, á orillas del rio de Jaruco, sitio que llaman los al 
roacenea, donde se consliuyó en 1832 de tabla y teja, con el 
nombro de S, Matías: osta población situada á barlovento del 
TÍO, consia rio 8 almacenes de depósito de frutos, 2 casas de 
mampostería, 12 de tablas, y 7 de embmrado, 2 tiendas mis-
tas, 3 panaderías, 2 tabaquerías, 1 botica, 1 tonelería, 2 her-
rerías y*! módioo-ciryjano, con 20 blancos y 7 de color es-
clavosy cuyo total es de 27 habitantes. E l pueblo d^ San An-
tonio tiene C casas de mamposioría, 4 do madera y GO de em-
barrado y guano: hay 1 escuela de primeras letras, 1 botica, 
2 pulperías, ( tienda de ropas, 2 liendae mistas, 1 panadería, 
2 fondas y posadas, 1 carpintería, 1 talabartería y 2 tabaque 
rías: 7 módicos y cirujanos: residen en este punto el capitán 
f ifidáneo y elteniento cura: tiene 1!?5 blancos, 59 do color ibres y 74 esclavos, cuya suma forma un total de 328 ha-
bitantes. 
E l partido so halla simado entre el mar por el N . , por 
el S. Casiguas y Jaruco, por el E . liainoa, y por el O. Gua 
SAN CRISTÓBAL.—Pueblo al SO. de la capital de donde 
dista 24 leguas, establecido en paraje alto, sobre el camino 
Real de la Vuelta Abajo en una hermosa llanurn, con plan-
tíos de tabaco, y íi la derecha dtl pintoresco rio Cauto, que 
hoy se llama San Cristóbal en la latitud boreal S S ' ^ S ' y 
longitud ü . de Cádiz 76'40' 30"; trae su origen desde 
principios del siglo 18, en que habiendo cedido el dueño del 
corral San Crístubal parte de sus terrenos á 4 familias, una 
de ellas fabricó una casa enaquel punto; á aquella se aumen-
taron otras por la circunstancia del camino que forma la úni-
ca calle que tiene, donde hay 17 casas de mampostería y 52 
de embarrado y guano, 1 iglesia, 1 botica, 3 tiendas mistas, 
2 panaderías, '¿ fondas, 1 zapatería, 1 carpintería, 1 herrería, 
1 talabarlería, 1 tabaquería y 2 mcilicos y cirujanos: contiene 
313 blancos, 47 di* color libres y <J1 esclavos, que hacen un 
total de 'Mil habilanles. E s residencia del capitán juez pe-
dáneo y Administrador de Rentas: desde fines del siglo 18 
hubo una iglesia en la hacienda Santa Cruz de los Pinos y 
nabo: su superficie es de 7 leguas cuadradas de terreno de ¿ caserío de su nombre, á 2 leguas de San Cristóbal donde por 
buen.pullivQ, HQBO, con algunas undulaoionec, pues solo se s su mayor población y local, se trasladó dicha parroquia en 
e l é v a l a sierra del Araobiepo; al N . ancha media legua y 
corro desde la boca de Jaruco hasta la do Santa Crus, en la 
que hay ties cavernas notables. 
RIO Br.Atfco DEL sun.—Kstu partidoora pertenecicnle al 
deRio-Dlanco del Norte, y hasta el ario de 1707 quo se lo 
segregó, fué una tenencia do aque?; i)e esta fecha data su 
creación denominándose Casiguas ó líio-IJlanco del S. : en 
1803 se Je erigió la parroquia como tenencia auxiliar de la de 
Tapaste: Casiguas está si:nado al S E . de la capital do don-
de dista laiegiiaseniii 'Sfi' 50" latitud boreal y 75° 43' 40" 
longitud O. d« Cádiz, en terreno llano, rodeado de caff talos 
y potreros, entre los quebrados de Madruga y Jaruco: sobre el 
camino Ri-ul de Güines á Matanzas, que es el que forma la 
1818, construyendo una iglesia de tabla y teja. L a capitanía 
de San Cristóbal conocida antes con el nombre de Santa Cruz 
dé los Pinos, formaba parte del pueblo de Candelaria; pero 
en 1841 se dividió en dos, creándose este partido de San 
Cristóbal, entre el de los Halacios al O, Bahía-honda al N . 
Candelaria al lí. y el mar at S. MI terreno al S . es bajo y 
quebrado, «u temperamento variable.aunque e) clima es tem-
plado; hay algunos cafetales en las haciendas, hatos y corra-
les de que consta, varios potreros, muyos sitios de labor y 
vegas de tabacos que dan muy ricas cosechas. 
SAN niEGO DE Nuífez.—Pueblo que dá nombre á sn par-
tido y lo loma de la hacienda San Diego de Nufiez: situado 
en la costa del N . á barlovento de Había-honda, distante 23 
única calle que tiene, donde hay 2 casas, de manipostería y tf- J leguas dela capital, en terreno muy quebrado, entre ingenios 
ja , 3 de guano y embarrado y una pequeila iglesia también de í y potreros â, la margen derecha del rio de su denominación, 
mamposima, sin torre; carece de toda cl ase de establecimien- S en la latitud boreal 2-¿u 56' 30" y 76" 50' 30" longitud O. de 
tos y su vecindario incluso el de las fincas mas inmediatas, J Cádiz; se halla fundado sobre el camino Real de la costa 
asciende á 42 blancos, 10 de color libres y 4 esclavos lia- ( del N . a la Vuelta Abajo, y su origen data desde 1805 que 
ciendo un total dt; 5t¡ lia'oíianies: el pariido confina al N . con í se establecieron algunos vecinos con una ó dos tiendas para 
el de Jaruco y liio-Ulanco del Norte, s! N E . con Bainoa, ? descanso y provision de los viageros, basta qúe por su 
ai E . con el Aguacate, al S K . con Madruga, al S. con la Ca- i fomento, se creó una iglesia do tabla considerada tenencia 
talina, al O . c o n S a n J o s é y al N O . con Tapaste: su super- S auxiliar de la parroquia de Cacarajícaras, estableciendo en 
iicie es de 5 leguas cuadradas, de terreno llano y de labor, ? el pueblo un teniente del capitán pedáneo de líahía-honda, 
con muchos ingenios, cafetales, potreros, y sitios, debiendo í del cual dependió hasta 1932 que se constituyó la capitanía 
notarse que limitado este partido con el de Bainoa por el ca- S de partido del misino nombre. E l pueblo tiene una sola caite 
mino Real en quese halla el caserío de rste nombre, su par- i que es el camino Real, 7 casas de mampostería, ¿2 de tabla 
te S. pertenece á la jurisdicción de Casiguas, en cuyo parti- s y 29 de guano y embarrado, 1 botica, 4 tiendas mistas, 4 pa-
" nda y posa-S naderías, 1 villar, 1 sastrería y 1 zapatería: su población do figura dicho caserío con 2 tiendas mislas, I fo d 
da y 1 tabaquería: su población es de 32 blancos, 3 de color 
libres y 7 esclavos, cuyo total es de 42 habitantes. 
se compone de 149 blancos, 71 de color libres y 40 escla-
vos» ascendiendo su total á 260 habitantes: e) partido está l i -
O C C I D E N T A l . £1 
mitadoal S. porias sierras de los Organosol N . pwelraar 
entre ias juridicciones de Cabañal, y Cayajabos al E . de San 
Cristóbal, al S. Bahía-honda, y la costa por el O. y N . , te-
niendo como 22 leguas cuadradas de superficie, montañoen 
por el S . , llana y de buen terreno por el N . , donde hay mu-
chos ingenios, cafetales, potreros y sitios: son notables algu-
nas grandes cavernas como la del Surgidero, Cueva grande, 
la del Agua, la de Pascual, la de los Indios y otras, que todas 
pudieron servir de habitación á los indígenas. E n las inme-
diaciones de la costa se halla el caserío llamado el Carenero 
que consta de 1 casa de madera y 4 de embarrado y guano: 
BU población es '¿3 blancos y 2 de color esciaros, ascendien-
do el total á 25 habitantes. 
SAN JÓSE DE LAS LAJAS.—Este pueblo situado al S E . 
de la capital de donde dista 8 leguas, dá nombre á su parti-
do; su posición es á los 2â0 57' latitutud y 75'' 531 40" lon-
gitud en paraje llano, alegre, seco y pedregoso, entrecafeta-
ies, potreros y sitios. Su fundación data de 1778 en que se fa-
brico en el centro del hato San Jo3« una iglesia á espensas 
de los vecinos y colonos de aquell a comarca, que sostenían 
un sacerdote para el culto: esta circunstancia y Ia doestar en 
el camino Real de la Habana á í i iünes , produjosu incremen-
to: la iglesia se erigió en auxiliar de Managua el año de 1805 
y se reedificó después de mampcstería y de buena plañía, 
construyéndose un hermoso cementerio en 1841, costea-
do también por los vecinos: tiene el pueblo 10 calles, S de 
ellas regulares y consta de 23 casas de manipostería, 36 de 
madera y 44 de ombarradoy guano: hay 1 botica, ] posada, 
3 herreiías, 1 aibeiieria," 4 zapaterías, 2 matazones, 5 tiendas 
mistas, 3 de ropas, 2 panaderías, 4 carpinterías, 1 sastrería y 
5 tabaquerías, y tres médicos cirujanos; su poblaciones de 
ÕL6 blancos, 226 de color libres y 128 esclavos, que suman 
un total de 670 habitantes. E l pueblo se provee de agua po-
table de 7 pozos particulares y de 1 laguna que se halla á su 
inmediación. E l partido está situado entre los de Tapaste al 
N . , al S. los de Guara, San Antonio de las Vegisy Güines , 
al E , la Catalina y Oasiguas, y a l O. el de Managua: de 
N . á S. tiene 3 J leguas y de E . á O. siendo su terreno al 
N . colorado, arenoso yjiiico: al S. quebrado, con muchas lo-
mas, y todo es regul^pipara el cultivó: hay en él muchos in-
ggpios, cafetales, potrerbs y sitios, que ofrecen buenas cose-
crias: al'O. pedazos montuosos, donde están las nombradas 
lomas de Camoa, una deellaá^eGQO pies de altura que ee 
divisa dcsdeel m a r á larga distancia: son un número consi- ' 
derable de colinas que se hacen inaccesibles por su irregulari-
dad y las infinitas cuevas ó cavernas que tienen; á I legua 
al S , del pueblo, se hallan otros promontorios llamados lomas 
de Cotilla: entre ellas la llamada del Gallo con 100 pus de 
altura, y la de Cotilla 400, y contiene la portentosa cueva 
de su nombre con una entrada franca, alta y espaciosa, que 
parece formada por el arte, la cual contiene en su centro 
grandes galerías, salones, pirámides, fuentes, manantiales y 
tantas preciosidades qué hacen presumir que allí ejerció su, 
influjo la mano del hombre: sus aguas son medicinales y de la 
capital y otros puntos vana gozar sus benéficos efectos; sien-
d'j en el todo la admiración dé los viageros,y sus paredes in-
teriores están cubiertas de nombras de personas que las han 
visitado: en este p irtido hay una compañía de rurales, el 
capitán pedáneo reside en San José y un Administrador 
do Rentas. 
SAN MARCOS.—Pueblo al S O . de la capital de donde dis 
ta 18 íflijuas, situado en los 231146' 30" latitud boreal y TfiJ. 
33' 20" longitud O. de Cádiz: e s lá en el centro del partido 
de las Mangas de Río Grande ó San Marcos del que es cabe-
cera, en el camino Real de la Vuelta Abajo que forma la úni-
ca calle de que consta y en laque hay una casa de mampcs-
tería, 21 de embarrado y guano, 1 iglesia, 1 tienda de ropas, 
1 mista, 1 panadería, 1 fonda y posada, 2 zapaterías, 1 car-
pintería y 1 tabaquería: su población es de 107 blancos, 4 
de color libres y 18 esclavos ó sean 129 habitantes: su origen 
data desde 1759 en que se fundó una iglesia en la hacienda 
de Gíiíanacage, como una legua al S . ; mas habiéndose au-
mentado la población de las Mangas, se trasladó á este pun-
to dicha iglesia en 1812: el partido está, situado entre los de 
Cayajabos aJ N . , al N E . la Artemisa, al S. la costa ó ense- . . . (( 
nada de Macana, y al O. Candelaria: siendo su longitud de S blacion quaes la Nueva-Gerona en el paralelo de 8J*64' 15 
N . á S. 5¿ leguas y 4 de E , á O. ó sean 22 cuadradas; su ? N . y del meridiano 76° 27' 26" occidental de Cádiz: se* 
terreno en la eosta del S. eon manglares mas de & leguas»-
lo demás llano, arenoso y seco aunque hay muchas lagunasj 
tienealgunos ingenios, muchos cafetales, potreros y sitios 
de labor. Este distrito se conoce con el nombre de las Man-
gas de Rio-Grande ó San Marcos: tiene este partido ademas 
otro caserío que se llama Mojanga, k distancia de tres leguas 
al S . : consta de 1 casa de manipostería, 8 de madera, 10 de 
embarrado y guano, 3 tiendas de ropa, 1 mista, 2 panaderías 
y 1 carpintería: su población es de 14 habitantes blancos. 
ISLA DK PINOS.—Esta Isla situada frente la ensenada de 
la costa meridional de Cuba, está comprendida entre los ¿Ia 
27' 15*' y 21° 58» 17'* latitud N . y los 76a 11' 11" y 76° 
52' 6" longitud O. de Cádiz. Su mayor estension desde Pun-
ta del E . hasta el Cabo Frances es de 16 leguas provincia-, 
les, y de N . á S. de 12$. Su periferia es 63 leguas, su-
perficie 117 iy la menor disiancia que la separa de Cuba 10Í . 
L a superficie de la Isla desde la boca del rio Sierra de 
Casas hasta el pie de la montaña del Columpio, es muy ba-
ja. Desde esta montaña hasta punta de Piedras la costa ea 
una playa de ar^na blanca y fina, al go mas elevada que la del 
otro lado y mucho mas ancha y limpia. Continúan luego los 
terruños siendo bajos y pantanosos hasta el pie del Morrillo 
de la Bibijagua que es de piedra y peñascos. L a Isla ofrece 
várias satinas, pero dificile* de beneficiar por la calidad pan-
tanosa del terreno. 
til Puerto que llaman Frances es una ensenada com-
prendida entre la Punta de Pedernales y la pequeña lengua 
de tierra de la Ranchería: tiene bastante capacidad y agua su-
ficiente para cualquier buque mercante, pero solo en el fon-
do, el centro de arena permite que las anclas se fijen en él. 
Desde este puerto hasta la Punta de Cocodrilos, todo es 
piedra y monte firme sin c iénega alguna. Allí se hace la 
abundante pesca del carei. 
E l interior de la pafte S. desde Puerto Frances hasta 
Punía del E . , es de piedra, lagunatos y hoyos ó derrumba-
deros que la hacen impenetrable. 
L a Isla tiene muchas montañas, entre ellas algunas no-
tables por su figura y altura, como son: la Sierra de la Caña-
da con 551 varus de altura absoluta sobre el nivel del mar, la 
Daguilla con 492, la Sierra de Caballos con 358, la de C a -
sas con 345, el Cerro de San Pedro con 305 &c. 
Trea son loa rios principales y navegables, á saber: el 
de Santa Pó, de Sierra, de Casas y delas ÍJuevás. 
Hay en la Isla baños minerales, abunda en pastos y por 
consiguiente en ganados, que aunque de tamaño pequeño, 
foima el principal ramo de comercio,^por el esquisito gusto de 
sus carnes. Abunda asimismo el caiman, el cocodrilo, el ca-
rei y tortugas L a Isla es muy feraz, produciéndose en ella 
el cafeto, la caña, e) plátano y toda clase de frutales. E l ta-
baco es de tan buena caiidad, como el de la parte occidental 
de Cuba y asimismo el algodón. Hay en ella muchas ma-
deras preciosas, como caobas, cedros etc., y también már-
moles de várias clases. E n 1842 la Junta do Fomento y el 
Cuerpo de Ingenieros, comenzaron á esplotar una cantera 
de este mineral, estableciendo una máquina de agua que tra-
bajó algnn tiempo, mas á poco cesó, por no tener raudal su-
ficiente el rio y mover solamente tres sierras que no sufraga-
ban el costo. Después una compañía de accionistas ha em-
prendido su beneficio, planteando grandes aparatos y máqui-
nas de vapor, y ya ha comenzado á introducir en la capital 
sus productos. Se encuentran igualmente minas de hierro, 
de plata y de azogue, aunque no se han esplotado,y cuyo en-
sayo hizo D . Esteban Saba descubridor de la mina de plata. 
Abunda igualmente el cristal de roca, que ha dado nombre 
al Cerro de los Crislaks. 
L a Isla de Pinos distribuida en 20 hatos y 2 corrales pa-
ra crias de ganados desde el siglo 16 no tuvo otro des-
tino ni mas vecindario que los ganaderos y algunas fami-
lias de estos, así como algunas rancherías para la pesca de ca-
rei y tortugas en que abunda: solo en el punto Santa F é hu-
bo algunas casas reunidas donde asistían los que iban á con-
valecer, restablecerse y bañarse, pues su clima benéfico 
ha sido útil á muchos individuos que han recuperado allí 
la salud. 
E l Gobierno conociendo ya su importancia, en 1828 
creó una colonia con el nombre de Reina Amalia, y 'Dna po-
52 DEPARTAMENTO. 
Salando pata s u guarnición y custodia «na compafíía de in -
fantería y para BU fomento una brigada del presidio de la Ha-
bana: dicho p«ieMo e s t á sentado sobre una colina, en suelo' 
Beco, alegre y saludable, resguardado por las dos sierras de , 
Caballos y de Casas, al lado del hermoso rio de este nombre:1 
s u planta es irregular y tiene 4calles de N . á S. y 7 de E , á [ 
O. espaciosas y b ien delineadas; en estas se hallan 12 casas! 
de mampoatena, 1 de madera y teja, 33 de embarrado y gua-1 
n<i y 29 de embarrado y leja: dos escuelas de primeras letras, \ 
u n a de varones y otra de hembras, una tienda de ropas, 8 1 
mistaflj 3 panaderías, 2 cafées y billares, 1 zapatería, 1 sas-1 
U e r í a y 9 tabaquerías: su población se compone de 670 blan-' 
eos, 203 de color libres y 39 esclavos, que forman un total de 1 
912 habitantes: todas las casas tienen sus portales y algunas1 
con columnas que las hermosean, con s u s pisos de baldosas 
y pozos de agua fresca, c l a r a y potable: hay una iglesia re- • 
ducida, de guano, y hoyen ruinas que no corresponde á su 
objeto: una espaciosa galera para alojarei presidio, u n cuar-
tel para la eompafiia que hay de guarnición, un hermoso hos-
pital y otro de convalescencia: la bolica del hospital, surte al 
vecindario. Hoy con el ramal del ferro-carril á Butabanóy 
desde este punto en goletas que hay establecidas, se va á l a 
Isla en 24 horas con la mayor comodidad. 
E l Escmo. Sr. D . Leopoldo O-Donnplt Gobernador 
Superior de ia íala, desbando alejar de la capital aque-
llas personas que por incorregibles en los vicios son un bal-
dón para una ciudad bien consliluida, los destina à esta I s -
la, hac i endoseded iquená algún trabajo que elijan, no en 
calidad de presidiarios, sino como unos individuos que sien-
do perjudiciales por hallarse entregados á la crápula y hol-
gazanería en dicha capital son en esie punto útiles, y pueden 
algún día mejoradas sus costumbres volver al seno de sus 
familias con mas amor al trabajo y capaces de ser útiles á 
la sociedad. 
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P o b l a c i ó n b l a n c a l^ibre de c o l o r . 
TOTALES. 
Habitantea en la casa de Maternidad 
Kel¡t£iosA8 en \os conventos y lutbiinmcs cu ellos. • 
Religiosos en losconvcmys y lutbiinntcs en loa mis-
mos . . t 
Familias en loa cuarielus 
Idem en oíros edificios del estado.. 
Enfermos en los hospitales de San Jutm de Dios y 
Paah 



















„; fColon ..••¡í•••••• 
2 i San Lñzito- • • •V' * — 
ife J Gnadolupe 
Peñalver •". 
g Chavez...; 
¡2 L_Jcau3 Muría 
TOTALES. 
Enfermos en loshospitalos de S. Lázaro y Dcmcnles. 
EmpluodoB en olios 
En el hospital ¡Uilnnr 
Ileal casa de Itentficencia- • 
Empleados en la misma 
Idem en el Real Ai señal 
("Morro - ...."") 
c » i ¡ H RK¿::::::::::::*::::::-::::::::> 
l̂ Punta 
Cuortol de la Cárcel 
Idem de serenos 
E n las parroquias 
Presos en la Cárcel 
Presidiarios 
Colonos 
Depósitos de cimarronee 
SUMA. 
RESUMEN. 
Población de lo» barrios inir ¡muros 
Habitantes en los edificios públicos idem-. 
Total población de intramuros. 
Población de los barrios ealramuros-
Idem en los edificios públicos-
Total población do estramuroa. 
RESUMES ÒSNSHAI..̂  Emramuros 
f" Intramuros-
) Esiramuros 
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O C C I D E N T A L . 
N O T A S . 
l í Del número de habitantes que aparecen en los conven-
tos, son religiosos 35, y 120 religiosas. 
2i De les que aparecen de mas de 80 años hay en la ciu-
dad de intramuros, 6 varones de 94 á 100 afios y 3 hembras 
«le 90 á 96. En los barrioa de estiamwos hay 15 varones y 
25 hembras de 90 á 100 años. 
3i Aunque el total de este censo se refiere solo á la ciu-
dad de la Habana y sws 6 barrios estramuros hasta el 
puente de Chavez, observando que en los censos anteriores 
se incluyen los partidos de Casa-bianca, Horcón, Cerro, Je-
sus del Monte con el partido del Luyanó, que le era anexo 
y Regla con el de Gnasahacoa, todos en el litoral de la ba-
hía, se ponen á coniinuacion los totales de dichos partidos 
anexos á la Habana, y queen realidad con aquellos forman 
tm conjunto de población, sin embargo que se hallan deta-
llados en su lugar respectivo. 
C a s a - B l a n c a . . . , 
Cerro 
Horcón 
Jesus del Monte. 
Luyanó 
Kegla 









Habana y estramuros 10G9tí8 
Total 12999-1 
4i E n los 39698 varones y 31316 hembras de 16 á 60 hay 
Varones -
Hembras 
'de 1C á -10. 
de 41 á G0. 
Tolar . . ; , . 
de IGá 40. 

































5Í E n los 1266 varones y 1510 hembras de mas de 60 hay 
Varones.. 
Hembras. 
de 61 á 8 0 
de,mas de 80 
T o t a ! . 
deOl á 8 0 






















r? E l número de mulatos esclavos en toda la población 
es de 9,298 y el de libres 1,111, resulta que de cada 100 
mulatos 89 son libres y 11 esclavos. 
2; E l de negros libres es de 19124 y el de esclavos 
20,877, resulta que de cada 100 negros son 51 esclavos y 
49 libres. 
3^ E n loa blancos varones que hay en la ciudad y RUS 
barrios estramuros, son 713 de mas de (JO años y en las 23802 
hembras, lo son 800: están por consiguiente los primeros en 
la proporción de2è á 100 y las segumlas á S ^ por 100. 
4? E n los blancos los varones de I á 15 son 8092 y las 
hembras 8035, resulta la generación igual pues la diferencia 
de 57 pueden contarse ultramarinos. 
5? E l número de mulatos libres d e l á 15 es de 1832 y 
el de hembras 2011; giman estas el 10 por 100. 
6! E l de mulatos esclavos de 1 á 15 es 243, y el de hem-
bras 295; ganan estas el l l j por 100. 
7' E l número de varones blancos de 16 á 40 es de 19461 
y está en ta proporción de 593 á 100 con el total de 32,482 
que hay: el de 40 à 60 es de 3,S25 y está en la proporción 
<de l l j por 100con el mismo total anterior. 
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6348 5857 939 2387 24999 15528 1415 
De Ja anterior nota resulta que de cada 100 varones blan-
cos de 16 á 100, 2G eon casados 35 viudos y 70¿ solteros; 
y de cada 100 hembras también de 16 á 100 36 j casadas, 18 
\ viudas y 45¿ solteras. De 100 personas viudas las 32á eon 
varones y las C74 hembras. -a? 
SOBRE CONDICION. 
Total de blanco», de 
mulatos y moreno» 
libres. 




Diferencia á favor 
de los blancos y de 
¡os de color libres. 
62992 
L a anterior nota demuestra que de cada lOO'persona* 
' 74 son libres y 26 esclavos. 
56 D E P A R T A M E N T O 
Destinos y oficios que ejercen las 40,431 personas blancas y las 10,338 de color libres 
que existen en la Habana y sus barrios estramuros desde la edad de 15 años arriba. 




Idem áo sus bienes, 


















Boyeros, . . 
Calafatea y veleros. 
Caldereros . . . . . 
Carpinteros 
Carreteros 
C a l e s e r o a . , . . . # , . 
Carretoneros 














Cordoneros. . . . . . . 
Onclieros 
Curtidores 
Comercuintcs y de 
Jicados al co-
mort i io . . . . . . . . 
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DESTINOS Y OFICIOB. 
Suma anterior.... 
Dentistas 






























i Herreros., , 
I592¡ |Hormeros. . 






!); I> a lira llores. , . . 
IvríiLrtTivlm 
7S.jI':i|>id¡irio8 . . . . 
51 Maestros de prime-
vr*-11 rae letras 
12, Mem de idiomas.. . 
293;¡Idem do baile 
38t¡I<Íe[n do nsgrimn . . . 
Ilidem de axiiear 
SO.ItMiliiarPs relir:ulos.. 
5,S Músicos , . . 
I 1 Mediros y 





















































































18 j Toneleros 
¡1 Tintoreros 





















21ÍI Tcjt'doras de sombre 
ros 
Vendedoras 
Maestras do educa 
cion 











































































































N O T A S . 
] ! En ni número de letradas están inclusos 67 doctores en derecho civil del cláusirode la antigua pontificia Universidad. 
2Í También lo están el Ksmio. Sr. llénente dela Real Audiencia Pretorial y los 10 magisirados que la componen. 
3Í Igualmenteeslán comprendidos los 5 Alraldes mayores de csMa ciudad y sus barrios estramuros. 
4' Kn el número déloseserili .tnus e>tán comprendidos los peiteneeicntesa!cedegio de esta ciudad erigido en 1796, 
que son 14 públicos munerarios, 0 de juzgados especiales y los demás son reales y notarlos de Indias, 
jj 5f Kn el m'imeio de eclesiásticos están comprendidos las tres dignidades de un Dean, un Arcediano y un Maestie-
;¡, escuela: 5 canónigos, 3 curas párrocos y 4 tenientes beneficiados. 
j(' 6* Del número de estudiantes son malriculados en la Real Universidad 251; 56 también matriculados que 
[i símaen la enseñanza secundaria superior en loa colegios paiticulared, y ademas 24 colegiales en el Seminario de 
n San Cárlos. 
- i . 
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E S T A B L E C I M I E N T O S P U B L I C O S D E T O D O S H A M O S D E I N D U S T R I A , S I T I O S D E R E C R E O 
C A R R U A G E S Y A N I M A L E S , P U E S T O P O R O R D E N A L F A B E T I C O . 
A. G . 
Almacenes de víveres 
Alambiques 
Armerías 
Almacenes di! madera 
Almacenes de tabaco 
Agencias de negocios 




Almacenes de ladrillo y teja. 
Affencias funerarias 
Azucarerías 
Almacenes de sal 
Idem de licores 




















Bodegas, tabernas y pulperías 320 
Bordadurias 2 
Baratillos • •• - 53 
Bodegonea - ^ 
C . 
Cererías. 









Casas de baños 
Carnicerías 
Casas de huespedes: • • 
Cerragprías 
Casas de sanidad 
Cafeterías 
Colchonerías 
Carres y carretas 
Carreton3S - 363 



























Fábricas de espejos • 
Fondas 
Fábricas de órganos 
Fábricas de instrumentos -
Idem de camiages ^ 




Herrerías . . . 
Hojalaterías. 
Hormerías. . , 
Imprentas. 
Jugueterías. 
Jau ler ías . . . 
Locerías . . 
Librerías. . 
Litografias 
M a r m o l e r í a s . 
N e v e r í a s . 
Peleterías 
Platerías 
Peluquerías . . 
P a n a d e r í a s . . . 
Perfumerías . . 
P intorer ías . . . 




























Sas trer ías . . . 
S e d e r í a s . . . . 
T. 
Tiendas demuebJea... 
; Idem de efectos de Campeche. 
. Idem de ropa 
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Tabaquerías y c igat ie t íaa , . 170 
Tiendas mistas 
Idem de paños 
Idem de flores. 
Tornerías 
Talabarterías . 














Volantes y quitrines 2649 
Y . 
Yuntas de bueyes I"8 
Z. 
Zapaterías 6* 
C A S E R I O , E D I F I C I O S P U B L I C O S , D E C O R R E C C I O N , P I A D O S O S , D E C A R I D A D E I N S T R Ü C C I O J í , 
Q U E E X I S T E N E N L A H A B A N A Y SUS B A R R I O S E S T R A M U R O S . 
Í
Manipostería 8704 
Tabla y teja. 2704 
Idem y tejamaní 12 






Ermitas y oratorios 
C o n v e n t o s . . J ^ S a V " ' l Ue monjas... 
C à á a dfr Maternidad , 
TTA-„5(a,„ • (Dehombres * 
Hospitales. . . j De mugeres 3 
Casa de reclusión 1 
( Academias., , 32 
Colegios 13 
Escuelas de primeras letras 41 
Institutos gratuitos I I 
Cuarteles 7 
Fuentes públicas 58 
Algives 895 
Pozos 297G 
N O T A S » * 
1' Se comprenden en el número de casas 609 de dos 
cuerpos, 805 do azotea y 841 de zaguán, dentro de la ciudad; 
y en los seís barrios estramuros 404 de dos cuerpos, 1093 de 
azotea y I5íi de zaguán. 
Sí De las iglesias la mas notable es la Catedral, de re-
gutar arquitectura, capacidad y adorno: Jas parroquias do 
¡Santo Angel, Santo Cristo y Espíritu-Sanio, son de media-
na estructura y solidez, habiéndose arruinado la primera en 
el huracán do Octubre de este atlo: tas iglesias de los mo-
nasterios de Santa Catalina, Santa Teresa, Santa Clara y 
Santa Ursula, son también edificios antiguos y sencillos: las 
de los suprimidos conventos de religiosos de Santo Domin-
go, San Agustin, San Juan de Dios y la Merced, también 
son do poco mérito en cuanto á solidez y hermosura; pero 
Jas de Belen y la que fué de San Francisco, son elegantes, 
de sólida fortaleza y arquitectura. L a s de los hospitales 
de San Francisco do Paula, Casa de Maternidad, San 
Lázaro, Demontes y Beneficencia, son aunque peque-
ñas y sencillas, do figura regular: asi como las parroquias de 
estramuros, Jesus María, Santo Cristo de la Salud y Mon-
serrate; la primera antigua, pequeña y pobre, la segunda 
de mas capacidad y solidez, con regular adorno interior; y 
la tercera elegante, acabada de construir; habiendo ademas 
la iglesia de San Nicolas, sita en el barrio de Peñalver, que 
actualmente se osla reedificando. 
3Í E n los edificios públicos de intramuros merecen aten-
\ cíon el palacio del Escmo. S r . Capitán general,la casa dela 
. Intendencia y Aduanas, la Pescadería y Mercados de Cris-
lina y Santo Cristo; en los particulares está la casa del 
Escmo. Sr. D.Joaquin Gomez y otras construidas recien-
temente, degusto moderno y elegante. E n estramuros et 
I antiguo y gran edificio de la Factoría, hoy Hospital militar; 
! el Mercado del Vapor ó de Tacón, la Casa de Beneficencia, 
la de Dementes, el Cementerio general, la nueva Cárcel, 
; edificio grandioso que rivaliza con los mejores de Europa, y 
, el Teatro de Tacón: en los particulares se admira la gran 
> casa de Aldama y otras, aunque de m¿nos grandeza, son 
] elegantes y magestuosas. 
4í E n la ciudad hay dos hermosos paseos situados el 
1 uno en la muralla del N . E . nombrado Cristina ó Salon de 
Valdes, que corre desde el punto llamado el Boquete hasta 
la Maestranza do Artillería, con graciosas fuentes y adecua-
das alegorías y esculturas: otro en la muralla del E . 
entro los baluartes de Paula y de la Machina, adornado 
con hermosas balaustradas y fuentes, que se denomina Salon 
I de O-Donnell, E n estramuros el magnífico paseo nombrado 
i de Isabel I I 6 del Prado, que se estiende del S. E . à 
N . O. toda la prolongación de la ciudad, con tres calles, 
I elegantes fuentesy estatuas y en su centro frente al Teatro 
de Tacón la de nuestra Roina en su menor edad: per-
pendicular á esto sigue la calle de la lieina y de su final 
al S. otro pasoo hasta el castillo del Príncipe, decora-
i do en su principio con una espaciosa glorieta donde se admi-
ra la elegante estátua de Carlos I I I . Continuando después 
una línea de fuentes, con bellos geroglíficos, terminando en 
el delicioso jardín botánico, donde está la quinta ó casa de re-
creo de los Capitanes generales, con hermosas arboledas, 
. cascadas y estanques. 
5? L a s ermitas y óratenos que se citan son las iglesias y 
capillas respectivas de los hospitales, casa de reclusión &c. 
6í De los establecimientos de educación son 25 acade-
mias, 2 colegios y 7 escuelas de primeras letras de niñas, y 
en ellas se educan 1182 jóvenes do este sexo, enseñando 
*ratuitamento 426. Diez colegios do varones y 41 escuelas 
le primeras letras, en los que se educan SfiOl, y de estos 676 
gratuitamente. 
7Í Del número de caballos y yeguas son 143 de las se-
gundas. 
tií De los 172 totos y vacas sonde esta segunda clase 168. 
9í De las fuentes para abasto público, de la bahía y 
ornato, hay en la ciudad murada 36, y en los barrios es-
tramuros 38. 
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Estado de la población existente en los 32 partidos rurales de la jurisdicción de ia Habana. 




















P a l o a ò N u e í a P a a . . - . 
Pozas 
Puentes-Grandca 
Quemados.. • • • • 
Regla 
Rio-Blanco del N 
Rio-Blanco del S 
San Antonio Chiquito-
San Crieióbal 
San Diegode Nunez-. 
San .losé de las Lajas.-
San Máteos. 
Jsía de Pinos 






































































































TOTAI M M 25115 54289 4443 4356 8799 28457 16774 45231 
















































































































































































































T O T A L 




































































lattflcwon, |voi- caMcii, conál^oa, ¿cttoi, e¿a¿6* estaco ^ tert U&itcmtcS áe Co¿ ¡nUbáoS VuAaCcS Ó'Jux ¿•i .US&cáW. 






To'nl en lis partidos. 
CLAStFICACIOjV POR JtDAPKS. 
v a r o n e s 

























h e m b r a s 



















































































l í En los 5769 de población do morenos libres están compren-
didos 339 varones y 83 hembras emancipados. 
3i En los 40151 varones y 26964 hembras de 16 á 60 hay 
En loa 2667 varones y 1574 hembras de mas de 60 hay 
Blancos. Libres. Esclavos Total. 
Blancos. Libros. Esclavos Total. 
rde 16 á 40.. 12320 
VaroneJ d o 4 1 á 6 Q " 3974 
[Total 16294 
fde 36 á 40.. 10561 












rdc 61 á 
I de ma¡ 
¡Tota ) . 







fde 61 á 80-. 522 



















(Total 572 215 787 1574 
4Í IIav5Svaronesy32heinbrssmayoresdo90aiio9;loB casos 
de mayor longevidad son 103,310 y 115, y residen en loa V"Jif%B 
Candelaria, Managua, Ptes.grandes, Quemadosy RioBco.deia. 
C L XSTFTCÃCION D E L A P O B L A C I O N B L A N C A P O R L A S N A C I O N E S O P A I S E S Q U E L A C O M P O N E N . 
NATC RAUDA». 
De Puerlo-Rieo.. 
Da Santo Domingo 
De Canarias 
De la Península 
De los Estados-Unidos 
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D e s t i n o s y o f i c ioa q u e ç j e r c e i i l a s 3 1 2 1 6 personas b l a n c a s y l a s 5 3 8 2 d e co lor l i b r e s q u e ex i s ten e n l o s 3 2 p a r -
t i d o s r u r a l e s de l a j u r i s d i c c i o u d e l a H a b a n a . 
DESTINOS T OFICIOS. 
Administradores de 
fincas 


























C a t e d r á t i c o s de bo-
t á n i c a 
I d . de filosofia 































































DESTINOS Y OFICIOS. 







E c l e s i á s t i c o s . . . . 
Km plead os públicos 
Estudiantes 
Escribientes 




Gente de mar. . 
Grabadores , . . . . 








Maestros de azúcar 
Id. de música y len 
































































































Sin ocupación fija. 
Cocineras 
Costureras. . . . 




Tejedoras do som 
breros 








































































31210 5382 3Gü68 
Caserí o, iglesias, edificios piadosos, de caridad é instrucción, y establecimientos de todos ramos de 
industria que existen en los 32 partidos rurales de- la jurisdicción de la Habana. 
Casas da , , 
Mampost. y toja. 1075 
Idem y tejamaní. 3!) 
Idem y guano.. . 25' 
Tabla y teja 2404 
Idem y guano.. .[3515 
límbarrado y teja. 243 
Idem y guano.. . 4215 





Igles ias . . . . 
Her mi tas y 
Hospitales. 
( Parroquiales. 







( C o l e g i o s 
Academias . . . , 
Escuelas de varón. 
I d . do hembras.. 
I d . deambos sexos 
Cuarteles. 
¡ i ! 
17,1 
i' ij 
5 5 ! 














Puestos de viandas 
Agencias funerarias 









Carnicerías , . 
Iíar¡iti)Jos 
Vallas de gallos 
Fundiciones 


























2 Í 3 
Carboneras, 
Trapiches.. 
Fueraaanimal. . . 
Idem de agua.. . 




Pulperías y tabernas.. 
Parnideiías y hornos... 
Fondas y posadas 












Minas de cobre 
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CULTURA RURAL, CARRUACES ¥ GANADO. 
P A R T I D O S R U R A L E S . 
caba l l er ías de tierra, carraages 
Rumbo y distan-
cia en leguas á la 
capital 6 cabece-
ra de jurisdicción. 

















Jesús dol Monte 
Jibacoa. ••t 
' L u y a n ó , . . A . , . , . f . 
Managua 
Palacio* 




R e g l a . . . v 
Rio-Blanco del N 
Rio-Blanco del S 
San Antonio Cliiquiio 
San Criatóhal 
San Diego do Nuifcz 
Sun Jost' de las Iiaj.is 
Son MúrcoB 








E S E , 15 leguas 
S E , 2T i-iem 
SO. 4 
OSO. 25 
E S B . 12 
OSO. s 
S. 2) idem 
SO. 22 idem. 
OSO. 4i ¡dom. 
E . 
SO. I Ídem. 




E . 15 idem 
J- S. H idom 
S. 6 idom 
SO. 31 
S E . 20 
O. 20 
SO. 3 
8 0 . 3 
B . 1 
E S E . 12 
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NOTAS. 
1! Da Ina 13,779! cnbnllcríns do tierra en bosques y terrenos áridos, 8,3121 son de los primeros y Ian 5,437 de loa segundos.' 
2Í En los 427 carruagem cbtán rom prendidos ires coches. 
3í Do los 3,613 carros, cnrri!tn¡> y cu r re i unes, 2,120 son corros y car ret ns y 1,492 enr reí ones. 
4t Do las 57,793 cabezas do ganado vuemu., Ins 28,391 son vacas y las 10,734 afiojua. Los novillos son 6,409 y las restantes 
terneras. 
5Í De las 21,011 cabosos do ganado caballar, 11,917 son do tiro, carga y de montar y 6,121 en potreros; de estos ios 2,871 eon 
caballos y ol resto yeguoa. 
Oí Do las 2,525 cabezos do ganado mulnr y nsna), las 1,721 son mulas do tiro, carga y de montar, y e! resto en potreros, De 
catas las 224 son asnos y ol resto mular. 
7í Do las 12,880 cabeias do ganado lanar y cabrío, las 9,045 pertenecen á los primeros y las restantes á la segunda especie. 
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GEOGRAFIA FISICA. 
Posición.—El distrito del gobierno de Matanzas Fe halla 
comprendido entre ios 2a0 59' 45" y 22° 59' 20" latitud bo-
real, y 75° 18' 50" y 75° 19' longitud O. tíu Cádiz. 
Cenfinca,—Al N . el mar, al É . los partidos de la Sigua-
pa y Lagiinillas, al S E . Macurijea de Cárdenas, al S. Ala-
cranes y Nueva-Paz^de 1» Habana, al S O . Pipián de Güines 
y al O. Aguacate y Gibacoa de la Habana. 
Estemion.—De N . á S. desde el punto de Guanes al 
N M á el pueblo la Beimeja al S., 9 leguas; y de E . á O. des-
de el pueblo de Aguacate, hasta la hacienda el Hatico, 13 
leguas provinciales. 
Aspecto del terrilorio,—En general fértil, muy desigual 
al O., al SO. , S. y N E . , y llano al E . 
Monlanas.—Las Tetas de Camarioca al E . , como de 
400 varas de elevación; la de Jacán en la cordillera de Sta. 
Ana, la de Guamacaro al S E . , la-de Arcpa'de C a n a s í ^ o n 
270 varas,-de altura y la lòma der P a c delMatatwas en la 
cordillera de los Montes de Oro al O. oh eljpartidole Seiba-
Mocha. Hay otras lomas con mesetas, siendo lamas notable 
la de Yumuri. 
Cavernas.—La del Muerto en el partido de Camarioca, 
la Caldefa en el de Seiba-Mocha, y la de Yumuri en el parti-
do de este nombre, famosa por su ostensión y curiosidades 
naturales que contiene. M'l v * 
Montes.—Los de Jacan, Callajan, Limones y Gonzalo 
al S E . , los de Caoba al S . y otros menores al S O . 
Jlios.—El do Camariocaí el de Canimar al E.,ií)avega-
ble dos leguas, que desagua en la bahía y recorre como doce 
leguns desde eu nacimiento; los do S. Juan y Yumuri que 
también entran en la bahía; el Bacunayagua; Puerto-Es-
condido y Canas! al O., los que desaguan en el mar y tie-
nen caletas para barcos costeros. 
Lagunas.—Hay varias pero ninguna merece particular 
\ mención. 
Costas.—La del N . desde el rio Canasí hasta el de Ca-
marioca y Puente de Camacho, de 15 leguas de esten-
sion inclusa la bahía con playa limpia y abordable, aunque á 
sotavento hay algunas alturas. 
Baños.—Los de Sta. Ana, los de S. Agustin y CaHas 
en el partido de Seiba-Mocha, los de Guamacaro y lp8 j™" 
nerales en Camarioca., * í p 
Fatfrt .—El Yumuri. % ' * # ; 
Jlnimaíes.—Los comunes eritoda la Isla. 
Vejetales.—Hay pocos árboles de construcción. Los co-
munes en toda la Isla abundan sin ninguna escepcion. 
GEOGRAFIA POLITICA. 
Superficie.— Cincuenta leguas cuadradas, próxima- \ barrios estrapuentes de Pueblo-Nuevo y Versalles, tienen 
mente. ¿ también sus autoridades pedáneas, com 
, Gobietfio.—Un gobernador polílico-milítar, un adminis-
trador de Rentas reales, otro de Correos, un comand&nte de 
Marina, de Ingenicios y Attillcría. l ín lo eplesiáslico, un 
cura-vi cario. Tiene ademas ayuntamiento, dos asesores al-
caldes mayores, diputado consular, capitán del puerto, ayu-
dantía de matricula y tribunal de comercio de segunda clase, 
establecido por real orden de 11 de Setiembre de 1844. 
Division administrai iva.— La jurisdicción civil está di-
vidida en 7 partidos, á saber: Yumuri , Guanábana, C a -
marioca, Guamacaro, Sabanilla, Sta. Ana y Seiba-Mocha, 
los cuales estíin á cargo de sus respectivus capitanea. Los 
, arrios estra e tes e Jfueblo-íNuevo y versaiie 
• t ié  s s t i s e e s, o partic|ps. 
Imlruccion pública.—En l a d u d á d hay Q colegios de 
varones y 1 de hembras, pagados pór los pensionistas, y 
, 13 escuelas de ambos sexos./iff-de ellas gratuitas, y en to-
. das se admite un cierto número de niños pobres. Hay ade-
mas una en Yumuri y otra en Camarioca, dos en Seiba-, 
Mecha y otra en la Sabanilla sostenidas por los veemosí 
"•i ' . . . * 
Historia.—El nombre do Matanzas que lleva e|ta Jfiji8" 
dicción, lo debe al Corral de este título que pertenaora al 
monasterio de Sta. Clara y que compró el Rey con objeto de 
fundar una población, según se dispuso en real órden de 25. 
de Setiembre de 1690. El ig ióse para el efecto el paraje en 
11 
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que f n t ó n c e e e x i s t í a u n c a s e r í o de pescadores c u y a local i - s recreo, y e n s u cpntro tiene u n a iglesia, construida en 1834, 
dad y s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a á l a entrada de los dos canales de ? a u x i l i a r de l a d e l a ciudad; un cuartel d e c a b a l l e r í a y un peque-
B a h a m a h a c í a n este punto sumamente ventajoso. S e d i ó í ño teatro, 133 casas de mamposter ia , 420 de m a d e r a y teja y 
principio á l a f u n d a c i ó n de la ciudad en 1693 con la remesa 
de 30 fami l ias de las Is las C a n a r i a s t r a z á n d o s e las pr i -
m e r a s l í n e a s de aque l la bajo l a autoridad del c a p i t á n gene-
r a l de l a I s l a D . Severino Manzaneda, bendiciendo y colo-
c a n d o la pr imera piedra de la ig les ia (frente á l a a c t u a l ) el 
Obispo D.. Diego E v e l i n o d o Composte la , quien c e l e b r ó la 
38 de guano. L a l í n e a que ocupa esta p o b l a c i ó n sobre l a b a -
hía desde el punto de S . J u a n hasta la p laya de J u d í o s don-
de bay a lgunos ranchos de pescadores, es de 1,400 varas y 
se l l a m a l a ca lzada de Bu i t rago . 
Versalle», a l N . del Y u m u á , se comunica c o n l a ciudad 
por u n hermoso y s ó l i d o puente de madera sobre pi lares de 
prfÜrieia misa conmemorando al rey D . C a r l o s 11 que m a n - ? c a n t e r í a . T i e n e de e s t e n s í o n 1,500 varas a l N . por ] ,000 a l 
d a b a su f u n d a c i ó n y al espresado ST. Gobernador. S e le d i ó K S . ; e s t á s ituado sobre la parle l l ana y orillas de l r io , e levan-
e l t í t u l o de C i u d a d y nombre de S a n C a r l o s y S a n Sever ino > dose gradualmente en anfiteatro á ta falda de l a altura que 
de Matanzas: se t r a z ó el castillo de S a n Sever ino d á n d o l e ? corre en d i r e c c i ó n al E . conocida con el nombre de l a C ú m -
e l nombre de S a n C a r l o s de Manzaneda: á c o n t i n u a c i ó n ae í bre. S u s ca l les en n ú m e r o de 32 son rectas con buenos e d í -
t t a z ó también una ermita dedicada á S . Sebas t ian , j u n t o á S ficios, entre otros el hermoso cuartel para 1,500 hombres de 
Y u r a u r í , so midieron 3 1 J solares que se repartieron por ? infanter ía y el hospital. 
suerte entre 31 famil ias canarias , y 4 c a b a l l e r í a s de tierra s A l a sa l ida de este barrio en d i r e c c i ó n de l a costa 
que habia comprado e l l í e y entre otras 33 famil ias . E l S hasta el cast i l lo de S . Sever ino y á media l egua de l a c i u -
M a r q u é s J u a ü z de S a n t a Ana d o n ó á l a ciudad una paite < dad. 'hay u n hermoso paseo con calles de pinos. L a funda-
de s u corral Y u m u r í con objeto de que tuviera donde e s t é n - S cion de este barrio data de 1835 en el gobierno del S r . J á u - i 
deree la nueva p o b l a c i ó n . ' E n 1G!M so n o m b r ó el A y u n t a - / regui, y hoy tiene 123 casas de m a m p o s t e r í a , 120 de m a -
miento entre los vec inos , eligiendo 2 alcaldes , 3 regidores X dura y teja: 1 botica, 4 p u l p e r í a s y tabernas, 13 t ien-
y 1 s í n d i c o que e m p e z ó sus funciones en 1? de E n e r o ) das mistas , 2 p a n a d e r í a s , 2 fondas y posadas, 1 c a f é y v i -
de 1695. E n 1815 se d e c l a r ó gobierno, s e ñ a l á n d o l o la j u r i s - ? llar, 1 b a r b e r í a , 1 z a p a t e r í a , I herrería y á t a b a q u e r í a s . 
. .d icc ión de un c í r c u l o que haciendo centro en lit puerta de \ L a b a h í a de Matanzas tiene su boca a l N . entre los 
s u i g l e ê i a se descr ib iese con itn radio de C leguas. E l i riere- J 23" 4' latitud y 75" 7' de longitud; forma un codo de seis 
m e n « f e q u e en pocos a f ío s t o m ó la c i u d a d , hizo necesario es- ? mi l las p r ó x i m a m e n t e que se interna al O . , S u latitud en l a 
¿¿tender l a j ioblaeion á « n o y otro lado , estableciendo a l - \ entrada entro punta de Maya y l a Sabani l la es de '.3,900 va-
macones en l a parto de S . Juan y Y u m u r í , dando eato o r í - > ras . E l fondeadero tiene 1,000 da largo por 500 de ancho, y 
g $ n á los dos b a r ñ o e eslrapuentes de Pueblo-Nuevo y V e r - < á él PO entra por dos canales de 900 varas de ancho el uno, 
s a l l e s que crecieron p r o g r e s l v ã m e n t e hasta el grado quo hoy > y de 750 el otro, firmados por una laja que h a y en el centro 
t ienen apareciendo tres pueblos en uno que abrazan todo el ) del puerio de 32,000 varas do superficie: frente á l a ciudad 
seno de la b a h í a en la o s t e n s i ó n do 3 ,000 varas . J hay un bajo noialiln qui- forman las bocas de los r ios Y u m u -
> rí y S . J u a n , y á d i s U n c i a do mus do 400 v a r a s , á cuyo 
wTopogrqf ia .—Dentro df j o a l í m i t e s de esta j u r i s d i c c i ó n ç punto solo l legan botes y canoas que pasan bajo los puenles 
Be h a l l a n Tos pueblos y easettpa c u y o s principales detalles á S para trasportar los frutos de los a lmacenes que h a y â orillas 
c o n t i n u a c i ó n ae espresan: S de los rios , á los buques do c a r g a . E l litoral de la b a h í a 
CIUDAD DE MATANZAS.—Cabeza de la j u r i s d i c c i ó n do su t e s t á defendido por el cast i l lo do S . Severino que cubre el 
nombre , so halla s i tuada al fondo de s u b a h í a on terreno que S canal del N . , y el fuerte de C a j i g a l al frente, que defiende 
t8e e leva h á c i a el O . on IS latitud boreal 23° 2 ' 3 0 " y 7 5 ° ? el canal del S . : en su costa do barlovento desemboca el rio 
16 ' long . O . de C á d i z entro los ríos S . J u a n al S O . y Y u - í C a n i m a r c u y a entrada defiende el fuerte del Morr i l lo . 
vJnurí a l N O . L a ciudad primitiva ó in trap non les tiene 13 S E l temperamento de la c iudad de M a t a n z a s es c a s i 
i! ca l l e s do Vi. á O . y 18 de N . á H. todas recias y de ? igual al de la H a b a n a ; fin embargo, en tiempo do l l u v i a s es 
bastante o s t e n s i ó n con 5 plazas; la do A r m a s donde e s t á s bastante enfermizo á causa de lo cenagoso de las l iberas de 
colocada la eelattia do Fernando V i l , rodeada de asientos do 5 sus r ios . ^ 
p iedra y á r b o l e s , l a do la Ig les ia , l a de l a Aduana , l a de \ E l nuerto de Matanzas f u é habilitado en T i e Dic iembre 
S . Frangisco ó dp l a C à r c é l y la del Mercado donde está , l a S de 1793 , y Comprendido con los do la IJabana , C u b a y T r i -
peacad l í í í f l . T i é n e n g í e s i a d o - h u e n a arquitectura con dos tor- 5 nidad en el acuerdo habido por los gefes de la I s l ^ en 9 de 
res que aShTmn de construirse, u n a c á r t e l nÚ4)va de m u c h a ) M a y o de 1809 sobre regulaciones para su comercio de trave-
eol idez y buena eatriiclurafey l a AdíMÍ,na quo es el edificio S s ía y con el ostranjero; desde entonces lo hace a m p l i a y l i -
m a s notable de la c i u d a d , i f a y otros varios dflhertnosH c o n s - ? breiitenio con todas las n a c i o n e s . 
trucc lon , tales como ta ¡ul ministril c ion do Corren 9, coman-
d a n c i a do Marina , lo ter ía , p.ipcl se l lado, teatro muy capaz y 
c ó m o d o , sniModad f i l a r m ó n i c a etc. 
S e cuentan ü ,10 t i casas, depi las 1,113 son do mampos-
t e r í a , 952 tin madera y l i j a y U de guano. l l . i y J3 boticas, 
70 p u l p e r í a s y labtirnas, 21 tiendas d e ropas, 25 id:%iBtó.8, 
14 panader í - i s , 12 furnias y posadas, 7 c a f é s y v i l lares , l-t 
b a r b e r í a s , 20 z a p a t e r í a s , 10 carp in icr ias , 93 s a s t r e r í a s , 2 a l -
b e i t e r í a s , 7 t a l a b a r t e r í a s , 4 herrerías y 23 t a b a q u e r í a s . E x i s -
ten adornas otros os lab lecin lientos do distintos ramos, como 
p e l e t e r í a s , p l a t e r í a s , q u i n c a i l e r í a s , eombrererias , a lmacenos 
do muebles etc. y varios talleros do i m g n i i u d outre 1<IS que 
s e enüut'nir.i la famosa fundic ión A ori l las dol Y u m u r í . 
D i s t a es 'a ciudad do ta H a b a n a 23 leguas , y tiene de 
p o b l a c i ó n , incluso los barrios estrapucnlos, 10,03!) blancos, 
2,788 d e c i d o r libres y 1,159 esclavos: total 16,986 h a b i -
tantes. 
OAMARÈÒOA.-̂ Pncblo cabnza del partido de su nombre 
y residencia del capi tán p e d á n e o , situado en ol camino real 
de Matanzas it C á r d e n a s en terreno bajo y poco agradable á 
la ori l la izquierda de su rio. Entro s u s a l l n r a s se encuentran 
las l lamadas T e l a s de C a m a r i o e a á dos leguas de la costa 
do mediana e l e v a c i ó n y d i f í c i l subida. E n el camino que 
conduce al punto llamado Duradero, y entre unos g r a n -
des p e ñ a s c o s se encuentra la caverna nombrada del Muerto 
S i n einlMpro de ostar situada la c iudad e m r e d o s rios se / por haberse hal lado en ella el esqueleto de un hombre con 
. _ i i . . . . . i . . . . • i . . t » i . . . i i . „i.;».t_ A provee esta del agua que trae de m u c h a diât i iuc ia y do a t -
gibes y pozos. 
L a nueva p o b l a c i ó n conocida con el nombre de E s t r a -
puentOS la forman dos biii ríos, el de 
Puetilo-Aiicvo, a l S , de ¡a ciild,id y ñ ori l las del rio S , J u a n 
t iene '¿,000 varas de E . á O . y 1,10(¡ d<! N . á S . y comuni -
c a por dos puentes, de madera y c a n t e r í a el uno, y do madera 
e l otro; â m b o s d e c o n s t r u c c í o n moderna y s ó l i d a . Por debajo 
d e este ú l t i m o pasan los.buques á vela y desde á m b o s parten 
dos hermosas carreteras ó calzadas, en la primem de las cua-
l e s l l amada do T i r r i , hay grandes ta l lerosdealambiques y to-
d a c la se de f u n d i c i ó n ; en este punto arranca el ferro-carril 
de l a S a b a n i l l a . T i e n e esto barrio doce cal les de N . á S . y 
d i e z y seis de E . ñ O . : e s t á rodeado d a quintas y casas de 
h á b i t o s sacerdiilalee y un breviario abierto á s u lado; cuyo 
paraje es hoy objeto de la v e n e r a c i ó n do los vec inos del 
partido. t.. 
l-'ué fundado esto pueblo en 1817, tiene u n a p e q u e i í a 
ermita, 2 ca fas de m a m p o s t e r í a , 7 de madera y teja y 3 de 
guano; 1 bot ica, 2 tiendas m i s U s y 1 p a n a d e r í a . D i s t a 26 
leguas de la Habana y 4 de la cabecera de la j u r i s d i c c i ó n . 
P o b l a c i ó n 101 blancos y 03 esclavos: total 163 habitantes. 
LIMONAR.— Pueblo cabeza del partido de Guamacaro , 
residencia del c a p i t á n p e d á n e o y c o m á n d a m e de armas . 
Data su f u n d a c i ó n do 1809, é p o c a en que la condesa 
de B u e n a - v i s l a c e d i ó el terreno necesario para la cons truc-
c i ó n de una ig le s ia . E s t á s ituado en un val le d e l a s ierra de 
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Guamacaro sobre el camino real de Cuba entre ingenios y 
cafetales: tiene 24 casas ile madera y teja y 8 de guano; 1 
botica, 4 pulparías y tabernas, 2 panaderías, â cafés y villa-
res, 2 zapaterías y l tabaquería. Dista 25 leguas de la 
Habana y 5 de Matanzas. Tiene de población, 210 blancos, 
84 de color libres y 43 esclavos: total 337 habitantes. 
SABANILLA.—Pueblo cabeza del partido de su nombrei 
situado en ef camino real de Matanzas en terreno llano, muy 
sano y rodeado de ingenios. 
Tuvo su origen este pueblo on el siglo pasado, con mo-
tivo del corte de madera que se hacia para la marina. En su 
principio hubo una ermita quo en 1818 se erigió en ayuda 
de parroquia de Ja del Limonar, y actualmente se ';stá cons-
truyendo nueva iglesia. Tiene 7 calles con 6 casas de mam-
postería, 23 de madera y teja y 47 de guano: hay 1 botica, 
I pulpeiia, 1 tienda de ropa, 5 id. mistas, 2 panaderías, 
3 fondas y posadas, 3 cafés y villares, 1 barbería, 5 z a -
paterías, 2 carpinterías, 1 sastrería, 1 herrería y 3 taba-
querías. E s residencia del capitán pedáneo y cura-párroco. 
Dista 22 leguas de la Habana y 5 de Matanzas. Su pobla-
ción se compone de 521 blancos, 92 de color Ubres y 94 
esclavos: total 710 habitantes. 
SANTA ANA.—Este pueblo cabecera del partido de su 
nombre, está situado en el camino real de Seiba-Mocha á 
Cuba en terreno quebrado. 
Su fundación se debo al señor marqués Jnstiz de Sta, 
Ana, quien en 1779 consiruyó «na iglesia en temónos de la 
hacienda de su titálo, cuya iglesia en 1814 se declaró auxi -
liar de la de Matanzas: en 1820 se construyó una nueva, la 
que se reedificó en 1813. Tiene 2 casas de mampostoría, 4 
de madera y teja y 22 de guano. E s residencia del capitán 
pedAneo y cu ra-párroco. Dista 21 leguas de la Habana y 4 
de Matanzas. Tiene de población, 135 blancos, 70 de color 
libres y 28 esclavos: total 233 habitantes. 
SEinA-MOCiiA.— Pueblo cabeza del partido de su nombre, 
residencia del capitán pedáneo, cura-párroco y administra-
dores de Real HacienJa y Correos. Es tá situado en el ca-
mino leal de Cuba en terreno llano y pintoresco y rodeado 
de íafetalee: en 1797 se construyó^una iglesia, en él terrffiio 
3ue hoy qmipa, de manipostería y teja declarándola.áSxihar e la de Matanzas. E n 1803 sepstableoió la aafniiiistracion 
de Rentas-reales dependiente de la de dicha ciudad, y en 
1813 se instaló la de Correos. 
Loa vecinos de este pueblo so proveen de agua de un 
escelente manantial que hay en su inmediación y de un pozo 
que existe en la plaza de la Iglesia. Tiene dos calles, una de 
- N . á S. y otra de E . á O, , con 14 casas de mamposteria, 9 
de madera y lejay 34 de g.qano; 2 boticas, 1 pulpería, 4 
tiendas mistas, 3 panaderías, 2 fondas y posada?, 1 zapa-
tería, 1 sastrería, 1 albeitería y 1 herrería, Dieta 18 le-1 
gnas de la j labana y 4 de Matanzas. Población, 331 blan-
cos, 112 de color libros y 63 esclavos: total 506 habitantes. 
CAIÍEZAS.—Pnnblo dependiente del parlido de Seiba-
Mocba sobre el camino real de Matanzas á Nueva-Paz. Tie-
ne iglesia reedificada de manipostería en 18i0: hay 10 casas 
de mamposteríai 8 de madera y têja y 27 de guano, con I 
escuela de primeras letras, 1 botica, 4 Uendáa mistas, 2' 
panaderías, 2 zapaterías, 1 carpintería, 1 albeitería jr 1 her- \ 
rería. Dista 3 i leguas de Matanzas y tiene de población, 191 
blancos, 55 de color libres y 31 esclavos: total 277 habitantes, 
TUMURÍ.—Caserío dependiente del partido de su nom-1 
bre. Tuvo principio en 1825 en cuya época se conatruyó una1 
casa de tabla y guano para cuartel de milicias. Tiene I 
|casa de manipostería y 3 de madera, 4 tiendas mistas, hay 
' 1 escuela de primeras letras y 1 iglesia construida en 1814 * 
1 ayuda de parroquia de la de Gibacoa. Existen en este par-
tido, 2 gruías conocidas con. los nombres del Simplón y del 
Agua, que corren mas de 3 leguas al O. E s residencia del 
capitán del partido y cura de almas; dista 21 leguas de la 
Habana y 1 de Matanzas. Tiene de población, G8 blancos, 
7 de color libres y 14 esclavos: tolal 89 habitantes. 
CORRAL-NUEVO.—Pequeño caserío en el espresado parti-
do de Yumurí sobre el camino real de Malanzds. Tiene igle- -
sia construida en 1815 auxiliar de la de dicha ciudad: hay 
10 casas, 5 de ellas de mamposteria, 1 de madera y teja y 4 
de guano, con 3 tiendas mistas y 1 panadería. Dista 3 le-
guas de Matanzas y tiene de población, 34 blancos y 13 es-
clavos: tolal 47 habitantes. 
CANAS!.—Caserío dependiente del referido parlido con 
2 casas de mamposteria y 10 de madera; 1 iglesia, 2 tien-
das mistas, 2 panaderías y 1 zapatería. Tiene almacenes pa-
ra frutos, 1 cuartel, receptoría de Rentas-reales y subdelega-
cion de Marina. Dista 21 leguas de la Habana y 1 de Ma-
tanzas. Población, 24 blancos, 5 de color libres y 31 escla-
vos: tolal C0 habitantes. 
OIÍANABANA.—Caserío, única población de! partido de 
su nombre y residencia del capitán pedáneo: se compone de 
4 casas de mamposteria, 5 do madera y 7 de guano, y hay en . 
ellas 2 tiendas mistas. Dista 2 leguas de Matanzas y tiene 
de población, 04 blancos, 9 de color libres y ¿ 7 esclavos: to-
tal 100 liaMiantcs. 
LOiiA DE CANTEL.—Caserío del partido de Camarioca 
en el camino real de Malanzas sobre una altura de la que to-
ma el nombre. Se fundó en 1817 y tiene 1 casa do mam-
postcría, G de madera y leja y 1 de guano; 1 escuela de pri-
meras letras, 2 tiendas mistas, 1 panadería, l café y villar, 
2 zapaterías y 2 carpinterías. Dista 28 leguas de la Habana 
y 8 do Matanzas. Población, 48 blancos, 4 de color libres y 
17 esclavos: tolal 69 habitantes. ^ 
BOCA DE MAVA.—Peqücfio caserío en el eapresado.parti-
do de Camarioca con t casa de inampostei(a, 9 de madeift % 
y 2 tiendçg mistas. Diera 8 í legras dé Mataftéag y tiene, de 
pobladonj 63 blancos y 13 esclavos: total 7C habitant^ 
CANÍMAR.—Caserío en el partido de Güamacaro donde ^ 
están los almacenes para frutos; con 4 casas do mamposteria 
y 9 do madera; 4 pulperías, l carpintería y 1 herrería. Dista ' 
1 legua y i de Malanzas. Tiene de población, 39 blancos, í 
pardo libre y 51 esclavos: total 91 habitantes. 
SAN Î ANCISCO DE PAULA.—Pequeño Caserío al S. S O . * 
de Matanzas en el partido de Seiba-Mocha. '•Tiene 1 eaea dei 
mam portería, -;£> de:0aderâ,y teja y 18 de guano» 3 tiendas^' 
mistas, 2 panaderíás'í 3 zapaterías, 1 (Carpintería y ¿-.Jaba-^ *. 
quería. Dista G leguas de Matanzas y es su -poblaron, ^ 
104 'blancos, 17 de color libres y 14 esclavos: total 136 ha-
bitantes. 
E n los campos de osta jurisdicción existen ademas del; 
caserío y establecimientos detallados, 397 casas de mampps* 
tería, 521 de madera y 1,401 de guano; 1G pulperías, 4'6 tieji-
das mistas, 12 panaderías, 4 barberías, 3 posadas, 10 zajíá -
terias, 5 carpinterías, 2 albeiterías, 1 herrería y 7 tabaque-
rías, f 
D E P A R T AÍIÉNTO 
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ESTADO DE POBLACION CLASIFICADA POR CASTAS, CONDICION, EDADES, SEXO Y ESTADO. 
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N O T A S SOlíI t fJ VOUÍ.XCION. 
1? En los 2¡>18 de población do morenos 'ÍUrcseaián compren-
didos 142 varones y 70 liembrus emancipados. 
2i E n los 26971 varones y 17393 hembras do 16 á 60 hay 
Blancos. Libres. EÍCIÜVOS Total. 
13503 
3; En los 1376 varones y 800 hembras do mas de 60 hay 
Blancos. Libres. Esclavos Total. 
7262 
1682 
fde 16 B 40.. 
V a r o n J d e ' l l i í C 0 - - _ 
Í^Total 8944 





1421 16603 26971 
/"de 61 ú 80.. 
Varones^ de lm9de80 
LTULÜ: 
fde 61 á 80.. 































4i Hay 3'-i varoni s y 56 hombres mayores de 90 años: los casos 
de muyor longevidad son bis edades de 102,104 y 111, que residen 
LTotn! (>516 1463 9414 17393 ( en los partidos do Sabanilla y la Guanábana. 
C L A S I F I C A C I O N D E L A T O B L A C I O N B L A N C A P O R L A S N A C I O N E S O P A I S E S Q U E L A C O M P O N E N . 
NATIIRALIHAD. 
De H Península. . • -
De Canarias 
De Puerio-Kico. 
De Santo Domingo 
De los E alados-Unidos 
De otros puntos de América. 
De Francia 
De las lilas BriiánicaB- • ; • • • 
Suma. 



































Naturales de esta I s l a . . . 
Total. . . . . ' .* . -























D E S T I N O S Y O F I C I O S que ejercen las Ifií U [icrsonas blmicns y las 3118 de color libres desde 15 aftos a i f í l m . 
DESTINOS T OFICIOS. 
Administradores de fincas 






















C arret ille ros 
Dependientes. 
Dedicados al comercio 























































DESTINOS T OFICIOS. 







Faroleros y hojalateros.... 
í í eme de mar 
Hacendados 
Herreros 
Herradores.. . . . . c 



























































































Zapateros.... • • 




Modistas • • , 
Dodiciidos á sos quehace-









































































•SofO op BUJlfliy 
'SBjioqaa op Bmiei^ 
souojnid op EBSJOO 
•sajofTJj op eeqouy 
•SBiíwd openqoiiv 
•ojjiut op soqoj iV 
•uopoSiB op eoqojJV 
•flufoqu 
op lofinopsoiiijug 
•BJOO op Buqojiv 
•ooona op s c q o ^ y 
pjoa op Goqojjv 
•oí 
-iraipjiingB ap BB(I;(X 
ep jBjia ftp «oíooog 
•opBqnoBom ¿ BJ 
•npodoJ opBttqoiJy 
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Pos ic ión .—El distrito jur i sd icc iona l de C á r d e n a s se h a -
l l a comprendido t-ntre loa 23J 12' 5 0 " y 2 2 ° 22 ' 40" la t i tud 
N . y l o s ? ! ' 9 ' 5 0 " y 7 5 ° 6' 40" longi tud O . de C á d i z . 
Confines.—Al N . e l mar, a l E . e l partido de A l v a r e z en 
e l Departamento de l C e n t r o ; a! S . l a g r a n c i é n e g a de Z a p a -
ta; a l O . el partido de A l a c r a n e s de l a j u r i s d i c c i ó n de l a H a -
bana, y el de G u a m a c a r o de la de Matanzas . 
Estemton.—De N . á S . inc lusa l a e n s o ñ a d a de C á r d e -
nas desde la laguna del Tesoro al S . , hasta l a punta de H í c a -
cos a l N . , 24 leguas: y de E . á O . desde el rio de S i e r r a -
M o r e n a l imite departamental , hasta l a l oma de C a n t e i , 21 
l e g u a s . 
Aspecto del territorio,—En lo general l lano y fért i l , algo 
pedregoso a l N . , y cenagoso a l S . 
R i o s . — E l de C i m a i r o n e s , el de l a P a l m a , el de S i e r r a - \ 
M o r e n a que nace en l a hacienda de C a ñ a s , e l de L i m o n e s , 
que tiene su nacimiento en la de A l v a r e z , el d e l a H a n á b a n a 
que lo tiene en la laguna Pozo de M o r d a z o . H a y otros v a - ; 
r ios de poca c o n s i d e r a c i ó n . 
Lagunas .—Las mas conocidas son: Moja-bragas , A s i e n - ' 
to -v ie jo y l a de J a c a n . 
Salinas.—La de P u e r l o - R i c o , y C h o c ó , on la P e n í n s u -
l a de H í c a c o s que producen mas de 40,000 arrobas de s a l at 
a ñ o ; hay otras varias de corta entidad. 
Cosías T o d a l a de esta j u r i s d i c c i ó n , es cenagosa; e n 
t iempo de l luvias se h a c e intransitable; l l ena de cayos y 
arrecifes c u y a c i rcuns tanc ia l a hace inabordable. 
Puerlos.-
l a b a h i a . 
- E l de C á r d e n a s y el de l a S i g u a p a , dsntro de 
Ensenadas.—La de S a n t a C l a r a que tiene c e r c a d o dos 
l eguas , la de S i e r r a - M o r e na que tiene u n a , y la del rio de 
•la P a l m a paia goletas. 
Cayaá.—El de l C u p e y , el C h i c o , S i g u a p a , Morri l lo , e l 
de P i e d r a y el Mono en l a bahía de C á r d e n a s . 
Baños.'—X os de S a n t a R o s a y S a n t a M a r í a en el part ido 
de P a l m i l l a s . 
Ciénega;,—Una parte de l a de Z a p a t a , que en M a c u r i -
j e s toma el nombre de G u a b i n a s . 
P u n t a » . — L a de Hicacos que forma una p e n í n s u l a co* 
. mo do l i legua de largo; l a de l a A g u a d a e n e l cana l de 
Manni y l a de Piedras eri el puerto de C á r d e n a s . 
Esteros.—El de Migue l y el del C u c h i l l o . 
Embarcaderos..—El do l a T e j a , e l de B a r r a n c a s , e l del 
Palto y el de G a m u s a . 
Itabos. — U n o en l a hacienda T e n e r í a y a l de hato nuevo 
de B i v a n a s í . . 
Animales.— L o s comunes á toda l a I s l a , E n l a costa 
abundan el a lcatraz , flamenco, gaviotas , rabihorcado, yagua-
s a , cocos y g r u l l a s . H a y t a m b i é n gran n ú m e r o de perros y 
gatos monteses semejantes á loa lobos y zorros de E u -
ropa. 
Vejetales.—Se encuentran a lgunos cedros, caobas , gua-
yacan negro y blanco, y a i t í e s , ocumas , cocuyos y otros pro-
pios para c o n s t r u c c i ó n ; abundan los frutales comunes á to-
da la I s l a y ademas en el ingenio del s eñor D . J o s é Torren-
te hay melocotones, utfás y otros f / u t á l e s de E u r o p a . 
Minerales.—Hay canteras de chapapote, p iedra p a l c á r é a , 
arena y barro c o m ú n para tejas y ladri l los . 
Curiosidades naturales.—Debe citarse como ta l , el ojo de 
agua que h a y en el hato Jabaco en el partido de Macuriges; 
que e s l á c i rcundado de paredones y su c ircunferencia s e r á 
como de 90 varas con una profundidad asombrosa . C u a n d o 
sopla el viento S „ las aguas toman u n color de leche y des-
pidan un olor m u y pronunciado á azufre, c u y a c ircunstan-
c ia desaparece con el cambio de l viento p r e s e n t á n d o s e de 
nuevo el a g m cristal ina y de lgada en t é r m i n o s de ser suma-
mente agradable . 
E n el pueblo de P a l m i l l a s á ori l las del camino real se 
e n c u é n t r a l a Se iba conocida con el nombre de ta Trieja de 
I^almillasi c u y a copa en figura de media naranja se d iv i sa á 
gran d i s t a n c i a . D e la raiz á los brazos , que nacen en un mis-
mo p u n i ó e n l í n e a recia, tiene 5 v a r a s , y su tronco cerca de 
12 de c ircunferencia: Sus r a m a s s e estienden horizontal-
mente á d i s t a n c i a de unas 20 varas , y su copo es tan espeso 
que ni á medio dia penetra e l s o l . 
Debe citarse as imismo como singularidad notable el 
tronco viejo de otra seiba que existe en el c u a r t ó n de C a o b i -
l las , y como de una vara de a l to , el cual tiene en su centro 
un hueco donde se halla un pozo natural de agua fért i l é ina-
gotable, de l que se surten los vecinos , 
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GEOGRAFIA POLITICA. 
Superficie.—Esiajurisdicción tiene 146 leguas cuadradas 
provincia lea p r ó x i m a m e n l e . 
Gobierno.-'Un teniente gobernador p o l í t i c o - m i l i t a r con 
s u aaeaory escribano; administrador de ret.tas reales, òtro de 
correos, subdelegado de marina, c a p i t á n del puerto y alcal-
d í a de mar. P a r a lo e c l e s i á s t i c o , u n cura vicario, 
División odminisiralha.—La j u r i s d i c c i ó n c iv i l e s t á di-
vid ida en 8 martillos que son los siguientes:— LaguTii l las , 
P a l m i l l a s , C e j a de Fabio, C i m a r r o n e é , H a n á b a m , M a c u -
rigee, Guai ini tas y Giiásiin;iH: loa cuales cbt in á cargo de 
sus iRSiiectivos caj>íi¡iries ])f*()áiie«»s. 
K f pueblo fie C á r d e n a s tiene ademas de las autoridades 
residentes on ¿ I , un lenienle p e d á n e o qm; depende directa-
menU^ del cap i ian dt-l partido de L a g u n i l ) » » . 
fmfrvccwn j-ñblicn,'—Dos instituios de rducacion pri-
mar ia en el pueblo di; C á r d e n a s gratuitos para ambos sexos; 
h a y adttmas, uno en el pueblo de Otrnavrom^, otro en el de 
G u a m u t a s , otro en el de C o m l - f u l s o j 2 en <il de L n g u n U l a s . 
Jfistoria.— I")ala la f u n d a c i ó n del pueblo de C á r d e n a s 
del KÑO ¿o l^ 'JS . c¡'rc:¡ en 'jiíe, In ib ícndo ll-nmado la ¡uen-
eion de) Gubicrnr) .SüjH'ricr "le es l í i I s l ; i , lu s i luscion venta-
j o s a de su I jüb ía , ¡ c r m l v i ó l a fi.-rmneion de un pueblo, eli-
i í e n d o pare el ef* cto ei pumo del embarcadero de la h a c i e m U 
í l a o i a d a C á r d e n a e , do donde toma nombre la p o b l a c i ó n , ])ro-
-cediernlo ¿ e s d e inepo al repani in i i uto de solarrts «n l a s -100 
v a r a s d n c i c L C y a (pie pcrlei itcian á la Uca! I l a c i e m l a , y en 
dos c í i b a l l e i í a e de tierra tjue so compraron a l piopietario de 
•la referida hacienda de C á r d e n a s . 
K l reparto do solare» fué encomendado pere l Gnbcrnn-
•<lorde M a t a n z a s al Adminis irador de rentas reales d,; d icha 
c i u d a d , a c o m p a í í s u i d o á esle como perito ó inteligente, un 
agrimensor p ú h l i t o . 
Kf increnif i i lo ijue t o m ó la p o b l a c i ó n á poco de s u es^ 
lablecimiento á b n i e í i c i o del comercio de cabota ¡jo y de l de-
fiarroilo de su agricultura, d e c i d i ó al c a p i t á n del pait ido (pío 
entonces residia on l .agumllas á trasladarse en 183t í á la 
nuevo "población y en la ipie se babia creado el afio an irr iur 
l a a d m i n i s t r a c i ó n de rentnb rí ales subalterua do l a de M a -
la nz as. 
En el referido afio de 183S se r e u n i ó y c o n s l i m y ó la 
c o m p a Ñ i a a u ó n i i i t n «pie c m el nombre de, (Mnipaiii» dvlj'tirw 
carril tic Ceirjui'ts d i ó principio á la grande empresa di l ca-
niiiio do hierro tj"impartiendo del pueblo de esle nombre atra-
v insa les parti.bis de l / igmti i las , Onni-.rroaes" y ¡Maciirigi'a 
terminande en d paiadejo de jMeii 'alvoen r-slc ú l t i m o partido 
y en el ponto conocido coa el nombre de Navaja^;. 
E n 18-10 se t r a s l a d ó á C á r d e n a s el eur.kio tpic estaba i1» 
J>!morar ( ó sea ( ¡ u a m a c a r o ) y en I ¡31.'! se i r ig ió : <jue] en ca-
becera de la T c i i e n e í a deg<:bierne, e n a d a e i . tónees . 
K u l ? de Kne. iode 1811 fuá d i e i a r a d a la l ial i i i i taciondel 
puerto de C á i d c n a s y en la misn::! i'i eba > Mg d.i en Aduana 
í u adinmistracion de rentas s e p a r á n d o l a de la de íMata!i2 ¡s 
de quedependia , y cpiedamlo sugeia á l a s o l i c i n t ó d e l a H a -
bana. 
l í n S de J u n i o del referido a ñ o se d i ó principio á l a fá-
l í r i ea í c la nueva igb-sia que es de m n m p o s i e í í a y tt-jn, que-
dandotcsncluidaon lH\iS. 
Topflgrofn.—Dt-nlrodc les l í m i t e s de esta j u r i s d i c c i ó n ' 
se ha l lan los pueblos y caser íos cuyos principales detalles se 
espresan á c o n t i n u a c i ó n . 
CÁRDENAS,— Pueblo cabeza de l a j u r i s d i c c i ó n de su 
Hombre y res idencia de sus avtoridades; se bulla situado al 
S O . do su enwmAda en teneno llano, neiiregoso y anegadizo 
à l o s 2 3 0 l M f ) " ] a i i l u d N . y 74" 61' -It?" l o n g i t a d O . d e C á d i z . 
S i n embargo de ser e s l e pueblo el que da nombre á l a 
! j u r i s d i c c i ó n , no f o r m a p a r ú d o y e s s í , un c u a r t ó n del d e L a -
guni l las . T i e n e una b u e n a i g l e s i a concluida e n 1 8 4 t í , 7 3 c a -
í a s de m a m p o s t e r í a , 332 de madera y l e j a , 5 de guano, 2 
boticas, 2 p u l p e r í a s y tabernas, 5 tiendas de ropas, 25 tien-
das m i s t a s , 8 p a n a d e r í a s , 8 fundas y posadas, 7 c a f é e s y b i -
l lares, 2 barber ía s , 10 zapaleria.-», 1 a l b e í t e r í a , 4 h e r r e r í a s , 5 
c a r p i n t e r í a s , 4 sastreuas , 2 ta labarterías , 8 t a b a q u e r í a s , 2 
pbiterias, l re lojer ía , 2 sombre terias, l pe-lclería, 6 t o n e l e r í a s , 
1 c a l d e i e i i a y hojalatería . T i e n ^ acemas un cuartel en fábri-
ca , buena c a n . í e e r í a , 1 v a l l a de gallos, 1 f u n d i c i ó n , 5 hor-
nos de c a l , 20 carboiíera^, 1 a l j ibe , y 45 pozos. D i s t a de l a 
Habana 30 leguns, y tiene de p o b l a c i ó n IDJÍ blancos, 479 
decoior l ibres y 7U0 esc lavos . Tota l 3103 habitantes. 
LAGUNILMS.—Pueblo residencia del C a p i t á n p e d á n e o y 
cabecera del parlidode su nombre. Data su f u n d a c i ó n de 1825 
] y e s t á s ituado sobre el c a m i n o real de la H a b a n a en terreno 
l lano, poro pant noso en tiempo de l luvias y rodeado de i n -
genios, cafetales y potreros. T i e n e este pueblo una ermita 
, de tabla y teja muy dfterioMita, «na p inza , 10 cal Íes y en 
i e l las , D casas de mam pos U-ría y teja, 35 <J¿ madera y l e j a y 
12 de guano, 1 a d m i n i s t r a c i ó n de correos y casa de postas, 
l i n y 1 botica, 1 p'ilperla, 4 lie: d.iff. mis las , 4 p a n a d e r í a s , 2 
fondas y posadas I Cüféy bi l lar, 2 zapatei ias , 1 c a r p i n t u r í a , 
1 sast r e i í i , 1 a lb f i t er ía y 2 t a b a q u e r í a s . D i s t a 36 leguas de 
\?. H a b a n a , y 2 i «le C á r d e n a s y liene de p o b l a c i ó n , "9 blan-
cos, 31 do color libres, y 38 esc lavos . T o t a l 148 habitantes. 
PA'MIU.Í.S.—Vweblo cabecera del partido de en nombre 
fundado en 1818 en terreno l lano y muy fértil sobre el cami-
no real de C u b a . E n 1819 se c r e ó una tenencia de cura auxi -
liar dti 1» de Guamut . i* y en 1629 se c o n s t r u y ó la parroquia 
que hoy tiene, K n 1 b33 se c r e ó esle pueblo cabeza del p.irti-
do á une d á nombre, s e g r e g á n d o l o del de Git^mutas y C e -
ja de í ' a b l o á que pi itenecia. T i e n e tele pueblo 15 casas dfl 
mulera y l e jay 15 de guano, 3 pulper ías , 1 tienda mista, 1 
p a n a d e r í a , l fonda posada, 1 zapater ía , y t herrer ía . D i s t a 
48 leguas de la Habana y H de C á r d e n a s . T i e n e de pobla-
c ión l o 5 blancos, 92 de color libres y 1 (i esc lavos . Tota] 243 
liabiiantes, 
CIMAMROSIÍS.—Pueblo cabecera del partido de su nombre 
y residencia del cap i tán p e d á n e o y cura p á r r o c o . 
i'jl a ñ o de 1821 se c o n s t r u y ó su iglesia d e c l a r á n d o l a 
parr.'iquia en 182 j . T i ene 3 c i s a s de n i a m p o s l o r í a , ÜOdemade-
n y leja y !) de guano: adm i nisi rac ión de rentes y comandancia 
de armas , 1 escui;\adeprii)ieras lelms, 3 p u l p e r í a s , 3 tiendas 
de ropas, 3 tiendas mistas; 2 p a n a d e r í a s , 1 fonda posada, 1 
ca fé y b i l lar , I zapat.- i ía, 1 herrería , y 2 t a b a q u e r í a s . Dista 
28 leguas de la Habana y 2 de C á r d e n a s . S u p o b l a c i ó n eñ 
de 285 blancos, C8 de color l ibres y 57 esclavos. T o l a ! 410 
habitantes. 
CAIMITO.—Pueblo: residencia del cura p á r r o c o y ca-
pitán p e d á n e o del partido de la H a n á b a n a desde el a í io de 
18Ü2 que h a b i é n d o s e quemado ei pueblo de este nombre se 
t ras ladó su parroquia al del C a i m i t o , ún ica p o b l a c i ó n de to-
do el partido, el cual sin embargo conserva su primit iva de-
n o m i n a c i ó n . S e compona de c u a u o casas de madera y 1C de 
guano, 2 tiendas mistas. D i s t a 50 leguas de l a H a b a n a y 16 
de C á r d e n a s . T i e n e 45 blancos , 49 de color l ibrea, y 11 ea-
clavos. T o t a l 105 habitantes. 
CORn AL—FA eso .—Pueblo en el partido de Macuriges y 
resi . leucia de su c a p i t á n p e d á n e o y cura p á r r o c o . Data en 
fundac ión del a í i o 1833 en c u y a fecha se c o n s t r u y ó su igle-
sia á ia cua l se tras ladó la parroquia que r e s i d í a en C o r r a l 
Gonzalo . E s t á situadosobre el camino trasversal que se d i -
rige al interior y tiene una p l a z a donde e s t á s u ig les ia cons-
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tru i i ia de madera y teja; con 3 caltas formadas por 2 casas de 
m a m p o s t e r í a , á l d¡; madera y teja y 7 de guano. Hay 1 escue-
l a de primeras letras, 1 botica, 4 tiendas mis tas , 3 p u l p e r í a s , 
2 p a n a d e r í a s , '2 o a f é e s y bi l lares , l z a p a t e r í a , í sa s trer ía 1 
h e r r e r í a y 1 t a b a q u e r í a ; hay 1 a d m i n i s t r a c i ó n de rentas y l 
cuar te l de m a m p o s t e r í a paia infanter ía y c a b a l l e r í a . D i s t a 37 
leguas de la H a b a n a y 10 de C á r d e n a s . T i e n e de p o b l a c i ó n 
2-2 1 blancos, S3 de color l ibres y 30 esc lavos . T o t a l 317 ha-
bitantes , 
(10QUE,—Pueblo en el partido de G u a m u t a s y residencia 
d e l c a p i t á n p e d á n e o y un c a p e l l á n habi l i tado para la admi-
n i s t r a c i ó n de los Santos Sacramentos . E s t e pueblo se bai la 
s i tuado sobre el c.imino real en terreno alto, seco y saludable, 
c o n buenas y abund.inti;s a^uas, y data su f u n d a c i ó n del a ñ o 
de 1738 en c u y a é p o c a c e d i ó con esto objeto l a s e ñ o r a dona 
P a u l a A lvarez una c a b a l l e r í a de tierra de la finca de su nom-
bre, c o n s t r u y é n d o s e su iglesia <le madera y teja á costa del 
vec indario . T i e n e t escue la de primeras letras, una recepto-
r í a , a d m i n i s t r a c i ó n de correos y casa de postas, 2 casas de 
m a m p o s t e r í a , 27 de madera y teja, 5 do guano, I botica, 2 
l i e n d a s mistas, 1 p a n a d e r í a , 1 ca fé y bi l lar , I z a p a t e r í a , i 
s a s t r e r í a , 1 lierrería y ! t a b a q u e i í a . D i s t a ' M i leguas de la 
H a b a n a y " i de C á r d e n a s : tiene de p o b l a c i ó n 7(í blancos, 
21 de color l ibres y 18 esc lavos . Tota l 115 habitantes. 
GUAÍIMAS.—Pueblo cabecera del partido de su nombre y 
res idenc ia del c a p i t á n p e d á n e o ; fundado en ferreno des igual , 
pero muy fcri i l . T i e n e 0 casas de m a m p o à t e r í a , de made-
r a y teja y 41 de guano, 2 tiendas mistas . Dis ta 30 leguas 
de l a H a b a n a y 2 de C á r d e n a s . S u p o b l a c i ó n es de 57 blan-
c o s , 4 de color l ibres y 1 esclavos. T o t a l 05 habitantes. 
tt HE VA—BERMEJA..—Caserío en el partido de P a l m i l l a s 
c u y a f u n d a c i ó n data de la misma fecha t|ue l a del pueblo de 
este nombre, tiene ermita y cementerio y una estafeta de 
•correos; con 17 casas de madera y teja é igual n ú m e r o de 
guano; 2 boticas, 3 t iendas mistas , 3 p u l p e r í a s , 1 fonda po-
s a d a , 3 p a n a d e r í a s , 4 z a p a t e r í a s , 1 c a r p i n t e r í a , 2 s a s t r e r í a s , 1 
d e r r e r í a y 4 t a b a q u e r í a s . Dis ta 43 leguas de l a H a b a n a y 9 
, de C á r d e n a s y tiene da p o b l a c i ó n 124 blaacos, 43 de color 
libres y 2-3 esc lavos . T o t a l 189 habitantes. 
SAN FEI.IPE,— P e q u e ñ o c a s e r í o ; ú n i c a p o b l a c i ó n de l par-
tido de Cejtt de Pablo y res idencia de su c a p i t á n p e d á n e o . 
T i e n e 3 casas de madera y 3 de guano, 2 tiendas mistas y 1 
panader ía . D i s t a 5 5 £ leguas de la H a b a n a y 17 de C a r d e n a s . 
S u p o b l a c i ó n es de 52 blancos y 3 de color l ibres. T o t a l 55 
habitantes. 
SOLEDAD DE B E M a . v .—C a s e r í o en el partido de C i m a r r o -
nes, compuesto de 14 casas de madera y 4 de guano, 1 bo-
t ica, 3 tiendas mistas, 2 p a n a d e r i a s / l c a f é y bi l lar , 1 barbe-
ría, 1 c a r p i n t e r í a , 1 a lbe i t er ía , 1 herrer ía , 1 t a l a b a r t e r í a y 2 
tabjquoría- í . D i s t a 41-} leguas de l a Habana y 9$ de C á r d e -
nas. T iene de p o b l a c i ó n 43 b lancos , 2 de color l ibres y 13 
esclavos. T o t a l 58 habitantes. 
IIATO-NUMVO.—Caserío e n el partido de Giraniu las fun-
dado en 1770 en terrenos de la hacienda de su nombre; se 
compone de 1 c a s a de m a m p o s t e r í a , 8 de madera y teja y 
10 de guano, 2 tiendas mis tas , 2 p a n a d e r í a s , 1 c a f é y bi l lar , 
I z a p a t e r í a , 1 sas trer ía y t t a b a q u e r í a . Dis ta 43 leguas d e l a 
Habana , 12 de C á r d e n a s y 2 de l a mar. S u p o b l a c i ó n es de 
14G blancos, 10 de color l ibres y 10 esclavos. T o t a l 160 ha-
bitantes, 
ÍSTAMUTAS.—Pequeño c a s e r í o c u el partido de s u nom-
bro sit.iado en el camino real y rodeado do fincas do tedas 
clase=. T i e n e l buena igles ia de m a m p o s t e r í a y teja, 1 casa 
d.i n i a m p o s l e r í a , 8 de madera y teja y 9 de guano, 6 tiendas 
mistas, 2 p a n a d e r í a s , 3 fondas posadas , I barber ía , 2 zapate-
r ías , 1 c a r p i n t e r í a , 1 s a s t r e r í a , 1 h e r r e r í a y 4 t a b a q u e r í a s . 
Dis ta 42 leguas de la Habana y 22 de C á r d e n a s . S u pobla-
c ión es de 9 blancos, 3 de color l ibres y 8 esc lavos . T o t a l 20 
habitantes. 
i ln los campos de esta j u r i s d i c c i ó n existen a d e m a s del 
c a s e r í o y los establecimientos detallados, 4G7 c a s a s de mam-
pos ter ía , 1827 de madera y 1561 de embarrado y guano; I 
pulper ía , 54 t iendas mistas , 11 p a n a d e r í a s , 5 fondas, 1 bar-
baria , I h e r r e r í a y 20 t a b a q u e r í a s . 
T6 D E P A R T A M E N T O . 
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ESTADO DE POBLACION CLASIFICADA POR CASTA, CONDICION, EDADES, SEXO Y ESTADO. 
C L A S E S . 
C L A S I F I C A C I O N P O R E D A D E S . 
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15078 •Í2f 23382 61379 32971 18617. 6161 731 1391 4034 61379 3958 
JfOTAS S O B R E F O I Í L A C I O X . 
l i En tos 1180 de población de morenos libres esláii compren-
didos 123 varones y 26 hembras emancipados. 
2? En los 27818 varones y 15078 hembras de 16 á 60 hay 
Diancos. Libres. Esclavos Total. 
3J En los 868 varones y 428 hembras de mas de 60 aíios hoy 
Bluncos. Libres. Esclavos Total. 
fde 61 & 8 163 
fde 16 á 40.. 5785 
Varoiies-í' de 41 á 60.. 1273 
LTolal 7058 
f ie 16 ó 40.. 3772 





















pie 61 á 80.. 109 












29 275 428 L T o t o l . 124 
4i Hay 21 varones y 2G hembras mayores do 90 años . L o s 
casos do mayor longevidad son las edades de 105 y 111 años que 
4702 C95 9681 15078 f residen en el partido do Cimarrones. 
C L A S I F I C A C I O N D E L A P O B L A C I O N B L A N C A P O R L A R N A C I O N E S O P A I S E S Q U E L A C O M P O N E N . 
KATTJB ALIDAD. 
De la Península 
De Cananas 
De Puerto-Rico 
De Santo Domingo 
De los Estados-Unidos 




























De las islas Británicas..' 
De Alemania • 
De Cerdeña 
Do Italia 
Naturales do esta Isla. . . 



























D K S T I X O S Y O F I C I O S que ejercen los 12,000 personas blancas y las 1,502 de color libres desdo 15 a í los arriba. 
¡^DESTiXOS V OCUPACIONES. 
Adminisiradoresde lincas. 
.Idem de sus bienes 

















Dependientes • . • 
Dedicados al comercio. • . . 
Suma 24S2 196:2678 
tilan. li-
eos..bres 




















































Faroleros y hojalateros. •. 







Magi sti ados 
Maquinistas • . 
Maestros de primeras let! 
Idem de azúcar 



















































DESTINOS V OCUVACrONES. 







Sicrisianes • • 
Tabaquero! 
Toneleros 
Talabarteros • • 




Sin ocupación fija 
Costureras. > 
Lavanderas 
Tejedoras de sombreros 
Dedicadas á sus queha 
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Arrobas de azúcar. 
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Arrobos Je café 
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Arniins di' cacan 
Arrobas <ic ceta 
Harrilcs mil I do al, . . 
Arroliíis ríe a'irddon 
Airulias di- juillo. 
Sa <* o f ¡ S Arrobas de arroz 
•Vifolias lie jv.ititas 
\ radjaa iJu frijolea 
CiUfJ.lS dr jiÍAUnos 
liistraa do cebollas. 
Ajos riMr.iM 
Cargas de viandas. 
("argrjs de verdura. 
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Malojal, n-'jjollo y 
yeibu, it » 
Carga de tabaco, 
Fanftgac de maíz. 
Oüballos de CrSabe. 
n, w 
farsas de fruías. 
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CULTURA RURAL, CARRUACES Y GANADt) DE TODA ESPECIE. 
cabal ler ías de tierra. 
P A R T I D O S . 
Cú 
¡ Lngunillas .• • 75'-H 
i Palmillas. ?!'3¡-
i' 
|: Ceja de PnUo.... 3Í7 
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l í De las 22,510 cabezas do ganado vacuno, las 10,038 son vacas; 4,209 añojos; 2,691 novillos y las reetantes terneroa, 
S! Las 11,503 cabezas do gann.lo caballar se nubdividcn del modo sisuicnie: .i,302 en potreros, do loa qno 1758 son ca-
ballos y las 1,601 eon yeguas y las 9,148 reatantes son loa (ItstinnJoB wl servicio de tiro, carga y montar. 
S! Do IJS 6,293 cabezas de ganado lanar y cabrío las 4,G2Ü pertenecen á los primeros y los restantes á la segunda es-
pecio. 
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JURISDICCION D I NUEVA FILIPINA 
GEOGRAFIA FISICA. 
P o r c i ó n , — E l distrito j u r i s d i c c i ó n al de l a T e n e n c i a de 
Gobierno de N u e v a F i l i p i n a , se hal la comprendido entre los 
S T 41* 3 0 " y 22" 51' 8 " latitud N . y los 7 6 ° 53' 40" y 78" 
41 ' 2 0 " longitud O . de C á d i z . 
Confines.—Al N . , S . y O . el mar y a l E . los partidos (le 
las P o z a s y P a l a c i o s de la j u r i s d i c c i ó n de l a Habr.na. 
Eslension.—De NIO. á S O . desdo la Siprra de L i n a r e s 
hasta el Cabo do San Amonio , Ití J leguas comprendiendo 
las enspnadas de G a r n a c h a y G u a d i a n a : de N . á 
desde dicha ensrnada de G u a d i a n a , haSia l a de C o r -
rientes d:,; de N O . á S E . desde l a ensenada de B a j a 
hasta la de C o r t é s 13? , tomada en la m e d i a n í a de la 
j u r i s d i c c i ó n ; a (ira candil la Cf rdiüora d e c a y o s que tiene por 
el N . y los de S a n t'eliiie por c l S . 
Jispedo dei hrr i tor io .—Montañoso al N . y E . ; l l anoy ce-
nagoso á ori l las del mar; pedrtifroso y con superlicie de m u -
cara y parle ferruginoso a l S . , y corlado por rioa al S E . y O . 
Montañas.— E n l a cordillera occidental , S ierra de G u a -
niguanico, v n l ç o d é l o s Organos , las mas notables son, el 
B r u j o , Guaja ibon , l a G l o r i a , el C e r r o de C a b r a de 500 v a -
ras; L a n z a r o t e , C a l a b a z a s , M u ñ o / y el Sumidero; notable 
esta ú l t i m a por su caverna llamada id Resol ladero. 
Caaentas.—Hay varias , las ma-i notables son , la del In-
dio, en cuya abral latnada puerta de A n c ó n , hay tres cuevas 
eon una entrada de 12 varas de altura y una ¡raloría como de 
50; la de Jos Santos con un pórtico de tres pilares de vara y 
media de grneso y tres de altura, dentro de la cual h a y dos 
fuentes de agua cr i s ta l ina: ia de los Acos tas , que tiene va-
rios dopartamentos y cuyo piso es t-\n seco qua sirve para 
d e p ó s i t o de t-.haco: la de Domingo , ^UP tiene á su en'rada un 
salon de 30 varas dü ancho, 50 de largo y como 10 de eleva-
c i ó n : la de I sahí 1 M . n i a , la de Montiel en el halo de este 
nombre, en la que se ha l lan osamentas humanas de un ta-
m a ñ o estraordinan'o, y finalmente la d' l l iesol ladero, ínsio-ne 
entre todas las de la V u e l t a - A b a j o . E s una g a l e r í a subter-
r á n e a que comunica ol partido de P i n a r del rio con el va l le 
de L u i s I .a?o, en el de San Juan y Martir-ez, y por la cua! 
corre el caudaloso Cuyi ignatege . 
Valles,— L o s de Montiel en P i n a r del R i o , uno de ellos 
como de 30 c a b a l l e r í a s de tierra, b a ñ a d o s por el Cuyag,iiate-
ge: los del Quemado y Pineda on el partido de B a j a : el 
Montezuelo en el de Mantua, Gala lon en C o n s o l a c i ó n del 
N . : e l O y ó l a mar, L u i s L a s o de 170 c a b a l l e r í a s rodeado de 
alturas y regado t a m b i é n por el C u y a g u a t e g e , en C o n s o l a -
c i ó n del N . 
Llanuras.—lib de A r r o y o - A r e n a s y Mart in , en el par-
tido de S a n J a a n y Mart inez: la de Hato de las Vegas , Q u e -
mado, H a t i l l o , E s p í r i t u - S a n t o y S a m a Barbara , en el de 
C o n s o l a c i ó n del S . H a y otras var ias , tales como la de B e r -
jaco-;, S a n Caye tano , Ho iar io , H a t í c o de S a n B e r n a b é , C o r - ' 
y Asiento v ie jo ,"¿por el N . de la j u r i s d i c c i ó n . Por 
S . el rio Cuyaguatege y S a n Diego; este ú l t i m o corre 
r a l i l l o y M a l a s - a ^ u a s ; por las cuales corren los rios de eu 
¡ n o m b r e : l a del S á b a l o , V a l l e , G u f a , Remales , S a n J u l i a n , 
G u a n e , S a n L o r e n z o , S . Maleo , S a n F e l i p e y P i n a r del R i o . 
J l ios .—El de Camaronea , B a j a , Nombre de Dio?, el 
• Rosar io y R i o Puercos; todos estos forman puertos y ense-
nadas, y a d e ; m s otros como D . i m u j ! y los arroyos B u e n a -
vis ta , Santa I s a b e l , Navarro, V i a j a c a s , Macnr iges , Rio de 
enmedi", Santa L u c í a , M a l a s - a g u a s , P a n de A a ú c a r , B l a n -
co 
el 
por una gruta, atravesando lá g r a n sierra y forma d e s p u é s 
los B a ñ o s de su nombre, creciendo hasta hacerse invadea-
ble; una de sus bocas forma puerto y e s navegable, suce-
1 diendo lo m i s m o con el S á b a l o , Galafre , S a n J u a n y M a r t i -
nez, Guano, U C o l o m a y los Pa lac ios . H i y otros varios 
qu3 nacen al centro d e l a s C u c h i l l a s y recorriendo muchas 
leguas vienen á perderse en la c i é n e g a . 
Arroyos.—Los y a citados de Buenavista , Çj^pta I sabe l , 
Navarro, V ia jacas , Macuriges , R í o de enmediff,'Santa L u -
c í a , M a l a s - a g u a a , P a n de A z ú c a r , B l a n c o y Asiento viejo. 
f £ 
Lagunas.—.La de Soba de I legua cuadrada; l a de S a n - ' 
ta L u c í a de 4, la de Guanacabo, P u n t a de C a r t a s , P i n o 
Sido y Y a g u a s rn el partido de San Juan y Mart inez; las 
de Santa Maria <l« Poveda, del Junco , del Roble, C a m p a n * 
t irras y San Mateo en el de P i n a r del rio; la de M a n j u a r í e s 
de 1 legua de extension y navegable; Aguas b lancas , la de 
Diez , la de la V a c a y C a n d e l a r i a en el de S a n D i e g o de 
los B a ñ o s ; las de P inar , de G u a c a m a y a s , l a C e j a , el M o -
ti lo, J a m a , C a n o a , Ines de Soto que tiene mas de 40 cor-
deles de circunferencia y la del Hierro en C o n s o l a c i ó n del 
N , j el Venero , las T u n a s , el J u n c o , la Is leta, S a n M i g u e l , 
la P iro la , C a m e l o t e y M a j á en el partido de B a j a . 
Ciénegas. — L a d e l a costa del S. en casi toda s u prolon-
g a c i ó n desde P u n t a de Piedras has la los Pa lac ios : la de 
C a m pan larras y J u a n Enr iquez en P inar del rio: la de J u r a -
do y Guani to en S a n Juan y Mart inez; la de J u a n Mart in , 
en C o n s o l a c i ó n del S.; el R a m b l a z o , R i o de enmedio, J i c a r a , 
Sabana grande y las T u n a s , en B a j a ; el Rosario y Bocas 
de malas aguas en C o n s o l a c i ó n del N . y la parte del partido . 
de Maniua liasia el Cabo de S a n Antonio que c a s i todo ek 
bajo y cenagoso. 
Cosías.—ta de la parte del N . desde el C a b o de S a n 
Antonio basta l a ensenada de la Mulata; y la del S . desde 
el rio de los Pa lac ios hasla el c itado Cabo ò punta occiden^ 
tal de la I s l a . 
Puerii/s.—F.n la costa del N . el de Guadiana , surgidero 
con una ensenada de 2 leguas; los de C a n a muy abrigados , 
para barcos de cabotaje; los de B a j a con 20 pies de sonda, 
los de Santa l i o s a , R i o de enmedio y Sania L u c í a con igual 
sonda. A l S . el de Ci iyaguaicge , P u n t a de C a r t a s , Galafre 
y Guanito: estos surgideros son muy frecuentados y denen 
13. 
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grandes muelUs y almacenes. Hay ademas los de Coloma, 
Colon y Dayaniguas, también con almacenes y muelles, 
Ensenadas.—La de Guadiana, Baja, Santa Rosa, Rio 
del medio. Nombre de Dios, la Cana, Surgidero, Santa lea-
bel, los Loios, San Francisco, Berracos, Rosario y San Ca-
yetsyio al N . ; y las de Doña María, Guanito, Galafre, lae 
^Tjinãe, Dayaniguas, la Coloma y la Polacra, al S, 
Ademas ae encuenda^ las de Playoelas, Ines de Soto 
y Malas agaaB, conocidas en la jurisdicción con el nombre 
de' radas. 
EtUroí .—El de Guanito, el del Convento y Canosto 
en Consolación del S,, el de Govea para buques costeros en 
Mantua, y finalmente Malas aguas, Plazuelas y otros en 
Consolación del N , 
V T í a b i K , — E l Manjnari de 2 leguas y gran profundidad, 
en. el partido de San Diego; la Cabrera, Talavera, Jagua y 
Bótáolasen el de Consoraeion de! S.:el Naranjal, la Palma, 
Itabo hondo, Guabina, Rancho, Coibala y A pua dulce en el 
de San Juan y Martinez; el de Canas, Bernabé, Sambumbia, 
Colorado, Fotuto, Jccumas, Caiman y Kebacailpro en Con-
solación del N . : la Media luna, Pialanal, las Tunas, Aguas 
prietas, Ca niego y el Cojo en I h i j a ; y el Potrero y la Cata-
DEPÀRTAMENTO 
Consolación delS,; la de Fisga, Colcma, Caribe y Media 
Casa, en Pinar del rio: Carquesa, Lavandera y Malas aguas 
en Consolación del N.: Feo Balista, Santa Isabel, Buena-
vista, Abalo y Pinalillo en Mantua; y !a de Afuera, Cabo 
Comentes, la Corona y el Cabo, en Guane. 
-Baño.*.—Loe dela Coloma y río del Guamà en Pinar 
del rio: ios de mar en Dayaniguas, de efecto prodigioso en 
loa paral í l ieosy mal de lepra. Los de San Diego tan cono-
cidos dentro y fuera de la Isla y muy concurridos de nacio-
nales y estrangeros: los de Punta de Carlas y Pastoreo en 
San Juan y Martinez; los del mar y rio de San Vicente en 
Consolación del N.; los de la hacienda Griva, en Guane; 
los del mar y Jobo en Baja y finalmente los de la L ima en 
el rio de Mantua, donde se observa la particularidad de ha-
llarse unidas dea posas, una de agua fria y otra de agua ca-
liente; cuyas propiedades medicinales los hacen muy reco-
mendables. 
Jlnimaks.—Los que generalmente so crian en toda la 
Isla, siendo muy estimada la carne de los cerdos por ali-
mentarse estos con bellotas, fruto que solo se encuentra en 
los terrenos de esta jurisdicción. 
Vegetales.—Escasean los árboles de construcción; hay 
lina que se une por los dos latios al Cuyaguategc y Corma ) sin embargo algunos pinos y encinas en Baja, San Juan y 
un mar navegable en el partido de Guane, ) Martinez, San Diego, Consolación del S, y Pinar del rio. 
\ También se encuentran estos árboles et\la loma que bay en-
CowM.— L o s d e S a n Felipe al S . dela Colomá^i i ecom- í tre las dos cordilleras del N . y del S, 
' prende Tos siguientes: Cayo real. Cayo í-'egú, Cayo Coco, el c E n toda la jurisdicción abundan los frutales comunes 
Convento y Cayo grande; al N . el de laLeña, Julias, Jaguas, S de la I s la . 
Alonso, líoja y D'n go; el Knllavado, el de la Abra, e! de 
Levisa, Berracoa, Ovas, Obispo, Puerto líscondido, Flayue-¿ Minerales.—Abundan en la jurisdicción las canteras 
las é Inefl de Soto. L a mayor patte de estos cayos son de S de asperón, azul, ait:arillo y negro, todaa do escelen-
grande eatension y cubiertos de bosques, con abundancia de 5 te calidad. E n la liacienda Santa Lucía, partido de Baja, 
maderas y agua-fértil: el del Convento forma una isla den-< hay una camera de márfool. E n Consolación del N , y Man-
iro del manglar de Consolación; algunos son estériles y } tua hay dos minas denunciadas, en las cuales se enenentran 
anegadizos, y en todos t e encuentran «:on abundancia, ca-, 
«eyes y tortugas, 'lambien Jiay ¡cacos en particular en el 
de Ines do Soto. 
' ^ P u n í a s , — L a Caribe, Calinas y Carlas en el partido de 
San Juan y Martínez: las del Gato y Broa de San Diego en 
randes masas de cuarzo con crislalizaciones como cristal 
3o roca. E n la hacienda Isabel Maria en Pinar del rio, hay 
canteras de asperón y en todo el territorio de la jurisdicción 
hay indicios de la existencia de minas de hierro y azufre y 
se encuentra con profusion (ierra arcillosa, areras de molde-
ría y barros propios para toda clase de alfarería en general. 
GEOGRAFIA POLITICA. 
Superficie.—Esta juriadíceign llene prói i mámente 334 
leguas cuadradas. 
Gobierno.—Un Teniente Gobernador polílico y militar, 
un asesor titulary un escribano. Sulnieiegacion de Real Ha-
cienda, administrador de itentas Reales y de Correos: un 
vicario y notario eclesiástico, un ayudante militar de mairí-
cillas, un asesor y un osciibano. 
Hay ndemas cuatro capitanes de cuadrillas cuyo nú-
mero indeterminado so compone de vecinos de la jurisdic-
ción» escogidos entre los padres de familias do mita acredi-
tada conducta, valor y riqueza; dependen direcianiento del 
Teniente Gobernador y pueden porlar todas armas y perse-
guir toda clase do malhcclion s formando un tercio de respe-
table gente armada toda escogida. 
Division adihtiiislrativa—La jurisdicción civil de esta 
Tenencia de Gobierno está dividida en 8 partidos á saber: 
Pinar del rio, Consolacien del S . , S. Diego de tos líañi s, S. 
Juan y Martinez, Guane, Mantua, Consolaeion del N . y 
Baja , los cuales así como todos los de la Isla están á cargo 
de capitanes de partido. 
Instrucción pública.—Hay 'tres escuelas de primeras le-
tras, una en Piriar del rio, citada en I83G, con 35 varones y 
, H hembras pensionistas, y]2pobrrs de solemnidad, paga-
1 da pnr los fondos de la Tenencia de Gobierno y el vecinda-
1 rio. Otra en Consolación de] S. con 16 alumnos, inclusos 6 
. pobres, pagada por el vecindario; y otra en Guane, con 25 
I ni Tios, sostenida también por los vecinos. 
J/isforia.—La historia de este pueblo data desde 157Í 
(jue se fundó el bato San Felipe, por Melchor Rojas: y se-
guidamente los corrales Cangre, Guamá, Pinar del rio y 
Cabexíis. E n ICOO el obispo D . Diego Evelino de Compos-
tela, fundó la parroquia de Pinar del rio, y en 1750 se creó 
la capitanía del partido. E n l í f í el Marques dtj la Torre, 
Capiian general de esta Isla, creó una Tenencia de Gobier-
no en el pueblo de Filipina, nombre con que se pidió y el 
que le dió S. M . 
E n 1*30 el Teniente Gobernador, que lo era entonces el 
capitán D. José María de la Torre, lijó su residencia en el 
p\ub!o de San Juan y Martinez, de rnyo punió se trasladó 
al de Pinar del rio, por los años de l''J5 á 1800, donde se 
lia radicado últimamente la Tenencia de Gobierno. 
OCCIDENTAL 
E n 1825 no existía mas edificio de teja que la iglesia; 
construyéndose en 1827 la cárcel actual, siendo Teniente 
Gobernador D. José Aguilar. 
E n 1831 se establecieron correos por el Gobernador D, 
José Caliaba: en 1836 una escuela He primeiaa letras por 
el Gobernador Salazar; en 183S un teatro provisional: en 
1839 el cementerio por el padre Llopia; en 1811 empresa de 
vapores del Sur (primero el Pavo Jíeal, Si-gMiido el Sirena): 
empresa de vapores de Bustamante, Cagígal y compañía: 
as 
GUARE.—Pueblo cabeza del pattido de su nombre y Re-
sidencia del capitán y cura de almas. Está situado sobre 
una altura y rodeado de vegas de tabaco. 
Tiene recoptoría de Rentas Reales y sabdelegación de 
marina, y su iglesia está en una "casa de embarrado y teja, 
ínterin se construya la proyectada á espensas del vecinda-
rio. Se compone el pueblo de una sola calle, con 7 casas de 
embarrado y teja, 12 de embarrado y guano y 1 de madera: 
1 escuela de primeras letras, 1 botica, 6 tiendas mifltas, 1 
primer ponton (el Evidencia): empresa ele abrir las barras ? fonda y posada, 4 panaderías, 2 cafces y billares, l zapate-
de los rios Coloma y Caiguanabo: inundación espantosa: s ría, 1 carpintería y 1 talabartería. Dista 60 leguas de la H9-
JorelSr, Calla- S bana y M de Pinar del rio: tiene de población 157 blancos. «n 1842, creación de capitanes de cuadrilla p( 
ba: fundación del pueblo de Colon: primera epidemia de la 
Vuelta-Abajo, que asoló todos los partidos del S. eseepto 
el de Pinar del rio. 
E n 1843, colocación del relox público y construcción 
del teatro y de ía alameda con verjas de hierro á la entrada 
y salida. 
Topografia.—Dentro de los límifea de esta jurisdicción 
se bailan los pueblos y caseríos cuyos detalles principales 
se espresan á continuación. 
PINAK DEL RIO.— Pueblocabeza de la jurisdicción de la 
Tenencia de Gobierno de Filipina y del partido de su nom-
bre y residencia de todas sus autoridades. 
Está situado en el ceniro del partido junto al arroyo Y a -
griimas afluente del Gtiantá, de cuyas aguas se provee la 
población, en terreno sil íceo, estéril y seco, entre los 22' 23' 
40" latitud N. y 77a 15' 30" longitud O. de Cádiz, con 
terr-peramenlo saludable. 
Tiene seis calles en dirección de N O . á S E . y ties de 
E . á O. todas estrechas eseepto la real. No es vistoso el 
pueblo sin embargo de su elevación, pues solo aparece un 
grupo de casas en medio de un llano sembrado de palmas y 
tabaco. 
Consla la población de 13 casas de. mampostuiia, 4 de 
madera y leja, 18 de embarrado y guano, 7 de yagua y gua-
no, 37 de embarrado y yaguas y 59 de embarrado y teja. 
Tiene una iglesia de mampostería, un hospital, un cuartel 
para 100 hombres, un teatro y una academia para ambos se-
xos. Hay ademas 3 boticas, 3 tiendas de ropa, 17 id, mistas, 
3 panaderías, 7 fondas y posadas, 2'cafées y billarçsi 2 bar-
berías, 3 zapaterías, 4 carpinterías, 3 sastrerías, 1 herrería, 
1 talabartería y 2 tabaquerías. Dista 45 leguas de la Habana 
y Irene de población 721 blancos, 321 de color libres y 390 
esclavos: Total 1335 habitantes. 
CONSOLACIÓN DEL SUR.—Pueblo cabt'za del partido de 
su nombre y residencia del capitán pedáneo y cura de almas; 
situado sobre el camino real de la Vuelta-Abajo. 
Data su origen de mediados del siglo 18 y tuvo princi-
pio en una venta establecida en el punto que hoy ocupa la 
población. Su temperamento es sano y con buena agua. 
Tiene receptoría de Rentas lieales, administraciun de correos, 
subdelegacion de marina, curato y vicaría foránea y doa ca-
pilanes de cuadrilla. 
Se compone la población de un» calle y en ella bay 1 
casa de madera y teja y 43 de «uano, 1 botica, 1 escuela de 
primeras letras, 4 tiendas mistas, 1 panadería, l café y bi-
l iary 1 barbería. Di^ta 40 leguas de la Habana y 5 de Pi-
nar del rio; y tiene de población 134 blancos. 58 de color 
libres y 70 esclavos. Total 202 habitantes. 
SAN JUAN Y MSRTINEZ,—Pueblo cabeza del partido de 
su nombre y residencia del capitán y cura párroco, situado 
junto al arrroyo de los Negros y río San .luán, en terreno 
si l íceo y llano, entre vegas de tabaco y con lenipeiamento, 
saludable. 
Su fundación data de mediados del siglo pasado y su 
iglesia lo fué en 1701 por D. Juan de Dios Lorenzo Rodrí-
guez. Hay subdelegado de marina, receptor de Reales Ren-
tas, colector Je correos y 4 capitanes de cuadrillas, y se 
compone el pueblo de 25 casas de madera y teja y 23 de gua-
no, l botica, 4 tiendas inís tas ,3 panadería^, 2 calces y^bilfa-
res, i sastrería, 1 albtiteria y l herrería: tiene de poblscion 
105 blancos, 5de color libres y 25 esclavos. Total 135 habi-
tantes. Dista 43 leguas de la Habana y 4 do Pinar 
del no. 
21 de color librea y 27 esclavos. Total 305 habitantes. 
MANTUA.—Pueblo cabecera del partido de su nombre y 
residencia del capitán y cura; está situado en el centro del 
partido en terreno de arcilla y arena y rodeado de guanos 
y pinos. 
Se ignora la época de la fundación de este pueblo, por 
haberse destruido en dos incendios que sufrió, los archi-
vos de la iglesia y capitanía del partido. (1) Tiene subde-
legacion de Real rfacienda y de marina, iglesia parroquial, 
y residen en él 3 capitanes de cuadrilla. Se compone el 
pueblo de 1 calle formada por 10 casas de madera y 29 de 
guano: con 5 tiendas mistas, 4 panaderías, 2 cafées y billa-
res, 2 zapaterías y 3 tabaquerías. Dista 66 leguas de la Ha-
bana y 22 dw Pinar del rio. Población 131 blancos, 17 de 
color libres y 32 esclavos. Total 180 habitantes. 
HAJA.—Pueblo cabeza del partido de su nombre y úni-
ca población que en él se encuentra. 
Está situado á orillas del rio de'que toma la denominar 
cion, en una caballería de tierra cedida por D . Bartolomé 
Miranda, y sobre unbanco de barro estéril y seco con her-
mosas vistas aí' mar y al estenso llano que le rodea. 
De la historia de este pueblo solo se sabe que por los 
años dií 1707 estaba su parroquia en la hacienda Rio del me-
dio, laque poco después se trasladó ¿ Baja, E n 1827' se 
construyó la actual parroquia por el referido Miranda, ayu-
dado de algunos vecinos-
Tiene este pueblo un receptor de Rentas Reales, un 
subdelegado de marina, 4 capitanes de cuadrillas y 2 facul-
tativos do medicina. Se compone el pueblo de 8 casas de 
guano, y en ellas bay l tienda mista y 1 panadería. Dista. 
(¡0 leguas de la Habana y 12 de Pinar del rio; y se compó^J 
ne la población de 13 habitantes blancos. 
Lo roduoido del pueblo y eu posición es causa de que 
el capitán del partido resida en la hacienda de Macuriges y 
su teniente en la de Nombre de Dios. 
HERRADUitA.—Caserío dependiente del partido de Con-
solación del S., sobre el camino real y á orillas del rio Sta. 
Clara: se compone de 3 casas de teja y 8 de guano, y tiene 
4 tiendas mistas y 1 zapatería. Dista l i leguas de Consola-
ción del S, siendo su población 27 blaacos y 4 esclavos. 
Tola! 31 habitantes. 
SANTA CLARA.—Caserío en dicho partido de Consola-
ción del S., compuesto de 4 casas de embarrado y teja y 11 
de.giiano, 4 tiendas mistas y 1 panadería. Dista 2J leguas 
do Consolación del S., y tiene de población 08 blancos y 13 
esclavos. Total 81 habitantes. 
Rio-irosno.—Pequeño caserío en el referido partido, 
compuesto de 1 casa de mampostería, 2 de madera y teja y, 
3 de guano con 2 tiendas mistas y 2 panaderías. Dista J 
gna de Consolación del S., y tiene de población 22 blancos, 
18 de color libres y 2 esclavos. Total 42 habitantes. 
PASO (¡GAL.—Caserío en el partido de San Diego de los 
Baños y residencia del capitán pedáneo, situado sobre el 
camino real y el rio á la parte del E , , en terreno firme y sa-
ludable. E n este caserío existen los baños minerales tan co-
nocidos así en la Isla como fuera de ella. 
Se compone h población de 32 casas de teja y embar-
rado y 0 de guano, 13 tiendas mistas, I botica, 2 herreiÍÑÍt 
[1] Scguu no'icías adquiridas de los individuos mas anciance 
cuunta catu pueblo do 90 a 100 años de fundación. 
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1 soinbrereiia, I tálabar-2 sapateriae, 2 b i n a i e 8 , 3 m é d i c o s , 
tjj|í,a, 1 barber ía^y 1 c a r p i n t e r í a . 
D i s t a S S J e g t a s de l a H a b a n a ; tiene de p o b l a c i ó n 159 
blancos, 35 d e colo i U b i e a y 47 esclavos. T o t a l 241 ha-
titanteB. 
SAM DIEGO.—Caserío en dicho partido y en el cual es-
t á n estableeidoe los t a ñ o s de su nombre. S u temperamenio 
es poeo sano y su piso malo en tiempo de . l luv ias . E s t á si-
tuado al p i é de las sierras de l a hacienda titulada la Galera , 
compuesto ¿le u n a calle y e n elia h a y 6 casas de maniposte-
r í a , 7 de madera y teja y 27 de embarrado, guano y yagua; 
tiene G tiendas m í a l a s , 2 p a n a d e r í a s , 4 posadas, 1 billar y 
zapater ía . 
Dis ta 34 leguas de la H a b a n a y se compone su pobla-
c i ó n de 63 blancOB, 36 de color l ibres y 2 esclavos: T o i a l 
HO^tttbitantes. 
SAW LUIS.—Caserío en el partido de S a n Juan y M a i l i -
ne i , ' situado al S O , del pueblo, en suelo arenoso, elevado y 
píaflo, en medio de un pinar entre el rio F e o y el arroyo 
Pastoreo. S e compone la p o b l a c i ó n de G casas de manipos-
tería y 15 de guano, 1 ig les ia , 1 botica, 4 tiendas mis ias , 3 
p a n a d e r í a s , 2 bi l lares , S zapa terias, I sastrería y 1 t a b a q u e r í a . 
Di8ta .2 leguas del pueblo de S'ai> Juan 5 de P i n a r del 
rio y 4 de Galafre , y tiene de p o b l a c i ó n 77 blancos, 29 de 
color l ibres y 16 esc lavos . T o t a l 122 habitantes , 
GALAFRE.—Caseiío en el referido p&rí ido de S a n . l u á n 
', y M a r t i n e z , situado en l a ribera izquierda de l rio de su nom-
bre; y se compone de 6 c a s a s de m a n i p o s t e r í a , 1 de madera 
y 5 de guano, 4 tiendas mistas y 1 p a n a d e r í a . 
H a y ademas varias ventas en el punto de S'¡in Sebas-
tian sobre el camino real , e n Arroyo-arenas , en T i r a d o & e . , 
en c u y o s puntos hoy varios edificios de m u c h a comodidad 
por s u s buenos paraderos. D i s t a 2 leguas de S a n Juan y 
Mart inez , y tiene de p o b l a c i ó n 35 blancos, 23 de color l ibres 
y 16 esc lavos . Tota l 74 habitantes. 
PASO REAL P e q u e ñ o c a s e r í o dependiente del parfido 
de G u a n e s , sobre el camino real de Mantua y es residencia 
de u n í e m e n t e p e d á n e o y c a p i t á n de cuadri l la ; y se compone 
la p o b l a c i ó n de 2 casas de m a m p o s i e r í a , 6 de madera y teja 
y a lgunas de guano, 6 t iendas mislas, 2 p a n a d e r í a s , 2 zapa-
ter ía s , 1 herrería, 1 c h o c o l a t e r í a y l t a b a q u e r í a . D i s t a 3 l e -
f;uas de Guanes ; y liene de p o b l a c i ó n 43 blancos, 1 de color ibre y 21 esclavos. T o t a l G5 habilantes. 
„ K n los campos de esta j u r i s d i c c i ó n exis ten ademas del 
c a s e r í o y establecimientos detal lados 23 c a s a s de mampos-
t c i í a , 2 0 0 de madera y .4370 de guano: 2 p u l p e r í a s , 78 tien-
' das mis tas , 9 p a n a d e r í a s , 1 fonda, 5 c a r p i n t e r í a s y 2 her-
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86 D E P A R T A M E N T O 
ESTAPO DE POBLACION CLASIFICADA POR CASTAS, CONDICION, EDADES, SEXO Y ESTADO. 
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NOTAS S O H l l l i P O I I L A C I O N . 
l i E n los 2719 do población de marcnosliltrcscBiún compren- 33 E n loa 536 varones y 325 hembras de mas de 60 hay 
dídon 5 varonas y 7 hembra» ornoncijHMius. Mancos, Libres. Esclavos Total. 
3Í E n los 14748 varones y 8-100 hembras de 16 á 60 hay 
Jílancos. I.ilirca, Ksnhvos Total. 
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LTOUI 191 80 54 














do nnyor Itm^enduílMun hm «((¡idi.-s (íc 102, ]0( y 111,'lueresidaii 
en Ion pitidos de Cotifulavion del S. y Síin Jnnn v iVIarline ,̂" 
ConiMifMjpn de) 8. existe el negro Juan Cnsósiomo No-
reñii, de 116 afloÜíiht1 do ios quOíe empicaron en liitipiarel terre-
no i'ii (jms *!• hfi'lftumimlo'Bi On «til lo ilofí. Carlos du la Cabana. 
C L A H i n c A C I O N DK I ' O Ü L A O O N H \ , \ N C A Vi Ml I , \ S N A C I O N K S o I ' A I S K S (¿UK LA C O M P O N E N . 
HATOBAI-lDAlt. varom-w 'In-inliru»; inlal. 
Do In Península. . . • 
l io CnnuriiiH 
Do Puurio-Kico 
I)o Samo Detminiro 
l>o los tísmdo9~Umdo«y" 
Do otroa imntos do Anu'rii-a. 
J)c I'Vuncia 
















Totittc» amcriorcB 1G83 
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Total 12073 9(íáü 21693 
I J U K T i S O S V o r n ' I O . S «pn* <ü«'rt'cn U a t t l pers^uU'* bli iHrnn y l i \a H'VXl do r o t o r l i l i r r a donde 15 n f l o s u r r i t m . 
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OCCIDENTAL. 8 9 
GEOGRAFIA FISICA. 
Posición.—El distrito de la jurisdicción de la Tenencia 
de gobierno del Mariel, se halla comprendido entre los 22° 
50' 30" latitud N . y 7CJ 22' 37" longitud O. de Cádiz. 
üonfines.—^Al N . con el mar, al E . y O. con la jurisdic-
ción de la Habana y al S, con dicha jurisdicción y la de San 
Antonio. 
Eslenaion.—De N . á S. desde el pueblo de las Cañas 
hasta el puerto de Banes, 6 leguas; y de E . á O. desde el 
rio de Banes hasta el puerto de Cabanas, 8 leguas. 
Jspedo del territorio.—•Alto, quebrado, y de tierra negra 
en la parte oriental; y llano en la occidental; por el del pue-
blo de la cabecera de jurisdicción, so encuentra la montaña 
denominada Vijía ó Meseta del Mariel que domina este pue-
blo. 
Montañas.—Hay algunas esparcidas en toda la jurisdic-
ción,-siendo las principales, la ya citada Meseta del Mariel 
en el pueblo de RU nombre; la Sierra de Anafe en el partido 
de Guayabal, y las montañas llamadas del Cuzco, en el de 
Cayajabos. 
Sabanas.—Sin embargo de que en lo general es el terre-
no quebrado, las hay en muchas partes á las faldas de las 
lomas, y orillas ó márgenes de los rios y arroyos. 
Rim—Ninguno de los de la jurisdicción es grande, 
ni navegable, no obstante los mas principales son los 
de San Juan, Limones, Manantiales y Pedernales, que 
nacen en el partido de Cayajabos; el de la Plata que nace al 
O. del pueblo de Cabanas en las lomas de la parte del S. y \ 
los de Dominica y Cabanas que vienen del mismo rumbo. 
Hay ademas otros varios mas pequeños como son el Mariel, 
Guajaibon y Macagual en el partido de la cabecera de juris-
dicción. 
Lagunas.—Hay dos permanentes en el partido del Gua-
• yabal y otras varias en el resto de la jurisdicción, pero que 
se agotan en Jas secas. Kn el partido de Cayajabos existe 
un ojo de agua fértil y agradable, de que se surten los vecinos. 
Manantiales.—Merece citaree el de la loma de la Vijía 
en el pueblo del Mariel, que apareció en el año de 1842 y del 
cual se conducen las aguas á la población por medio de un 
acueducto. También debe citarse el del partido de Cayaja-
bos, que provee de agua á sus habitantes. 
Costas.—La parte que comprende el pueblo cabecera de 
! jurisdicción, es limpia (y está defendida por dos torreones y 
i una batería); la de la parto de Cabanas, está llena de arreci-
fes, lo mismo quo la del Guayabal: la que corresponde á 
Quiebra-hacha, ea baja y abordable. 
Puertos y ensenadas.—El do Mariel uno de los mejores 
de la Isla y donde pueden fondear buques mayores. E l de 
Cabanas también bastante bueno y pueden fondear fragatas; 
hay otros fondeaderos en la costa, pero de poca consideración. 
L a ensenada de San Ltfís, la de Gramales y la de Ve-
sut, en el partido de Gabarias son las mas notablea. Hay 
otras varias de poca entidad. 
Cayos.—Los mas nombrados son Juan Tomes, el del 
Casado, el de la Sucia, el de Ratones y el de la Gloria, den-
tro de la bahía de Cabaiías. 
Animales.—Abundan los comunes do la Isla y en parti-
cular la hutia. 
Vejetales.—Escasean los árboles de construcción á cau-
sa de las continuas talas que ha habido en estos últ imos años; 
poro se encuentran algunas cuabas, magueyes, heniquenes y 
' algodones y con abundancia toda clase de frutales. 
GEOGRAFIA POLITICA. 
Superfizie.—Esta jurisdicción tiene proximamente 48 
leguas cuadradas provinciales. 
Gobierno.—Para lo civil y militar, un teniente Goberna-
dor con su asesor y escribano, cuatro procuradores, un ano-
tador de hipotecas, un contador judicial y un tasador de cos-
tas procesales. E n lo reniístico un administrador de rentas 
reales, un interventor y vistamos oficiales y un intérprete y 
'administrador de correos. Hay un destacamento del resguar-
do de á pié y montado; y el teniente Gobernador es subde-
legado de Hacienda; en lo eclesiástico un cura párroco, y 
1 para lo marítimo un capitán del puerto, ayudante de ma-
' trícula, dos subdelegados y un alcalde de mar. 
Division admimsfrativa.—La jurisdicción civil está dí-
vidida en 8 partidos, á. saber: el del Mariel, el de Guanajay, 
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el de Cabañas, el de Cayajabos, el de San Luia de la Sei-
ba, el de Guayabal, el de Pucria de la Güira y el de Quie-
bra-hacha; los cuales así como todos los de la Isla están á 
cargo de capitanes de paitido. 
Inslruecim publica.—Una escuela de primeras letras en' 
el pueblo del Mariel sostenida por el vecindario: 2 en el de 
Guanajay, launa dotada con 250 pesos por la Escma, Sra. 
condesa de Jibacoa, yen !a cual se reciben hasta diez niños 
pobres, y la otra costeada por los vecinos. \.Hay ademas 
otras doe escuelas, una en el pueblo de Cayajabos y otra 
en el de la Puerta de la Güira, ambas sostenidas por suscri-
cion éntrelos padres do familia. 
Historia,—El nombre de Mariel que lleva esta jurisdic-
ción, lo debe á la provincia india Maricnm la cual está fun-
dado el pueblo. Tuvo principio la población en 1768 y 
en 1791 «e establecieron almacenes para fciUos, 
E n 179G se compró media caballoría de lierra de la ha-
cienda Marien con objeto de estrmder la población, en 1804 
80 creó la capitanía dtil partido, y en 18(15 se celebró ta pri-
mera mifia, erifriendo m iglesia en ayuda do parroquia el 
aíjo do 1 fi07. 
Por real ór<3en de ífi de Febrero de 1820 se dispuso 
habilitación did puerto del Marid; pero no se llevó à efecto 
hasta I? de Knero de 1HI1, desdo cuya fodia se ha aumen-
tado prodijiosamcnic su Iráíieo, que luice amplia y libremen-
te con todas las naciones. 
TopnpraJUi.—Dentro de los Hmilca de esta jurisdicción 
se lialhin ) m pueblos y ciiierlos, cuyos principales detalles 
>;c esprrsan á conimuüdon. 
niAnu'r,.—Antiguo pueblo cabecera dela tenencia de 
Gobierno y partido de Bu nombre; simado en la parto merr 
dional do su bahia entre los 23? 2' 5" latitud y 70° 54'50" 
longitud O. de Cádiz., dominado al K. por la elevad» mon-
taña de ia Vijía ó mésela del Marini y al S. por varias co-
línas q»e intoirumpiéndolo ios vientos del K . hacen su 
temperamento cMido. 
L a planta do la población es regular, y eslft dividida en 
dos grupos ó barrios: siendo ci mayor conocido con ei 
nombre do Psioblo, y td mas pequeño con el de Coco—solo. 
L a division de «slus dos porciones la funmm panlanus y 
lagunas que <;ii trompo de lluvias la hacen anogadiza por 
ciertos p.iratfiía y casi llega á intcrceplarse la comuiiicacion 
do una a otra. 
IÍSB callea son irregulares ó intransitables en tidmpo de 
aguas; eoniàndose 16H casas, H de ellas de manipostería y 
teja, 83 de tabla y teja, fiS de guano y 13 en fábrica. Tiene 
iglesia bastante capaz y de buena arquileolura, cárcel p.ira 
30 presos, cuartel para 100 hombres de Infanlería y -25 de 
caballería, I escuela de priuuiras letras paru ámbos sexos, 
1 botica, «I tiendas fie ropa, 7 idem mistas, 1 pulpería, 3 pa-
naderías, I posadas, tí villares, 3 barberías, -1 zapaterías, á 
oarpinlerhiR, 2 sastierñis, 1 herrerí.i y 3 tabaqnurias. 
Disln de la Habana 15 leguas por el emuino do Gua-
najay y Ití por el de la costa; ti de Oabafias y 3 del referido 
pueblo do Guanajay. 
Es reBÍdeuei;i de sus autoridades y ¡ulemas tiene un ca-
pitán pedáneo dfd partido de su nombre, Stt compone su 
población de ft7'l Illancos, 33$ de color libres y 330 escla-
vos.—Total 1,518 liabitaiilOíH. 
t'AHANAa.— Pueblo cabecera del partido de su nombre 
y residencia def espitan pedáneo y cura piirrmvi. 
L'n el año de I H I H rejmriió don Honifaeio Duarte, diez 
caballerías de su li.u'ieivl.i Poininici», d est iná (piolas paia si-
llos de labor; y reservó media cabullería p.ua estubli-
cer un pueblo, desde cuya fecha dala la fundación del de 
Caballas, existiemto ya en oíl i época en el embarcadero del 
puerto de su nombre un muelle y dos aluucem-s para frutos. 
So creó después la tenencia tío painnjaia auxiliar de !ÍI de 
Guanajay y la capitanía de partido. 
Se compone la población de 10 casas de mampnsiena, 
64 de madera y tej í y 100 deguano; 5 osUbleoiimentos mis-
tos, 1 posada, 1 villjr, '3 panaderías, I botica, 1 herrería, 1 
zapatería, y 1 valla de ¿rallos. 
Dista este pueblo 18 leguas de la Habana y 5 de la ca-. 
becera de la jurisdicción.—Población 245 blancos, 82 de co-
lor libres y 92 esclavos. Total 419 habitantes. 
GUANAJAY.—Pueblo cabecera del partido de su nombre 
y residencia del capitán y cura. 
E s t á situado en terreno húmedo y le cruza un arroyo 
fértil, de buena agua que tiene su nacimiento cerca de la 
población, y del que se surten sus vecinos. Su temperamen-
to es sano y fresco, en particular por las noches, por cuya 
circunstancia suelen ir de la Habana y oíros puntos muchas 
familias á convalecer de sus enfermedades. 
Este pueblo uno de los mejores de la Isla por la abun-
dancia de sus recursos fué fundado en 1G95. Se halla rodea-
do de fincas de todas clases y su aspecto es bastante regular. 
Tiene iglesia parroquial de la que son auxiliares todas las 
demás de la jurisdicción, inclusa la del Mariel, un hospital 
y ademas tiene 3 ermitas y oratorios, 
Sus calles siguen la dirección NS . y E O . y las forman 
858 casas, de ellas 29<1 son de mamposteria, 1G8 de madera 
y teja y 411 de embarrado y guano. Hay dos escuelas de 
primeras letras, 2 boticas, 4 pulperías, G tiendas de ropas, 23 
idem mistas, 5 panaderías, 4 fondas y posadas, 3 villares, 2 
barberías, 4 lalaliarterías, 2 zapaterías, 4 carpinterías, 3 sas-
trerías, 1 albeitería y 2 herrerías. 
Dista 12 leiruas de la Habana y 2 de la cabecera de la 
jurisdicción. Población 1230 blancos, 382 de color libres y 
220 esclavos. Total 1838 habitantes. 
CAYAJABOS.—Pueblo cabecera del partido de su nombre 
y residencia del capitán pedáneo y cura párroco, fue funda-
. do en el ano de 1709. Tiene iglesia auxiliar de la de Guana-
'jay y la población se compone de 8 casas de mamposteria, 5 
' de madera y teja y 45 de guano. Hay una escuela de prime-
ras letras, 2 tiendas de ropas, 3 idem mistas, 3 panaderías, 
2 posadas, I hurreria y 1 tabaqueria. 
Dista 17 leguas de la Habana y 6 de la cabecera de su 
• jurisdicción. Población 254 blancos, 70 de color libre y 96 
' esclavos. Total 420 habitantes. 
SAN i.ois DE I.A SEIBA.—Pequeño pueblo cabecera del 
partido de su nombre y residencia del capitán pedáneoycu-
ra párroco, fué fundado el año de 1800 y tiene iglesia auxi-
liar de lu vln Guanajay. Se compone (-1 pueblo de 13 casas de 
mamposteria, 13 de madera y leja y 8 de guano, I botica, 2 
pulperías, 2 tiendas mistas y 1 zapatería-
Dista 12 lefruns de la Habana y •! de la cabecera de su 
jurisdicción. Tiene 207 blancos, 37 de color libres y 49 escla-
vos. Total 293 habitantes. 
OL'AYARAt..—Pueblo cabecera del partido de su nombre 
y residencia del capitán pediUico y cuia do almas, fundado 
en 1787. 
A media legua de esta población so encuentra la cor-
dillera do monlíiíías denominada Sierra de Anafe en la 
cual existen varias cuevas de diferentes magnitudes y 
profundidades siendo la mas notable la conocida con el 
nombre de María Belen. Se compone de una sala cir-
cular con tres departamentos; los techos están cuajados de 
cortinas colgantes y guarniciones de flecos lodo de piedra, 
formailos por la filtración de las aguas, resultando por su fi-
Lrura y colores variados, grupos simélricos y sorprendentes. 
En el esjiaeio de la primura sala puedenalojarse 50hombres 
con toda comodidad y en el techo do la bóveda principal hay 
una lucerna t) el.iraboya que es la quo ilumina y da ventila-
ción á estas piezas. Por efecto de, la continua filtración se 
encuentran varias figuras de columnas, unas colgantes y 
truncas sin llegir á apoyarse y otras que del piso se elevan 
á einionlraiso con las primeras. La entrada á esta cueva es 
por una abra estrecha y do difícil subida: regularmente 
sirve de guarida á negros cimarrones. 
I lay ademas un arroyo que nace en el ingenio del Cupey, 
celebre por sus iwtias minetales de nitro y chapapote. Tie-
ne el pueblo del Guayabal 1 iglesia ayuda de parroquia de la 
de Guanajny y un cuartel para 30 hombres: 5 casas de 
mampostfiía, 1 de madera y teja y27 de guano, 1 botica, 
31 tiendas mistas, 1 posada, 1 zapatería, y 1 carpintería. 
.Dista 10 leguas de la Habana y 3 i de"] pueblo del Ma-
riel. Población M2 blancos, C de color libres y 7 esclavos. 
Tolal 155 habitantes. 
OCCIDENTAL. !>1 
PUESTA DE Lk GÜIRA.—Pueblo, cabecera del partido de 
s u nombre y les idenc ia del c a p i t á n p e d á n e o y cura p á r r o c o , 
fué fundado el afio de 180G. T i e n e i g l e s ia auxi l iar de la 
de G u a n a j a y y se compone do 9 casas de m a n i p o s t e r í a , 
2 de madera y teja, y 18 de guano, 2 t i endas mistas, una 
p a n a d e r í a , y una posada. 
D i s t a M leguas de l a Habana y 5^ de l a cabecera de 
s u j u r i s d i c c i ó n . T iene 105 blancos , 28 de color libres y 32 
esc lavos . T o t a l 165 habitantes. 
QuiEBit.v—HACHA.—Pueblo, cabficMa del partido de su 
nombre y res idencia de l c a p i t á n p e d á n e o y cura p á r r o c o , 
f u é fundado e l a í ío de 1800 y se compone de Ifi casas de 
m a d e r a y teja y las restantes de embarrado y guano; h a y 
S t iendas mistas , 2 p a n a d e r í a s , un v i l l a r , u n a z a p a t e r í a y 
u n a herrer ía . 
D i s í a 12 leguas de la H a b a n a y 2 de l pueblo del M a -
r i e l . P o b l a c i ó n 95 blancos, 45 de color l ibres y 43 esc lavos . 
T o t a l 183 habitantes. 
ARTEMISA.—Pueblo dependiente del partido de la Puer -
ta de l a G ü i r a situado en el camino real de la Vue l ta -abajo 
y panto doride concurren varias famil ias de la H a b a n a en el 
r igor de l verano. 
S u s cal les son rectas el piso l lano, y cuenta 3C casas 
de m a m p o s t e r í a , 13 de madera y teja y 4 0 de guano. T i e -
ne i g l e s i a , una escue la de primeras letras , una botica, 2 • 
t iendas mistas , 2 p a n a d e r í a s , 2 posadas, un v i l lar , una bar-
b e r í a , 2 z a p a t e r í a s , u n a carp in ter ía y u n a s a s t r e r í a . 
D i s t a 16 leguas de l a H a b a n a y 6 del M a r i e l . P o b l a c i ó n 
48-1 b lancos , G7 de color libres y 87 esc lavos . T o t a l 638 
habitantes . 
SANTO CRISTO.—Caserío en el partido del Marie l , com-
puesto de una casa de m a m p o s t e r í a y a lgunas de guano . 
esparcidas á su i n m e d i a c i ó n , con una tienda mis ta , y una 
p a n a d e r í a . D i s t a U leguas del pueblo del Mar ie l , y t iene de 
p o b l a c i ó n 49 b lancos y 4 esc lavos . T o t a l 53 habitantes . 
TUMBA CUATRO, VIRTUDES Y CAPELLANIAS.—PeqUCÍÍOS 
c a s e r í o s en el partido de S a n L u i s de la Seiba. T i e n e n 1 
c a s a de m a m p o s t e r í a , 5 de madera y teja y 21 de guano, 
una p u l p e r í a y 2 tiendas mistas . 
D i s tan una legua del pueblo cabeza del partido y tienen 
de p o b l a c i ó n el primero 49 blancos y un esclavo; el segundo 
62 blancos, 8 esclavos; y el tercero 13 blancos. T o t a l 133 
habitantes, 
BASES.—Caserío dependiente del partido del G u a y a b a l , 
comjmesto de 8 casas de madera y teja y 20 de guano, 
una pu lper ía , 3 tiendas mistas, una posada y 2 h e r r e r í a s . 
E n e l ingenio T e a i j e cerca do este c a s e r í o h a y dos a l -
macenes do d e p ó s i t o , uno de m a m p o s t e r í a y otro de madera, 
situados á o r i l í a s del rio l lamado B o c a do fianes, delante de 
los cuales a tracan las goletas para cargar y conducir a l M a -
riel los frutos. 
Dista S í l eguas de la cabeza de partido. P o b l a c i ó n 105 
blancos, 74 Ubres de color y 10 esc lavos . T o t a l 189 habi-
tantes. 
CAÑAS.— P e q u e ñ o c a s e r í o cerca del pueblo de A r t e m i s a 
en el partido de l a puerta de l a G ü i r a . T i e n e 8 casas de 
m a m p o s t e r í a , 9 de madera y teja y 13 de guano, 2 tiendas 
mistas, un p a n a d e r í a y una herrer ía . 
D i s i a 1.!- leguas de A i t e m i s a y 1 } de l a cabecera del 
pattuio. P o b l a c i ó n V25 blancos, 3% de color l ibres y 43 es-
clavos. T o t a l 206 habitantes. 
E n los campos de esta j u r i s d i c c i ó n existen ademas del 
c a s e r í o y establecimientos d e t a l l a d o s ^ G ? casas de mampos-
tería , 222 de madera y 387 de embarrado y guano, G pulpe-
r í a s , 7 t iendas mistas , 3 p a n a d e r í a s , un v i l lar , 3 z a p a t e r í a s , 
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EST ADO DE POBLACION C U S I F I C A M POR CASTAS, CONDICION, EDADES, SEXO Y ESTADO. 
CLASES. 
CLASIFICACION POR EDADRS. 
Vnroiies de 
1 á 16 á mas de 
15. ; CO. GO. 
Resú-



























































































«J.-jíi 4611 1596 36(126 464<f 
IVOTAS S O B R l í r O B L A C I O I V . 
I! En las 1567 de población de morenos libres esián compren- ( 
didos 57 varones y 41 hembras emancipadoa, ( 
2? En los 1133) varones y 10107 hembras de 16 á 60 hay t 
Blancos. Libres. Esclavos Total. 5 
fde 16 á 40.. 2965 
i 
Varoneŝ ' de 41 ó 00-. 918 
t̂ Total. . 3913 
fde 16á40.. 24G6 


















Sí En les 1100 varones y 753 hembras de mas de 60 años hay 
Bluncos. Libres. Esclavos Total, 
fde 61 á80.. 161 C5 624 850 
Varones-/de maa de 80. 19 14 217 250 
LTotal 180 79 
ĵ dc 61 á SO.. 












; LTotal 109 58 586 753 
\ 4Í Hay 10 varones y 8 hembras mayores do 90 oííoe. Los 
, casos do mayor longevidad son las edades de 85 y 102 años que 
residen on lo* partidos de Quiebro-liachA y Coynjnbos 
CLASIFICACION DE LA POBLACION BLANCA POR LAS NACIONES O PAISES QUE LA COMPONEN. 




De Santo Domingo 
De los Estados-Unidos. 





























De las islas Británicas. 
De Suiza 




















DESTINOS Y Ot'UPACIONES. '¿'^IbtC'^0'"' ' nESTI;í,:)s Y OCVT ACION K.K. J j ^ „ tola I ;| DESTINOS V OCUrACIONES. 
Adminis'.radoros de fincas. 


















Dedicados al comercio-. - • 
Dependientes 







































Faroleros y hojalateros... 




Labradores... • . . . . . . . . . . 
Letrados , 
Maquinistas 
Maestros de primeras luí! 
Idem de azúcar 




























































Zapateros. - ,. 




Dedicadas a sus queha-
ceres domésticos.. - • 
Tolnlrs aenerales.-• • 
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CULTURA RURAL, CARRUAGES Y GANADO DE TODA ESPECIE. 
P A R T I D O S . 




j a n a d o de t o d a e s p e c i e . 
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X O T A S . 
I? De las 5,644 cabezas de ganado vacuno, las 2,252 son vacas; loa 1,001) son añojos; las 16t novillos y las restantes terneras. 
Si De las 6,U2 cabezas de ganado caballar las 2,403 son caballos, las restantes son yeguas. 
3; De ks 5,000 cabezas de ganado lanar y cabrío 3,729 pertenecen á los primeros y los restantes á la segunda eipecie. 

DEPARTAMENTO OCCIDENT A I - 97 
mimmm m güiis, 
GEOGRAFIA FISICA. 
J'ñsieíon.'—El dtstrilo jurisdiccional de la tenencia de 
gobierno de Güin'S se halla comprendido entre los 22° 37' 
40" y 56' 30" lalimd N . , y loa 75° 32' G" y 76° 0' 60" 
long. O. de Citdiz. 
Confines.—Al N . con los partidos de Manacrua» S. José 
df las Lajas, Casiguas y Aguacste de la jurisdicción de la 
Habana: al S. el mar en la ensenada de la Broa, al E . el 
partido de Seiba-Mocha de la jurisdicción de Matanzas y 
el de Nueva-Paz Je la de la Habana, y al O. H partido del 
Batabanóy S, Antonio de l..s Vegas de la del Bejucal. 
Estensinn.—De N . á S. desde el puente de Gamuza 
hasta la boca del rio Mayabeqne en la cosia dei S . 6è 
leguas y de E . á O. desde el rio de Madruga ha&ta el rio 
Uayamo, U ± leguas, 
Jlspedo del territorio.—Llano y fértil en lo general; pues 
solo la parte del N . tiene algunas montañas de E . á 0. 
Moníañaf.—La de Candela do regular elevación con 
una meseta como de «na legwa de ancho donde hay potreros 
y pozos fértiles, y la de la Catalina en el partido de su 
nomine. 
Cavernns — F n la citada montaña de Candela existe la 
notable de Cotilla en el interior de la cual hay salones de 
estraordinaiias dimensiones y por su centro corre un río 
de gran profundidad; la do Magnan cuyo nombre lomó 
del caci<iiie cjue la habitaba ántus del descubrimiento de la 
Is la: tiene dos puertas y grandes departamentos con claridad 
suficiente para poder descubiir todas las preciosidades que 
encierra. 
Monte».—Los de las Castañeras en la parte del S. sobre 
la ciénega que la orilla. 
Sabanas.—Hay una en la hacienda del líosarío y otra 
en la de Belen. 
I tm.— E l de Güinrs que nace en el paitido de la Cata-
lina al N. de la villa á distancia de dos leguas y desemboca 
en la playa del Rosario en el punto de Si aya lie que; el de 
Viajacas que nace en la sierra S . José, y siguiendo N S . 
desaparece á distancia de media legua. 
Puentes. ~ H a y 7 sobre las zanjas que rodean la villa, 
todos de cantería. 
Arroyos.—El de Cotilla que viene de S. José y entra 
en los sumideros de la laguna el Tomate, en el partido de 
Guara; el de la Industria en Pipián, cuyo partido recorre y 
desagua en el mar. 
A la parte de la villa hay un arroyo que se forma en la 
ciénega del Caimito y tiene un canal de una legua construido 
en 1830 para conducir los frutos en barcos pequeños. L o s 
pequeños arroyos Malporon, Fotuto, Culebra y Rio-Seco, 
bunque insignificanles en la buena estación, en tiempo da 
lluvias, si estas cargan al N . , forman grandes crecientes 
causando graves dañoa á las siembras y ganado, é interrum-
piendo á veces las comunicaciones. 
Ciénegas,—La de la costa del S . en toda su prolongación. 
Baños.—Los del Tigre y Paila sulfurosos y de tempe-
ratura fiia; el Templado que es un derrame del de la Paila, 
el Dichoso entre el Templado y la Paila, y finalmente el 
Castilla formado por un manantial cristalino de cuya agua 
potable se abastece el vecindario del partido de Madruga, 
entre cuyos l ímites se encuentran estos baños. Hay adema» 
otros varios en los ríos Viajacas y Güines, y los del mar en 
la playa del Rosario. 
Costas.—Al S. desde Mayabeque hasta el Caimito; corre 
• como 7 leguas de E . ü O. y es baja y cenagosa; en ella ss 
I encuentran el surgidero del Kosario y los dos ante-dicho» 
Mayabeque y Caimito. 
Animales.—Los comunes en la Isla y con abundancia. 
i ciervos y venados. 
Vejelales.—Los frutales do toda especie comunes en la 
.Is la . 
Minerales.—En el arroyo Pipián hay mármol negro y 
blanco, del que se hizo uso para adornar la iglesia de est» 
partido. 
GEOGRAFIA POLITICA. 
Superâde.— Esta jurisdicción tiene próximamente 39 
leguas cuadradas provinciales. ^ 
XxoUerno.—Un teniente gobernador político y militar, 
ayoiitamiento con 8 regidores, 2 alcaldes ordinarios y de la 
Hermandad, sindico procurador, y un escribano* un admi-
nistrador de Rentas reales y otro do Correos, un subdelega; | . . w v . - u u . - " " ^ " v u J ">iv 7( -
i do de medicina, un vicario foráneo, un cura párroco, 4 
> liares en los partidos y 2 notarios. 
Division administrativa.—La jurisdicción civil está d i -
vidida en 7 paitidos, á saber: el de la Villa, S. NICOIM» 
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S t a . Cata l ina , M e l e n a de l S . , G u a r a , P i p í a n y M a d r u g a . 
L a v i l l a e a l á d i v i d i d a e n doa barriadas y tiene cada u n a sus 
respectivos c o m i s a r i o s y tenientes de barrio en la parte que 
comprende l a p o b l a c i ó n , y para los cuartones rurales anexos 
h a y caboa d e ronda. L o s d e m á s partidos e s t á n á cargo de 
capitanes p e d á n e o s . 
i h s í r u e c í o n pública.—-Hay en l a v i l l a 5 es tab lec imien- | 
tos de e d u c a c i ó n para ambos sexos, y en uno de el los que 
e s t á á cargo del A y i m t a m í e n t o se reciben 40 n i ñ o s pobres: 
l o s d e m á s se sostienen con el estipendio de los a luamos. 
Historia.—El nombre de G ü i n e s que l leva esta j u r i s -
d i c c i ó n lo debe a l corral , a s í l l amado , en que se e s t a b l e c i ó 
l a vil la á u n a legua de distancia de otro corral S . J u l i a n , 
donde h a b í a u n a ermita fundada por el indio Pedro G u z -
man , y á l a cua l acudían !os vecinos por los Stos, S a c r a -
mentos; en esto paraje se e s t a b l e c i ó la parroquia donde as i s -
t í a el cura, ha^ta 1735 en que se m a n d ó construir una igles ia 
de horcones bajo la a d v o c a c i ó n d« S . J u l i a n y H. F r a n c i s c o 
Jav ier . 
E n 1713 se l o i l i ó por a u x i l i a r l a parroquia de Managua: 
en I76C so f u n d ú el liospilal, con el t í t u l o de la Connepcion, 
en una casa comprada pnr el obispo Morel á 1). Miguel de 
A y a l a : en Octubre de 1708 una tormenta d e s t r u y ó la rnayor 
parte de las c a s a s , la iglesia y el l íos pila!: on 17(ÍD se rejiaró 
aquella y en 1779 se c o l o c ó en la torre una campana. E n 
Octubre de 1804 se pr inc ip ió l a ig les ia actual , c o n c l u y é n -
dose en el a í l o siguiente. 
Has ta 1813 f><i g o b e r n ó el partido por tin c a p i t á n p e d á -
neo y comandan te de armas. E n 1811 se le dió el t í t u l o de 
V i l l a con ayunlHinionlo electivo, i r n s l o d á n d o s e al punto ijue 
l laman CorraJ-Nunvo, la ermita fjiu; se liabia construido en 
el pueblo de la Cata l ina , auxil iar de Ja di: G ü i n i i í . 
E n 1817 « n nuevo incendio d e s t r u y ó gran parte de l a 
p o b l a c i ó n : pn 1826 se e r i g i ó el ayuntamiento con vocales 
perpetuos, por remate en el juzgado de R e a l Hac ienda . E n 
1833 ee reed i f i có l a torro de la ig 'es ia , y en 1834 so c o l o c ó 
en ella un reloj con cuatro campanas , costeado todo por el 
vecindario, c u r a párroco y a lcaldes . E n 1838 l l e g ó á la v i l l a 
e l ramal del lerro-carrí l desdo la H a b a n a . K n 1811 se decla-
r ó tenencia do gobierno, aumemaudo su j u r i s d i c c i ó n con |gs 
partidos de Mclrrta dot S . y (Juara, 8i'(irfg;ii]os de l;i do 
Santiago; y firv.dmente en 1^15 se le a g r e g á r o n l o s o í ros dos 
partidos do ¡Madfi'ga y Tipian quy tumbien pei lenecian á la 
j u r i s d i c c i ó n de la Habana, 
Topografía.—Dentro de los l í m i t e s de esta j u r i s d i c c i ó n 
se bailan loe pueblos y c a s e r í o s cuyos detalles pr incipales 
se espresan á c o n t i n u a c i ó n : 
OÜINRS.— V i l l a cabecera de l a j"iri-¡<lípcÍon y partido de 
BU nombro y residenem de sus autoridades: situada en la 
costa do! ü, en tor reno llano y h ú m e d o itero dn teiupitratnomo 
saliulublo, entre lr,s ü d ' W 30'' hiiitud N . , y 75" W 3 0 " 
longitud O , di1 C á d i z rodeada de linca!* de ioda especie. 
Es tá d i v i d i d » la vi l la en dos l>;>rr¡;idas dnnoininadas del 
N . y del íS., reparadas entre s í por una g/an zanja quo lo 
«.traviesa en toda tu o s t e n s i ó n . Subre esta ¡sanja exis ten 7 
puon'.es de c a n t e r í a por loa cuales se comunica la poblaciun, 
y son conocidos con los non.brea de la Perinola, C u a t r o - P a i -
nias , l í arroso , Ser ie i , T a c ó n y Expe lo ia . 
Consta la p o b l a c i ó n de -JO cal les ; h s mas principales 
como de 20 varas de ancho y en el las ¿í»? casas de mampos-
lor ía; de os las , 10 son de das pisos , 71 de madera y teja y 
3!I7 de emb. irrad" y guano; ] ¡ g b - s i a lan.bicn de mampos-
t e r í a , buena c á r c e l , linspital, casa consisti . l iai y 1 cuartel 
para inlanli rí:i y c a b a l l e i í a ; p laza de mercado con 9 c a -
s i l la s , 2 c i u d i n M a s ( I ) • 4 bciiicas, \B pulper ías , 8 tiendas de 
ropas, 20 idem mis ias , -1 p a n a d e i í a s , 8 Tondas y posadas, 3 ca-
f é s y vi l lares , 2 barbcr íns , 5 /apator ias , 5 cai pin terias, 3 
s a s t r e r í a s , 3 herrer ías y Aindiciones, 2 lalabarteiias y 10 ta-
b a q u e r í a s . D i s t a 12 leyuas de la l l a b a i i a y tiene de pobla-
c i ó n , 1721 blancos , 488 de color l ibres y 100 osciavos: total 
2 6 1 9 habitantes. 
SAN NICOLAS.—Pueblo cabeza de l partido de su nombre 
y rea id une i a de l c a p i t á n p e d á n e o y c u r a p á r r o c o , situado so-
(1) Equivale n caaasdo vecindad. 
'bre el camino real de C u b a en terreno l lano y h ú m e d o . LB 
I é p o c a de s u fundac ión dala del a i í o de Í 8 2 7 y se compone de 
i 5 casas de m a m p o s t e r í a , 8 de madera y teja y 5 de guano. 
1 T i e n e 1 escue la de primeras letras, 1 botica, 1 t ienda mis ta , 
\ 1 c a f é y v i l l a r y 1 herrer ía . D i s t a 16 leguas de l a Habana 
>y 4 de G ü i n e s . P o b l a c i ó n , 86 blancos, I I de color libres y 
17 esc lavos: total 114 habitantes . 
SANTA CATALINA.—Pueblo cabecera de l partido de s u 
nombre y residencia de l c a p i t á n p e d á n e o ; fué fundado e n 
1812 con motivo de un oratorio q>ie se e r i g i ó c e r c a del ma-
nantial que hay en el arroyo Matponton, porque las d e -
cientes del rio i m p e d í a n á sus vecinos l a eomunicacioo 
con l a v i l l a , n o m b r á n d o s e en dicho a ñ o un c a p i t á n p e d á -
neo sujeto a l ayuntamiento. E n 1814 á c o n s e c u e n c i a de 
una grande i n u n d a c i ó n se t r a s l a d ó l a ig les ia a l paraje que 
hoy ocupa el c a s e r í o C o r r a l - N u e v o . T i e n e 3 c a s a s de m a m -
pusteria, 6 de madera y teja y 9 de guano; 1 bot ica, 3 tien-
das mistas , 1 panader ía , 1 zapater ía y 1 h e r r e r í a . D i s t i 12 
leguin de l a Habana y 2 de la cabecera de la j u r i s d i c c i ó n . 
P o b l a c i ó n , H O b i a n c o s , 11 de color l ibres y 43 esclavos: 
lotal 203 habitantes. 
MELENA DEL sun ,—Pueb lo cabecera del partido de s u 
nombre y residencia del c a i ' i u n p e d á n e o ; s i tuado al estremo 
de la hacienda S . Juan de M e l e n a y at N . de l camino real 
de B a t a b a n ó á G ü i n e s ; s u origen data de mediados del s iglo 
17 y tiene 3 casas de m a n i p o s t e r í a , 15 de madera , 44 de 
embarrado y guano; l botica, 3 tiendas mistas , 1 p a n a d e r í a , 
2 fondas y posadas, 1 carpinteria , 1 herrería y 2 t a b a q u e r í a s . 
Dista 3 J leguas de G ü i n e s , siendo su p o b l a c i ó n , 318 blan-
cos, G7 de color libres y 41 esclavos: total 426 habitantes. 
GUARA. — Pueblo cabeza del partido de s u nombre y re-
sidencia del cap i tán p e d á n e o y cura p á r r o c o ; situado sobre 
el camino real de Melena á la H a b a n a , en terreno l lano enlre 
potreros y cafetales é i n m e d i a l o á un arroyo de c u y a agua se 
proveen los vecinos. F u é fundado el a ñ o de 1779 y ee com-
pone de 1 casa de mamposteria , S I de madera y 26 de 
embarrado y guano; tiene í ir les ia parroquial , 1 botica, 3 
liendas mistas, 2 p a n a d e r í a s , 1 café y v i l lar , 1 barber ía , 
1 z a p a t e r í a , 1 carpinter ía , 1 herrería y 2 t a b a q u e r í a s . D i s t a 
12 leguas do la H.ibnna y 5 de t í ü i n e s . P o b l a c i ó n , 9¡f 
blancos, 32 de color l ibres y 12 esclavos: total 137 h a -
ln (antes. 
PIPÍAN.—Pueblo cabecera del partido de su nombre y 
residencia del capi tán p e d á n e o y cura párroco . D a t a su orí-
gen de 1793, en cuyo a ñ o siendo cuartón de M a c u r í j e s se 
creó la c a p i t a n í a . E s t á fundado en terrenos de l a hacienda 
S , Fel ipe N é r i , de la propiedad de los herederos de D . C r i s -
Ujli;il do Z a y a s y B a z a n , uno de los primeros pobladores de 
la I s la . E n 1794 se c o n s t r u y ó su primera ig les ia de paja y en 
17% se t r a z ó el pueblo, el que. s i g m ú a n m e m á n d o s e hasta 1824 
on que el Pimento d j | de Macnrijes c a u s ó la t r a s l a c i ó n á este 
putblo do l a mayor parle de I >s vecinos del de P i p i á n . S u igle-
sia actual fué construida en 1808 de c a n t e r í a y maderas de 
cedro y á c a n a , con buena lo ire . E n 1828 se t r a s l a d ó de este 
pueblo a l de Madruga la a d m i n i s t r a c i ó n de r e m a s ; en 1849 
se c o n s t r u y ó el cementerio con su capil la, y finalmenle, res i -
de en esta pob lac ión el cura de la parroquia de Macur í je s 
desde el ario de 1791. H a y cu el pueblo 2 casas de mam-
pos ier ía , l do madera y teja y 19 de guano; 1 tienda mista, 
l c a l é y v i l lar , 1 barbería, 3 z . ipa ler ías , 1 p u l p e r í a , 1 pana-
dería y 1 carp in ter ía . D i s t a 17 leguas de la capital y 5 de 
l i ü i n e s . P o b l a c i ó n , 75 blancos, 17 do color l ibres y 18 es-
clavos: total 110 habitantes. 
MADRUGA.—Pueblo cabecera del partido de su nombre y 
residencia del capi tán p e d á n e o y cura párroco . 
E n 1801 f u é fundado este pueblo en terrenos de la ha-
cienda de D . Manuel Hernandez Madruga, de donde toma 
el nombre. E s t á situado sobre el camino real de Matanzas 
en terreno á s p e r o y estér i l y dominado por la altura conocida 
con el norntee de J iquima a l N . E n 1603 se c o n s t r u y ó la 
iglesia á espensas de sus vecinos, d e c l a r á n d o l a auxi l iar de 
la de M a c u r í j e s , creciendo l a p o b l a c i ó n con moiivo de \% 
concurrencia á sus bafios descubiertos en 1796: en 1813 se 
hizo e l cementerio; en 1816 se construyeron las casas que 
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b o y tienen los b a ñ o s , sobresaliendo entre e l las l a del nom-
brado C a s t i l l a , que es to J a de m a n i p o s t e r í a y teja; en 1826 se 
c r e ó el tercer e s c u a d r ó n r u i a l y se e s t a b l e c i ó la comandan-
c i a de armas y en 1828 lo fueron l a s administraciones de 
R e n t a s reales y de C o r r e o s semanales; finalmente, en 1833 
se f u n d ó la escuela de primeras letras bajo los auspicios 
de los S r e s . O - F a r r i l que Ja protejieron y c o n t i n ú a n en tan 
laudable p r o p ó s i t o . 
L a planta de este pueblo es regular y tiene una p laza 
como de 100 va ias cuadradas con 37 c a s a s de m a m p o s t e r í a , 
7 de madera y teja y 63 de guano; 2 bot icas , 1 escuela de 
pr imeras letras, 3 tiendas de ropas, 12 i d e m mistas , 4 pana-
d e i í a s , 4 fondas y posadas, 2 ca fés y v i l l a r e s , 1 barber ía , 
1 s a s t r e r í a , 3 herrer ías y 2 t a b a q u e r í a s . D i s t i l 15 leguas de la 
H a b a n a y 45 de G u i n e a . P o b l a c i ó n , 670 blancos, 187 de co-
lor l ibres, y 147 esclavos: total 1004 habitantes. 
JAGUA.— C a s e r í o dependiente del partido d o ' P i p i á n » 
compuesto de 1 casa de m a n i p o s t e r í a , 17 de madera y t e ja ,y 
5 de guano. T i e n e 2 tiendas m i s t a s , 2 p a n a d e r í a s , 2 fondas 
y posadas, 1 c a f é y v i l lar , 1 z a p a t e r í a , I herrería y 2 taba-
q u e r í a s . C o n s i s t e su p o b l a c i ó n e n 74 blancos , 17 de color 
l ibres y 2 esc lavos: total 93 habitantes . 
E n los campos de esta j u r i s d i c c i ó n existen ademas del 
c a s e r í o y establecimientos deta l lados , 267 casas de mani -
p o s t e r í a , 113 de madera y 293 de guano; 6 p u l p e r í a s , 95 
tiendas mis tas , 1 p a n a d e r í a , 3 posadas , 1 v i l lar , 1 z a p a t e r í a 
y 8 t a b a q u e r í a s . 
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ESTADO PE POBLACION CLASIFICADA POR CASTAS, CONDICION, EDADES, SEXO Y ES TADO. 
C L A S E S . 
Blancos 
Pardoa libres 
Morenos libres- • • 
Pardos esclavos. . 
Morenos esclavos. 
C L A S I F I C A C I O N P O R E D A D E S . 






































































































N O T A S S O B R E P O B L A C I O N . 
l i E n loa 1281 de población de morenos libres e s lán compren-
didos 32 varones emancipados. 
2? E n lua 12717 varones y 8438 hembras de 16 á 60 hay 
Blancos. L ibres . Esc lavo» Tota l . 
fde 16 í 4 0 . . 3166 
Varones^ de 41 i 6 0 . . 935 
(.Total 4101 
f de 16 á 4 0 . . 2804 


















3? En los 1123 varones y 488 hembras de mas de 60 años hay 
Blancos. L i b r e s . Esclavos Total, 
fde 61 á 8 0 . . ISO 
Varones^ de mas de 80. 24 
LTotal 174 
Çde 61 á 80 . . 133 

















43 295 488 L T o t a l 150 
4? Hay 8 varones y 9 hembras mayores de 90 a ñ o s . L o s 
í casos de mayor longevidad eon las edades de 93 á 100 años que 
8438 í residen en la barriada del N . de la vi l la y partido de Madruga. 
C L A S I F I C A C I O N D E L A P O B L A C I O N B L A N C A P O R L A S N A C I O N E S O P A I S E S Q U E L A C O M P O N E N . 
HATUR ALIDAD. varones, hembras T o t a l . 
De la P e n í n s u l a 
De Canarias 
De Puerto-Rico 
De Santo Domingo 
De otros puntos de A m é r i c a . 
D e Francia 






















S u m a anterior. 
De los E s t a d o s - U n i d o s . . 
De Alemania 
De los Paiscfl-Bajos 




















D E S T I N O S Y O F I C I O S que e j e r c e n l a s 7 ,889 p e r s o n a s W a n c a s y l a s 1 , 1 H de c o l o r l i b r e s desde 15 af ios a r r i b a 
DESTitfOS T OCUPACIONES. 
blai 
COS. 
Administradores de fincas. 
Idem de sus bienes 


















Dedicados al c o m e r c i o . . . . 
Dopeadientes 






















































E c l e s i á s lieos 
Empleados públ icos 
Ratuiiianíes 
Escribientes 
Escribanos- • • 
Faroleros y hojalateros. . . 





Letrados •• - , 
Majistrados 
Maquinistas 
Maestros de primeras leti 
Idem de lenguas 






















































DESTINOS Y OCUPACIONES. 
Suma anterior 
Oficiales de causas 
Panaderos 












S in ocupación fija. 
Costureras 
Lavanderas 
Tejedoras de sombreros 
Modistas ' 
Dedicadas á sus quelia^ 
ceres d o m é s t i c o s . . . . 
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CULTURA RURAL, CARRUACES Y GANADO DE TODA ESPECIE. 
cabal ler ías de tierra. 
P A R T I D O S . 
OH 
carruagcs. ganado de toda especie* 
CQ 
Villa de Güines... j 
San Nicolás j 
Santa Catalina 
M clcna del S 
i 
j Guara . „. . I : r i p i a n | 























































































l í De las 12,796 cabezas do ganado vacuno, las 4,363 son vacas y las 3,718 añojos; los novillos son 1,376 y los restontCB toros 
y temerae. 
2! Las 7,563 cabezas do ganado caballar ee subdividen del modo Biguiuntô: 2,988 en potreros, do las que 1,707 son caballos y 
1,281 yeguas; las 4,575 reaiantes son las destinadas al servicio de liro, carga y montar. 
3! De Us 4,945 cabezas de ganado lanar y cubrió, las 3,707 pertenecen á los primeros y las restantes à la segunda especie. 
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GEOGRAFIA FISICA. 
Posición.—El distrito de la jurisdicción do la Tenencia 
de Gobierno de Bejuca] se halla comprendido entre los 83° 
41* y 2¿N y 56' latitud N . y loa 76° 0' y 76° 10' 30" O. do 
Cádiz . 
foíyífies.— A1N. con la jurisdicción de Saníiago; al S. 
con el mor; at E . con la de Güines y la de la Habana; y al 
O. con la de San Antonio de los Baños. 
E&tension.—Do N . á S, desde el surgidero de líatabanó 
hasta la taberna (pie se halla al pió de la sierra do Santiago, 
7 leguas; y de K. á O. desde el pueblo de la Salud hasta el 
rio de San Antoniode las Vegas, 1 leguas. 
.-/.ipccto del tcrrilortu—Montañoso al N . llano al O. y 
•S-, aunque pantanoso ó inculto en la costa de c&tt! rumbo; al 
K. es una serie de lomas quo te hacon desiyirn!, pero el todo 
es laborable, con terrenos de buena calidad donde hay mu-
idlos ingenios y fincas de todas clases. 
Montañas.—La còpocida con ol nombre da Sierra de 1 
Bejuca!, al N . de la ciudad, y que la separa de la jurisdic-] 
cion de Santiago. 
/ÍÍOS.—El de Govea,«iuo nace en el infrenío í-a Pila y 
desagua en la laguna del hato Aiiguanabo; y el de San An-
tonio que tiene su nacimiento en el ingenio Plátano y des-
emboca en el mar. 
Lagunas.—Una al E . de! caaerío de la playa en el par-
tido do Batábano, de cuyas aguas se surlon los vecinos. 
Mamnliales.—Uno cerca de la ciudad recientemente 
descubierto y del que se proveen sus vecinos. 
Costas.—La del S. en donde está el casorio de la playa; 
es muy cenagosa, y de poco fondo. 
Puertos y ensenadas.~ E l surgidero del Ilalabanó á cuyo 
hermoso muelle atracan los vapores y buques de cabotaje, y 
ios trenes del ferro-carril para hacer su carga y descarga. 
Animales.—Los comunes en toda la Isla. 
Vegetales.—Escasean las maderas de construcción; solo 
hay alguno? quiebra-hachas, guás imas , atejo, daga me y al-
gún otro, Abundan tos frutales de todas clases, en particular 
mangos, aguacates, mameyes, zapotes, caimitos, ciruelas, 
toronjas, naranjas y limones. 
GEOGRAFIA POLITICA. 
Superficie.—Esta jurisdicción tiene próximamente 1G 
leguas cuadradas provinciales. 
Gobierno.—Un Teniente Gobernador político y militar 
con su asesor y escribano; ayuntamiento con dos alcaldes 
ordinarios, dos dela Santa Hermandad, seis regidores per-
petuos y un sindico; un administrador de Rentas Jieales, 
otro df cerreos y uu vicario ecJesiáâííco. 
Division administrativa.—La jurisdicción civil está di-
vidida en 5 parliiios á sabei: el dela ciudad, Batabanò, Qui-
vican, San Antonio de las Vegas y Gabriel, loa cuales es-
cepto eí primero están á cargo de sus respectivos capitanes 
de partido. 
Imtruccion pública.—En la ciudad del Bejucal hay dos 
escuelas de primeras letras, una para varones con 83 pensio-
nistas y 18 indigeatee fundada en 1808 por la Sra. D' Juana 
del Castillo, dotándola con 500 pesos anuales: y otra para 
hembras sostenida por los padres de las educandas. E n el 
partido do Q-uivican existe un instituto de primera educa-
ción para ambos sexos, sostenido por el vecindario. 
Historia.—Tuvo su origen esta ciudad en 1711 en el 
centro de la hacienda nombrada Bejucal, de la propiedad del 
capitán D . Juan Nuñez del Castillo, quien tituló en cita en 
1713, fundándose la ciudad en 1714, en cuyo alio se celebró 
el primor cabildo y eligieron sus alcaldes. E n I72ii se eri-
g ió su iglesia parroquial colocando en ella el Santísimo Sa-
cramento, siendo su primer cura párroco el presbítero D. 
Fiancisco Perez délos Hoyes, hermano político tlel primer 
Marques de San Felipe y Santiago, que gobernaba como jus-
ticia rnayor, en cuyo cargo continuó liasia 1725 que le suce-
dió el segundo de este título, á quien en 1730 se le concedít. 
el señorío de vasallos. E n 1776 se fundó el hospital de Ca-
ridad; on 179-1 so hizo la cárcel; en 1808 un incendio des-
m 
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t r u y ó las dos terceras parles de l a p o b l a c i ó n . E n 1811 se i 
a b o l i ó el s e ñ o r í o y el s iguiente a ñ o se reedi f icó l a c á r c e l , en ! 
1819 l a torre d e l a ig les ia , y en 1834 a e c o n s t r u y ó el nuevo i 
cementerio. E n 1840 se agregaron á l a ciudad los partidos , 
de S a n Anton io de las V e g a s , B a ¡ a b a n ó , Q u i v í c a n y G a b r i e l , 
y en 1841 se t r a s l a d ó á esta c iudad l a T e n e n c i a de Gobierno 1 
de Sant iago de l a s V e g a s . H a y una a d m i n i s t r a c i ó n de R e n - [ 
tas Rea le s creada en 1769, un oficio p ú b l i c o de cabildo y i 
guerra que lo f u é en 1803; y una estafeta de correos esta-] 
M e c i d a en 1814. 
Topografia.—Dentro de los l í m i t e s de esta j u r i s d i c c i ó n 
se ha l lan los pueblos y caBoríos que á coniinuacion se es-
presan. 
BEJUCAL.—La ciudad de S a n F e l i p e y Sant iago del 
B e j u c a l , cabecera de l a T e n e n c i a de Gobierno de su nombre, 
se hal la s i tuada entre los 22° 54' 2 5 " laiitud boreal y 76° 6 ' 
4 5 " longitud O . de C á d i z , en terreno l lano y h ú m e d o , pero 
saludable, a l a falda de la sierra de su nombre, con 8 ca l l e s 
de N . á S . y 9 de E . á O . l iradas á cordel; de unas 10 v a -
ras castellanas de anchura y rodeada de fincas de tudas 
c lases . 
S u s casas en lo general son de bastante regular apar ien-
c i a , incluso el antiguo palacio do los S r e s . Marqueses de 
S a n Fe l ipe y Santiago. T i e n e una iglfisia bastante capaz 
con s u torre de elegante arquitectura; tres plazas, l a do la 
ig les ia , la de armas , y á la ori l la de l O , fuera del pueblo , 
la de l a horca. 
L a casa de cabildo y c á r c e l , ee un mismo edificio s i tua-
ilo en frente de la plbzade armaf; en el piso alto tiene l a 
sala de ayuntatnicnio; y en el bajo se hal lan, á un lado la» 
estancias de loa presoa y la cap i l la , y al otro la sa la de v i s i -
tas y la h a b i t a c i ó n del alcaide. K l fondo de propios, a lgu-
nos arbitrios y los capitulares sost ienen 86tos e s t a b l e c i m í e n -
IOB; fué concluido este edificio e n 1794, E i hospital nuevo 
es una de las obras considerables por s u t a m a ñ o , e ó l i d a 
c o n s t r u c c i ó n y arreglado servicio interior: en ¿1 se rec iben 
los enfermos pobres; fué mandado construir por el Sr. obispo 
E s p a d a y se sostiene con l a renta de 763 pesoa a n u a l e s que 
produce el capital de 9660 pesos de i m p o s i c i ó n que á s u fa-
vor tiene osle eelablccimiento. 
A l estremo O . de la p o b l a c i ó n e s t á el cemenleno cerrado 
de paredes de m a m p o s t e r í a , f u é construido por el cura v i c a -
rio D . A n d r e s T r a v i e a o , y de ó i d o n del referido S r . obispo 
E s p a d a , E x i s t e ademas una areh¡cofradía del S a n t í s i m o 
Sacramento instituida en 1726. H a y un acueducto en l a lo-
m a inmediata & l a ciudad, que conduce las aguas ¿ u n d e p ó -
sito que so denomina Pocito, de donde l a estrae el p ú b l i c o 
para su conttuino. Ex i s t en ademas v a n o s ojos de aguas y u n 
n ú m e r o conaideiable de pozos fér t i l e s que proveen con abun-
dancia á lodo el vecindario. 
C e r c a do l a poblacionhay una cantera do piedra para fa-
bricar que rouno cuaitlas conveniencias eon apetecibles: so 
ha l la en la loma mas c e r e n n a á e l la , como á 5 ó (í cuudrus de 
sus primeras c a s a s . L a piedn» en su bunco es tan blanda que 
con facilidad se ¡isierra, CM blanca y puesta á la intemperie 
loma un color aplomado e n d u r e c i é n d o s e de tal modo que con 
ella se han fabricado la ig les ia , el palacio, la casa de cabildo 
y la mayor parte de las casas princip;iles de la pabUcuMi. 
C o m o admite i:l pulimento quo se la quiera dur, ha servido 
Jírnaltiiento para formar e s t á t u a s y grandes canoas para tan 
qnes de agua, fnrviemlo BU polvo y p e q i i e ñ u s ripios para echar 
« ' s e e l e n t e s suelos. 
H a y limiliien un horno de cal trabajado con In ú l t i m a 
jiei'feeejcn y solide/. , y (¡o las mayores dimensiones de 
tjiio es Buseeptible esta clase de obras. 
T i e n e la r i i idad '207 ensas de m a m p o s l c m , KiO do ma-
<li;ra y leja y 7.0 do ifiiano. 'J boticas, í) p u l p e r í a s , ti tiendas 
ile ropa, 7 idem int^tas, •! p i in i ider ías , y fondas y posadas, á 
c a f é s y bi l lares , ;i barber ías , 5 z a p a t e r í a s , 3 car i i in ler ía? , 3 
s a s t r t r í a s , 2 h e r r e r í a s y G tabarnier ías . l ista ti leguas ele la 
H a b a n a y 3 del surgidero del Haiab;im'>. Pubbi ' ion 1378 
blancos: 3'J3 de color libres y 394 esc lavos; total 21 ([5 ha-
bitantes. 
BATAHAJTO.—Está situado á los 2 2 ° 41' 5" latitud bo-
real y 70° 4' 1 1 " longitud O . dw Ü í i d i z , entre potreros, cafe-1 
tales y sitios de labor; es cabeza del partido de su nombre y ' 
res idenc ia de l cap i tán p e d á n e o , cura p á r r o c o y administrador 
de R e n t a s l í e a l e a . T u v o origen en la hac ienda de s u nombre 
de In propiedad de l a S r a . D ? M a r í a de los A n g e l e s Barreto y 
C o t i l l a , q u i e n c e d i ó 4 c a b a l l e r í a s para u n a p o b l a c i ó n y 12 
solares p a r a los primeros pobladores, continuando en fomento 
hasta que en 1822 s u f r i ó 2 incendios, quedando arruinada s u 
ig les ia y l a mayor parte de su c a s e r í o . H o y existe u n 
oratorio e n una casa part icular donde se ce lebran loa div inos 
oficios e n dias festivos. H a y un portazgo en la carretera que 
de este pueblo conduce a l c a s e r í o del surgidero y un hos-
p i ta l . 
T i e n e 2 c a s a s de m a m p o s t e r í a , G5 de madera y teja y 
147 de g u a n o , 1 botica, 4 t iendas de ropa, 7 i d e m roistas, 3 
p a n a d e r í a s , 2 fondas y posadas, 2 c a f é e s y b i l lares , 2 z a p a -
t e r í a s , 1 s a s t r e r í a , l herrer ía y 6 t a b a q u e r í a s . D i s t a de l a 
H a b a n a 13 leguas, 8 de l a cabeza de la j u r i s d i c c i ó n y 1 de 
a costa . P o b l a c i ó n 442 b lancos , 162 de color l i b r e s y 53es -
c lavos . T c t a l C57 habitantes. 
QUIVÍCAN.—Curato, cabecera de partido, s ituado en e l 
camino real de la H a b a n a á B a t a b a n ó en terreno llano y s a -
ludable. ¡Se fundó en 1700 en la hacienda de s u nombre, 
p o r D . Mateo Pedroso. E n 1759 se e r i g i ó su i g l e s ia en par-
roquia, c o n s t r u y é n d o l a de nuevo por estar m u y deteriorada 
la p r i m i t i v a , y se c i e ó l a c a p i t a n í a de partido. E n 1818 a» 
e d i f i c ó un hospital para pobres; en 1842 inut i l i zada l a p a r -
roquia se c o n s t r u y ó ¡a actual de m a n i p o s t e r í a y teja, con s u 
torre, á espensas de l imosnas de Jos vec inos . T i e n e 10 c a -
l l es de N . á S . y 5 de E . á O . y 1 plaza, 10 casas de m a m -
p o s t e r í a , 122 tie madera y 3 de guano. 1 e scue la de p r i -
meras l e t ras , 1 botica, 3 p u l p e r í a s , 2 tiendas de ropa, 3 i d . 
mis tas , 2 p a n a d e r í a s , 2 fendas y posadas, 2 z a p a t e r í a s , 3 
c a r p i n t e r í a s , 1 sas trer ía , I herrer ía y 3 t a b a q u e r í a s . D i s t a 9 
leguas de l a capital y 2 de l a cabecera de j u r i s d i c c i ó n . P o b l a -
c i ó n 353 b lancos , 208 de color Ubres y 38 esc lavos: total 
599 habitantes . 
BAN ANTONIO DE LAS VEGAS. —Pueblo cabeza de partido 
] y res idencia del cap i tán p e d á n e o y cura p á r r o c i . F u é funda-
.do en 180G y creado cabeza de partido en 1814, s e g r e g á n -
' dolo del do Quiv ican á que p e r t e n e c í a . E s t á situado en e l 
camino que va desde B e j u c a l á G ü i n e s en terreno l l a -
no y agradable. T i e n e ig les ia de m a m p o s t e r í a y 3 c a -
lles formadas por 4 casas de m a m p o s t e r í a , 3 de madera y 
teja y 66 de guano. H a y una botica, 3 tiendas de ropa, 3 i d . 
mistas , 2 p a n a d e r í a s , 1 s a s t r e r í a y 1 t a b a q u e r í a . D i s t a 10 
I l e g ü a s de la Habana y 3$ do la cabecera de l a j u r i s d i c c i ó n . 
, P o b l a c i ó n 392 blancos, 114 de color l ibres y 77 esclavos, 
i T o t a l 583 habitantes. 
CABIÍIKL.—El pueblo de Santo Cr i s to de l a Sa lud que 
I se ha l la en el C o n a l de G a b r i e l , da este nombre a l partido 
de quo es cabeceia, e s t á situado en terreno l lano y de tem-
peramento sano, rodeado do cafetales al S O . de l a H a b a -
na, e n el camino real del l í a t a b a n ó . D a t a s u origen de 
, 1802 en qne D . Miguel de C ó r d o v a y D . L o r e n z o G a l v e z 
i cedieron el terreno para el pueblo y su ig les ia , la que se eri-
1 g i ó desde 1 uego c o n s t r u y é n d o l a de madera y guano. E n 1824 
, se c o n c l u y ó la actual á espensas de sus vecinos , de mampos-
l e i í u y t"ja , siendo uno do los mejotes s-antuarios que hay en 
los pueblos de la I s l a . T i e n e 5 calles con 3 casas de 
m a m p o s t e r í a , 4 de madera y teja, 4 de embarrado y gua-
n o , 18 de tabla y guano y 4 de yaguas . 1 botica, 1 
lieiida misisi , 1 panade i ía , 1 zapater ía y l t abaquer ía : es res i -
dencia del c a p i t á n p e d á n e o y cara párroco . D i s t a de l a H a -
bana " J leguas y 2 de B e j u c a l . P o b l a c i ó n , b lancos 148, l i -
bres J e color 27, esclavos 31. T o t a l 206. 
CASERÍO TIK LA PLAYA.—Situado á 1 l egua del pueblo 
dei Ü a t a b a u ó , donde l legan los trenes del f e i ro -ear i i l . T i e n e 
an hernioso muelle al que atracan los vapores y buques de 
Cíiitotüge, 9 casas de madera y teja 19 de guano; y grandes 
ahnarenes iJe d e p ó s i t o : 2 tiendas mistas, 2 p a n a d e r í a s , 2 c a -
tees y b i l lares y 2 t a b a q u e r í a s . Dis ta 14 leguas de l a H a b a -
y 'J de l« cabecera de j u r i s d i c c i ó n . P o b l a c i ó n 3 3 blancos, 
12 de color libres y 9 esc lavos . Total 51. 
CABEWO SAN A c u s T i x . — E s t e caser ío se compone de a l -
gunas casas diseminadas y á corta distancia u ¿ a s de o i rás , en 
" ' ¥ « 1 1 í 6; 
el cuartón de su nombre, dependiente del partido de Bata-
banó; hay en é l , 2 tiendas mistas, y residen en el mismo 36 
blancos, 1 de color libre y 9 esclavos. Total 45 habitantes. 
ÍDEM GÜIRO MARRERO.—Pequeño caserío en el partido 
de Quivican, á 1 legua del pueblo de este nombre, con 3 
callea, 9 casas de madera y 19 de embarrado y guano; 2 
pulperías, 1 carpintería y 2 tabaquerías. Dista 2 leguas de 
la cabecera de la jurisdicción. Población 103 blancos, 16 de 
color libres y 25 esclavos. Total 144. 
CASERÍO BUENAVENTURA.—Al N . del pueblo de Quivi-
can, de cuyo partido depende, se halla el caserío de Buena-
ventura; consta de una calle que es el camino real de Balaba-
nó; tiene 5 casas de madera y teja y 11 de guano, 2 tiendas 
mistas y 1 tabaquería. Dista 4 leguas del Balabanó y 1 do 
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> la cabecera de la jurisdicción. Población 84 blancos, 1 dé 
color libre y 16 esclavos. Total 101. 
ÍDEM GÜIRO MUSTINGAL.—Pequeño caserío del partido 
de Gabriel, en el camino de Guaní mar, consta de 4 casas de 
madera y teja, 13 de guano y 4 de yaguas, con una ermita 
donde se dice misa los dias festivos, pagando los vecinos 
para este objeto un capellán. Hay dos tiendas mistas con 
hospedería, 1 zapatería, 1 tonelería y 1 tabaquería. Dista &i 
leguas de la Habana, 3 de la cabecera dela jurisdicción y 1 
del pueblo da la Salud. Población 69 blancos y 6 esclavos. 
Total 75. 
E n los campos de este jurisdicción existen ademas del 
caserío y establecimientos detallados, 11 casas de mampos-
teria, 174 de madera y 233 de guano: 1 pulpería, 5 tiendas 
mistas, 1 panadería, 1 billar y 19 tabaquerías. 
DEPARTAMENTO 
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ESTADO DE P O B L A ^ j m A S i n C A D A POR CASTAS, CONDICION. EDADES. mc<l V ESTA no. 
C L A S E S . 
Blancos 
Pardos libres 
Morenos libres. • • 
Pardos esclov os. • • 
JMórenos esclavos. 
Tota) 
CLASIFICACION FOR EOADES. 

















































































































l i E n los 1287 de p o b l a c i ó n de morenos libres están compren-
didos 45 varones y 5 hembras emancipados. 
2! E n los 6358 varones y 5149 hembras de 16 á 60 hay 
Blancos. L ibres . Esc lavos T o t a l . 
Varones^ d e 4 U f i 0 - -




f Je 16 á 4 0 . . IS65 
H e m b n J J « 4 1 i < i 0 " 572 
















3í E n los 541 varones y 299 hembras de mas de 60 hay 
Blancos. L i b r e s . Esclavos Tota l . 
Í
de 61 á 80 . . 154 47 
demasde«0 if_ fi 





53 316 541 
fde 61 n 80 . . 108 







L T o t a l no 47 132 299 
4i Hay 27 varones y 14 hembras mayores de 90 arios: los casos 
de mayor longevidad son las edades de lOOá 102 años, que residen 
en los partidos de Gabriel y San Antonio de las Vegas. 
C L A S I F I C A C I O N D E L<V P O B L A C I O N B L A N C A P O R L A S N A C I O N E S O P A I S E S Q U E L A C O M P O N E N . 
NATURALIDAD. 
De la Pen ínsu la . . . -
De Canarias , . . . . 
De los Esfados -U nidos 










































D E S T I N O S Y O F I C I O S que e j e r c e n l a s 5 1 8 3 p c r s o i m s h l a n c n s y la^t WG2 de co lor Ubres desde 15 aflos a r r i b n . 
DESTINOS T OFICIOS. 
Adminiatraclores de fincas. 
Idem de sus bienes . . . 









C a r r e t e r o s . . . 
Carniceros 




Dedicados al comercio. • • • 
Ec le s iá s t i cos 























DESTIIIOS Y OFICIOS. 
S t m o anterior. 
Escribicnies 
Faroleros y hojalateros-. 
Gente de mar 
Ganaderos 




L e irados • 
Magistrados 
Maquinisins 
Maestrosde primeras letras 
I d e m de azúcar 



















































PESTIÑOS T OFICIOS. 








Veleros y cereros 
Zapateros. . 
Sin ocupación fija. 
Costuieras 
Lavanderas , 
Tejedoras de sombreros 
Modistas • 
Cocineras 
Dedicadas á sus quehace 















































D E P A R T A M E N T O 
•EIBIU 8p SOSaUBjJ 
'ooeqei ap HaSaao 
•sofo BP BBiteifl 
'BouoqaoopsBJiSTji 
aoiBjíid QpBsqouy 
•O[¡IUI op saqoiiy 
'uopo3]s op evqojiv 
ap ioimQp8o;iiJog 
'ojeo op eoqojjy 
•OBoca op BBqoijy 
-UJB.) op eoqony 
-uOTpJongB op SBdtJ 
•uma 
op jai tu ap eoXoaog 
-opBqtrtsoui X BÍ 
-TipodBj op suqojiy 
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D E P A R T A M E N T O O C C I D E N T A L . 
GEOGRAFIA FISICA. 
Posición astronómica.—El distrito de la tenencia de go-
bierno de Guanabacoa se halla comprendido entre loa SS" 58' y 
23° i r latitud, y les 75° 51 'y 76° 3' longitud de Cádiz. 
Cotifines.—Al N . el mar, al S. Santa María del Rosario 
y Calvario, al E . Guanabo y Tapaste, al O E . y N O . el pue-
blo de Regla y el caserío de Casa-blanca, 
Eitension,—De N , á desde la boca del rio Jarará en 
la costa N . hasta el ingenio Arango, 3 leguas; y de E . á O. 
desde el paso r ioLuyanó hasta el ingenióla Chumba cuatro 
teguas. 
Jlspeeto (kl territorio.— Quebrado, montaBoso y estéril 
por la parte del O E . llano al >S. y al E . con buenos terrenos 
de cultivo, lo mismo que por la del N . aun cuando por este 
rumbo es algo quebrado coo trozos de ciénaga y plazas es-
tensas. 
Montaña».—Las de San Pedro y Sierra de Cogímar que 
corre hasta Bacuranao; la loma de San Javier de una legua 
de estension hacia el E . L a s mas altas son: la de la Jaula, 
las muy conocidas de Camoa en Tapaste, y las en que se 
halla situada la villa, árida y sin vejelacion, 
Sahdnas.—Algunas; pero de corta estension entre Gua-
nabacoa y Santa Fée. 
Ittos.—Hay varios; pero cinco notables, atraviesan la 
jumdiccion de N . á S. E l Cogímar ó de las Lajas, que na-
ce en las inmediaciones de Sania María del Rosario y viene 
á desaguar en la ensenada y surgidero de su nombre, 1 legua 
al E . de la capital. Bacuranao que tiene su origen en el in-
genio del Berro y desagua en la playa y rada de sn nombre 
una legua al K . del de Cogímar. Kl Jarará ó Cambute, nace 
como á dos leguas de la costa, media al E . del pueblo de 
Peiíalver, desembocando medía legua al E . del anterior. 
Boca-Ciega ó rio Itabo que corre casi la misma estension 
y desemboca á una legua también al E . de Jarará. Martin 
Perez ó Guanabacoa que desemboca en la ensenada de este 
nombre; nace al E . del pueblo de San Andres, recorriendo 
como cuatro leguas y el L uyanó formado de los derrames de 
las lomas de la parte del S. que desemboca en la bahía y ha-
ce crecientes terribles. Fué e! primero que proveyó de agua 
potable la Habana. 
•Arroyos.—Los nombrados Pacheco, Chipre, Bigario, 
Sabanas, Ahoga-gatos, Fray Alonso y otros. 
Puentes.—Uno de piedra y otro de madera que llaman 
de las Vegas «n el partido de Buena-Vista, otro inmediato al 
pueblo de Regla, dos mas en el camino real sobre el rio 
Martin Perez y el arroyo Sabinas y otroB dos muy sól idos 
de madera sobre el rio Bacuranao. 
Zqgwm.—Las mas notables son las de Berroa de 600 
varas de largo y 300 de ancho al O E . del rio Bacuranao y 
media legua de la costa. L a Larga en la misma prolonga-
ción al E . de dicho rio y la del Cobre que llene dos le-
guas de estension á una legua de la costa. L a Tembladera 
inmediata á Tapaste. L a del Junco, la Amarilla y alguna 
otra de poca consideración. 
• Manantiales.—Uno muy fértil y abundante en Aldáma 
, y otros de poca entidad. 
Ciénagas.—Toda la parte de la costa de la bahía de 
la Habana que pertenece i esta jurisdicción entre Regla 
y Casa-Blanca, y comprende las ensenadas de Porras, 
Marimelena, Triscornia y Guanabacoa. 
Ensenadas.—Ademas de las citadas, las de Cogímar 
y Bacuranao en la costa del N . de muy poca sonda. 
Costas—La de Bacuranao, Buena-Vísta ó Cogímar, 
' al N . como dos leguas pedragosa en parte y de playa en 
otra toda baja ó inabordable. 
Cavernas.—La nombrada cueva Santa en Buena-Vista, 
galería subterránea de mas (le 200 varas llena de crista-
lizaciones y adornos naturales, dignos de atención: la del 
, Gato en la sierra de Cogímar; la de la loma de la Jaula 
i cuya entrada se presenta en el camino llamado de Men-
doza y otras menos notables. 
Animales.—Los comunes en toda la Isla. 
Vejítales.—Hay pocas maderas de construcción; pero 
abundan los árbotes fiutales y hay muchas parras que 
proveen de agràz los establecimientos de la capital. 
Minerales*—Se benefician tres minas de cobre en Ba-
curanao y una de carbon de piedra (la l lamada Prosperi-
dad) en S a n Miguel del Padron. Hay también varias can-
teras de piedra de S a n Miguel y tierras calizas propias 
para toda obra de alfurería. 
Bums.—Hay muchos y de todas clases. Los minera-
les del Coronel, Santa Rila, la Condesa, los de Barreto, 
Fray Alonso, el Español, el del Pozo de Succino y otros 
varios cuyas propiedades benéficas están muy demostradas 
y producen todos los años una concurrencia estraordinaria 
que desde la capital acude á tomarlos. L a playa de Co-
gímar sitio ameno y saludable ofrece igualmente baños 




SM/wr/ícíe.—Esla j i i r i í d i c c i o n tiene proximamente 10 le-
guas cuadradas provmcialea. 
ünbitrno.—Un teniente gobernador p o l í t i c o y militar, 
un vicaiio ccleBiáfltico; un administrador tesorero de rentas 
reales y otro ele c o r r e o s un subdelegado de medicina; A y u n -
tamiftiio compuesto de 12 regidores, S alcaldes ordinarios, 
otro de la S a n t a Hermandad & c . 
Divmon aâmininlnttmi.—La j u r i s d i c c i ó n c i v i l cata di-
vidida en fi part ido» , á «íiljcr: Guanabacoa, ¡San G e r ó n i m o de 
I 'eñalver , Hacnranao, T j p a s t e , D u e n a - V i s l a y S a n Migue l . 
fMtrucr.iwi piibltcn.—Mn l a cabecera li^y fiinioeacuelas 
'lo ¡ irimerns li-trds, otras 2 en el pueblo de 'iMpnsie y una 
un Jtaniranao, 
M i t o r i u , — K l nombre de Gnanabacoa ( j in l leva nsta j i i -
rifldieeíon os el primitivo quo entre los i n d í g e n a s se daba á 
una p o b l a c i ó n (pie existia al descubrimiento de la I s l a en el 
inisiiio |i!]]iio dondi; hoy está la v i l l a , Riendo Nignificativo do 
/ W ' / ' f de a/ruas r n l i o loa nal i iralcs . Un ) 551 Re rnandaioii 
reunir ai¡ii¡ los INIIÍ'ÍH (|iifi vafralian por ios campos, ficilalán-
i\-))c/r, tierras j i n n SUM CÍÎ IS y estancias . 
Incendiada y n;it|ucad;i l;i l l í i l)an;i por los piratas en 1555 
so fijuron fias vecinos en Guanabacoa donde |jermanecieron 
y celebraron cabi ldos basta que a l e a d o el peligro ingresaron 
;t sus hojaroti . 
K n 1570 se d e s t i n ó á Guanabacoa un religioso francis-
co p a n doctrinar k sus vecinos, y este fué d e s p u é s el c u r a de 
a lmas . 
K l ano de IGfi'l se 1c s e ñ a l a r o n 4 leguas de j u r i s d i c c i ó n 
que era In do su parroquia á barlovento y orilla de l a ba" ' 
<le la Habana . 
.Alimentado el pueblo en lfi!)(i por el establecimiento de 
muchas famil ias que do la F l o r i d a , Santo Domingo, M é j i c o 
y Canar ias atrageron la salubridad y d e m á s uircun a t a ñ e las 
'Ventajosas del ponto, p i d i ó «u ayuntamiento j u r i s d i c c i ó n or-
d i n a m , que le f u é concedida e n I T I S con el titulo da v i l la 
•In In Asuncion do Guanabat-oa, escudo de nrmas, jur isdin-
r ion de Goteras y una fi'rla en los diez primnroa dian de Fe-
brero, <\\f. en 17T'I se e s t e n d i ó á la ji irifi i í iecion c c l o s i á m i c a 
fiial lo (íMtiilia ¡inU'M, mnique no tuvo efeelo. 
K l a fio de 1811 un nií¡r¡ó «n Tenenc ia de gobierno. 
Ti-jM^rrifiti. — Do esta j u r i s d i c c i ó n dependen los pueblos 
y easenos, c u y o s principales detalles se esprosan a cont i -
nnacion: 
VJI.I.A DE <;II.S>'AHA('OA.—Cabey.a de la tenencia de go-
bterno do fin nombre, silnnda ni K . di* la rapitnl de domie 
ilista dos leguas , en nua elevaciun consiiterable que so es-
f iemic ile K . k í ) . : su enserio aparece dentro do un bosquo de 
• irboles frutales, florea y yerbas nuidic iuale iJ , BoÍ)re varias 
'•oliiiiis de [licdr.is serpenteadas de mansos arroyos con 'JH 
i 'al lcü de N . á S . y ¿O de K . á O , d esa bogadas: y nunque 
muefias IILI e l l a s Iiastante rectas, es su planta irregular. S u 
b e u é l i c o teiiijn'rameiito, la virtud medieinn! de sus aguas y 
la facilidad de su eoiimnieaeion con l a capital bace acudan 
á la vi l la y se csiablezoan en e l la gran parte del nfto muchas 
lamil las quo desean el a l iv io do sus males ó simplemente 
s u parl icular recreo, fiin desatender por olio sus ocupacio 
Jics: l a reberberacion del sol , producida por la cal idad estó-
l i l y magnes ia! de su suelo, bace á esta p o b l i i e í o n mas ca-
lorosa que ia H a b a n a en tns horas medias de) dia; pero des-
aparecida l a c a u s a quedan las noches mas frescas . S e ha-
l l a dividida en 8 barrios, designados por el orden corelatiro 
de s u n u m e r a c i ó n , tiene una iglesia p a r r o q u i a l c o n c l u í ' 
da e n 17-21 con el t í t u l o de la A s u n c i o n , habiendo e m p e z a -
do á construirse el a b o d e I C 0 7 , d e s p u é s que se d e s t r u y ó 
el pr imit ivo l impio que estaba en el barrio del C a m p o S a n -
to ( 1 ) . H a y a d e m a s un convento de Domin icos fundado e n 
1716 y otro de Franc i s canos en 1723 de mu^ha capacidad y 
regular arquitectura. U n a ermita la del C i i s l o del P o t o s í , 
fundada e l a ñ o d i I G Í l , donde se h^lla el cementerio d e l a 
v i l l a en una estancia de A n t o n l iecio, sobre un cerro de que 
la vino el nombre en el partido de G u a s ü b a c o a , desde c u y o 
punto se t r a s l a d ó en 1G75, que se hal laba a r r u i n a d a , a l que 
hoy ocupa á ta salida de la v i l l a . E n la falda de la loma d e l 
Indio existe un manantial titulado F u e n ' e del Obispo, l a 
que f u é reedificad?, y arreglada én 1804 por don J o s é M a -
ría Fefta lver y reconstruida en 1833 p o r d o í í a C a t a l i n a Aroz.-
tegui, con caja drc agua, c a ñ e r í a s y sifones a fin de consurvar 
tan precioso y saludable manant ia l . T i e n e la v i l l a una bue-
na casvi consistorial , c ó m o d a y faerle c á r c e l en el m í s m o e d t -
ficio, dos cuartek's uno de infantería y otro de c a b a l l e r í a , 
hospital mil i tar y d e c a r i d a d , una plaza de mercado, dosdft 
recreo, l a de armas y la de T a r r a c o , 1 c a r n i c e r í a , 2 e scr iba -
n ías p ú b l i c a s , 5 escuelas , 6 boticas, 9 tiendas de ropas, 17 
p u l p a r í a s , 3 f mdas, 5 h e r r e r í a s , á 5 tiendas m i s t a s , 5 panade-
r ías , A barber ías , 13 z a p a t e r í a s , 10 c a r p i n t e r í a s , 4 s a s t r e r í a s , 
2 a lbei lurias , y talabarlerias, H t a b a q u e r í a s . 
Sfi cnmpouo la v i l la de 507 casas de m a n i p o s t e r í a 3' 
teja, 329 de madera y leja y 438 da guano. Población 3 1 3 4 
blancos! 1&0G de color libre» y 879 esclavos. Total 5810. 
TAPASTE.—Bsle pueblo cabecera de partido al que d á 
nombre, residencia del c a p i t á n p p M e n c c i ó á la parroquia d e 
R i o - B l a n c o hasta 1788 que se e r i g i ó en a u x i l i a r de aquel c u -
rato, construyendo una ig les ia de horcones y guano, la que 
en 1803 fué declarada parroquial con sacr is tan mayor y c u -
rado n l m a s . — l í n 1810 el l í s e m o . Sr. don J u a n R i c a r d o 
O - F a r r i l l con una suena que l e g ó su madre y ayudado del v e -
c indario e m p e z ó el templo actual que es do mampos lerm 
con un vistoso campanario . Kl pueblo situado en el centro 
. de su partido en torreno l lano y h ú m e d o tanto que en t i e m -
po do lluvia-» no se puede transitar de una casa á otra, e s t á 
dominado por una cordi l lera de montanas al K. que le qu i tan 
las br i sas y lo hacen muy caluroso en el os t ío: hay e s c a s e z 
de aguas potables, pues los vecinos se surten de ulgunos p a -
zos. KstiV rodeado de ingenios y poderos eobre el c a m i n o 
mal de C u b a ; tiene un cementerio cercado de m a n a p o s l e r í a , 
dos escue las de primeras letras, una de e l las uraiuiu c o s -
teada poro l cura, c a p i t á n y varios propietarios, que pagan 
la c a s a , pues el edificio destinado y construido al efecto p o r 
\ los s e ñ o r e s O - F a r r i l l , se c a y ó y peunanece en m i n a . T i e -
ne 1 c a l l e a , 'il casas de niamposiena, 21 dn madera y 
leja; y 2G3 de einliarrado y guano; 3 tiendas de ropas , 
lí> t iendas mistas y una berreiia, I bo i i ca , i p a n a d e r í a s 
y 2 z a p a t e r í a s . Dista dit 1H Habana 7 k'guas, y & de G u a n a -
bacoa. S u pob lac ión es de 2t¡9 blancos 105 do color l ibres y 
57 e sc lavos . Titial 4 3 \ habiiantes. 
nAcrnA.VAO ó I A JIÁHREEIA. — Pueblo p e q u e f í o cabeza d e l 
partido de su nombre y residencia del c a p i t á n p e d á n e o , t iene 
ig les ia auxi l iar de la do Guanabo, construida eu 1837 à e s -
pensas del vecindario. K s t e pueblo cuya a n t i g ü e d a d se ig--
nora, J o m ó nombre de la i g l e s ia que á fines del siglo 17 s « 
f u n d ó en el ingenio la Uarrera , del cual se t r a s l a d ó en 1822 
\ al pueblo , variandole el nombre de san H i p ó l i t o que tenia en 
el de nuestra señora de los Doloies con que se c o n o c í a la er-
mita. T i e n e 2 casas de mamposteria, t? de madera y teja, 
(1} S u sólida torre fue destruida por ol buracas de Octubra 
de 1846. 
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26 de embarrado y guano; 1 botica, 3 t iendas mis tas , 1 p a -
n a d e r í a y 1 l a h a q u m a . D i s t a 1 legua de la costa, 3 de la H a -
bana y 2 de Guanabacoa. S u p o b l a c i ó n 1 4 5 blancos, 10 de 
color l ibrea y 30 esc lavos . T o l a l 185 habitantes . 
SAN GEBÓMMO DE PEÍALVEn.—Piieblo, curato cabeza de 
partido rural de BU nombre, en cuyo centro se bai la situado 
sobre tin terreno arenoso y seco, de temperamento sano, ro-
deado de palmas y e s í a n c i a s , D . . l a su or igen desde 1780 en 
que se e r i g i ó una parroquia de labia por el se í lor obispo 
E c h e v a r r í a , Destruida esta se c o n s t r u y ó la actual de mani-
p o s t e r í a y teja con su bonita torre, el afio de 1786 en terreno 
e levado y conveniente que a l efecto c e d i ó el s e ñ o r tesorero 
don N i c o l á s Penal ver: la p r i m e n c a s a f u é construida en 
1796 por la parda libre M a r i a de l i eg la D i a z , que aun v ive . 
T i e n e 3 cal les de V.. á O . y 2 de N . á S . , 11 c a s a s de mani-
p o s t e r í a y teja; lo do madera y teja, 32 de embarrado y gua-
no, G pulpcrins y tabernas, 1 tienda de ropa , 5 tiendas mis tas , 
1 p a n a d e r í a , 1 posada, 1 i tapat fr ía y 1 l a b a q u e r í a . K s resi -
dencia del cap i t in p e d á n e o y del cura. D i s t a 5 leguas de 
H a b a n a y 2 de la cabeza de j u r i s d i c c i ó n . S u p o b l a c i ó n es de 
75 b lancos , S i de color i i b r e s y 22 e sc lavos . T o t a l 121 habi -
lantes . 
cASEitio SAW MIGUEL,—En el partido de S a n Miguel del 
P a d r o n . D.ita de m u c h a -ant igüedad , su ig les ia establecida 
en el eiglo 17 por los a í i o s de líilW c o n l t s i n p o r á n e a m e n t e con 
l a do G uanabacoa de que era auxi l iar e n 1 (i!)0: fué en svi or í -
gen orat ir io en uno do los primitivos ingenios l lamado M i -
guel de que t o m ó nombre, on 1715 se e r i g i ó i'ii parroquia se-
parada de la do G m i n b a c o i : la a m í g u a ig les ia era un edi -
i i c io hermoso do mainposloria cubierto de l á p i d a s y b ó v e d a s , 
pero deteriorada en 1H30 so dispuso s u r e p a r a c i ó n aunque 
mas reducida, de buena arquitectura. E l c a s e r í o e s t á sobre 
u n a altura en parage a legre , p int iresco y Fdlttdablo, rodeado 
de estancias . T i e n e 5 casas de m a m p o s t m a , 1 0 de madera y 
teja y 1 ti de etiibarrado y guano. D i s t a 2 l eguas de la H a b a -
na y 1 de Guanabacoa . S u p o b l a c i ó n 31 b lancos , 1 tin color 
l ibres y 1 esclavo. T o l a l 41 habitantes. E n este c a s e r í o res i -
de el c a p i t á n p e d á n e o . 
CASERÍO SAN FRANCISCO nu PAULA.—Como á J de legua 
del anterior, en el m i s m o partido se encuentra oste c a s e r í o 
en terreno también e levado y r í sue i l o . T i e n o 1 ermita dedi-
cada á S a n Fmnc iaco de P a u l a : su orí f iun data de 1795 en 
que un deroto l lamado F r a n c i s c o A r o c b a que se e s t a b l e c i ó 
en dicho punto l a fabrico de m a m p o s t e r í a y teja con el pro-
ducto de las l i m o s n a s de los vec inos y sus propios ahorros , 
comprando ademasi tres es tancias para con su renta sostoner 
e l culto. T i e n e 2 c a s a s de m a n i p o s t e r í a , una de m a d e r a 
y teja, y 4 de embarrado y guano. S u p o b l a c i ó n es de 39 
blancos , l í de co lor libres y 2 esc lavos . T o t a l 55 habitantes. 
CASERÍO DE r,A PLAYA.—En el partido de Bacuranao com-
puesto de casas de guano ó barracas; y residencia de pesca-
dores . ' l ' iene 1 l i enda mis ta y 1 m u e l l e por donde se e m -
barca el mineral de las 3 minas de cobre que a c l u a l -
mente se esplotan en el partido. D i s t a 2 J leguas de l a H a -
bana y 2 } de Guanabacoa . S u p o b l a c i ó n 59 blancos 3 de co-
lor libres, C e sc lavos . Tota l 08 habitantes. 
CASEHIO nr. COJIMAH.—Este e a s e i í o ú n i c a p o b l a c i ó n del 
partidodo B u ü u i a v i s t j y residencia de l c a p i t á n podAneo e s t á 
situado á la boca del rio de su nombro fundado hace m a s de 
40 artos por la reunion de los vec inos de Guanabacoa y la 
C a p i t a l que en los veranos pasan á tomar los b a ñ o s y á go-
z a r de su benigno y saludable temperamento; de a q u í el h a -
berse construido algunas casas y h o s p e d e r í a s , a u m e n t á n d o -
se la p o b l a c i ó n que se prolonga en dos l í n e a s de casas, por l a 
ori l la O . d e l a e n s o ñ a d a al afcance tie los fuegos del t o r r e ó n 
que la defiende, el cua l fué hecho por los ailoa de l t í 5 0 . E s t e 
sitio ameno, del ic ioso y a p r o p ò s i t o como punto do a c l i m a t a -
c i ó n e? memurable por haber entrado cu 61 ol egercito b r i t á n i -
co en 17Q2 di'Rpnes de un;* e jemplar defensa y actos de va-
lor. D i s l a 1 legua de la Habana y 1 di; Guanabacoa , T i e n o 3 
casas de m a n i p o s t e r í a , 5 de madera y le ja y 20 do embarra* 
do y guano, h a y ademas 3 t iendas m i s t a s . 
Ex i s t en on este partido las dos casas sanitar ias de l í e -
lot y san F r a n c i s c o , á ori l las de la b a h í a do l a H a b a n a , no-
tables por su buena d i s p o s i c i ó n y ns is ioncia con j a r d i n e s y 
otros objetos de comodidad y recreo. I l n y un baradero tam-
b i é n notable porque sirve á los buques de mucho porto y 
una fábrica de j a b ó n ún ica quo se conoce y que Burlo ¡i l a c i u -
dad y otros pueblos . S u p o b l a c i ó n es do 03 blancos , 23 de 
color libres y 8 esclavos. T o t a l 121 habUantcs . 
E n loa c a m p o s de esta j u r i s d i c c i ó n existen ademas del 
c a s e r í o y establecimientos detal lados , 5C8 c a s a s d e mampos-
terra 570 de m a d a r a , 1063 de a-nano, 2 p u l p e r í a s , 14 tiendas 
mistas, 1 p a n a d e r í a , 1 z a p a t e r í a , 1 a lbe i ler ia , 1 ta labarter ía 
y 3 t a b a q u e r í a s . 
D E P A R T A M E N T O . 
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ESTADO DE POBLACION CLASIFICADA POR CASTAS, CONDICION, EDADES, SEXO Y ESTADO 
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C L k S i n C A C K V N _ P O R F,[)ADKS. 
Varones cíe | ITemlíras dn 
i:>. co. to. 
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Pardos libres ; ITfíi 2¿'\ 5 
Morenos litirua ' 2-Í]\ i¿V 73 
Pardos esclavos 1 Tí-i 
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l i En loa 1131 de población de morenos librea csníu compren-
didos i varones y 5 hembras emancipados. 
En losC15S varones y 5ÜÍ1 hembras de 16 ñ 60 hoy 
S O T A S S O B R E P O B L A C I O N . 
3Í En loa 797 varónos y 355 hcmbrtig de mas do 60 años liay 
Dlancos. Librea. Esclavos Total. 
p ío 1(1 « JO.. 2Jíi3 
Voroncs-Í 41 á 60.. 826 
LToUl. . 






fdo 16 á 40.. 2013 
Hembras-^ de 41 A CO-. 576 















fdo 61 ASO-. 171 
Varones<domaa(l080- ^ 
L Total 213 















LTotal 159 64 132 355 
•lí Hay 3 v.ironea de 90 años. Los r.asoa do mayor longevi-
dad son Ins celados do 89 á 95 años quo residen en el partido de 
Bucnn-visin. 
fli Ifay en la villa 13 frailes; y empleados en los conventos 7 
Mancos. 
C L A S I F I C A C I O N D E L A P O B L A C I O N B L A N C A P O R L A S N A C I O N E S O P A I S E S Q U E L A C O M P O N E N . 
N A T U R A L I D A D , varones, bembras 
De la Península 
Do Canarias 
De Santo Domingo 
Do los Estados-Unidos 
De otros puntos do América' 
De Francia • 























N A T U R A L I D A D . 
Suma ontoiior. 
D a Alemania 
699 




De las isla Baleares 
























4790 l 10119 
D E S T I X O S V O F I C I O S que ejercen las 5,1)79 pRrsonns blancas y Ins 1,501 (le color librea desdo 15 aííos arr iba . 
.Man li- ., " lilíinl li- I '! i bliín- I It- f 
DESTINOS Y OCI.T.ICIONES. coa. bies 101.1l ¡H.S I I.NOS Y m i.TAci'Wr.s. . tun, bruskíitnl nrvrixns v onui'Ai'ioNr.s.l cjs. Iires total. 
AdminiBlradoros de (incas. 
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14 
Suma nnlerior ¡ 411 
Canteros. | 2 
nepcndientfls • • 1 10 
DiMÜcados al comercio....; 163 
EclcíiiÍHticos ; lo 
Hm¡ilca<Í03 [líiblicoH 11- — 
EsimlianicH 73'. • • • 
Inscríbanos • 2 • • • • 
Faroleros y liojulateros... .r> 1 
Fra i la 131 
Fo'ulisias ; •! 
(icnto de nur I 11 
Ilncíindndos 1 6G 
Jornaleros 35 
Labradores 1811 308-3149 
Letrndos i 11 lili 
MiijiMrraifos i 4 
Maestros do primeras lcli| 5 
Idfitn do azúcar I 3G 36; 
Medicou I U . . . . 11: 
íliliiarcs reiirados ; t4j. • • • li'. 
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CULTURA RURAL, CARRUAGES Y GANADO D E TODA ESPECIE. 
P A R T I D O S . 
caba l l er ías de t ierra. carmages. 
ü su 




Villa de Guanabacoa 
Tapaste * 
S Miguel del Padron 














































































If Do laa 5,822 cabezas de ganado vacuno, las 2,259 son vacse y Ian 1,294 añojos; loa novillos son 519 y Jas restantes 
terneras. 
2! Las 4,168 cabezas de ganado caballar so subdividem del modo siguienie: 1,997 en potreros, de las cuales 1,623 son caballos 
y las 368 yeguas; y tas 2,171 restantea eoa Jas destinadas al servicio de tiro, carga y montar. 
3Í De las 2,754 cabezas de ganado lanar y cabrío, las 1,852 pertenecen á los primeros y las restantes á la segunda especie. 
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G E O G R A F I A F I S I C A . 
Posición.—El distrito jurisdiccional de Santiago de las 
Vegas se halla comprendido entre los as" 54' 40" y 23° V 50'* 
latitud N . y 76° 9' 3" y 76° 17' longitud O. de Cádiz. 
CoTifines,—Al N E y O. con la de la Habana: y al S . 
con la de Bejacal y San Antonio de ios Baños. 
Eslension.—De N . á S . , desde el potrero la . jLima," al 
de Zayas 3 leguas; y da E á O. desde el potrero la Galera á' 
la orilla occidental do la laguna Ahoga-niulas 3} 
JJspecto del territorio.— E n lo general llano, desmontado, 
muy férlíl, y de tierra bermeja. E n la parte del K. se encuen-1 
tra la Sierra llamada del Bejucal casi toda cultivada, y á la | 
parte del N, pn las inmediaciones del Almendares, se ven al-
jrunas pequeñas colinas, la mayor parte cubiertas de árboles 
de corta magnitud. 
Montañas.—La antedicha Sierra de Bejucal que sale 
de las montañas conocidas con el nombre de Tetas de Ma-
nagua, y tomando la dirección del O. termina en el punto lla-
mado el Hincón. 
Itios.—El Almendares que también se conoce con el 
nombre de Calabazar; tiene su nacimiento en el partido de] 
Managua en el punto que se llama Ojo de Agua, como á J de ' 
legua al S. del pueblo. Su derrame forma un arroyo que si-
gue por el potrero la Canoa, á unirse con el rio Jíaraco de 
Santa Mana del Rosario, cuya jurisdicción atraviesa; sigue 
al O. al paso de la Catalina, el mismt) rumbo á Arroyo- Na-
ranjo, y el del N . á Puentes-Grandes y Mordazo, sirviendo 
de límite al partido de la ciudad por el N . y parte del E . E l 
llamado Ariguanabo que sale de la sierra de Uamirez, atra-
viesa el partido de Wajay en dirección del O, y termina en 
San Antonio de los Baños cuyo nombre toma también. 
Arroyos.—El Quiebra-hacha, y el Gíbaro, en el partido 
de Wajay, y el Bachoni en el de Govéa. 
Puentes.—Hay dos de mampostería en el Caserío del 
Calabazar, sobre el rio de su nombre. 
Lagunas.—La de Saldivar, Coca, Castellano, Ahoga-
mulas y Ariguanabo. E n todas ellas se encuentran con 
abundancia, viajacas ¿hicoteas . 
Sanos.—Los del Calabazal sobre el rio Almendares. 
Animales.—Los comunes en toda,1a Isla. 
Vejctaks.—Hay pocos árboles cuya madera se emplea 
para construcción, pero abundan los frutales de toda especie. 
G E O G R A F I A P O L I T I C A . 
Superficie.—Esta jurisdicción tiene proximamente 8 le-
guas cuadradas provinciales. 
Gobierno.—Un comandante militar y político á cuyo , 
cargo se baila la policía, Ayuntamiento con sus respectivos 
alcaldes ordinaiios y de la ¡Santa Hermandad, un escribano, ' 
un contador judicial, un tasador de costas y un receptor par-
ticular de penas de cámara. Tiene administrador de rentas 
reales interventor y un escribiente, un administrador de cor-
reos; y en lo eclesiástico tiene un cura vicario, un sacristan 
mayor, un coadjutor y un notario. H a y ademas un diputado 
de la Real Junta de Fomento y un subdelegado de la facul-
tad de medicina. 
Division administrativa.—La jurisdicción civil está di-
vidida en tres partidos á saber: el de la ciudad, el de Wajay 
y el de Govéa. E l primero está á cargo de comisarios y te-
nientes de barrios en la parte que comprende la población; 
y páralos cuartones rurales anexos á la ciudad, hay comisa-
rios y cabos de rondas. Los otros dos partidos restantes tie-
nen sus respectivos capitanes pedáneos . 
Instrucción pública.—Una escuela de primeras letras 
con 56 alumnos, de los cuales seis pagan los fondos de pro-
pios y los restantes los padrea de los educandos. E n el par-
tido de Govéa existe un instituto de primera educación sos-
tenido por los vecinos del mismo. 
Historia—El oríjen de la ciudad de Santiago data del 
año de IfiSQ, en que siendo una colonia de labradofes de ve-
gas de tabaco establecida en un realengo entre los corrales 
Sacalohondo, Bejucal, Managua y la Chorrera, se dispuso 
por el obispo Compostela la construcción de una iglesia. E n 
1745 creciendo la población se erigió el pueblo de Santiago 
de Compostela, concediéndole el rey el título de villa en el 
año de 17ÍÍ1 por lo que pagaba 92,800 maravedises cada 15 
años; conmutándosele esta gracia en el título de Ciudad en 
1824 con el permisode colocaren su plaza el basto de S. M . 
18 
D E P A R T A M E N T O 
E n 1G93 se nombró el primer cura en cuya época se re-
edificó su iglesia. K n 1800 se construyó la actual de buena 
aiquitectura con torre y en ella un relox, la cual fué destrui-
da en el último huracán de 181C calando actualmente en 
reedificación. 
E n 26 de Agosto de 1830 fué creada Tenencia de go-
bierno y en 4 de Mayo de 1810 se trasladó esta á la ciudad 
de Bejucal, quedando la de Santiago con su Ayuntamiento 
y demás autoridades lócalos nombrándoselu para lo militar 
un comandante de annatí, cuyo destino fué sustituido en 
1315 por el de comandante mitilar y políiiro que hoy tiene. 
t'"n I S I l se )e segregaron lospartidosde Melena del Sur y 
Guara se aumentaron á la jurisdicción de Güines. 
'/'opografta.—Dentro de los limites ác. esta jurisdicción 
se Italian los pueblos y caseríos cuyos principales detal lesá 
rontir.itación se espresan. 
SANTIAGO mí i.A8 VKOA8.—Ciudad cabecera de la juris-
dicción y partido Aa su nombre, fdiuada a! S. de la Habana, 
••mre los 2(i" .rt7' latitud bf»r<¡;ii y 7'l'.' 24' 10" longiiud ü . de 
• '¡idií, en t'Treno llano y Ix-rinijo al |iió de la sierra del líc-
jiical de la ijiie dista 800 varas. >Sti tcmperiiirirnlo es saluda-
Jilit; jifio liuno escasez de agua, pues sus vecinos ee prove-
en de fres jjn/.oa férliles y algunos aljibes, 
t>u diíliiieacion OÍ regular con nuovo callen de N. á S . 
«• igual numero do l i íi ()., I'unitatido un cuadrado perfecto. 
mampostería y teja fué construida en 1774, creando en ella 
una tenencia del curato de Santiago. Su temperamento es 
sano y tiene la población 3 calles con 3 casas de mani-
postería, 4 de madera y teja y 49 de guano: un cuartel 
para infantería, una tienda de ropa, tres ídem mista, una 
panadería, 2 zapaterías y 3 tabarjuerias. Ka residencia del 
capitán y teniente del partido y del teniente cura. Dista 
5 leguas de la Habana y una de la cabecera de la juris-
dicción. Población 2)4 blancos, 55 de color libres y I I 
esclavos. Total 280 habitantes. 
RINCÓN.—Pequeño caserío á una milla al O. de la 
ciudad sobre el camino real: consta de una venta ó taber-
na y algunas casas de guano en sus inmediaciones y su 
vecindario se compone de 25 blancos y 36 esclavos. To-
tal 61 habitantes. 
RANCHO ROYEiio.—Caserío al N . del camino de San-
tiago á media legua de la ciudad con 3 casas de madera 
y 12 de guano, 2 pulperías y una tabaquería. Población 
57 blancos, 5 de color libres y 8 esclavos. Total 70 ha-
bitantes. 
i • A Ti A ÍJ A z A it,—Aldea situada en el camino real de Id 
Habana á .Santiago y en rumbo N . de esta ciudad á ori-
llas del rio Almendares. Una casa de baños construida por 
Ion Juan Illas el año de 1830, en el parage que hoy ocu-
Tn-ne dos nlazas, la de la iglc-ia y la de armas donde; está ? pa este c:iserjo, dió margen à su foriñacion. "Consta hoy 
folocadoel busto do Fernando V:]l ,do8 cuarteles para In- \ de lu casas do manipostería y teja y 3 do guano: 2 tien-
Liiitería y Caballería y un hospital. Sus calles las forman ) das mistas, una panadería, unii fonda-posada, un billar, 
'•i'.'t¡ casas; de ellas de mamposleria, 79 de madera y teja < una zapatería y una tabaquería. Dista 3¿ leguas de la 
y I/id de guano. Hay 2 bóricas, (! pulperías y labernas, i 
iiciniaji de ropa, <! liendas mislas, 2 panaderías, 3 fondas y 
jju*ada,s, tin cafe y dos billares, 4 barberías, 5 zapaterías, 
•i earpinlerias, 2 sastrerías, una herrería, una talabartería y 
12 tabaquerías. D ¡ s t a 5 leguas de la Habana y 9 del surgi-
ilero del llaiabanó. Tiene do población 1,181 blancos, 479 
.ie color libros y 347 esclavos. Total 2,007 habitantes. 
WAJAV.—Pueblo que da nombre k BU partido, situado s Kn los campos de esta jurisdicción existen ademas de, 
;il K. de la capital sobre tetreno llano entro jtotrerea en S caserío y ej-l-ibleriniieiit-'S di laüados, I '10 casas de inani pos-
uno de los caminos que va de Santiago á San Antonio de ^ lería, 380 de madera y 123 de guano, 2 licndafc mistas, 1 v.;v 
)PS Haítos. Su origen es antiguo y su iglesia que es de . palería, y 8 labaquerue. 
zapatería y una tabaquería. ista 3¿ leguas 
Habana y 1J Santiago. Tiene de población 67 blancos, 
11 de color libres y 21 esclavos. Total 99 habitantes. 
Kl partido de Govca cuya denominación toma del cor-
ral demolido donde esiá su asiento lo compone la reunion 
de sitios de labor; el capitán reside en una de las casas que 
hay en el paraje llamado la Encrucijada,en el que hay tam-
bién 3 tiendas mistas. 
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NOTAS S O U K E P O I Í L A C I O N . 
1! En lo» 448 dopoMacumdo moTcnOBlibreseatán compren-
didoi6 varónos emancipadla. 
2! En los 2986 varones y 2235 hembras do 16 & 60 hay 
Olancoj. Libres. Baclavos Tolal. 
{de 16 Â 40.. do 41 á W » 
Total 
fdo 16 6 40.. 
HembraJ ^ i l i ^ . . 
























3i E n los 232 varonas y 161 hembras de mas do 60 hay 
Blancos. Libres. Esclavos Total. 
{de 01 á 80.. 01 maade80 1 Tolal 99 
fdo 61 á 80-. 
















[Total C4 41 56 161 
4* Hay 9 varonoay 14hembrta mayoreflde90 años: los casos 
de mnyor longcvidodsonlas edades de 95, 100y 105 años, que 
roBÍdcti en Id ciudad y on cl cu anon del Calabazar. 
C L A S I F I C A C I O N DE L A P O B L A C I O N B L A N C A P O R L A S N A C I O N E S O P A I S E S Q U E L A C O M P O N E N . 
NATUHALIDAO. hembras lotal. NATUBAUDAO. varones, hembras tolal. 
Do la Península. . • -
De Canaria 
Do l'uerto-Kico 
De Samo Domingo 
















De l'raiii id 
Di; JainniíNi... 













289 OH 357 
2242 2U86 4328 
B E B T I N O B Y O F l C I p H que fitercen livs S,SQT pcrsmmsblHiirns y lo» SOS do color libros ilustln 15 nflo» iirribn. 
IIKHTIKOI Y OriCIO». 
Admiiiimnidiir^s do Hitaos 
Idem do sus bionos 
Aurimcnsores. 
Alfareros 




l i o t l l ^ U I T O S . 
líoiii'nriOH 
lioyoroa 
Come ciantcs y dcdii adoe 


















orsTi fos TC Ol'ICIOS. 
Suma anterior> 
284 










Mnquitiisiaa.. • . -
MsemroBÜe priitieraa)elni« 
Idem de iiüúcsr 
Médicos y lánzanos. . . 
Militares retirados.. •. 
Muyoraleu 




































Sin octipneion lija , 
Costureras 
Lavanderas 
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JURISDICCION D l J A I » 
G E O G R A F I A F I S I C A . 
JJ(mcí(¡n.—El distrito de esta jurisdicción se halla com-
prendido entre la latitud 22° 58' 8" y 23° 2' 26" N . , y longl- • 
tud 75° 47' y 75° 42' 30" O. de Cádiz. 
Confines,—Al N. San Antonio de Rio Blanco del Norte, 
al S. el partido de Casignas, al K. dicho partido y el de Bai- [ 
noa, todos dela jurisdicción de la Habana, y al O. el partido • 
de Tapaste de la de Guanabacoa. 
Es/msion.— Una legua de radio por comprender sola- • 
lítpnte el coíral de su níímbre en cuyo centro se halla la po-
Macion. 
Jispecto del terr i tor io .—L lano al S, y E . , (¡uebrado al N . , 
montiiñoso y cuavaloso al O. y en lo general fértil. 
Moniahus.—-La Vij ia desde la cual se descubren todos 
los puertos de la coala del N . ; la del Serpenton que tiene 
una planicie ([ue corre 8 leguas de N . á E . y 7 de E . á S. y 
euya elevación puede ser de 600 varas. Estas alturas forman 
la Rord¡llera ó sierra conocida con el nombre de Escalera de 
Ja ruco. 
Llanuras.—Toda la parte S. de la jurisdicción. 
ifros.—El de Jaruco poco caudaloso en tiempo de se-
cas. Tiene su nacimiento á medio cuarto de legoa de la ciu-
dad al O., recorre 5 leguas y desagua en el mar. 
Arroyos,—Se forman varios en tiempo de lluvias, pero 
ninguno es permanente. 
Lagunas.—Las de Acosta, Y urre, Carrera y Morales. 
Manantiales.—El manantial que existe como á 8 0 varas 
del rio Jaruco, del que se provee la población, y otros en la 
sierra, muy abundantes aun en tiempo de seca. 
Baños ,—Los del rio; muy recomendados por la propie-
dad refrigerante de sus aguas. 
Jlnimaks.—Los comunes en la Isla y algunos venados 
en la sierra. 
Vejelaks.—No hay maderas de construcción y sí solo 
los frutales comunes en el paia. 
G E O G R A F I A P O L I T I C A . 
Superficie,— Cuatro leguas provinciales. 
Gobierno.—Ayuntamiento con dos alcaldes ordinarios y 
dos de la Hermandad, un escribano, adminislrndor de lien-
tas reales, otro de Correos, subdelegado de Marina, coman-
dante de armas y receptoría de papel sellado. 
Division aãministraliva—La jurisdicción civil de Jaruco 
está concretada á la ciudad de su nombre y cuartones rurales 
anexos á la misma, los cuales están á cargo de sus respecti-
vos cabos de ronda y bajo la dependencia de los alcaldes or-
dinarios. 
instrucción públicn.— Una escuela de primeras letras 
fundada en 1795 con la dotación de 25 pesos mensuales. 
Historia,—El nombre de Jaruco que tiene esta jurisdic-
ción lo debe al corral en que está fundada la ciudad, que 
pertenecía á la Sra. l í ! Teresa Beltran de Sta. Cruz, viuda 
del primer conde de aquel titulo. E n 1770 se amplió la po-
blación que existía, concediéndosele el título de Ciudad y 
fecultad para elpjir su aj untamiento. Por este tiempo se 
construyo una iglesia parroquial á espensas de dicha señora, 
trailadándose á ella el curato que estaba en S. Matías de 
Rio-Bianco, y en 1S18 se construyó el nuevo cementerio 
con una hermosa capilla, semejante á la del de la capital. 
Topografia.—Entie los límites de esta jurisdicción solo 
existe la población de la ciudad, cuyos detalles principales 
se espresan á continuation: 
SAN JIIAN DE JA nuco.—-Ciudad cabeza de la jurisdic-
ción de su nombre, situada al E . de la Habana en la cumbre 
de una colina, entre los 23° 0' 30" latitud N . , y 75° 44' 50" 
longitud O. de Cádiz, Sus calles son rectas y de buen piso; 
su temperamento sano y sus aguas muy delgadas. 
Tiene esta ciudad una buena cárcel, un cuartel famoso y 
el antiguo palacio de los condes de su título. Hay en ella, in-
cluso el caserío del í t io ó antigua ciudad, 71 casas de manipos-
tería, 6 de madera y 55 de guano. Tiene 2 boticas, t tienda de 
ropa, 11 idem mistas, 2 panaderías, 4 fondas y posadas, I café 
y billar, 1 barbería, 3 zapaterías, 1 sastrería, 1 herrería y 5 
tabaquerías. Dista 10 leguas de la Habana y tiene de pobla-
ción, 419 blancos, 56 de color libres y 91 esclavos: total 666 
habitantes. 
E n los campos de esta jurisdicción existen ademas del 
1 caserío y establecimientos detallados, 13 casas de mampos-
' tería, 16 de madera y 90 de guano, 2 tiendas mistas, 1 xa-
palería y 5 tabaquerías. 
#* 
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C!,ASiriCA'-l-1.V TOR CDAPCS. CL.ISIFJC.H'IOS J'OK J-TS'J'.*ftos. 
C L A S E S . 
—' i* c = « 
3 ,J¡ 3 Ü 
Biancos j 3o:-) -i]!)! 
Tiirdos libres J ) 1 
Atoienos iibrcs ' J-J' 371' 
l'iirdos csrlavos. i 'l| .'> . 
Morenos eacliivus 1 H> 
31 
Tota! ' 
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N O T A S somiti 
l i En los 163 de población do morenos libres cai¡í compren-
dida 1 hembra emancipada. 
21 En los 879 varones y 193 hembras de Hi á GO hay 
Blancos. I.üires. Esclavos Tola!. 
fde lf. á 40.. 














fde líi á 40.. 










3.1 En los 61 varones y 41 hcmbrns de mas do 60 ]my 
ülnncoa. Libres. Esclavos Total. 
rdo 61 á 80.. 
VaronesJ dü 
[ T o t a l 
fdc 61 á 80-. 
I l e m W d0 n»8doSO_ 
LTOIQI 










•lí Hay l linmlira mayor Je 10 años: el caso do mayor lon-
gevidad es el Je la eiiad Je S'.> «ños, <[uc resido en la ciudad. 
C L A S H ' I C A C I O N DK L V P O B L A C I O N B L A N C A P O R L 4 8 N A C I O N E S O P A I S R S Q U R L A C O M P O N E N . 
NATl'ItAMDAII. varones heinbnusj (oinl. 
De la Península, 
De Puerto-Rico 
De )oa Eslados-Unidos. 










NATi;UM,lI>AI>. varones liemhrnw lotnl 
'l'otnlca fttucriorce. 
De otros puntos do América. 












T>ESTI¡VOS Y O F I C I O S ojercon las'.109 itorsona" Itlmicns y Ins 117 de color libras tlcmln 15 nflos arriba. 
DESTINOS T OFZCIOS. 
AdministraJorcs Je fincas 16!-
A r r i e r o s ! tí • 
Albañiles • • ¡ f 13 
Albeitares )¡ 
Bodegueros ¡ 10 
Ünrbcros • | * 
Boticarios. 2̂  
Carpinteros 11 1 
Carreteros 
Dependientes 16> 
Eclesiásticos- • • •• 1 • 
Empicados públicos • 5'. 
Estudiantes 5j. 
Escribanos 1 
Karolcros y bojalalcros • 1 
Hacendados. 70'-
Herreros.. • • • * • Ij 
.lornaleros 12:-
Labradores lííS 27 
Letrados. > 1 












iMnquinisins. • - • •• 
Maestros de primeras leiras 
liii.m Je azúcar 






'J'üba(]iiero3 • • 1 
Vaciadoios • 
Vendedores 




Tejedorasde sombreros • 
Dedicadas ú sus quehaceres domésticos. 
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G E O G R A F I A F I S I C A . 
Posición.—El íiislrito juiisdiccional de Santa Maria del 
Rosario se halla comprendido emre los 22° 58' ó" y 23° 4' 10" 
laiimd N ; y los 75° 57' y 76° S' longitud O. de Cádiz. 
Conjines.— A l N. los partidos de Peñalver, Buenavista 
y San Miguel del Padron, de Jajtiri-dicción <Je Guanabacoa; 
al E . el de Tapaste p.n la misma jurisdicción; al S. el de 
Managua, de U de la Habana y al O. este mismo partido y 
el del Calvario en dicha jurisdicción. 
Esitnsion.—De N E . á SO. desde ei paso del rio A l -
mendares y camino Real de Managua , hasta el airoyo dul 
punió al N. dela cinditd, leçuas; y de N O . á S B. desde 
la taberna de Cabrera hasta el límite de S . Miguel del Pa-
dron J de legua. 
Aspecto del territorio.-*Llano y fértil en lo general, algo 
pedregoso entre Cabrera y Guzman; y estéril á la inmedia-
ción de la ciudad. 
Montañas .—La de la Cruz que es la mas elevada. \ la 
inmediación de la ciudad hay algunas alturas de poca con-
sideracíon, 
JRios.—El Blanquizar que nace inmediato á la ciudad, 
pasa por el puente de Cristina y corre á unirse al Cacao de 
Cu-mabacoa; es estable y hace crecientes. E l Jiaraco viene 
1 de Managua, y corre hacia S. José de las Lajas: tiene abun-
1 dancia de pesca y hace crecientes notables. 
Lagunas—La de Pedroso, Cabrera, Capote y Lechu-
gas; ninguna permanente. 
Baños .—Los de Palmas, de chapapote y cobre, con buen 
edificio: los de la Playa de azufre: los del Tigre, de hierro 
y cardenillo: los de Aguine; que tienen también su buena 
casa. 
Fuentes.—Los de S. Narciso y Cristina sobre el rio 
Blanquizar, en la ciudad. 
Animales.—Los comunes en la Is la. 
Vegetales.—Hay abundancia de frutales de toda especie. 
Minerales.—Hay canteras de mármoles, de ocre y alma-
gre; y ademas una mina de carbon de piedra. 
G E O G R A F I A P O L I T I C A . 
Superficie.—Esta jurisdicción tiene C leguas cuadradas 
próximameníe. 
Gobierno.—Ayuntamiento con dos Alcaldes oriliiiarios 
y de la Hermandad, un escribano,administrador de Reñías 
Reales.- otro de Correos y Comandante de Armas. 
Division admin i í t r a t iva .—La jurisdicción civil está con-
cretada á la ciudad de su nombre y cuartones rumies anexos 
á l a misma, los cuales e s táná cargo de sus respectivos ca-
bos de ronda y estos bajo la depeadencia de los Alcaldes 
ordinarios. 
fnsirucciun pública.—Dos escuelas de primeras letras' 
para niños de ambos sexos. L a de varones costeada por el 
actual conde de Casa-Bayona, que paga 30 pesos mensua- • 
les al Director, y la de hembras sostenida por el vecindario. ; 
E l local donde están establecidas, son dos easaa de la pro-, 
piedad de los Sres. Condes de dicho título. 
Historia.—Tuvo su origen la ciudad de Santa María 
del Rosario en el año de 1733 fundada por el Sr. Conde de 
Casa-Bayona en el corral de su propiedad llamado Jiaraco, [ 
1 y en el mismo sitio que ocupaban las fábricas del ingenio' 
1 Quiebra-hacha eligiendo 30 familias para formar Ja pobla-
ción; por lo cual le concedió el Rey á e s t a el título de ciu-
dad, y á su fundador el señorío de vasallos. Erigida la ciu-
dad y faliricada su iglesia, se nombró Ayuntamiento Alcal-
des y demás empleos concejiles. E n G de Agosto del referi-
do afii de 1733 se celebró el primer bautismo en la capilla 
inm«(liaia al palacio del fundador: en 17tí0 se empezó la 
iglesia que hoy existe, de mamposteria y teja, con su torra 
la mejor que se conoce en los campos de la Isla. 
E n 1704 se creó la Administración de Rentas Reales, 
yen 17í>0lade Correosy Comandancia de Armas, cuyo car-
go desempeña el teniente veterano de la compañía de milicias 
disciplinadas de la Isla que reside en dicha ciudad. 
Topografia.— L a única población que existe entre los 
límites de esta jurisdicción es la de la ciudad, cuyo» prin-
cipales detalles se espresan á continacion. 
SANTA. MARÍA DKL ROSARIO, ciudad cabecera de la juris-
dicción de su nombre y residencia d e s ú s Autoridades, se 
halla situada en terreno elevado entre los 23° 4' 10" latitud; 
.y 75" 57' 00" longitud O-de Cádiz.. 
132 D E P A R T A M E N T O 
Sus callea en número de 6 de E . á O. y 1 de N . á S. es-
tán tiradas á coidel y entre sus edificios son los mas notables 
la casa Consistorial y el palacio de los Condes de Bayona 
donde está la cárcel pública. Tiene una plaza con calles de 
árboles y jardines, un rastro público y buen cementerio: 106 
casas, de ellas 35 de manipostería y teja, 3 de madera y 68 
de guano: 2boticas, d pulperías y tabernas, 3 tiendas de ro-1 
pas, 1 panadería, 1 tiendas mistas, 1 café y billar, 1 fonda 1 
poaada, l barbería, 2 zapaterías, 3 carpinterías, I sastrería, I 
talabartería y 7 iaba<iuenas. 
Dista i leguas de la Habana y tiene de población 354 
blancos, 118 de color libres y 92 esclavos.—Total 5C4 habi-
tantes. 
E n loá campos de esta jurisdicción existen ademas del 
caserío y establecimientos detallados, G5 casas de mampos-
teiía, 123 de madera y 92 de guano; 3 pulperías, 4 tiendas 
mistas, l posada y 2 tabaquerías. 
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C L A S I F I C A C I O N POR EBAÜF.S. 
C L A S E S . 
Blancos 
Pardos libree 
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2:.:>l 2 ! » l ! 247 
l i E n los 206 de población do morenos libres están compren-
(lidos 4 varones emancipados. 
2! E n los 9-ii varones y 7C2 hembras de 16 á 60 Hay 
lilancos. í - i l ircs . K«clavos T o t a l . 
NOTAS SOIÍHE P O K J i A C I O i V . 
3í E n loa 90 varónos y 75 hembras de mas de 60 hay 
p í o K; ñ -lo--
V a r o n c J <J<HJACU.. 
LTOIBI- • • • 
fdo 10 & 40 . . 















' J H 
583 
179 
-167 «3 212 7 62 












p i e 61 á PÒ.. 
L T o l n l 
f d c 61 á P O . . 
H e m b r a ^ dc ni!lí<!uS0_ 
t.Totat 
4Í H a y 2 varones y ' l hembra mayores dc 90 años: lascases 
do mayor iongevidiul son do la edades de 100 a ñ o s , que residen 




C L A S I F I C A C I O N D E L A P O B L A C I O N B L A N C A P O R L A S N A C I O N E S O P A I S E S Q U E L A C O M P O N E N . 
NA'I'l'JlALIDAD, 
















Xaiiiralcs do esta Is la-
Ttital 











D E S T I N O S V O F I C I O S quo ejercen Ins 1008 pcrsouaf hlancns y Ins 107 de color Ubres desda 15 oilos mriba 







Dedicados al comercio. 
Dcpendicnlc.i 
E c l e s i á s i i c o a . . - -
Empicados p ú b l i c o s . . . . 
Escribanos 
Hacendados 

























Tejedoras de Bombrcros 
Dedicadas á sus quehaceres domés i i cos -
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GEOGRAFIA FISICA. 
Posición.—El distrito jurisdiccional de S. Antonio de 
toa Baños se halla comprendido entre los 39° 38' 50" y 
'22° 59' 8" latitud N.; y los 76° 9' 10" y 76° 30' 50' longi-
tud O. de Cádiz. 
Confines.—Por el N . con la jumdiccion de la Habana-
por el S. con el mar, por el K . con lo jurisdicción do Santia-
go y Uiiines y por el O. con la del Maiiel y lado la Habana. 
Ettemion,—T)Q N. ii S. desdo la punta mas saliente, 
entro el rio Guanímar y el nsierode Cajio en la costa del S. 
hasta la vertiente de la Sierra de Anafe 8$ leguas y de 
E . á O. desde el pueblo do la Salud hasta el cafetal Abrcu 
4j leguas. 
.tepecto del terril&rlo.—En lo general llano, seco y muy 
fcrltl. 
fíiot.—El d e S . Antonio que nace al N.de la villa en la 
laguna del hato Ariguanabo, atraviesa la población y so su-
merge & corta distancia de esta al pie de una antigua soíba. 
Hay otros de poca consideración tales como ol Guanímar, 
Majana, Cajio &c. 
Jltroyos.—Hay varios an tiempo do lluvias. 
Lagunas.—-ha de Ariguanabo es la mas considerable de 
toda la juiisdiccion. 
Ciénegas.—La nolable en la costa del S. <\nú corro 5 lp-
guaa, siendo su parto mas estrecha de 1 Ipgua de estension. 
Costas.—La del S. dcsile In ensoñada de Majana hnsia 
el estero de Cajio ínabardablo por cenagosa y de poco fondo. 
Ensenadas,—La do Guanímar, Majana y Cajio. 
Cayos.—La Carabela, los Hermanos y los Guzmanes. 
P u n í a s . — L a s do Cayamas y la Sucia. 
fíanos.—Los dnl r ioS. Antonio en la villa de su nom-
bre, los do Jaiguan y Cajio en la Güira de Melena, 
Animales.—Los comunes en la Isla, 
Vegetales.—Algunos árboles de construcción pero en 
corta cantidad y en obundanoialos frutales. 
GEOGRAFIA POLITICA. 
Superfície,—Esta jurisdicción tiene próximamente 10 
leguas cuadradas provinciales. 
Gobierno.—Un comandante militar y político á cuyo 
cargo se halla la policia. Ayuntamiento con BUS respectivos 
Alcaldes ordinarios y de la Hermandad, un escribano, un con-
tador judicial, un tasador de costas y un receptor de penas 
de Cámara. Tiene 1 Administrador de lientas Reales y otro 
de Correos, 1 cura vicario y sacristan mayor, y un alcalde 
de mar. 
Divi t ion adminislrativa.—La jurisdicción civil está di-
vidida en G partidos á s a b i r : el de la Vil la, Güira de Mele-
na, Alquilar, Vereda Nueva, Pendencias y Gabriel. E l pri-
mero de estos partidos está á cargo de comisarios y tniien-
tes dp barrios en la parto que comprende la población; y pa-
ra loa cuartones rurales anexos á la villa hay comisarios y 
cabos de rondas; los restantes partidos tienen sus respectivos 
capitanes pedáneos. 
Iwlruccion pública.—Tees escuelas de primeras letras 
gratuitas para ambos sexos en la villa, una en Alquízar y 
otra en Pendencias, costeadas por los vecinos. 
f/isloria.—Data la fundación de ía villa de S. Antonio» 
¡á mediíidoa del siglo pasado, en cuya época estando emplea-
dos ene! corte de maderas para la construcción de buques on 
el Arsenal de esta capital, uncierto número de forzados me-
jicanos; se les construyó á estos un alojamiento ó cuartel 
tn la taberna llamada de la fc'ciba: con este motivo Juan 
Cabrera, natural de Canarias, obtuvo permiso did dueiio del 
sitio -S. Antonio en el bato Ariguanabo, para establecer una 
taberna en dicho punto por los afios de 17G2. 
Hecho el desmonteyconoeido por los vecinos do San-
tiago la salubridad de las aguas dul río, establecieron allí 
baños en la estación do calor, construyendo algunas casas en 
las que fijaron su residencia várias familias formando ya en 
1768 un pequeño pueblo, el cual fué progresivamente en au-
mento, con motivo del gran número de colonos, asi blancos 
como de colorfjue atraídos por la feracidad de aquellos terre-
nos se establecieron en este punto; siendo asistidos con los 
santos sacramentos por los curas del Guatao y del Cano, 
construyéndose al efecto una pequeña ermita; y nombrándo-
se por las autoridades de Santiago un comisario de policía 
para conservar el orden en el nuevo pueblo, al que ee le díó 
el nombre en 1772, de ti. Antonio Abad. E n este mismo 
año se nombró un juez pedáneo, que al mismo tiempo det" 
20 
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empeñaba las funciones de subdelegado de rentas, para 
despachar las gu ias de las piaras de ganado y cargas de ta-
baco estancado entonces . No p u d i é n d o l o s curas del C a n o y 
Guatao atender k l a asistencia de los nuevos vecinos, á cau-
sa de lo intransitable de loa caminos, se a c o r d ó erigir la nue-
v a p o b l a c i ó n en tenencia de cuwto, lo cua l tuvo efecto en 
1 1 7 8 , cediemlo c o n este objeto la S r a . Marquesa de Carde-1 
n a s u n n ú m e r o de solares para la ig les ia , plaza y cementerio, 
dando principio á l a fábrica de nciuella en el espresado a ñ o 
de 78 . E n 1795 s e h i z o tenencia del C a n o , f a b r i c á n d o s e en 
1788 la nueva ig les ia de m a n i p o s t e r í a y leja , d e c l a r á n d o l a al 
mismo tiempo parroquia. E n 17!)I se e o n s l i t u y ó en j u s t i c i a , 
m a y o r el Hr. I ) . G a b r i e l de Cànlen- ts , á quien «S. M . conce-
d i ó esta gracia con la j u r i s d i c c i ó n c i v i l y cr iminal , facultan-' 
dolo para filcair un alcalde, 4 regidoresi, sindico mayordo-, 
mo &c, E n 1795 s e veri f icó el des l inde d e l a j u r i s d i c c i ó n , 
cel* brando su primer cabildo en M a y o dedicho «fio; y final-' 
mente por Real c é d u l a de 10 de A b r i l de 1833 fle c o n c e d i ó . 
el aumento de regidores, alférez real y alcalde mayor pro-
v inc ia l , qucjdandoí l e sde en túnces co i i s i i lu ido en la forma que 
so llalla en la actual idad, 
Topngrfijit.— Dentro de los tí mi les di* cita j u r i s d i c c i ó n 
so I n l l a n los punbloa y casorios c u y u s delal les p i inc ip i i lcs 
son los siguieiitus. 
HAN ASTONIO,—Villa cabecera do l a j u r i s d i c c i ó n y par-
tido do su nombre, y residencia de susauloridadcB, Situada 
al S O . de la I ta lmna en terreno alto, soco y pedregoso, do-
minarla i'ir oí N . ¡ior una pemieíí .! « d i na entre los SÜ1 5 3 ' 4" 
latitud N . y 7(i" 1 lorifritin! O . ilc (.'údi/,. 
tSiifí cirlfífi «fin ru'.ius y atir-liiisy i-.on ¡(liónos cdil ieios 
enlrri c\]o^ ¡a <:íii-;t drí A y imlaiiiicrilo, la rárrc l , los '2 liospita-
les di; caridad y mil i tar , el cuartel de cabal lería y el d e p ú » ! -
to y paradero ucl ferro-carril donde e s t á n sus ¡jrandtss a)-
niaceiips. 
'J'ieiie la p o b l a c i ó n 2t!2 casas do i n a m p o s l e m , 201 de 
madera y teja y 100 de guano, 3 escuelas do primeras letras, 
3 boticai", 10 p u l p e r í a s , U tiendas de ropas. !) mistas, 5 pa-
nader ías y borrios, y fondas y posadas, 2 cafces y b i l l a r e » , 
3 liarlit'iia-i, 4 zap¡it[:ría«, 1 carpí i i l i ' j ias , 3 sas trer ías , 1 n l -
b e i t e r í a , 2 In'iroiiaw, 1 tiilal)aHeria y 13 lab;ii|iiori;iy. D i s t a 
H i leguas de la 1 hibana y lieuc di; prjbhmion UUõ-í I l lancos, 
070 decolor l ibres y 158 esclavos. T o t a l 318(t habitantes. 
OUSUA nK MFI.KNA.—Pueblo cabeza del partido de m 
nombre y residencia del capi tán p e d á n e o y cura do a lmas , 
eilundo en terreno Huno y bermejo. T u v o lugar su fundneion 
i.-n 1770, al crear una iglesia auxi l iar de la do Q n i v i c a n , la 
cual on su principio fué de giiano, reed i f i cándo la de mam* 
poster ía I'II imn! , Hcfialarulo loa Srr's. Marqueses do C á r d e -
nas i caballería de lierra para n parlir en wi lanHCon objeto 
de aumentar l.i p o b l a c i ó n y con su proiiuclo so.-tener el ¡iliim-
brarlo del Nacraim•uto, Kn IM|0 se lu/.o un buen oenicnlerio 
con regular c.jpillii, mMraib lodo por los vecinos del partido, 
iCvislm en el pueblo 13 casas de m a n i p o s t e r í a , G«! de 
m a ¿ e r a y teja y 1!) de guano; 1 botica, 2 liendra do ropas, 
5 mistas, 2 panadoriae, i fondas y posadas , 1 café y bi l lar , 
1 zapatoría y 3 t a b a q u e r í a s . Dista 11 legunado la l l á b a n a y 
4 de S . A n t o n i o . T i e n e de p o b l a c i ó n 293 b lancos , 169 de 
color l ibres y 57 esclavos. T o t a l 519 habitantes . 
ALQUIZA.R.—Pueblo cabecera de! partido de s u nombre y 
residencia de l c a p i t á n p e d á n e o y cura p á r r o c o , s ituado en el 
centro de l a hacienda a s í l l a m a d a , en terreno l lano y sobre 
el camino R e a l de S . Antonio, E n 1799 se e r i g i ó una iglesia 
auxi l iar del curato de Q u i v i c a n , y en 180G su d e c l a r ó parro-
quia; es de m a m p o s t e r í a y buena arquitectura y se sostiene 
el culto d iv ino con los tributos de los solares en que se d i v U 
dio media c a b a l l e r í a d e tierra que d o r ó d o ñ a J u a n a de la O s a , 
con este piadoso objeto. T i e n e la p o b l a c i ó n 36 c a s a s de. m a m -
pos ter ía , 78 de madera y le ja y 31 de guano: h a y A d i n i n i s -
Uacion de C o r r e o s y 1 escuela sostenida por el vecindario: 
2 boticas, 2 tiendas de ropas, 11 mistas, 1 p a n a d e r í a , 1 pu l -
pería , 1 z a p a t e r í a , I c a r p i n t e r í a s , 1 s a s t r e r í a , ! a lbei tena y 
3 t a b a q u e r í a s . 
D i s t a 11 leguas de l a H a b a n a y 3 de S . Anton io y tie-
ne de p o b l a c i ó n 330 blancos, 95 de color l ibres y 101 escla-
vos. T o t a l 532 habitantes. 
VEREDA NL'KVA.—Pueblo, curato del partido de su nom-
bre y res idencia del c a p i t á n p e d á n e o , situado en terreno l la -
no y pedregoso, y dominado a l N . por l a sierra de Anafe , so-
bre el namino de la V u e l t a - a b a j o . F u é fundado en 1802 y 
su iy los ia es auxi l iar de l a d e ¡ S . Antonio: tiene 3 ca l les for-
madas por 18 casas de m a n i p o s t e r í a , -12 de madera y teja y 
78 de guano, l í a y 1 escuela de prhncr.is le tras , 1 botica, 
1 tienda d e r o g a s , 4 mis tas , 2 p a n a d e r í a s , 2 fondas y posa-
das, 1 c a f ó y bil lar, 1 b a r b e r í a , 2 ¡ « p a l e r í a s , 2 c a r p i n t e r í a s , 
1 l ierrería, 2 ta labarter ías y 2 t a b a q u e r í a s . 
D i s t a 9 legiins de l a l l á b a n a y 2 d e S . Antonio . Pobla-
ción: 4 Ití bliinoos, 63 de color libres y 45 e sc lavos . T o t a l 
551 habitai] les , 
CUAYUACOA.—Pequeno c a s e r í o en el partido de A l q u í -
xar sobre el camino Heal , con dos tabernas y a lgunas casas 
do madera y guano. 
Dis ta 2 leguas de la cabecera del partido, y t ienede po-
b l a c i ó n 41 blancos y 7 de color l ibres. Tota l 51 habitantes . 
CAIMITO.—Cíiscrio al p i é de l a sierra de Anafe y dentro 
•le los l í m i t e s del partido de V e r e d a Nueva d e q u o depende, 
"l'ieno 9 c a s a s de inamposteria, 5 de madera y teja, y 45 de 
guano; C t iendas mistas, 5 fondas y posadas, 1 p a n a d e r í a , 1 
c a r p i n t e r í a , 1 herrería y 1 t a b a q u e r í a , 
D i s t a 3 leguas d e S . Antonio y 1} de V e r e d a N u e v a . 
S u p o b l a c i ó n se compone de 255 blancos, 23 de color l ibres 
y 22 e sc lavos . T o t a l 300 habitantes. 
GUANIMAR.—Pequcfio ' c a s e r í o en el partido de Penden-
cias y res idenc ia del c a p i t á n p e d á n e o . S e compone de 4 c a -
sas de maderas y i de [ruano, con dos tiendas m i s t a s . 
D i s t a de S . Antonio f>j leguas, y tiene de p o b l a c i ó n 3 â 
blancos, y 7 do color esc lavos . Tota l 39 babi lanles . 
E n loa campos de esta j u r i s d i c c i ó n existen ademas del 
c a s e r í o y establecimientos detallados, 547 casas de mampos-
Irría, 1(158 do madera y 7H0 de guano, I p u l p e r í a , 12 tien-
das mis tas , 2 posadas, 1 z a p a t e r í a y 10 t a b a q u e r í a s . 
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ESTADO DE POBLACION CLASIFICADA POR CASTAS, CONDICION, EDADES, SEXO Y ESTAD O.i! 
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lí Ep los 991 do piblacío» do morenos librosiísián compren-
dirloB 21 varones y 2 líembras i niaricipadoe. 
2; Kn loa8796 varonesy 7015 liomliras de 16á 60 liay 
NOTAS S O U R E P O B L A C I O N . i 
3i En loa 698 varones y 431 hembras de mas de 60 años hay 
Rluncos. Libree. Esclavos Total. 
Dlancoa. Libres. Eadavos Total. 
_ _ _ _ _ Varonet 
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) LTotal 123 44 264 431 
) 4Í IHy 13 varones y7 hembrasmoyores de 90 nños. Los ca 
? sos d(i mayor longevidad son las edades de 93, 91 y 100 
l íinoH iiue residen en la villa y partidos de Vereda Nueva y Ga 
S l'nd. 
C L A S I F I C A C I O N DK L A P O l i L A C I O : * B L A N C A POR L A S N A C I O N E S O P A H E 3 Q U E L A C O M P O N E N . 
NATUHAI.IDAD. 
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IMíSTINOs V O F I C I O S ipir ojctrcRii lns .>,7H.'l perno 11 i\s blimcfis y las 1,157 de color libres desdo 15 a ñ o s arriba. ; 
.blntij li- 1 ¡blnn! íi- | ¡I I bían-I Ti- | j: 
.IIKST iMis Y nrrrAcroNKS. coa. lires tolnl'} DÎ TINOS V ocorACíoXES. i e"s.;liri's lolnl ! DESTINOS Y OerrACIONES.! coa. 'brea total. 1' 
Admiuiniia'lorea ddincns. ¡ 33 
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2 : l'rociifa<loros 
2 Uclojcros 
11^iisircs 
4 i Sücrisianes. • 
4:i Tubaijueros 
9 ; Talabiirteros 
16.1 Tintoreros 
l^áj! Vendedores 
1 ¡i Zapateros . 
t'!1 Sin ocupación fija 
261; Custnroraa 
9|j Lavanderas 
292,¡ Tipidoras de sombreros 
88;| Dedicadas á sus queha 
13;¡ cérea domésticoa.. . . 
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CULTURA RURAL, CARRUACES Y GANADO D E TODA E S P E C I E . 
P A R T I D O S . 
E l do la Vi l la . . . 
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3! De Da 2,232 cabezas de ganado lanar y ebrio, las I.O'.x.) penenecon á los primeros y las J ,133 á lasegunda especie. 
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E S T A D I S T I C A G E N E R A L D E TODO E L D E P A R T A M E N T O , 
Y P A R T I C U L A R D E C A D A U N A D E 1 A S N U E V E J U R I S D I C C I O N E S 
E N Q U E E S T A S U B D I V I D I D O , 

DEPARTAMENTO CENTRAL. 
S I T U A C I O N A S T R O N O M I C A . — E s t e departamento se halla comprendido entro los 20° 37' y 22° 55' latitud bo-
real y los 70° 36' y 75° 55' de longitud occidental do Cádiz. 
L I M I T E S , E S T E N S I O N Y P E R I F E R I A . — A l O. ee halla separado del Departamento Occidental, por las línea» 
que forman los límites de esta parte éntrelas jurisdicciones de Cienfuegos ySagua la Grande, con las de Alacranesy Cár-
denas; por el E , se divide con el Oriental desde la boca del puerto de Nuevas Grandes al N . dejándole dentro, hasta la bo-
ca del rio Jobaho al S. en la estensionde 21 leguas: al N . tiene la costa desde Sierra Morena á Nuevas Grandes 95# leguas 
conñnando con el canal viejo de Bahama, del que está srparatlo por la cadena de islotes ó cayos que la circundan; y final-
mente por el S. desde el principio del derrame do la cicnajra de Zapata al O. hasta el rio Jobaho at E . , hay un espacio de 
costa de 120i leguas. L a suma de estas cuatro líneas deeatension produce 274¿ leguas de periferia. 
I D E A G E N E R A L D E L T E R R I T O R I O . 
C O S T A S E T E N T R I O N A L . — E s t a p a r t e de costa es 
muy baja y pantanosa, cuyas ciénagas y multitud de lagu-
nas en muchos jiarages, se internan basta 3 y 4 leguas á den-
tro aun en la estación media entre la seca y la lluvia; habien-
do muy pocos y cortos espacios de playas, á los que apenas 
pueden atracar las pequeñas canoas; es el trozo mas inabor-
dable, despoblado, desconocido y malsano de la Isla de Cuba. 
Por el N . y á distancias desiguales de ella pstá cubier-
ta de una gran cadena de islotes que corre desde la punta de 
Hicacos en el anterior Deparlamento hasta la occidental de 
la peninsula del Sabinal, que cierra por el N . la bahía de 
Nuevitas en la ostensión de 78 leguas, y que sirven de veril 
meridional al canal viejo de Bahama distante 2 j leguas has-
ta 11 de la costa. E l espacio de 9 que hay desde dicha pun-
ta a la del Diamante, estremo boreal mas avanzado del canal, 
es lo que propiamente puede llamarse la boca oriental de él . 
Estos islotes unos son de terreno firme y pedregoso, 
otros tienen espacios de playas, y otros finalmente están 
cubiertos de mangles mas ó menos anegadizos é impenetra-
bles: su disposición es de tal modo, que dejan entre los mu-
chos canalizos que forman, algunos de mas fondo para laco-
municacion con varios puntos del continente, sin lo cual la 
navegación entre cayos en toda esta prolongación no podría 
verificarse sino por embarcaciones de 4 pies de calado, en 
atención á que existen bancos de arena de trecho en trecho, 
en donde no hay mas que 5 de agua en pleamar. Los mas 
notables son de occidente á oriente, Frances de 7 i millas de 
largo, Ensenachos 14i, Puerto Oj , Coco 10, Paredón gran-
de 8, Barril 73, Cruz 13, Romano 47, Cuajaba 7 y la Is la 
de Turiguanó 13 í , que está muy inmediata á la costa de 
Moron; en algunos hay buenos fondeaderos para buques 
mayores; raí ias rancherías dela pesca del carey; G haciendas 
de ganado en Romano, Guajaha y Turiguanó; muchas sali-
nas que abastecen á las haciendas de lo interior, particular-
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mente en el primero en donde se cojen cantidades conside-
rables el año que ea poco lluvioso; y últimamente se en-
cuentran también cortos manantiales de agua regular que lla-
man cacimbas. 
PUERTOS.—Pertenecen à este Departamento el puer-
tecito del rio Sagua la Grande de la jurisdicción de su nom-
bre 7$ leguas rio arriba para buques cosieros. Sagua la Chica 
de la misma clase, pero solo navegable 1 legua hasta su boca, 
sin mas población que algunas vegas y potreros, 1 ermita y 
1 pequeño cuartel para destacamento do infantería: divide 
las jurisdicciones délos Remedi-js y SaguaJa Grande. Puer-
to de S.'Juan de los Heinedios para buques que calen 9 pies 
y tiene la villa del mismo nombre á 2 i leguas provinciales de 
distancia al O. S O . Embarcadero de los Perros ó de! Ma-! 
mon, pequeño surgidero p¡ira costeros. Bahía de Jigüei de 
Puerto-Príncipe, aunque de alguna capacidad, solo puede 
admitir embarcaciones de 4 á 5 pies de calado; es paraje 
muy despoblado y estremadamento pantanosas sus inmedia-
ciones, llaliía de la Gtiannja del mismo distrito, que mas 
bien es una ensenada algo profunda, con igual fondo que el 
puerto de los Hemedios. LH hermosa y espaciosa bahía de1 
Kucvitas, puerto principal de la jurisdicción de su nombre á 
que corresponde también el puerto de Nuevas Grandes, térmi-
no orlenlal déos le Deparlamento; es un ancho y profundo 
estero que admite buques de un porto regular; enteramente 
despoblado y terrenos como los de Jigüei. Hay algunos po-
3ite?Sos surgideros para canoas; pero son de ninguna consi-e rae i on. 
IÍIO.'Í.—Los que dosomboean en osle espacio son los 
nig'uienie.s: .Sa^na la ft raudo y Naffiin la Chica, ya mencio-
nados: Jalibonico del N. , las Ohambas ó los Perros en el 
mismo distrito, con un embarcadero J- de legua adentro solo 
para canoas, Caunao, Jigüei do Puerto-IMncipe, Máximo de 
Nuevitas, y finalmente el caudaloso de Zaramaguacan que 
después de unírsele otros varios derrama en Nuevitas: á e s -
cepcion de Caunao, Jigüei y Máximo, las márgenes do loa 
demás- están mas ó mánoa pobladas de vegas de tabaco, al-
gunos potteroa y sitios de labor. 
O O S T A M E R I D I O N A L . — l i s t a presenta algunas va-
riedades bion marcables que la diferencian de la descrita. 
Desde el principioinferior del derrame da la ciénaga de Za-
pata, hasta la Punta Gorda del Mangle hay 6 leguas de ter-
reno bajo y en parte pantanoso, y desde ella á la ensenada de 
Cochinos que dista 20 leguas, es casi de la misma naturaleza; 
pero muy sucia por estar circundada de cayos y bajos, que 
dejan sin embargo algunos canales de comunicación nave-
gables con prácticos: 0SI03 cayos forman parle del archipié-
lago quo circunda por el S. ni Deimlampnio occidonlal, si-
guen ííí leguas de una costa de seboruco limpia y acantilada 
hasta la hnhia dr* Jagua, y desdo esta Imsia ta boca del rio 
Guau rabo do Tiinidad liay I I j leguas do la misma clase con 
algunos espacios de playas poco abordables por la resaca que 
suele ospcrimnnlarse en ellas; la mayor parle do este U07.0 
puedo con si d erarse como el icnninode las faldas de la Sier-
ras de N. Juan y Trinidad quo eo elevan hacía lo inferior en 
forma de anfilualro; y esto unido al anterior, es el espacio de 
costa mas limpio y deseniharazado de lodo el Departamen-
to. Dtísde el puerto de Casilda siguiendo al oriento hasta la 
boca del rio Jobaho, es toda costa baja y pantanosa aun-
que gmieralmento menos que la setentrional, y sus orillas é 
inmediaciones, son por lo regular de terreno mas consistente 
aiinqiui sea tan anegadi'/o, encontráncloícalgunas corlas pla-
yas, parlivulannenlc en ambos estreñios; ¿ igualmenta un 
número considerable de pequeños esteros. 
Toda la estension ac. halla rodeada aunque á varias dis-
tancias, de una cadena de escollos, bajos ó islotes que corren 
de NO. á SIÍ. )a disianeia de OS leguas, desde las inmedia-
ciones del citado rio de Guaurabo hasta las del cabo Cruz on 
el Deparuínenlo Oriental, principiando con lo? escollos de 
las Mulas y Mulatas; en el centro los cayos de Doce Leguas 
y otros, concluyendo con el gran banco de Buena Esperan-
za.—Dentro del espacio de marque queda entre ellay laeos-
ta, hay muchos grupos de cayuelos quo en varios puntos la 
tocan y obsiriiyen Ja navegación interior; mas que no obslan-
te por medio <io varios canales, facilitan la coinunícion al co-
mercio de cabotage desde el Batabanó hasta el Manzanillo. 
D E P A R T A M E N T O 
Los buques que calen de ocho pies para arriba, no pueden 
navegar en la prolongación de esta línea, pero en la cadena 
de islotes y bajos, se forman varios canales entre ellos, que 
dan paso á bergantines para los principales puntos de esta 
costa, y con buen práctico hasta fragatas del menor calado 
en tal cual otro. Los únicos cayos marcables de esta zona 
son: tos de Doce Leguas, que es:á en la mitad Oriental y 
comprenden con algunos otros mas occidentales casi unidos, 
el espacio de 24 leguas, entre los cuales son los mayores: 
Breton de 4 i , Grande 7, Piedra 5h y la Llana de 8 i millas 
de largo: el estremo Oriental dista de la costa en el punto 
mas próximo 5 leguasy 8 el Occidental; easi todos son roca-
llosos, algo altos y cercados de playas: están poblados de ran-
cherías estables y estacionales, que tienen por objeto la 
pesca de tortuga y carey. 
P U E R T O S . — L o s únicos son la ensenada de Cochinos, 
la bahía de Jagna, surgidero del Guanrabo, Puerto de Casil-
da y la espaciosa bahía del Masio, surgidero de^ Goleio ó 
Caney, Puerto de Zaza, Estero de Vertiuntes, bahía de San-
ta María y surgidero de Santa Cruz. 
R I O S . — L o s que derraman por esta costa Meridional 
son los siguientes: Damus!, Caunao y Arimao en la juris-
dicción de Fernandina de Jagua. Los de Gavilan, San Juan, 
Yaguanabo, l í io-l iondo, Cahagan, Canas y Guanrabo que 
aunque de corto curso por descender de las serranías de San 
Juan y Trinidad son casi todos fórliles: el Agabama ó Manatí 
y el de Iguanojo de Trinidad: este sirve de l ímites con Santi-
Espíritu en su. curso inferior en cuya jurisdicción se hallan 
Tallabncoa, Banao, el caudaloso Zaza y el Jatibónico del 
S. E l rio de Muñoz, el de los Güiros, el de Malafarna, Alta-
mira, San Pedro, San Juan ó Najaza y ¡Sevilla correspon-
dientes ó la jurisdicción de Puerto-Príncipe y el último la 
separa de la de Bayamo. 
M O N T A Ñ A S . — E n el Meridiano 72? 51* y á 5 leguas 
de la costa del N. está el Boquerón de Jatibónico. L a s mon-
tarlas de este punto que solo pueden considerarse como de 
tercer orden deben mirarse como el tronco principal de las 
diferentes ramificaciones de poca elevación que se estienden 
por la parte Central de la Isla y mas de Oriente á Occidente 
con mayor proximidad á la cosia setentrional. Estas son las 
do Malahambre que se internan en el territorio de Santi-
Espíritu y la que con los nombres de Canoa, Bambnranao, 
Santa Roaa y Guajabatna se imerna en San Juan de los l í e -
medios. L a ramificación hacia el Oriente con la denomina-
ción de sierra de Mabuya, basta encerrar este rio ó de las 
Chambas, y aquí se divide en dos ramas, la primera toma à 
S. S O . siguiendo las orillas del rio anierior, y después las 
del Sima pandilla, formando varios grupos de cerros pelados 
apellidados vulgarmeiue de Cu;¡l><.lo3, y la segunda se diri-
ge has ia el riachuelo de N a n y ú ó Calvario con el nombre de 
sierras de Cacarratas, continuando al S O . con el mismo, y 
después con los de Guadalupe, San Felipe, Arroyo-Blanco 
é Iguará, terminando sobre el rio Jatibónico del N . De esta 
rama se desprenden oirás tres subalternas: la inferior llama-
da toma de Trilladeras y las dos superiores que luego se 
cierran en elipse, conocid.is por do Limones, Marroquin, 
Yayas , Concepción y Corrales, concluyendo finalmente con 
el grupo mas oriental de Charco I londo y Naranjo, cerca 
del eslremo E . del obispado de la Habana. 
E n conlinuacion de la misma cosía boreal como 5$ le-
guas al E N E . se encueniran á unas G millas las sierras de 
Judas ó do Cunaaua enteramente aisladas ü 5 i do largo; 
desde su Icnnino Oriental hay un espacio de 10 leguas sin 
alturas marcables hasta las de Cubilas de calidad^caliza y 
que derraman sua aguas en la laguna del Cercado y en el 
rio Máximo: tiene elevaciones que pueden considerarse de 
segundo urden. Enlre ella y la sierra del Guincho que es 
baja, hay un espacio llano y pantanoso sin elevación alo-una: 
signen por el S. la siena de Cubilas hasta mas allá, de su 
término occidental, foimando varios grupos en la jurisdic-
ción de Puerto-Príncipe donde se halla aquella. Volviendo 
á la parte Occidental de este Departamento desde el S. al 
centro se presenta entre Jagua, Villa Clara, Santi-Espíritu, 
Trinidad y cosía que media entre las cercanías de aquella 
bahía y esia ciudad, un espacio casi todo montuoso de unas 
130 leguas cuadradas, ya como cordilleras continuadas en 
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diferentes y tortuosas direcciones, ya en grupos aislados con 
poca ó ninguna coherencia entre sí. L a exacta descripción 
de estas masas la mayor parte calcáreas ofrecen mucha difi-
cultad en razón al poco conocimiento que se tiene de ellas en 
su naturaleza, estructuras, recíprocos enlaces y confusion de 
sus direcciones y nomenclaturas. Las denominaciones de sus 
puntos mas notables, están en las respectivas descripciones 
de las juriádicciones del Deparlamento y son: Potrerillo, 
San Juan y Pico de Caballero en Trinidad, la Bendición, en 
Santi-jEspírilti, y la Siguanea punto limítrofe de aquella te-
nencia de Villa-Clara y Jagua. ISn la segunda de estas juris-
dicciones se hallan los cerros de Quemado Grande, Cobre, 
Minas ricas y otros varios que ya enlazados ó aislados lle-
gan hasta las cabeceras del rio Arimao punto que puede con-
siderarse como término setentrional porei E . del primero y 
principal grupo que se describe. Disi?. 5 leguas del estremo 
por este lado de las sierras de Seibabo. 
Desde aquí siguen las cordilleras àl S del rio de Arimao 
en prolongación de su curso de B. á O., aunque con muchas 
sinuosidades hasta el de la Hanabanilla y después al O S O . 
2 ¡ hasta el cerro San Narciso donde concluye por el N . y 
estremo occidental, dejando entre todo el referido espacio y 
Arimao una Jlamira alta de terreno muy quebrado; siguen 
al S. un espacio de 405 leguas en que sobresalen las alturas 
Sabina, Alta, siena de] Infiernoó de San Blas, y pico Blanco. 
Aquí principian las vertientes meridionales del grupo que 
so describe y que van descendiendo magestuosamente en 
forma anfiteatral, primero costeando por el N . el camino real 
de Jagua á Trinidad desde las haciendas Gavilan, Gavilan-
cito y San Juan, y avanzando hasta el litoral de la costa ro-
callosa del rio Guanraho. 
Aunque en lo inierior de estas masas hay escetentes 
terrenos para la agricultura y en algunos puntos abundancia 
de aguas corrientes, es lal la escabrosidad, que las pocas co-
municaciones que se ven en ellas, se reducen á estrechos sen-
deros, cuestas muy penosas, barrancos, rios y precipicios pe-
ligrosos. 
Corre por el S. desde la margen izquierda del Guanrabo 
la cordillera de poca elevación en que se halla asentada la 
ciudad de Trinidad. Su direcciones al E . algunos grados 
al N . E n au parte mas oriental se divide en dos ramificacio-
nes; una que va á unirse á la loma de Gavilanes y la otra por 
el S. à la general de Santi-Espíritu por el S. de elía. 
Principia esta cordillera 3 leguas de la costa meridional 
sobro el cainino rea) llamado de Palmarejo, de Trinidad á 
Santi-Espírttu, y sigue del SO. al N E . Este espacio ademas 
de su mocha elevación en lo general ea sumamente escabro-
so y termina en la loma nombrada pan de Azúcar distante 
como 3 leguas de Santi-Espíri iu, formando esta cordillera 
todo el límite E . y N E . de Trinidad y Santi-Espíritu. 
Desde aquí toma la cordillera la d irece'ton ONO, hasta 
la elevación el Bufele en que inclinándose á O S E . concluye 
con la loma del Helechal, de estas doe últimas se despren-
den varias colínas estériles éinterrumpidas, que van á termi-
nar en la margen izquierda del rio Agabama: al pié de estas 
mismas faldas corre una cordilleríta subalterna que le sirve 
como de estribos y facilita el tránsito por algunos puntos 
de sus escarpadas laderas. La hacienda Gavilanes única po-
blación que se halla en ellas ea el punto común de las pocas 
sendas que conducen por aquí de Santi-Espíritu áTrinidad. 
Sigue orillando el rio Agabama por ámlms márgenes 
un grupo de cerros altos y escabrosos interpolados de sua-
ves colinas de que se desprenden algunos cortos eslabones 
en distintas direcciones, y como á 3 millas SE .de l curato de 
Guaracabulia da principio con la loma de Baez una cordi-
llera que en grupos informes concluye con la loma montuo-
sa de Zuazo c-irca de la hacienda de este nombre sobre el 
camino central de la isla, de Santi-Espírítu á Villa Clara, 
dejando antes como á 2 millas al N E . , el elevado cerro delas 
Nueces en donde están los primeros manantiales de Sagua 
la Chica. Aquí se dividen en dos ramificaciones, la que se 
dirige al N. 7 millas es una sierra árida destituida de vegeta-
les y que se prolonga por la parte Oriental de dicha carretera 
en donde tienen origen los caudalosos Agabama y Sagua la 
Grande. Desde las cabeceras del segundo, tuerce al O. la 
cordillera formando el elevado grupo del Escambray, de la 
misma naturaleza que el anteriorque abraza el referido cami-
no hasta 2 millas &'SE. de Villa-Clara, él que de aquí con-
duce á Manicaragua pox Seibabo, envolviendo también las 
márgenes del Sagua la Grande. Aunque de poca eleyacíoa 
está colocado este grupo en un banco calcáreo arenisco á 
bastante elevación sobre el nivel general del terreno: los 
puntos mas culminantes de ella son la cumbre del E s c a m -
bray y Cerro-Chivo, Gordo y Calvo, desde donde se des-
prende una rama en dirección O N O . por espacios de unas 
5 millas y formando el iérmino septentrional de la referida 
cadena. 
E l segundo brazo se desprende de la margen derecha 
del Agabama que lo divide la loma de Znazo, y sigue como 
13 millas al N O . distante una ó dos y media millas de Sa-
gua la Grande: en esta se hallan las lomas del Aguacate, el 
Abra, Ranchuelo, Seibabo, Degollada, el Roble y Cantarilla. 
Desde la de Seibabo salen dos ramas subalternas: la pri-
mera forma las lomas del Caunadito donde nace el Caunado 
y el l íoble que desagua en el Sagua la Grande, y dirigiéndo-
se al S E . se confunde con el laverinto de colinas monluosas 
y áridas que ocupan el espacio hasta el rio Arimao por el N . , 
y uniéndose insensiblemente al límite setentrional oriental 
de la gran masa de Trinidad. E l segundo de ménos eleva-
ción sigue por )a derecha del rio Caunao hasta cerca de la 
hacienda de su nombre en que volviendo al S. forma un gru-
po al N . del Arimao y proximidad de la hacienda el Gíbaro 
en que se hallan la loma Bermeja en que se ha esplotado 
plata y cobre. 
Sobre las riberas del Caunao corren varios grupos de 
pocaelevacion,y que con algunas interrupciones llegan hasta 
la tenencia del curato de Camarones. 
Desde la punta de San Juan se estiende una cadena de 
colinas, bajas calcáreas de mucha escabrosidad que orilla la 
costa como unas 8 millas hasta algo mas allá de la boca del 
rio Gavilan, y tomando casi al N . , igual distancia bordea los 
rios de Mataguá y Arimao, atraviesa el camino real del S. de 
la Habana á Trinidad y se desvanece cerca del Caunao,-pe-
ro al E . de esta cordillera salen otros grupos de ménos con-
sideración aunque mas útiles, terminando al pie de la gran 
masa de Trinidad. 
A l Sur do la primera cordillera septentrional del Depar-
tamento, y N . del camino .real del Centro de la Isla desde el 
rio Sagua la Grande al O. hasta el estremo Occidental dela 
Sierra de Matahambre que concluye denominándose lomas 
de Caunao, se elevan varios grupos de cuyos eslabonamien-
tos y enlaces no puede darse una noticia exacta; se conocen 
generalmente con el nombre de las haciendas en que están: 
las principales son: San D í e g o y e l H a t i l l o á N O . y N E . de 
Villa-Clara y pueblo de la Esperanza. Tuinicú y Ciego Ro-
mero sobre la orilla derecha del Sagua la Chica. E n la juris-
dicción de San Juan de los Remedios, los grupos de Santa 
F é y Camajuaní. A la derecha San Andres, Cupey, Ciego 
Ransolí, Bueña-Vis ta . E n la jurisdicción de San tí-Espíritu 
los grupos de las Damas, los de Alonso Sanchez y Siguanea, 
las colinas de Yayabo y el grupo de Jos'Guayos. 
E n todo el gran espacio que continúa al E . hasta loa 
confines de la jurisdicción de Puerto-Príncipe, desde las ra-
mificaciones de la cordillera del Jatibonico no hay altura 
que merezca consideración; pero en esta última se hallan los 
grupos de Guaicanámar, Najaza, Concepción, San Diego, 
Chorillo, Viaya y el Portillo con las Sierras de Cubitas 
descritas e n s u lugar respectivo. 
C A L I D A D D E L TERRENO.—Princ ip iando por el 
gobierno de Trinidad es preciso dividirle para mejor clasifi-
cación en las jurisdicciones de los pueblos de su comprensión. 
Mas del tercio central del territorio de Trinidad es po-
co poblado y estremamente áspero y montuoso como se de-
duce de la descripción anterior. E l tercio oriental hasta sus 
límites con Santí-Spíritu, aunque porvarios puntos está cor-
tado de colinas de alguna elevación, los terrenos ondulosos 
que lo circunddn son de una feracidad admirable y en ellos 
están situados casi todoa los ingenios desde la ciudad hasta 
dichos términos, fertilizados por los nos Guaurabo, Agaba-
ma y sus confluentes, Cabamao, Ay, Caracucey y Unimazo, 
cuyas márgenes é inmediaciones forman un agradable labe-
rinto de vegas potreros y sitios: el trozo superior de este espa-
cio aunque^quebradoes útil para la agricultura; pero la saba-
na arenosa y cascajosa comprendida desde las alturas mas 
meridionales á l a costa, es poco fructífera y en parte cena-
gosa. Por e! N O . pasadas las escabrosas serranías se estien-
de basta los confines con las jurisdicciones de la Habana y 
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Fernandina de Jagua, primero una faja de sabanas que se pro 
longa por la orilla meridional del rio de Arimao, y lo demás 
de terrenos mas ó menos quebrados pero inmejorables para 
toda clase de cultivos y como toilo este espacio se halla fa-
vorecido por las aguas de los ríos Gavilan, Mataguá, Arimao, 
Caunatlo, Salado y Damují, sus riberas y cercanias aunque 
poco aprovechadas, ofrecen una vejetacion muy lozana y una 
población continuada de vegas, s iúos , potreros y los inge-
nios qun liay en los contornos de Jagua. 
151 terreno de Villa-Clara y Sagua la Grande, contenido 
entro las sierras del Escambray, y Agabama el rio Sagua la 
Chica, que es límite oriental con San Juan de loa Remedios, 
y el de Sagua la Grande hasta la costa septentrional, puede 
decirsoquo es todo utiÜsimo para la agricultura, esceptuando 
algunos pequeños trozos de sabanas áridas y la parte anega-
diza y cenagosa de su liiorat; asi es que la mitad meridionsl 
doesto espacio mas próximo á la Vil la y á las comunicacio-
nes con la Habana, Jagua y embarcadero de Sagua, estáca-
ei todo cultivado; sucediendo lo mismo con las orillas de 
los dos caudalosos ríos, en particular del último y algunos de 
los qun le enriquecen, on que una población conlinuada de 
sitiou do labor, potro ros y algunas v.igas ocupm todos los 
terrenos succptibles de agricultura. E l centro de las sierras 
'dd Kscainbr.iy, ofrene también valles y llanuras quebradas 
ctillivadus quo forman un contraste con su aridez natura!. Si-
guiendo al S. y O. do elbis hasta el fin S'iptcnlrional de las 
escabrosas c incultas de Trinidad, hay espacios montuosos, 
otros solamente quebrados; y al fin algunas sabanas corrien-
do por ellos los ríos de Arimao, Caunadoy otroa menores en 
cuyas n!>enis y varios trozos interiores halla el laborioso 
agrien! lor una pródiga compensación á sus trabajos. Todo lo 
domas de este lerrhorio, un poco mas al O, de Sagua la Gran-
de, díísdii la costa N . hasta la division con Trinidad al S. y 
con la Habana al Occidente, se compone primero de tierras 
cenagosas, casi inútiles hácia la costa: segundo de otras 
quebradas con trozos escolentes para cultivo: tercero de, sa-
banas CNtcriles en la parto central que abrazan la carretera 
real de la Isla hasta el curato de Alvarez, y finalmente el ter-
cio inferior de esta estoneton, os por lo general de llanuras 
onduloRas, en parto arenosas, cascajosas y poco útiles pero 
inlirpuladas do algunos espacios feraces, especialmente en 
los torrninos Meridional y Occidental, en que el rio Caunado 
fion otros arroyos quo le entran y ol do Damují on su mitad 
aeptentrional con los de Ciego Montero y Limones, sus tri-
buuiios, fertilizan en sus tortuosos cursos los terrenos de sus 
márgenes ó inmediaciones, pero mal poblados con pobres la-
bradoras que dejan sin cultivo la mayor parle de ellos. 
L a estenaa jurisdicción do Santí-Spírilu contiene quizás 
los mojiiTos torrónos de la l i la de Cuba, poro también los 
mas im'uilos. til espacio comprendido dusdn sus términos N. 
y O. con San Juan de los RumudioN, Villa-Clara y Trinid.nl 
y ol ciudiiliiso Sa/:a al fí., os [ ido mas ó nninos onduloso, 
muy escabroso en algunos paragfs, prflscindiendo do ¡assur-
ranias que van y;t mimdonadas, y solo en la parto meridio-
nal habrá mía laj.i do ¡un ó dos leguas Ihino Inula la costa. 
L a ¡rrofriilaridad do cute suelo lo produce sin embargo las 
mayores ventajas, pues ademas dolos rios de Agabama y Sa-
7,a principak's que lo fertilizan por los ostremós O. y 15., lo 
verifican lambion los de O.iiirrrejo, M.ihugina, Seibabo, con-
ililpiiies del itrimoro; los de Tuinncú, Calahuzaa, Vayabo y 
Manaras del segundo, que dcscitMiden todos en ricos rauda-
Ios de las monlafiiis inuiftdiaias, y otros muchos arroyoay 
f;iíiada>¡ (Jim serpenteando por las quebradas, fructifican sin 
laderas y peqmulos valles formados entro ellas; ofreciendo á 
cada jaso pitiiarescos pumos de vista animados por la va-
liedad do grupos puhlados en los queaunquo pobremente, 
ee advierte la laboriosidad agrícola de sus habitantes, EE 
mas interesante do os toa grupos, en el que puede decirse Se 
halla radicada la riqueza de esta villa y la mayor parte de 
su pol)l«cion rural, es en las inmediaciones de ella hasta tres 
o cuatro leguas en contorno, en donde sn hallan casi todos 
los ingenios, algunos cafetales y quintas do recreo, pingües 
potreros, un número considerable de vogas y sitios de labor 
con oscelonles y saludables aguas.- Después de esto grupo 
son los de mas entidad, el Jumento y Quemadito, Güinia do 
Miranda con las vegas de Mabiigina y Oayaguaní, Oayaja-
na, Calaba/, is, Nuiba, Pedro Harb.i, y ambas márgones del 
río Sa/..i des le la c xilluoneia del de Calabazas, basta el em-
barcadero del Algodónale inmodiaciones. 131 terreno abraza-
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do por los ríos de Saza y Jatibonico del Sur desde loa confi-
nes boreales con los Remedios, es por lo general ondulóse» 
árido, cascajoso, y en parte inútil aun para la crianza de ga-
nados por el mal pasto que producen sus sabanas y la esca-
sez de aguas que se esperimenta en la estación seca; pero 
deben esceptuarse algunos trozos de las má rgenes de los men-
cionados rios contenidos en este espacio, que están regular-
mente poblados y cultivados, como igualmente la zona pró-
ximamente central en donde se hallan los terrenos de las 
haciendas en parte demolidas de Bijabo, Alonso Sanchez, 
Siguanea, Iguará.Taguasco y Arroyo-grande, y mas al Sur 
la del Gíbaro á orilla derecha del Jatibonico: desde esta ú l -
tima hasta la costa meridional y en la es tension de 7 á 7 i le-
guas que hay entre los dos rios, todo es de áridas sabanas» 
grandes lagunas y cenagales continuados. 
Todo el espaci i comprendido entre los rios Jatibonico 
del N . y S. y la línea divisoria del gobierno de Trinidad con 
la Tenencia de Puerto-Príncipe, es por lo general llano c in-
terpolado de grandes sabanas mas ó menos quebradas de 
terreno ingrato, con malísimos pastos, y tan escaso de agua 
en la seca, que apenas ss advierten algunas pcqueílas corrien-
tes en esta esUcion, fuera de los limites de los mencionados 
rios, los de Chambas y Calvario por la parte septentrional; 
grandes lagunas do agua llovida y detenida, constituyen 
las aguadas de este territorio; ambas costas son muy anega-
dizas y pantanosas, con particularidad la dei N . en que es-
casamente se produce alguna poca yerba para el corto núme-
ro do ganados que pace en aquellos campos desiertos. S i n 
embargo, un contraste muy singular presentan las márgenes 
é inmediaciones de los ríos Jatibonico dtd N . y Chambas 
hasta unas tres leguas ántes d e s ú s bocas pobladas de vegaa 
y sitios de labor; como asimismo toda la parte quebrada com-
prendida entre las pequenas ramificaciones que so desprenden 
del estremo Oriental dela Sierra de Jatibonico, siguiendoal 
S O . al rioSurrapandilta, conrtuente del Jatibonico del S. y 
hácia el 15. los arroyos Corrales y Naranjo hasta el término 
de ellas por esta parte, en que los terrenos mas feraces de la 
Isla de Cuba, inmejorables para toda clase de fiutos, y ferti-
lizados por multitud de arroyos permanentes aunque de po-
co caudal, ofrecen un dilatado espacio en que la agricultura 
industrial podriacon-íoguir ventajas incalculables; y no obs-
tante oslo privilegio do la naturaleza, están casi despoblados 
con relación á su es tens ion y circunstancias, hallándose aun 
vírgenes la mayor parte de sus tierras laborables, y las po-
cas puestas en cultivo, solo presentan el aspecto de la mise-
ria ó indolencia. Las haciendas de Mabuya, Chambas, C a -
carralas, Nauyú, Dedos, San Felipe, Guadalupe, Concepción, 
Marroquin, Naranjo, Arroyo-Blanco y parto de Iguará, son 
las que pueblan esto espacio do unas 3(J leguas cuadradas, 
capaz de admitir cóuiodaniento casi la mitad de la población 
total do la ¡urisiliecion do Santí-Spírilu. 
Kl territorio de S Juan de los Remedios en toda laesten-
sion comprendida desdo vi rio de Jatibonico del N . hasta el 
de Sagua la Chica quo son sus limites, y la sieira con la pri-
mera denominación bár.ia el S., es generalmente estéril, ane-
izo hasta la costa, falto de agua en la seca y muy pedre-
goso, minado la mayor parte de conductos subterráneos por 
donde se sumergen y corren las aguas, interrumpiendo á ca-
da paso las vertientes quo descienden de dicha cordillera y 
lemas alturas de lo interior de su total superficie; sin embar-
T'>, los terrenos inmediatos á las f.ddas de aquella los delas 
márgenes interiores de los mencionados rios y algunos pun-
ios inmodiatos íi la costa, como son los de las haciendas de 
Yagúey y Jtnaguayabo, ofrecen espacios de una fertilidad 
admirable. La planicie angular formada entre las sierras de 
Jatibonico y Mataínmbre, tiene buenas tierras aunque muy 
anegadas por carecer de vertientes suficientes y por la desi-
gualdad general de pila, estancándose siempre las aguas por 
éntrelas manchas de seborucales bajos que se advierten en 
su suporficin. L a línea meridional está fertilizada por parte 
de los rios Sauua la Chica, hasta sus cabeceras cerca de la 
hacienda do Copey, Sagua la Chica, Camajuani, Calabazas, 
(Vguaeatfl, Hacha, Guaiacabuya, ó de Baez, Caunadoy otroa 
inferiores, y á f o s a r de esta abundancia do aguas, la mayor 
parte del terreno es por lo general escabroso , pedregoso, es-
téril con grandes espacios de sabanas ondulosas, áridas y 
de consiguiente muy despoblado esceptuando algunos trozos 
aislados en que están situadas las haciendas Calabazas, Baez, 
Cangrejo, Remate y sitio de Mojicar, que no puodeaser ma-
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jorea tanto para la agricultura como para poblaciones. L a K do ta Jiuelladel hombro. E n toda la faja central se estiende 
parle central de todo este teiritorio desde ]a planicie angular > un banco de terreno mas ó menos quebrado y elevado, gene-
•i! E . hasta sus confines al O , , ofrece variaciones muy mar- í raímente arenisco en tortuosas direcciones quo principia muy 
•;adas; unos espacios son enteramente áridos, porque se com- \ estrecho en el límite Occidental y se ensancha en el centro y 
ponen de un suelo de seborucales intransitable aun para ios 5 Oriente de tal modo que abraza la mayor parte del area de 
.mimales, en que casi todas las aguas desaparecen (le la s u - í este territorio, desde las faldas boreales de las sierras de C u -
perficie filtrándole por estas rocas porosas: otras parlicutar- ¡t bitas li-asta unas 3 y 5 leguas de la costa dei S. por los esla-
mente al estremo occidental, son de sabanas quebradas y es- ) bones que se desprenden de su tronco; y este fija la separa-
tériles como las colinas que sobresalen en pequeños grupos, ( c ion de ias vertientes de las aguas que se dirigen al NO. y 
y en donde las mismas márgenes de los pocos rios, se nie- > S . , con particularidad hasta el último punto. Próximamente 
i{an por su ingrata escabrosidad al beneficio del hombre, pe- ) en el centro de este banco está situada Ja capital y en rede-
ro en otros finalmente pródiga la naturaleza todos sus dones í dor los grupos cultivados en que está radicada la riqueza agrí-
ofreciendo grandes trozos ya aislados, ya continuados de ios S cola de ella, que apenas se eatienden mas allá de 4 leguas de 
mas escelentes terrenos, suavemente ondulados y fertilizados ? su centro y no en todas direcciones: en ellos están todos los 
por multitud de aguadas permanentes, que aunque no en s ingenios, tres cafetales, muchos potreros, algunas vegas y un 
grandes raudales están compensados por el crecido número ) gran ninnero de estancias y sitios de labor de cuyos frutos se 
de manantiales que brotan á cada paso. í abastece. Dedicados esclusivamente sus habitantes hasta ha-
Las haciendas mas notables de esta estension feraz son: S ce poco tiempo á la crianza de todo ganado, que es la verda-
Taguayabon y Méstres sobre el Camino Real del Cayo á \ dera fuente de riqueza de este pata, han descuidado entera-
mente laagricultura, poseyendo tantos y tan escelentes ter-
renos para ella; pero en el día la necesidad y el convenci-
miento va variando el triste aspecto que ofrecían estos incul-
tos yestensos espacios, yaunque parcialmente, se advierte 
ya la mano del hombre agricultor fuera de los l ímites men-
cionados. Los puntos de Guaímaro, Sibanicñ, Oascorro, 
^ c 
Vi l la -Clara; l3aracoa y Guanabanabo en el dela costa; Char-
i'-o-hondoentreámbos; Guadalupe, Bajada, Bartolomé, V i -
ña, Gueiva, Huenavista, San Andres, Mamey y Bamburanao 
tnel centro: Fiedlas, Ibarra y Camajuani al Occidente,}' to-
'la la orilla derecha del rio Sagtta la Chica é inmediaciones 
desde el paso del anterior Camino lieal á Vil la-Clara hasta 
el embarcadero del Santo. Grandes y pequeños cacaguales, í Guaimarillo, el Brazo y terrenos inmediatos, son los que pre-
" ' sentan. mas estension cultivada y poblada, á Jos que pueden 
añadirse las orillas y cercanías del rio Karamaguacan, con 
sus confl'.ienl'is Arenillas, iWaganttlla, Oon(;c[icion y el de 
iSlarimon, tributario de Oascorro. L a zona meridional hasta 
el litoral O. y S. es llana, [larlicularmente en su mitad Oc-
cidental con un declive muy suave al mar que va siendo me-
nos sensible á proporción que se acerca àé l , siendo tan ane-
gadiza y pantanosa la mitad inferior que no puede transitar-
se por ella algunos años ni aunen la estación seca: la parte 
O. se compone aunque con algunasescepciones, de grandes 
llanuras enteramente descubiertas, ein mas bosques que los 
cortos cafetales, cuatro ó cinco ingenios, multitud de sitios 
«le labor, algunos potreros y muchas vegas, adornan todos 
i'stos espacios en los que se encuentran también abundantes 
y buenos bosques, Los riachuelos de Manabuimba, Yagiiey, 
ia fajada Jiquibl'i que luego se llama Cambão; iiamlmranao, 
•Seibabo, Taguayabon, Guanabanabo, Charco-hondo y oíros 
menores tienen su origen en los seborucales del centro: se 
pierJen y aparecen varias veces y atravesando la cordillera 
septentrional subterránoamente, unos se derraman por la cié-
nega de la costa, y los menos desembocan en el mar: de es-
tos últimos son los principales, el primero y segundo, y el de 
Sa Bajada, que unido á otras aguas, va á formar la zanja de S de las cejas de los rios, arroyos y cañadas, quo las intercep-
Jinaguayabo. c tan, y la del l í . de sabanas m a s ó menos pobladas, de dife-
L a vasta superficie de las Tenencias de Gobierno de \ rentes clases de palmas con algunos trozos limpios interpo-
Puerto-Príncipe y Nuevitas, puede dividirse en tres fajas ó J lados de escelentes bosques (jtie avanzan en varios parages 
zonas desiguales en toda su longitud de E . á O. L a superior c hasta cerca de la costa. L a linea superior de esta faja es in-
contenida entro las serranías septentrionales ya descritasy la *» mejorable para todo cultivo, fertilizada por Joe mucfioa ríos 
costa, á cscepcion de algunos cortos espacios, es llana, baja, J que quedan ya nombrados y descienden del tronco del gran 
estremamento cenagosa y estéril, y mas por su estremo < banco central: mas sin embargo a p é n a a ge advierten otros 
Oriental, en toda ella solo Imy de interesante la de Nuevitas, S signos de agricultura que los conucos y algunos potreros 
pues lo demás está casi despoblado é inculto, aunque hay es- ? anexos por lo regular á las ricas haciendas de crianza que 
tensos, intrincados y ricos bosques en que apenas ha penetra- £ pueblan todo el tertitorio de Puerto-Príncipe y Nuevitas. 
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Añadiendo 4.779 personas de guarnición, tripulación de "buques y demás transeuntes, resulla ser Ja población fija y eventual de este DepaHamenlo. de 
COMPARACION D E L CENSO ACTUAL CON E L V E R I F I C A D O E N E L AÑO 1841. 
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PROPORCIONES E N T R E L A POBL ACION BLANCA, L I B E R T A Y ENCLA VA. 
Los varones blancos con los v a r o n e s pardos l ibresMián e n m e n d é ^ 
Los varones blancos con l o s m o r e n o s ] ¡breí -
Los varones blancos con los p u r J o ^ e s c ' a v o s 
Los varones blancos con los m o r e n o s e s c K s ^'^ 
Los varones blancos con los de c o l o r lib'reJ0 
Los varoiips blancos con los de c o l o r e s * - ^ 
Los varones blancos c o n t o d o s l o a d p "c , "."..*.'.'. ^ 
Toda la población blanca con l a " > 0 , r . ¡ ' 3,3 
Toda la población blanca con l a d e c o í r 1 V.'.'.*. *.'."'.".". •"".*. S'4 
Toda la población blanca con toda l a ? r e S j IV'1 2.4 
Los varones pardos libres cotí lo=! r*,„ color. 
Toda la población liberta con la e s c l a v a ™ 8 e 3 C l a V 0 S \ \ "„ ['. W ['.'.\'. \ 0>6'3 
ICEHTO DEL CENTRO DE L i - ISLA DE CTJBA. EN PIN DEL AÑO DE 1346. 
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GEOGRAFIA FISICA. 
Posición astronómica.—Entre los W 4' y loa 74" S' lon-
gitud O. -dei raerttltano de Cádiz, y los 21' 40' y los 22° 3' 
latitud N . 
Confines,—Porei N . con las tenenciní de gobierno de 
Santa Uiara y Santo-Espiruu, por el E . conest í última, por 
el O. con la jurisdicción de Cienfuegos y porei S. con el mar. 
Eitentioa,—Quince y tres cuartos de leguas de E . á O. 
desde el punto Gavilanes hasta id boca del rio San Juan, y 
diez leguas de N . á 8. desde el Jíbaro, estremo del terreno 
que se interaa en Santa Clara, á la boca del rio Hondo, 
Atptelo del territorio.~Sumamente montañoso al N . y 
O., ocupando este espacio lag cordilleras do San Juan y T r i -
nidad, abundantes en buenas aguas y con algunos fértiles y 
risueños valles; al pié de aquellas y separado de la costa que 
es llana y estéril, por otra que oorre de O. á S E , está el va-
lle de los [«genios, único espacio llano de alguna ostensión 
y de buen cultivo que hay en todo el distrito. 
Montañas.— E n la cordillrra del O. las inasnotables son 
el pico del l'otrerillo, cuya altura rectificada en 1612 por el 
ingeniero civil Lavallée, es de 2,1:2.1 vama sobre el nivel del 
nirtt: la del Pico de Caballero que be forma en la parte supe-
rior de aquel; la Trepada de ¿uanayara y la de (Jacaiban. 
E n la dtil S. es notable la Vijía, en cuya falda está situada 
Trinidad. .Toma aquel nombre por haberse fijado en su 
cumbre en tiempos que la isla se veia amenazada de piratas 
y corsarios, un cañón que daba la alarma á los campos y al 
pueblo cuando estaba en peligro de ser atacado é*te: en el 
dia, para avisar los bvques que se aproximan hay un indivi-
duo pag-ido por el gobierno. Su vista es do las maa pintores-
ca? que pueden presentarse; dominando todo el mar, las cam-
piñas del S, y el cst^nso v,tllc de loa Ingenios que está á su 
pié; y en la cordillera que foítna el límite N R . y B. con 
fcanto-Espíritu, las de Poncíano, la Gloría y Gavilanes. 
Casernas.—Todas las cordilleras de la juris ltccion están 
llenas de cavernas y las de los grupos principales conocidos 
por de Trinidad y Santo-Espíritu, sirven de madriguera á 
los puercos montaraces, dando también albergue algunas, A 
los esclavos alzados de las fincas, que en virtud de la conti-
nua víjilancia del gobierno son en número muy reducido. 
Entre las muchas que hay en la jurisdicción son notables las 
de las lomas en que está situada la ciudad de Trinidad y en-
tre ellas la llamada de Jibabuco al N E . , en la loma de este 
nombre inmediata á la de la Vijía: se entra á ella por un 
fuerte descenso, siendo su boca como la de rm pozo; en su 
interior hay varios salones, y las estalactitas de que están 
cubiertos la mayor parte de ellos forman en algunos puntos 
figuras capiicbosas; se calcula su estenslon en la dirección 
mas recia, de unas 800 varas, y en lo mas retirado es tal la 
densidad de la ittmóaíera, que apenas alcanza una luz para 
iluminar una vara alrededor. 
E n 1837 so vió salir por su boca, unos cuantos días, 
a lgún humo, lo que alarmó á la población atribuyéndolo a. 
, un volcan; pero cesó pronto sin que jamás se haya sabido su 
origen ni repetido el fenómeno. 
Súbanos.—Toda la costa hasta una y tres leguas de ella 
desde el rio Guaumboal B. tiene mucho terreno de perdigón. 
Valles.—El de los Ingenios, cuyas dimensiones son sie-
1 te leguas de largo de O. á E . , y dos y cuatro de ancho: en 
' la cordillera de San Juan y Trinidad, el de la Siguanea, que 
se estiende como cinco leguas en (a dirección de K . à N E . 
1 y con un ancho variable de media á tina legua: está cerrado 
' por todas parles de montañas, en particular al B . por las es-
icarpadas trancas do Jibacoa, dondo desaparece el rio de los 
Negros que lo atraviesa, ocasionando sus inundaciones, 
, grandes estragos en el ganado, por lo quo os poco habitado 
este valle: al N E . do él, so halla la cascada de la Siguanea; 
el de Polo—Viejo, do bonita situación, contiene algunos ca-
fetales y potreros. 
Rios .—El Agabama: entra por el N E . y a con mucho 
caudal, y desagua al S. con el nombre do Manatí que toma 
después de atravesar varias concavidades de la loma el Sal-
I ladero: es navegable dos leguas por buques costeros y cuatro 
por canoas. E l rio de Ay nace al S E . del valle de Jibacoa, 
que atraviesa en toda su estension hasta las trancas de eeie 
nombre; sigue desdo aquí subterráneamente debajo de unos 
• cerros pizarrosos que constituyen las mencionadas trancas, y 
dcscpndiendo luego de salto en salto á buscar su nivel, pas* 
por bajo una roe* especie do puente natural; pero de tal 
• escabrosidad quo es imposible atravesar. E l Soibabo lle-
ne su origen en la misma cordillera de San Juan y Tr i -
nidad al N . de ella y es límite hacia esta parte con Santo-
Espíritu, fíl l/nimaao viene de la cordillera do Santo-Espíritu. 
Estos ires últimos son afluentes del rio Agabama. E l Gítiau-
raho ó Táyaba aparece en las lomas de San Juan en tina pre-
1 ciosa gruta y formando allí un remanso ó estanque natural do 
figura circular y de veinte y cinco varas de diámetro sobre 
.cuatro do profundidad, sigue por el valle de los Ingenias 
hasta la falda N . de la loma de la Vijia; inmediato á la 
ciudad y antea de llegar á ella se le une el arroyo Caballero 
que tiene su origen próximo á aquel; sus aguas abastecen 
a la ciudad y son muy ermcurridas para bañarse en los me-
ses calurosos. E a navegable el primero hasta una milla del 
pueblo por buques.costeros. Nacen también en la sierra de 
San Juan y Trinidad, el rio San Juan que separa la jurisdic-
ción de Fernandina de Jagua, los de Yaguanabo, Hondo, 
Guanayara, Cabagan y Cañas: con poco curso algunos de 
estos; en su última pstension suelen obstruir su boca las ma-
reas del S. y S E . en ios meses de Set iembre y Octubre, te-
niendo los vecinos que acudir á destruir las barras que se 
forman y que causando desbordes, impiden el paso á Jos 
viajeros por el camino carretero de Trinidad á Cienfuegos. 
Puentes.—Uno en el camino real de Cienfuegos sobreel 
río Guau rabo á una milla de la ciudad y punto nn que se ca-
renan los buques costeros; es de madera y ba sido construido 
en estos últimos años. E n el rio Manatí existen cuatro bar-
•22* 
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cas andariveles; una sobre el camino real de Santo-Espíritu 
y las tres restantes rio arriba, perteneciendo la primera at 
Ayuntamiento y las otras á particulares. 
Lagunis .— 41 O. la estensa de San Juan cubierta de 
variedad de peces y aves acuáticas, tiene cerca de inedia 
legua de estension de N . á S.: á su inmediación, la de Ta* 
tagua que dá mucho junco apl icableá las monturas que usan 
los hombres de campo: entre el Guaurabo y Casilda, la de 
la Chorrera, salobre y permanente, cubierta de viajacas é 
infestada de caimanes: y la de lo" Biamones de agua pola-
ble y que ae seca de algunos añ >s acá. Al 12. las de agua 
potable y permanente, Laguna-Honda, Juan Martinez, el 
Junco y laa Cabezadas. 
Manantiales.—Entre los muchos que hay en esta juris-
dicción el mas notable es el qu« form t el rio Guaurabo: es 
una gruta cuya altura à su entrada que figura la de un pe-
queño templo; es de diez y beis varas, su profundidad 
sesenta y su anchura de d i n , dentro se halla cubierta de 
incrtiilaciones y cstaláciit-is, fi^urundo columna» que sos-
tienen la l>6ve<la; j a allí corre con fuirza debiendo suponer-
se venga subterráneamente de mucha mayor distancia; dista 
tres leguas proviücialcs de Trinidad. 
Costas.—-Desde el rio San Juan hasta Casilda es limpia 
y de seboruco; luego sijue baja y con algunos cayos en su 
proximidad, cubierta de bajos y escollos que lucen dificil la 
entrada de los puertos. 
l'uerlns, entenadas y cmharcaderos.—Al O. la buca del 
rio San Juan navegable por buques pequeños, y el caleton 
de su nombre; la ensenada de la boca del rio Guaurabo sola-
mente espuesta á los vientos del 8 0 . y en que pueden fon-
dear hasta bergantines: á la margen izquierda tiene una ba-
tería para defensa de la boca, en el dia desartillada. 15) puer-
to habilitado de Casilda tiene su entrada, según las i'thimas 
observaciones del señor Lavallée, á los 21? 38' 39" de latitud 
N . y 73' 45' 45" longitud O. de Cádiz: es sumamente sucio 
y desabrigado á los v ient ís del S. y S E . , dividido pir sus 
bajos en tres canales: en el mas orientil pueden fondear fra-
gatas estando algo alijadas, en e! centro pueden hacerlo ber-
gantines, y en la parte occidental y próxím » al muelle solo 
hay fondo para buques menores; para entrar en él se necesi-
tan prácticos muy buenos, y estos para guiarse han baliza lo 
los canales. Tiene un muelle de maderaconstrtiido sobre pi-
lotage con lecho de Ipjamauí: su esUnsion es de ciento di^z 
raras de largo y diez de ancho, con seis pescantes paia la 
carga y descarga. A fines de 1S45 exist ían en la matrícula 
de Casilda, um fragata, seis goletas, treinta y cuatro guaims, 
dos balandras, cinco chalanas cascareras, sesenta y cinco 
canoas y diez y ocho botes. Kl puerto del Masio al E . del 
de Casilda y seis y media millas de Trinidad, es mucho 
mas resguardado que el anterior, rodeado de féniles ierren 
pero escasea el agua. Siguen las ensenadas de Cabdlone^ y 
. Jobabo, la boca del rio Minatí, ensenada de las Brujís y 
embarcadero de Seiba y Gamborro. 
Animales,—Los comunes de la Isla; en las cordilleras de 
San Juan y Trinidad se dice h iy el nombrado Tacuache, 
especie de Jutía. 
Vejctaks.—Ademas de los de la Isla se da el nogal en 
las montañas; también hay algunas matas de nopal y se 
consiguen varias frutas de Europa. 
Caleras.—-En los arrabales de la ciudad y partido de 
Casilda seesplotan algunas para id consumo interior. 
Minerales.—En el dia se esplota una mina de cobre. E l 
señor Lannier reconoció una de amianto por los años 37 y 
39, y el leíior Lavallée asegura hay una de oro. L a cordi-
llera principal es de piedra calcárea y pizarrosa. 
G E O G R A F I A P O L I T I C A . 
Suptr/icic.—Tiene próximamente noventa y seis leguas 
cuadradas. 
Gobierno.— Un gobernador político y militar que lo es 
de toda la provincia y á que esta anexa la comandancia ge-
neral del departamento, un asesor alcalde mayor, ayunta-
miento, un subdelegado de rentas reales que lo es el mismo 
gobernador, con un administrador tesorero, un comandante de 
resguardo, un comandante para los respectivos ramos de ar-
tillería, ingenieros y marina, los dos primeros lo son en todo 
el departamento y el último de (odd. la costa -S. de é l , un 
capitán del puerto, un vicario foráneo, un subdelegado de 
difuntos y un adminisirador de correos. 
Division administrativa.—La jurisdicción civil está di-
vidida en siete partidos: Kgidos, Casilda, Rio de Ay, San 
Francisco, Palmarejo, Aguacate y San Juan á cargo de sus 
respectivos jueces pedáneos. 
Listruccion pttblUa.—Tiene dos colegios, tres escuelas 
de varones, una de ellas gratuita y varias de niñas. 
Historia.—En 15U fué reconneido por Diego Velazquez 
el puerto de Casilday fundada Trinidad (siendo una de las 
siete villas ^ue instiiuyó aquel Adelantado) en el mismo 
lugar que lioy tiene, pues si bien en una carta dirijida por él 
al Key la aítua cerca Je Jagua y del rio Arimao, los datos de 
sus compañeros de viaje determinan el punto mencionjdo 
, siendo seguramente la falta de conocimiento del terreno lo 
i que le hizo cometer esta equivocación. L a provincia era 
I conocida de los indios por Guamuhaya. E l descubrimiento 
de las minss de Méjico avivó de tal «uerte la codicia de los 
• habiinntea de Triniüad, que el año de 1531 consiaba solo de 
1 once á doce familias cuando pocos años antes tenia como 40, 
. No se sabe nada mas hasta el ataque y saqueo que sufrió por 
1 los ingleses en ltí42. E n 1654 fué de nuevo saqueada Ue-
' vándose las arcas reales, el enemigo. E n 1702 fué atacada y 
saqueada de nuevo por los ingtesea, á pesar de la heróica 
resistencia de sus vecinos que les quitaron las banderas, por 
\ lo que se le concedió à la villa ponerlas en sus armas. Las 
mismas banderas se presentaron en 176*; cuando después de 
la toma de la Habana se intimó la rendición por el conde de 
Abermare. En 1704 se estableció la ailminisiracion tesorería 
• de rentas reales. E n 1778 fué habilitada por real orden como 
' puerto menoret de Casilda. Publicada en Diciembre de 1796 
' la guerra con los ingleses, fué atacado el puerto de Casilda 
, en Julio subsecuente y rechazados los enemigos con pérdi-
1 da de un buque incendiado. Hasta la emigración de la isla 
' de Santo Domingo, fué poco el progreso de la ciudad de 
Trinidad. E n 1815 fué creado su gobierno y el de las cuatro 
villas. 
Topografia.—Se encuentran en esta jurisJiccion la ciu-
dad y pueblos siguientes: 
C E N T R A L ; 
CIUDAD os. TRINIDAD.—Su situación es á una legua casi 
al N , del puerto de Casilda en los 21° 42* 30" latitud N . y 
73? 46' 30" longitud O. de Cádiz y á la falda S. S O . de la 
loma de la V i jú á cuyo pié corre el Tàyaba; por la parte O . 
está colocada en un plano inclinado al mtídiodia, que la pre-
senta como en anfiteatro. E l punto mas elevado es la loma 
d é l a Popa que forma parte de la Vijía, y donde existeel 
hosi:ital uiihtar, anexo á la ermita dedicada á l a Virgen bajo 
aquella advocación. L a parte superior de la ciudad es suma-
mente desigual y quebrada con sus venientes al O . y N E . , 
y la b^ja se estiende por la sabana que forma la c -sta. 
L a ciudad ocupa, inclusos los terrenos yermos [s gun el 
plano formado en 1841 por el tfñor Lavallée] veinte y siete 
cabsll-TÍas, y la parte enteramente poblada once y un cuarto 
emballenas, siendo su elevación sobre el nivel del mar, de 
ochenta varas. Jístá dividida en seis barrios clasificados nu-
inéiicHmente. L a s calles son generalmente rectas y suma-
iiienie pendientes lab que vienen de la parte mas elevada, 
casi en su totalidad bien empedradas con un ancho de ocho 
a doce varas: tiene tres plazas, la de Fernando VII ó Iglesia 
major, de piso muy desigual, aunque bastante ancha afea-
da por unas casas que hay en su centro: la de Paula-que sir-
ve de paseo á la gente de á pié, y la de Santa Ana en la parte 
mas elevada de la población. Contiene su caserío 920 casas 
de mamp'JStería, 1 0 í 7 d e embarrado, tabla y guano y 14 de 
tabla y teja. Hay algunas altas, y en la generalidad espa-
ciosas y di; buen aspecto. Exime una parroquia situada en el 
esiinguido convento de San Francisco, y está aun sin eon-
rluir la iglesia mayor que 6c principio .en 18-¿1: la ameiliar 
de Nan Francisco d« Paula que tieue anexo el bospiíai de 
Caridad de mugeres, las ennitas de la Popa y de Santa Ana, 
un hospital de Caridad dn hombres en una casa particular, 
u i cuanel de infantería y otro de milicias, propiedad también 
de particulares, un cuartel de caballería queauia no está con-
cluido y olro pequeño para la artillería, una cárcel pública, 
un aljifie, también púbüoo. construido el aBo próximo pasa-
do, una caí niñería y pescadería en la pl i?a de Pau'a, un tea-
tro nuevo y de buena construcción, propiedad del Escroo, 
Sr. con le de casa Brunet, una imprenía establecida en I S á l , 
4 escuelas de primeras letras, 4 boticas, S3 pulperías y ta-
bernas, 9 tiendas de ropi, 7 mistas, 9 panaderías y hornos, 
4 fondas y pos idas, 3 eaQ&es y billares, 8 barberías, '25 za-
paterías, U jjai; jnteríis ,#6ag(rf;Í3s, a m j^beijería, 8 fcerrp* 
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rías y cerrajerías, 5 talabarterías, 5 platerías, una relojería, 
2 sombrererías, 3 peleterías, una tintorería, una calderería, 
una confitería, 2 alambiques, 108 aljibes, una alfarería, 9 
carnicerías, 2 fundiciones, 3 hojalaterías y 8 hornos de cal. 
Dista noventa y dos leguas de la Habana. Su población es 
de C,3¿5 blancos, 5,066 de color libres y 1,831 esclavos. 
Total 13,222 habilanteg, 
PUEBLO DE CASILDA,—Fué fundado en el puerto de su 
nombre por el año de 1839, en terrenos cedidos por don An-
dres Valdcs-Pino: en los meses de Setiembre y Octubre es 
azotado por los vientos del S. y S E que son allí sumamente 
violentos: quedó en esqueleto el año de 1825, ahogándose 
cinco ó seis per;-onas. E n Octubre de 1837 sufrió otro hura-
cán ahogándose quince ó diex y seis y en rsta < casion arre-
bató el viento una casa de tamaño regular, de tabla y tejama-
ní, consiruida sobre durmientes que servia de almacén de 
mieles junto al muelli y la l levó á una gran distancia sin 
causarle la mas leve averia. 
13s residencia del capitán del partido, tiene 12 casas de 
manipostería, 124 de madera, tabla y tejamaní, una casa para 
un destacamento deinfanteria y otra para el resguardo, varios 
almacenes particulares y cuatro tiendas mistas. Dista una 
legua de Trinidad. Sti población es de 401 ¿lañaos, 199 de 
color libres y 68 esclavos. Total 668 habitantes. 
CASERÍO DE SAN PEnRo.—Lií componen unas pocas tien-
das mistas y casas narticulares á orillas del camino real de 
Santo-Espíritu. Dista seis leguas de Trinidad. Su población 
es de 71 blancos, 8 de color libres y 13 esclavos. Total 92 
habitante», 
CASERÍO DE CARACUCIÍY.—Compuesto por algunas vegas 
cercanas y dos establecimientos rnralps, inujediatos á la 
ermita de su jvnjbje, por lo cual su población figura en los 
campos. 
E n lus campos de eíta jurisdicción existen ademas del 
caserío y establecimientos detallados, 251 casas de manipos-
tería, 1,611 de madera, embarrado y guano, 14 tiendas mis-
tas en los caminos de h jurisdicción y dos h e r r e r í a s en tas 
inmediaciones de la ermiís de Cargcucey, 
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TOTALES ,421D 10833 665 15713 3904 672i 43'í 11057 2G770 13664 8872 2201 465(1829172C 26770 1512 
N O T A S soimrc P O B L A C I Ó N . 
l i En la población de color librea no hay emancipados. { 3: En los 66 j varones y 6721 hembras mayores do 60 años hay 
2? En loa 10,833 varones y 6721 hembras de 16 á 60 hay 
Blancos- Libres. Esclavos Tota!, 
fde 16 á 40.. 2549 
Varones^ de 41 á 60.. 949 
LTolal 3498 
Blancos. Libres, Esclavos Total. 
10833 
Varones<( 
fde 16 fi 40-. 












fde 61 á 89.. 196 







í_Total 221 149 62 432 
4*. Hay 13 varones y 9 hembras mayores de 90 años. En la ciudad 
( de Trinidad existen los casoa de mayor longevidad, que eon los de 
1528 i" 101,101, lOI y 107 años. Hay en los establecimientos del Go-
t1 bienio y los do obras pias, 129 varones y 33 hembras, inclu-
fde 16 á 40.. 2003 
! Hembras^ de41 á 60.. 791 
i . — LTO"11 2794 _ 
C L A S I F I C A C I O N DE L A P O B L A C I O N B L A N C A POR L A S N A C I O N O P A I S E S Q U E L A C O M P O N E N . 
1727 67¿1 í sos en el estado de población. 
«ATURA LtDAD. varones, hembras 
De la Península 
De Canarias 
De Puem-Rico- • • 
De Santo Domingo. 
De los Estados-Unidos 
De otroa punios de América. 
De Francia 
De Inglaterra 





































De Italia • 
De Portugal 
Do las isla Baleares. 





























P E S T I Ñ O S Y O F I C I O S que e jercen l a s 0 , 7 4 4 p e r s o n a s b l n u c a s y Ins 4 , 2 1 7 d e co lor l i b r e s desde 15 a H o s a r r i b a . 
blan li- ¡blan- li- i j! blan- It-
; DESTINOS Y OCUPACIONES, cos. bres toial DESTINOS Y OCUPACIONES.] CJS. bres[total| DESTINOS Y OCUPACIONES, cos. bres total. 
Administradores de fincas. 















Calafates y veleros 







Destinados á obras públi? 
Comerciantes y dedicados 
al comercio 
Dependientes 
Directores de minas. • • • 
Eclesiásticos 



















































Faroleros y hojalateros 
Gente de mar 
Fundidores 


















Maestros de primeras 
letras 
Médtcoa y cirujanos*.. 
Mituares retirados 
Mayordomos 
















































Tejedores de pita de corojo 









Sin ocupación fija. 
En los establecimientos a 
cargo del Gobierno • • . 
Mugres empicadas en es 
tablçcimientos del Go-
bierno. • 
Vendedoras t - « • 
Costureras ...*• 
Lavanderas 
Tejedoras de guano 
Idem de sombreros. • • • 
Dulceras 
Tejedoras de pita de corojo 
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CULTURA RURAL, CARRÜAGES Y GANADO D E TODA ESPECIE. 
P A R T I D O S . 















Ciudad de Trinidad 
Partido de Caeildn-
Egídos 


















































































Totales...- 618 1301» 10911 9451 89 1118 14445 3605 3528 2020 4308 729 
NOTAS. 
De laa 14,445 cabezas de ganado vacuno, 5,343 son vacas, 2,306 añojoB, 2,859 novillos, y las refltantee ternerw. 
Los 3,523 cabezas de ganado caballar se subdividen del modo siguiente; 1,091 se hallan en los potreros y fincas de crianza, de 
las cuales 991 son yeguas, 100 caballos, y las restantes son las destinadas al servicio de tiro, carga y monta. • 
E n k s 2,020 cabezas de ganado mular y asnal van comprendidas 1,892 de la primera especie. 
De las 729 cabezas de ganado lanar y cabrío, 515 pertenecen á los primeros. 
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G E O G R A F I A F I S I C A . 
Posición aê lrommica.—La j u r i s d i c c i ó n de ta tenencia de 
gobierno de Santa C l a i a , se hal la comprendida en los 2 3 ° 38* 
y los fll" 59' 30" latitud y loa 73? 35' y 4 7 ° 10' longitud O . 
de C á d i z , 
LimiUs.—Por el N . la tenencia de gobierno de S a g u s l a 
Cirande, por e í O . et gobierno de F e r n a n d i n a de J a g u a , nor 
e l S . el de T r i n i d a d y l a tenencia de gobierno de S a n t o - E s -
p í r i t u y por el E . l a de S a n J u a n de los Remedios . 
Estemion.—De N . á S . desde A m a r o hasta las l o -
m a s de Tr in idad 1C leguas , y de E . á O . desde el rio S a g u a 
l a C h i c a á i a E n c r u c i j a d a , punto c o m ú n á Cienfuegos y S a -
gua l a Grande, 14 leguas. 
Mpeeio del territorio.—Sumamente fértil a l N . t m o n l a -
í í o s o en l a parle E . de la V i l l a de Santa C l a r a que rodean l a s 
Jomas del E s c a m b r a y , y sigue desigual hasta el S . en que 
comienza l a falda N . de las lomas de T r i n i d a d ; e s t á s u m a -
mente cultivado y en particular en el centro, c r u z á n d o l e v á -
r ios rioe fért i les que ae m e n c i o n a r á n en s u lugar. 
Montañas.—Las S ierras del E s c a m b r a y al E . , y a l S , 
e l principio N . de la cordillera de T r i n i d a d , d i s t í n g u e n s e en 
l a primera, la l oma A g a b a m a donde nace el rio de su nombre 
y las A z u l e s donde nace el Sagua l a G r a n d e . 
Sabanas.—Al O . gran n ú m e r o de e l las , siendo de u n a s -
pecto muy pintoresco Jaque ocupa la v i l l a . 
R i o » . — E l A g a b a m a que nace en las s ierras del E s c a m -
bray y loma de su nombre: corre en d i r e c c i ó n S . y desagua 
en l a j u r i s d i c c i ó n de T r i n i d a d ; el S a g u a l a Grande tiene s u 
origen al S . de V i l l a C l a r a en las m i s m a s sierras y lomas de 
los A z u l e s , correen d i r e c c i ó n O . al pr inc ip io , recibiendu v a -
rios arroyos é i n c l i n á n d o s e d e s p u é s a l N . , forma parte de 
los l í m i t e s con l a tenencia de gobierno de s u nombre, atrave-
sando l a colonia de Santo Domingo; e l S a g u a la C h i c a , tie-
ne uno de s u s nacimientos a j S . en la loma del Maguey y 
sirve de l í m i t e con S a n J u a n de los Remedios: el A r i ma o 
que nace a l S . de la j u r i s d i c c i ó n , en la falda setentrional 
d e l a cordi l lerade Tr in idad; el Caonao, que nace al S . en 
las lomas de Caonadito y corre a l O . hasta entrar en la juris -
d i c c i ó n de F e r n a n d i n a de J a g u a , y ademas varios otros arro-
yos afluentes. 
l'uentes.—-Existe uno de m a n i p o s t e r í a con tres arcos y 
de buena c o n s t r u c c i ó n , á la sa l ida efe l a v i l l a . 
Lagunas—En el centro de la j u r i s d i c c i ó n , inmediatas a l 
pueblo de l a E s p e r a n z a , ex i s t en las lagunas permanentes y 
potables de L a g u n a Grande , y l a Jaboni l la l . 
B a ñ o s . — L o s hay minerales al S , en el rio A r i m a o s in 
mas d e n o m i n a c i ó n que los Baños: son poco concurridos y no 
' e s t á n ana l i zadas sus aguas . 
Manantiales.—A l a falda N . de la loma C a p i r o se en-
cuentra en una p e q u e ñ a planic ie , una fuente de a g u a muy 
cristalina, que sirve para regar por medio de surcos las fin-
cas que se ha l lan á su pie . 
Cosías.—No tiene. 
Jlnimalcs.—Los comunes de l a I s l a . 
Vejetales.'—Ademas de los del pa is , se da perfectamen-
. te el trigo que se cu l t i vó bastante en é p o c a s anteriores, pro-
d u c i é n d o s e el suficiente para abastecer la v i l l a . 
Minerales.—En algunos puntos abundan las piedras fer-
ruginosas. A l O . en el partido de Malezas , exis ten dos mi-
¡ nas de cobre; y al S . y punto conocido por R e a l de S a n F e r -
p nando, otras cuatro de cobro de las que al principio se estra-
' j o alguna p í a ta . 
G E O G R A F I A P O L I T I C A . 
Superficie.—Ciento cuarenta y ocho leguas cuadradas. 
Gobierno.—-Un Teniente Gobernador p o l í t i c o y m i l i -
tar, un Asesor t itular, Ayuntamiento, un Subdelegado de 
R e n t a s Reales que lo es el mismo Ten ien te Gobernador y u n 
Administrador Tesorero; un V i c a r i o foráneo , u n Subdelega-
' do de difuntos y un A d m i n i s t r a d o r d e Correos . 
Division administrativa.—Para lo c iv i l e s t á dividida en 
loa partidos de E g i d o s , Malezas , las Nuevas , Q u e m a d o - H i -
23* 
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lario, Seibabo, Manicaragua la Vieja, Manimagua la Moza, snae, 2 zapaleiías y 2 tabaquerías. Su población J85 blan-
Yabú, Baez, San Diego, la Esperanza, Pelo Malo, Potrerillo £ eos, 107 de coloi libies, y esclavos. Total 301 liabhantes. 
y San Juan de los Yeras, á cargo de jueces pedáneos 
LA EEFESAKZA.—Pueblo situado sobre la carretera cen-
tral de la Isla á una milla ¡N. de ¡a margen derecha del rio 
Sagua la Grande. E s residencia de la autoridad pedánea del 
pariido de su nombre. Su posición astronómica á los '¿S' 23' 
30" latitud y los 73° 59' 35" longitud. Fuédest iuido en 
Instrucción pública.—DOB escuelas de primeras letras en 
la Tilla, y otra en la cabecera del partido de tsan Diego. 
Historia.—La fundación de esta villa data del año 1589 
en que el Gobierno determinó la traslación de los vecinos de 1 1825 por un temporal y después se han hecho casas de bas-
SanJuande loa Remedioa. E n 1809 celebró su primer ca-s tante gusto: hay áü de manipostería, 40 de maderas, y ¡11 
liildo. E n 1829 se fundó su Diputación Patiiólica. E n 1831 5 de embarrado y guano: tiene 1 iglesia de maniposiería 
se ' ' •'- - - 1 T,• 
aui 
publicó por primera vez el Eco, periódico (jue se redacta i auxiliar de Vi l la-Olaia , 2 boticas, JO pulperías y ta-
n en el dia. E n 1842 ee erigió en Tenencia de Gtbierno. í bernas, 4 tiendas mistas, 2 platerías, J teneiia, 2 carnicerías. 
En 1844 so Jo segregaron varios partidob para formar la nuc- ) 2 carpinlerias, 1 zapatería, 1 talabarleiia, 2 barberías, 1 ta-
va Ter.encia de Sagua la Grande, ( baquería, y 1 velería: dentro de la población hay dos ojos de 
S agua de que se provee el vecindario: Dista 4 leguas O. N O . 
Topografia.—La villa de Santa Clara si tilada en un ter- ) de Santa Clara. L o población es de 409 blancos, 327 de co-
fiime, arenoso y algo quebrado, se halla entre dos arro- < lor libre y 134 esclavos. Total 870 babitantes. 
yo» que unidos á la pane del Norte, forman el que lleva su 
nombre. Su pofiieion astronómica, es 22" 21' latitud y 73° 
5U' 40" longitud, sobre la carretera central de la Isla, sus 
calles i'on generalmente anchas y rectas: tiene 529 casas de 
manipostería, Itil de madera, 184 de embarrado y tíiiano, 2 
iglcaiaf), 2 crniitns, 2 fscnelaa de primeras letiaa. 7 boticas, 
41 pulperías y I a burn a h, 15 tiendas de ropas, 22 liendas ni is-
las, 9 panaderías y hornos, 3 fondas y posadas. 3 cafées y bi-
llares, Sbaibcms, 19 zapaterías, Gcarpiiilcrias, 5 sastrerías, 
1 albeitería, 7 herrerías y cerragerías, 8 talabarierias, 20 ta-
baquerías, 1 hospital militar y cuartel de infantería en una 
casa particular, y al fondode una de las iglesias, el cuartel de 
raballma. E l aspecto es bonito: á pesar de que la clase de, 
torreno t'n quo se halla no permite que se estanquen las1 
aguas, suelo ser mal sano en algunas épocas del a fío: es 1 
residencia de la? autoridades principales de la jurisdicción. 
Dista 24 leguas do Trinidad y 74 de Puerto-Príncipe,— 
Población 304G blancos, 2121 de color libree, CG7 esclavos.1 
Total 5837 habitantes. 
nARRIO D E L C O N D A D O . — E r a uno de los de la villa, y hoy 
CASERIO DE M A NICARAGUA ],A VIEJA,—En el CCnUO del 
partido de su nombre de que es cabecera. Tiene 1 tienda 
mista y 3 panaderías. Dista 9 leguas al S. de Villa Clara. 
Población 2 í2blanco8, 20,decolor libres y 20 esclavos. To-
tal 291 habitantes. 
CASFJtio DE Y A BU,— E l sitio en que reside el capitán del 
partido; lo componen 3 casas aisladas, con una población de 
12 blancos y 1 esclavo. Total 13 babitanles.—Dista de V i -
l la-Clara unas 0 leguas. 
CASERÍO DE SAN JUAN DE LOS vEitAS.—Cabecera del par-
tido de su nombre, Consta de 1 casa de manipostería, 9 de 
madera y 20 de embarrado y guano. Dista (1 leguas de San-
ta Clara. Población lOtí blancos, 3 de color libres, y 11 escla-
vos, Total 120 habitantes. 
Existen en los campos de esta jurisdicción ademas del 
caserío detallado, 80 casas de mamposlería y ladrillo, 839 de 
maderas, 2010 de embarrado y guano: 54 tabernas, 13 tien-
forma parte del partido de los Egidos, al quo fuó agregado el < das mistas, 17 panaderías, C zapaterías 5 carpinterías, G her-
año actual, en virtud de órden superior: tiene 9 casas de mam- S rerías y 4 tabaquerías, 
ponería, Z% de madera, 22 de embarrado y guano, 4 taber-
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ESTADO DE POBLACION CLASIFICADA POR CASTAS, CONDICION, EDADES, SEXO Y ESTADO. 
C L A S E S . 
Blancos 
Pardos libres.. .- . 
Morenos libres- • • 
Pardos esclavos- -
Morenos esclavos. 






























TOTALES 7507 9386 537 17432 7179 3026 429 15634 33061 
Hembras (le 
4983 












































































N O T A S S O B R E P O B L A C I O N . 
1! En la población de color libre hay un emancipado. 
2! En los 9,388 varones y las 8,026 hembras de 16 á 60 hay 
Blancos. Libres. Esclavos Total. 
fdo 16 á 40-. 4065 1327 19-.Í3 7345 
453 314 
3f E n los 537 varones y 429 hembras mayores de 60 años hay: 
Bluncos. Libres. Esclavos Tola!. 
Varones-^ 
fde 61 á 80.. 272 
do mas de 80. 33 
Varoncs< de 41 á 00-. 1276 
(/Total 5341 
fde 16 á 40.. 3939 
















fde 61 á 80.. 



















429 LTotal 267 
— ( 4í Hay ! i¡ varones y 12 hembras mayores de 90 afioa: los casos 
8026 S de mayor longevidad son: en Malezas de 98 años, 101 en Villa-
Clara y 102 en S. Juan de loa Ycras 
C L A S I F I C A C I O N D E L A P O B L A C I O N B L A N C A POR L A S N A C I O N E S O P A I S E S <¿UE L A C O M P O N E N . 
KATUEALIDAD. 
De la Península 
De Canarias 
De Puerto-Rico.... 
De Santo Domingo-"-. 
De los Estados-Unidos 
De otros puntos de América-
De Francia 



























Naturales de esta Isla-
Totales 1077 









D E S T I N O S Y O F I C I O S que «lieroen las 10801 petsmius Míiucas y Ins 3901 <le color libres desde ];> aíios arribn. 
DESTINOS Y OCtirACIONES 
Adniinialradores de fincas. 


















De |H' ndie utos 



























































Faroleros y hejalatcroa. - - • 








Mastros do primeras leiras 
Módicos y cirújanós. 
Mayordomos 
¡VI ij oraW 
ÍV1 austros de azúcar-
Militares retirados 
Músicos 



































i!Tabaqueros y cigarreros.. 
¡jTalabarieros • 
\Tintoreros- . . . • • * • . . . . . . 
'Torneros 
'¡Tejaíos 
j Vendedores ambulantes.•. 
Zapateros 
Sin ocupación fija 
ÍCostnreras 
Lavanderas 




Veleras . . . . 
Dulceras 
Cocineras. • 
Dedicadas ñ sus queha-
ceres domésticos.. . . • 
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JURISDICCION D E M COLONIA D i SANTO DOMINGO, 
GEOGRAFIA FISICA. 
Posición astronómica,—El caserío cabeza de ella se halla 
á los T i " 3' longitud O. do Cádiz y 22° 32' latitud N . , ae 
compone de parte de nn corral de crianza, siendo la forma 
la de un triángulo esférico, cuyo lado mayor mira al J5. y 
el vértice al O. 
Límites.—Al E . con la jurisdicción de Santa-Clara y al 
N . O. y S. con la de Sagua la Grande. 
Estemioti.—^La mayor es de dos y un cuarto leguas de 
N . á S. desde San Juan de Amaro á San Marcos y una de 
E , á O. desde la hacienda Yabú hasta la de Viamones. 
Sabanas.—No hay: todo el terreno está dedicado á sitios 
de labor é ingenios. 
iíf'os.— E l Sagua la Grande que la atraviesa de S. á N. 
y los arroyos Trancas, Arenas, Lumadero y Laguníltas, 
permanentes y (jue desaguan en dicho rio. 
Fuentes.—No tiene ninguno, y cuando el Sagua en sus 
avenidas no se hace vadeaole se sirven de canoas para t i 
paso do pasageros y cargas. 
Vejdales.—El principal cultivo es el tabaco; todos sus 
productos ee esportan á V i l l a -C lara , Sagua la Grande y 
1 Cienfuegos; gran parte de los granos se consumen en la 
Colonia por no compensar sus precios los costos <le con-
ducción. 
GEOGRAFIA POLITICA. 
Gobierno.—Lo desempeiía un director que reúne el man-
do de las armas, hay ademas un cura párroco. 
instrucción pública,—tina escuela de varones gratuita 
á cargo del cura párroco de la Colonia, 
Historia.—Füé fundada cu 1819 por la Junta de Agri-
cultura y comercio en el corral primitivo de Santo Domingo, 
sus terrenos están repartidos á censo, destinándose sus pro-
ductos al fomento de la Colonia. 
Tupngrafta.—El único pueblo en esta Colonia, es el de 
• Sant] Domingo, donde reside el director, su situación astro-
nómica, es la ya dicha: y la física, al O. del rio Sagua la 
Grande á diez y seis legtns del mar del Sur y ocho del N-
Su caserío es de una iglesia d i guano, ocho casas de made-
ra, die/, y siete de embarrado y guano, dos boticas, una ta-
berna, dos tiendas mistas y un café y billar. Dista de Puerto-
Príncipe sesenta y seis y medía leguas dirección O. y trein-
ta y tres y media legua Ji, de Trinidad. Su población es de 
145 blancos, 20 de color libres y 11 eaclaFos. Total 17G ha-
bitantes. 
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Estado que manifiesta la población, fincas y establecimientos rurales que comprende la colonia 
de Santo Domingo, con espresion de su clase y número, y de los habitantes que existen en ella. 
P O B L A C I O N E S . 
Altfea do Sto. DominRO 
H A B I T A N T E S . 
•o 
W ta y 
176 59 . . 1241 176 1300 1476 
NUMERO DE HACIENDAS, FINCAS Y ESTA BLECÍM1ENT03 RURALES. 
o o o 
G W Sí 
fe 01 5 
« S » » 2 t. 
TJ-" »-
1! a £ 
I I 93 20?! 1 
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5 £ 
ESTADO DE POBLACION CLASIFICADA POR CASTAS, CONDICION, EDADES, SEXO Y ESTADO. 
C L A S E S . 
ItlnncOB 
PurdoH libren 




CL A S I F I C A C I O N_P O R B D A D K S . 
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N O T A S sonim ponLACION. 
l í E n IQ pnlilicioii do color libro no hay cmnncipadoa. 
2! E n loa 429 varónos y las 302 licmbras <\o 16 á 60 hay 
Blancos. Libres . Esc lavos Total. 
16 
/Clasificación de la población blanca por las na-
ciónos ó paises que la compopen. 
NATURA LID AI). 
is 93 
p i e 16 ñ •10.. 268 
Varones^ <!« 41 6 60 . . 50 
LTOUI 318 
f io 16 ó 40 . . 233 9 25 




De la Península 
De Cannrios . , 
Do loa Estados-Unidos. 


















429 (Oesiinos y oficios de las 0 1 1 personas blancas y i s 
2\) de color libres d o 1 5 a ñ o s a r r i b a . 
267 
35 
DESTINOS T OCUTACIOMES. 
265 '28 3U'> 
3í E n Ins 19 varones y 13 hembras mnyoroa de 60 a ñ o s hay: 
lí Inticos. Libros. EBCIUVOS Tolnl . 
fdo fll R P f l . . 16 





filo 61 ñ SO.. 
! do itiiis de 80. 
11 
L T . u n l . 12 
AdnnnisinrttiroBile su» bienc? 
All i . iñik's 
lioinuimis , 
Cnrpiüieros 
C u n ¡dores 
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Tenderos 
/a i imeroa 
i>o(Jicadu9 ó sus f¡uo ha ceros doiiicsiicos. 
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PRODUCCIONES AGRÍCOLAS V ALGUNAS INDUSTRIALES. 
D I S T R I T O R U R A L 
D E L A 
C O L O N I A , 
9940, 80 138N. 
< < 
8000 . . 
OS 




' S í 
,' *• 
sm i500( 
N O T A S . — L a s arrobas de moscabado y rnpodura son todos de la sogundn especio.—En loa tajares y alfnrcTias so cons-
truyen 150,000 piezas de tejay Indrillo.—So curien en la única tencríado la Colonia 120pilles.—Se cueruan 2á<¿ [favos, :̂135 
gallinas y pollos comunes, 689 de guinea, 200 palomas, 319 patos, 93 gansea, y puedo calcularse en 4317 el número de aves on 
general, y en 3085 las docenas de Ttuevoa pora el consumo y la cairaccion. 
C U L T U R A R U R A L , C A R R U A J E S Y G A N A D O . 
D I S T R I T O R U R A L D E L A C O L O N I A . 















N O T A S . — E n las cabezas do ganado calíallar ee cuentan 200yeguafly polros.y 31 caballos dcsiinados a la cria, los res-
tantea son para el servicio de tiro, cargo y de montar ,—En las 9C2 cabezas do ganado vacuno hay 390 añojos, 200 novillos y las 
restantes son terneras.—Las 73 cabezas quo aparecen en el ganado mular y asnal son todos de la primera especie destinadas al 
servicio de tiro, carga y de montar .—En las i 70 cabezas de ganado lanar y cabrío , 105 corresponden á Inpnmorn especio. 
24 
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JURISDICCION DE SAGUA LA G R A U 
GEOGRAFIA FISICA. 
Posición astronómica.—EnUe los 22° 29' 30" y 22° 53' 
latitud N . y loa 73? 20' y 74° 11' longitud O. de Cádiz. 
Confines.—Por el N . el mar, por el E . ia tenencia de go-
bierno de San Juan do los Remedios, por el S. la tie Santa 
Clara, por el O. la de Cárdenas y por el S O . el gobierno de 
Fernandina de Jagua. 
Esfaision.—l:2$ leguas de N . á S , desde ¡a Punta de 
Sierra-Morena, á la Encrucijada en el camino real de la Ha-
bana, y 241e»i!ae de K. á O. desde la boca del rio Soguala 
Chica, al poblado do San Narciso de Alvarez, 
Âspicloâe! territorio.—Llano en lo general con terrenos 
sumamente fértiles, y mas á orillas del rio Sagna la Grande 
quelodivide deN. á «S. «n dos |>orcioncs casi iguales; ane-
gadizo en la costa, y al O. de terreno cascajoso: atravesa-
do por una cordillera baja que se destacado la piincipal do 
la Isla y corre de S E , a JNU. 
Montañas.—Ninguna notable por au elevación: las de 
mayor, son: en la cordillera principal, las del Miradero, Pa-
sada, Jaquetey Nicho, desde donde se divisa el mar á la 
distancia de 12 leguas; la cordillera de Jumagua á la margen 
izquierda del lio Sa^ua la O runde de calidad calcftrea, corre 
de S l í . á NO. y separadas de ella jior un imeno pantanoso, 
hay tres montarías nombradas los Mogotes ó Tetas de la He-
lia, que sirven para val izarse los navegantes desde el veril 
de la sonda distante 10 leguas: del lado opuesto íi ellas el 
terreno es hennejo y feraz; al NO, so halla la cordillera de 
de «ierra-Morena. 
Sabanas.—El terreno que constituyo ta mitad meridio-
del partido deAlvarez, 
ftios.—El principal es el caudaloso Sagua la Grande, 
que corre por su ceulro de S. á N . un espacio de 17 leguas 
viniendo de Vil la-Clara, atraviesa la población de su nom-
bre y desagua á 7 leguas de ella, siguiendo su curso, y 4 
en la linea recta: tiene en su boca 370 varas de ancho y ion-
do para duques de cna)í|iticr calado. E l de Sagua la Chica 
que forma en su último curso todoel l ímite E . ; y el de Sierra-
Morena que forma en toda su estension parte del O., los 
arroyos J iquiabo que nace al O. y corriendo al N tó. se une al 
Sagua la Grande, el de Arenas que nace en Cienfuegos, en-
tra (íor í-f ¡>. y se une ai anterior; al N . el de Caonao que de-
semboca en el estero de su nombre y varios otros que no se 
mencionan por su poco curso, y no ser permanentes sino 
parte del año. 
Puentes.—Hay un andarivel que sirve para la comunica-
ción de los barrios del pueblo de Sagua, separados por el rio 
del caseríocoirespondiente al partido de Jumagua ó Sagua 
la Grande. 
Costas.—Sumamente bajas y anegadizas á escepcion de 
unos pequeños arenales á inmediaciones del rio Sagua la 
Grande y á las faldas de la cordillera de Sierra-Morena. 
Puertos y ensenadas—El de Sagua la Grande habilita-
do como de primera clase, el embarcadero de Sierra-Morena 
para el cabotaje, que tiene bástanlo movimiento con la 
Habana y Matanzas; los de Chambas, el Rancho, las Pozas, 
Carajatas, Toribio, las í í lorias, Playa colorada, Choro, Cu-
nucunú, Oaonao, San Juan de las Playas y Jaquete, de casi 
ningún movimiento; el estero de Granadillo, y el del Santo 
on el rio Sagua la Chica, 3 leguas de su boca, y común á 
San Juan de los Remedios, 
Cayos.—Los que forman el veril del Canal viejo de Ba-
' hama que ro presentan nada notable; los mas próximos al 
Sagua la Grande, forman con la costa varias lagunas y el 
1 ile Enmodio que se halla al centro de la desembocadura del 
! Sagua la Chica, forma un fondeadero bastanío abrigado. 
I/aguna»,—Las mas notables son lasde Mordaz» y Pal-
\ millas n| O. y SO. , colmadas de gicoteas, y que solo han 
df jado de ser permanentes en la grande seca de 1844. Tam-
\ bien están cubiertas de junóos, cuyo uso es para las montu-
, ras del campo que construyen las mugeres do las fincas in-
mediatas, y al E - sóbrela costa, Buenaviata, Torres, San 
Illas y Santo. 
Ciñieras,—Toda la costa y al centro de la parte O. la 
! Tembladera. 
Mguas minerales.—Existen unos manantíalea en San 
[Juan de Amaro que no están analizados. 
Munanlirtks.—En el sitio de las Pozas, en la hendidura 
. tic una roca hay una inagotable y esquisita agita; y en la ca-
1 verna que está al pió deloü Mogotes, existe un depósito for-
mado por las filtraciones de la montaña, que posea las cuali-
dades anteriores. 
Cavernas.—Al pie de uno de los Mogoles se encuentra 
la que so acaba de mencionar; cuyo interior está cubierto de 
'estalactitas que presentan variadas y caprichosas figuras. 
Vegelaks.—Se conocen cuantas maderas preciosas tiene 
la Isla, per» han escaseado por la grande estracoion que han 
tenido desde tiempo inmemorial, pues muchas de las emplea-
das en el monasterio del Escorial fueron sacadas del puerto 
de Sagua. E l principal cultivo looonslitufe la caña de azúcar. 
Canteras.—Existen de asperón en uno de los cayos del 
frente del fio Sagua la Grande; ty en la jurisdicción, la pie-
dra laja que sirve para baldosas. 
24^ 
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GEOGRAFIA POLITICA. 
Superficie.—145 leguas c u à d r a d a s p r ó x i m a m e n t e . 
Gobierno.—Un leniRiite de gobernador p o l í t i c o y mil i -
tar, un asesor titular, Ayuntamiento , un subdelegado de real 
hacienda que lo es el mismo teniente de gobernador y un ad-
ministrador tesorero, un ayudante de matriculas, un c a p i t á n 
do puerto, un vicario foráneo , un subdelegado del juzgado de 
bienes de difuntos, y un administrador de correos. 
ímlruccion pública.—En el pueblo de S a g u a la Grande 
dos escuelas de primeras letras para varones, gratuitas. 
Hisloria.—En 1812 D . Domingo Cabal lero , d u e ñ o de 
una vega que ocupaba el lugar que hoy tiene el pueblo, se 
propuso el fomento de aquellos terrenos, animado de la s i -
t u a c i ó n de ellos y de la mejora que había recibido l a navega-. 
c iondel r ioen lH0G,en que D . F é l i x Pareja , ayudante de 
aquel punto rompió uno de sus tornos. L a primera casa que 
tuvo el pueblo fué la de la mencionada vega. 
E n 1817 so e s t a b l e c i ó la capitania del partido. 
E n 1822 y a el estado del pueblo hizo que el Gobierno 
le concediese ayuntamiento, habiendo sido casi destruido por 
un incendio en el mismo a f ío . 
E n 1823 q u e d ó completamente destruido por otro incen-
dio. 
E n 1830 se tras ladó a l l í l a a y u d a n t í a de marinaque es-
taba en V i l l a - C l a r a . 
E n 1830 á promoción del c a p i t á n del partido Ti. J o s é 
Cabrera , se fundó una escuela de primeras letras, costeada 
por los vecinos al principio, y luego gratuita. 
l ín 183.? y 3Ü sufiio el pueblo dos nuevos incendios, 
aunque no do gran c o n s i d e r a c i ó n . 
E n I 8 3 i se fundó la a d m i n i s t r a c i ó n de correos. 
E n 1835 se repartió la hacienda Jumagua en que e s t á l a 
p o b l a c i ó n , principiando en esta fecha el cultivo de la caita de 
azi'icar que forma en el d ia l a principal r iqueza de l a juris -
d i c c i ó n . 
E n 1837 se ins ta ló la a d m i n i s t r a c i ó n t e sorer ía do rentas. 
E n 1838 sufr ió una i n u n d a c i ó n el pueblo aunque s in des-
gracias personales. 
K n 1841 se fundó una escril iania púb l i ca y notariado 
hipotecas. 
E n 1 8 1 2 s e c r e ó la comandancia de a r m a s anexa á la 
cap i tan ía de partido. 
E n 1843 se habi l i tó el puerto para la esportacion. 
E n 1844 se fijó una d i p u t a c i ó n de la Junta de B'omento. 
E n 7 de Dicif tnbrc de 1814 se creó la tenencia de go-
bierno con la j u r i s d i c c i ó n actual que fué segregada do V i l l a -
C l a r a . 
J)ivision administrativa.—Para lo c iv i l es de siete par-
tidos, el de Jumagua ó Sagua la Grande, A m a r o , Rancho-
Veloz , A l v a r e z , Quemado de G ü i n e s , C a l a b a z a l y S a n L á -
zaro, á cargo de jueces p e d á n e o s . 
Topografia.—Comprende la j u r i s d i c c i ó n los pueblos y 
c a s e r í o s siguientes: 
PUEBLO DE SAGUA LA ORANDE.—-Situado á IOS 2 2 ° 44' 
30" latitud N . y 7 3 ° 5 7 ' 30" longitud O . de C á d i z , y sobre 
' la margen izquierda del Sagua l a G r a n d e en Terreno l lano 
. y pantanoso, la figura es de un rombo, de unas dos c a b a l l e r í a s 
1 cuadradas; tiene 29 casas de m a m p o s t e r í a , 113 de tabia y 
I teja, 115 de embarrado y guano; hay algunos edificios de 
i buena c o n s t r u c c i ó n , y á la margen derecha se fabrica un 
hermoso a l m a c é n para d e p ó s i t o de a z ú c a r , de propiedad par-
, t icular, tiene 1 ig les ia , 1 cuartel para in fanter ía en unedif i -
. c í o particular, 2 escuelas de primeras letras, 2 boticas, 9 
' p u l p e r í a s y tabernas, 2 tiendas de ropa, tí tiendas imst-is, (! 
' p a n a d e r í a s y hornos ,3 fondas y posadas, 5 c a f é s bi l lares , 3 
b a r b e r í a s . 4 z a p a t e r í a s , 5 carp in ter ía s , 3 sastrerias, ] allieite-
ría, 3 herrer ías , 1 t a l a b a r t e r í a , 14 t a b a q u e r í a s , 2 p la ter ías , 1 
r e l o g e r í a , 1 pe l e t er ía , 2 t o n e l e r í a s , 1 c a l d e r e r í a , í conf i ter ía , 
1 hoja la ter ía , 1 t e n e r í a , 2 a l farer ías , 2 c a r n i c e r í a s , 1 val la de 
gal los , 2 hornos de c a l . D i s t a de la v i l l a de Santa Chara 15 
leguas en d i recc ión N . N O . 3 7 d e T r i n i d a d y 79 de Puerto-
P r i n c i p e . S u puerto ó embarcadero lo forma una p e q u e ñ a 
ensenada cuyo fondo es de G palmos á 7: en el lugar que 
ocupa el pueblo, solo pueden llegar buques costeros, aprove-
chando el flujo y reflujo y con gran trabajo por las muchas 
curvas que forma en su curso el rio. P o b l a c i ó n 1218 blancos, 
188 de color libres y 401 esclavos. T o t a l 1807. 
CASERÍO ner, PARTIDO DE SAGUA LA GRANDE.—Separado de 
la cabecera de la j u r i s d i c c i ó n por el rio: consta de 202 h a -
bitantes. 
PUEHIO SAN NARCISO DE ALVAREZ.—Curato sobre l a 
carretera cenlral de la I s l a , en los l í m i t e s ron el D e p a r t a -
mento Occidental , en una l lanura ondulosa y estér i l ; e s re-
s idenc ia del c a p i t á n juez p e d á n e o del partido de su nombre 
T i e n e 1 iglesia, 5 c a s a s de madera, 50 de embarrado y gua-
no. D i s t a 11 leguas O . S . O . del Sagua l a Grande . P o b l a c i ó n 
116 blancos, 15 esc lavos . Tota l 131. 
ALDEA DEL QUEMADO BE (¡iiiNKS.—Situada on Icrrenos 
csccleriK's pura la agricul lur. i , y sabre el camino del N . de 
Miitanzas i V i l l a - U l a r n , i * s a u u l u r del cvnaio dr A l v a r e z y 
residencia del c a p i t á n p e d á n e o did partido. T i e n e 20 casas de 
madera, 15 de embarr,ido y guano, 4 t iendas mistas. 2 pana-
d e r í a s y hornos, 1 b i l lar , 1 zapater ía , 1 h e r r e r í a y 2 tabaque-
r í a s . D i s t a 5 leguas O . S . O . de Sagua l a Grande . P o b l a c i ó n 
191 blancos, 3 de color libres y 19 esc lavos . T o t a l 212 . 
CASERÍO DE CIFUENTES.—Situado en el centro del parti-
do de Amaro, su ig les ia es auxil iar y reside a l l í la autoridad 
p e d á n e a del paitido. T i e n e 30 casas de madera , 1 botica, 3 
tiendas mistas, 2 p a n a d e r í a s y hornos, 1 bil lar, 8 z a p a t e r í a s , 
, 1 c a r p i n t e r í a , 1 herrería y 3 tabaquer ías . D i s t a 7 leguas N . 
i de V i l l a - C l a r a y 5 N O . de Sagua la G r a n d e . P o b l a c i ó n 116 
blancos, 12 de color l ibres y 6 esclavos. T o t a l 134. 
E n los campos de estajurisdiccion exis ten ademas del 
c a s e r í o y establecimientos detallados, 44 c a s a s de mampos-
\ t e r í a 964 de madera, 673 de embarrado y guano, 26 tabernas 
3 tiendas mistas, 4 p a n a d e r í a s , 1 zapater ía , 8 carp in ter ía s 6 
h e r r e r í a s ' y 1 t a b a q u e r í a . 
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ESTADO DE POBLACION CLASIFICADA POR CASTAS, CONDICION, EDADES, SEXO Y ESTADO. 



























































































231 2558¡ 2531 16960,1482 
N O T A S S O B R E P O B L A C I O N 
lí En la poblncion do color libre haydosemancipados. 
21 En loa 6,010 varones y 3,796 hembras de 16 á 60 años hay 
Blancos. Libres. Esclavos Total. 
{de 16 ft 40.. 2509 <«« 41 4 60- ^ _ 
Total . . . 
("de 16 fi 40.. 
H e m b r J d e 4 1 á 6 0 . . 























3? E n loa 237 varones y 130hembras de mas de 60 años bay 
Blancos. Libres. Esclavos Tota!. 
/"de 61 á 









117 2 2 98 237 









Total. 7 4 18 38 130 
l í Hay 2 varones y 8 hembras mayores de 90 años. 
5í E l caso do mayor longevidad es el de 104 años, en el par-
tido do Quemado de Guiños. 
C L A S I F I C A C I O N D E L A P O B L A C I O N B L A N C A POR L A S N A C I O N E S O P A I S E S Q U E L A C O M P O N E N . 
NATI) KALIDAD. varones hembras 
¡lo !:i Peninsula. . . 
Uo Canarias • 1 
tin Puerto* Itico 
De Sanio Domineo 
De los Estados-Unidos 
Do oíros luimos de América — 
De Francia , • 



























De las islas Baleares. • • 
De Portugal 
De Italia. 














Totnl general* 4554 ¡0396 
D E S T I X O S V OFICÍOS quo njcrceiL Ias 5,405 personns blancas y las G12 tie color libres desilc 15 nfíos arriba. 
WESTINOS V O F I C I O S . 
Adniimstradores tlefincní 


















•jDedicados al comercio... 
[I Sumas 










































Dulceros* •. *. 
i Eclesiástico!?.. • • • 
Emplcíidoa públicos 
, Escribieiues 
j Faroleros y hujalaieros... 








.Mausiioi de primeras leir. 
Idem de azúcar 

















































.Sin ocupación fija 
¡Costureras 
Lavanderas 
.Tejedoras de sombreros y 
! dedicadas á la falmcacioi) 
de sudaderos de juncos. •. 
Dedicadas á sus quehaceres 
domésticos • 
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GEOGRAFIA FISICA. 
Posician talronómica.— F.nhv les 2 1 ° 36'y 22° IP'Jatl-
lud N . y los 73° 21' 7 3 ° ¿ 4 ' 0 0 " longi.ud O. de Cádiz. 
Confínes.—Por el E . la Terencía de gobierno de Fuerte— 
Principe, por el N . el mar y la jurisdicción de í>. Juan do 
ios Hemedios, por el O. las deíríinta Clara y Trinidad y por 
el S. el mar. 
Eaicnsion.— De N . á S. desde la beca del lio Jatihonico 
delN. á la pur.tadela Tuna, 22 leguas, y 25 de ti. ¿O. des-
de el embarcadero Sabana )a mar á la beca del rio Iguanojo. 
Jspcclo del ierrilorio.—Llano en su mayor esler.sion; 
montafioaoen los l ímites con Trinidad y S a n J c a n d é l o s l í e -
medios, sumamente bajo y panianoso en ambas cosías, y ba-
ilado todo por abundantes aguadas. 
Mcniañas.—Las mas notables son, lae de la Tuna y la 
de Guaní to de unas 700 -varasde elevación: tiene esta en su 
falda una caverna que dá Eeiiales de haber sido babíladas en 
tiempos primitivos. L a s lomas de Charco-hondo y liubies, 
no (abita por su escabrosidad y altura, y la última ciihierla de 
grietas inineiales. L a del Purio-doblado donde nace el rio 
Chamba?; la del Miradero origen del ¡Surrapandilla, P u d r a -
gorda, Usillo, Bendición, desde donde ee descubre el valle 
<Je Jos ingenios de Trinidad y e) mar del S. distnnie 9 leguas: 
ladel Cobre donde se halla una mina: la Alta y la de Talco, 
donde abunda mucho teta materia: la de les Bañi les en el 
camino de É'anto-Iispíritu, es de tanta escabrosidad, que los 
caminantes pa&an'conduciendo las bestias por tímor de der-' 
riscarse: la Peladaal N E . del pueblo del Itanao, Hcc-lueifo 
cuya elevación se supone de 2000 varas, y la Caja de agua 
de al^o mas. E n la Pelada hay un precioso ojo de agua que 
da ougen al rio Banao. 
Sabanal,—Rodea á la villa de Santo-Espíritu una in-
mensa, que puede tener 3 leguas en su mayor estension, sien-
do infinitas las que existen en el tenitorio. 
ffios,- - E l principal es el Saza que nace en San Juan de 1 
los Remedios, y al que se le unen en los limites de esta juris- ] 
dicción, que en parte determinan, el Calabazas y el Caonao; 
corre una estension de 20 leguas de N . á S. y desaeua en el 
mar de esta parte: tiene un embarcadero habilitado paia el 
comerciode buques estrangeros; pero su principal uso es en 
el comercio de cabotage con la bahía do Caeilda: es na-
vegable por buques pequeños9 leguas, y á cuatro de sudes-
embocadma tiene un Fuerte y un pequeño caserío; recibe in-
líoitos afluentes en su tránsito: para la comunicación de sus \ 
orillas en la parte fii al de eu curso tiene andariveles de par- . 
ticulares, y cerca de su nacimiento, algunas (anoas para la 1 
época de sus avenidas. Sus aguas son sumamente sucias, y ya | 
próximas al mar, enfermizas. E i T u i n i o ú y el Yayabo,nacen < 
i al O. en la cordillera tpie forma el límite con Trinidad; el úl 
timo deja en sus avenidas cubiertas las orillas de una escelen-
to arenilla negra y faldta la villa de Santo Espíritu: Ijenen 
i ambos rios sus aguas esrelentes. EL Taguasco nace al N . y 
I posee la mismo propiedad. E l Jatibonico del S. nace al N . 
! de la jurisdicción y al S. de la Siena de Matahambie: tiene 
sus cabezadas en las mismas lagunas que el Jatibonico del 
N.: es caudaloso y pudiera serravegable á no impedirlo w . i 
', antigua palizada formada á una leguade su desembocadura. E l 
Banao notable por lo delgado de sus aguas y por su precioso 
nacimiento á la falda de Ja loma Pelada, se pierde en la cos-
ta á 2 leguas de MI origen. VA Tnyabacea que desaparece y 
renace en la costa, tiene su nacimiento en la loma del Hele-
chal; es navegable un cuarto de legua. E l Iguanojo de bastan-
, te cauce corre G leguas hasta el mar del S . sirviendo de 
límite por el O. con Trinidad. 
Puentes—Existe uno de mampoetería á la salida de la 
1 villa de Santo-Espíritu de cinco arcos y de buena construc-
¡CIOll. 
ft)sííJ8.-~For el N . desde la boca del rio Jatibonico del 
N . á )a de la Llana ó de Moron que forma el canal que sepa-
• ra la pane oriental de la Isla de Tariguanó de la tierra firme; 
¡í escepcion del embarcadero d é l o s Perros, toda es baja y ane-
gadiza. E n la del S, desde la boca del riolguanojo al embar-
cadero de Sabana la mar, también es baja y anegadiza, rodea-
da de bajos hasta media legua, y solo en la parte mas orien-
tal se hallan dos leguas sin escollos, 
Puer/os y cmtfHidas.—En la costa del N . hay el surgi-
dero de los Perros al que llegan los buques de cabotage. Las 
ensenadas de Barrigonal y Nauyú que separa de laliena fir-
me la parte occidental de la Isla Turiguanó, y el estero de 
Moron en la Laguna grande. E n la costa del S . el puerto del 
río Saza habilitado para buques de todas naciones; una barra 
que hay en su boca eolo permite entrar embarcaciones pe-
queñas. E l embarcadero de Guayacanes, las ensenadas de 
Tayabacca, Sabana la mar, Júcaro, los Burros, Palo-alto y 
loe esteros Ratones y Carapacho. 
Capas.--Al N . la isla de Turiguanó separada de la cos-
ta por dos pequeños canales, y al 6. el cayo Blanco» el de 
Saza y el de los Mueitos. 
Lagunas — A l N . la de las Lisas que comunica con el 
mar; su estension es de una legua: la del Flamenco de 500 
varas,- abundante enjicoteas, viajacas é infestada de caimanes. 
L a Redonda, la Larga y la Grande, cuya estension es de 3 
leguas y su ancho 2, su fondo cenagoso y su mayor pro-
fundidad 2 brazas, está llena de caimanes y tiburones, y 
abundan los peces, Manatí, Cubera y Pompon; las tres úl-
timas pueden considerarse como una sola por separarlas liní-
25* 
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caraantealgunos rainglares que forman canalea. A l S. están 
la de la Tuna que tiene comunicación con el rio Saza y la de 
los Pdlizones, 
Ciénegas.—Toda la costa del S., y en la del N . la Isla 
de Turiguanó de 4 leguas de largo y i de ancho: hay en su 
centro varios charcos da un fondo íncomensurabie y que pa-
rece tienen comunicación entre si: y en el centro de la juris-
dicción y parto oriental, los charcos del Masío, Lázaro, Lo-
pez y los aerrames do los arroyos Corrales y del Junco. 
Mamntialei.—Con el nombre de fuente hay uno en la 
loma de la Cruí próxima á la villa de Santo-Espíritu que se 
surto de él. E n ot uenlro de l.i jurisdicción el de la Mina, y 
corea do la costa del S. á media legua de ella, el Manatí de 
buena agua; hay otros inmediatos á esto que la tienen a Iff o 
salobro y son los do Atoyaoso y Charcas, Se distingue de 
todos el que dá origen al rio Uanao en la loma Pelada: nace 
al fondo de una pócela de una vara de profundidad que está 
, en las dos terceras partes de la altura de la loma, y es tal su 
fuerza que hace subir hasta lafiuperfieiedel agua, las piedras 
pequeñas de su fondo. Sus aguas se cree, sean las mas delga-
, das de toda la Is la. 
Vegetales.—Los comunes de la Isla y el Yarey, especie 
de palma de que se construyen sombreros. Hay grande 
estraccion para la Isla y aun para el estrangero. 
Animales.—Los comunes en la Is la. 
Baños.—Al N . de la hacienda Guadalupe se halla uno 
' sulfuroso que no está analizado. 
Canteras y minerales.—Abunda la piedra calixa; los 
I barros para teja y loza son inmejorables, y cerca de la V i l l a 
' hay una mina de arena para fábricas; abunda la piedra de ati-
lar. Existen minas de cobre, hierro y talco. 
GEOGRAFIA POLITICA. 
Saperfuie.—Próxima man Us 3Í6 leguas provinciales. 
( h b i f r n i . — U n teníontfl g.ibornnilor político y militar, 
un asesar liuitur, Ayunia ni cu (o, un sn KÍu]L'¡r,iilo tic roal lia-
nicn'i-i, quii lo es ol lenienlt! gobern »dor, uu vicario foráneo, 
nu siiItdoie^ado do bienes da difuntoj y un administrador 
d J correos. 
fíiviairm a.lmimstraUva—La jurislíceton civil está di-
vidida en 17 partido», Kgidos, Moron, Chambas, I j u i r á , A l ' 
¿rodonal, Citíjjo d ti Avila, Jíbaro, Jobosí, Minas, Jumento, 
Idinio, Neyva, Sanu Lucía, liivt-ra, Puitblo-Viojo, Yaya-
bo y AlicaiH á cargo do jure i s pedáncoa. 
Instrucción piihliea.— 11;iy •! ose» -Jas do níilo^j una il.i 
• •lias á C i i r j í o ibil AyiMii.iiníonto de la Villa y otra grain:IJ: 
biiy a lomas .'í para IIÍÍIÍM. 
¡ I h t i i ñ i i . — 1'̂  una do las 7 villas funladas por IVmg.» 
Vola 'Afjuca on lü l I. y luó irasladada ul sitio donde so halla 
mi á i'aiisü ili' una plaga ilii liorni'giis qu» mataba loa 
niíiíis. I'uoo lunu'iito li.i t^mailo esta jurisdicción á no ser los 
pueblos (Jicgo do Avila y Moion (¡IM figuran entro los ma-
yores del Dupai'tjm mío. Kit 1815 fué agregadaal gobitírno 
do Trinidad. Kn fué cicada Tenoncia du Gobierno. 
Tupagrafi <.—Comprende la jurisJiccion los pueblos y 
caseríos siguientes. 
VILLA DE SANTO -KdPiHITj.—Se halla siIHÍKIa en la ha-
«ionda Minas, á orillas del rio Yayabo, en un terruño llano, 
fume y arenoso; existe desde lüáá en que fué trasladada <lel 
i)uiit')conocida jior Piieblo-Viejd,donde ta fundó Dii'go Ve-
iuiqucA. S f croe qiu el mismo arto tuó erigida su iglesia par-
roquiul mayor. Kl temperamenlo es suma monte húmedo 
Tieno 1140 casas de ladrillo y mamposterí.), 2 de ma-
dera, 248 de embarrado y guano, 5 iglesias y 3 ermitas.— 
Los eJificius públicos notables son: la iglesia mayor con 
una torre de bonita construcción y dn una extraordinaria ele-
vación, con un reloj: tiene anexa una capilla construida en 
I C l ? . E1 convento de San Francisco fundado en 171C: el i e 
Nuestra Seilora de la Caridad y el de San Juan de Dio?, 
que tiene 12 camis dotadas, en 17¿7í la ermita de Santa A n \ 
en 1775. V,\ hospicio de Santo Doming ) fué fundado en 173ti 
y destruido por un huracán, se reconstruyó como auxiliar 
en 1821 bajo la advocación de Jesus Nazareno: en el está el 
cuartel de infantería capaz para una compañía. E l hospital 
de mugeree de San Francisco de Paula fundado en 1826. E l 
edificio capitular, de alto, en sus bajos eatin la cárcel públi-
ca bastante espaciosa y el cuartel de milicias. Un cuartel de 
lanceros suñeiente para un escuadrón, construido en el estin-
guidn c DII ven to de .San Francisco por el ail ido 1311 á espen-
s:ia del vecindarie. Hay 4 botica*, 1 imp'euia en ijiie se redac-
ta el Fénix, periódico que so publiea dos vee-fis a la semana, 
ii 1 |)iil|)«rías y tabernas, 10 tiendas do ropas, 0 mistas, 12 
panaderías, 4 fon las y posadas, 3 cifres y billares, 7 barbe-
rías, 23 zapaleríiis, 10 carpinterías, 8 fiastrerí is, 11 herrerías 
y cemgerias y 11 tabaquerías. 
Dista 50 leguas O. de Puerto- Púnc ipe y 18 N E . d e 
Trinidad. Su población es SáSti blanoa, 2GÍ)y de color l i -
bres y 83!) esclavos. Total 7124 liabitimies. 
PUKBLO OE MORON—Situado inmediato à U costa del 
en terreno bajo y pantanoso. Tiene 9 casas de tabla y te-
ja, l de manipostería, .153 do embarrado y gu ino y 1 iglesia 
en la plaza del pueblo quo fué trasladada en 1793 de la ha-
cienda Ermita Vieja: hay 10 tifndas mistas, 1 botica, 1 po-
sada, 1 platería. 2 herrerías,5 zapaterías, 1 tenería y 1 valla 
de gallos Es cabecera del partido de su nombre, y tiene una 
Administración de Correas fundada en 1837. 
Dis ta2GleguasNE.de Santo-Espíritu. Población 210 
blancos, 198 de color libres, 20 esclavos. Tolaf 428 habi-
tantes. 
ALDEA DE SAN ANroNio DEL JIBARO.—Cabecera del par-
tido de su nombre; empezó á fomentarse en ISOGáoridaa 
del rio Jatibonieodel S.:su suelo es b.jo y pantanoso. Fór-
manla 7 casas de mampostería, embarrado y guano, en una 
sola calle: tiene 1 iglesia, 3 tiendas mistas, I herrería, 3 
zapaterías, 1 carpintería y I valla de gallos. Desde medía 
legua antes de llegar al poblado constituyen un caserío las 
tincas inmediatas. 
Disia U leguas S E . de Santo-Espíritu. Población 186 
blancos, 27 de color libres y 32 esclavos. Total 215 habi-
tantes. 
rASKitio DK s . \ 7 ' \ ' — E n el embarcadero del rio de este 
nombre á 4 leguas de su boca y donde se halla el fiterto de 
San Miguel. Consta da G casas de teja y manipostería, ti de 
madera, y 18 de embarrado. E l terreno on que se halla es 
pantanoso, y las aguas del rio sumamente sucias lo que hace 
aquel lugar enfermizoé impide su fomento. 
Dista G leguas S. de Santo-Espíritu. Población 50 blan-
cos y 6 de color libres. Total 5tí habitantes. 
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Dista 4 leguas O. de Santo-Espírilu. Población 11 ha-
bitantes blancos. 
ALDEA DE ciEGo DE AVILA (l)—Situada en un esteiiso y 
pintoresco llano: escabecora del partido do su nombre y la 
forman 31 casas de embarrado y guano, y 2 de embarrado y 
teja, niuclms de ellas conesponden á ñucas inmedinias. Tie-
ne una Administración de Correos y un Vicario cclesiáetico. 
Su iglesia fué fundada en 1823. JKstá l>4 leguas del ejnbar-
endero del Jucaro. 
Dista 20 leguas S E . de Santo-Espíritu. Población 171 
blancos, 30 de color libres y 41 esclavos. Total 242 habi-
tantes. 
E s los campos de esta jurisdicción existen ademas del 
caserío y establecimientos detallados, 261 casasde mampos-
ALDKA DE RA NAO.—Situada en la faldaS.de las lomas do Oeria y G033 de maderas, embarrado y guano: 21 tabernas, C 
su nombre: es cabecera del partido. Sa temperamento es es- S tiendas mistas, 13 panaderías, 8 zapaterías, 7 carpinterías, 3 
célente y la baña el río de líanao. Tiene una ermita do maro- > herreiíasy 4 tabüfiuenas. 
postería y teja, 33 casas de embarrado y guano, y 2 tiendas 
mistas: muchas de estas casas corresponden ^estancias y po-
treros y figuran en su caserío por estar inmediatas á é l , í U) En lo eclesiástico es conocido por S, Eugenio de la Falma 
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ESTADO DE POBLACION CLASIFICABA POR CASTAS, CONDICION, EDADES, SEXO Y ESTADO. 
C L A S I F I C A C I O N P O R E D A D E S . 
C L A S E S . 
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N O T A S S O B U E P O B L A C I O N . 
l i En la población de color libre no hay emancipados. 
2f F-n los 10,052 varones y 8,179 hembras de ÍC á 60 años hay 
3} En loa 597 varones y 416 hembras mayores de 60 años hay 
Blancos. Libres. Esclsvoa Total, 
Blancos. Libres. Esclavos Total, 
pie 16 á 40.. 4678 
Varones^ 
fde 61 6 80.. 321 
de mas de S<». 34 
85 
24 
Varones^ de 41 á CO.. 1524 
{.Total 6202 
fde 16 á 40.. 4101 
Hembras^} de 41 ú 60.. 1121 

























fde 61 ñ SO-. 228 










(.Total. 249 110 
4! Hay 9 varonesy3hembrasmayoresde90años. 
5? Los ens os de mayor longevidad son los do 96 años en la Vi-
de Samo-Espíritu, 99 en el partido de Chambas 98 y 106 en el 
de Jumento. 
C L A S I F I C A C I O N D E L A P O B L A C I O N B L A N C A P O R L A S N A C I O N E S O P A I S E S Q U E L A C O M P O N E N . 
N A T U I l A L I D A D . 
Dela Pen ínsu la - . . . . 
De Canarias 
De Puerto-Rico 
De Santo Domingo 
De los Estados-Unidos 



























N A T U HA LIRA D. 
Suma anterior-
Do Holanda 




De los islas de Cabo-Verde. 
De las islas Baleares 














D E S T I N O S T O F I C I O S que ejercen las 13031 personas blancas y las 3337de color libres desde 15 a ñ o s arriba. 
DESTINOS Y OCUFACICHES. 
Admtniairadores de fincas.. 
Idem de sus bienes 
Alhamíes 













Carboneros : • • -
Canteros 
Dedicados al comercio..... 
Ocpendíentns • • 

















































DESTINOS Y OCUPACIONES. 
Suma anterior 
Empleados públicos. • -. 
Escribientes 
Faroleros y hojalaieroa 








Maestros de primeras leirí 
Médico* y ciriijanoB... 
En trabajos de minas • 
Maquinistas 
Mtyordomos.. . . . . . . . 
M yoraleí- • 
Músicos ^ 
Maestros de azúcar.. . • 
Profesores de latinidad. • • 
Panaderos • 




























































Tejedores de guano 
Talabarteros 
Vendedores ambulñnica. • 
Zapateros 
Sin ocupación fija • 
Costureras • 
Lavanderas 
Tcjfdoras de sombreros.. 
Idem de çuano 
Idem de pita de corojo. • • 
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JURISDICCION DE SAN JUAN D I LOS REMEDIOS. 
GEOGRAFIA FISICA. 
Posición astronómica.—Entre los 22? 10' y los 22° 45' \ Costas.—En la generalidad baja y sucia y algo seca'al 
latitud N. , y los 73° 40' y 73? 35' longitud O. de Cádiz. > E . , ocupa una estension de diez y nueve leguas. 
Límites.—Por el N . el mar, por el E . la tenencia de 
Santo-Ks|iiritt], por el S. ta misma tenencia y por et O. las 
de Santa-Cidra y fcagua la Grande. 
Esfcmhn.—Catorce leguas tie N . á S. desrle la boca del 
río fsagua la Chica al de las Calabazas y veinte y tina de K. 
¡\ O. desde la boca del Jatibónico del N . á la parta mas oc-
cidental del ¡Sagua la Chica. 
.íspec/o del territorio.—Generalmente quebrado y pedre-
goso con abundancia de aguas corriontes, y pantanoso en la 
costa jiarticitlarmenie al O. 
Montañas.—Desde el S E . donde aparece el río Jatibóni-
co del N . quedislacincoleguasdo la costa donde es lán las 
alturas de este nombre y del Atunado se forman dos cordi-
lleras estrechas, la de mas estension corre al NO. im espacio 
de diez leguas con los nombres de sus principales alturas. 
Canoa, Bamhuranao, Sania liosa y Guajabana y la otra con 
el de Matahambre. sigile ai E . basta el rio Caonao. E l cerro 
de Guajabana dependiente al N . de la primera, sirve de re-
conocimiento á los buques que sediríjen al puerto de Caiba-
iien. Toda la jurisdicción sigue cubierta de alturas bin órden 
y las mas notables son las Azores por suponérseles mas de 
mil varas de elevación. Las Dos-Sienas desde ilondu se 
divisó primeramente la escuadra inglesa que bloqueó la Isla 
en 17C¿. L a delas Nueces á cuya falda nace uno de los 
brazos del Sagua la Chica y la de Santa Clara situadaal O. 
y que presenta el fenómeno de que cuando bay indicios de 
mal tiempo, se cubre de una espesa niebla, y se oye en su 
interior como el ruido de una arboleda agitada por un viento 
fuerte, mientras la qtin cubre su superficie no tiene el mas 
mínimo movimienio; su terreno es vejeta! y bueno, y en ia 
falda tiene partículas ferruginosas. 
Sabanas.—Existen al SO. las mas notables, que son 
Hernando, Ciego y Lopez donde nace el rio Aguacate. 
liios.—Adonias de los infinitos arroyos que se despren-
den de la cordillera, y de los formados al O-, generalmente 
fértiles, son notables el Sagua la Chica que recorre una es-
tension de diez y siete leguas, sirviendo de límite con V i l l a -
Clara y Sagua la Grande; es navegable tres leguas por bu-
ques costeros y algo mas por canoas: el Camajuaní que se 
une al primero después de un curso de ocho á nueve leguas:. 
el Saza que nr.ee en un terreno bajo, y después de recibir 
loa de Aguacate, Calabazas, Caonao y Hacha sigue forman- ! 
do p,ute de los l ímites con Santo-Espíritu, en cuya jurisdic-
ción entra, y desaguan en el mar del S., y al N . el de Ma-
gantilla y Jatibónico del N . que forma parte de sus l ímites 
del E . 
Puentes.—Tan deslituido está este territorio de tales vias 
dé comuuicácíon que sob existen las «anoas mandadas esta-
blecer por el gobierno en los pasos de mayor tránsito. 
Puertos y ensenadas.—Como puerto principal figuraba 
, hasta 1828 el da Tesico, que se halla al N . de la villa, su 
, estension es de una legua de la boca al fondo, y tiene de pro-
fundidad á su entrada cuarenta y odio brazas. E l de Caiba-
rien á donde se trasladó en la ya citada fecha, estaba habi-
litado como de segunda clase desde 1770: dista sois millas 
de la villa y de un camino fatal en tiempo de lluvias, por 
,1o que se proyecta un ferro-carril. Los esteros de Agua-
> dulce y de Enmedio. Los embarcaderos del Santo en e í S a -
1 gnn, á tres leguas de su desembocadura para buques de po-
co calado y las ensenadas de Juan, Francisco y Carapachos, 
Cayos.—Al O. de la bahía está cayo Conuco, donde re-
•siden unas pocas familias, separado de la tierra firme por un • 
pequeño brazo de mar al O. Resguarda á los buques de los 
vientos del N . y en su mayor anchura dista dos millas de 
tierra: los do Mojh-bragas, el Fragoso, el Frances situado k 
seis leguas N E . d e Caibarien tiene una bahía llamada la 
Caldera, en que podría fondear una escuadra de alto bordo; 
para ser reconocida de los navegantes hay fijo un palo de 
i muflía lílóvacion á su entrada. L a Herradura, Cobos y Sania 
María que foiman el veril S. del canal viejo de Bahama 6 
inmediatos á la costa, existen infinidad sin nada notable. 
Lagunas.—La que da nacimiento al arroyo Caibarien al 
N . de la villa de San Juan de los Kcmcdios, y que hace mal 
1 sano efite punto por los meses de Setiembre y Octubre; la de 
Escobar donde desagua el mismo rio en la costa del N-, 
• permanente y abundante en peces. 
Ciénegas.— L a de Juan Azores, cubierta de manacales 
(palmares de manacá): la Cieneguita, donde nace el Saza, 
la de Guanigibe y la de Caguanes. 
Baños.—Al S E . de la jurisdicción los de Mayagigua, 
termales, muy concurridos en verano (no están analizados.) 
Animales.—Todos los conocidos de la Isla; el de cerda 
y vacuno es estimado para el consumo por su escelente sabor. 
Ve-jetaies.—Los comunes de la Isla, La^ agricultura se 
halla en algún atraso y e s esteei único punto en que se 
cultiva con alguna abundancia el cacao cuya principal es-
tracción se hace para Santo-Espíritu y Vi l la-Clara. 
Canteras.—Cerca del puerto de Caibarien abunda la 
piedra si l ícea de preciosas formas. 
Minerales.—Hay indicios de existir en algunos punto» 
de la jurisdicción; pero ninguno se esplota: sed icô queen al-
gunos arroyas de la hacienda San Andres se sacó oro en otros 
tiempos, y que también se es trajo azogue de unàs sabanas' 
áridas de 4a hacienda de Copey. 
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GEOGRAFIA POLITICA. 
Superficie.—Doscientas aeaenta y cinco leguas cuadra-
das próximamente. 
Gobierno.—Un teniente goltfirnador político y militar, 
tm asesor titular, ayuntamiento, un subdelegado de real ha-
cienda que lo es e! mismo teniente gobernador y un adminis-
trador-tesorero, un comandante de matriculan, un capitán de 
puerto, iin vicario fjránoo, un subdelegado de bienes de di- | 
Juntos y un administrador de correos. 
Division adminittrativrt.—Para lo civil está dividido en 
los partidos de Egidos, Caibarien. Sagua la Chica» Vaga-
alta, Seibabo, San Agustin, Mayajigua, San Felipe, Guada-
lupe, Guaracabulla, Santa F e y Taguayabon á cargo de sus 
jueces pedáneos. 
I/iitarta.—Aunque se ha creído generalmente que la 
fundación de la villa de San Juan de los Itemetfios se debe 
á Diogo Velazquez cuando fundó las otras siete, los datos 
mas fidedignos hasta el dia, hacen aparecer que solo fué re-
conocida por Las-Casas y NarvaBZ en su viage á l a Haba-
na en 1615, el pueblo en que se establecieron, y que los in-
dios llamaban Sabana ó Sabancque, al O. de la bahía de 
Tesico, cuyo sitio os conocido actualmente por Pueblo-Viejo. 
E n 1545 fuó fundada la villa definitivamente con su ayunta-
miento y en el mismo siglo diez y seis se trasladó at punto 
donde hoy está, por las mismas razones que los demás pue-
blos que se hallaban situados on la costa, á saber: las depre-
daciones de piratas y plagas de hormigas. E n 1(507 cuando 
se dividió la Isla en dos provincias, quedó acéfala esta juris-
dicción y en IC21 fué agregada á la provincia de la Habana. 
En 1658 el pirata francés L'Olonois pasó á cuchillo fren-
te del puerto do Caibarien la tripulación de un buque que se 
había enviado de la Habana para auxiliar á San Juan délos 
Itemed ¡os. E n ICtiO los piratas filibustieres obligaron á sos 
veoinos à solicitar del gobierno otro sitio ménos espuosto, 
ein que aloanzascn ningún resultado. Once aitos después se 
repitió aquella solicitud por conducto del cura párroco do la 
villa que indicaba varios locales apropòsitos para el objeto; 
por aquel mismo tiempo pidió el licenciado en cánones don 
José (Jonzak-z, que fuese en el asiento de un halo do su pro-
piedad, nombrado Copey, donde se instalase y á pesar de la 
resiatencia de muchos vecinos decidió el gobierno en su fa-
vor; pero la inacción en que se mantuvieron estos, hizo que 
el gobernador Ledesma revocase la orden. Las intrigas de 
Gonzalez, ya cura de la villa, y la torpeza do otro ministro 
eclesiástico que en la idea de estar los habitantes poseitlos 
de un espíritu maligno llegó al estremo de exorcizar algunos, 
obligó á emigrar á distintos puntos varias familias, volvién-
dose á dar la orden para la traslación al Copey en ItiSl; pe-
ro imiehos de ellos prefirieron la hacienda de ¡Santa Clara, y 
como el no determinar los gobernadores planteage lijo diese 
lugar á algunas violencias y demasías, volvió á repetirse 
la órdun algunos años después. Por el aíío de 1790 estando 
con algunos habitantes Santa-Clara, determinó el goberna-
dor, en linees Balmaseda, se trasladase allí la pohlaoion so 
Íiena de Saiios de destierro á l a Florida ó 500 pesos de multa, desistido el precepto se arrasó de su orden la villa sin res-
petar mas que la casa de un vecino de Santa Clara, que-
dando errantes los habitames en lu* bosques, pues bastase 
prohibió á los dueños de las haciendas inmediatas el per-
mitirles la entrada de ellas. Poco á poco fueron volviendo 
y la entereza con que representó el vecino don Jacinto Ro-
jas en favor de los desgraciados pobladores, hizo queelgo-
níerno revocase la orden. Esta ocurrencia dió principio á la 
villa de Santa-Clara. E n 1819 un Incendio destruyó gran 
parte de la población. E n 1839 se estableció 'a diputación 
patriótica. E n 18J3 se creó la tenencia de gobierno. 
Topografia.—Encierra esta jurisdicción la villa y pue-
blos que á continuación se espiesan: 
VIL'.A HE SAN JUAN os i,os BEMEDio5".—E>tá situada en 
un terreno llano y firme, pero un poco bajo, lo que le liace 
húmedo en tiempo de aguas, y que unido á la evaporación 
de una laguna que solo existe en iiem|io de t-llas acarrea U s 
calenturas intermitentes que SH sufran allí por los meses «le 
Setiembre y Octubre: su posición astronómica es á los 9'20 3' 
latitud N . y 13° 22' longitud O. de Cádiz; dista 2 Ifguas del 
puerto de Caibarien, cuyo tránsito se hace sumamente difiril 
en tiempo de lluvias. Tiene 123 casas de mampostería y teja, 
17 de madeia, 7Gt de embarrado y guano de manaca, que 
tiene grande estimación, pues hace muy frescas las casas y á 
mas posee la ventaja de que el fuego lo taladra sin hacer lla-
ma: no tienn edificios notables por su construccir n, los prin-
cipales públicos son i iglesias y ermitas. Tiene 3 plazas: en 
la que está la iglesia mayor es grande y cuadrada y hay á su 
rededor buenos edifícios; 1 cuartel de infantería, otro de ca-
ballería, 1 administración de remas reales; 4 escuetas 1 boti-
ca, 42 pulperías y tabernaH, 8 tiendas de ropa, 1 mista, 10 
panaderías, 2 fondas; 7 posadas, 4 cafées y billares, 3 barbe-
rías, 7 zapaterías, 3 carpinterías, ti sastrerías, 2 albeiterias, 3 
herrerías y 7 tabaquerías; está dividido el pueblo en 4 bar-
rios numerados. Población, 2518 blancos, 1171 de color librea 
y 417 esclavos.Total -ilOG. 
COLONIA ne vives.—Situada en el puerto de Caibarien 
en terrenos á censo, donde reside un comandante de armas 
que también es capitán de todo el partido de Caibarien: tiene 
1 iglesia, cuartel para un pequeño destacamento de infante-
ría, casa para el resguardo, 3 de mampostería, 28 de madera 
y 48 de embarrado y guano; entre las primeras, un hermo-
so almacén particular para depósito de frutos, 4 pulperías y 
tabernas, I tiemU mista, 2 panaderías, 2 cafées y billares, 
I zapatería, I carpintería, 2 herrerías y 1 tabaquería. P. bla-
cion, 3ti7 blancos, 30 de color libres y 10 esclavos. Total 
407 habitantes. 
MAYAoiGUA.—Aldea y curato auxiliar de San Juan de 
los Remedios, situado en una s.tbana sucia con pequertas 
quebradas, por las que serpentean algunos arroyos de buen 
ao;iia sobre el camino real de S. Juan de los Remedios á 
Nloron y Puerto Principe, á 2 railtas N E . de la sierra Jat i -
bonico y 1¿ al O. de los haííos termales deMayagigua; liene 
I I casas de madera y 30 de embarrado y guano, 2 tabernas 
y l tienda mista. Dista 19 leguas S E . de la villa de los Re -
medios. Población, 76 blancos, 104 de color libres y 1 es-
clavo. Total 181. 
CUAHACABUYA.—Curato y población .cabecera del partido 
de su nombre, situado sobre el camino teal de San Juan de 
los Remedios á Vi l la-Clara y en una preciosa sabana; tiene 
1 bonita iglesia de tabla y teja, 1 casa de madera y t^ja tam-
bién y 17 de embarrado y guano; 2 tabernas, 1 tienda mista, 
2 panaderías y 2 zapaterías. Dista 9 leguas de San Juan de 
los Remedios. Su población es de 76 blancos, 32 de oolor l i -
bres y 31 esclavos. Total 138. 
E n loscampos de esta jurisdicción existen ademas del 
caserío y establecimientos detallados, 200 casas de mampos-
tería y 2000 de madera y embalado y guano, 11 tabernas, 
10 tiendas mistas, 6 panaderías, 10 zapaterías, 1 carpintería 
y 3 herrerías. 
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ESTADO DE POBLACION CLASIFICADA POR CASTAS, CONPICiOiV, EDADES, SEXO V ESTADO. 
CLASES. 
BlancúB Fardos Ubres Morenos libres- > • Pardos esclavos... Morenos esclavos-
Total. 
CLASIFICACION POR EDADES. 
varones 
235 2 305 216 
121 2JÔ 
3239 
2732 319 328 113 1289 
4841 
151 26 26 2 62 
267 
5295 650 600 236 1566 
834? 
hembras 
2247 340 231 137 196 
3151 
2501 383 420 101 4'J5 
ai 
150 4901 27 750 6S81 239 702 




10196 1400 1288 475 2268 
15627 
CLASIFICACION FOB ESTADOS. 
4016 483 460 
224 1477 
Oí 
3484 574 524 226 626 
6660| 5434 
146 13 13 
14 
261 28 25 ] 16 
186 331 
1133 154 127 12 75 
1501 
1156 11S J39 12 60 
1515 




1002 146 110 12 55 
N O T A S S O B R E P O B L A C I O N . 
l i En la población de color libro hay 8 emancipados. j 
2! En los 4841 varónos y las 3903 hembras de 16 á 60 años hay j 
Illancos. Libres. Esclavos Total. 
{de 16 á 40-. 2156 de 41 á 60. _ ^ Total... 
3i En los 267 varones y 226 hembras mayores de 60 años hayj 
















fde 61 ií 80. . 









267 60 4 191 
35 
fde 61 á 80.. 125 
Hembraŝ  de ™«*,S0 2± 
[ T o t a l 150 64 12 226 4' Hay Svaronca y l hembra mayores de 90 años: los casos de miyor longevidad son los de 96 y 106 anua, en el partido di-Guaracabutln. 
CLASIFICACION DE LA POBLACION BLANCA POR LAS NACIONES O PAISES QUE LA QOMPONEtf. 
NATURALIDAD. 
De la Península. ...... 
Do Canarias. 
De Puerto-Rico Do Santo Domingo.... De los Esiadoa-Unidos-De Francia Suma. 





169 83 9 7 33 
289 
NATURALIDAD. 
Suma del frente De Inglaterra Do Alemania-De Portugal De vários puntos de América-Naturales de epta Isla 
Total general-
¡varones hembras total 






2 1 1 7 9896 
10196 
D E S T I N O S Y O F I C I O S que fijeram Ins 5597 personas blancas y Ins 1500 de color libres desde 15 nños arriba 
Dsmtros Y OFICIOS. 
Administradores defincas Idem do sus bienes. • • • • Apnrsjcros Aserradores Arrieros-Albañiles Albáitares Barberos.., 
Dodogueros Hoveros.. , Calafates Caldereros Cocineros Carpinteros Carniceros , Carreteros Carretoneros Dedicados al comercio-. •. Dependientes Eclasiásiicos.. Empleados públicos... Estudiantes 
24 190 1 5 7 7 1 4 23 
Sumaa-
4 1 l 25 6 2 1 169 75 10 26 5 
599 
33 
2<1 196 1 9 12 10 1 15 28 7 4 1 4 63 20 2 1 
202 75 10, 
26 5 
DESTINOS Y OFICIOS. 
123 722, 
Suma anterior.... Escrihiemes Faroleros Gente de mar G:i linderos Hacendados Herreros Jornaleros , Labnidores futrados Miliiares retirados Muquinisias , Maestros de primeras letr Médicos y cirujanos Maestros de azúcar.... Mayorales ¡VlnyorJomos Panaderos Pintores Plateros i'iiucioros Sastres 
Sumas 2538 
599 13 4 44 774 217 1 25 767 6 18¡ 1 5 5 
10 
123 
4 136 3 19 2 150 
722 13 4 48 
DESTINOS Y OFICIOS. 
Suma anterior.... Sacrísianes Tabaqueros y cigarreros. Tejeros. 9 Id'Toneleros-220 20 27 917 6 13 I 
465 3003 
Torneros Talabarteros Zapateros. • Sin ocupación fija Costureras âvaiideraa. Tejedoras de sombreros. • Bordadoras-Cocineras. • Veleras... • Dulceras. • • Vendedoras Parteras.. • Dedicadas á sus quehaceres domésticos 
2538 2 56 ] 7 




o 65 120 132 267 32 
2047 420 
TOTALES GENERALES. 5597 
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GEOGRAFIA FISICA. 
Pvnehn astronómica.—El distrito dei gobínrnode Cien-
fuegoa ó Fernandina de Jagua está comprendido ontre los 
8 1 ° 5 0 ' y Sá ' 2ti' latitud N. y 73" 55' y 7G0 lonjíiiud O. dei, 
meridiano de Cádiz; [pero como la estenaa ciénega de Z-tpa- 1 
ta, casi inhabitada, ocupe desde los 7<lu , puede considerarse 1 
que solo liarla e&ta longitud comprende la jurisdicción. 
Confina.—Por e! O. y N. la tenencia de gobierno de, 
Oíudenas, por el K . la de .Santa Clara y «I Gobierno de T r i -
nidad, y por el K, el mar, des Je el rio S. Juan á la desembo-
cadura del rio Haiiguanico. 
ICstemion.—De N . á S. desde el rio S. Pedro de M i y a -
bon á la Puntada los colorados 16 leguas.Jy de K. á O. des-
de la Siguanea á Punta-Gorda 50. 
Especió del territorio.—En lo general llano, auntjiie hácia 
la parte d di S E . os sumamente montafíoeo empozando el gran 
grupo de San Juan y Trinidad: en el centro tiene algunas 
cordilleras pequeñas, y al O. es muy bajo, ocupando un gran-
de espacio la mencionada ciénega de Zapata, d onde solo so 
mantiene algún ganado en las maniguas de sus mucaralea. 
L a feracidad de loa terrenos que se hallan a! N. y al E , ha 
atraído tantos cultivadores que su tránsito se liace por un ca-
sorio continuado que forman un sinnúmero da fincas y esta-
blecimientos rurales: toda la jurisdicción BC halla cubierta de 
rios caudalosos y que hacen en su avenidas algunos espacios 
de sus orillas al S., mal sanos en tiempo de lluvias por las 
aguas estancadas que dejan en sus desbordes. 
Montañas.-—La? de mas elevación están al S E . en la 
cordillera de S. Juan y son Píco-Blanco, la Cabeza del Muer- < 
to en la hacienda de San Juan, Loma Pelada y el Picacho. 
At O. hay una loma en la ensenada del Farallón, que dá muy 
buen abrigo á los buques costeros. 
Sabanas,—Las mas notables son las que ocupan el es-
trenuo O. de la jurisdicción, las Larguitaa, San Blas y algu-! 
Has otras de menos consideración. 
I U O S . — E l mayores el Damuj í ,naeea i N . en los l ímites 
con Vi l la-Clara, y sigue casi recto al S. desaguan-Jo en la 
bahía de Jagua, al O. Je la villa de Cientuegos; ea navega-
ble por lanchones hasta 4 leguas de su boca, en el punto que 
atraviesa al camino real de Oienfuegos á ia Habana, conoci-
do por los Abreus; algo mas inmediato à su orícren hay un 
aserrío de maderas. E l Arímao nace at N K . y después de 
recibir varios afluentes desagua 6 millas al E . de la bahía de 
Jagua, de estos es notable «1 Hanabanilla, por formarse en él 
]& cascada de la Siguanea, la mayor quo existe en la Isla. E l 
Arimao es navegable hasta media legua da su desembocadu-
ta que forma una bonita ensenada. 
También son navegables el Caonao y el Salado que desa-
guan en la bahía. 
I'uentes.—Existe un andarivel eobre el Damtijí, en eí 
camino real de Cienfuegos á la Habana. 
Lagunas.^—Aunque abundan en la jurisdicción solo es 
notable la de Guanaroca que reoibeunbrazodel Arimao y 
comunica con la bahía. 
S a ñ o s . — L o s de la Vija, en la hacienda de su nombre y 
partido de Camarones su naturaleza, sulfúreo gaseosa, su 
temperatura ordinaria e,a de 274" Reamnr» y gozan de gran 
concepto para los males hepéiicos y afecciones del hígado. 
Manantiales.—Hay uno llamado el Piojo en el rio Sala-
do, que surte á la viila, y al N . de la bahía saltajj fuera del 
mar unos ojos de agua dulce. 
Cascadas.'—La mayor dela Isla, nombrada la Siguanea, 
se halla al N K. de esta jurisdicción, en las montafias de San 
Juan y en los límites con Trinidad, en donde nace el rio Ha-
nabíinilla, que la forma. Se precipita por cinco grietas for-
madas en la montaña desde una altura de 120 varas, en un ter-
reno casi inaccesible y continúa algún trecho formando otras 
pequeñas cascadas. 
L a de Matagua aunque no de tanta consideración pre-
senta un aspecto bastante pintoresco. Se desliza en pequeños 
pero continuos saltaderos de una grande altura, distinguién-
dose (icsae el camino real do Trinidad á una diataneía de 6 
á 7 leguas, y forma el rio de su nombre. 
Cosíos.—Al O. es baja, anegadiza y rodeada de cayos 
hasta la ensenada de Cochinos, luepo signe acantilada y l im-
pia, e levándose gradualmente hasta la desembocadura del 
rio Han Juan. 
Puertos y enstnadas.—Unicamente tiene la hermosa ba-
hía de Jagua de 25 millas cuadradas de superfície y la pri-
mera en la Isla por su limpieza y abrigo; su entrada forma-
da por un largo eaflon, está defendida por el castillo de Ntra. 
Sra. de los Angeles que la barre en toda su ostensión. L a en-
senada de Cochinos que dista 54 leguasO. de ella, se inter-
na 5 leguas: y los embarcaderos de los rloe Arimao, San Juan, 
la Caleta del Farallón. 
Cayos.— E l sin numero que rodea la costa desde la en-
senada de Cochinos hasta la Punta-gorda al O. y que nada 
singular presentan. 
Animales.—Todos los conocidos en la I s la , y algunos 
monteros aseguran que en las lomas de Trinidad existe una 
çspecie de Jutía llaroada Tacuache. 
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E n loa rios qoe vienen de Ja antedicha cordillera, se ha-
lla el pez nombrado Oturo, muy estimado y que parece ea-
clusivo de esta jurisdicción y Trinidad. 
Vegetales.—Todas las maderas del pais, entre ellas la 
escasa y preciosa sabina. 
Minerales.—Se esplotan tres minas de 'cobre en la cor-
1 dillera de San Juan; y en un punto casi inaccesible conocido 
I por el Abra de Varona, se hacen diligencias por enconirar 
i una de oro que se cree existe y fué cegada por sus descubri-
1 d oros, cuando se prohibió en esta Isla esta industria. E n 
! estas mismas lomas abunda la piedra litográfica, aunque las 
• muchas panículas ferruginosas que contiene la hacen inser-
1 vible. 
GEOGRAFIA POLITICA. 
Superficie.—Tiene doscientos ochenta y cuatro leguas 
cuadradas próximamente. 
Gobierno.—Un gobernador político y militar, un alcalde 
mayor asesor titular, ayuntamiento, un subdelegado de real , 
hacienda que lo es el mUrno gobernador y un administrador . 
tesorero; un ayudante de matriculas, un capitán del puerto, 
un vicario foráneo, un subdelegado del juzgado de bienes 
de difuntos, y un administrador de córteos. 
Division administrativa.—La jurisdicción civil consta 
de cuatro barrios rurales con los nombres de Ramirez, Cien-
fuegos, Dc-Clouet y ¡Vtango ó Cagig?.\ y cuatro partidos que 
son: las L a j a s , Camarones, Cumanayagua y Yaguaramas, 
loe primeros al cargo de comisarios y los segundos al de jue-
ces pedáneos. 
Ihstriteeioti pública.-—Hay tres establecimientos de edu-
cación para varones; uno de ellos abraza distintos ramos de 
la educación secundaria. 
Historia.—Data la fundación de Fernandina de Jagua 
de Abril de 1813 en que se concedieron al teniente coronel 
don Luis Ue-CJouet cien caballerías del hato Caonao para 
formar una colonia que tomó por nombre el que conserva la 
jurisdicción, en recuerdo el de Fernandina, del reinado del 
señor don Fernando V I I en que ae fundó y el de Jagua por 
la bahía en que se halla. IÍ1 caserío estuvo siempre en el 
luííar que ocupa la villa de Cienfuegos y el terriiurio se di-
vidió primeramente en cuatro cuartones que son los conoci-
dos hoy por barrios rurales. 
E n 1823 solicitó i í e -C loue t mayor estension de limites 
que f'ioron reconocidos el ano subíecuunle, por una comisión 
nombrada al efecto, y en el mismo recibió -aquel el título de 
teniente de gobernador. 
En Agosto de 1831 se formó el primer censo de la po-
blación d e l c a s e i í o , y resultó un total de 1,823 almas. 
E n 1° de Octubre de lb25 destruyó un temporal la po-
blación. 
En lSp7 se fundaron la administración de correos y la 
pubdelegacion de bienes de difuntos. 
E n 1828 dispuso el gobierno cesase la entrada de colo-
nos. 
En IftO!) se concedió á De-Clouet el gobierno de Fer-
nandina de Jagua, con las demás dependeiicias anexas á eãte 
destino, y la cláusula do que para suplir sus ausencias pu-
diese delegar en el oficial que ludia de su mayor confianza, 
cláusula que luego se derogó siguiendo el órden de las de-
mas jurifidicciones de la Isla, 
L a mayor prueba de las circunstancias ventajosas de 
esta jurisdicción es su notable fomento demostrado por los 
adjuntos estados. 
Topografia.- -Comprende este gobierno los pueblos y 
caseríos que á continuación se espresan; 
VILLA DE CIENFUEGOS.—Cabeza del gobierno, situada á 
'los220 ? , 30" delatilud y 74o20M5" de longitud, en terre-
no llano y firme y en una península al fondo de la bahía de 
Jagua. Data su origen desde 1S19; en 1829 se concedió al 
caserío de la colonia el timlo de villa con el nombre de Cien-
fuegos por ser el general Cienfuegos quien en su fundación 
mandaba esta Is la. 
Su aspecto es hermoso, todas las calles se hallan tiradas 
á cordel con un ancho de 28 varas. Su figura es la de un pa-
ralelógramo rectángulo, estádividida en cinco barrios para, su 
policía y tiene 83 casas de mamposteria y teja, 33 de tabla y 
teja y las restantes de tabla, embarrado y guano, ocupan 63 
manzanas. Los edificios principales son: la ííeal Aduana á 
orí)ias del mar y que aun no está terminada; airededoj de la 
Plaza de Armas la Casa de Gobierno, á que está anexa la Sa-
la Capitular y la Cárcel pública, la Administración de Ren-
tas, un Cuartel para dos compañías de infantería, una iglesia 
y un teatro de bonita construcción y suficiente para la pobla-
c ión actual; en una de suscalles principales está la plaza del 
mercado, y el hospital militar en un edificio particular; hay 
¿> boticas, 2« pulperías y tabernas, 8 tiendas de ropas, 12 mis-
tas, 4 panaderías, 4 fundas y posadas, 6 enfées y billares, 4 
barberías, 9 zapaterías, G carpinterías, G sastrerías, 1 aibette-
ria, i herrerías, 2 lalabarterías,? tabaquerías, 3 platerías, 1 
imprenta en que se redacta dos veces á la semana una hoja 
suelta, l sombrerería, 4 tonelerías, 1 calderería, 3 confiterías, 
13 alsjibes, 7 puestos de carne, 1 baraiülo, 2 fundiciones, 1 
hojalatería, l molino do viento y 1 sierra de agua. Tiene 
Cienfuegos la desventaja de carecer de agua potable ( á es-" 
cepcion de los pocos algíbes particulares ya mencionados) y 
se proveende los ojos y manantiales de los rios que la ro-
dean. Di^ta 21 leguas de Tiinidad y 88 de Puerto-Príncipe. 
Población 27-1 blancos, 972 de color libre y 031 escla-
vos. Total 43:31. 
ALOE A DE SANTA IS A BEX DE LAS LAJAS. Auxiliar del CU-
rato de Cumanayagua y Tfsidencia del capitán del partido de 
su nombre. Tiene 1 iglesia, 3 casas do mamposteria, l ü de 
tabla y 14 de embarrado y guano; 1 botica, 2 pu'perías y ta-
bernas, 4 tiendas mistas, (i bornos de pan, 1 fonda y posada, 
1 cute y billar, 3 carpinterías, 1 herrería, I talabartería y 5 Ea-
baquerías. Dista IQi lejruas N . de la villa de Cienfuegos. 
Población 'J8 blancos, 10 de color libres y 39 esclavos. Total 
1-17 habitantes. 
CASERÍO DE CARTAGENA.—A orillas del Damují y en el 
partido de las Lajas. Tiene 16 casas de madera, O de embat-
radoy guano, 3 tabernas, 3 hornos de pan, 1 billar, 2 zapa-
terías y 1 herrería. Dista 9 leguas N.de Cienfuegos. Pobla-
ción 80 blancos, 12 de color libres y 25 esclavos. Total 117 
habitantes. 
ALDEA DE SAIÍ FEitNAKDO DB CAMARONES. A u x i l í a r d e l 
Curato de Cumanayagua y residencia del capitán del partido, 
situado sobre el camino real de Vil ln-Clara á Cienfuegos, 
cerca del rio Caonao. Tiene 1 iglesia, 1 escuela de primeras 
letras, 4 tiendas mistas,^ panaderías, 1 billar, 1 zapatería, 
1 herrería, tres tabaquerías, y su caserío consta de dos casas 
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de mamposteiía, 7 de madeia y 5¿ de embanado y guano. ^ Cienfuegos. L a población 28 blancos, 18 de color libres y 6 
Dis ia ñi leguas N . de Cienfuegos. Población 171 blaucos, ? esclavos. Total 52 habitantes. 
101 de color Jibres, 15 esclavos. Total S90 habilantes. 
CASERÍO DE CIEGO ALO NEO.—En el partido de Camaro-
nes, sobre el camino real de Vi l la-Clara á Cienfuegos. Tie-
ne 3 casas de madera y 14 de embarrado; 1 pulpería, 1 tien-
da mista, 2 panaderías y 1 tabaqueira, ifista 3¿ leguas 
N .de Oienfuegos. Población 89 blancos, 16 de color libres 
y 10 esclavts. Tot^l 115 habitants. 
CASERÍO DE CAONAO.—Inmediato al rio de su nembre, 
Total 12íí habilantes. 
PUEBLO DE ARIMAO.—Situado en el CEmino real de T r i -
CASERIO DE SAN ANTON.—Al N . del pueblo de Arimao, 
tiene 1 panadería y 1 tienda mista. Población 99 blancos, 4 
de color libres y 1 esclavo. Total 104 habitantes. 
ALDEA DE SAN LUIS DE YAGUAPAMAS.—Cabeceia del 
partido de su nombre, residencia del capitán juez pedáneo 
y auxiliar del curato de la Hanábana, en terreno llano y so-
bre la carretera general del S . , tiene 1 iglesia, 3 casas de 
madera, 16 de embarrado y guano, 3 tabernas, í tienda mis-
ta, 3 hornos de pan, 1 posada, 3 zapaterías, 1 herrería y 1 ta-
9 leguas al O. de Oienfuegos. Población 
de color libres y 33 esclavos. Total 94 ha-
CASERIO DE LOS ARREUS.—A Otilias del Damují en el 
camino real de Cienfurgos á la aldea de Yaguaiamas: lo 
niLsiiis,4 hornos de pan, 2 zapaterías, 1 cariiimcría y 1 her-1 
reria. Dista 5¿ leguas al Ü, do Oienfuegos. Su población 
131 blancos, 17 de color libres y 8 esclavos. Total 309 lia-
hitantes. 
CASERÍO DE CIEGO AHAJO ó NUEVA PALMIRA.—En el bar-
rio aural de Jiamirez, compuesto de varios establecimientos. 
Su población GO blancos, 3 de color libres y 10 esclavos. 
Total 73 de habitantes. 
ALDEA DE SANTA CRt'z DE cuMANAVACI'A.—Cúralo sobre S E n los campos de esfa jurisdicción existen ademas del 
el camino real áv Santo-Ef-píriiu á la íiabaria, en terreno que-? caserío y establtcimientos delallados, 1S7 casas demampos-
brado: tiene 1 iglesia, 5 catas de madeia y teja, G det mbar- s teria y teja, 9G9 de tabla y teja y 1C50 de embarrado, tabla 
rado y guano y 1 de embarrado y teja; 1 taberna, 2 tiendas 5 y guano: 34 tabernas, 8 tiendas mistas, 10 panaderías, 2 za-
mistas, i hornos de pan y 1 herrería. Ditta 9¿ leguas de í patenas, 18 carpinteríay 1 tabatiuería. 
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ESTADO DE POBLACION CLASIFICADA POR CASTAS, CONDICION, EDADES, SEXO Y ESTADO. 













































































































1! En la población de color libro no hay emancipados. 
2i En los 10091 varonesylas 6152 hembras do 16 á 60año3 hay 
Blancos. Libres. Eaclavos Total. 
N O T A S S O B R E P O I Í I - A C I O N . 
3i E n los 291 
Varones* 
"de 16 á 40.. 











f d e l 6 á 40.. 290Í 












varones y 171 hembras mayoresde 60 anos hay 
Blancos. Libres. Esclavos Total, 











Cdo 61 á 80.. 
do mas de SO 









JTotol 101 44 26 171 
4i Un y 9 varones y 7 hembras mayores de 90 años: los casos 
de mayor h>n»eviilad son los de 91, 97, í)3 y 105 años, en clpar 
tido de Cumanayagun eginndo todos en buen esladode salud y con 
tal robustez uno de ellos que aun se ocupa en trepar palmas, hay 
en Camarones otro caso de 1 lOonos. 
C L A S I F I C A C I O N D E L A P O B L A C I O N B L A N C A P O R L A S N A C I O N E S O P A I S E S Q U E L A C O M P O N E 
NATU It ALIDAD. lembras total. NATUKAI.IDATl, varones hembras total. 
De la Península 
De Canarias 
De Puerto-Rico ',• 
De Sanio Domingo 
De los Estados-Unidos 























De las islas Británicas. 























Suma 1100 217 1326 Total ecneral. 9001 7210 16211 
D E S T I N O S Y O F I C I O S que ejercen las 8501 personas lilancíis y las 2334 de color libres tlestle 15 a ñ o s arriba 
DESTINOS X OFICIOS. 
Administradores de fincas. 




















Dedicados al comercio... 
Dependientes 



















































BESTIKOS Y OFICIOS. 
Suma anterior. 
1695 
Empicados públicos. • • • 
Esiudianies 










Mácenos de primeras lelx. 
Idem de azúcar 
Mayorales 
Mayordomos 
Médicos y cirujanos... 
Militares retirados 






























































Tabaqueros y cigarreros 
Talabarteros 
Toneleros. • . . . 
Tfjtdores de guano. • • • 
Tíjedores de sombreros. • 
Vendedores ambulantes... 
Vaciadores 
Vendedores de agua... 
Zapateros 
Sin ocupación lija 
Costureras 
Lavanderas 
Tejedoras de sombreros- • 
.Modista? 
Zapa! eras 
Dedicadas á sus quehaceres 
domésticos 
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GEOGRAFIA FISICA. 
Posición astronómica.—Entre loa 2 0 ° 38' 30" y 2 2 ° 15' 
latitud N. , y Jos 70° 35' 20" y 72° 31' 40" longitud O. del 
meridiano de Cádiz. 
Limites.—Por el N . el mary la tenencia de gobierno de 
Nuevitas, por el E . la tenencia de Gobierno de Holguin, 
por el S. el mar y [lor el O. la jurisdiccipn de Santo-1 
Spíritu. 
Etíetition.—Cuarenta leguas de N . á S . desde la boca 
del rio Caonao al embarcadero de Santa Cruz, y treinta y , 
cuatro de E . á O. desde la parte maa oriental de La hacienda 
Puerto-Rico hasta el embarcadero de San Juan de Dios. 
Mpeeto del terr i torio .—general llano; á unas ocho le-
guas de la costa N . corren las serranías de Cubilas y á 7 ú 
8 del S., las de Najasa de que se desprenden algunas rami-
ficaciones hácia el E . y S.; taparte central comprendida 
entre estas cordilleras es algo quebrada y alta. L o s campos, 
de esta jurisdicción se hallan en gran parte en un estado vír-
ffen, siendo la cria de ganados el ejercicio principal de los [abitantes, 
Monlañas.—Las sierras de Cubilas, los cerros do Yuca-
tan, Cercado, Bayatabo, L a Deseada y Cascorro y las sier-
ras de Najasa pobladas de espesos bosques en que se crian 
algunos caballos silvestres. 
Cavernas.'—Existen várias, próximas á las barriadas de 
C ubi tas, notables por su estension y las formas caprichosas 
que presentan en el interior. 
Sabanas.—Ocupan una gran parle de fa jurisdicción alen-
do las mas notables las de Jiiniru, Guaycanama y Lázaro. 
Rios— E n la costa setentrional el Caonao; nace á las , 
inmediaciones de la loma Siguapa corriundo al NO, y ende- 1 
rezándose a l N . sigue hasta el mar: el Jigüei nace en la fal-
da meridional do la sierra de Cubilas que faldea hasta el l ími-
te de ellas al O. y sigue luego en dirección N. al mar: el 
Máximo que tiene sus cabezadas, inmediatas à las del Cao-
nao y se interna á muy poca distancia de ellas en la jurisdic-
ción de Nuevilas: el Saramaguacan, nace al N . de la juris-
dicción y sigue el mismo curso que el anterior. E n la costa 
meridional, el Najasa que nace en las lomas los Peralejos 
con el nombre de Contramaestre, corre casi recto al S. y ha-1 
ce su desagüe por tres bocas á las inmediaciones del pueblo \ 
de Santa Cruz: el de S. Pedro formado por los arroyos Tíni-
ma y Jalibonico, corre al S E , y os navegable por canoas has-
ta una legua de su boca: el de fíe villa que nace en la ha-I 
'cíenda de su nombre, y en las últimas leguas forma parte del 
' límite con el Departamento Oriental. 
Puentes.—Solo existen los de loa arroyos Tínima y Ja-
tibonico á. la salida de la ciudad de Puerto-Príncipe, 
Lagunas y ciénegaa.— Las principales son las de Mana-
maca al N , , las de las Guásimas y Pesquero al S E , , y at O, 
el Ramblazo de Barajagua y la Ciénega que cubre una gran 
parle de la hacienda Curaanayagua. 
B a ñ o s . — L o s de Camujiro gozan de gran reputación pa-
ia ciertas enfermedades. 
Manantialts.— No hay ninguno que merezca menoionarso. 
Costas.—Bajas yanegadízas , habiendo en la del S. espa-
cios intransitables aun en las épocas de mayor seca. 
Puertos y ensenadas.—En la costa del N . h bahía de la 
Guanaja á ouyo fondo se halla el embarcadero de este nom-
bre habilitado para el comercio de segunda clase: tiene de pro-
fundidad en término medio once palmos, y su entrada se hace 
por un cañón do 7 leguas: el principal comercio do Puerto-
Príncipe con el resto de la Isla so hace por aquí, contan-
do on esta matrícula 4 goletas de buen porte y 42 embarca-
ciones menores: frente de su boca se halla el Cayo-Romano 
que le preserva dé los •vientos del N . : el embarcadero de J i -
güei la Mar al que solo llegan algunas canoas de pescadores. 
Al S. la ensenada de Vertientes, habilitada para el cabotage: 
la bahía de Santa María quo es un gran lagunato con comu-
nicación a l mar, y en que desaguan los rios Canei y Altami-
ra, y fina] men to el surgidero de Sania Cruz, formado por la 
costa y varios cayos que lo resguardan de todos los vientos 
á escepcion de los del tercer cuadrante de que está muy azo-
tado en los meses de Setiembre y Octubre: solo pueden apro-
ximarse k una milla los buques de regular porte: está habili-
tado de primera clase. 
Cayos.—Al N, la hacienda de crianza Cayo-Romano, y 
a l S , el grupo conocido por de las doce leguas. 
Animales,—Los comunes dela Isla. 
Vejetahs.—Xfe cuantas clases de maderas produce la Is-
la: siendo abundantes los cedros. L a agricultura está algo 
atrasada y los ingenios que hay rinden cortas cosechas. 
Minerales.—El de cobre; único que se esplota, figura eo 
la eaporlacion de un modo muy principal. 
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GEOGRAFIA POLITICA. 
Superf ic ie .—Próximamente 764 leguas cuadradas. 
G o b i e r n o . — Un Teniente Gobernador po l í l i coy militai: 
un Ascs(-r titular; Audiencia; Ayuntamiento; Vicario fora-
i.co; Inúndenlo que lo es de toda la Provincia, un Co-
mándame para cada «no de los ríspflclivos rameado Arti-
11 tría ó ingenieros y un Administrador du Concos. 
J ) i v ¡ i - i < m < t t } m i m s l r < i t Í m . — P a r a lo civi! cs lá dividida ía 
j urisdicfii'ii cu 38 partidos clabi fica dos uuii.cr-camt nle y á 
caryo di; juocca ¡sciiáiiüi.s, 
Tmtmecmi púbUcn ,—f lay 2 colegios para varones y 27 
ÍJÈcorlas di! primeras letras. 
tJiutnria.—Puerto-Príncipe una de las 7 villas funda-
fias por Diofro V(;liiv,fjiu'/, en 1514: lodió el nombre de Santa 
María y la estableció i'.n <*! pueito tl« Nuevitas f¡iie Üamú del 
l'rínci|ie: í'ué al poco tiempo trasladada al pueblo de indios 
Cacnao, H ó 'J ir,illas do donde b'.y se halla, un dirección 
NO. y dcímiimineLto á la hacienda Cainagüei en 151(5. 
lín 1G58 fue satnnadíi por el pirata infles Juan Morgan. 
E n 1733 fuó creada la Tenencia de Gobierno político y mi-
litar. En 1780 so liíiliilitó ppia el comercio racional el 
pneito de Nuevilas. E n 1S0Ü se instalóla Audiencia que se 
mandó trasladar allí de Santo Domingo por Real decreto 
del aílo anterior. En 1812 ee crtó la Intendencia tío Ejórci-
to. E n 1813 se estableció la primera diputación de la Socie-
dad Ec<nóm¡ca. En 1811 sufrió la ciudad una inundación de 
Vis arroyos Tínirna y .laliborreo onquo perecieron algunas 
personas En 1810 fifi lo segn {jaron por orden superior, la 
colonia de Nuevilas y varios j artidus anexos. 
Topogrtrfia.—Contieno eslajurisdicción ¡aciudad y pue-1 
nlos siguientes. 
LA CAPITAL DEL DEPARTAMENTO, CltÍDAt) OB SARTA MA-
MA nu ruKUTO-PHiNciric.—Situada á31* 30 '35" latitud N . 
y 71" 40' 15" loriííiiud O. del meridiano de Üá<IÍ?.: su posi-
ción física, algo mas al NO dtd centro de la jurisdicción, en 
m i sabana baja y arenosa, y rodeada por el O. y S, de los 
arroyos Tíniina y Jatibonico, los cuales en sus avenidas, ha-
cen grandes detbordes, siendo memorable el de Jaiibonico, 
uite en 1841 salió unas 400 varas | or ambas márgenes fuera 
rio su cauce, ¡mu dando todos los barrica bajos de la ciudad. 
Ocupa la ciudad según el plano formado ullimamento por el 
ingeniero Lavalléo 124 caballerií s de tierra, con un caserío 
do 2955 casas de manipostería y teja, 4 de. maderas y 123 de 
embarrado y guano: sen pocos los edificics particulares de 
buer.a construcción, los mas de ellos bajos y de aspecto 
muy antiguo. L a s calles en lo general son tortuosas y estre-
chas, las did centro de buen piso; pero las do laa orillas ba-
jas y cena (josas: teniendo que construirse las casas, para pre-
servarse do la hmnedad, mas de media varasobre su nivel. 
Los edificios públicos son: la Iglesia parroquial con sus auxi-
liares do la Soledad. Santa Ana, el Cristo y la Calidad: Us 
conventos, del Cármen concluido en 1836 f n que se trasla-
daron á él las monjas Ursulinas, que fueron desde el monas-
terio de la Habana á fundarlo en 1819, permaneciendo hasta 
aquella fecha en una casa que para Ueiieficencin habia lega-' 
do en 1795 el capitán D. Lorenzo Miranda, con cuyo valor 
se construyó el anlerioredifieio: anrxo ii él se rdifiró én 1855 
el hospital de nmgercs, fundado por doña Ciriaca Varona en 
1730; pero que fue nrccsario trasladar de! lugar que ocupa-
ba por lo húmedo de él . Se crtó al prepio tiempo una junta 
de señoras para su cuidado y a:islencia, bajo cuyo orden 
sigue relevándose esta diputación anualmente: cuenta para 
su sostenimiento con varios legadrs particulares: está tam-
bién en este edificio la casa do reclusión de mujferes; el de 
San Francisco en que se híilla aeuarlelaila la tropa de infan-
tería de la guarnición; el de la Mr-rcr d t n que to const rvan 
alamos religiosos, y enr! que hay destinado un local para 
el Cuerpo de serer.os, creado en Julio de 1815; el do San 
Juan de Dios, que es hospitu! de caridad de hombres y 
de los presos pr,r cati-as cuiUs; y el de Snn í.á/.aio 
fm nt do la ciudad, íVnd;id<> parol AyimtisimeMo do ella 
e:i 1735, y reformado CMI i-.gn ¡^cion de una e s a do pere-
jrriiü'S en IBlí) por el l i . P. F . .losó Espi: es do muy 
bonita consirucciim FU capilla, tiene un jardín hermoso 
para distracción de los ei.lenuos y varUs < stablecimien-
tos do tejar pata sosti n del i dificit: se ha etnstrnido desde 
él al ptienlc do Tínima punto mas inmediato de la ciudad, 
una eal/.¡;<la costt ada por el comercio y que lleva el nombre 
de O-Donnell en memoria de la visita hecha á la ciudad por 
el Escmo. Sr. Capitán general, en el presente ¡¡íío que se ter-
miuó la obra. Los edificios de la Audiencia y las oficinas de 
liea! Hacienda, propiedad del Gobierno, son de los mejores 
de la ciudad. May un teatro aunque pequeno, 12 boticas, 87 
pulperías y tabernas, 14 tiendas mistas, 27de ropas, 23 pa-
nadeiías y horno?, 7 fondas y posadas, 7 cafés billares, 13 bar-
berías, 5(i zapaterías, 39 carpinterías, 6 platerías, 20 sastre-
rías, lalbeitería, 11 herrerías y cerragerías y 27 tabaquerías. 
Dista 153 leguas de la l lábana. Su población 10948 
blancos, 5178 de color libres y 3012 esclavos. Total 19Í68 
habitantes. 
cuniTAS.—Curato al pie de la falda meridional de la 
sierra de su nombre: los caseríos de varias haciendas forman 
una población continuada de 4 leguas, dividida en 7 grupos, 
con el nombre de barrios, j ; son Cercado, Tabacuei, Entra-
da, Limones, Corojo, Ermita-Vieja y Uanao. 
Dista el mas próximo 7 leguas N . de Puerto-Príncipe. 
tiUAiMAito.—Curato y pueblo sobro la carretera general 
del llayamo y en una preciosa sabana: tiene 1 iglesia, 17 ca-
sas de madeiay 51 de embarrado y guano, 3 pulperías y ta-
bernas, 3 tiendas mistas, 1 panadería, l'billar, 3 zapaterías, 
1 barbería y 1 carpintería. 
Dista 19 leguas de Puerto-Príncipe. Población 370 
blancos, 50 de color libres y 58 esclavos. Total 484 habi-
tantes. 
sinANicu.—Curato y pueblo pequeño situado á H legua 
N . de la carretera de Cuba, en una sabana estéril y entre los 
arroyos Arenillas y Najarro,ademas delas fincas que forman 
parte do su caserío, ti( ne 1 iglesia, 9 casas particulares, I 
tienda mislay 1 zapatería. 
Dista 15J leguas de Puerto-Príncipe. Su población es 
314 blancos, 3tí decolor libres, 28 esclavos. Total 378 ha-
bitantes. 
CASCORRO.—Formado por varias vegas y sitios, solo tie-
ne 12 casas esolusivamente dependientes de la población. 
Dista 15 leguas de Puerto-Príncipe. Su población-
120 habitantes. 
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SANTA CRUZ.—Caserío situado en el surgidero de mi 
nombre sobre un banco de arena á lo largo dela orilla del 
mar, con 8G casasde maderas y 14 de embarradoy guano: á 
su espalda tiene un gran playazo que en tiempo de Uuviaa 
inundan las aguas del rio Nnjasa que desemboca en el mar 
al K del caserío, y para facilitar la comunicación se haconu-
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Iniitto en estos últ imos años una calzada desde la playa á la 
tierra firme, donde existe otrn per¡ue¡ío caserío, en terre-
nos mercedados por el conde de Santa Lucía pero solo tie-
ne este 12 chozas, muchas sin habitar. Hasta el año de 
1645 formaba uno de los partidos de Puerto-Príncipe: 
para la comandancia de armas se nombraba al gefe del des-1 
tacnmento. E n la actualidad está anexa á dicha Coman-, 
dancia la capitanía del partido: para lo rentístico tiene un eub-' 
delegado que lo es el mismo Comandante de armas con un 
Administrador tesorero y un encargado de Ja estafeta de cor-
reos. Hay un destacamento de infantería y otro de carabine-
ros de costas ,y un Ayudante de Matrículas, capitán del puer-
to. Tiene Santa Cruz 1 ermita de tablas, 2 grandes almace-
nes de déposíto de mercancías, propiedad particular: 3 taber-
nas, 3 limdas mistas, 1 panadería, 1 billar, \ barbería, 3 za- , 
palerías, 4 carpinterías, 1 herrería y 4 tabaquerías. 
L a situación del caserío le priva de tener algibos ó po-
zos potables, y siendo muy malas las aguas del rio Najaaa 
es necesario conducirlas de un arroyo á cinco leguas de 
distancia. 
Hay de Santa Cruz á Puerto-Príncipe 32 leguas. S u 
población es 266 blancos, 166 de color libres, 62 esclavos. 
Tota) 134 habitantes. 
(ÍÜAXAJA.—Caserío sobre la playa de la bahía de este 
nombre: es cabecera del partido 21 y residencia de un Ayi i -
danledo matriculas: su puerto se halla habilitado para el co-
mercio de cabotage con Puerto-Príncipe: tiene su caserío 
3 casas de tabla y teja, 24 de tabla y guano, 3 almacenes de 
depósito y 3 tiendas mistas; para surtirse de agua posee va-
riosalgibes y pozos de agua potable,ademas la traen losve-
cinos de un arroyo que corre á corta distancia al O. 
Dista 12 leguas N . de Puerto-Principe. Población 82 
blancos, 25 de color libres y C esclavos. Total 113 habitantes. 
VERTIENTES.—Caserío que principia á fomentarse, con 
motivo dela rehab i litación del puerto de este nombre en 1845. 
Hay una tienda mista, 3 habitantes blancos y un destacamen-
to de infantería y resguardo. 
SAN GERONIMO.—Caserío compuesto de 14 habitaciones 
de madera y 8 de embarrado y guano. Tiene una tienda 
mista y es cabecera de partido. 
Dista 10 leguas de Puerto-Príncipe. Población 38 ha-
bitantes. 
GUAVAHAL—Grupo de 9 casas de pescadores á orillas 
del mar del S. próximas a l límite Oriental. Hay I tienda 
mista. Habitantes 20. 
E n los campos de esta jurisdicción existen ademas del 
caserío y establecimientos detallados, 3173 casas de madera 
y guano, 39 tabernas, 3 tiendas mistas, 8 panaderías, 4 zapa-
tenas, 2 carpinterías, 9 herrerías y 1 tabaquería. 
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E S T A D O que m a n i f i e s t a l o s par t idos r o r a l e g c o m p r e n d i d o s e u l a j u r i s d i c c i ó n de l a t e n e n c i a de g o b i e r n o d e 
P u e r t o - P r i n c i p e , l a c l a s e y n o m b r e d e l a s p o b l a c i o n e s d e que c o n s t a , d i s t r i b u c i ó n d e l o s h a b i t a n t e s e n 




























CLASE Y N O M B R E 
DE L A i FOBLACIOITES. 


























Caserío do Guanoja.. 
Aidea do Síbanicú.. . 
Caserío de Coscorro-. 
Pueblo del Guaimaro. 
Caserío de Guayabú'... 











































































































NUMERO DE HACIENDAS, FINCAS Y ESTA-
BLECIMIENTOS RURALES. 











































































































































NOTA.—Hay 16 minas de cobre en actual esplotacion. 
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I ESTADO DE POBLACION CLASIFICADA POR CASTAS, CONDICION, EDADES, SEXO Y ESTADO. 
C L A S E S . 


















I D E M P O R E S T A D O S . 






Morenos libres... . 
Pardos cscluvos... 
















































































TOTALES 7028 14370 1127 22525Íf.313 8¿07 487 150071 37532 1813 10821 649 764 3745 3422 3753213499 
N O T A S S O B R E P O B r . A C I O P T . 
l i En la población de color libre 
2! En los 14,370 varonesy 8,207 
Blancos. 
ÇJe 16 á 40.. 5143 
Varones^' <le 4t á 60.. 1727 
LTotal. • 
hay 23 emancipados, 
hembras de 16 á 60 años hay 
Libres. Esclavos Total. 
Si En los J127 varones y 487 hembras mayores de 60 añoa hay 
Blancos. Libres. Esclavos Total. 
Varones-^ 
fde 61 á 8 0 . . 










fde 16 á 4 0 . . 3583 
Hembras-^ de41 á GO.. 1017 










LTotal. 446 170 511 1127 
f de 61 á 80.. 

















LTotal 318 116 53 
4? Hay 16 varonesy 10 hembras mayores de 90 años. 
5f Los casos de mayor longevidad son los de 101 y 103 años 
! en el partido níim. 1, 102 en el n&m. 12 y 112 en el nüm. 5. 
C L A S I F I C A C I O N D E L A P O B L A C I O N B L A N C A P O R L A S N A C I O N E S O P A I S E S Q U E L A C O M P O N E N . 
NATURALIDAD. 
De la Península 
De Canarias 
De Puerto-Rico 
De Santo Domingo 
De los Estados-Unidos 
De otros pumos de América. 
De Francia 
De las Islas briiá nicas 

































De Portugal > 
De Italia 
De las islas de Cabo-Verde. 
De las islas Baleares 










D E S T I N O S Y O F I C I O S que ta'ercen las 13239 personas blancas y las 4286 de color libres desde 15 a ñ o s arriba. 
DESTINOS Y OCUPACIONES. 
Adminisiradores de fincas.. 














































































Faroleros y hojalateros.. 
Grabadores 
Ganaderos 
Gente de mar 
Hacendados 
Herreros 




Médicos y cirujanos 





Profesores de idiomas... • 
Idem de filosofia. 
Idem de matemáticas . . . . 
























































Tintoreros •• *• 
Toneleros , . . . . 
Tallistas y ebanistas 
Vendedores ambulantes. • 
Zapateros 
Sin ocupación fija. 
Costureras.. .• •. • 
Lavanderas 
Tejedoras de sombreros. • 
Maestras de escuela 
Vendedoras 
Dedicadas á sus queha< 
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CULTURA RURAL, CARRÜAGES Y GANADO D E TODA E S P E C I E . 
PARTIDOS. 
Ciudad de Puerto Príncipe. 
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He las 179,741 cabezas de ganado vacuno, las 97,719 son vaoae, 22,476 añojos, 19,177 novillos y las restan-
tes terneras. 3 
Las 33,100 cabezas de ganado caballar se subdividen del modo siguiente: 19,418 en los potreros y fincas de 
crianza, de las que 8,070 soncaballos, 11,348 yeguas, y las restantes son las destinadas al servicio de tiro, 
carga y de montar. J * ' 
De las 2.91_1 cabezas de ganado mular y asnal, las 2,752 corresponden al primero y las 151 restantes al segundo, 
ue las 5,055 cabezas de ganado lanar y cabrío, las 3,852 pertenecen al primero. 
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GEOGRAFIA FISICA. 
Posición mtronómiea.—Entré los 700 36' 30'* y íoa 
71° 27' latitud N . y loa 21' 48' 30" y los 21° 31' latitud O . 
de Cádiz. 
Confines.—Por el N . el mar del gran banco de Bahama, 
al E . la jurisdicción del Bayaroo, y al S. y O. la de Puerto-
Principe. 
Eilemion.— De N . â S. desde la punta mas occidental 
de la l s la del Sabinal al límite S. de la hacienda Jibacoa, 
I 3 ¿ leguas, y 20 desde el estremo occidental del realengo inú-
til á la bahía de Nuevas-Grandes al E . 
Aspecto del territorio.—Llano y cubierto de bosques en lo 
general, [lantanoso en la proximidad á la coala, á eícei icion 
de los alrededores de Nuevilas é Isla del Sabinal en que se 
halla una cordillera aislada de poca elevación, y al S O . tiene 
las raroificacionea de la Sierra de Cubitas. 
Sabanas.—Distingüese por su estension y llanura la de 
Bayatabo, y e n la parte S. de la ensenada de Mayanabo hay 
grandee llanos cubiertos de palmaa de miraguano y espinos. 
ií ios.—El Máximo que desemboca en la babía del Sabi-
nal, el Saramaguacan que lo verifica en la do Nuovilas des-
pués de recibir varioa afluentes de alguna considoracíon, co-
mo Maganiilla, Concepción, Aronillíid &c., es navegable una 
legua de su boca por canoas, y en sus desbordes obstruye la 
comunicación entre Nueviiasy pueblo del Bagá por inundar 
ua gran espacio do sus tórrenos inmediatos que son suma-
mente bajos; proveo de agua á la ciudad de Nuevitas; el de 
este nombro que se derrama en la costa y el de las Cabreras 
qae forma el límite Oiiental. 
Puentes.—Existe uno sobre el rio Arenillas á la salida 
del pueblo de San Miguel, y se proyocia otro sobre el Sum-
maguaoan en el camino do Nueviüts al pueblo del l íayá. 
Lagunas.—Las únicas de alguna consideración son los 
Ramblazos al S., y la que se halla al N . al pié de la altura 
de Mayanabo. 
Manantiales.—Existe uno de agua algo salobre al O. de 
la loma del Guincho en la bahía de Nuevitas y á un cuarto 
de legua dela población, donde se establecieron algunos de 
los primeros pobladores por lo que se conoce el sitio con el 
nombre de Pueblo viejo: en tiempo de gran seca se emplea 
pata beber. 
Costas.—Bajas y sucias y rodeadas de escollos; la de la 
isla del Sabinal y de la parte O. de la bahía de Nuevitas es 
acantilada y de seboruco y en ellas hay grandes salinas. 
(Xénegat.—Lo es todo el terreno hasta una ó dos leguas 
de la costa á escepcion del espacio que comprende la isla 
del Sabinal. 
Puertos y ensenadas.—La bahía de Nuevitas cuya boca 
es táá los 21° 37' 30" latitud N . , 70?48'45" longitud O. de 
Cádiz: forma dos puertos, el uno al O. que se conoce por en-
senada de Mayanabo, tiene suficiente fondo para buques de 
mediano porte; pero es muy desabrigado de los vientos del 
Norte, y en su entrada hay algunos bajíos; el conocido con 
el nombre de la bnlúa lo forma un ostrecho y tortuoso cañón 
do unas 16 millas de largo cu dirección NS.: lleno de bajos, 
y on que se hallan los tres islotes conocido* por los Balle-
natos, dos de los cuales dan buen resguardo y fondeadero 
para buques de alto bordo; termina con la ensenada de) 
Guincho en que se hatía el pueblo de San Fernando de 
Nuevitas y el del Bagá frente del cañón de entrada; en 
esta ensenada à que solo pueden llegar fragatas mercan-
tes de no grandes dimensiones, se hallan los esteros de los 
Güiros, Santa Lucía y Grunadüto por donde se esportan ios 
frutos de las fincas inmediatas y estas se proveen de los efec-
tos que necesitan; y la bahía del Sabinal formada por la costa 
y la isla del mismo nombre: la estension general de la bah ía 
de Nuevitas es 07 millas cuadradas. 
Islaa y cayos.—La isla del Sabinal que forma parte de 
la bahía de Nuevitas de que está separada al S , de la ense-
1 da de Mayanabo por un estrecho de poco fondo que comu-
nica con la bahía de aquel nombre á la parte JE. se halla el 
fuerte de San Hilario que defienda la bahía de Nuevitas, y al 
N . la punta de Maternillos que sírve de punto de recono-
cimiento it los buques que abordan á las costas de la isla y 
toman el canal do Bahama por la parte del E . ; la isla do 
Cuajaba inmediata y al O. de la anterior; los Ballenatos 
en Ja bahía de Nuevitas l e calidad sumamente montuosa, y 
uno de ellos cultivado; el Puto al fondo de la ensenada del 
Guincho y el cayo Coco al O. de la isla Guabaja y separa-
do de ella por la hacienda cayo Romano. 
Jinimales.—Los comunes de la isla; en tiempo de prima-
vera es abimrtantisima la paloma torcazy el rio Saramagua-
'Caneaiá infestido de caimanes y cocodrilos. Los mosquitos 
\ que es una plaga un toda la co t̂a de la isla se hacen sentir 
• con tal fuerza en la época lluviosa en Nueviias y sus inme-
diaciones, que es imposible penetrar en los boques inmedia-
tos, y aun en las casas se hacen fogatas para auyentarlos y 
• libertarse de aigun modo de ellos. 
Vegetales,—Los generales de la isla, y en los montes se 
encuentra bastante abundante la curvana cuya corteza es una 
canela ordinaria; peroles habitantes soloaprocechanel árbol 
para algunas construcciones. L a agricultura se halla en al-
1 gun atraso, y solo hay algunos ingenios en las inmediaciones 
de la bahía de Nuevitas, dos con máquinas de vapor, solo 
hacen melado que esportan para los Estados-Unidos de 
América, 
Minerales,—Ademas de las minas espresadas en el es-
tado correspondiente existen varias otras; pero ó se hallan 
abandonadas ó en estado muy nuevo de esplotacion; todas 
g-m de cobre. 
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GEOGRAFIA POLITICA. 
Supirficie.—Ciento noventa leguas cuadradas p r ó x i m a -
mente. 
Gobierno.—Un teniente gobernador p o l í t i c o y militar, 
un asesor titular, una junta m u n i c i p a l , un subdelegado de 
R e a l H a c i e n d a que lo es el m i s m o teniente gobernador; un 
administrador tesorero, otro de correos, un c a p i t á n del puerto 
y un comandante de m a t r í c u l a s . 
instrucción púb l i ca .—Uzy en e l pueblo de Nuev i tas una 
escuela de varones gratuita. 
JHvision aáminis l ra t iva .—Varz lo c i v i l e s t á dividido en 
cuatro partidos numerados á cargo de jueces p e d á n e o s . 
His tor ia .—Tuvo principio la colonia de N u e v i t a s en el 
ano de 1818 al S . de l a b a h í a en l a hacienda de s u nombre 
y sitio nombrado el B a g á ; lo desabrigado del l u g a r al frente 
del c a ñ ó n de entrada c a u s ó varios desastres que hicieron 
trasladar l a p o b l a c i ó n y el carato dos leguas a l interior en 
el sitio de l a m i s m a h a c i e n d a S a n Migue l ; pero siendo su-
mamente bajo y enfermizo, e l ig ieron las autoridades defini-
tivamente e n 1828 la ensenada d e l G u i n c h o , conocida a s í , 
]>or las muchas aves de este nombre que anidaban sobre 
l a loma que la forma, las autoridades se tras ladaron a q u í ; 
pero s iempre q u e d ó a l g ú n c a s e r í o en los pueblos de S a n 
M i g u e l y B a g a : los tres estaban sujetos á u n comandante 
do armas , s i n mas j u i i s d i c c i o n que el casco de e l los y aun-
que los terrenos inmediatos coireepondieeen á l a colonia por 
lo que pagaban u n canon, estaban agregados k partidos, de 
P u e r t o - P r í n c i p e , y los dos ú l t i m o s i Tas inmediatas órde-
nes de comisarios de p o l i c í a . Por d i s p o s i c i ó n del go-
bierno superior de l a I s l a de 15 de Junio de 184G f u é erigi-
da en tenencia de gobierno fijándole la j u r i s d i c c i ó n corres-
pondiente. 
Topografía .—Comprende esta j u r i s d i c c i ó n los pueblos 
que á c o n t i n u a c i ó n se espresan: 
SAN FERNANDO DE NUEVITAS.—Situado en los 21° 32* l a -
titud; 70? 68* 3 0 " longitud y en u n terreno elevado ó l lano 
en su parte superior y con un fuerte descenso a l mar. 
L o s terrenos son todos de l a colonia, que recibe un c a -
non por ellos: e s t á n repartidos en 60 m a n z a n a s de 100 varas 
de frente y 125 de fondo, las cal les son de 20 varas de a n -
cho y todas á cordel cortadas en á n g u l o recto á e s c e p c i o n de l a 
inmediata à l a costa, l a figura general es de un p a r a l e l ó g r a -
m o r e c t á n g u l o . T i e n e una ig les ia de m a n i p o s t e r í a , u n a a d -
m i n i s t r a c i ó n de rentas reales, un cuarte l de in fanter ía y hos-
pital m i l i t a r e n unmismoedi f i c io que tiene en alquiler l a real 
hac i enda , 14 casas de m a n i p o s t e r í a , 5 5 de madera , 98 de e m -
i¡ barrado y g u a n o , u n a e s c u e l a d e pr imeras letras gratuita, u n a 
bot ica , 9 p u l p e r í a s y tabernas, una t ienda de ropa, 2 mis tas , 
2 p a n a d e r í a s , 2 fondas y posadas, 3 c a f é s y bi l lares , 2 bar-
b e r í a s , 3 z a p a t e r í a s , 3 c a r p i n t e r í a s , 2 s a s t r e r í a s , una h e r r e i í a , 
y 2 t a b a q u e r í a s . H a y u n camino de hierro costeado por e m -
presa particular y que arranca en este pueblo con d i r e c c i ó n 
á P u e r t o - P r í n c i p e : e s t á y a en ejerc ic io s u primer tramo, y 
a l paradero en que termina se le h a puesto O - D o n n e l l , 
se c o n t i n ú a actualmente l a obra del segundo tramo, ofrecien-
do s u conclus ion ventajas de gran t a m a ñ o á los pueblos que 
une. U i s t a de P u e r t o - P r í n c i p e 18 leguas . S u p o b l a c i ó n c o n s -
ta de 647 blancos, 51 de color Ubres y 110 esc lavos . T o t a l 
808 habitantes. 
PUEBLO DEL RAGA.—Situado a l S . de la h a b í a e n u n 
terreno bajo, arenoso y sumamente espuesto á los vientos 
de l N . : lo forman dos cal les , una á or i l la de l mar, y l a otra 
que es el principio de l camino de S a n M i g u e l , tiene u n a 
i g l e s ia auxi l iar de S a n Migue l , 2 casas de m a n i p o s t e r í a que 
s i r v e n para d e p ó s i t o de frutos, 12 de madera , 13 de embar-
c a d o y guano, 9 t iendas mis tas , 2 c a r p i n t e r í a s y u n a p a n a -
d e r í a . D i s t a 1¿ leguas de Nuevi tas . P o b l a c i ó n 62 b l a n c o s , 
26 de color l ibre y 38 esclavos. T o t a l 126 habitantes. 
ALDEA DE SAN MIGUEL.—Situada 2 l eguas a l S . de l a 
b a h í a de Nuev i ta s , t iene una casa de m a m p o s t e r í a y teja, 
10 de madera, 44 de embarrado y guano, u n a botica, 5 t ien-
das mis tas , « n a p a n a d e r í a , 2 bil laxes, 3 z a p a t e r í a s y 2 h e r -
[ r e r í a s . D i s t a 3 l e g u a s de Nuev i tas . P o b l a c i ó n 238 b l a n c o s , 
37 de color l ibres y 13 esc lavos . T o t a l 2 8 8 habitantes. 
E n los campos de esta j u r i s d i c c i ó n existen ademas d e l 
c a s e r í o y establecimientos detallados 31 casas de mamposte-
r í a , 50 de madera y 3 de guano. 
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ESTADO DE POBLACION CLASIFICADA POR CASTAS, CONDICION, EDADES, SEXO V ESTADO. 






















































































NOTAS SOBRE POBLACION. 
lí En los 1331 varoneay las 497 hembras do 16 á 60aíío9 hoy 
Blancos. Libres. Esclavos Total. 





















2í E n los 57 varones y 22 hembras de mas de 60 años hay-









fdc 61 á 80-. 
V a r o m J *>««»d„60_ 
LTotal 
fde Cl á 80.. 
I I c m W d e ma3de 80_ 
LTotal 
3Í Los casos de mayor longevidad sonlae edades de 80, á 90 




C L A S I F I C A C I O N D E L A P O B L A C I O N B L A N C A P O R L A S N A C I O N E S O P A I S E S Q U E L A C O M P O N E N . 
NATURALIDAD. Iiembras total. NATURALIDAD. varones. hembras total. 
De la Península. . . . - . 
De Canarias 
De Puerto-Rico *• 
Do Santo Domingo 
Do los Eatados-Ünidos 

















Suma del frente. 




















Suma. 193 4t> 245 
Total general. 941 662 1603 
DESTINOS Y OFICIOS que çjercen las 082 personas blancas y las 3»3 de color libres desde 15 aflos arriba. 
DESTINOS X OFICIOS. 
Admimstrndores de fincas. 







Dedicados al comercio.. •. 
Eclesiásticos 
Escribautis 
Sumas 145 13 15sl 
DESTINOS Y OFICIOS. 
Suma anterior. 
Empicados on oficios del 
estado 
Esploincion de minas 




































¡Tejedores de guano 
[Tejedores do sombreros.. 
Zapateros 
Sin ocupación lija 
Costureras 
Lavanderas 
Tejedoras de sombreros.. 
Dedicados á sus quehaceres 
domésticos 
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PRODUCCIONES AGRICOLAS Y ALGUNAS INDUSTRIALES. 
P A R T I D O S . 
Partido número 1. • . 
Idem número 2 
Idemníimero 3 
























































1GG3 2951 369 
N O T A S . — D e las 7,153 arrobas de azúcar las 3,700 son blancas, 3,000 de quebrado y el resto de cucumcho.— 
E n elmoscabado y rapadura 1200 arrobas sondo la l í especie.—En la miel de caña pueden calcularse 900 bocoyes 
de melado.—En el partido 3." se cosecban 50 arrobas de café en las fincas no destinadas á este cultivo.—Se cor-
tan en el partido 1.° 110 cnrgas de c iña para el consumo.—Se cosechan 4 arrobas de ajonjolí.—Se elaboran también 
300 cargas de carbon.—So éstraen 80 arrobas de almidón.—Se sacan 1000 arrobas de queso.—Se fabrican 150,000 
piezas ife teja y ladrillo.y en las caleras se clíibor.in 100 carretadas de cal.—Kn las r,nrg,is de maloja, cogollo y yer-
ba 950 corresponden á la primera especie.— Hay ITS pavos, 1,931 gallinas y pollos comunes, 1,446 de guinea. 1,100 
palomas, 58 patos y "0 gansos.—Se calculan (1,737 eí número de aves en general y en 3720 laa docenas de huevos 
producidas para consumo y cstraccion. 
CULTURA RURAL, CARRUAJES Y KAN ARO. 
P A R T I D O S . 
Pueblo de Nuevüas- . 
Aldea de San Miguel. 
Pueblo del Bagá 
Partido número 1 
Idem uúmero 2 
Idem número 3 
Idem número 4 
Total T72 
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NOTAS.—De las 1,582 cabezas de ganado cabnllar existen en los silios de cria 676 caballos 311 yeguas, y el resto está 
empleadoen el servicio de tiro, carga y monisr.—Üc las 13,592 cabezas deganado vacuno 4,405 son vacas 2.153 añojos, 1799 
novillos y hte resíaniea son ternet-as.—De las 133 cabezas de ganado mular y asnal 111 corresponden á la primera especie.— 
Da laa 180 cabezas de ganado lanar y cabrío, 85 sondo los primeros. 

ESTADISTICA GENERAL DE TODO E L DEPARTAMENTO, 
Y P A R T I C U L A R D E C A D A U N A D E L A S S I E T E J U R I S D I C C I O N E S 
E N Q U E E S T A S U B D I V I D I D O . 

DEPARTAMENTO O R I E N T A L 
P O S I C I O N A S T R O N O M I C A — E s t á comprendido entre los 10° 47' y 21° 28' latitud N . y loa 67° IG* 40" y 71° 25' 
20" longitud O de Cádiz. 
C O N F I N E S . — P o r el N O . confina con el Departamento del Centro; en loa doe puntos citados en él como límites 
oíientales, es á saber: óesâa la parlo Oriental del puerto de Nuevas-Grandes hácia el S . hasta la boca del rio Jobabo ee-
jiacío de 21 leguas. Todo lo domas eatá rodeado de mar. 
E S T E N S I O N Y P E R I F E R I A . — L a costa septentrional desde Nuevas-Grandea al cabo de Maiaí, término oriental 
- . : — — — : — 1 _ m i . i . u . : — i — i .1—.j .~ — i — • — i — i - - - i - ^ estremo mas 
! puerto 
Departamento. 
IDEA G E N E R A L D E L T E R R I T O R I O . 
C O S T A B O R E A L . — L a de este Departamento en to-
da -su vasta estension tiene muy poco terreno bajo y panta-
noso, siendo casi toda rocallosa, con grandes y espaciosas 
playas de arena y en muchas partea acantilada; con el incon-
veniente sin embargo, de que menos en su estremo oriental 
y en algunos otros cortos trozos, está circundada de arrecifes 
y pequeños escollos que salen basta afuera, por lo que su 
aproximación ea arriesgada,'pero como dejan intersticios l i -
bres entre unos y otros, con algún conocimiento práctico de 
ellos, se entra con toda seguridad á la multitud de escelentes 
bahías, puertos y surgideros que comprende. 
E l principio orienta! y veril setentrional del canal viejo 
de Bahama, que es el Cayo de Santo Domingo, está unas 
10i leguas al N . de punta Lucreeia, próximamente en el 
meridiano 69" 20'; pero propiamente la boca oriental de él, 
está en los puntos que se citan en el anterior Departamento. 
P U E R T O S . — L a s bahías , puertos y surgideros de este 
espacio, son los que á continuación se espreean. 
Babia de Manatí, para embarcaciones que calen 12 pies,' 
• pues aunque hay mucho mas fondo, está interceptada por 
I algunos bajos; sus inmediaciones son estremadamente anega-
, dizas y enteramente desiertas. Bahía de Malagueta, que es 
1 un gran lagunazo con fondo hasta de 10 pies, y de la misma 
1 naturaleza que la anterior. Puerto del Padre, con entrada 
estrecha; pero capaz de toda clase de embarcacionea, y de 
mucho número, por su estension Uondable. Puerto de Jíbara» 
con buena entrada y susceptiblede bergantines. Juruíú, aun-
que con suficiente fondo para buques de 20 píes de calado» 
la entrada es demasiado estrecha. JJariay, para embarcacio-
nes pequeñas. Vita, hasta 18 pies de calado. Naranjo, en 
donde puede fondear toda clase de buques. Samá» para I * 
pies. Banes, regular bahía que admite hasta fragatas, su en-
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Irada es estrecha y dirigida hácia la brisa: sus inmediaciones 
han estado despobladas hasta ahora; pero en el año de 1827 
fué aprobada la fundación de un pueblo de nacionales y es-
trangeros blancos, en los terrenos de la hacienda del nom-
bre de la bahía. L a espaciosa y escelente bahía de Ñipe, 
primera de la Isla de Cuba, por su magnitud, pues tiene 65 
millas cuadradas de superficie, con boca ancha y casi sufi-
ciente para encerrar todas las escuadras de Europa.^ Puer-
tos de Levisa y Cabonico, con un entrada común, siendo el 
primero de mucha estension, con suficiente agua para fraga-
tas. Tánamo, hermoso puerto para toda clase de embarca-
ciones. Cebollas, de muy dificil entrada, por lo que es sus-
ceptible de las de poco calado. Cananoba y Yaguane-
que ó Yamanique, también para pequeñas embarcaciones. 
Moa, buen surgidero ó fondeadero para buques mayores, en-
tre el islote del mismo nombro y la costa. Puerto de Taco, 
aunque con mucho fondo á lo interior, solo tiene en la barra 
de su enlradado 15 á 18 pies. Los pequeños do Cayagua-
neque, Navas y Marabí, para embarcaciones regulares. íla-
racoa, puerto de corta estension, bien abrigado y fondo para 
toda clase de buques; pero con la boca á la brisa: tiene al E . 
la playa de Miel, que es buen anclage, aunque sin abrigo 
por el N . y N I C ; finalmente c! último puerto Je esta costa 
eg el de Mata, también pequeño y solo para embarcaciones 
que calen 12 pies: hay ademas algunos otros surgideros que 
no se mencionan por ser de poco ¡ntcrcs; siendo de nolar que 
una costa tan rica de hermosas bahías y puertos, y situadas 
lan ventajosamente, sea de las mas incultas y despobladas 
de la Is la. 
R I O S . — L o s únicos de mas consideración que desem-
bocan en esta costa, son: Sagua, bastante caudaloso, con 
muchas vegas, un curato y algunos sitios como á 8 leguas 
de su boca y es navegable otras 2 mas adentro, para lanchas; 
entrándole algunos otros fértiles. Moa, mucho mas corto y 
de mónos caudal, el cual como á la mitad de su tortuoso cur-
so y descendiendo de salto en salto, se sumerge en una pro-
funda caverna que atraviesa la sierra de su nombre, y á su 
estrepitosa salida por la parte del N . , forma una hermosa 
cascada de 100 varas próximamente de elevación. Toa ó 
Toar, que es algo caudaloso y admite solo canoas pequeñas. 
"Entre los que desaguan en las bahías y puertos, son los mas 
notables: Yariguá, en la bahía de Manatí; Chaparra, Para-
das y Santo Domingo, en puerto del Padre; Cacoyuguin y 
Yabason, unido al puerto de Jibara, en el puerto do este 
nombro; Camayen, en Bariay, el de Tacajó, enriquecido con 
Eijarrú y Baguano, navegable G millas; Mayarí, del que se ha 
tratado en los puertos en el que confluyen varios otros abun-
dantes do aguas y suBceptíbloa do navegación mas de 3 le-
guas hasta el Saltadero, y Ñ i p e , también caudaloso, aunque 
con cauce muy desigual y pedregoso; derraman los tres en 
la hermosa bahía de Ñipe; y finalmente Ueita, que lo verifi-
ca en el puerto de Tánamo. 
Otros varios tributan sus aguas ya al mar, ya á otros 
puertos de que toman sus nombres, ó de las haciendas inme-
diatas, pero son poco significantfís, á escepcion de algunos 
navegables para canoas, en corlas distancias hacia sus bocas. 
C O S T A M E R I D I O N A L . — K a l a so diferencia mucho 
de la setentrional, pues principiando por la boca del rio Jo-
babo, signe una faja mas ó menos ancha y cenagosa por el 
espacio de 17 leguas hasla la punta del Martillo, aunquecon 
algunas pequeñas inlerrnpeionns hácia el fin; y desde aquí 
hasta el cabo Cruz, que hay cerca de 9 leguas, se encuentran 
trozos de la misma naturaleza; y últimamente un terreno 
alto y pedregoso, como término occidental de la fragosa 
sierra Maestra. Toda la estension referida menos las últimas 
4¿ leguas, es iá cubierta por el gran banco de líuena Espe-
ranza ya descrito, dejando un anchuroso canal entre él y la 
costa, escepto en la parte inferior, en que se estrecha hasta 
una legua y cuyo punto es conocido con el nombre de Ca-
nal de Balandras. 
Desde el cabo Cruz hasla el de Maisí, toda la costa es 
muy acantilada, sin qufe haya mas trozos bajos, sjjgun pare-
ce, que aquellas playas quede cuando en cuando dejan las 
sinuosidades entrantes de la sierra Maestra, avanzados en 
forma de penínsulas, y oíros espacios ménos fragosos, ya 
poblados de bosques, ya áridos, ofrecen un contraste muy 
interesaate y que dá á esta costa un aspecto enteramente 
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variado de las demás de la Isla de Cuba, siendo al mismo 
tiempo la mas limpia y abordable, pues solo se hallan en 4 
ó 5 puntos de ella, algunos cortos arrecifes y escollos, en pa-
rages enteramente despoblados. 
P U E R T O S . — L a calidad áspera de toda esta costa, no 
es susceptible de muchos buenos puertos, asi es que solo se 
encuentran dos de consideración; mas en la parte occidental 
ó espacio anchuroso que deja el banco de Buena Esperanza, 
está la rada ó fondeadero del pueblo de Manzanillo, de que 
se hará mención, y'algunos embarcaderos de las haciendas 
que hay sobre este trozo de costa. L o s dos puertos son: el 
de Cuba, capaz de toda clase de buques, y la bahía de Guan-
tánamo, 14 leguas al E . del anterior, que los ingleses llaman 
Cumberland: es la tercera en estension, pues tiene 27 millas 
cuadiadas de superficie; dentro de ella se forma un archipié-
lago de puertos, en que puede fondear cualquier número de 
escuadras con total separación unas de otras, y su boca es 
muy espaciosa: un poco k dentro de ella sobre su costa oc-
cidental, desemboca el rio del mismo nombre, que tiene un 
embarcadero)' oiro quo hay en lo interior del mismo lado, 
que sirven para la eslraccion de azúcares, café y otros fru-
tos, de las muchas fincas establecidas hácia el N . de la ba-
hía, la mayor parte de eslrangeros, y que se conducen á C u -
ba. Hay ademas otros dos pequeños que no son frecueniados 
y son Puerto Escondido, que aunque con entrada estrecha, 
es capa?, de buques mayores; y Baitiqueri, con fondo de 15 
á 20 pies ó igual entrada. E n las bocas de los pequeños rios 
y otros parages despoblados de la costa acantilada se forman 
varias caletas y pequeñas ensenadas, en algunas de las cua-
les pueden fondear y resguardarse buques de un porto regu-
lar; pero solo están frecuentadas por los pescadores estable-
cidos sobre su litoral. 
R I O S . — L o s mas notables de que se tiene conocimien-
I to y que tributan sus aguas al mar del S. son: Jobabo, lími-
te N O . de este Departamento; Cauto, el mayor de la Isla, 
tiene su origen en las faldas setentrionales de las sierras del 
Cobre, sigue su curso tortuoso hácia el N E . y luego a l O. 
de 39 leguas, en la linca mas corta, que pueden llegar hasla 
50 siguiendo sus sinuosidades, y va á desembocar como |4i 
leguas en línea recta al N . NO. del pueblo de Manzanillo, 
enriquecido en su curso con los de Yarayabo, Contramaes-
tre, Guaninicú, Cautillo, Bayarao, el Salado y algunos me-
, ñores, los cuales son fertilizados por otros de alguna consi-
deración, particularmente el de Salado, en el que confluyen 
Matamoros, Cabezuelas, Holguin, Rioja y Majibacoa; tiene 
• unas 30 leguas con sus sinuosidades navegables, pero su boca 
generalmente es lá lan obstruida por bancos de arena y fan-
go, que los buques costeros de poco calado necesitan esperar 
la marea llena pnra entrar en él, y en la estension referida se 
enctienlran también bajíos: hilcia lo interior y á trozos, están 
sus riberas pobladas de potreros, sitios y algunas vegas. 
Buey, que con .licotea y otros menores derrama en la gran 
C i é n e s a del mismo nombre, y sale después un esterito al 
mar. Yara, desemboca 2 millas al N . de Manzanillo. Jiba-
1 coa ó Guá, con varios confluentes; y finalmente Tana, Vica-
' na, Macaca, Sevilla, Niguero y Limones, de mucho ménos 
curso, pero las bocas de ellos forman pequeños surgideros 
para botes. 
E n la estension de costa desde el cabo Cruz al cabo de 
Maisí , se vierten muchos riachuelos cuyo mayor número 
puede mas bien considerarse como torrentes, que descienden 
! de la escarpada serranía que la domina, y que por esta causa 
cesan do correr en la estación seca, no obstante hay algunos 
que aunque de corto curso son fértiles y de corrientes mas 
, suaves, tales son: Aguadores, en el que confluye el de L a -
gunas, que es una de las aguadas de la capital, y tiene un 
] puertecito casi cerrado con bancos de arena y batería en la 
. boca. Baconao, con un pequeño surgidero, Yateras, Sabana-
lamar, Jojó y Jaueo, también con cálelas . 
E n la misma boca de la bahía de Guantánamo, desem-
boca el caudaloso rio de su nombre, con un buen embarca-
1 dero para barcos costeros, al que se reúne primero el de Jai-
] ba ó Tiguabo, de considerable caudal. Guaso, sobre cuyas 
márgenes y la de sus confiuentes, hay muchos ingenios, ca -
fetales, otras fincas, y la naciente población del Saltadero: y 
finalmente los ríos Hondo, y de Jamaica que unidos, derra-
man en la playa de Joa, al fondo de la citada bahía. 
O R I E N T A L . 
M O N T A Ñ A S . — D e s d e el cabo Cruz, elevándose consi-
derabíemente el terreno, da principio !a dilatada cadena de 
montañas conocida con el nombre genérico de Sierra Maes-
tra, que se prolonga por la cosia mpridíonal, á corta distan-
cia de ella, hasta mas allá del rio Uaconao, en la eslension 
de mas de 40 leguas. Esta gran masa primitiva, la mas ele-
vada de la Isla, presenta su escabrosa talud al mar, despren-
diendo de cuando en cuando corros eslabones de igual aspe-
reza que se avanzan hasta la ribera, formando ^ntre unos y 
otros profundos precipicios, que «nidos á los picos que pre-
sentan en formas originales, su general aridez, los espacios 
interrumpidos en que florece la vegetación, y las playas de 
arena interpoladas en toda su longitud, ofrecen e! contraste 
mas singular é imponente. 
Las vertientes setentiionales son de una gran estension, 
en partes muy suaves y por ellas salen las ramificaciones 
que se dirigen casi ai N R : lamas oriental en direcciones 
toituosas concluye en las lomas de Guisa, ó para hablar con 
mas propiedad, sigue liácia el mismo rumbo aunque inter-
rumpida, hasta los terrenos de Jiguani; la seguiida corre 
porias inmediaciones del rio Cauto: y la tercera que es de 
mas consideración va á terminar al NO, y cerca del fondo 
de la bahía de Guanlánamo con las lomas de Jaiba. 
Las cúspides mas elevadas de esta cordillera son Ins de 
la sierra del Cobre y pico de Tarquino, desde cuyos puertos, 
ó meseta^ que forman, se descubren en dias claros y serenos 
las montañas Azules de la costa setentrional de la Jamaica 
y cuyas alturas absolutas están calculadas en mas de 2800 
varas. E l cerro Ojo de Toro, (jue está á 5 leguas K. del es-
tremo occidental, se valúa su altura en 1200 varas poco mas 
ó menos sobre el nivel del mar. 
Al N E . de la bahía de Guantánamo, se levanta otra cor-
dillera de montañas algo interrumpidas y menos alterosa que 
la anterior, que siguiendo el citado rumbo y luego al S. con 
los nombres de sierras de Vela y Puríal, continúa al E . con 
el de Imías, hasta unirse á lascuchillas de Quibijan y Bara-
coa, desprendiéndose ántes de ella, algunos eslabones hacia 
el S. que se adelantan de una hasta media legua á la orilla 
del mar, con frecuentes espacios escarpados é inaccesibles. 
Estas cuchillas escabrosas y encrestadas, forman un 
grupo de bastante estension que principia 5 leguas al O, de 
cabo de Maisí, aumentando de elevacíoná medida que se avan-
za hacia el N E . con dichos nombres, y los do sierra del Pa-
lenque, Toa y Moa. E n esta última está la gran caverna en 
donde se sepulta el rio de igual denominación, apareciendo 
después por el lado del N. en forma de casnada, como se ha 
descrito ya al tratar de los rios. Poco mas al O. de la sierra del 
Pinal, una mmificacion de ella, en la misma dirección, forma 
las lomas del Tibisial, que llegan hasta i millas de la costa 
del N.¡ pero el grueso de la cordillera se divide en dos bra-
zos principales: el mas occidental se dirige al O. S O . y des-
pués al O., aunque en eslabones interrumpidos hasta unirse 
alas sierras del Cristal y Micaro, y desde aqui continuando 
a! NO. en colinas de poca elevación va á enlazarse con la 
serranía de Ñipe , que corre al O. y S. S O . por entre los rirs 
Mayari y N ipe, aunque mas cerca de este,' terminando en las 
inmediaciones de sus primeras fuentes. E l otro, corriendo al 
¡S. con e[ nombre de cuchillas de Santa Catalina, y después 
al O. con los do sierra de Maguet y Tiguabos, van casi á 
unirse con la ramificación mas oriental de la sierra Maestra. 
Dentro del espacio angularquc hay entre las piinci pales 
cordilleras mencionadas, existf-n según noticia, varios gru-
pos ya aislados, ya dependientes de la sierra Madre, planicies 
elevadas, terrenos bajos y pantanosos, inmensos bosques; y 
oíros accidentes que conocidos y deferitos, podrían ser de) 
mayor interés; pero la casi absoluta despoblación de esta 
vasta superficie y ningunas líneas de comunicaciones, cubre 
su topografía de una oscuridad insuperable. 
Entrando en la jurisdicción de Holgoin se presentan va-
rias pequeñas cordilleras y grupos aislados de pequeñas mon-
tañas y colinas montuosas en direcciones varias, que pueblan 
una gran parte <le su superficie, aunque con tmndes separa-
ciones y poca coherencia entre sí. 
L i s mas notables de eUas elevaciones calcáreas, son: 
las sierras de Socarreño y Candelaria, al N. y al O. de la 
bahía de Jibara: las de Baitiquiri y Pilón, de Cuaba al S. de 
Holguin; y al N O . de la misma ciudad la loma Breñosa; lo-
mas de la Mula, al estremo N E . : las de Bijarrú, Tacajó, 
Baguano y Tacamara.al E . : sierra de Almiquí, al S.; y por 
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los confines N O . del Departamento se hallanlasde Rompey 
Ranchuelo, en la jurisdicción del Bayamo, y en la misma los 
cerros aislados da Dumanuecos óMañuecos, y mesa de Ma-
natí, á las inmediaciones de la bahía de este último nombre. 
C A L I D A D D E L T E R R E N O . — L a misma escasez de 
conocimientos relativos á las montañas de esta provincia, 
existe también con respecto á las circunstancias de los de-
más terrenos de su comprensión y así no debe estrañarse que 
se trate de ellos muy superticialmente. 
L a parte setentrional de la jurisdicción de Bayamo es-
tá poco poblada y menos cultivada* pues casi toda se com-
pone de un terreno muy bajo y sumamente pantanoso has-
la unas G leguas al S., á escepcionde un corto espacio del 
estremo O.: siguiendo en la misma dirección á buscar el 
caudaloso Cauto, fuera de las lomas de Rompe y Ranchue-
lo, y algunas otras colinas, se presenta un terreno general-
mente de bosques claros, grandes sabinas, quebradas y lla-
nas, en cuyo centro estiei pueblo de las Tunas con varias 
haciendas que pertenecen á su partido y es el parage mas 
habitado de este espacio; cuyos términos son terrenos ondu-
losos y áridos, de bosques de la misma naturaleza, y al fin 
cenagosos por los derrames de dicho rio, del Salado y la 
ciénega de la costa por su estremo SO. 
E l territorio inferior á este limite puede dividirse en dos 
partes desiguales y diagonalmente del S O . al N E . por sus 
calidades opuestas: la primera que es la superior de mas es-
tension, y en donde está concentrada la mayor población y 
riijueza agrícola, es llana por lo regular, con suaves ondu-
laciones en algunos parages y consta de grandes sabanas y 
ricos bosques: pero su mitad Occidental entre la capital y el 
Manzanillo, muy anegada y pantanosa por la dilatada ciéna-
ga del Buey, y tierras bajas del litoral, comprendiendo bajo 
de este carácter las inmediaciones d é l o s rios mencionados 
y parte del de Bayamo; la segunda hasta sus términos con 
Cuba y Jiguani, es de montañas y cuchillas; que componen 
las vertientes septentrionales de la Sierra Maestra y sus ra-
mificaciones que llegan bastad leguas S. y S. S E . d e Baya-
mo, de cuyos derrames se forman todas las corrientes que 
fecundan los campos de este distrito hasta la línea del Cau-
to: escepto el grupo poblado del Marquesado de Guisa lo 
demás de este espacio, puede considerarse en una absoluta 
despoblación, pues apenas se encuentran algunas pocas ha-
ciendas de ganado de cerda, diseminadas por vanos valles 
muy cenagosos, que se forman entre los eslabones que se 
desprenden de la cordillera principal y las faldas de esta: para 
ia comunicación con íos surgideros de la costa meridional hay 
tres ó cuatro veredas muy penosas; y á pesai de la estrema 
escabrosidad de estos terrenos, se encuentran muy buenos pa-
rala agricultura y escelenles bosques en sus húmedas laderas. 
Pasando al territorio de Holguin, al E . de la mitad se-
tentrional del anterior se halla por el estremo N . O. un trozo 
de terreno llano muy despoblado y anegadizo, desde la costa 
hasta unas 5 leguas á dentro, con grandes sabanas y algunos 
bosques. Des-^e el centro al litoral boreal y gran parte de lo 
que sigue al Oriente, está todo cortado de mon añas como se 
lia visto en la descripción de estas, y se compone de terrenos 
(a mayor parle quebrados ú ondulosos, de una gran feracidad 
fertilizados por muchos ríos y arroyos que los atraviesan en 
todas direcciones y con riers y abundantes bosques: las in-
mediaciones de las bahías de Nípe y Banes que están hacia 
el estremo dicho, son anegadizas; pero saliendo de el las hay 
escelentes montes, tierras altas, algunas sabanas y una cos-
ta alegre casi toda de playas al N . y E , aunque poco pobla-
da y cultivada; la mas habitada y en donde está concentrada 
la mejor agricultura es desde una legua al S. de la Capital 
siguiendo al N . y N N E . hasta los puertos de Jibara y Vita, 
éntrelos nos Cacoyuguin, Yabason, Jibara, las cabezadas 
de Holguin, Matamoros y otros pequeños. E l demás teireno 
hasta sus confines meridionales c(,n Cuba y Bayamo es de 
sabanas llanas, interpoladas con grandes trozos de bosques 
y por la parte del oriente de tierras anegadas por los derra-
mes de los rios Cauto y Matamoros que forman mochas la-
gunas: las márgenes y cercanías de estos rios es lo mas po-
blado de este espacio. 
EJ único ramo agríeolo é industrial que está en fomento, 
es el tabaco que se eria muy ventajosamente, tanto en laa 
orillas de los rios como en casi todos los demae terrenos al-
tos ó bajos, secos ó húmedos. 
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E l pequeño distrito de la jurisdicción de Jiguaní, conte-
nido entre los rios Cauto, Cautil'.o y Contramaestre, es de 
terreno alto por lo general, quebrado, montañoso al S. pues 
participa de las ramificaciones de la sierra Maestra, y con 
varios espacios de tierras bajas, buenos bosques y y algu-
nas sabánaa, los estremos septentrionales son cascajoaas y 
por consiguiente áridos; pero todo lo demás se compone do 
terrenos sumamente foraecs para todos los ramos de agricul-
t u r a ^ en particnlarirlad paia oi tabaco: el centro d c 2 ó 3 
leguas por ambos lados del camino real del JJayámo á Cu-
ba, y con predilección las maryenes del Cantillo, .lin'iianí y 
Baire, es lo mojor y mas poblado; pero por lo general habi-
tado y cultivado por «<>n1es pobres. 
Kntrando en las esiensas jurisdiccioneti de Cuba y Sal-
tadero, se encuentra del Cabo Cruz al término S . de la ante-
rior, la prolongación do la sierra Maestra casi inculta y des-
poblada, por la esterilidad y escabrosidad de sus grandes 
masas pero a! aproximnrseal meridiano del surgidero Rincón 
flefievii/a, princíjmla vr-jciacion á animarse, aunque conti-
nuando ia asperea del terreno, con algodonales y finons de 
orianzaqut! llognn liasia las inmcdíaeimies de la cosía: RI-
giuendo por esta todo ol espacio de lienas, unas quebradas, 
otras ondulosfis, desde el l.'obre basta cerca de la boca del 
Uacanao en la eslrnsíon de 0 leguas, circunvahulo n] S . por 
dicha cordillera que forma un arco tortuoso, se baila casi a! 
estremo O.Ia bahía y capital de esta provincia, pueblo del 
Canei, y un grupo de ingenios, varios cafetales y haciendas 
de ganado, fertilizados por algunos riachuelos que desembo-
can ya en la bahía ó ya en la mar, con pequeños surgideros 
en sus bocas. Casi todo el arco de la cordillera, particular-
mente la mitad Orienial, y el principio de su declive boreal 
i'Slá poblado dn los mejores cafetales de oste distrito con de-
liciosos jardines y hiierlas en donde se aclimatan con el 
mejor suceso las (lores, fruías y legumbres do otros países 
mas templados; pues en esta posición so goza de una tempe-
ralura muy saludable y semejante. Pasadas estas cumbre» y 
desde el principio do sus suaves vertientes septentrionales, 
na presenta á la vista un confuso pero agradable laberinto 
de feraces grupos en quo está contenida la mayor parle de 
la riqueza y población rural de este distrito, y como todos 
estos terrenos son quebrados y están fecundados por muchos 
rios caudalosos,enriquecidos por multitud de arroyos que les 
tribuían aus aguas, cada uno de estoi grupos ofrecen a cada 
paso los puntos de vista mas sorprendentes. Principiando 
por el Occidente es el primero las márgenes é inmediacio-
nes del caudaloso Cauto, desde su origen hasta poco mas 
allá del punto en quo se le agrega el Yarayabo, pobladas 
de toda clase de fincas, E l segundo casi todo de ingonios, 
cafetales y poneros, comprendidos al O.del camino princi-
pal de Cuba á Baracoa, regado por ei rio Guaninicú, sas 
tributarios Rio-grande, Arroyo de Santa Cruz y otros machos-
inferiores. Tercero: el grupo al E , de dicho camino,|en que 
ademas del Guaninicú, Ponuco su confluente con otros me-
nores, le fertiliza Aguacate, Sabanilla y T i , que derraman 
en Guantánamo y Limones, con algunos mas pequeños que 
van á Baconao; y finalmente el cuarto que comprende parte 
de! rio Tiguabo ó Jaiba y Guantánamo que se juntan y con 
partícnlandad las márgenes del río Guaso en la liacienda 
demolida de Santa Catalina y algunos de sus confluentes, 
en que está establecida una colonización, ¡a mayor parte de 
cstrangeros. E n dicha hacienda se halla hoy situada la cabe-
cera de la tenencia de gobierno de Saltadero. Saliendo de estft 
limite que en su mayor ostensión desde la costa meridional 
hácia el N . es de 8 leguas todo lo demás en la misma dirección 
hasta los confines con Holguin y e! mar, y al O. con Jigua-
ní y Baracoa, ofrece un aspecto muy diverso: terrenos incul-
tos ó inhabitados, bosques impenetrables, grandes estensio-
nes do saban-js ondulosas y estériles por el NO. y algunas 
al S.; y fragosas serranías por el E . y N . fuera de los tét minos 
del litoral septunlrionat, es lo que aparece en el mayor espa-
cio ifel territorio particular de Cuba, según los datos que so-
bre él han podido adquirirse: sin embargo, es preciso 
¡J escepmar parte de las riveras de los ríos Mayari, Sngua, y 
de varios de sus confluentes en donde se halla alguna po-
blación y muchas vegas que producen escelente hoja, par-
ticularmente las del Mayari hasta las cercanías de las ba-
ilias do Ñipe, Cabonico y Levísa, Tánamo, y otros puertos 
de su comprensión se recienten de esta despoblación y sus 
importantes terrenos yacen en el mas absoluto abandono. 
E n cuanto á la jurisdicción de Baracoa, al estremo 
Oriental de la Isla, las escarpadas serranías y cuchillas que 
contiene, una mole casi tuda montañosa, espesos y estensos 
bosques que no han sido penetrados por el hombre; sabanas 
áridas, pocos rios que ofrezcan riveras suaves y laborables, 
particularmente en lo interior, playas desiertas y exhaustas de 
aguas potables en la seca, terrenos altos coronados do pinos, 
casi ningunas líneas de comunicaciones y una incultura y 
despoblación general es el triste aspecto quo principia este 
territorio, esctquiiando las inmediaciones de su capital en 
donde hay algunas haciendas y corlas labores y parte de su 
costa septentrional que mas abordable que la de S. ofrece 
alegres playas y unos cuantos riachuelos que fertilizan los 
pingües terrenos do los hatos inmediatos. L a mayor parte 
de ios espacios contenidos á las faldas y vertientes de las 
montaílas son estremadamente feraces y algunos muy anega-
dizos; y según los escelcntes bosques que pueblan el inte-
rior, parece que el terreno que ocupan debe ser inmejotablo 
para la agricultuia. 
DE L J L POBLAOIOH DEL S E P / L E T A I O I T T O OE.IEHTAL DE LA ISLA DE CUBA, E N PUT DEL 
JURISDICCIONES. 
Ciudad de Cuba y sus 46 partidos... 
Tenencia de Gobierno de Bayamo... 
Id. de Holgum 
Id. de Baracoa 
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A ñ a d i e n d o 8.345 personas de guarnic ión , tr ipulación de buques y d e m á s transeuntes, resulta ser l a población fija y eventual de este Departamento, do 
COMPARA£I05<DEL CENSO ACTUAL CON E L VERIFICADO E N E L AÑO 1841. j PROPORCIONES E N T R E L A POBLACION BLANCA, L I B E R T A Y ESCLAVA. 
Población según el censo actual. 






































Los varones blancos con los varones pardos libres están en razón de 
L o s varones blancos con los morenos lilires 
L o a varones blancos con los parvlosesclavos 
L o a varones blancos con los moienos esclavos 1 
L o a varones blancos con los de colorlíbres " 
L o s varones blancos con los de color esclavos 
L o s varones blancos con lodos los de color •* 
T o d a la población blanca con la de color libre ^ ^ 
T o d a la población blanca con la de c o l o r e s c í a v a . . . . . . . . • * r ^ r ¿ j j ^ ^ ^ ^ , ^ ¿ Í £ ^ ¿ £ í f J » L 3 . : ' - ' ' • ' i ' £ f i 
L o s varones pardos librrs con los niorrmos cst-iavos 
T o d a la población liberta con la esclava 
1,8 á I 
4,1 á 1 
22,1 á 1 
1,3 4 1 
1,3 á 1 
M á 1 
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M * 1 
1,70 á 1 
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ta población fija y eventual de este Departamento, de 177.427 almas. 
MATRIMONIOS, BAUTISMOS Y E N T I E R R O S HECHOS E N E L AÑO 1846. 
M A T R I M O N I O S . 
Í
Lpgítimoa. 
I legít imos. 
Total 
E N T I E R R O S . ( Párvulos. Adultos.. 
{ T o t a l . . : . 
Diferencia. 
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JÜRIMM DI CUM, 
GEOGRAFIA FISICA. 
Posiáonaslronúmica.—Entrelos 19° 49' y 20° 43'latitud 
y Gil1 U ' y 70' 25' longitud. 
Confines.—Al N . el Canal viejo de Bahama; al E . las 
jurisdicciones de Baracoa y de Saltadero; al S. el mar de las 
Antillas,- y al O. las jurisdicciones de Manzanillo, Jiguani y 
Holguin. 
Esknsion,—Tiene poco mas de 25 leguas de E . á O. y 
- 20 de N . á S. 
.'hpedo delIcrritorio.—Quebrado, sobre todo en la parte 
S. y en genera) feracísimo, á escepcion de la zona montaño-
sa dfil litoral del í j . 
Montañas.—Ya ee deja indicado que el distrito es que-
brado y ademas de la gran parte que comprende de la altero-
sa Sierra-maestra, pertenecen á la jurisdicción las de Ñ i p e , 
de Cristal, de Jara-hueca y de Bejucal. 
Rios .—El Cauto, el mayor de la Is la , tiene su origen en 
esta jurisdicción como á 10 leguas al O. en una montaría bas-
tante elevada y en el punto titulado Macucho, posesión de 
Solis, y Urazo de Cauto en el partidode este nombre. Cor-
re hacia el Arenal, Cañas, Ongolosongo, recibiendo los rios 1 
Casabe, Yarayabo, Blanco, Pluviales, Contramaestre y va-
rios otros é innumerables arroyos. 
Costas.—Comprende en la del Norte de la Isla desde el • 
puerto de Ñipe hasta la boca del rio Cabanas 15 leguas, y en1 
la del S. desde el rio Tarquino hasta el de Sabana la mar 95. 
Una y otra costa son limpias y la del fa'. acantilada. 
Fuertos.—En dicha costa N . , ademas dellitoral S. de 
la bahía de Ñ i p e , están comprendidos en la jurisdicción el 
puerto de Levisa y Uaboníco con entrada coinun, siendo el 
primero de mucha estension con suficiente agita para frnga-
tas. Táuamo, hermoso puerto para toda cíasede embarcacio-
nes. Cebollas, de muy difícil entrada por lo que soloes sus-
ceptible de las do poco calado. Cananoba y Yaguaneque ó 
Yamanique, también para pequeñas embarcaciones. 
Jliümaks.—Los comunes do la Isla, abundando las bes-
tias de carga por razón de que lo quebrado del territorio exi-
ge mucho su uso para las conducciones de frutos. E l venado, 
introducido á principios del siglo, se encuentra con mas abun-
dancia que en el Departamento Occidental. 
Vegetales.—Los comunes de la Is/a y ademas son muy 
abundantes el fustete, brasilete, caobas, ácanas etc. E l fres-
co temperamento de las sierras admite toda clase de cultivo 
definías de Europa. 
Minerales.—Abunda el cobre en la sierra de este nom-
bro y en la de Nimanima, constituyendo su beneficio la ma-
yor riqueza del distrito. 
Hay asimismo canteras de imán, de yeso superior, y por 
la villa del Cobre algunos filones de pizarra etc. 
GEOGRAFIA POLITICA. 
Superficie,—La jurisdicción tiene 2C7 leguas cuadradas. 
Gobierno.—Un Gobernador politico y militar que lo es 
de la Provincia, reuniendo á la vez la Comandancia general 
del Departamento; un Gobernador de la Mitra arzobispal; un 
Intendente, que lo es de toda la Provincia; dos Alcades ma-
yores, Asesores generales de Gobierno; un Comandante de 
Artillería; otro de Ingenieros y otro de Marinade la Provin-
cia y de BU eslacion. 
Division administraiim.—-La jurisdicción civil está di-
vidida en46 partidos á saber: Cobre, Canei, Amistad, An-
dalucía, Armonía de Limones, Bolaños, Botija y Melgarejo, 
Brazo de Cauto, Caimanes heros, Candelaria, Cauto-aba-
'jo, Contramaestre, Corralillo, Dajao, Damajayabo, Demaja-
Íua, Dos-bocas, Enramada, Guaninicun-arriba, Guaninicun-ileonart, Guaninao, Güira, Hongolosongo, Juan-Angola, 
Lagunas, Loma de la Cruz, Manantuaba, Maroto, Mayarí-
abajo, Mayarí-arriba, Moron, Nimanima, Palma-Soriano, 
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Paz dé los Naranjos, Piloto-arriba, Ramon, Rio-abajo y E r - S la Isla al cual sigue una muy sólida calzada que se pro • 
mitaíio, Rio-frio y Sevilla, Rio-seco, Sabanilla, Sagua, Sei- ) longa hasta el arroyo Madroño, concluida el año de 1819; 
babo, San Andres, Ti-arriba, Turquino y Zacatecas. 
Historia.—En 1514 resolvió el Conquistador de la Isla , 
D . Diego Velazquez fundar una población en el puerto de Cu- < 
ha, con el objeto de establecer fundiciones, y eligió por sitio ' 
la boca del rio Paradas, dándole el titulo de villa con su cor-, 
respondiente Ayuntamiento, pero en 1522 se trasladó la villa <' guano. 
de Santiago al punto en que hoy se encuentra, (juees el lito-S Cuenta ¿3 escuelas 3 de ellas gratuitas, 9 boticas, 
rat Oriental de la bahía: obteniendo en la misma fecha el tí- ? dulcerías y neverías, 70 pulperías, 30 tiendas de ropas, 
tulo de ciudad y obispado,concedidos antes á Baracoa; sien-S tiendas mistas, 19 panaderías, M fondas y posadas, 20 ca-
do residencia de los Gobernadores dela Isla. Kn 8 de Abril > fées y billares, 12 barberías, 28 zapaterías, 2 i sastrerías, 21 
el otro también de manipostería y de un arco en la en-
trada del camino de Santa Ines en el mismo arroyo Yarayó, 
y esotro en el rio y camino del Canei. 
Hay asimismo una hermosa alameda ó paseo, teatro, 
sociedad filarmónica, 9 plazas de mercado, 784 casas de 
mampostería, 3197 de madera, 332 de embarrado y í de 
de 1518 salió de dicho puerto laespedicion de Grijalva, y en 
18 de Noviembre del mismo la de Hernán Cortes. E n 1G07 
se decretó ladivision de la Isla en dos provincias, lade Cu-
ba y !a de la Habana, declarándose por Capital á esta se-
gunda ciudad. E n 1778 80 habilitó el puerto de Santiago 
de Cuba. E n 1804 se declaró Metropolitano el obispado, que 
tn el dia es el primado de las Indias. E n 1812 se erigió la 
Intendencia de ejército. Por Real órden de G de Abril de 
J837 fué estraííado de los dominios de Hspaíía el Illiito Sr. 
Arzobispo 1), Fray Cirilo de Alameda y Brea, quedando la 
Mitra á cargo de un Gobernador. En I H W fueron segrpifa-
do» Je esta lurisdiccion los partidos de Gumilánamo, Sania 
Catalina y Tiguabos, pani formar la jurisdicción de la tenen-
cia de gobierno de Saltadero. E n 1846 en atención á los cor-
toa elementos con que contaba el partido de Gascon fué es-
tingnido y agregado su territorio á los partidos colindantes. 
K n 1845 fué suprimido el Ayuntamiento y jurisdicción del 
Cobre, quedando esto pueblo en la clase de Comandancia 
militar. 
Topografía.—Comprende esta jurisdicción la ciudad y 
poblaciones quo á continuación se espresan. 
CIUDAIl MARITIMA DE SANTIAGO DK CUBA-.— Puerto y Ciu-
dad capital de la provincia y Departamento Oriental de la 
Isla, residencia desde que se descubrió de Gobernadores por 
*d Rey. (1) 
Está situada cerca de i millas al N . de la costa meridio-
nal sobre el estremo N E . de su bahía á loa ¡JO" en un lonal 
muy gmdofio, desigual y quebrado, formando nndntaciom'S 
muy sensibles. La parle mas elevada do olla es el Campo de 
Marte á )i0 varas 2 pies sobro el nivel de la había. Su ma-
yor largo es do 1700 varas y de 1550 su anchura: las calles 
están construidas con alguna regularidad. L a catedral que 
)iay en ol dio, concluida en Mayo do 1819, no pasa de sor un í tablecerse en esta ciudad, 
fldificio mediano aunque de buena forma y tiene su parroquia 
del Sagrario: bay ademas las auxiliares de Santo Tomas, 
Wtra. Srst. do los Dolores, y de la Santísima Trinidad; y las 
iglesias do Santa Lucía, el Cármen, Santa Ana, Bulen y el 
Santo Cristo. 
E l eslinguido convenio de R. Francisco de As i s tiene 
un templo de los mejores de la ciudad con el título del Santo 
Padre de la órden, el cual quedó y permanece abierto para 
el culto divino aun después de la cslincioii de los conventos 
do la Isla, 
L a capilla de la tercera órden de este convento hace alios 
está destinada á cuartel de uno de los cuerpos militares que 
carpinterías, 3 albeiterías, I I herrerías y cerragerías, M ta-
labarterías y 12 tabaquerías. 
Su población es de 9610 personas blancas", 9396 de co-
lor libres y 4999 esclavos. Total -24005 babiiantes. 
L a ciudad se provee de agua por medio de un acueduc-
to que la conducedel rio Paso de la Virgen: el cual constru-
yó en 1840 el coronel D. Dionisio Carreiío por empresa par-
ticular, en virtud de Real órden, y después lo compró el 
M. I . Ayuntamiento de cuenta de los fondos de propios. 
E l temperamento de Cuba es muy caluroso tanto por la 
reverberación del suelo como por hallarse circundado de 
montarías por el O . , E . y N O . que aunque á 3 leguas dis-
tantes del punió mas inmediato impiden de algún modo la li-
bre circulación del aire cuando no está muy agitado, como 
igualmente por las exhalaciones de la bahía y de las lagunas 
que tiene a\ S E . y S. S E . ; sin embargo las noches son fres-
cas,aun en el rigor del verano. Kstas circunstancias desfavo-
rables la constituyen mal sana en ciertas épocas del aiío; asi 
es que se padecen várias enfermedades endémicas, y la fiebre 
amarilla es muy cruel en este local, y ataca hasta los que na-
cidos y criados en las montañas han bajado á la ciudad: du-
rando su rigor muchos años basta el invierno mismo. 
E l mayor grado de calor que se observa desde Julio á 
Octubre es de 3 0 á 31" termómetro centígrado, y sin embar-
go en esta estación lluviosa se suele gozar de mas salud que 
en invierno. 
Estos inconvenientes estíin en parle compensados con 
la deliciosa tnmpcratura que se goza en las cumbres do las 
referidas montanas pobladas de hermosos cafetales y otras 
fincas en donde vegetan con singular fertilidad todas las fru-
tas y verduras de Europa, y es preciso prepararse aun el mes 
de Agosto con ropas de invierno, para pasar las noches que 
son bastante frias, siendo por esta circunstancia el paraje 
mas apropósito para la aclimatación de los que vienen á es-
CODRE (Minas de Santiago Heal del P n d o del).—Pue-
blo, (villa basta 1H15) curato, situado eo11 1' latitud y 70" 
4 8 ' 30 " longitud, 4 leguas casi al O. de Cuba, en un valle 
como de una legua de diámetro formado por la sierra del Co-
bro, L a población e8(;\ dividida en dos partes casi iguales 
por el arroyo del Cobre, siendo la del S. la mas poblada, es-
tando en ella la Parroquia! y separado como unas 250 varas 
el Santuario. L a del S . es;tá comprendida entre dicho arroyo 
del Cobre y el de Santo Domingo: el primero de aguas insa-
lubres por estar mezcladas con los derrames de ias minas; el 
segundo de aguas potables cristalinas y salubres, de donde 
guarnecen la plaza; así como los clánstros del convento y las ? se provee la generalidad del pueblo. Eslá gobernado por un 
piezas altas construidas en ol palio donde bay una fuente. 
Tiene un hospital general y militar; cárcel nueva, Se-
minurio Consiliar do San Juan Nepomucoiio y San Basilio 
el Maguo, fundado en 1701 por el lllmo. S i . D. Fray Ge-
rónimo Valdes; Sociedad patrioiica creada en 1787, estingui-
da después y restablecida en 1824; dos iniprentas, una de 
ollas establecida en 1793. Un cuartel de infantería, otro de 
Comandante militar con la fuerza de 40 hombres de tropa. 
Tiene 2 iglesias: la parroquial que nada ofrece de parti-
cular y la del Santuario de h Virgen de la Caridad simada 
sobre una loma á 100 varas de elevucion al S. de la Villa, bas-
tante bonita, muy afamada y frecuentada de los peregrinos 
que concurren á ella de todas partes. 
A inmediaciones del Santuario se baila la hospedería ó 
Milicias blancas que so baila en vina casa alquilada: dos de ¡J gran casa destinada á recibirlos romeros ó peregrinos que 
Artillería uno de ellos en el edificio de la estiiiguida factoría í van á visitarei Santuario. 
de tabacos y el do Lanceros á la salida de la ciudad por la 
parle del Este. 
E n la parte baja del pueblo el temperamento es muy cá-
lido durante el dia, aunque las noches son muy frescas por 
Hay tres puentes,el uno de mampostería y un arco, en í causa de la gran altura en que se encuentra situado, aunque 
el arroyo Yarayó á la entrada del camino general de 5 el copioso rocío las hace poijudiciales. Cuenta 259 casas de 
tabla y teja, 192 de guano y 10 de tejamaní, total 461. Po-
n í Pntm inD r „ i ; » R N ™ A . T I v i - i i r. • ) blacion 476 blancos, 1385 de color libres y 277 esclavos. 
(1) hntre los Oobiornos de esta laia subordnindos al Capitán ( rp 01 OQ |,„u¡(„n(' - J 
general Gobernador superior civil, este es el de mayor nntiaiiedad < low'* lr fH ltaDuanief* 
y tiene anexo el Vice-Renl Patronato. Uliimamonto se bn decía-> Dlsta 4 Aguasal O. de Cuba y se comunica con el pner-
rado para la clase de Gonoralcs. s to por medio de un ferro-carril que termina en Punta de Sa l , 
•\esde donde un bote de vapor lo acaba de poner en comuni-
cación con la ciudad. 
CAXF.i (San Luis del).—Curato y pequeño pueblo con 
Ayuntamifinto pedáneo y cuyos naturales indios, son reputa-
•ios por bhincos. Está situado á 2 leguas N E . de Cuba so-
bro el cm ni no que de esta conduce al Saltadero porTwrriba. 
Hácia ei X . nace ei arroyo de las Tapiaa que corriendo al E . 
• onfluye con el de la Tuna muy próximo al pueblo que so 
-iurte de agua de loa arroyos Jagüei y Magiel y sirven asi-
mismo de baiios para muciias personas que concurren do Cu* 
para esie efectoen la estación de las lluvias; tiene una 
io-lesia de ladrillo hermosa en su inlerior pero sin torre, una 
^asa que sirve de cuartel, una escuela dolada do los fondos 
i¡e la Comunidad, una escribanía, '1 casas de manipostería, 
'7 de embarrado y 42 de madera ; 3 panaderías, 1 billar, 1 
barbería, 3 pulperías y 3 tabaquerías. Su población es 3Q'¿ 
illancos, 174 de color libres y 70 esclavos. Total G3(¡ habi-
••rintes. 
i'iL.M.i-sofifA.N-o.—Aldea, curato, comandancia militar y 
i-abeza de su partido, situada sobre la orilla derecha del Cau-
•f> muy cerca del paraje en que le entra el Varayabo y sobre 
- i camino Real de Cuba á Hay amo distante 10 leguas O X O . 
'ir* la primera: tiene una pequeña iiftesin, ] escuela, 1 tienda 
iio ropas, 5 mistas, I panadería, l zapatería 1 sastrería, 1 her-
veríay ecrrageiria: 20 casas de mampostería y 2 l de embar-
rado y guann. Su población es de 59 blancos, IÍO de color 
libres y 13 esclavos. Total 182 habitantes. 
MAVARi (San Gregorio de).—Curato, comandancia do 
junas y cabeza de su partido, población de vegas y sitios, 
diseminada porias màrgenesdel caudaloso rio de su nombre 
a 7 millas S. do su boca y'solo 1 de la bahía de Nipc y 28 
leguas de Cuba. Tiene 1 iglesia, 2 tiendas de ropas, 12 mis- . 
tas.S panadeiías,3 cal'ées y billares, 4 zapaterías, 4 carpinte- £ 
rias, i sastrerías, 2 herrerías y corragerías; 1 casa do mam- S 
¡tosterín, 5 do madera y 204 do embarrado y guano. Su pobla-
••ion consta de 239 blancos, 3 U de color libres y 110 esclavos. 
Total 660 habitantes. 
ftAGUA,—Curato, comandancia do armas, cabeza de par-
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tido y población de la misma naturaleza que la anterior á in-
mediación del rio de este nombre, 54 leguas de su embocadura 
en el mar del N . con muchas vegas alderredor. Dista de Cuba 
10 leguas. Tiene iglesia fundada en 1794, 4 caites cortas de 
X . á S. y 1 de E . á O. asimismo una plaza bastante espacio-
sa, 7 casas de madera y teja y 75 de embarrado, guano y ya-
gua. Un cuartel en mal estado y con techo de guano, capaz 
[iara 23 plazas que son las que existen, 2 tiendas de ropas, 4 
mistas, 2 pulperías, 1 zapatería y 1 sastrería. Su población 
consta de 70 blancos, GG de color libres y 35 esclavos. Total 
171 habitantes. 
Ti-AURin\ (Concepción do).—Pueblo naciente fundado 
en 1S32 compuesto de una sola callo tirada íi cordel, princi-
piándose otra que la cruza perpendicularmente por su mitad 
y conduce á la iglesia. Se ha tenido el cuidado de que se 
construyan casas á 100 varas tic discancta, para que se va-
yan formando las manzanas, en el incremento que va toman-
do dicho pueblo, sobro todo con la habilitación de la bahía do 
Guantánaino. Tiene 1 iglesia de 3 naves, erigida en 1842 
e» tenencia do Ja Parroquial mayor de los Tíguabos. i T i ene 
idemas 1 pulpería, 3 tiendas mistas, 2 carpinterías, l pana-
dería 1 caté y billar, 2 zap aterias, 1 herrería y i tabaquerías: 
4 casas de mampostería y 01 de embarrado y guano. Su po-
blación es )8 blancos, 71 de color libres y 23 esclavos. To-
tal 111 habitantes. Dista 9 leguas do Santiago do Cuija. 
IA SOCAI1 A.—Caserío de pescadores, cabeza del partido 
dn Caimanes-horros, situado á la entrada del puerto «lo Cu-
ba litoral O. 
Moaov (San Nicolas de).—Aldea de 4 casas, curato 
fundado en 1775, do temperamento saludable y propio para 
una hermosa población por su bella posición. Dista de Cuba 
3 leguas y su población consta de 15 blancos, 8 do color li-
bres y 7 esclavos. Total 24 ItabLlantcs. 
E n los campos de cstajumdiccíon hay ademas de las 
detalladas en los pueblos 708 casas de mampostería, ladrillo 
y toja y 5730 de embarrado, tablas, guano y yaguas; 24 pul-
perías y tabernas, 1 tienda de ropas, 7 mistas, 3 panaderías 
y hornos, 3 fondas ó posadas, 2 zapaterías, I albeitería y 5 
tabaqueríaa. 
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E S T A D O que manifiesta los partidos rurales comprendidos en la jur i sd icc ión del gobierno de Cuba la clase y 
nombre de las poblaciones de que consta, d i s tr ibuc ión de los habitantes en estas y en las fincas y establecimientos 
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N O T A . — E n el número de ingenios y trapiches se cuentan uno de agua y dos de vapor. 
ü! 
3 \ . . . l 
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ESTADO DE POBLACION CLASIFICADA PO R CASTAS, CONDICION, EDADES, SEXO ¥ ESTADO. 
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5882: 205¡ 3C1 
3967: 1081 290 
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XOTAS S O B R E P O B L A C I O N . 
l i En la población de color libre no hay emancipa-jos. > 
2í En los 27,906 varones y 21,712 hembras de IGá 60 años hay f 
Blancos. Libres. Esclavos Total. ) 
4537 11J54 20,68 ( 
( 
19ÍI9 3147 7218 < 
31 En los 1450 varones y 1068 hembras mayores de óO años hay 
Blancos. Libres. Esclavos Toial. 
fde 61 á 
Varones-̂  
271 





fJe 16 á 40.. 4747 
i 
Varoneŝ  de 41 áCO-. 2072 
( .Total . . . . 
fde 16 á 40.. 3436 
Hembras<i de 41 á 60.. ' 993 
L T o t a ! 
LTotal 293 481 686 
14j01 ( Hembrâ " 27906 
17308 
lOOfíO 21712 
fde 61 á 80.. 270 












4i Hay21 varonesy 39 hembras mayores de 90años. Loa casos 
de mayor longevidad sou de loO á 102 años. 
CLASIFICACION DE LA POBLACION BLANCA POR, LAS NACIONES O PAISES QUE LA COMPONEN. 
XATUK.VLIDAD. varones, ¡hembras Total 
De la Península 
De Canarias 
De Puerto-liico 
De Santo Domingo 
De los Estados-unidos...... 
De otros punios de América-
De Francia.. • •; 





















Suma 2777 706 





















Naturales de esta Isla. 


























"DESTINOS Y OFICIOS que ejercen las 11845 personas blancas y tus 14701 de «olor libres desde 15 aííos arriba. 
DESTINOS Y OCUPACIONES, i -2 O DESTINOS Y OCUPACIONES. 
i Adminisiradores defincas..1 
¡¡Idem de sus bienes 
i Aorimensores 
• Albañiies 
5'Armeros y cenagtros 









I Boveros i . . . 
; Calafates y veleros... .>•. • 
: Caldereros 
¡iComerciantes y dedicados 
h al comercio 
!iCar pin teros.- - . . . . . . . . . . . . 




i: Oepend tentes. 


































































Faroleros y hojalateros... 
Fontaneros 










Maestros de primeras letr? 
Idem de idiomas -
Maestros de azúcar 
Músicos . • 
Mineros .-
M lyoratesi.. ..,....> 
Mayordomos 
Militares retirados.... 
Médico» y cirujanos... 






























































DESUSOS Y OCUFACIOHES. 
Suma anterior 
Panaderos 















Sin ocupación fija 
Costureras 
Lavanderas 
Tejedoras ds sombreros.. 
Modistas 
Vendedoras 
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CULTURA RURAL, CARRUACES Y GANADO D E TODA E S P E C I E . 
P A R T I D O S . 
Ciudad de Cuija 
Villa del Cobre 
Pueblo à i i \ Caneí 
Amistad 
Andalucí<i 
Armonía de Ijimoncs 
Jlolafíos 

























Nimanima. , . , 
Palma Soriano 
Paz (IB los Naranjos 
Piloto-Arriba 
Kainon.. , 
liio Abajo y Krmilaiiu 
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De las 14,720 cabezas de ganado vacuno, las 9,113 son vacas, 1,901 añojos, 1991 novillos y las reatan-
tea terneras. 
Las 10,816 cabezas do ganado caballar Be subdividen del modo siguiente: 7,231 en loa potreros y fincas de 
crianza, do las que 3,010 son caballoa, 4,221 yeguas, y las restantes son las destinadas al servicio de tiro, 
carga y de montar. 
pe las 7,610 cabezas do ganado mular y asnal, las 7,319 corresponden al primero y las 291 restantes al segundo. 
Do las 5,207 cabezas do ganado lanar y cabrío, las 3,107 pertenecen á l a primera y !as 9,100 á la segunda. 
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GEOGRAFIA FISICA. 
Posición astronómica.—El (Jísífito tie la tenencia de go-
bierno del Bayamo, se halla comprendido entre los 20° y 2 l ! 
26' 50" de latitud N . y 70° 5' longitud O. del meridiano de 
C á d i z , 
Confines.-*Al Norto el mar: al N R , la Tenencia de go-
bierno delIolíTuin; al E . la de Jiguaní:al S, ta do Cuba y al 
O. la de Manz millo, el mar da Colon, la Tenencia de go-
bierno de Puerto-Principe. 
Esleminn,—De N . á S. desde el 'puerto de Nuevas 
Grandes hasta Pico Turquino 25 leguas y 20 de E . á O. 
Aspecto del territorio.—En lo general llano, Bohrfi todo 
por la parte del B. (jue os anegadizo, cubierto de grandes sa-
banas y espesos busques de árboles saculares.—Sin em-
bargo por el S. los partidos de Guisa, Homo, y Valenzuela 
son muy montañosos; por N . y NO. entre los puertos de 
Nuevas-Grandes y Manatí y en los l ímites del Departa-
mento no léjos de Job abo, se ven la me^a del Manatí, el 
cetro Diimafluecos, abundante en minerales cubrízos y las 
lomas del Caisici'i, Rompo, Juan y Jenjibre. Junto á las Til-
das de la Sierra Maestra en el partido de Valenzueli, el as-
pecto que présenla el pais, es sumamente pintoresco rortado 
de verdes bosquccillos de yayas, guíiirajes, caobas y ácanas, 
col ínas tapizadas de grama y riachuelos fértiles.—Kn los 
Cartidos de Unique, Oabaniguan y Guajacabo y hacia la em-ocadura de los rios, Yara , Duey. Canto y Jobabo, el ter-
ritorio es cenagoso y abundante de cálmanos, lin las cerca-
nias de la ensen:id,i de (¡irania hay también salinas tnuy pro-
ductivas.—Las márgenes de todos los rios son propias para 
el cultivo do tíibiieo, siendo de gran aprecio el de Duey, y 
el do Yariguá. 
Montañas—Como so vé hay pocas en la jurisdicción; las 
mas eminentes se hallan en los partidos de Valenzuela y 
Guajacabo por comprender parte de la Sierra-Maestra, 
Sabanas.—Son de grande estension las inmediatas á la 
Capital de la jurisdicción y al pueblo de las Tunas .—La 
que se halla al N. de Uayamo se puedo considerar do cinco 
leguas de diámetro. 
Itios,—El principa) es el Cauto; el mayor de la Isla y 
tiene su nacimiento en la sierra dtd Cobre.-^Atravieaa esta 
jurisdicción en dirección de E . á O. dividiéndola en dos par-
tes iguales próximamente. Desde su boca al caserío Canto 
del Embarcadero (distancia de 30 leguas) puede considerar-
se como un canal navegable para vetas h¿8ta de 200 tonela-
das particularmente en la plea-mar, Hasta el a ñ o d e l 8 l 6 lo 
fué para buques mayores, siendo dicho caserío una de las 
principales casas de comercio (como lo prueban los fragmen-
tos que existen de su antigua real aduana, la primera habi-
litada de la Isla) pero de resultas de una fuerte avenida qne 
tuvo el río dicho año se formó en su embocadura una gran 
barra que dejó encerradas en el rio mas de treinta embarca-
ciones y arruinó casi todo el comercio y agricultura del pais. 
Rn la baja marea ofrece la ventaja de navogarae sin au.vil 
de velas. 
IJOS afluentes principales del Cauto que pasan por i 
jurisdicción del Uayamo pon: el rio asi nombrado, el Caut 
Mo y el Salado, ambos desnguan e n é l por ett ribera izqtttc 
da y tienen su ongen en la Sierra Maestra.—Kl Buey nai 
en la misma Sierra y desngua al N . del Yara y al S. d 
Cauto; id propio origen tiene el Jico tea.— En el pnorto t 
Manatí desemboca ei Variguáque nac*? en el tnlerior, en li 
lomas de Rompe, los demás rios fuera del Jub.ibo que cae 
S. tales como el Mabai el Yac , el de Guisa, el do las Aren; 
el Ciogo, el Majibacoa y otros, son todos ¡illiientes do 3( 
primeros que hemos mencionado, ó ¡guatos por lo ni ó nos t 
caudal al conocido Almcndaros. 
Kl de Guisa tiene la particularidad do contener much; 
sanguijuelas, nunque ppqneilas, y el de las Arenas de prt 
sentar on su cuneo un lecho do arenas cobrizas que hnct 
impotables sus trasparentos aguas por el sabor á cobre qi 
las comunican, circunstancia que imprimo iguales propied 
des á las aguas dol rio Salado.—El cáucedel Cauto, dest 
el Surgidero hasta su embocadura, es anoiioy profundo; si 
márgenes ya elevadas ya rasas no contienen peñascos: s 
corricnlo es mansa.-—Kl Dayamo, corre por una dilatada vi 
ga y entro arenas y piedras de diversos colotes, tamaños 
formas de que so hacen grandes bancalofl en algunos puei 
tes à derecha 6 izquierda de su cauce: es muy rápida su co 
ríenie en ciertos parajes, y hace grandes a ven ida B. S 
locho es como de unas cincuenta vnras de profundidad coi 
tadas desdo el nivel de l.i cabecera de la jurisdicción situad 
en su mártjen derecha.— E l Buey so le asemeja mucho. í 
cauce did Salado es cenagoso y profundo y muy puras 
frescas las aguas del Jieotoa, Caulillo y Yao, Todos sin e 
cepcion contienen tnuclia penen da viajacas, (tajaos, jicotea: 
lisetas y robalos, y en algunos de elloH muchos caimanes. 
Puentes.— tlay dos de mala construcción en el lio Si 
lado, uno en el paso did camino real de la Isla (que es pii 
piedad de los hacendados vecinos, á quienes paga un ro¡ 
cada persona que pasa por él á caballo), y el otro está en i 
mismo rio y camino de liolguin, libre do esta oontribucioi 
Lagunas.—~I.as hay de mucha estension, fórtiles todo i 
aTlo. La piincipal es la líuey que algunos llaman esteros f 
/«con la cual separa la juiisdiccion de la de Manzanillo; I 
de Jucaibamá y la de los Jagüeyes en el partiJo de Barrai 
cas. 
MamnU<ihs.~~\40& del Almendral, Granadi'do, y los di 
cafetal Buenavísla en el partido de Valenzuela, 
Costas, f E n la del N . de la Is la , comprende desde 1 
parte oriental del pnorto de Nuevas-wGrandes, hasta la boc 
de la bahía de Manatí; yen la del S . desde el estero de Mai 
rique (partido de Cabaniguan) hasta la embocadura del rí 
Jicotea. 
Puertos y ensenadm.-^Zn la costa septentrional tiene I 
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bahía de Manatí para embarcAciones que calen 12 pies pues 
aunque hay tnucUo mas fondo, está interceptado por algunos 
bajos: sus inmediaciones son estremarfamenté anegadizas y 
enteramente desiertas. A esta jurisdicción sola le comprende 
la parte Oriental de dicha bahía hasta la desembocadura del 
lio Yariguá que sirve de límite entre esta jurisdicción y la 
de Holguin.— E n la costa S. tiene la grande pero somera y 
cenagosa ensenada de Birama, como de una legua de esten-
s i o n r E l lio Cauto es navegable como se ha dicho ánies has-
ta el caserío Cauto del Embarcadero. 
Cayoi.—El cayo Tamayo del partido Cabaniguán en la 
ensenada de Manatíes. 
Animales.—Ademas de los comunes de la Isla se en-
cuentra el guaminiquinar; especie de tejón muy apreciado 
de los indígenas . 
Vegetales.—La vigilancia de algunos dueños de terrenos 
hace conservar algunos árboles útiles, como fustete, cedro, 
caoba, jaba, cebada, roble, n<iranjoy oíros frutales. E n lapar-
te.dela Sierra-Maestra que comprende el partido de Valen-
zuela abundan mucho los pinos. 
Minerales.—Existe una mina de cobre muy abundante 
en el cuartón y cerro nombrado Dumañuecos: la cual se es-
pióla y estrae por el puerto de Manatí. 
GEOGRAFIA POLITICA. 
Superfixe.—Esta jurisdicción tiene próximamente 299 
leguas cuadradas. 
Gobierno:--Un teniente gobernador político y militar, 
un asesar titular y un escribano que lo es et de cabildo; un 
administrador y contador de rentas real'íb; un vicario foráneo 
y un subdelegado de marina. 
DivUion adminit t rai iva.—La jurisdicción civil e s tá di-
vidida en H partidos, á saber: Barrancas, Cabaniguán, Oau-
reje, Casibacoa, Cauto del Embarcadero, Cauto del Paso, 
Cauto del Santo-Cristo, Dátil , Guajarabo, G'iisa, Horno, 
Tunas, Unique y Valenzuela, con sus correspondionles 
capitanes y tenientes departido. 
Induslria.—Con siete en tejidos de guano, dulces, que-
sos y cutlidos depieles. 
II tetoria,-~En Octubre de 1513, libros ya los conqiiista-
dores del cacique Ilatuei quo Ies había disputado la pose-
sión del territorio y á quien por su rebeldia Diego Velaz-
quez mandó ejecutar; en memoria de esto acontecunlenlo y 
por el mismo sitio «n que sucedió, maridó trazar un pueblo 
con título de villa, d i n iole por nombro S:in Silvador por ha-
berse librado en dicho punto del espresado cacique, aunque 
ha prevalido el de H¿iyaino que le daban los naturales. 
Sin embarco de lo dicho 1). Pedro dei Prado en su his-
toria del l íayamo, seiWa S'i origen, con el iroindro de Nue-
va-Sevilla, en la provincia india de Macac-i, donde hay un 
sitio llamado Pueblo-viejo, que const*, que en época remolí 
se trasladó al pue'ilo nombrado las Ovejas, rio en medio del 
sitio que hoy ocupa. Varios lestamentos otorgadoa en dicho 
pueblo las Ovejas, acreditan que en esa época los ló/minos 
del Bayamo compren lian desde la punta do Mola á Cabo 
de C n n , 50 de mar á mar N . y S . y .18 de E . á O. desde 
palo-picado hasta el rio Jobabo (1) 
Dicho pueblo las Ovejas se dividió en dos parroquias ó 
(Hteblecilos denominados Cz/i^cs-arriba (cuya parroquia 
San Juan Evangelista aun existe) y Caneyus-ubajo, con su 
parroquia Santa Ana; y como la voz Cand significaba entre 
los*naturales Casa era lo mismo que decir Casmti o casas de 
arriba, Caseríú ó casas de abajo. í ) e estos dos pueblecitoa sa-
lieron los indios fine fundaron á Holguiny á Jiguaní. 
E n el siglo X V I era Bayaino una delas poblaciones 
mas florecientes de la la Isla. 
Desde 1539 i íayamo fue residencia del gobernador de 
Cuba y desde 1554 del obispo, por motivo de las incursio-
nes de enemigos y piratas que sufrió aquella ciudad hasta 
principios del siglo X V I . 
(i) Ln jurisdicción primitiva d Î Bayamo comprendía en efecto 
los territorios que hoy tienen las Tenencias de gobi» rno de_ Hol-
guin, Jiguaní y Manzanillo y le fueron segregados por lósanos de 
Í7321319y 1Ô31 en q«ç se. crearon dichas jurisdicciones. 
En 1551 esperimentó un gran terremoto que destruyó 
su parroquial mayor. 
E n 1552 se fundó el convento de San Francisco. Antes 
de 1593 existia su primera escribanía. 
E n 1C04 al regresar de la Habana el Diocesano Fray 
Juan do las Cabezas, fué preso en la hacienda de Yara por 
el pirata CJirón y llevado á sus naves, surtas en el Manzani-
llo. Gregorio Ramos y otros vecinos de Bayamo dieron por 
su rescate 200 ducados, 1000 cueros y 5 arrobas de carne: 
mas este mismo Ramps y Jácome Milanês reunidos con ¿4 
1 jóvenes formaron una emboscada atrayendo es tratéj teamen te 
á tierra à Giron, y aunque con 2 6 d é l o s suyos armados, ca-
yeron sobre ellos los Bay arneses y con valor heroico los des-
trozaron y cortando la cabtxa al pirata la llevaron en triun-
fo á la ciudad. 
E n HJ-21 otro terremoto destruyó la iglesia y todas las 
casas altas y muchas bajas, de que tuvo origen fabricar so-
bre horconee. 
E n IC93 D. Juan Villalobos gobernador de Cuba per-
seguido por D. Francisco Manuel de la Roa para despojarlo 
del mando, se retiró al Cobre con el Ayuntamiento. Sa l ió 
entonces del Bayarno D . Sebastian Castañeda eon 900 m i -
licianos y logró prender á Roa, reponiendo al primero en su 
empleo. 
E n 1702 se erigió la actual parroquia de San Juan Ecan-
gelista. 
E n 1712 D. Luis Sañudo gobernador de Cuba al hacer 
su visita á Uayaino, fué muerto por ol alférez mayor, á quien 
SaHudo insultó en su casa.y al matador se le sentenció á 
muerte, su ca^a se demolió y sembró de sal, 
E n 1739seesperimentó una seca de 10 meses hasta 
Julio de 1730. 
E n 1712 se fundó el convento de Santo Domingo, 
E n 1719 siguió la destructora epidemia que vino de Mé-
', jico; so curaba con polvos de (abaco y después con resina 
de naranjos. 
E n 1751 seconstrnyeronlascasas capitularesylacárcel . 
E n 17Gti otro espantoso terremoto arruinóla parroquia 
y causó estragos considerables. 
E n 1771 se inirodujeron las ovejas de España y po-
blaron los montes. 
E n 1836 se le díó á la villa el título de ciudad, y el de 
Vizconde del Bayamo al teniente general D , Miguel Tacón. 
E n 1845 fué suprimido el Ayuntamiento de Guisa, que-
dando su territorio agregado á esta jurisdicción. 
Topografía. —Dentro de los límites de esta jurisdicción 
, se hallan los pueblos y aldeas que á continuación se espre-
san. 
BAYAMO.—Este antiguo pueblo cabeza de la Tenencia 
de gobierno de su nombre se halla situado en una grau H a -
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nara ó sea sabana, es tendiéndose por la margen derecha del i 
TÍO de su nombre; siendo su mayor long-ítud de unas 3120 
varas castetlams, medidas desde la quinta de Viamonte en 
el barrio de Kan Juan tívanjelista hasta la iglesi.i do San- [ 
v i A m en su esiremidad NO.—-Su perímetro es de 38S3 va-. 
ras y la superficie de -1$ caballerías. Sin embargo su anchu-
ra varía rnuclio siendo en algunas partes de 4Ò0 varas, en! 
otras de 100, y en su mayor latitud de poco mas de 700, lo 
que hace su planta muy irregular. 
Sus casas la mayor parle de liuinilds apariencia, pue-
den llegar á 1811 de ias que poco mas de 746 sonde mam-
posteríaó ladrillo.—Tiene 9 iglesias é igual número de pla-
zas; de aquellas solamente cuatro tienen torres, y son la de 
San Juan Evangelista, la iglesia mayor, la auxiliar del Cris-
to, y el convento de San Francisco. L a iglesia mayor está 
dedicada al patrono San Salvador. Las calles tortuosas sien-
do las principales la de San Fiancisco ó soa de la Amargu-
ra, la de Guinea, la del Angel, llamada también de la Pla-
za, y las de San Juan, San Blas, Regla San Miguel. Las 
principales traviesas son: la de la Carnicería, San Francisco 
San José, (la mas ancha y recta de todas) Santo Do-
mincro v Cristo, componiendo el resto una infinidad de O a-
]tejuelas estrechas y tortuosas al estilo de todas las pobla-
ciones primitivas fundadas por Diego Velazquez de Cuellar. 
L a casa Capitular y Cárcel de esta ciudad esUn situa-
das entre la plaza de Armas y la calle del Cuartel; el con-
vento de Dominicos, edificio fabricado en 1712 é incendiado 
algunos ailos después, se halla entre las calles de San Juan 
la de Santo Domingo y la titulada vulgarmente del Aji: el 
teatro en mal estado y al descubierto, la Sociedad filarmóni-
ca en la citada plaza de Armas, y el cuartel principal y hos-
pital de San Roque en la calle de Regla..—Hay en la ciudad 
4 boticas, 3 catees y billares, 4 barberías, l á zapaterías, tí 
carpinterías, G sastrerías, 7 herrerías, 8 tabaquerías, 3 pana-
derías, 10 tiendas de ropas, 2 tiendas mistas, 19 ídem de 
pulperías, y 6 posadas.—Dista de la Habana 199 teguas, 
de Cuba 32, de Holguin20, y de Manzanillo 14—Su pobla-
ción consta de 1,737 personas blancas 2 ,3á2 de color libres 
y 719 esclavos.—Total 4,778. 
Por el S. y O. de esta ciudad corre el hermoso rio de su 
nombre entre un lecho de piedras y arenas, á 50 varas de 
profundidad.—Por el E . y N . de la población se esfienden. 
llanuras cubiertas de maleza y muy anegadizas en lá estación 
de las lluvias: por el S. se descubre la cadena azulosa de . 
la Sierra Maestra, y el gigante pico de Tarquino coronados 
una y otro de bosques frondosos.—-Las aguas del rio son' 
escelentesy sirven de abasto á la población. La proximidad 
de él y las muchas lagunas que la rodean por el K., por falta 
de declive natural en el terreno, la constituyen á esta ciudad 
mal sana, produciendo muchas fiebres pútridas que aflijen á 
sus habitantes desde Setiembre á Diciembre. 
TUNAS.—En fin del siglo pasado era esta población una 
ermita llamada de San Gerónimo, sostenida por el dueño del 
hato de las Tunas; y servia de albergue á los peregrinos ó 
romeros que iban á visitar a l a Virgen del Cobre: en el pre-
sente siglo en que dicho hato ha variado de dueijos, estos 1 
han fomentado la población al estado que hoy tiene.—En 
1837 se ladió el titulo de fiel, por haberlo sido al gobierno 
de S. M. 
Este pueblo, curato, es cabeza del partido de su nombre: 
se halla situado en el camino real del Principe á Bayamo, á 
la orilla izquierda del arroyo nombrado Hormiguero, y en 
una estensa sabana de terreno alto y seco: tiene 1 iglesia 
parroquial, un destacamento acuartelado en una casa partí-
cular, I escribanía, 2 escuelas, 2 tiendas de ropas, 3 tiendas , 
mistas, 1 panadería, 1 café y b i l l ar , ! barbem, 11 zapate-1 
rías, 5 carpinterías, 2 sastrerías, S herrerías, $ talabarterías,' 
1 tabaquería, 2 pulperías, l valla de gallos, 2 boticas, 143 
casas de mampostería, y 2 de embarrado y guano.-—Dista 
50 leguas de Cuba, 18 de Bayamo, y 28 de Holgntn. Su 
poblaciones de 733 personas blancas 390 de color libres y 
I6¿ esclavos.—Total 1,275 habitantes. 
GUISA.—Este pueblo debe su fundación á D. Miguel de 
la Torre que lo empezó á poblar con 30 familias blancas lle-
vadas, de Bayamo, conceJiéndoselrt por esta razón el título 
de Castilla con la disnominación de marques de Guisa. — En 
1773 seconstruyó de paja y madera redonda, la- primeia 
iglesia, et\ el punto donde hoy existe el Cementerio, la cual 
duró pocos años y fué costeada por el primer Sr. Mar-
ques: loi vecinos construyeron después otra que duró hasta 
e l ano díí 173 1 en que se desplomó y abrió por la tormenta 
deSan Hipólito.—En 183:», se empezó la que hoy tiene, <]ue 
es de mampoíteiia y teja.—Este pueblo que hasta el aiío pa-
sado de 1815 llevaba el Título de villa, y es hoy cabeza de 
partido de su nombre, se baila pintorescamente situado en 
un valle de donde proviene el término vulgar de la Hoya de 
CJuisa con que lo apodan los naturales. Tiene 3 tiendas mis-
tas, 1 de ropa, 2 tabaquerías y 41 casasentre ellas tí de teja. 
Su población so compone de 131 personas blancas, 93 de co-
lor libres y 20 «sclav'is.—^Total 214 habitantes.—Su clima 
es muy fresco y saludable, asi como sus aguas que corren 
por varios arroyos sembrados de berros los cuales fertilizan 
sn quebrado terreno, que es escelente para toda clase de cul-
tivo y en particular para el tabaco-—Dista 4 leguas S S E . 
dt) Bayamo. 
HORNO —("Â mU1 do) eabeza de partid') de su nombre, 
aldea muy diseminada, compuesta de estiincias, vegas y al-
gunos pequeños ingenios sobre el camino de Bayamo á Gui-
sa; el mayor número de sitios se halla á las inmediaciones 
del arroyo de su nombre.—Tiene un santuario eiigido en 1790 
y el cual tituló curato en 1821 el M. R. Arzobispo Sr. Oses 
que lo visitó. Sus habitantes figuran en población de campos. 
ÍHsta I j legua de Bayamo. 
DATIL.—Pueblo y cabeza de partido a! S . de Ií.iya-
mo entre los ríos de Bayamo y Mabaicon un santuario muy 
venerado: sus calles están trazadas con simetría, por servir 
esia población de sitio de recreo á los bayameses; celebrán-
dose en él muchas fiestas y paseos.— En 1840 sufrió un in-
cendio, no habiéndose aun repuesto las casas incendiadas.— 
Tiene 3 tiendas mistas, 1 valla de gallos, 1 fonda, 2 zapate-
rías, 1 carpintería, 11 casas de manipostería, 28 de embarra-
do y guano.—-Su poldacian consta de C personas blancas, 
8 i de color libres y 2 esclavos.—Total 92 habitantes. 
CAUTO DEL EMBARCADEiio,—Curato, aldea y cabezade 
su partido rural, situado sobre la margen izquierda del famo-
soCauto. Espunt» que sirve de surgidero y muelle alas 
embarcaciones costeras que navegan por el rio. Antes de 
1 8 l ( ¡ e n q n e quedó obstruida la boca de este rio de resul-
tas de una grandeaventda, era una de las Aduanas principa-
lesde la Isla, existiendo aun fragmerítosdelacasaque servia 
para ese objeto.—Tiene i tiendas mistas, 1 zapatería y 1 po* 
sada, 1 pulpería, 10 casas de madera y 51 de guano y em-
barrado.—-Su población se compone de 22C personas blan-
cas, 129 de color libres.y 25 eselavos.- -Total 380 habitantes. 
13n los campos de esta jurisdicción, hay ademas de las 
detalladas en los pueblos, 59 (¡asas de manipostería, ladrir 
Hoy teja, 2272 de embarrado, tabla, guano y yaguas; 12 pul-
perías, una tienda de ropas, 4 mistas, 7 panaderías, 2 posadas, 
2 zapaterías, 1 herrería y 1 tabaquería. 
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ESTADO DE POBLACION CLASIFICADA POR CASTAS, CONDICION, EDADES, SEXO VESTADO, 
CLASIFICACION POR EDADES. 
C L A S E S . 
Blancos ! 30Ooi 
Fardos libres j 1812' 
Morenos libres j 318; 
Pardoa esclavos : SC. 
Morenos esclavos ! 32] I 
3017 22\\ 6274 
17.VJ; 134' 3703 
GO 21 63j 983 
112! 2; 200 
11731 68' 1568 










































































N O T A S S O B R E r O B L A . C I O P í 
í! En la población de color libre no hay emancipados. 
2; En los 6693 varones y tas 6983 fie mbraa da 16 á 60 años hoy 
Blancos. Libres. Esclavos Total. 
3í E n los 488 varones y 449 hembras do nías de 60 años hay 
Blancos. Libres . Esclavos Total . 
Varones 
fde 16 á 4 0 . . 
J i!c 41 á 6 0 . . 
^Toial. 
fde 16 á 4 0 . . 
H e m b r o s < d e 4 1 â G 0 - -








































/"do 61 á 8 0 . . 207 
Iíembras<¡ ^ ^ d e 8 0 13_ 
i T o t a l 220 
4f H a y un varón mayor do 90 a ñ o s . — E l caso de mayor lon-
gevidad es de 100 años. 
181 -18 •149 
C L A S I F I C A C I O N D E L A P O B L A C I O N B L A N C A P O R L A S N A C I O N E S O P A I S E S Q U E L A C O M P O N E N . 
NATURALIDAB. 
De la Pen ínsu la . 
De Canarias 
De Puerto-Rico ¡. 
De Santo Domingo 
De log Eslados-Dnidos . 


















N A T U R A L I D A D . 
S u m a dol frente» 
De las islas Bri tánicas . 
De Africa . 
De Portugal. -
De Ital ia. 






















D E S T I N O S Y O F I C I O S que C e r c e n l a s 6744 p e r s o n a s b l a n c a s y l a s 5 0 3 7 de c o l o r l i b r e s desde 15 a B o s a r r i b a . 
DESTINOS Y OFICIOS, 
1 Administradores de fincas. 















¡Carniceros • • • 
Curtidores , 















































DESTINOS Y OFICIOS. 
Sama anterior. 
Dependientes 
I Ecles iást icos . . 




¡Faroleros y hojalateros... 







M ú s i c o s 
Médicos y c i ru janos . . . . ' . 
Mayordomos. 
Mayorales - : . , . , 

























































Pintorea - < 




Tabaqueros y cigarreros 
Talabarteroa -
Tallistas y ebanistas- • • • 
Vendedores ambulantes.. 
Zapateros.. - • • •; 
Sin ocupación fija • 
Costureras 
Lavanderas • 
Tejbdores de guano. . • • 
V e n d e d o r a s . . . . . . . 
Dedicadas á sus quehaceres 
d o m é s t i c o s 
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GEOGRAFIA FISICA. 
Posición astronómica,— Eata jurisdicción se halla com-
prendida entre los 20° 30' y 21° 25' latitud N . y 69° 12' y 
70° 35' de longitud O. 
Confines.—Al N . el canal viejo de Bahama, al E . el mar, 
y la jurisdicción de Cuba, al S. la misma jurisdicción de 
Cuba y la de Jiguaní, y al O. la jurisdicción del Dayamo. 
Estenmn.—La mayor es desde P . Lucrecia hasta el rio 
de las Playuelas 30 leguas, y la menos desde el rio Cauto 
hasta el mar de la costa N . 18 leguas. 
JJspeclo del lerrilorio.—En general es llano con algunas 
quebradas por la paite del N . ; arenoso„seco, y muy feraz: y 
el temperamento <le los mas frescos y saludables de la Isla. 
Montañas.—El cerro de Baitiquiri al S. elcualcircunda 
un terreno de mas de 300 caballerías de tierra. L o s d e A l -
miquí, Candelaria y Bijarrü. 
l i ios .—El de Naranjo que corre al N . y á 7 leguas de 
su cabecera, se pierde enteramente en las sabanas de Mala-
gueta, donde forma en la primera un gran lagunato navega-
ble para canoas peqneilas.—El de Cbaparra, que tiene sus 
cabezadas á 3 leguas hacia e! N O . de la capital del partido. 
E n su nacimiento forma una especie de fuente y se sumerge 
á la distancia de 2 leguas apareciendo después á la inmedia-
cion de la hacienda San Migue] dando á conocer su curso 
subterráneo un canal que se forma en tiempo de lluvias. 
E s ailuente del rio Aguarás y ofrece la particularidad deque 
cuanto mas se aproxima á su confluencia tanto mas estrecho 
es su cauce. Como 20 leguas al N E . de la cabecera nace el 
rio de Mulas, viéndose sus aguas solamente en el espacio de 
2 millas hasta la falda de una colina donde se sumerge y en 
cuyo estado continua indicando su rumbo una línea de 
piedras que se ve á la superficie, derramándose'en manan-
tiales como á 400 varas de la costa. Arroyo Puerto-Rico 
se sumerge en Charco de las piedras, siguiendo oculto hasta \ 
su conclusion á dos leguas del puerto de Banes. 
Lagunas y ciénegas.—La titulada playa de Jibara al N . y 
6 leguas de la ciudad inmediata á la costa es de una dimen-
sion estraordinaria; en tiempo de seca la baña el mar en su 
movimiento y en el de aguas se pone cenagosa en disposi- ! 
cion de no poderse transitar por ella. 
Desde el estero de Centero á 7 leguas de la bahía de 
Ñipe corre una mancha de tierra 4 leguas de longitud 
que casi paralela y á distancia de 14 leguas dela costa pasa 
por las haciendas Arroyo Salado, Baguano, Jácaras, Alta-., 
gracia, Guinea, Limpia grande, San Lorenzo, Sabana gran-
de y las playuelas que están en el camino real del Príncipe 
á 17 leguas de esta ciudad: todo este terreno con pocas es- | 
cepctones, es salitroso, blanquecino formando en distintos 
puntos verdaderas playas que producen mangles, júcaro, 
manzanillo y yerbas de costa el cual se inunda en tiempo de , 
lluvias y abriéndose pozos se halla el agua salada coniO la 
del mar. 
Cosias.— Corresponden á esta jurisdicción la del N . de 
la isla desde la bahía Manatí hasta la de Ñipe , como 36 le-
guas de estension, con los cayos Juan Claro, de Puercos y 
To ties en el puerto del Padre en los que hay abundantes sa-
linas. 
Bahías, puertos y ensenadas,—Pertenecen á la jurisdic-
ción la mitad oriental de la bahía de Manatí [descripta en 
la jurisdicción de Bayamo a l a quepertenece la otra mitad]; 
bahía de Malagueta que es un gran lagunazo con fondo hasia 
de 10 pies y de la misma naturaleza que la anterior. Tiene 
tres cayos muy inmediatos á la costa. Puerto del Padre, con 
entrada estrecha; pero capaz de toda clase de embarcaciones 
y en mucho número por su estension hondable, tiene abun-
dantes salinas en la boca titulada de los Jarros, puerto de 
Jibára con buena entrada y susceptible de bergantines: es 
puerto habilitado. Jurum con suficiente fondo para buques 
de 20 pies de calado, aunque la entrada es demasiado estre-
cha, Bariai para embarcaciones pequeñas con un cayo en 
el medio. Vita hasta 18 pies de calado. Naranjo, en donde 
pueden fondear toda clase de buques. Sama para 12 pies, su 
boca es estrecha. Banes, regular bahía que admite hasta 
fragatas: su entrada es estrecha y dirigida hacia el E . : sus 
inmediaciones son despobladas á pesar de la medida toma-
da por el gobierno en 18*27 para fundar un pueblo de natu-
rales y estrangeros blancos en terrenos de la hacienda del 
mismo nombre. Ñipe, espaciosa y escelente bahía, la pri-
mera de la Isla por su magnitud, pues tiene 65 millas cua-
dradas de supeificie con boca ancha y casi suficiente paia 
encerrar todas las escuadras de Europa. Por su situación y 
demás favorables circunstancias debía tener uno de los me-
jores pueblos marítimos de la Isla, y toda su población está 
reducida á una porción de vegas con un curato pobre sobre 
las margenes del rio Mayarí: tiene 7 cayos en su centro, su 
boca se dirige hacia el E . y á esta jurisdicción solo corres-
ponde su mitad septentrional y la otra á la de Cuba. Entre 
las ensenadas se pueden contar: la de Herradura, ios Cate-
tones, Jururú, la de Rio Seco y la de Puerto-Rico, todas 
ellas muy limpias. 
Animales.—Los comunes de la Isla, advirtiéndose sola-
mente que componiendo las haciendas de crianza el mayor 
número de las fincas de la jurisdicción y siendo escelentes 
los pastos, abunda mucho el ganado vacuno y el de cerda. 
Vejetakss—Son abundantes los árboles de construcción 
y maderas preciosas, tales como la caoba, de caracolillo, el 
ébano, guayacan, granadillo, ácana, fustete, y brasilete (pa-
ra tintes), cedro, copal, chicharrón, roble y olios muchos. 
Minerales.—Hace años se hicieron esplotaciones k dis-
tancia de 2 leguas N . de la cabecera y aunque se encontró 
oro, fué abandonada la empresa. Después se descubrió una 
veta del mismo mineral á 2 leguas también hacia el N O . 
de la cabecera, y parece no ofreció la abundancia que se 
prometían, hizo no obstante concebir la esperanza de encon-
trar raínas de oro y de plata: y prosiguiéndose en la empresa 
um D E P A R T A M E N T O 
vino á descubriue una gran cantidad de amianto, que fué 
ensayado, dando escalente resultad t de su inco¡nbustibílidad. 
fía la actmlidid en khic ienda Guijabaiesdistante 2 leguas 
en dirección N O . de la cabecera, se practican esptotaeion'ís 
(¡ue aunque en corta cantidad dan por resultado oro, cobre y 
otros minerales. También se trabijm por una sooieilad par-
ticular de estrangaros en el partido de Bariai, tres escavaeio* 
nas de se estraen porción de toneladas de crómer. E n 
el cerro Calvario situado á pocos pasos de la cabecera hay 
una cantera de imán. 
GEOGRAFIA POLITICA. 
Supcrji-.ie.—Doscientis sesenta y dos leguas cuadradas. 
Gobierno.— U n teniente de gobernador político y militar; 
nn asesor Ulular; un vicario eclesiástico y un administrador 
de rentas. 
Division.—La jurisdicción civil está dividida en diez y 
siete partidos, á saber: Dehesa, Gü'irabo y Pedernales, Y a -
yal , Yareyal, Auras, Bines, Bdriai, Oacocun, Fray Benito, 
Guairajal, Majibacoi, San Andres, San Cristóbal, Sao-arri-
ba, Tacajó, Tacarama y Yarei. 
HUloña.—El territorio que hoy comprende la jurisdic-
ción de Holguin componía parte del que desle loa primi-
tivos tiempos de la conquisU, se asignó à ia v i l la , hoy 
ciudad del í íayamo, 
Jín lf>9(¡ se fabricó una ermit* de ladrillos y teja en el 
punto titulado Managuaco, por virtud de concesión hecha 
por el seííor obispo Compostela, cuya ermita se trasladó en 
1700 al hato las Guásimas erigiéndose lue^a en parroquia, 
cuyo curato se consignó al presbítero don Francisco Gonza-
iez de MÜlan y Batista. Desde este sitio se trasladó definiti-, 
vãmente en 1720 la referida parroquia al hato Holguin, pa-
sando en conSBCuenc.ii á establecerse en dicho punto la! 
mayor parte de las familias que existían en las Guásimas y 
ManagBaco,ddndo así principio á la población que en I72G 
contabi ya CO ca ías de guano, y fué decl-irada cabeza de \ 
jurisdicción con trírrttorio separado, nombrándose teniente 
de justicia y guerra al capitán comandante de milicias don \ 
JJiego de la Torre y Echavarria. 
'En 1730 se reedificó de ladrillo y teja la actual iglesia • 
parroquial. 
Por r?al cédula de 10 de Febrero de 1751 se concedióá \ 
dicha población el título de ciudad, nombrándose teniente de 1 
fiobernador de ella al doctor don José Antonio de Silva Jia- \ 
mirez, regidor perpetuo del Bayamo. 
E n 1809 ee concluyó la iglesia de San José y el afio 14 
se bendijo pl cementerio. 
E n 18-25 se principió el hospital de Caridad que aun no 
se ha concluido. E n e\ de 1837 se conslrayó el cuartel y se] 
habilitó provisionalmente el puerto de Jibara. 
E n 1830 don José de la L u z Castellanos, comenzó á' 
repartir las esceJentes tierras de su propiedad en las inme-] 
tiiaciones del puerto de Banes, cediendo 50 caballerías para 
JOgidos de la nueva población que debe llevar el nombre de 
Cristina. 
Instrucción pública.—Solo se cuentan en la jurisdicción 
tres escuelas de primeras letras, dos de ellas en la cabecera 
y la otra en el pueblo de Yarei [Jibara.] 
Singularidades.—En la hacienda de Banes situada en la 
cosia del N . 20 leguas de esta ciudad existen varias ca-
vernas á la altura de 25 varas sobre el nivel del mai, cuya 
formación parece producida por los terremotos. 
Estos subterráneos tienen sus entradas por entre enor-1 
mes masas de piedra que sin adherencia alguna se sostie-
nen por las leyes de lu gravedad, pareciendo que por mo-
mentos se desploman. Bichas cavernas son de figura trian-
gular y sus bóvedas y paredes están erizadas de espesas es-
talactitas que en partes forman columnas y fuenies de la 
mas delgada y cristalina agua. E n uno de sus salones se 
ven varios peñascos que solo la mano del hombre ayudada 
de su industria pudiera haberlos labrado de modo que sirvie-
ran para sus usos domésticos, tales como mesas, asientos &. 
y sobre todo un fogón en que están asentadas seis cazuelas 
de finísimo barro > de regular tamaño; en la parle esterior 
de todas y al rededor de su borde se miran grabadas varias 
figuras que in lican ser trabij idas por los indios: ellas repre-
sentan matas de plátanos, algunos arbustos, chozas con el 
techo de hojas, indios arrojando flechas en ademan de atra-
vesar animales parecido á las jutías y yerbas regadas por la 
circunferencia de los árboles. 
Topugrafii.—A esta jurisdicción pertenecen los pueblos 
siguientes: 
CIUDAD DE SAN ISIDRO DC HOLGUIN.—Capital de la te-
nencia de gobiernode su nombre; fué fundada por real cédu-
la de V- de Febrero de 1751 en una hermosa llanura de bue-
nos terrenos, circundada de sabánas entre los fértiles arroyos 
del J igüe y Marañen que la surten de agua; y á los 20° 51* 
de latitud y 6yc 65' de longitud. 
L a planta es quizá la mas regular de to las las poblacio-
nes de la Isla con calles tiradas á cordel, 18 de ellas en di-
rección del S S E . al N N O . y 14 transversales que las cortan 
en ángulo recio; se divide en 8 barrios, su superficie es de 
1\ caballería? de tierra y la periferia de 4550 varas; está 
bbn ventilada y el temperamento es muy saludable. Tiene 
una iglesia parroquial concluida en 1803, bonita en su inte-
rior, particularmente la capilla que queda á su derecha. 
Hay otra iglesia auxiliar bajó la advocación de San José. 
Las plaza de esta denominación y la principal ó de armas 
son bastante espaciosas, cárcel de madera ae poca capaci-
dad: caartel para unos 200 hombres, un hospitaC, dos esta-
blecimientos de instrucción pública, el uno con 40 y el otro 
con 20 alumnos donde ademas d é l o s ramos primarios se 
enseñan elementos de historia y de geometría práctica: hay 
también 12 de instrucción primaria, 28 pulperías, 14 tiendas 
de ropas, 2 cafées y billares, 13 zapaterías, 4 talabarterías, 
5 sastrerías, 3 herrerías, 2 plateríis , 5 carpinterías, I I barati-
llos, 2 boticas, I armería, 5 panaderías, 2 barberías, 5 taba-
querías, 1 relogería, 1 hoja latena^ôS casas de mampostería, 
29 de madera, 443 de embarrado y guano y un teatro. Su 
población es de 1797 personas blancas, 905 de color libres 
y 303 esclavos. Total 3065 habitantes. 
VAREI.—Al N N E , y á 7 leguas tiene el puerto habilita-
do de Jibara muy abrigado, capaz y con fondo para ber-
gantines: sobre la orilla occidental de su entrada tiene una 
batería que la defiende, construida en 1817, con un pueble-
cito llamado Punta de Yare i , 9 leguas de la cabecera 
partido rural de Jibara; una iglesia parroquial de tabla y 
construida en 1820: una escuela de primeras letras, 2 tien-
das de ropa, 0 mistas, 3 panaderías, 1 fonda y posada, 3 
cafées y villares, 1 barbería 1 zapatería, 2 carpinterías, una 
herrería y una tabaquería; 10 casas de mampostería, 99 de 
madera y 168 de embarrado y guano. Su población es de 
620 personas blancas, 153 de color libres y 101 esclavos. 
Total 874 habitantes. 
E n los campos de esta jurisdicción hay ademas de las 
detalladas en los pueblos, 1 4 Í casas de mampostería, teja 
y ladrillos y 1737 de embarrado, tabla y guano, 3 pulperías, 
3 tiendas de ropas, 5 mistas, 1 panadería, 2 posadas, ô za-
paterías y 3 tabaquerías. 
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ESTADO DE POBLACION CLASIFICADA POR CASTAS, CONDICION, EDADES, SEXO Y ESTADO. 
_ C L A . S I F l C A C I O N P O R _ E D A p E S ^ 
Varones de Hembras de 
C L A S E S . 
1 á 
15. 
16 á mas de 
CO. ; 60. 
Blancos 
Pardos librea 
Morenos libres- • • 
Pardos esclavos-. 
Morenos esclavos. 
4076] 4072] 206 
3671 •mi 31 
138| -¿íii 22 
55; 6*1 4 






8 3 2 
441 






60. i men. 
384 sí 3839 222; 7 9 I Í 3 
3SÍ) 51'J 241 932 
87 157' 14| 258 
42 68¡ ll 111 
336 7211 21; 1081 





I D E M P O R E S T A D O S . 
G ¡ 2 4 ¡ 
hill 
377; 
l t l ¡ 
1513; 
5473 172 315,2058 
71J 2e 4'J 163 
200 7 10, 57 
101 2' J1 8 






3766! 7 4 1 2 223- 4 2 1 ¡ 2 4 0 7 [ m Z 21681 ¿ 3 7 8 












N O T A S S O B R E F O B I i A C I O N . 
If En la pobíacion do color libre no hay emancipado?. 
'2i En los 6,060 varones y 5,304 hembras de 16 á 60 años hay 
Blancos. Libres. Esclavos Total. 
f<le 1C á 40.. 3197 573 1018 
i 
Varones/de 41 ó CO.. 875 142 255 
trotai 4072 715 1273 
fdc 16 á 40.. 3103 549 641 
Hembras^ de 41 á 60.. 736 127 148 
3í EII los 3Í8 varones y 285 hembras mayores de ¿0 años hay 













LTotal. 3839 676 789 
6060 




fde 61 á 30.. 








' LTotal 222 33 






' C L A S I F I C A C I O N DE L A P O B L A C I O N B L A N C A POR L A S N A C I O N E S O P A I S E S Q U E L A C O M P O N E N . 
N \T1JB ALIDAD. 
De la Ponínaula 
De Canarias 
De Puerto-Rico 
De Santo Dominco 
De los Estados-Unidos 
De otros fmmos de Aimnicn 
De Francia. 
On las Islas britmiicas 
De Alemania 






























Suma anterior. 424 
hembras Total. 
44 
De Holanda i 2 
De B é l i c a 1 1 
De Suiza : 
De Jlalia. 1 3 
De Portugal- - 1 
De Africa i 33 
De Malta ¡ 
Naturales de esta Isla ¡ 7890 









D E S T I N O S Y O F I C I O S queejercRii las 8393 personas blancns y las 1462de color libres desde 15 ai íos arriba. 
DESTINOS Y OCVFACIO.N'ES. UESTTINOS Y OCUPACIONES. 
Adminisiradores de fincas..' 











Comercianies y dedicados 
a! comercio 
Dependientes 





























Faroleros y hojalateros.. • 









Maestros de primeras lelr? 
Maestros de azúcar 
Mayordomos-. • 






















1019ÍS Suma. 4143 
































Tabatjueros y cigarreros 
Talabarteros 
Toneleros 
Vendedores ambulantes. • 
Zapateros 
Sin ocupación fija 
Costureras 
Lavanderas 
Tejedoras de sombreros. • 
Modistas 
Vendedoras 







































553 4185 I 
1482 9821 
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OMENTA E. 243 
GEOGRAFIA FISICA. 
Posición astronómica.—Esta j u r i s d i c c i ó n se ha l la com-
prendida entre los 20? 2' y 20? 44" de latitud y los 67? 4 7 ' 
y los 6Bn 44' de long i lud , h a l l á n d o s e ' l a cabecera á loa 2 0 ' 
2 0 ' 4 0 " latitud y 6 3 ° 7' 15" longitud. 
Confines.—Por el N . el E . y el S . con el mar; y por el 
Ü . con las jurist l icc iones del Saltadero y de C u b a . 
Esle'ision.—De E . á O . desde el cabo M a í s í hasta la 
h a c i e n d a do T o a 20 leguas: de N , á S . desde la boca di 
rio Cabanas hasta la de l Sabanalamar 18. 
Jspcdo del territorio.—El territorio de este distrito es de 
l o s mas elevados y quebrados de la I s l a , pues aun las costas 
son acanti ladas de 12 á 20 varas de a l tura á escepcion de la 
parte mas oriental ó sea cabo de M a i s í que es baja y pedre-
gosa . E l c l ima es templado aun en el rigor del verano y 
m u y saludable. L o s terrenos f t ¡r l i l í s imos por las quebradas 
del centro, donde se encuentran toda c lase de maderas pre-
c iosas y de c o n s t r u c c i ó n . 
Montañas .—Ya se deja indicado que este es uno de los 
distritos mas m o n t a ñ o s o s de la I s l a , pues en efecto su parle 
occidental particularmente e s t á erizada de dilatadas s i e n a s 
y elevados picos. 
Cavernas.— M u c h a s admirables y espaciosas se en-
cuentran en esta m o n t a ñ o s a j u r i s d i c c i ó n , siendo s in em-
bargo de notar una que se halla en el partido de M a y a ó sea 
M a i s í , en la cual se encuentran obras de barro, obarios y 
otras reliquias de l a primit iva raaa de es ta I s l a . ( 1 ) 
[1) Existen n s i m i í m o en esfe parudo en la hacienda Pueblo-
Viejo vestigios que compruüban la existencia de un pueblo nume-
rojso: tales como los ciniieitios d.! una muralla en forma de cuadri-
longo de 300 varas de largo sobre 1(10 de ancho, cuyo pav ín iemo 
interior es d'! [ierra omarilla al paso C]uc el lorenocstcrior es ilc 
tierra bermrja. Este monumento ngtnbíe se liaiia circundado de 
restos humanoi, cuyos cráneos no ofrecen suturas, siundo lodos 
de formas gigantescas. 
Cosías.—Comprende 15 leguas en l a del N , y 10 en la 
del S . remate mas oriental de la I s l a . 
Fuerlos y surgideros.—En la costa N . tiene los s iguien-
tes: Moa, buen surgidero ó fondeadero para buques mayores , 
entre el Is lote del mismo nombre y la costa, en c u y a s cer-
c a n í a s se l ia formado ima colonia (¡ue no \r,\ progresado; T a -
co, pufrto, que aunfiuo con mucho fondo á lo interior, solo 
tiene en la barra á su entrada de 15 á 18 pies. L o s peque-
nos puertos d» C a y a « u a n e q u e , N a v a y Marabi para embar-
ca'jtones regulares. í í a r a c o a , puerto que se d e s c r i b i r á a) ha-
blar de la cabecera. Mata, puerto p e q u e ñ o y solo para em-
barcaciones que calen 12 pies. E n la costa S . hay algunas 
caletas y p e q u e ñ a s ensenadas en las bocas do los r ios . 
l i i o s .—En general son de corta estension á escepcion del 
T o a r que naciendo en el partido de Tignabos ( j u r i s d i c c i ó n de 
C u b a ) recorre cas i toda la j u r i s d i c c i ó n en d i r e c c i ó n de E . á 
O . recibiendo en s u curso el tributo de los arroyos Quib i jan , 
M a l - n o m b r e , N a r a n j í , la Y u c a , T i g u a n í , Barbudo y otros 
varios. 
Cascadas.—Las hay muy notables en esta j u r i s d i c c i ó n 
particularmente una en e l rio de Moa, que t endrá sobre 100 
varas de a l tura . 
Animaks ,—Los comunes de l a I s l a , pero c o m o el dis 
trito ofrece pocas sabanas y s í muchos bosques e n sus em-
pinadas s ierras , iiay mayor abundancia de ia cr ia de cerda 
que de las d e m á s , 
Vejetahs.—Ademas de los comunes de la I s l a hay mu-
chos pinares, sobre todo en las s ierras del N , por e l partido 
de M o a , A b u n d a n muchos las frutas, en particular el coco 
de que se t s trae mucho aceite para esportar. 
Minerales.—Los debe haber en las muchas y elevadas 
sierras de l a j u r i s d i c c i ó n ; pero no e s t á n reconocidos, 
GEOGRAFIA POLITICA. 
Superficie.—Ciento veinte y tres l eguas cuadradas. 
Gobierno.—Un teniente gobernador p o l í t i c o y mil i tar, u n 
asesor titular y escribano que lo es t a m b i é n de cabildo, un 
subdelegado y u n administrador de rentas reales, u n sub-1 
delegado de m a r i n a y para lo e c l e s i á s t i c o un vicario . 
Division administrativa.—La j u r i s d i c c i ó n c i v i l e s t á di ' 
v id ida en los 14 partidos s iguientes: C a b a c ú , C u p e i , C a -
gueibaje , G ü i n i a d o , H i m i a s , Jauco , Ja imayabon , J o j ó , 
Mabujabo, M a y a y M a i s i , M a t a , S a n i a C r u z , S a n Pedro 
y Wan S a l v a d o r . 
244 D E P A R T A M E N T O 
Historia.—Baracoa, capital de una provincia de los in-
dígenas que llevaba el mismo nombre, fué la primera po-
blación donde se asentaron loa castellanos. Diego Velaz-
quez la dió en 1513 el título de villa, bajo la advocación 
de Nuestra Señora de la Asuncion; asignándoles para pro-
pios 2,000 indios en el repariimíento que hizo de ellos. Ba-
racoa considerada entonces capital fué erigida en ciudad y 
obispado en el año de 1518 hasta el de 22 en que pasó 
uno y otro á ¡Santiago de Cuba. 
De 1747 es el primer dato que hace constar el estable-
cimiento de la tenencia de gobierno de su nombre. 
laograf ía .—Baracoa, ciudad marítima, cabeza de su 
distrito, situada en la costa septentrional 7 leguas O N O . del 
cabo Maisí. Tiene de longitud desde la batería de la Punta. 
hasta la de Matachín 1,500 varas: y de ancho 450, sin incluir • 
el barrio del cuartel francés, situado ei O. de la ciudad, 
Su configuración es larga y estrecha y sus calles principales 
bastante tortuosas en la dirección de su prolongación. 
Hay una iglesia parroquial y ermita <!el cementerio.— 
L a ciudad se haüa dividida en cinco barrios y tiene 48 casas 
de manipostería, 319 de madera, 210 de embarrado y guano, 
una escuela de primeras letras, una botica, 9 pulperías y ta-
bernas, 13 tiendas mistas, 5 panaderías, 3 cafés y billares, 
una barbería, llí zapaterías, 5 carpinterías, i sastrerías, 2 
herrerías y 8 tabaquerías. Su población es de G27 blancos, 
923 de color libres y 303 esclavos. Total 1853 habitantes. 
E l puerto aunque pequeño tiene fondeadero suficiente 
para fragatas, es muy abrigado y seguro, pero con el incon-
veniente de tener su boca á la brisa, lo que hace dificil su 
salida, siendo preciso esperar el terral que es casi se-
guro, por las noches á escepcion de la corta temporada de 
los nortes: está defendida su boca por el fuerte tie la punta 
y al S E . por la batería del castillo que le domina. L a playa 
de Miel es escalente fondeadero para toda clase de buques; 
pero sin resguardo de los Nortes y está igualmente defendi-
da por la batería de Matachín al estremo S K de la ciudad. 
E l rio Miel que desemboca en el mar por el estremo E . 
de dicha playa, y e l d e Parada su confluente, tienen muy 
buena agua, lo mismo que el de Macaguanigua que derrama 
dentro del puerto, y son los que abastecen la población. 
Dista del puerto de Cuba por mar 49 leguas, por tierra fií) 
provinciales aunque en línea recta no haya mas que 37. A la 
boca de la bahía de Guantánamo 34 por mar y al puerto de 
Jibara sobre la costa N . 36. 
E n los campos de esta jurisdicción hay ademas de las 
detalladas en los pueblos; 10 casas de manipostería, teja y 
ladrillos y764 de embarrado, tabla, guano yyagua, una tien-
da mista y dos zapalerías. 
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ESTADO DE POBLACION CLASIFICADA POR CASTAS, CONDICION, EDADES, SEXO Y ESTADO. 
C L A S E S . 
Blancos 
Pardos libres 
Morenos libres- • • 
Pardos esclavos- • 
Morenos esclavos. 
T O T A I . I 

























































I D E M POR. E S T A D O S . 
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1019. 59; l->3; 395 




















N O T A S S O B R E P O B L A C I O N . 
j ! En la población do color libro no hay ennancipadoa. 
2! Loa2,097 varones y 2,053 hembras que tienen de 16 á 60 
aíios pueden dividirão del modo eíguiunic: 
Blancos. Libres. Esclavos Total. 
ĵ de 16 á 40-. 619 
Varones-i' de 41 á 00-. 259 
[Total. . . . 
fde 16 á 40 
3i Entre los J37 varones y 147 hembras que pasan deóO hay: 








fdc 61 ó 80.. 





878 092 527 
597 












LTotal . . , 
fde 61 á a->.. 











(.Total. 58 69 20 
4f Hay 3 varones y 1 hembra mayores de 90̂  años. 







C L A S I F I C A C I O N D E L A P O B L A C I O N B L A N C A P O R L A S N A C I O N E S O P A I S E S Q U E L A C O M P O N E N . 
WATUR ALIDAD. 
De la Península 
De Canarias 
De Puerto-Rico 
De Hamo Doniiniío-•. •• 
Do los Estados-Unidos 
Do oíros puntos do América 
De Francia 

































De Suiza ; 
De Iiulia. i 2 
De Portugal ' 
De Africa : 
De Malta ' 
Naturales de esta Isla. í 1558 1476 3034 
Tomirs 1705 I 5 !5 :í'¿50 
TM-'STINOS Y O F I C I O S quecjerccn Ins 1801) nersoims bínnens y Ins 1061 de color libres desâe K> a ñ o s nrriba. 
DESTINOS Y OCUPACIONES. 
Adminisiradores de fincas.. 
Idem de sos bienes • 










































Médicos y cirujanos 
Maestros de primeras letras 

















. . J 2 
. . . I 40 
























tendedores ambulantes. • • 
Zapateros 
Sin ocupación fija 
Costureras 
Lavanderas 
Tejedoras da sombreros... 
Dedicadas á sus queha-
ceres domésticos 
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GEOGRAFIA FISICA. 
Posición aatronònuca.—Entre los 19° 49' y 20D2i' latitud 
N . y los 70" •2ij y 71° á l ' iongitud O. de Cádiz. 
Confines—Al N E . la jurisdicción de Bayamo: al E . la 
de Cuija y al S. y al O. el mar. 
¡Cslension.— Unas veinte leguas de E . à O. y 16 de 
N . á S. 
Aspecto- del tern'.'orio.—Bajo y cenagoso por el N- , y 
muy quebiado lo restante dela jurisdicción sobre todo la par-
te y. k l terreno á eseepcion de las montañas peladas del S . 
es fecundísimo en producciones de toda clase de vegetales 
apreciados.—En las márgenes de los rios, sobre lodo en el 
de Yara la tierra es de una superioridad reconocida para la 
siembra del tabaco. 
Montañas.—La parte S. del territorio está atravesada por 
la elevada cordillera Sierra Maestra, perteneciendo á esta 
jnrisdiccion los picos mas elevados y culminantes de ella á 
saber: el deTarquino con 2800 varas, y el de Ojo de Toro 
1200 varas sobre el nivel del mar. 
Ríos.—Multitud de rios y arroyos riegan el distrito, no-
tándose singularmente el rio Jicotea que naciendo en las 
¡Sierras bajas de la Maestra desemboca al S. de ia ensenada 
del Buey sirviendo de límite entre esta jurisdicción y la de 
Bayamo.—Yara, que nace en la misma Sierra, pasa inmedia-
to al pueblo de so nombre y desemboca por la parte del N . 
no muy distante de la cabecera: sus márgenes están cubier-
tas de infinitas vegas de tabaco.—Jibacoa en la misma Sierra, 
recibo el tributo de los arroyos Gubaje, Hondo, Limones, 
Bayase y rio (ink, y desemboca en la costa NO, dela ju -
risdicción: está igualmente cubierto de vegas.—Tarquino, 
rio corto pero de rápida corriente: desemboca en el surgide-
ro de su nombre. 
(Obstas.—Comprende hacia el N O . desde !a boca del rio 
Jicotea hasta el cabo Cruz, espacto de 1G leguas; y desde 
este Cabo hasta el rio Tarquino costa S. 20 leguas marítimas. 
Puertos y surgideros.—En la parte Occidental ó espa-
cio anchuroso quedeja el banco de Buena-Esperanza, está 
la rada ó fondeadero del pueblo de Manzanillo de que se ha-
rá mención, y algunos embarcaderos de las haciendas que 
hay sobre este trozo de costa, desde dicho fondeadero hasta 
cerca del cabo Cruz. E n la parte dd costa S. en las bocas de 
los pequeños rios y otros parages despoblados de la costa 
acantilada se forman várias pt-queñas ensenadas y caletas 
en algunas de las cuales pueden fondear y resauardarse bu-
ques de un porte regular, pero solo están frecuentados por 
los pescadores establecidos sobre su litoral. 
O/yos.—El de la Porlaylos de Manzanillo distantes una 
legua de la cabecera. 
Animales.—Es abundante el ganado vacuno y el de cer-
da; asimismo la pesca de tortugas, careyes y lisas de cuyas 
huevas _se hace gran esportacion para la capital. E n el parti-
do de Yara hay una especie de jutía que se asegura ser ve-
nenosa. E n el mismo es abundantísimo el tejón 6 guanini-
quimarde los antiguos naturales. 
Vegetales.—Las maderas preciosas y de construcción 
como brasilete, caobas, cedros, ébanos etc., son abundantes 
á pesar de la gran estraccion que de ellas se lia hecho, y aun 
se hace en el dia sin remplazarse. E l comercio de ellas asi 
como el de ganado han dado celebridad á este distrito. Las 
palmas deyarci y los cocos abundan esiraordinariamente: asi 
mismo pinos de tea en la parte montañosa. E l jiqnilete 6 añil 
y la pimienta de Tabasco se crian silvestres y en abundan-
cia. Se encuentra también en gran cantidad la caña, iisttila, 
guagua» y el manzanillo. Hállase igualmente el liquen en 
las serranías, lo que comprueba la gran elevación do estas. 
Minerales.—Al presente se trabaja en descubrir una mina 
de cobre que lleva el nombre de Sacra-Familia, á distancia de 
7 leguas de Manzanillo y sin duda debe existir dicho mine-
ral particularmente en el elevado trozo de Sierra-Maestra 
perteneciente á esta ¡itiisdiccion. Abunda la piedra calcárea 
comuna inmediaciones de la villa. Se encuentra también 
yeso, almagre en el rio Baja y piedra imán en el Cerro del 
Mas ío. 
GEOGRAFIA POLITICA. 
SuDerficie.—116 leguas cuadradas próximamente. 
Gobierno.—Un teniente gobernador político y militar, 
un asesor titular, un escribano que lo es también de cabildo, 
un subdelegado, un administrador de rentas reales, un vica-
rio y un subdelegado de marina. 
División administrativa.—La jurisdicción civil está di-
vidida en los 4 partidos siguientes; Manzanillo, Guá Yara y 
Vicana. 
Historia.—En 1560 existia ya el hato de Babayán fun-
dado por el capitán Francisco de Parada. 
34 
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En 1781 se estableció la primera casa ó sea ranchería en 
el lugar que hoy octtya la casilla del resguardo, por D . José 
Nazário de Leort con el objeto de remitir cueros. 
K n 1792 atacaron y quemaron loa franceses los buques 
que se hallaban anclados en su puerto inutilizando catorce. 
E n 1796 el coronel D . Francisco Sanchez de Griñan au-
torizado competentemente trazó la planta de la población. E n 
1797, 98 y 99 sufrió Manzanillo otros ataques de corsarios 
ingleses.—En 1805 se fabricó la primera casa de teja, [que 
aun existe] y se erigió una capilla consagrada á la Purísima 
Concepción de Nuestra Señora, contando ya la población con 
300 almas.—En 1807 se erigió la primera iglesia bajóla 
misma advocación, y en 1821 se declaró parroquia.—En 1809 
se creó la capitanía de partido: en el de 11 la subdelegacion 
de marina y en el de 12 la receptoría de rentas reales. 
E l 8 de Octubre de 1819 tres buques de los disidentes, 
entre ellos un bergantín de 18 cañones hicieron un desem-
barco; pero fueron rechazados por los vecinos perdiendo en 
la retirada la bandera y 4 hombres sin contar los heridos. E l 
fgobierno diú las gracias por el heróico comportamiento de os vecinos, cuyo número era de 500 á C00; y en memoria de 
este combate se celebra anualmente una nesta.—En 1819 
Kanta visita del IItino. Sr. <Ion Joaquín de Osós .— l \n 18-21 
capitanía del puerto.—Principiase el cuartel militar.—lín 
1S22 se dá principio á la batería que existe.—En 1327 lia-
1) i litación del puerto para el comercio nacional y estrangero: 
creaciones de las aduanas marítima y terrestre.—En 1833 
8 . M . concedió el titulo de villa al pueblo y puerto real de 
Manzanillo con Ayuntamiento y compuesto de 2 alcaides or-
dinariosi y G regidores.—En 1837 86 le concedió el diotado 
de fiel.—.En 1844 se erigió la actual iglesia parroquial. 
Topogrofiu.—MANXANiLt.o, curato, villa cabecera de la 
Tenencia de gobierno de su nombre y puerto de mar sobre 
la cosía SO. á l o s 2 0 " 19' 28" latitud, 70" 50' de longitud, 
situado agradablemente á una milla do la boca del rio Vara 
que tiene al N . y á las faldas de unas colinas que le domi-
nan por el 8. de 45 á 50 varas de elevación sobre el nivel 
del mar.-^Eutá construida con bastante regularidad en forma 
ule romboide con calles recias de 14 i 15 varas de ancho 
Tiene 3 plazas de las cuales la de Isabel I I es muy espacio-
sa. Hay ademas entre la población y la fortaleza, un campo 
DEPARTAMENTO 
denominado de Marte en el cual pueden formar sobre 4000 
hombres en batalla. L a villa es tá dividida en 5 cuartones y 
cuenta 130 casas de manipostería, 134 He madera, 395 de em-
barrado y guano, I escuela pública, 3boticas. IGpulperias, 
atiendas de ropas y l i i mistas, 3 panaderías, 7ca fé s y billa-
res, 3 sastrerías, 2 lierrerias, 6 tabaquerías, 4 barbeijas.—Su 
población es de 1,553 personas blancas, 1936 de color libres, 
y 301 esclavos.—Total 3780 habitantes.—Su puerto es «na 
rada cubierta por el NO. y N N O . de unos islotes rocallosos 
y con trozos arenosos con el nombre del pueblo: en las dos en-
tradas que forman hay fondo para fragatns y los bergantines 
pueden anclar á tiro de fusil de la playa continental; pero la 
avenida por el canal de Balandras al S. no ofiece fondo para 
los ú l t imos .—Este puerto lo es también de Bayamo. 
E l temperamento de este distrito es muy saludable, á 
no ser en la estación de las lluvias en que á l a inmediación de 
la villa, que es la parte mas baja rleól, se padecen calenturas 
intermitentes y disenterías.— E l agua para beber se conduce 
por mar del mencionado rio Y a r a ; pero hay pozos para IJS 
demás usos. 
YARA-BIJA..—Curato y pueblo cabeza del antiguo par-
tido de su nombre; de agradable vista por la llanura enfile 
se halla situado, alegre, aseado y de temperatura muy sana, 
Tiene 1 iglesia parroquial que ea de leja y embairado con 
torre de madera, 1G casas de idem y fi5 de guano, 3 pul-
perías, 4 tiendas mistas, I panadería, I herrería, 2 tabaque-
rías.—Su población es de 218 blancos, 1G5 de color libres, 
5'J esclavos.—Total 142 habitantes. 
ZAHZAL.—Pueblo á 2 leg'uas S. de] anterior, situado en 
una espaciosa vega entre dos brazos del rio Y a r a por lo que 
sufre mucho cuando crece este.—Tiene una casa de madera y 
93 de guano, 4 tiendas mistas y 1 carpintería. Su población 
es de 93 blancos, 43G decolor libres y 25 esclavos.—Total 
554 híibitanles. 
E n los campos de esta jurisdicción hay ademas de ] as 
detalladas en loepueblos, 1 casa¡ de mamposlería y 803 de 
embarrado, tabla y guano, 4 pulperías y tabernas, 13 liendas 
mistas, 1 posada,! billar, 7 zapaterías, 3 carpinterías y 2 
herrerías. 
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252 D E P A R T A M E N T O 
ESTADO S E POBLACION CLASIFICADA POR CASTAS, CONDICION, EDADES, SEXO Y ESTADO. 
C L A S E S . 
I)laucos.-.. •. • 
Pardos libree. 
Morenos l ibrea-. . . 
Pardos esclavos. . . 
Morenos esclavos-
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WOT AS S O B R E P O B L A C I O W 
1* En la pobhoion As color Ubre no hay emancipa Jos. 
2? EnIos3795 varonefly3613 hembras de 1G á GOañoj hay 
Bk' icos . L i h r c s . E r e h v n í T o t a l . 
3í E n los 363 varones y 300 henibraede mi»3 de 6 0 a ñ o s bay 
Blancos. Libres. E - c l a v í i s Total , j 
fde 16 ñ 4 0 . . 9J1 1456 297 2671 
[_Toia! 1370 2002 423 3795 
Ale 16 á 40- . i 0 ¡ 5 
Hembras^ 3 de 41 á 60 . . 











A l e 61 á 80- . 


















p i e 61 á 60--
H a r a b r a ^ de ,Ha3d(íS0_ 
I^Total 10 Í 152 44 WO ¡j 
4! H i y 5 v a r o n y 4 hemhraa m a y i r de 90 a ñ o s . L o a casos de 
miyor longevidad eon de 95 á 102 año1. ¡i 
C L A S I F I C A C I O N D E L A P O B L A C I O N B L A N C A P O R L A S N A C I O N E S O P A I S E S Q U E L A C O M F O N F . N . 
NATURALIDAD. varones liiombras 
De la Penínsu la . . . -
JJe Caiorins 
Do l'nerio- llii;o 
De Samo Domingo 
De los E s i a d o s - U n i d o s . . . . . . . 




















NATURA LID AH. 
S u m a del frente • 
De (as islas Británicas-
De Holanda 
De PorHigot.. 
De Italia •• 
















Total general I 2855 2727 5532 
D E S T I N O S Y O F I C I O S que tyercen las 9254 persouns blancas y las 4309 de color libres desde 15 ní ios arriba, i 
llt.'STtNOS V OFICIOS. 
I Admimstratlores de fincas. 
Idem de sus b i enes . . . 
Albnñiles 









Comerciantes y dedicados 
ni comercio • 
Dependientes. , 
Doradores 
Ecles iást icos 
13!) 
CE.S1T.VOS Y OFICIOS. 
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-Kiiipleadc! pí iMícos 
'[''•troleros y hojalnteros.. 
'(.lente de mar 
(i.iniulrro's 
'11.ice lidados . . . 
Herreros. 




¡VLiesttosde primeras letr 
Id de baile 
Maestros de n z í i c a r . . . . , . 
Méd icos y c i rujanos . . . . . . 
M ú s i c o s 
Mayorales 



























DESTINOS Y OFICIOS. 
Suma anterior' 
32,'Panaderi)». . - . 
Si, Plateros .y joyeros 
1511| tíetríuisKis 
135 ¡Mastree 
25i Tabsiqucros y cigarreros. 






















¡Tejedoras de sombreros. 
Dedicadas á sus quehacere: 
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JÜRIWCION DE M A N I 
GEOGRAFIA FISICA. 
Posición astronómica.—Esta jurisdicción está compren-
aiáa entre los 30° y 00° 31' de latitud y los 69° 00* y 70" SO" 
de longitud O. meridiano de Cádiz, hallándose su cabeza á 
los 20° 19' 30" latitud y 70° 13' longitud. 
Confines.—Al N . la jurisdicción de Holguin, y parte de 
la de Cuba; al E . y S. la de Cuba y al O. la de Bayamo. 
Esíension.—La mayor es de 11 leguas desde el naci-
miento del rio Fites en la Sierra-Maestra, hasia la confluen-
cia de los rios Cauto y Cautillo; y la menor desde la con-
fluencia de Guaninas con'el Contramaestre á la del referido 
Canto y Cautillo I S i leguas según el mapa levantado porel 
agrimensor D . José Zayas Bazan. 
Aspecto del territorio.—Llano y fértilísimo por la pnrle 
del N . y muy quebrado por ta del W. en razón á comprender 
parte de la gran cordillera Sierra-Maestra, regándolo multi-
tud de arroyuelos y cañadas que nacen en la espresada Sier-
ra ó bien tienen su oríjen en manantiales. Los terrenos en 
general son de escelente calidad y propios para toda clase de 
oultivo del pais y sobre todo para el de tabaco <¡ue es muy 
apreciado.—Los bosques están cubiertos de maderas precio-
sas tales como caobas, fustetes cedros etc. y en las monta-
ñas mas meridionales, de pinos. E l distrito sin embargo de es-
tos elementosderiqueza es tan despoblado que en todo el no 
existe otro pueblo que el de la cabeceray hacia el S. puede 
asegurarse solo está habitado de negros cimarrones, á quie-
nes con frecuencia se persigue.—En la eseureion que se 
hizo en 1843, s e v i ó quetenian estancias con sus labranzas 
de mas de 30 casas. 
Montañas.—Atraviesa la jurisdicción por la parte meri-
dional; un gran trozo de la cordillera Sierra Maestra, y por su 
centro otra ramificación dela misma, corriendo en dirección 
de SO. á N E . á poca distancia de la cabecera, y como el 
distrito se halla tan al interior, resiillaser el mas elevado de 
toda la Isla, atribuyéndose á esto la hermosa temperatura que 
se goza en é l , aun en el rigor del verano. 
Rios.—Los principales que corren por esta jurisdicción, 
son: el Cauto, quo naciendo en la de Cubi sirve do línea 
divisoria entre este distrito y los de Holguin y parte del do 
Bayamo.—El Cantillo que naciendo en la Sierra-Maestra, 
estremo S. de la jurisdicción, recorre todo el limito occi-
dental hasta confluir con el Canto, sirviendo de linea di-
visoria entre esta jurisdicción y la de Bayamo.—El Contra-
maestre que teniendo el mismo origen y fin, sirve do línea di-
visoria entre estajurisdiccion y la de Cuba.—ElJifnianí que 
tiene su origen en manantial á dos leguas S. del pueblo ca-
becera, y después de pasar inmediato á esto como á dos le-
guas de distancia empieza á sumergirse y derramarse hasta 
desaparecer.—El agua de este rio es escelente, pero al pasar 
por el pueblo se le une la de un manantial algo salobre que 
la pone gruesa.—Sin embargo se le considera medicinal, 
pues desde Bayamo mismo, ocurren enfermos á tomarla co-
mo remedio. 
Animales.~Ademas de los comunes de la Isla se en-
cuentra á la falda de la Sí erra-Maestra el Guaniniquínar 
especio de tejón, muy apreciado de los naturales. 
Vegetales.—Abundan en los feracf s terrenos de la juris-
dicción, toda clase de maderas preciosas, y las montañas del 
S, están pobladas de pinos. 
Minerales,—*Existen sin duda minas de oobre en las 
montañas del S, pero no han sido reconocidas, 
GEOGRAFIA POLITICA. 
Superficie.—Cincuenta y nueve leguas cuadradas. 
Gobterno.—Un teniente de gobernador político y müttar 
un asesor titular y un cura vicario foráneo. 
Division administrativa.—La jurisdicción esta dividida 
en los cinco partidos siguientes: Jiguaní, Baire, Concepción, 
Ojo de Agua y Yarei . 
Bi t tor ia .—El pueblo de Jiguaní según las noticias mas 
auténticas que se tienen, fué fundado tn el año de 1701 de 
, la manera siguiente: E l indio Miguel Rodriguez y su her-
i mano Domingo, vecinos del Bayamo poseían dos corrales de 
' cerdos nombrados Jiguaní-abajo y Jiguaní-arriba. Tratando 
\ el primero de fundar un pueblo enmedio de los referidos cor-
i rales, invitó al efecto á varios de sus compatricios reei-
' dentes en Bayamo, en el barrio de la parroquial de San Juan; 
! y reunidos Antonio, su hermano, Francisco de Leiba, Igna-
cio Duque, el capitán Francisco Cabrera y el mejicano José 
1 Sanchez, pidieron y les fué concedido por cura Rector en 
' 30 de Abril de 1702 al presbítero don Andres de Jerez, de 
quien aparece autorizada la primera partida de bautismo. E n 
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1739 nombrado el propio cura, vicario y juez eclesiást ico, 
acrecentóse la población en tales términos que muy presto se 
consideró pueblo sujeto à la jurisdicción del Bayamo: des-
pués solicitaron y obtuvieron los fundadores la gracia de un 
cabildo pedáneo para el pueblo, compuesto de seis regidores, 
dos alcaldes ordinarios y dos de la Santa Hermandad: 
nombrándosele al doctor don Manuel Estrada, que instaló 
dicho cabildo, protector-partidario de naturales, que queda-
ron sujetos á la juiisdiccion ordinaria de la ciudad de Cuba. 
Por real cédula de 26 de Noviembre de 1818 cumplimenia-
da al siguiente año, se erigió en tenencia de gobierno reca-
yendo la elección de primee teniente de gobernador en el te-
niente coronel de caballería del Bayamo don Luis Estrada. 
E n 1824 se estableció una receptoría de rentas reales depen-
diente de la administración del i íayamo. 
Topografía,—Jiguaní, pueblo con ayuntamiento pedáneo, 
vicaría y cabeza de la tenencia de gobierno y partido de su 
nombre, se halla situado á la ribera iz<iuierdct del rio del mis-
ino nombre, sobre el camino real del Bayamo i Cuba en ter-
reno algo quebrado. Tiene una iglesia parroijuiat con tres na-
ves y con mucha decencia interior: un cuartel de infantería, 
308 casas la mayor parte de ellas de embarrado y paja ó teja, 
pocas de mampostería y teja y muy rara de azotea. Aun las 
construidas do mampostería están afianzadas por medio de 
horcones para librarlas de los terremotos que se sienten con 
mas ó ménos intensidad todos lósanos . Cuenta una escuela, 
una botica, 9 tiendas mistas, 3 panaderías, 3 sasiferías, 2 
herrerías, 8 zapaterías, 6 carpinterías, 2 platerías y 2 tene-
rías.—Dista 7 leguas E S E . del llayaino, 14 K S O . de Hol-
guin y 25 N O . de Cuba.—Su población es de 864 blancos, 
303 de color libres y 180 esclavos.—Total 1347 habitantes. 
BAIRE.—Pueblo de once casas de mampostería, dns de 
madera, cuarenu y dos de embanado y guano, con ¡¿lesiíi 
ayuda de parroquia dependiente de Ja vicam do .fioit.iní y 
fundada en 18¿l , bajo la advocación de San Bartoluiiu'; tie-
ne una herreiia, dos zapaterías, una pulpería, ciñen tiendas 
mistas, dos panaderías, un billar y una valla de gallos, tres 
carpinterías, dos carnicerías, una sastrería, una talabartena 
y cuatro tabaquerías. Su población es de, 342 personas bUri-
cas, 10í> de color libres y 3 esclavos.—Total 451 habii.intes. 
E<i los campos de esta jurisdicción bay adenu^ de fus 
detalladas en IOÓ pueblos; 327 Cítsns de mampostería, teia y 
ladrillo y 1681 de embarrado, tabla, guano y yagua, :r> pulpe-
rías, 2 tiendas de ropa, 5 mistas, 3 posadas, 2 billares, 2 bar-
berías, 6 zapaterías, 12 carpinterías, 6 herrería?, 3 ta!;i!iaru> 
rías y 2 tabaquerías. 
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C L A S E S . 
C L A . 8 I F I C A C I O N P O R E D A D E S . 
V a r o n e s de 
Blanco» 
Pardos libres 
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2422 102; 117¡ 610 
1201 24' 45! 195 
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N O T A S S O B R E P O B L A C I O N . 
IT E n la población de color libre no lia y emancipados. 
2* Los 2,853 varones y 2,685 hembras (¡uc tienen de 16 á 60 
afioa ¡meden dividirão del modo siguiente: 
l í tancos . L i b r e s . Esclavos T o t a l . 
fdo 16 á 40 . . 1058 
i 
VoroneiK de 41 á CO. . 590 
( .Toial 1C48 
fdo 16 A 40 . . 1183 
Hembras<í de 41 á 60- . 163 

















3i E n i r e los 316 varones y 169 hembras que pasan dedO hay; 
Bluncos. Libres. Esclavos Tota l . 
Varones-^ 
Cde 61 á 80. . 
de mas de 80. 
LTotal-
fde 61 á 80. . 




















L T o t a l . 110 69 1 3 1&9 
4; Hay una hembra de 90 a ñ o s . E l taso de mayor longevi-¡ 
dad es de 94 o ñ o í . i 
C L A S I F I C A C I O N D E L A P O B L A C I O N U L A N C A P O R L A S N A C I O N E S O P A I S E S Q U E L A C O M P O N E N . 
NATURALIDAD. i varones, hcmbropl T o t a l . N ATII li A LIDA I). varones hembras Total . 
Do la Península 
Do Canarios 
I>o l'iioriti-Uico 
De Humo \)»\I\\IIH>I 
Do ION Kaiados-Unidos. 









De he la ¡na británicas. 
Do Aluinania 
Do Dí mniorüa 






.Suma anlciiur- 90 10 
100 







Naturales de esta I s l a - . . - ', 3247 
100 
3227 6474 
T o t n W 3337 3237 6574 
D U H T I N O S Y O F I C I O S qtte e j e r e c u lus 3580 p e r s o n u s b l a n c a s y tos 1055de c o l o r l i b r e s desde 15 af ios a r r i b a . 
DliSTIHOS V OCUPACIONES. 
AJminisiradoresdc fincas.. 
Idem lia su* bienes 
A l b i ñ i l c s • 
AU'urt'ios 






Comcrciuntes y dedicado» 
al comercio 
Suma. 






















DESTINOS T OCUPACIONES. 
Suma anterior 780! SWIOSS1: Suma anterior 1 1049, 68S 
Oc|>f nclíentos j 2Ü¡. 
ICcIesinsncos I 3|-
Km pipudos públ icos ; 2 i -
[Oictibicn íes i 3!-
JCsiuiliames • [ 2|. 
Cnnudcros i 18 
fluccndsdos ! 711 
f krreros ; 1 
[íabraUoree •; 478 
Letrados ] 1 
Médico» y cirujanos i 1 























Vendedores ambulantes. ..'< 34 
'¿aputcroB - . j 14 
Sin ocupac ión fija J 304 
C o s t u r e r a s . . . . 369 
Lavanderas 
Tejedoras de sombreros... 
Dedicadas á sus queha-
ceres d o m é s t i c o s 
215 
10S4 
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GEOGRAFIA FISICA. 
Foiicion astronómica.—Entre los 19° 51' y 20° 22' lati- > con su afluente Tignaboó Jaiba; el de Guaso que desemboca 
tud N . y GS^â' y 69° 13' O. de Cádiz . ç asimismo en la bahía de Guanlánamo, y el de Yateras. 
Confines.—Al N . y O. la jurisdicción de Cuba: al E . 
la de Baracoa; y al S, el mar. 
Estension.—Tiene cerno 18 leguas de E . á O. y H de 
N . á S. 
Jirpéelo del Urritorio.—En general quebrado y elevado; 
sus terrenos feracísimos y regado por multitud de rios y 
arroyos. 
Mcnlañas.—Aunque como se ha indicado, el terreno de 
esta jurisdicción es baetante quebrado, las montañas son po-
co alterosas, y la mas elevada es la Joma de Quemado Grande 
al N . N E . de la bahía de Guantánamo. 
Jiios.—Los de mas consideración EOB el Guantánamo 
Coslas.-~Comprende la del S. desde el rio Sabanalamar 
] ha^ta el de Baconao, espacio de 15 leguas maritímas. 
Bahías y surgidtros,—La magnífica bahía de Guanlá-
', ñamo á SI leguas de (Juba y 3 del Saltadero con entrada de 
i cerca de 3,000 varas de ancho y fondo suficiente para navios 
de guerra que pueden anclar cómodamente y al abrigo de los 
\ vientos en un sitio determinado fíente á la playa del E . 
Jlnimaks.—Los comunes de la Isla. 
Vegetales.—Abundan las maderas preciosas y de cons-
' truccion á pesar del gran descuaje que te ha hecho de sus 
i montes sobre todo por las inmediaciones del puerto de Guau-
• tái.amo. 
Minerales.—Los hay sin duda en muchos de los cerros 
de la jurisdicción: pero no están reconocidos. 
GEOGRAFIA POLITICA. 
Superficie.—134 leguas cuadradas. 
Gobierno.— U n teniente gobernador político y militar con 
aseso* titular; un subdelegado y un administrador de _ r< ntas 
reales.—Para lo eclesiástico un cura, y para lo marítimo un 
subdelegado. 
Divition administraliva.—La jurisdicción civil está divi-
dida en los 13 partidos siguientes; Santa Catalina, Macam-
bo, Guaso, Guantánamo, Ojo de agua, Santa Rosa, M m i e -
Líbano, Toro, Caujeri, Filipinas, Yatera-aniba, Tiguabos, 
y Yatera-abajo. 
Historia.—Como la importancia que hoy tiene este dis-
trito lo debe principalmente á la magnífica bahía de Guantá-
namo, situada en su término, una reseña histórica^ de esta 
que estradaremos de las publicadas en las Memorias de la 
Keal Sociedad Económica, vendrá á serlo de toda la juris-
diccicn. Situada dicha bahía en la parte mas oriental de la 
costa S. á 20 leguas de Santiago de Cuba y poco mas de 
Baracoa, colocada en posición tan ventajosa para mantener 
relaciones pacificas esierioies, como perjudiciai paia recibir 
el daño de vecinos r.o muy distantes; ha merecido en todos 
tiempos la consideración del gobierno como también el es-
1 tí mui o de los capitalistas y los esfuerzos de la industria por 
, sus estensos y fértiles terrenos. 
Se habia tratado en efecto en diferentes epecas de po-
blary fortificar dicho punto. Era uno de los comprendidos 
en Ia Ccmi&ion que por los años 1797 ee encomendó por el 
Gobierno Supremo al mariscal de campo conde de Mopox 
y de Jaruco;pero á pesar de los luminosos y favorables in-
formes dados en aquella épe ca, y en 1819 por el coronel den 
Juan Fio de la Cruz y de las recomendacicnes de las autori-
dades superiorís de la Isla y delas constantes solicitudes de 
los vecinos particularmente del partido de Sania Catalina, yii 
rico y floreciente; y aun todavía mas de la real orden de 19 
de Julio de 18S2que dispuso,quedichopnertofuese conside-
rado éntrelos de cuarta clase, habilitados para el comercio, 
la habilitación de la hermosa bahía quedó en suspenso, sin 
que se pueda atribuir á otra causa que á la falta de fondos 
para los primeros costos, 
E l desarrollo, sin embargo que tomó esta comarca desde 
esa época dió origen á que en 1823 se crease una capitanía 
de partido con el título de Santa Catalina del Saltadero que 
en 1843 fué dtclaiada Tenencia de Gobierno. 
Defde Novkmbre de 1845 ha sido abierto el puerto de 
Guantánamo a! comercio nacional y estrangero, con las mis-
mas limitaciones que los puertos de Cárdenas y Mariel. 
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Tipografia.—Saltadero, (Santa Catalina del) Pueblo, 
eabeia de la jurisdicción y partido de BU nombre, situado en 
terreno llano á inmediación del Saltadero del rio Guaso.— 
Tiene l iglesia grande y tiermoaa, construida á costa de los 
vecinos, y un cuartel.—Tiene ademas 29 casas de mamposte-1 
ría, 46 de embarrado y guano, 1 zapaterías, 2 sastrerías, 3 
carpinterías, 1 botica, 2 herrerías, 1 café, 1 fonda y posada, 
4 panaderías,? tiendas mistas, 6 pulperías y dos tiendas de 
ropas.—Dista 25 leguas de Cuba y 3 del camino canelero de 
la magnifica bahía de Guantànamo; pero para evitar las de- > 
predaciones de los piratas, está prohibido embarcar los fiutos [ 
)or otro sitio que el llamado Matabajo, dondecon motivo de , 
a habilitación declarada el año de 1845, se están constru-1 
yendo una fortaleza y la aduana que serán el origen del in- 1 
cremento que desarrollará el distrito dentro de muy pocos 
r, 
•años.—Población290 blancos, 499 de color libres y 125 es-
1 clavos.—Total 913 habitantes. 
TIGUAB09.—(San Anselmo de los) Pueblo, curato de in-
dios y cabeza de su pan ido rural, situado 7i leguas de Cu-
ba y Saltadero y sobre la orilla derecha del rio de su nombre. 
Tiene 1 iglesia de teja y pocas casas diseminadas. Su pobla-
ción 14 blancos, 111 de color libres y 7 esclavos.—Totdi 133 
habitantes. 
En los campos de esta jurisdicción hay ademas de las 
detalladas en los pueblos, 82 casas de manipostería, teja y 
ladrilloy 1287 de embarrado, tabla, guano y yaguas, 1 zapa-
tería y 4 herrerías. 
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CLASIFICACIOX FOS ESTADOS. CLASIFICACION POR EDADES. TOTAL hembras varones 
C L A S E S . 
/iofcííaMÍesli 
102, 11511 104 
fs; MOü; 83 
32! 636' 28 
160:'.. . . 














53 í' 1301 
32; m 
34' S M 
U 
69! 1902 1609; 9 
3364. 310J; 135, ICi 232 225' 7686, 224; 1192' 2101. 161! 3i57:i Toml ; 1359; 2691 I781 4231 
N O T A S S O B R E P O B L A C I O N . 
) ' En la pobJacion do color libre no hay emancipados. 
2? En los 2631 varones y 2101 hembras de 16 á 60 años hay 
Dlnncos. Libres. Eachvos Total. 
fde 16 n 40.. d5G 




















3; En los 178 varones y 161 hembras de mas de 60 años hay 
Blancos. Libres. Esclavos Tota!. 
fde 61 á 80.. 



















234 513 1342 2101 
fde 61 á 80.. 
H . m b r a ^ de ma3dtí60_ 
L T o i a l 
4Í I I iy 4 varones y 3 hembras mayores de 90 añoa. L o s caso; 
de mayor longevidad soa de 93 á 100 años. 
20 66 69 161 
C L A S I F I C A C I O N D E L A P O B L A C I O N B L A N C A P O R L A S N A C I O N E S O P A I S E S Q U E L A C O M P O N E N . 
NA'J'Ur.ALIDAI). varones ii-mbrat. 
IV h Pcnínsu'a. 
De Canarias 
De l'uerio-llico 
De Sanio Domingo 
De los Eíinc¡>i*-Üiiidos 



















Ruma. 199 255 
NATUKALlDAn, I varones ¡hembras lolal. 
Suma del frente-





















D E S T I N O S Y OFÍCIOS (fue e je rce» IHS 701 pcrsoinu l)laiicns y Ins Í 2 7 5 de color libres desde 15 ní íos m-riba. 
ÍDESTINOS V OFICIOS. 
Admimstrndoivs de fincas 
i Idem de sus hittiesu.. • 
: Albañiles , 
j Aserradores 
¡Arrieros 
i l lodeçi ieros 
Carpinteros 
Carniceros 


































jMiiestrosdo primeras letr, 
! Idem de idiomas 


















DESTINOS Y OFICIOS. 
18]!-389 Suma anterior. 
5 
456 
6 5 6 
1, Sacristanes 
1 "Sastres... 













• Tejedorae de sombreros 
í Dedicadas á sua quehaceres 
domésticos. ., 
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*se[|oqao ap swisiy 
•SOUElBjd gp SEãiBJ 
•sapfuj sp sBqujjy 
•ZOJJB op s s q o j j v 
•O[[IUJ op s e q o j i y 
•uopo3[G gp s ^ q o i i v 
•SEÇgqi! 
3p p i m ap s3[nJEfj 
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"El¿E3 
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•opcqeosoui ^ 
Giopedei ap y c q o j j v 
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